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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1901.
Rahalliset tulokset.
Suomen valtionrautateille on uuden vuosisadan alku ollut erittäin epäsuotuisa, 
sillä se on tuottanut melkoista taantumusta niiden rahallisessa lopputuloksessa.
Tosin oli jo yhdeksännentoista vuosisadan viime vuosina taipumusta tähän 
taantumukseen ollut huomattavissa, sikäli että aikaisempi tulojen lisääntymys heik- 
keni, jota vastoin menot vuosi vuodelta yhä suuremmassa määrässä lisääntyivät. 
Tämän johdosta, sekä sen kautta että on avattu uusia rautateitä, joiden verraten 
heikko liikenne on painanut alas koko verkon keskitulosta, on se korko, minkä 
rautatiet ovat tuottaneet niiden perustamiseen ja kehittämiseen käytetylle pääomalle, 
vuodesta 1896 alkaen vuosi vuodelta alennut eli 3,62%:sta vuonna 1896 3,6i:een, 
3,54:ään ja 3,31 %:iin vuosina 1897—1899 sekä vihdoin 2,85 %:iin vuodelta 1900.
Mutta 20:nen vuosisadan ensimmäinen vuosi muodostaa surettavan vastakoh­
dan lähimpiin edellisiin vuosiin verraten siinä kohden että liikennetulot ovat olleet 
jopa vähemmät edellisen vuoden tulomäärää, samalla kuin menot yhä edelleen ovat 
enentyneet, vaikkakin heikommin kuin ennen.
Liikennetulot ynnä muut lisätulot nousivat näet vuodelta 1901 26’600’850 
markkaan 13 penniin 27’698’066 markkaa 92 penniä vastaan vuodelta 1900. Val­
tionrautateiden tulot, jotka aina vuodesta 1892 alkaen, jolloin ne tekivät 12,3 mil­
joonaa markkaa, ovat herkeämättä lisääntyneet, vähenivät siten vuonna 1901 tasai­
sin luvuin 1’097’000 markkaa eli lähes 4 °/o. Valtion tulo- ja menoarviossa vuo­




Rahalliset arvattu 29’394’000 markaksi, niin että todellinen tulo on kokonaista 2’793’000 
tulokset, marktaa eli 9,5 °/o tätä laskettua määrää pienempi. Yleensä on todellinen tulo 
lähimpinä edellisinä vuosina ollut melkoista suurempi laskettua tuloa, joka seikka 
aiheutti sen että tulo kahdelta viime vuodelta on laskettu jonkun verran suurem­
maksi. Vuonna 1900 oli todella saavutettu tulo 702’000 markkaa eli 2,5 °/o las­
kettua vähempi. Vuonna 1901 tapahtuneen liikennetulojen vähentymisen on aiheut­
tanut yksinomaan tavaraliikenteen vähentymys. Tosin on matkustajaliikenteessäkin 
ollut merkittävänä muutos samaan suuntaan, sillä edellisinä vuosina tapahtunutta 
lisäännystä on seurannut suhteellinen seisahdus, kun tulo matkustajaliikenteestä 
vuodelta 1901, &nf 10’714’000, on ainoasti 14’000 markkaa suurempi edellisen 
vuoden matkustajaliikennetuloa. Sitävastoin väheni tavaraliikennetulo 16’662’000 
markasta, johon summaan se nousi vuonna 1900, 15’478’000 markkaan vuonna 
1901, siis 1’184’000 markkaa eli 7 , i0/o» vastoin sitä että sama tulo vuotta ennen 
edusti 2,o miljoonan markan eli 13,6°/o:n enennystä 1899 vuoden tuloon verraten.
Niinkuin jo viitattiin, eivät menot valtionrautateiden kunnossapidosta ja käy­
töstä ole, kuten tulot, vähentyneet, vaan yhä edelleen lisääntyneet, vaikka — ila- 
huttavaa kyllä — melkoista vähemmässä määrässä kuin lähimpinä edellisinä 
vuosina.
Sanotut menot vuodelta 1901 nousivat näet 2r847’753 markkaan 83 penniin 
20’545’252 markkaa 47 penniä vastaan vuodelta 1900, niin että menojen lisäys 
vuonna 1901 teki 1’302’501 markkaa 36 penniä, joka vastaa 6,3 u/o.
Verrattuina valtion menoarvion yhdennentoista pääluokan lILnnen luvun 
momentteihin 1—29 valtionrautateiden hallinto-osastoja varten otettujen määrä- 
rahain kokonaismäärään, johon on vielä samaa laatua olevana lisättävä 35:nteen 
momenttiin kohdistuva määräraha erinäisten virkamiesten palkkausetujen paranta­
miseksi, eli kaikkiaan valtionrautateiden kunnossapitoa ja käyttöä varten lasket­
tuihin 22’997’000 markkaan, edustavat todelliset menot 1’150’000 markan eli 5,o %:n 
säästöä. Vuonna 1900 nousivat todelliset menot 660’000 markkaa laskettuja suu­
remmiksi. Vuonna 1901 siten saavutettu ylijäämä määrärahoista valtionrautateiden 
kunnossapitoa ja käyttöä varten aiheutuu etupäässä veturien lämmitys- ja voitelu- 
y. m. kustannusten vähentymisestä, jotka todellisuudessa nousivat tasaisin luvuin 
3’102’OQO markkaan menoarvioon otettuja 4’406’000 markkaa vastaan.
Selitys siihen näennäisesti epäomaiseen seikkaan että menot ovat lisäänty­
neet, vaikka liikennetulot ovat vähentyneet, on etsittävä pääasiallisimmasti siinä 
että rautatiehallinnon kuljetustyö kokonaisuudessaan ei ole vuonna 1901 vähenty­
nyt, vaan että sen päinvastoin on katsottava lisääntyneen. Tavaraliikenteessä tapahtui 
tosin vähennystä, joka ilmeni tonnikilometriluvun vähentymisessä 340:stä 304:ään
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miljoonaan ja vastasi siis 36 miljoonaa tonnikilometriä eli runsaasti 10,o°/o sekä Rahalliset 
tavarajunakilometriluvun vähentymisessä 3’944’000:sta 3’629’000:een, joten viime- titloksa. 
mainittu vähennys siis vastaa 315’000 junakilometriä eli 8,o %; mutta sitävastoin 
lisääntyi matkustajajunain kulkema junakilometriluku, jotka junat yleensä vaativat 
suurempaa henkilökuntaa ja muutenkin suurempia kustannuksia, 5'826’000:sta 
6’151’OOO.een, siis 325’000 junakilometriä eli melkein saman verran kuin tavara- 
junaliikenne vähentyi.
Nettotulo on puheenaolleiden epäsuotuisain asianhaarain, nimittäin liikenne­
tulon vähentymisen ja menojen lisääntymisen johdosta tietysti vähentynyt melkoista 
runsaammassa määrässä kuin bruttotulo. Ensinmainittu tulo nousi näet 4’763’096 
markkaan 30 penniin 7’152’814 markkaa 45 penniä vastaan vuonna 1900, joten 
tämän tulon vähennys vastaa likimmiten 2’400’000 markkaa eli 33,5 °/o. Verrattuna 
tulo- ja menoarviossa laskettuun valtionrautateiden tulojen ja menojen väliseen 
erotukseen, joka tekee 6’397’00Ö markkaa, edustaa valtionrautateistä saatu todel­
linen voitto 1 '644’000 markan eli 25,7°/«:n vajausta, ja verrattuina siihen 8’230’000 
markan suuruiseen liikennevoittoon, jonka Säädyt käsitellessään kulkulaitosrahastoa 
koskevaa armollista esitystä valtiovaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ottivat tulo­
ja menoarviolaskuunsa, 3’477’000 markan eli 42,2°/o:n vähennystä.
Valtionrautateiden pääoma-arvolle, joka myöskin vuonna 1901 uudisraken­
nusten ja uuden liikkuvan kaluston kautta on melkoisesti lisääntynyt, vastaa tämän 




Suuremman ylinähtävyyden saavuttamiseksi toistetaan yllämainitut rahallisten 
tulosten pääasiallisimmat määrät vuosilta 1901 ja 1900 asetettuina samanlaiseen 
yhdistelmään kuin vastaavassa osassa viime vuosikertomusta:
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Sts/c jm
Kokonaistulo vuodelta 1901 teki . ............................................  26*600*850: 13
joka määrä on 1’097'216: 79 eli 4,o%  pienempi lä­
himmän edellisen vuoden kokonaistuloa, 27’698’066: 92.
Vuonna 1900 lisääntyivät tulot $nf  2*650*922: 34 eli 10,6 %.
Menot valtionrautateiden liikenteestä ja kunnossapidosta
tek iv ä t..............................................................................................................  21*847*753: 83
joka summa taas on ifk f 1’ 302'501: 36 eli 6,3 % suurempi 
kuin lähimmän edellisen vuoden menomäärä, &nf 20*545*252: 47.
Vuonna 1900 menojen lisäys oli Sfaf 3*042*576: 05 eli 
17,4%.
Valtionrautateiden nettovoitto vuodelta 1901 oli tämän johdosta 4*753*096: 30 
joka määrä on &nf 2*399'718: 15 eli 33,5%  vähempi 1900 vuo­
den voittoa, S6nf 7*152*814: 45.
Vuonna 1900 nettovoitto oli $nf 391*653: 71 eli 5,2% edel­
lisen vuoden nettovoittoa vähempi.
Nettovoitto vuodelta 1901 vastaa 1,81 °/0:n korkoa valtionrautateiden 262 
miljoonaksi markaksi lasketulle pääoma-arvolle; vuonna 1900 tämä korko teki 
2,85% . Koron vähennys vastaa siten 36,5%.
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Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri lääneihin.
Vuonna 1901 on valtionrautatieverkko, kun ei tämän vuoden aikana ole mitään Rautatiever- 
uuttä rautatietä avattu liikenteelle, pysynyt jotenkin muuttumatta. Ainoastaan Heisin- *ow Pltuus- 
gissä on tullut lisää 1,39 kilometrin pituinen haararata pitkin Sörnäsin rantaa yhden­
suuntaisesti itäisen viertotien kanssa, ja Mäntyluodon satamaan menevän pääraiteen 
pituus on lisääntynyt l ,n  kilometriä, jota paitsi Karjalanradalla haararata Imatralle 
ja Vuoksenniskaan on jatkunut 0,06 kilometriä. Valtionrautateiden pituus on siten 
lisääntynyt 2*652,38 kilometriin 2’649,82 kilometristä, johon se nousi edellisen vuosi­
sadan lopulla. Verkon pituuden lisäys tekee niinmuodoin 2,S6 kilometriä.
Eaksoisraiteen pituus ei ole vuonna 1901 lisääntynyt, vaan teki samoin kilin 
lopulla vuotta 1900 100,27 kilometriä, jakautuen yksinomaan Helsingin—Hämeen­
linnan—Pietarin radalle, nimittäin Helsingin ja Keravan, Pietarin ja Raivolan sekä 
Uudenkirkon ja Perkjärven välille, ja vastaten 19,2 % tämän radan liikennepituu- 
desta sekä 3,8% koko verkon pituudesta. *
Verkon koko raidepituus on lisääntynyt 3’304,59 kilometristä 3*371,36 kilo­
metriin, siis 66,77 kilometriä eli 2,o%.




Valtionrautateiden liikenteelle luovutettu pituus jakautui lopulla vuotta 1901 
seuraavasti verkon eri pääosille, nimittäin:






Helsingin ja Hämeenlinnan välinen rataosa . . . . 107,561
43,64 521,47
Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa . . . . 370,27f
2. Hangon r a u ta t ie ......................................... ..... 149,23 4,28 153,51




Hämeenlinnan ja Tampereen välinen rataosa • • 79,82 (
3,95 211,61Toijalan ja Turun välinen rataosa . . . . 127,84j
4. Vaasan rautatie................................................... 306,75 3,66 310,41
5. Oulun rautatie.................................................... 334,75 24,33 359,08
6. Savon rautatie................................................... 325,82 18,55 344,37
7. Karjalan rautatie.............................................. 310,63 52,21 362,74
8. Porin rautatie................................................... 156,70 — 156,70
9. Jyväskylän r a u ta tie ......................................... 119,84 — 119,84
10. Turun- Karjan rautatie.................................... 111,28 1,37 112,65
Yhteensä 2’500,39 151,99 2’652,38
Kuinka pitkät matkat koko raidepituudesta kukin eri raidelaji vuoden lopulla 







K i l o m e t r i ä .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . 578,10 43,64 226,36 848,10
Hangon rautatie................................................... 4,28 37,n 190,62
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 207,66 3,95 65,80 277,41
Vaasan rautatie................................................... 3,66 68,41 378,82
Oulun r a u ta tie .......................... ......................... . 334,75 24,33 54,84 413,92
Savon r a u ta t ie ................................................... 18,55 46,59 390,96
Karjalan r a u ta t ie .............................................. 52,21 56,22 418,96
Porin rautatie......................................................... . 156,70 — 33,41 190,n
Jyväskylän rautatie.............................................. — 16,15 135,99
Turun—Karjan r a u ta tie .................................... . 111,28 1,37 13,82 126,47
Yhteensä 2’600,66 151,99 618,71 3*371,36
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Yksityiset rautatiet eivät ole vuoden kuluessa pituutensa puolesta mitenkään 
muuttuneet ja käsittivät lopulla vuotta 1901 seuraavat linjat:
Normaaliraiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Keravan aseman
välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 ............................ 33 kilometriä
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Peipohjan aseman
välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1897 .................................  48 »
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Inkeroisten aseman
välillä, avattu liikenteelle Lokakuussa 1899................................. 26 »
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan varrella 
olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle Joulukuussa
1899    34 »
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 141 kilometriä
Kapearaitaisia:
5. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jokioisten kap­
pelissa olevah Jokioisten kartanon ja Humppilan aseman
välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1898 .................................  23 »
6. Mäntän rautatie, raideleveys 0,so metriä, Keuruun pitäjässä
olevan Mäntän tehtaan ja Vilppulan aseman välillä, avattu 
liikenteelle Maaliskuussa 1899   7 »
7. Uudenkaarlepyyn rautatie, raideleveys 0 ,6 0  metriä, Uuden-
kaarlepyyn kaupungin ja Kovjoen aseman välillä, avattu lii­
kenteelle Joulukuussa 1899   13 »
8. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Suolahden ase­
man ja Laukaan pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan
välillä, avattu liikenteelle lopulla vuotta 1899 ............................ 9 »
9. Karhulan rautatie, raideleveys 0,785 metriä Kymin aseman
ja Kymin pitäjässä olevan Karhulan tehtaan välillä, avattu 
liikenteelle vuonna 1900.......................................................................  6 »
10. Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin Valkomin niemellä olevan sataman välillä, 
mennen Pietarinradan poikki heti Lahden aseman itäpuolella,
avattu liikenteelle Elokuussa 1900 .................................................  82 n
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 140 kilometriä 
Kaikkiaan yksityisratoja 281 »
Kun tähän lisätään valtionrautateiden pituus, 2’652 kilometriä, nousi yleiselle 






Rautatiever- Valtionrautateiden jakautuminen maan eri osille näkyy allaolevista numeroista,
kon jakautu■ j0tka osottavat näiden rautateiden kilometriluvun kussakin maan kahdeksassa lää- minen maan
eri osille. mssä. Läänit luetellaan tässä kohden siinä järjestyksessä kuin ne ovat tulleet rauta­
teistä osallisiksi:
Kilometriä.
Uudenmaan lä ä n issä ...................................................  280,57
Hämeen läänissä..............................................................  389,31
Viipurin läänissä.................................................................. 617,51
Turun ja' Porin lä ä n is s ä .................................................  296,28





johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa oleva 
kappale (päärata Valkeasaarelta Pietariin ynnä 
haararata Pargalan asemalta Uspenskajan hau­
tausmaalle) ............................................................  ■ 34,55
2*652,38
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautatieverkko 




Viipurin- l ä ä n i s s ä ..................................................... 649
Turun ja Porin lä ä n issä .......................................... 344
Vasaan lä ä n issä .......................................................... 571
Oulun lä ä n is s ä ........................................................... 184
Mikkelin l ä ä n i s s ä ............................................................  . 152
Kuopion läänissä............................................................ .....  . 186
Suomen rautateitä Suomessa 2’898
» » Venäjällä 35
Yhteensä 2’933
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan ja 
väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen ilmoittaa 
valtionrautateiden kilometriluvun 100:aa neliökilometriä ja 10,000 asukasta kohti
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sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimmäinen taulu rautatiekilometrien RmUatiever- 
kokonaismäärän (siis sekä valtion- että yksityisten rautateiden yhteenlasketun pi- a^kawtu\  














Hämeen läänissä . . . . 1,80 12,68 4,78
Viipurin läänissä . . . . 1,76 15,27 5,18
Turun ja Porin läänissä. . 1,22 6,62 2,82
Vaasan läänissä...................... 1,31 11,77 3,93
Oulun lä ä n issä ...................... 0,09 5,28 . 0,69
Mikkelin läänissä . . . . 0,67 8,01 - 2,32
Kuopion läänissä . . . . 0,44 5,88 1,61
Koko Suomessa...................... 0,72 9,60 2,63
Rautatiekilometriluku yleensä: /










Hämeen läänissä . . . 1,96 13,78 5,20
Viipurin läänissä . . . 1,85 16,05 5,45'
Turun ja Porin läänissä. 1,42 •7,67 3,28
Vaasan läänissä. . . , 1,37 12,31 4,10
Oulun läänissä . . . . 0 , 1 1 6,47 0,84
Mikkelin läänissä . . . 0,67 8 , 0 1 , 2,32
Kuopion läänissä . . . 0,44 5 , 8 8 1,61
Koko Suomessa. . . . 0,79 10,63 2,89
Vertailu vastaaviin numeroihin Rautatiehallituksen kertomuksessa vuodelta 
1900 osottaa, että näissä numeroissa sattuneet muutokset, jotka ovatkin sangen 
vähäpätöisiä, johtuvat pääasiallisimmasti maan väkiluvun lisääntymisen muutoksista.
2







Suomen rautatieverkkoon kuuluvien eri rautateiden alkuperäiset perustuskus- 
tannukset ovat tehneet tasaisin luvuin:
Stn/f
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ra u ta t ie n ................................................ 42’220’000
Hangon rautatien......................................................  10’560’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ra u ta t ie n .................................................19’559’000
Vaasan rautatien ..................................................................................................  14,772’000
Oulun rautatien ........................................................................................................19’700’000
Savon rautatien . . ■ .......................................................................................19’419’000
Karjalan r a u ta t ie n ...................................... - ..................................................24’326’000
Porin r a u ta t ie n .................................................................   H ’263’000
Jyväskylän rautatien....................................................................................................8’305’000
Turun—Karjan r a u ta t ie n ............................................................ ..... . ■ . 12’099’000
Yhteensä 182’223’000
Nämä alkuperäiset pääoma-arvot ovat rautateiden käyttämisaikana lisään­
tyneet uudisrakennuksiin ja uuden liikkuvan kaluston hankkimiseen käytetyillä 
varoilla.
Siten on vuonna 1901 valtionrautateiden kirjoihinpantu pääoma-arvo lisään­
tynyt menoilla
9 h tf 7UI StryC jm
uudisrakennuksista.................................................................5’082’222: 84
uudesta liikkuvasta kalustosta...........................................6’274’026: 63
muusta uudesta kalustosta............................................ 312’003: 25
eli yhteensä.......................................................................  11’668’252: 72
mutta vähennyt poistamalla tileistä pääoma-arvoa
(katso liitettä VII siv. 3 6 ) ................................. 17'985: 40
poistamalla liikkuvaa kalustoa......................................  60’000: —
ja muuta kalustoa............................................................  105’552: 11 183’537: 51
niin että pääoma-arvon lisäys vuonna 1901 teki . 11’484’715: 21
Kum valtionrautateiden kirjoihinpantu pääoma-arvo
lopulla vuotta 1900 o l i ......................................  249’479’969: 83
teki sanottu pääoma-arvo siis lopulla vuotta 1901 260’964’685: 04
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Stitf ps
Siirros edelliseltä s iv u lta ............................................ 260’964’685: 04
johon on lisättävä Mäntyluodonradan perustuskus- 
tannukset, joita ei ole vielä otettu rautatie- 
hallinnon kirjoihin, vaan joiden on ilmoitettu
tekevän likimäärin...................... ..... ..................... 1,400’000: —
Koko pääoma-arvo lopulla vuotta 1901 262’364'685: 04
Kirjoihinpannusta pääoma-arvosta, joka oli 260’965’000 markkaa, jakautui lo­
pulla vuotta 1901
9btf °/o koko ratakilomet-
määrästä. riä kohti.
Shtf
Kiinteimistöjen osalle . . . . ......................198’335’000 76,0 74’800
liikkuvan kaluston osalle. • ■ ......................57’859’000 22,2 21’800
muun kaluston „ . . . ...................... 4’771’000 1,8 1’800
Yhteensä 260’965’000 100,o 98’400
Verrattuna vastaaviin numeroihin edelliseltä vuodelta (siv. 10 1900 vuoden 
kertomuksessa) osottavat ylläolevat prosenttiluvut että keskinäinen suhde kiintei- 
mistöjen ja liikkuvan kaluston arvon välillä on muuttunut samaan suuntaan kuin 
ennenkin eli siten että liikkuvan kaluston arvo myöskin vuonna 1901 on lisäänty­
nyt suhteellisesti runsaammin kuin kiinteimistöjen. Kun kiinteimistöarvo vuonna 
1897 vastasi 82,o °/o ja on sittemmin kunakin seuraavana vuonna alennut aina 76,s 
%:iin vuodelta 1900 sekä nyt . 76,o °/o:iin, on liikkuvan kaluston arvo noussut
16,3 o/#:sta vuodelta 1897 21,7 %:iin vuonna 1900 ja nyt 22,2 %:iin.
Suomen valtionrautatieverkon eri pääosille jakautuivat sen pääoma-arvosta 
seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitetut määrät:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ra u ta t ie .................................................. 88’370’000
Hangon rautatie.................................................................................................   14’587’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan r a u ta t ie .................................................. 27’875'000
Vaasan rautatie ..........................................................................................................20’147’000
Oulun r a u ta t ie ......................................................................................................... 23’844’000
Savon r a u t a t ie ............................................. ......... ...........................................23’144’000
Karjalan r a u t a t ie ................................................................................................... 28’365’000
Porin rautatie..................................................................................................  . 14’236’000
Jyväskylän rautatie. ........................................................................................ 8’805’000
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Valtimrau- Valtionrautateiden pääoma-arvoon siten kertyneen lisäyksen ovat aiheuttaneet 
tateiden pe- 08jttain suurempien ja pienempien uusien ratakappaleiden perustaminen, joiden 
rmtoma,aa kautta rautateiden pituus on melkoisesti enentynyt, niinkuin esimerkiksi Lappeen- 
rannanradan rakentaminen, joka tuotti Helsingin—Pietarin radan ja koko verkon 
pituuteen lisää kokonaista 21 kilometriä. Saadakseen oikean käsityksen valtion­
rautateiden pääoma-arvojpn lisääntymissuhteesta, ei ole vertailtava toisiinsa suora­
naisia alkuperäisiä ja nykyisiä pääoma-arvoja, vaan suhteellisia eli kilometriä kohti 
laskettuja keskimääräisiä kustannuksia. Sitä varten otetaan tähän seuraava sovi- 
telma pääoma-arvojen kasvamisesta ratakilometriä kohti.
Perustuskustannukset ovat lisääntyneet:
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin
rautatiellä....................................... 87’100:sta 169’600 mk: aan siis 82’500 mk. eli 94,7 %
Hangon rautatiellä............................ 70’900 „ 94*700 99 99 23’800 V n 33,6 „
Turun—Tam pereen—Hämeenlinnan 
rautatiellä................................. . 92'300 „ 131*500 n n 39*200 99 V 42,5 „
Vaasan r a u ta t ie llä ........................... . 48’100 „ 65’000 99 » 16’900 n n 35,i „
Oulun rautatiellä................................. . 55700 „ 66’400 99 10700 » n 19,2 „
Savon rautatiellä................................. . 57’800 , 67’300 99 rt 9*500 n n 16,6 „
Karjalan rautatiellä . . . ■ . . . 69’900 „ 78’100 99 n 8’200 n V 11,7 »
Porin rautatiellä . . . . .  . . . 82’800 „ 91*300 99 7J 8*500 n n
COCT
Jyväskylän rautatiellä...................... . 69*200 „ 73*400 99 n 4’200 n n 6,i „
Turun—Karjan rautatiellä. . . . . 109*000 „ 115*000 99 n 6*000 n n 5,5 „
Muist. , Muutamissa kohdin tavattavat eroavaisuudet ylläolevien ja  aikaisempien rataki- 
lometriä kohti laskettujen perustuskustannusten välillä johtuvat osittain tyystimmästä tarkis­
tuksesta, osittain siitä että tässä on laskun perusteeksi pantu ratain pituus niitä ensi aluBsä 
liikenteelle avattaessa. Yleensä on ensimmäisen perustnskUBtannuksen määrääminen ratakilo­
metriä kohti tarjonnut jossain määrin vaikeuksiakin, kun itse perustuskustannukset on tavalli­
sesti saatu lopullisesti määrätyiksi vasta muutamia vuosia ratain liikenteelle avaamisen jälkeen, 
sittenkun jo on saattanut tulla lisääkin radan pituuteen.
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden seuraavaan osastoon, annetaan 
tässä alempana supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 1901 käy­
tetyistä menoista, jotka ovat olleet seuraavat:
Helsingin Hämeenlinnan Pietarin rautatiellä:
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Maan pakkoluovutus Fredriksbergin kone­
pajaa varten tarpeellisiksi varasto­
paikoiksi .................................................
Tasoitustyöt Fredriksbergissä......................
Töiden jatkaminen Fredriksbergin järjes- 
telyaseman laajentamiseksi. . . .
Töölönlahden täyttäminen...........................
Äggelbyn pysäkesillan toisinmuodostami-
nen p y sä k ik s i......................................
Täyttämis- ja tasoitustyöt Viipurin vas­
taista tavara-asemaa varten . . .
Maanlunastus V iip u r issa ...........................
Kääntölavan ja väliplatformun rakentami­
nen Uudenkirkon asemalla. . . . 
Töiden loppuun saattaminen Uudenkirkon 
aseman muuttamiseksi n. k. saariase-
maksi.........................................................
Maanlunastus eri asemilla...........................
-pa 9htf P& stnf f *
40*000: —
5’990: 70 '




399788: 27 677’686: 94 
43’071: 73
23’451: 32
65*152: 35 91U’U80: 15
Huonerakennukset.
Fredriksbergin konepajan rakennustöiden jatkaminen 1’000’000: — 
, 60 huonetta käsittävän lisärakennuksen tekeminen
kivikasarmiin Fredriksbergin asemalla. . . . 144*369: 67
Maalarin-, puusepän- ja vaununtarkastustyöhuoneen
rakennustöiden jatkaminen Viipurissa . . . .  148*914: 10
Töiden jatkaminen kahden kivisen tavaramakasiinin 
sekä kaksikerroksisen konttorirakennuksen te­
kemiseksi Viipurissa.................................................  13*772: 89
Viipurin veturitallin rakennustöiden loppuun saattam. 64*246: 92 
Kuuden veturipilttuun sekä vesitornin lisäksirakentami-
nen Kouvolan veturitalliin................................. ..... 83*286: 74
Uuden asemahuoneen rakentaminen Säiniön asemalla 42*769: 52 
Kasarmin rakentaminen Korson asemalla . . . 24*757: 36
„ „ Leppäkosken „ . . .  21*456: 62
„ „ Kausalan „ . . .  18*587: 36
„ „ Kouvolan „ . . .  39*715: 62
„ „ Uudenkirkon „ . . .  30*218: 30
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Raiteiden rakentaminen.
Siirto 2’756’684: 57
Fredriksbergin ja Dickursbyn välisen kaksoisraiteen 
rakennustöiden loppuun saattaminen . . . . 
Erinäiset raiteet Katajanokalla Helsingissä . . . . 
Toisen raiteen rakentaminen Uudenkirkon ja Raivo-
lan asemain v ä l i l le .................................................
Toisen raiteen rakentamisen jatkaminen Uudenkirkon
ja Perkjärven asemain välillä.................................
Toisen raiteen rakentamisen jatkaminen Terijoen ja
Raivolan asemain v ä l i l l ä ....................... . .
Toisen raiteen rakentamisen jatkaminen Valkeasaaren
ja Terijoen asemain välillä.....................................












Vesijohdon laittaminen Hyvinkään asemalle . . . .  9*602: 51
Maanlunastus Nummelan a sem a lla ................................. 5*213: 46
Sekalaisia kustannuksia....................................................... 1*925: 98 16*741: 95
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä :
Huonerakennukset (siitä veturi- ja konepajaraken- 
nuksen loppuun saattaminen Turussa 130*091:
41, veturitallien lisärakennukset: Turun talliin 
tehdyt 4 pilttuuta 47*028: 13, Tampereen talliin 
tehdyt 4 pilttuuta 46*183:12 sekä Toijalan talliin
tehdyt 4 pilttuuta ja vesitorni 54*653: 44) . . 386*030: 96 ,
Raiteiden rakentaminen....................................................... 18’093: 86
Sekalaisia kustannuksia......................................................  13*961: 27 418*086: 09
Vaasan rautatiellä:
Huonerakennukset (siitä vaunupajan rakentaminen
Nikolainkaupungissa 105*090: 7 0 ) ...................... 192*133: 98
Raiteiden rakentaminen......................................................  10*368: 49
Sekalaisia kustannuksia...........................................................  2*780: 34 205*282: 81
Siirto 4*057*373: 92
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Oulun rautatiellä:
Siirto 4*057*373: 92 Uudisraken
‘ nukset.
Huonerakennukset........................................................................79*620: 46
Raiteiden rakentaminen (siitä syrjäraide Pietarsaaren
uudelle satamalaiturille 42’964: 76)...................... 86*849: 99
Sekalaisia kustannuksia......................................................  11: —
Erinäiset Tornionradan vaatimat uudisrakennustyöt, 
jotka on suoritettu varoilla, mitkä tie- ja vesi­
rakennusten Ylihallitus on asettanut tarkoitusta 
varten käytettäviksi........................................................ 96’841: 72 263’323: 17
Savon rautatiellä:
Huonerakennukset........................................................................ 61’708: 90
Raiteiden rakentaminen (siitä valtionrautateiden apu- 
maksu haararadan rakentamiseksi Yoikan pape­
ritehtaalle 20’840: —) ...........................................  78*253: 92
Sekalaisia kustannuksia............................................................. 22’827: 68 162’790: 50
Karjalan rautatiellä:
Täydellisen pysäkin perustaminen Tammisuolle. . . 62’677: 85
180 metrin jatko Antrean satamalaituriin. . . . 29’919: 26
60 „ „ Vuoksenniskan „ ................. 15'986: 29
Huonerakennukset................................................................50’4 11: 75
Raiteiden rakentaminen.................................................... 84*618: 07
Sekalaisia kustannuksia..................................................... 16’490: 43 260*103: 65
Porin rautatiellä:
Pysäkin perustaminen Kiikan ja Kauvatsan asemain
v ä lille ............................................................................  6’732: 20
Huonerakennukset (siitä kahden pilttuun lisäksiraken-
taminen Porin veturitalliin 26’136: 42) . . . 42*384: 86
Raiteiden rakentaminen......................................................  13’843: 70
Sekalaisia kustannuksia......................................................  770: 80
Mäntyluodonradan täydennys...........................................  4*066: 54 67*798: 10
Siirto 4*811*389: 34
Uudisrakm- Siirto 4’811*389: 34
nulesei- Jyväskylän rautatiellä:
Huonerakennukset (niistä kahden pilttuun lisäksira-
kentaminen Jyväskylän veturitalliin 21’756: 41) 22*123: 43
Raiteiden rakentaminen....................................................... 5'791: 49
Radan täydennystyöt............................................................  8,3Q2: 90 36’217: 82




Raiteiden rakentaminen............................................................. 27*461: 20
Sekalaisia kustannuksia. . ........................................................ 10’650: —
Radan täydennystyöt.................................................................158*504: 48 234’615: 68
Yhteensä Sfaf 5’082’222: 84
Supistelma.
Uudisrakennusten arvo on siis lisääntynyt . . . Jkf. 5*082*222: 84
siitä Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 3,417’263: 07
n Hangon r a u ta t ie llä .................................................  16’741: 95
n Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä • 418’086: 09
» Vaasan rautatiellä......................................................  205’282: 81
« Oulun rautatiellä ......................................................  263’323: 17
» Savon rautatiellä ............................................................162’790: 50
n Karjalan rau ta tie llä ................................................. 260’103: 65
Porin rau ta tie llä ....................................................... 67’798: 10
n Jyväskylän r a u ta t ie llä ..........................................   36*217: 82
» Turun—Kaijan rautatiellä.....................................  234*615: 68
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Rata ja rali ennukset.
Kiskonvaihto. Pääraiteissa olevien kiskojen koko lukumäärä teki vuoden Rata ja  ra-
1901 lopulla 666’271 663’586:tta vastaan vuonna 1900, joten lisäys vuonna 1901 
oli 2'685 kiskoa eli 0,4 "/o.
kennuhset.
Kiskonvaihto.
Kiskojen koko lukumäärästä oli:
Vuonna 1901.
rautakiskoja......................  867 eli 0,i °/o
teräs- n . . . . . 665*404 „ 99,fl „
666’271 eli 100,o %
Vuonna 1900.
867 eli 0,t % 
662719 „ 99,9 „
663’586 eli 100,o "/o
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin radan teräskiskoista on vuonna 1901 
vaihdettu uusiin 1798 eli 1 ,2  °/o radan koko kiskoluvusta 385:ttä kiskoa ja 0,3 °/o 
vastaan vuonna 1900.
Vasanradalla on keveämpien teräskiskojen vaihtaminen raskaampiin (nimittäin
22,3 kilogrammaa pituusmetriä kohti painavien 30 kilogramman painoisiin) jatku­
nut siten, että 3’313 raskaampaa kiskoa, joka määrä vastaa 4,1 °/o radan koko 
kiskoluvusta, on pantu vanhempien keveämpien kiskojen sijaan, jota paitsi 63 
keveää kiskoa vaihdettiin uusiin samanlaisiin kiskoihin (122:ta vastaan vuonna 
1900). Vaasanrataan pantujen raskaampien kiskojen koko lukumäärä nousi lopulla 
vuotta 1901 l l ’476:teen eli 14,l 'Vadin radan koko kiskoluvusta.
Muilla radoilla on ainoastaan vähäinen määrä kiskoja vaihdettu uusiin, ni­
mittäin Turun—Tampereen -  Hämeenlinnan radalla 33 (75:ttä vastaan vuonna 1900), 
Oulunradalla 11 (5), Savonradalla 6 (16), Karjalanradalla 29 (28), Porinradalla 
2 (11), Jyväskylänradalla 15 (0) sekä Turun—Karjan radalla 35 (11).
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Valtionrautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärä nousi lopulla vuotta 
1901 4 ’523’460:een 4’454’5 ll:tä  vastaan vuoden 1900 lopulla. Vuoden kuluessa 
on vaihdettu uusiin 573’403 ratapölkkyä eli 12,7 °/o koko lukumäärästä. Helsingin— 
Hämeenlinnan—Pietarin radalla teki ratapölkkyjen vaihto 13,o %, Hangonradalla
15.9 °/o, Turun—Tampereen —Hämeenlinnan radalla 12,9%) Vaasanradalla l l , i #/o, 
Oulunradalla ll,9°/o, Sävonradalla 15,1%, Karjalanradalla 19,5 % ja Porinradalla
9.9 »/<,.
Taidetöihin nähden viitataan liitteessä I kustakin radasta annettuihin eri' 
tyistietoihin.
Valtionrautateiden varoilla kunnossapidettyjen aitain pituus nousi lopulla 
vuotta 1901 l ’879,ö kilometriin (vuonna 1900 1’875,5).
Asemien, pysäkkien ja pysäkesiltain lukumäärä teki koko rautatieverkolla 
328 (312), ja ne jakautuvat eri asemaluokkiin ja eri rautateille seuraavasti:































tarin rautatiellä . . . 3 7 21 17 5 3 22 3 81
Hangon „ . . . — 2 2 5 1 — 8 l 1?
Turun-Tamp.-H:linnan rt:llä 2 1 4 7 3 1 3 2 23
Vaasan rautatiellä. . ■ — 3 2 4 12 3 11 l 36
Oulun „ . . . — 1 3 8 12 1 8 3 36
Savon „ . . . — 2 2 7 10 4 13 1 39
Karjalan „ . . . — 6 4 13 8 9 3 43
Porin ...................... — — 2 1 9 4 8 — 24
Jyväskylän „  . . . — — 1 — 7 2 . 3 — 13
Turun-Karjan „  .  ,  . — — 1 3 2 5 3 — 14
Yhteensä 5 16 44 56 74 31 88 .14 328
Yllämainituista liikennepaikoista oli 220 varsinaisia asemia, joilla on suora­
nainen tilivelvollisuus päähallinnolle.
Asemilla oli seuraavat määrät rakennuksia allamainituita lajeja. (Sulkumerk­
kien välissä olevat numerot ilmaisevat vastaavat määrät vuodelta 1900).
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A sem ahu on eita ...........................................................  232 (230)
Asuinrakennuksia...........................................................  578 (554)
Tavaramasiineja...........................................................  273 (272)
Tullikamari......................................................................  1 (1)
Varastomakasiineja....................................................... 29 (27)
H a lk o v a jo ja ...................................... ■ ........................... 124 (124)
Katoksia tarvepuita v a r te n ...................................... 45 (45)
V aunuvajoja................................................................. 9 (9)
Veturitalleja, jotka sisältävät yhteensä 348 (324)
veturipilttuuta.....................................................  58 , (56)
Konepajoja..........................................................................10 (8)
Kaasutehtaita.................................................................  2 (1)
Asetyleeni- ja rasvakaasutehtaita..........................  4 (4)
Vesitorneja............................................................ ..... . . 101 (101)
Yhteensä 1’466 (1’432)
y
Radan varrella oli vahtitupia ja muita asuinraken­
nuksia ...................................................... ..... ■ 671 (663)
Rakennuksien koko lukumäärä oli siten . . . . . 2’137 (2’095)
Semafoorisignaalien luku o l i .......................................  146 (128)
Siirtolavain „ „ ........................................  4 (5)
Veturinkääntölavain „ „ ........................................  58 (57)
Vaununkääntölavain v „ ...............................................14 (14)
Vaunuvaakain „ „ ........................................  29 (30)
Nostoranain „ „ ........................................  9 (9)
Höyrykoneita, 115, ja turbiineja, 3, vedennostoa
varten . . . . . . . : ........................118 (117)
Sähkölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautatieverkolla teki 5’044 (5’039) 
kilometriä, ja niissä oli 382 (378) Morsen- ja 31 (29) induktsioonikonetta sekä 
95 (93) soittolaitetta, 2 laitetta tulipalon ilmoittamiseksi ja 2 translatsioonikommu- 
taattoria.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi 739 (626) kilometriin, ja tele­
foonien luku oli 462 (417).












Vuonna 1901 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa' tapahtunut seuraa- 
vat muutokset:
Rakenteilla olevalle Helsingin—Karjan radalle on hankittu:
6 kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua kuusikyt- 
kyistä raskasta compoundveturia, sarja G 10 N:rot 354—
359, tehnyt „Berliner Maschinenbau-Actiengesellschaft“
(vorm. L. Schwartzkopff), hinta yhteensä........................... &nf 436*901: 82
2 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua kon- 
duktöörivaunua, N:rot 3228—3229, tehnyt Osakeyhtiö 
Hietalahden laivatelakka ja konepaja Helsingissä, . hinta
yhteensä.................................................................................................. » 19’741: 05
15 katettua vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavaravaunua, N:rot 7110—7124, tehnyt Turun Rautateol­
lisuus-Osakeyhtiö, hinta y h te e n sä ................................................. » 48’823: 25
20 avonaista ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63585—63604, tehdyt Kar­
hulan konepajassa, hinta yhteensä.................................................» 68’571: —
70 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63630—63699, tehnyt 
Osakeyhtiö Hietalahden laivatelakka ja konepaja Helsin­
gissä, hinta y h te e n s ä .......................................................................« 204*998: 50
sekä
10 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63930 —63939, tehnyt 
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiö Helsingissä, hinta
yhteensä....................................................................................  » 29*285: 50
Yhteensä 9kfi 808*321: 12
Kun ei yllämainittua rataa vielä ole yhdistetty valtionratoihin, ei sitä varten 
hankittuja vetureita ja vaunuja ole otettu ILsen liitteen tauluihin N:rot 1 ja 2.
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Rakenteilla olevaa Oulun—Tornion rataa varten on hankittu:
5 kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua kuusikyt- 
kyistä keveää veturia, sarja G 9 N:rot 360—364, tehnyt 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiö, hinta 
y h t e e n s ä ....................................................................................... Mnf 304’537: 50
1 kaksiakselinen ruuvi- ja WestinghousejarruIla va­
rustettu III luokan matkustajavaunu, N:o 784, tehty val­
tionrautateiden omassa konepajassa Helsingissä, hinta . . »
2 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua kon- 
duktöörivaunua, N:rot 3226—3227, tehnyt Osakeyhtiö 
Hietalahden laivatelakka ja konepaja Helsingissä, hinta
yh teen sä .........................................................  »
20 katettua vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavaravaunua, N:rot 7090—7109, tehnyt Turun Rauta­
teollisuus-Osakeyhtiö, hinta yhteensä............................................»
25 .avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63605—63629, tehneet
Veljekset Friis Kokkolassa, hinta yhteensä.................................»
25 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63940— 63964, tehnyt 
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström ja Waldens Tampe­
reella, hinta yh teensä ....................................................................... »
30 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63900—63929, tehnyt 
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiö Helsingissä, hinta
yhteensä...................................................................................................»
sekä
20 avonaista ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustet­
tua tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63565—63584, tehdyt













Kun ei Oulun—Tornion rataa vielä ole yhdistetty valtionrautateihin, ei yllä­
mainittuja tätä rataa varten hankittuja vetureita ja vaunuja, niinkuin ei Turun— 
Karjan radankaan liikkuvaa kalustoa, ole vielä otettu II:sen liitteen tauluihin 





Vanhempien ratain liikkuvaan kalustoon on vuoden kuluessa tullut lisää 
seuraavat määrät vetureita ja vaunuja:
American Locomotive Company1 Itä, Richmond 
Works’ista Pohjois - Amerikassa :
12 kuusikytkyistä nelipyöräisellä johtobogilla varus­
tettua raskasta veturia, sarja H 2 N:rot 322—333, hinta 
yhteensä..................................................................• . . . . 1’000’273: 40
Berliner Maschinenbau- Actiengesellschaft’ilta:
20 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla va­
rustettua raskasta compoundveturia, sarja G 10 N:rot
334—353, hinta yhteensä.............................................................» 1’456’339: 48
Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyh­
tiöltä :
15 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla va­
rustettua keveää veturia, sarja G 9 N:rot 315—321 ja 
365—372, hinta yhteensä................................. .....  » 883’536: 40
Baldwin Locomotive Works’ista Philadelphiasta 
Pohjois-Amerikassa :
1 kahdeksankytkyinen kaksipyöräisellä johtobogilla 
varustettu keveä veturi, sarja K 1 N:o 283, hinta . . .  n 73’981: 54
valtionrautateiden omasta konepajasta Helsingissä:
6 yhdistettyä kaksiakselista ruuvi- ja Westinghouse- 
jarrulla varustettua 1 ja II luokan matkustajavaunua, N:rot
106—111, hinta yhteensä............................................................ »
10 yhdistettyä trukeilla olevaa ruuvi- ja Westing- 
housejarrulla varustettua I ja II luokan matkustajavau­
nua, N:rot 2119—2128, hinta yhteensä............................. ...  »
4 yhdistettyä kaksiakselista ruuvi- ja Westinghouse- 
jarulla varustettua II ja III luokan matkustajavaunua, 
N:rot 531—534, hinta yhteensä................................................. »
20 kaksiakselista ruuvi- ja Westinghousejarrulla 
varustettua III luokan matkustajavaunua, N:rot 785—804,
hinta y h t e e n s ä .............................................................................”
15 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua kon- 
duktöörivaunua, N:rot 3230—3244, hinta yhteensä . . . »
10 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua pa- 







Siirto &nf  4’347’141: 97
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Siirto &nf 4’347’141: 97
Osakeyhtiöltä Hietalahden laivatelaklca ja  konepaja 
Helsingissä:
100 katettua vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavaravaunua, N:rot 6890 —6989, hinta yhteensä. . . . »  325*382: —
. Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiöltä:
100 katettua vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavaravaunua, N:rot 6990—7089, hinta yhteensä. . . . »  325’455: —
50 katettua ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavaravaunua, N:rot 7125—7174, hinta yhteensä. . . . »  187*757: 16
100 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua 
tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63700—63799, hinta 
yhteensä.............................................................................................» 292*955: —
Karhulan konepajasta:
50 avonaista ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustet­
tua tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63515—63564, hinta 
yhteensä............................................................................................. » 171>431: —
Kone- ja  Siltarakennus-Osakeyhtiöltä Helsingissä:
100 avonaista vipujarrulla ja jarrujohdolla varus­
tettua tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 63800—63899, hinta 
yhteensä.............................................................................................  B 292*862: —
Veljekset Friis’eiltä Kokkolassa:
Ib vipujarrulla varustettua hiekkavaunua, N:rot 81701 
—81775, hinta yhteensä . . . ' ................................................» 155*896: 50
Porin konepajasta: '
35 vipujarrulla varustettua hiekkavaunua, N:rot 81776
—81810, hinta y h tee n sä ................................................................. » 78*001: 50
40 ruuvijarrulla varustettua hiekkavaunua, N:rot 




Muist. Samoin kuin edellisenä vuonna, on myöskin vuonna 1901 osa aikansa palvelleita 
vanhoja vaunuja, joita ei ole enää sopivasti käynyt korjaaminen, kokonaan hylätty ja korvattu 
uusilla vaunuilla, jotka, sen johdosta että omilta konepajoilta on puuttunut siihen aikaa, ovat 
tehneet Osakeyhtiö Sommers, af Hällström ja Waldens Tampereella sekä Osakeyhtiö Hietalah­
den laivatelakka ja konepaja Helsingissä. Ensinmainittu konepaja on tätä tarkoitusta varten 
valmistanut 10 uutta tavara- ja  lankkuvaunua sekä viimeksimainittu 15 samanmallista vaunua.. 
Kustannus kaikista näistä vaunuista on luettu tavallisiin kunnossapitokustannuksiin.
Liikkuva
kalusto.
Vanhemmille radoille vuonna 1901 hankittu liikkuva kalusto käsittää niin- 
muodoin kaikkiaan:
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48 veturia hinta . . . . % :  3’414’130: 82
40 matkustajavaunua . . » 761’262: 53
15 konduktöörivaunua . . * 119'260: 85
10 pakaasivaunua . . » 52’487: 77
250 katettua tavaravaunua » . . » 838’594: 16
250 avonaista tavara- ja lankkuvaunua » , . . . . - 757’248: —
150 hiekkavaunua . . . » 331’042: 50
Yhteensä 9fofi 6’274;026: 63
Ylläkerrottujen muutosten jälkeen ja huomioon ottamalla että veturi N:o 67,
vahingoittui lähellä Korven asemaa Kesäkuun 26 p:nä 1901 tapahtuneessa
yhteentörmäyksessä, on Rautatiehallituksen kirjelmän mukaan Syyskuun 10 päivältä 
1901 hylätty, käsitti valtionrautateiden liikkuva kalusto lopulla vuotta 1901:
357 veturia,
810 matkustajavaunua (niihin luettuina 151 konduktöörivaunua, 23 vankivau­
nua ja 2 posti vaunua) sekä 
9’207 tavaravaunua.
Allaoleva taulu osottaa, missä määrin liikkuva kalusto lopulla vuotta 1901 
oli varustettuna ilmajarruilla:__________________________________________________
Ilmajarrulla va­

















































vaunuissa ei ole 
ilmajarruja.
Yhteensä 369*) 100,0 634 100,0 151 100,0 49 100,o 34 100,o 143 100,0
Suuri määrä ilmajarruttomista vaunuista on kumminkin varustettu läpikäyvillä 
ilmanjohtotorvilla ja voidaan siis, kun kytkyranat ja letkut on näihin ruuvattu, 
panna juniin, joissa Westinghousejarru on käytännössä.
Tämän yhteydessä on mainittava että ilmajarrut, Keisarillisen Senaatin Kul- 
kulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan Heinäkuun 18 p:ltä 1901, tulevat otetta­
viksi käytäntöön myöskin tavaravaunuissa.
Mitä tulee veturien ja vaunujen jakautumiseen eri lajeihin, viitataan II:sen 
liitteen tauluihin N:rot 1 ja 2.
') Niihin luettuina 12 rakenteilla olevia ratoja varten hankittua veturia.
Vertaillessa näitä numeroita vastaaviin edelliseltä vuodelta näkee että vetu­
rien lukumäärän lisäys likimmiten vastaa vuonna 1900 tapahtunutta lisäystä, jota 
vastoin matkustaja- ja tavaravaunut ovat lisääntyneet suhteellisesti melkoista vähem­
mässä määrässä. Niinpä, vastasi veturien lukumäärän lisäystä, 47 veturia eli 15,2 
%, vuonna 1900 42 veturia eli 15,7 °/0, mutta matkustajavaunujen lukumäärän li­
säystä, 55 vaunua eli 7,3 °/o, vuonna 1900 hankitut 103 vaunua eli 15,8 % ja tava- 
ravaunuston lisäystä, 660 vaunua eli 7,7 %, 990 vaunua eli 13,i % vuodelta 1900.
Paitsi valtionrautateiden omaa liikkuvaa kalustoa, on niiden liikenteessä käy­
tetty 32 Suomen Postilaitoksen omistamaa vaunua sekä 23 yhtiön Veljekset No­
bel, 10 „Itäisen Yhtiön“ ja 6 „Masut“-nimisen kauppayhtiön omistamaa petrooli- 
vaunua.
Valtionrautateillä käytetyistä vaunuista oli 536 matkustaja- ja 12 posti vau­
nua kaksiakselisia, 221 matkustaja- ja 12 postivaunua koimiakse lisiä sekä 51 mat­
kustaja- ja 10 postivaunua neliakselisia; tavaravaunuista oli 9’104 kaksi-, 140 
kolmi- ja 2 neliakselisia. Matkustaja- ja postivaunujen akseliluku nousi tämän 
johdosta 2’039:ään ja tavaravaunujen 18’636:een.
Matkustajavaunut sisälsivät lopulla vuotta 1901 26’496 istumasijaa, joka 
määrä vastaa 1’634 istumasijan eli 6,8 °/0:n lisäystä vuodesta 1900. Viimeksimai- 
nittuna vuonna lisääntyi istumasijojen luku sitävastoin 3’781 eli 17,9 °/o-
Tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus teki samana aikana 81’802 tonnia, 
vastaava 6’295 tonnin eli 8,3 °/o:n lisäystä. Lisäys vuonna 1900 oli 9’655 tonnia 
eli 14,7 °/o.
Verrattuna vaunuluvun lisäykseen on istumasijojen lisäys niinmuodoin ollut 
vähän pienempi, 6,6 % (7,3, % vastaan), mutta tavaravaunujen kantavuus sitävastoin 
on lisääntynyt suhteellisesti runsaammin kuin niiden lukumäärä eli 8,3 % (7,7 % 
vastaan).
Valtionrautatieverkon pituuteen verraten vastasi liikkuva kalusto keskimää­
rin ratakilometriä kohti:
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0,13 veturia (0,12 ja 0,10 vuosina 1900 ja 1899)
0,31 matkustajavaunua (0,29 » 0,25 n t? » )
0,73 matkustajavaunun-akselia (0,71 » 0,62 n n » )
9,99 istumasijaa (9,38 y> 7,96 3 n » )
3,47 tavaravaunua (3,23 n 2,85 n n V» ” )
7,03 tavaravaunun-akselia (6,52 » 5,78 n » n " )
30,85 tavaravaunun kantavuuston- '
nia (28,49 » 24,87 in n » )
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautatieverkon pituuden vä­









10:tä kilometriä kohti verkon pituudesta seuraava 
L u k u



















Jotta ylläolevia lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, pannaan tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakauskir­
jasta „Archiv für Eisenbahnwesen“ ja erinäisistä tilastollisista vuosikertomuksista 
otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma.
10:tä kilometriä kohti radanpituudesta tulee seuraava 
L u k u
vetureita. matkusta^ avaun uj a. tavaravaunuja.
V e n ä jä llä ................................. 3,30 64,13
E n g la n n issa ........................... . 5,86 13,13 202,49
Saksassa...................................... . 3,72 7,58 81,o
H anskassa................................. 6,94 68,0
Itävallassa (valtionrautateillä) . 2,30 6,71 38,80
U n k a r issa ................................. - 1,7 3,2 37,o
Ruotsissa (valtionrautateillä). . 1,51 3,4 36,9
N o r ja ssa ................................. ..... 1,18 3,35 28,76
Tanskassa (valtionrautateillä) . 2,39 7,73 30,41
Liikkuvan kaluston työ.
Liikkuvan Veturit kulkivat vuonna 1901 matkustajajunain kanssa 6’195’000 kilo- 
kalusion metriä sekä tavarajunain kanssa 3’632’000 kilometriä. Verrattuna vastaaviin 
tyS' lukuihin lähimmältä edelliseltä vuodelta osottavat nämä luvut, että matkustajajunain 
veturikilometrimäärä on lisääntynyt 301’000 kilometriä eli 5,1 % sekä tavarajunain 
vähennyt 320’000 kilometriä eli 8 ,1  joten veturien työ tavarajunain kuljetuk­
sessa on vähennyt sangen liki saman verran kuin se on matkustajajunain kulje­
tuksessa lisääntynyt, niin että veturikilometrien kokonaissumma on jokseenkin 
muuttumatta sama kuin vuonna 1900.
Kaksinkertaista vetoa eli kahta veturia saman junan edessä on käytetty pal­
joa vähemmässä määrässä kuin vuotta ennen, sillä matkustajajunat kulkivat kak­
sinkertaisella vedolla ainoastaan 44’370 junakilometriä 68,471:tä vastaan vuodelta 
1900 ja tavarajunat 3’583 junakilometriä 8'513:a junakilometriä vastaan viimemai­
nitulta vuodelta. Koko junakilometrimäärän prosenttiluvuissa tämä erotus on vielä 
enemmän silmäänpistävä. Vuonna 1901 vastasi kaksinkertainen veto matkustaja- 
junissa 0,7 °/o ja tavarajunissa 0,1% koko veturipalveluksesta 1,2% ja 0,2%  vas­
taan vuodelta 1900 sekä 1,5 % ja 0,5 °/o vastaan vuodelta 1899.
Jos liikennejunissa kuljettujen veturikilometrien kokonaissumma, 9’828’000, 
jaetaan koko sillä lukumäärällä vetureita mikä valtionrautateillä vuonna 1901 on 
ollut käytännössä eli 357:llä, tulisi jokaisen veturin keskimääräiseksi liikennejuna- 
palvelukseksi 27’500 kilometriä. Tämä keskipalvelus vastaa melkoista runsaampaa 
vähentymistä edellisestä vuodesta kuin vähennys oli vuodesta 1899 vuoteen 1900. 
Kun keskipalvelus vuodesta 1899 vuoteen 1900 33’500 kilometristä aleni 31’800:aan, 
siis 1’700 kilometriä eli vähä enemmän kuin 5 %, väheni sanottu keskimäärä vuodesta
i
1900 vuoteen 1901 4*300 kilometriä eli 14 %. Syynä tähän keskipalveluksen vä­
hentymisen suureen etenemiseen on tietysti ollut veturien lukumäärän runsas li­
sääntyminen vuonna 1901, nimittäin 310:stä 357:ään, kun, kuten jo ylempänä on 
osotettu, liikenne ei ole vaatinut vetovoimaa vastaavassa määrässä. Kun suuri osa 
vuoden kuluessa hankittuja vetureja on ollut työssä ainoastaan jonkun osan vuotta, 
annetaan tässä alempana laskelma veturien keskipalveluksesta, jaettuna eri ryh­
miin,- jättämällä luvusta pois 14 veturia, jotka ovat kulkeneet vähemmän kuin 
1’000 kilometriä kukin.
Jakamalla veturit ryhmiin niiden palvelusmäärän mukaan, niin että erotus 
ryhmästä ryhmään tekee 10’000 kilometriä, saadaan seuraavat veturien keskipal- 
velusmäärää osottavat luvut:






















r o o o - i o ’0 0 0 25 7,3 126*000 1*2 5*000 14
10*000 —20’000 44 12,8 670*000 6*2 15*300 42
20’000—30’000 86 25,1 2*164*000 20,1 25*200 . 69
30’000—40’000 88 25,6 2*982*000 27,6 33*900 93
40’000—50’000 61 17,8 2*731*000 25,3 44*800 123
50’000— 60’000 35 10,2 1*869*000 17*3 53*400 146
60’000—70'000 4 1,2 247*000 2,3 61*800 169









Ylläolevaan laskelmaan otettujen 343 veturin keskipalvelusmäärä, 3r500  kilo­
metriä, vastaa edellisen vuoden keskilukuun, 36’600, verraten 5’100 kilometrin eli 14 
°/o:n vähennystä, joka suhdeluku lähenee sangen likelle ennenmainittua kaikkein vetu­
rien yleisen keskipalvelusmäärän vähennystä. Suurimman palvelusmäärän, 65’600 
kilometriä, saavutti vuonna 1901 Turun varikkoon sijoitettu veturi N:o 14, ja sa­
nottu määrä on 9’400 kilometriä vähempi kuin suurin määrä edellisenä vuonna.
Vaunut ja vaununakselit olivat vuonna 1901 kulkeneet allamainitut kilomet- 
rimäärät:
Vaunukilometnä. kilometria.
Valtionrautateiden 810 matkustajavaunua (niihin luet­
tuna 2 postivaunua)....... 46’304'800 H l ’055’800
n 9’207 tavaravaunua . . . . . . lOg^SMOO 221’899’OOQ
Yhteensä 156’198’200 332’954’800
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet...  3'043’300 9’439’700
Yksityisten rautateiden ja yhtiöiden omistamat vaunut. 1’027’900 2’299’300
Edellisen vuoden lukuihin verraten on valtionrautateiden matkustajavaunu­
jen kulkema kilometrimäärä lisääntynyt 2’422’000 ja samojen vaunujen akselikilo- 
metrimäärä 5’591’100, joka lisäys vastaa noin 5% . Tavaravaunukilometrien ja tava- 
ravaunun-akselikilometrien luku sitävastoin on vähennyt edellisten 6’348’400 ja jäl­
kimmäisten 12’611’300, vastaten likimmiten 6%. Vuonna 1900 vastasi vaunuliik- 
keen lisäys 12%  Ja vuonna 1899 17%.
Keskimäärin oli jokainen valtionrautateiden matkustajavaunu vuonna 1901 
kulkenut 57’300 kilometriä (58’100 ja 60’900 vastaan vuosina 1900 ja 1899), jo­
kainen tavaravaunu 11’900 kilometriä (13’600 ja 13’500 vastaan kahtena edellisenä 
vuonna.) ja jokainen postivaunu 95’100 kilometriä (114’600 ja 107'000 kilometriä).
Sama huomautus kuin edellisessä vuosikertomuksessa on kumminkin näihin 
keskimääriin nähden tässäkin toistettava, nimittäin että ne yleensä ja olletikkin 
niinä vuosina, jolloin, niinkuin esimerkiksi vuonna 1901, vaunusto on melkoisessa 
määrässä kasvanut, on pidettävä vähän liika alhaisina, syystä että joukko vuoden 
kuluessa hankittuja vaunuja on ollut toimessa ainoastaan osan vuotta, jonka joh­
dosta ei niiden pitäisi saada vaikuttaa keskimäärään yhtä paljon kuin vuoden 
alusta asti toimessa olleiden vaunujen. Kun asianlaita kumminkin lähimpinä edel­
lisinäkin vuosina on ollut sama, nimittäin että vaunusto on melkoisesti lisääntynyt, 
yoipi keskimääriä pitää keskenänsä verrattaviksi sopeutuvina, ja erittäin vuoden 
1901 luvut osottavat, että vaunut ovat lisääntyneet melkoista runsaammassa mää­
rässä kuin liikenne on voinut käyttää niitä hyväksensä.
Vetnrivarikot laitoksilleen ja tarveaineilleen.
Vuonna 1901 on tapahtunut seuraavat muutokset:
Kouvolan asemalle on rakennettu uusi 6 pilttuuta sisältävä veturitalli sekä 
yksi kääntölava.
Sitäpaitsi on veturitalleihin allamainituilla asemilla rakennettu lisää seuraa­
vat määrät veturipilttuita: Turun talliin 4, Tampereen 4, Toijalan 4 (ynnä vesi­
torni), Porin 2, Jyväskylän 2 ja Pietarsaaren 1.
Vedenheittäjät on asetettu Simolan, Hyvinkään, Rajamäen, Karis’in ja Oulun 
asemille.
Kuurilan ja Hiitolan asemille on asetettu höyrylläkäypä vedennostolaitos.
Veturien polttoainekulutus teki, kuten II:sen liitteen taulusta N:o 9 näkyy, 
491*000 kuutiometriä halkoja, joiden kustannus vastaa 1’832’000 markkaa,sekä349’000 
hehtolitraa kivihiiliä, jotka maksoivat 974’000 markkaa. Nämä numerot edustavat vä­
hennystä vuodesta 1900 halonkulutuksessa 20’000 kuutiometriä halkoja ja 91*000 mark­
kaa sekä hiilenkulutuksessa 111’000 hehtolitraa ja 140*000 markkaa eli yhteensä koko 
polttoainekustannuksessa 232’000 markan eli 7,6 °/u:n vähennystä. Tämä vähennys, 
joka muodostaa jyrkän vastakohdan lähimpinä aikaisempina vuosina tapahtuneelle 
polttoainekustannusten runsaalle lisääntymiselle, on sitä huomattavampi, kun se on 
jonkun verran isompi kuin mikä vastaisi liikenteessä tapahtuneita muutoksia. Mitä 
itse polttoaineiden yksikköhintoihin tulee, on keskikustannus kuutiometriltä halkoja, 
joka vuonna 1900 teki 377 penniä, vuonna 1901 alennut 373 penniin, mutta kivi­
hiilien hinta on melkolailla lisääntynyt, eli 242 pennistä 279 penniin hehtolitralta.
Polttoainekustannusten vähentyminen suhteellisesti vähä runsaammassa mää­
rässä kuin liikenteen ilmenee selvimmin palvelusyksikköjen keskihinnoissa, jotka 
ovat alenneet liikennejunakilometriltä 28,7 penniin 31,l pennistä vuonna 1900 (kol­
mena lähinnä edellisenä vuonna ne olivat 27,o penniä, 20,3 penniä ja 16,4 penniä), 
sekä sadalta liikennejunien kulkemalta vaununakselikilometriltä 85,9 penniin (91,2 
penniä vastaan vuonna 1900 sekä 81,l penniä, 62,6 penniä ja 49,4 penniä vastaan 
kolmelta edelliseltä vuodelta).
Veturien voitelukustannukset. eivät sitävastoin ole vähentyneet, vaan tekivät 
vuodelta 1901 93700 markkaa 88’600 markkaa vastaan vuodelta 1900. Vuonna 
1901 kului voiteluun 10*638 kilogrammaa talia ja 385*613 kg erilaisia öljyjä, vas­
taten 11’515 kilogrammaa talia ja 348*193 kilogrammaa öljyjä vuodelta 1900.
Samoin ovat kustannukset vaunujen voitelusta lisääntyneet 24*300 markasta 
27*400 markkaan.








Liikenne valtionrautateillä on viime vuosina lisääntynyt siinä määrin, että 
entisestään olevia konepajoja on täytynyt melkoisesti laajentaa ja toisin rakentaa.
Näistä ovat erittäin tärkeitä uudisrakennukset Fredriksbergissä ja Viipurissa.
Helsingin aseman vastaisen uudestirakentamisen johdosta ei ole enää mitään 
aluetta käytettävänä sikäläisen konepajan laajentamiseksi, ja sentähden on havaittu 
tarpeelliseksi ryhtyä toimiin vaunuverstaan muuttamiseksi Fredriksbergiin.
Keisarillisen Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmällä 28 p:ltä Maalis­
kuuta 1898 valtuutettiin Rautatiehallitus alkamaan tämän konepajan rakentami­
nen Fredriksbergin järjestelyaseman luona Sörnäsiin menevän haararadan varrella. 
Konepajan tarpeeksi siellä lunastettu alue on 136700 neliömetrin laajuinen, ja on 
siinä tilaa melkoisesti laajentaakkin konepajahuoneustoa. Nykyään ovat katon 
alla: konepajarakennus, 107x99 m, tarkoitettu vaunujen korjaamista ja uudesti- 
rakentamista varten, voima-asema, 43x12 m, sekä kaksikerroksinen konttoriraken­
nus, 19x16 m, kaikki kivestä.
Konepajarakennus on väliseinällä jaettu kahteen osastoon. Isompi, etumai­
nen osa konepajaa on tarkoitettu vaunujen kokoonpanoa ja korjausta varten, ja 
sitä tarkoitusta varten kulkee tämän osaston läpi sen pituussuuntaan 8 metrin pi­
tuinen siirtolava sekä osaston poikki 18 yhdensuuntaista raidetta, joista 15 on va­
rustettu syvennyksillä. Taempi osa konepajaa on tarkoitettu työkoneita y. m. var­
ten. Koko konepaja lämmitetään höyrylämpöjohdolla ja voima-asema synnyttää 
sähkövirran sekä konepajan valaisemiseksi että voimansiirtoa varten, joka kaikki 
tulee tapahtumaan sähkön avulla.
Voima-asemalla on toistaiseksi kaksi Steinmiillerin vesiputki-höyrykattilaa, joissa 
höyry voidaan tulistuttaa ja joissa kumpaisessakin on 199 neliömetriä veden kosket­
tamaa tulipintaa, sekä 250:nen tehokkaan hevosvoiman compound-höyrykone, tehnyt 
toiminimi A. Borsig Berliinissä, ja toiminimi Siemens & Ha)ske’n, niinikään Berlii­
nissä, tekemä sähkögeneraattori, jonka synnyttämän kolmivaiheisen vuorovirran 
voimakkuus on 210 kilowattia ja pontevuus 500 volttia.
Viipurin konepajaa laajennetaan tekemällä isonlainen tiilinen uudisrakennus, 
joka on tarkoitettu vaununkorjausta varten, mutta tulee sisältämään myös maalarin- 
työhuoneen. Tästä rakennuksesta on toistaiseksi sisustettavana toinen sivusta, 
19x30 m, jossa vaunut korjataan, sekä paja, 8x21 m.
Oulun konepajaa on niinikään laajennettu tekemällä siihen tiilinen lisäraken­
nus, 36x30 m ja varustettu viidellä raiteella, jota paitsi pajaa on isonnettu 15x14  
m. Nämä laajennukset on pidetty tarpeellisina katsoen siihen että rakenteilla 
oleva Tornionrata läheisessä tulevaisuudessa luovutetaan liikenteelle.
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Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu seuraavat työkoneet:
Viipurin konepajaan ilmanpuristuslaitos, tarkoitettu käyttämään pneumaat­
tisia työkaluja ja käsittävä ilmanpuristuskoneen, hinta 3’469, sekä erinäisiä 
kairoja, talttoja y. m.
Muita työkoneita on 2 jyrsikonetta, toisen hinta &nf 4’154: 10 ja toisen 
3*030; 1 tahkokone, hinta 9kf  1*005: 98, sekä erinäisiä pienempiä levynvalmis- 
telu- y. m. koneita.
Hangon konepajaan 1 smergelikone, hinta 3kf. 1*796: 73.
Turun konepajaan 1 keskipakoistuhotin, hinta 9kf  142; 1 käännettävä poraus- 
kone, hinta 3k f  3*766: 40; 1 pystyporauskone, hinta 2*218: 22; 1 yleinen 
jyrsikone, hinta Shf 3*214: 92; 1 kierrekone, hinta &nf 2’336: 04, sekä 4 sorvia, 
hinta yhteensä Sfaf 13*539: 83.
Vaasan konepajaan 1 kierresorvi, hinta $nf. 3*601: 56, sekä 1 höyrykattila, 
hinta 8*022: 84.
Oulun konepajaan 1 porauskone, hinta &nf 3*295: 81, sekä 1 sorvi, hinta 
Sfaf 2*545: 01.
Kuopion konepajaan 1 höyryvasara, hinta $nfi 7*241: 45, sekä 1 sorvi, hinta
1*775: —.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suorittaneet 
eri osastojen tarpeiksi, ovat ne valmistaneet:
Helsingin konepaja 10 nelipyöräisillä trukeilla olevaa I ja II luokan matkustaja- 
makuuvaunua, 6 yhdistettyä' I ja II luokan, 4 yhdistettyä II ja III luokan sekä 20 
III luokan kaksiakselista matkustajavaunua, 15 konduktöörivaunua ja 2 kaasunkulje- 
tusvaunua, niin myös katonkannattimet, lämpöjohdon, ikkunat, ovet y. m. Fred- 
riksbergin konepajarakennukseen.
Viipurin konepaja sisustuksen sikäläiseen uuteen vaununtarkastusverstaaseen, 
676 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 403 risteystä, 630 vastakiskoa 
ja 407 vaihteenasetinta vetotankoineen.
Hangon konepaja on kokoonpannut 26 veturia tendereineen, jotka on 
valmistanut Berliner Maschinenbau-Actiengesellschaft, sekä 34 amerikkalaista käsi- 
vaunua ja tehnyt 24 resiinaa.
Kuopion konepaja sisustuksen sikäläiseen uuteen pajarakennukseen.
Konepajat.
Jnnaliike.
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Jnnaliike.
Päinvastoin kuin edellisinä vuosina, jolloin junaliike valtionrautateillä on 
huomattavassa määrässä kasvanut, on junakilometrisumman enennys vuonna 1901 
ollut aivan vähäpätöinen. Tämä summa tekee näet 9'780’000 kilometriä ja vastaa 
ainoastaan 10’000 junakilometrin eli 0,i %:n lisäystä vuodesta 1900, jota vastoin 
lisäykset kahtena lähinnä edellisenä vuonna tekivät 1’090’000 junakiloraetriä eli 
14%  vuonna 1899 ja 884’000 junakilometriä eli 10%  vuonna 1900.
Mutta joskin junakilometrien kokonaismäärä siten on pysynyt melkein samana 
kuin vuonna 1900, on asianlaita peräti toinen molempiin rautatieliikenteen eri päälajei- 
hin nähden, sillä matkustajaliikenteessä on junakilometriluku lisääntynyt 5’826’000:sta 
6T51’000:een, siis 325'000 junakilometriä eli 5,® %, vastaavan lisäyksen 
matkustajajunaliikkeessä vuonna 1900 oltua 657’000 junakilometriä eli 12,7%. 
Sitävastoin väheni junaliike tavaraliikenteessä 3’944’0C0:sta 3’629’000 junakilomet- 
riin, siis 315’000 junakilometriä eli 8,o %, tavarajunain kulkeman kilometrimäärän 
vuonna 1900 lisäännyttyä 227’000 junakilometriä eli 6 ,i% . Niinkuin tästä näkyy, 
vastasi tavarajunaliikkeen vähennys likimmiten matkustajajunaliikkeessä tapah­
tunutta lisäystä, niin että erotus teki ainoastaan yllämainitut 10’000 junakilomet­
riä eli 0 ,1  %.
Suurin oli lisäys matkustajajunain kilometriluvussa Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatiellä, jossa sanottu luku nousi 554’000:sta 646’000 junakilomet- 
riin, siis 92’000 junakilometriä eli 16,6 %• Tämä lisäys ei kuitenkaan johtunut 
siitä että vuonna 1901 olisi pantu radalla kulkemaan joku uusi matkustajajuna, 
vaan ■ siitä että talviaikataulua vuodelle 1900 vahvistettaessa pantiin, paremman 
junayhteyden aikaansaamiseksi pohjoisten ratain ja Turun välillä, uusi juna kulke­
maan edestakaisin Tampereen ja Turun välillä. Itse asiassa vastaakin yllämainittu 
92’000 junakilometrin lisäys likimmiten erotusta puheenalaisten junain 14 päi­
västä Lokakuuta 1900 vuoden loppuun sekä toisaalta koko vuonna 1901 kulkeman 
junakilometriluvun välillä.
Vaasanradalla on matkustajajunain kilometriluku lisääntynyt 44’000 junakilo­
metriä eli 8,5 % (515’600:sta 559’500:aan), joka lisäys johtuu uuden matkustaja- 
junan asettamisesta 16 p:stä Toukokuuta 1901 linjalle Nikolainkaupunki— Seinäjoki.
Oulunradalla matkustajajunain kilometriluku enentyi 287’000:sta 342’000:een, 
siis 55’000 junakilometriä eli 19,2%, ja tämän lisäyksen on aiheuttanut erotus 
14 p:stä Lokakuuta 1900 Oulun ja Oulaisten välille asetetun uuden junan syys- 
kuukausina vuonna 1900 ja koko vuonna 1901 kulkeman kilometriluvun välillä.
Savonradalla on matkustajajunain kilometrisumma lisääntynyt jotenkin vähän, Junaliike. 
nimittäin 381’000:sta 395’000 junakilometriin, siis 14’000 junakilometriä eli 3,7%, ja 
Karjalanradalla ei ole tapahtunut juuri nimeksikään lisäystä, sillä täysiksi tuhat­
luvuiksi tasoitettuna on junakilometrisumma vuodelta 1901, 564’000, aivan sama 
kuin vuodelta 1900. Samoin on laita Jyväskylänradallakin, jossa matkustajajunain 
kilometrisumma molemmilta vuosilta on 232’000.
Porin ja Turun—Karjan rautateillä on sitävastoin tapahtunut suurempia muu­
toksia, nimittäin lisäystä, edellisellä 305’000:sta 342’000 junakilometriin, siis 37’000 
junakilometriä eli 12,i% , ja jälkimmäisellä 215’000:sta 245*000 junakilometriin, siis 
30’000 junakilometriä eli 14,ou/0. Kumpaisessakin tapauksessa on lisäys johtunut 
siitä että 1900 vuoden kesäaikataulua vahvistettaessa lisättiin uusi matkustajajuna 
kumpaankin suuntaan Porin ja Tampereen sekä Turun ja Karjan välille, ja juna- 
kilometriluvun lisäys vastaa molemmissa tapauksissa erotusta puheenalaisten junien 
16 p:stä Toukokuuta 1900 vuoden loppuun ja koko vuonna 1901 kulkeman juna- 
kilometriluvun välillä.
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Päinvastoin sitä miten laita oli matkustajaliikenteessä, jossa junakilometri- 
luku liikenteen vilkkauden heikkenemisestä huolimatta kumminkin lisääntyi, vas­
taa vähentynyt tavarajunaliike enemmän valtionrautateiden tavarankuljetusliikkeen 
vähentymistä, vaikka ei junakilometrimäärän vähennys tavaraliikenteessäkään ole 
täysin yhtä suuri kuin tonnikilometrimääräu vähennys, edellinen kun on vähennyt 
ainoastaan 8,o °/0, mutta jälkimmäinen 10,6 %.
Suurin oli tavarajunaliikkeen vähennys Savonradalla, jossa junakilometriluku 
aleni 425’000:sta 338’000:een, siis 87'000 junakilometriä eli 20,5 %, samalla kuin 
tavarankuljetus radalla väheni 24,3 %.
Sitä likinnä suurin oli vähennys Vaasanradan tavarajunaliikkeessä, joka vä­
heni 577’000:sta 508’000 junakilometriin, 3iis 69’000 junakilometriä eli 12,o °/o, 
radan tavarankuljetuksen vähentyessä 19,8 %.
Pääradalla aleni tavarajunain kilometriluku l ’449’000:sta 1’396’000 juna- 
kilometriin, siis 53’000 junakilometriä eli 3,7 %, tavarankuljetuksen vähentyessä 
9,9 % .
Hangonradalla, jossa tavarajunaliike väheni 213’000:sta 204’000 junakilomet­
riin, siis 4,2% , vastasi vähennys tavarankuljetuksessa 3,7 u/o; Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatiellä taas tavarajunaliikkeen vähennystä 301’000:sta 269’000 
junakilometriin, siis 10,6 %, vastasi 8,6 prosentin vähennys tavarankuljetuksessa; 
Oulunradalla tavarajunaliikkeen vähentymistä 307’000:sta 294’000 junakilometriin, 
siis 4,2%, 9,9 prosentin vähennys tavarankuljetuksessa; ja Karjalanradalla tavara­
junaliikkeen vähentymistä 507’000:sta 454’000 junakilometriin, siis 10,4 %, 7,7 
prosentin vähennys tavarankuljetuksessa.
6
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Junaliike. Porinradalla oli tavarajunat kulkema kilometriluku melkein sama kuin vuotta 
ennen (146’G00 147’000 vastaan vuodelta 1900), vaikka tavarankuljetus lisääntyi 
6,8 o/0.
Vihdoin väheni tavarajunain tonnikilometriluku Jyväskylän rautatiellä 13’900:sta 
4'900:aan, mutta lisääntyi Turun—Karjan rautatiellä 3’200:sta 14’100:aan.
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautatieverkon ja kunkin 












rautatiellä...................................... 13,7 7,3 21,0 21,0 19,9
Hangon rautatiellä................................. 4,0 3,6 7,6 7,8 7,1
Turun—Tamp.—Hilinnan rautatiellä. 8,3 3,5 11,8 11,1 10,0
Vaasan rautatiellä................................. 4,9 4,5 9,4 9,7 8,9
Oulun » . . . . . . . . 2,6 2,3 4,9 4,5 4,4
Savon n ................................. 3,1 2,7 5,8 6,4 5,7
Karjalan » ................................ 4,3 3,* 7,7 8,1 7,5
Porin » ................................. 6,o 2,6 8,6 8,0 7,0
Jyväskylän » ................................. 5,3 0,1 5,4 5,6 5,5
Turun—Karjan rautatiellä . . . . 5,9 0,4 6;3 5,3 4,0
Keskimäärin koko rautatieverkolla 6,4 3,7 10,1 10,1 9,6
Ylläolevien numeroiden vuosilta 1901 ja 1900 vertaileminen toisiinsa osottaa 
että junien päivittäinen keskimäärä on sangen vähän muuttunut, sillä koko verkon 
sekä pääradan keskimäärä on kummaltakin vuodelta yhtä suuri, 10,l ja 21,o, Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan, Oulun, Porin ja Turun—Karjan rautateiden suurempi, 
mutta muiden ratain hiukan pienempi vuodelta 1901 kuin edelliseltä vuodelta.
Matkustajajunaliikkeen vaihtelut vuoden eri kuukausina olivat vuonna 1901 
pienemmät kuin vuotta ennen. Matkustajajunain päivittäinen luku koko verkolla 
vaihteli näet vaan sen verran että vähin luku, Helmikuussa ja Maaliskuussa, teki 
6,o sekä suurin, Kesäkuussa ja Elokuussa, 6,8 junaa päivää kohti (vastaten 5,5 ja 
6,6 vuodelta 1900), joten erotus on ainoastaan 0,8 oltuaan vuotta ennen l , i .  Muina 
kuukausina junien keskiluku oli 6,1 Tammikuussa, Huhtikuussa ja Marraskuussa,
6,3 Lokakuussa ja Joulukuussa, 6,4 Toukokuussa sekä 6,7 Heinäkuussa ja Syys­
kuussa.
Tavarajunaliike taas oli melkoista vilkkaampi vuoden alussa, nimittäin 3,8 Junaliike. 
junaa päivää kohti Tammikuussa sekä 4,i, 4,4 ja 4,o junaa Helmi-, Maalis- ja 
Huhtikuussa, jonka jälkeen luku aleni, tehden Touko-, Kesä- ja Heinäkuussa 3,7,
Elo- ja Syyskuussa 3,6 sekä kolmena viimeisenä kuukautena ,5, 3,6 ja 3,4 junaa.
Vuonna 1900 tavarajunaliike oli heikoin Joulukuussa, 3,5 junaa, sekä vahvin Maa­
liskuussa, 4,7 junaa päivää kohti.
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Yleensä oli junissa vuonna 1901 suuremmat määrät vaunuja kuin vuotta 
ennen, niin että vaunujen ja vaununakselien keskiluku matkustajajunissa vuonna 
1901 oli 9,82 ja 23,09 (vastaten 9,74 ja 22,95 vuodelta 1900) sekä tavarajunissa
25,02 vaunua ja 50,83 vaununakselia (vastaten 24,92 ja 50,55 vuodelta 1900). Tämä 
lisäys tavarajunain kokoonpanossa on varsin huomattava, kun otetaan lukuun että 
valtionrautateillä vuonna 1901 kuljetetun tavaran paljous oli melkoista vähempi 
kuin vuonna 1900.
Matkustajajunain vaunuluku vaihteli vuoden eri kuukausina 8,97 ja 10,63 
välillä, ollen vähin Helmikuussa ja suurin Elokuussa (vastaavat luvut vuonna 1900 
olivat 8,88 ja 10,71, samoina kuukausina), sekä tavarajunain 22,25 ja 26,97 vaunun 
välillä, ollen vähin Joulukuussa ja suurin Maaliskuussa (22,44 vastaan Helmikuussa 
ja 26,53 vastaan Toukokuussa vuonna 1900).
Liikenne.
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Liikenne.
Kuten edellä on useassa kohden osotettu, edustaa 1901 vuoden rautatielii­
kenne huomattavaa keskeytystä sangen monta vuotta jatkuneessa liikenteen lisään­
tymisessä, keskeytystä, joka ilmenee heikommin matkustajaliikenteessä, tämä kun 
ei ole kuitenkaan vähennyt edellisestä vuodesta, vaan osottaa seisausta, mutta 
tavaraliikenteessä sitävastoin melkoisena vähennyksenä. Matkustajaliikenteen laa­
juus vuonna 1901 nousi 338,4 miljoonaan henkilökilometriin 337,2 miljoonaa vas­
taan vuodelta 1900 ja vastasi siis 1,2 miljoonan henkilökilometrin eli 0,4 prosentin 
lisäystä, jota vastoin lisäys vuonna 1900 teki 18,3 miljoonaa henkilökilometriä eli 
5,7% sekä kahtena sitä lähinnä edellisenä vuonna 36 ja 60 miljoonaa henkilö- 
kilometriä eli 13 ja 27% . Tavaraliikenteessä on tonnikilometriluku vähennyt 
304,4 miljoonaan 340,4 miljoonasta, s iis . 36 miljoonaa tonnikilometriä eli 10,6 %. 
Vuonna 1900 lisääntyi tavaraliikenne 55,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 19,4% 
sekä kahtena edellisenä vuonna 45,2 ja 27,9 miljoonaa tonnikilometriä eli 18,8 ja 
13,1%.
Tämä huomattava taantumus liikenteessä ja olletikkin tavaraliikenteessä on 
tietysti pääasiassa sen vaikean pulan vaikuttama, joka kauppa-alalla on viime 
vuosina miltei kaikkialla vallinnut ja joka Pohjoismaissa on tullut näkyviin puu- 
tavarateollisuuden laimentumisessa sekä aiheutunut suureksi osaksi sahanomistajain 
kesken sanotuissa maissa tehdystä sopimuksesta supistaa tuotantoa ja vientiä. 
Tämän johdosta meidän maassamme syntynyt kansan työnansion ja ostokyvyn 
vähennys ilmenee selvimmin siinä, että viljan- ja varsinkin jauhontuonti Venä­
jältä on melkoisesti vähentynyt.
Keskimäärin jakautui kutakin matkustajajunaa kohti 55,o matkustajaa (57,9 
ja 61,7 vastaan kahtena edellisenä vuonna) sekä jokaista matkustajavaunua kohti
6,9 matkustajaa (7,4 ja 7,6 vastaan). Tavaraliikenteessä tuli kutakin tavarajunaa 
kohti keskimäärin 83,9 tonnin nettokuormitus (86,3 ja 76,6 vastaan) sekä kutakin 
tavaravaunua kohti 3,o tonnin keskimääräinen kuormitus, joka oli aivan yhtä suuri 
kuin vuosina 1900 ja 1899.
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M atk u sta ja liik en n e .
Kaikkien matkustajain Suomen valtionrautateillä vuonna 1901 kulkemien 
kilometrien kokonaismäärät voidaan laskea*) seuraaviksi:
Yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
sekä tilaus- ja  kuukausipileteillä:
Henkilö- °/o kokonais- 
kilometriä. summasta.
Lisäys tahi vähennys 
vuodesta 1900 
henkilökilometriä. °/o.
I luokan matkustajat...................... 2 ’523’000 0,7 122’000 + 5,1
II n n ...................... 59’366’000 17,6 2’357’000 + 4,i
III » ...................... 237*468*000 70,3 — 294’000 — 0 ,i
Varsinaiset matkustajat yhteensä 299’357’000 88,6 + 2’185*000 + 0,7
Kiertomatkapileteillä........................... 18’982’000 5,6 — 1’916’000 — 9,2
Nauha- ja konduktöörinshekkipile-
teillä (likimäärin)...................... 5’583’000 1,6 + 931,000 + 20,o
Yhteensä 323’922’000 95,8 + 1’200*000 + 0,4
S o tila a t ................................. • . 12*652*000 3,7 — 988’000 — 7,3
Vangit....................................................... . 1*780*000 0,5 + 969’000 + 119,5
Kaikkiaan 338’354’000 100,o + ri81 '000 + 0,4
Tästä sovitelmasta näkyy, että varsinaisessa matkustajaliikenteessä on tapah­
tunut mainittava muutos ainoastaan toisen luokan matkustajiin nähden, joiden kul­
kema kilometrimäärä on lisääntynyt 57,o miljoonasta 59,4 miljoonaan, siis lähes
2,4 miljoonaa kilometriä eli 4,2%, jota vastoin rautatieliikenteessä tärkeimmän 
matkustajaluokan, kolmannen luokan, henkilökilometriluku on miltei muuttumatta 
sama kuin vuotta ennen eli 237,5 miljoonaa 237,8 miljoonaa vastaan vuodelta 1900. 
Sitävastoin on kiertomatkaliikenteessä tapahtunut suhteellisesti tuntuvampi muutos, 
nimittäin vähennystä 20,9 miljoonasta 19,o miljoonaan henkilökilometriin, siis 1,9 
miljoonaa henkilökilometriä eli 9,i % vastoin sitä että tässä haarassa matkustaja­
liikennettä vuonna 1900 sattui 2,3 miljoonan henkilökilometrin eli 12, g prosentin
*) Henkilökilometrilukua ei näet voida ihan täsmälleen ilmoittaa, syystä että sen tulee 
käsittää myöskin kuukausi- ja  passepartoutpileteillä kuljetut matkat, joiden kilometriluku voi­
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Matkustaja- liäsys. Syynä tähän muutokseen on ollut, se on helppo näyttää toteen, Pariisissa 
'Henkilö- vuonna 1900 pidetty yleinen maailmannäyttely, joka melkoisessa määrässä lisäsi 
kilometrit, matkustushalua. Vankeinkuljetuksen kilometriluku on omiansa herättämään kum­
mastusta ja vielä suuremmassa määrässä kuin sama luku vuodelta 1900. Tämä 
luku osottaa, että sanotun omatta tahdottaan kulkevan matkustajaryhmän liikku- 
vaisuus olisi vuonna 1901 lisääntynyt kahdenkertaiseksi, josta taas voisi tehdä sen 
johtopäätöksen että maassa olisi tapahtunut peräti tavaton muutos rikosten lisään­
tymiseen nähden. Selitys tähän on kumminkin helppo keksiä siinä myöskin viime 
vuosikertomuksessa huomautetussa seikassa ettei vankeinkuljetusta valtionrautateillä 
koskeva tilasto toistaiseksi voi antaa mitään luetettavia tuloksia. Kun tämä tilasto 
näet on tähän saakka ollut yhteydessä tulotilien kanssa, niin on voinut tapahtua
Matkustajaliikenteen jakautuminen valtionrautatieverkon eri 


















Pietarin rautatiellä . . . 158*012*000 6’780’000 3*760*000 168*552*000
Hangon rautatiellä . . . .  
Turun—Tamperen—Hämeen-
11’715’000 724’000 279*000 12*718*000
linnan rautatiellä . . . . 28*062*000 2’234’000 412*000 30*708*000
Vaasan rautatiellä . . . . 24*689*000 2’873’000 317*000 27*879*000
Oulun rautatiellä...................... 17’180’000 1’918’000 351*000 19*449*000
Savon rautatiellä. . : . . 15*922*000 1’700’000 115*000 17*737*000
Karjalan rautatiellä . . . . 22’219’000 1'447'000 202*000 23*868*000
Porin rautatiellä...................... 10’715’000 621*000 110*000 11*446*000
Jyväskylän rautatiellä . . . 4’074’000 246’000 24’000 4*344*000
Turun—Karjan rautatiellä. . 6’769’000 439*000 13*000 7*221*000
Yhteensä 299*357*000 18*982*000 5*583*000 323*922*000
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että yhtenä vuonna ainoastaan kaksi vuoden kolmanneksista on tullut valtionrauta­
teiden tileihin ja seuraavana vuonna, kuten nyt on ollut laita, neljä kolmannesta. 
Vuoden 1900 kilometriluku osottaa sentähden 34 prosentin vähennystä, jota ei olisi 
ilmaantunut, jos kaikki kolme kolmannesta olisi voitu panna kilometriluvun laskemisen 
perusteeksi, ja vuoden 1901 luku taas esiintyy kahdenkertaiseksi lisääntyneenä. Pu­
heenalaiset numerot osottavat siten selvästi, että ellei vastamainittu seikka olisi vai­
kuttanut tulokseen, olisi vankeinkuljetuksen henkilökilometriluku vuosina 1899—1901 
noussut melkein samaan määrään itsekunakin vuonna eli .1,2 ä 1,4 miljoonaan hen- 
kilökilometriin. Nyttemmin onkin jo ryhdytty toimiin varman, tulotileistä riip­
pumattoman perustan saamiseksi vankeinkuljetusta valtionrautateillä koskevalle 
tilastolle.












9*384*000 650’000 178*586*000 52,8 5’892’000 3,4
140’000 17*000 12’875’000 3,8 151*000 1,2
1’244’000 337*000 32*289*000 9,5 466*000 1,5
551’000 227*000 28’657’000 8,5 —1*333*000 - 4 ,4
419*000 81*000 19’949’000 5(9 447*000 2,3
454*000 208’000 18*399*000 5,4 — 1*865*000 - 9 ,4
203’000 162*000 24'233’000 7,2 —1*533*000 - 5 ,9
182’000 84*000 H ’712’000 3,5 -923*000 - 7 ,3
38*000 12*000 4’394’000 1,3 —207*000 - 4 , 5
37*000 2*000 7’260’000 2,i 86*000 1,2















Edellisillä sivuilla olevan taulun kahdessa viime sarekkeessa tavattavat nu­
merot osottavat, että suhteellisesti suurin muutos matkustajaliikenteessä vuonna 
1901 on tapahtunut Savonradalla, jonka henkilökilometriluku on alennut 20,3 mil­
joonasta 18,4 miljoonaan, siis 1,9 miljoonaa henkilökilometriä eli 9,4 °/o. Vähen­
nystä matkustajaliikenteessä tapahtui sitäpaitsi Porinradalla 7,3 °/o, Karjalan radalla
5,9 u/o sekä Jyväskylän- ja Vaasanradoilla 4,5 ja 4,4 °/o, jota vastoin enennystä on 
sattunut etupäässä pääradalla 5,9 miljoonaa henkilökilometriä eli 3,4% sekä Han- 
gonradalla ja molemmilla Turunradoilla. Merkillistä ja varsin ilahuttavaa on, 
ettei Turun—Karjan radan lisäksitulo ole vaikuttanut mitään sanottavaa vähen­
nystä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien liikenteessä, vaan ainoastaan 
ehkäissyt sen matkustajaliikenteen lisääntymisen, sillä todennäköisesti tämä lii­
kenne olisi lisääntynyt, ellei tuota uutta kilpailevaa rataa olisi ollut olemassa.
Matkustajaliikenteen suhteellista vilkkautta eri rautateillä esittävät numerot 
eivät tietysti voi, kun suoranaiset muutokset eivät ole olleet suuremmat, osottaa 
mitään huomattavampia eroavaisuuksia edellisen vuoden numeroista. Muutokset 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta, joka osottaa kuinka monta matkustajaa keski­
määrin koko vuonna ja päivässä kullakin rautatiellä ja koko verkolla on kulkenut 
niiden koko pituusmatkan.
1901. 1900.
Matkastajain keskiluku. Matkustajain keskiluku.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Koko vuonna. Päivässä. Koko vuonna. Päivässä.
Pietarin rautatiellä . . 342*800 940 332*100 910
Hangon rautatiellä . . . . 83’600 229 82*600 226
Turun—Tamp.—Hdinnan rt:llä 152’300 417 150*100 411
Vaasan rautatiellä...................... 92*400 253 96*700 265
Oulun rautatiellä...................... 55’600 152 54*300 149
Savon rautatiellä...................... 53*500 147 58*900 161
Karjalan rautatiellä . . . . 66’800 183 71*000 194
Porin ra u ta tie llä ...................... 75*100 206 81*500 223
Jyväskylän rautatiellä . . . 36*600 100 38*300 105
Turun—Karjan rautatiellä . . 64’200 176 63*500 174
Keskimäärin koko verkolla. . 127*600 350 127*200 349
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Matlcustajain lukumäärä. Noudattaen voimassa olevia sääntöjä aikapileteillä Matkustaja-
HOcdvtiakuljetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrautateillä vuonna
1901 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi: lukumäärä.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. %
Yksinkertaisilla pileteillä matr
kustaneita........................... 8’354 183’749 1*810*964 2*003,067 27,7
Paluupileteillä matkustaneita,
nämä piletit yksinkertai­
siksi muutettuina. . . . 17’376 449’364 3*089*272 3*556*012 49,2
Tilauspileteillä matkustaneita . 1*220 15’08Ö .36*520 52*820 0,7
Yhteensä varsinaisia matkustajia 26’950 648*193 4*936*756 5*611*899 77,6
Vastaavat °/o summasta . . . 0,5 11,6 87,9 100, o
Kuukausipileteillä matkustaneita 
Passepartoutpileteillä matkusta-
10’400 166*310 493*270 669*980 9,3
neita (piletit yksinkertai­
siksi muutettuina) . . . 400 16*000 9*400 25*800 0,4
Kiertomatkapileteillä matkusta-
neita (kuponkeja) . . . 490 73*438 64*443 138*371 1,9
Yhteensä 38*240 903’941 5*503*869 6*446*050 89,2
Vastaavat % summasta . . . 0,6 14, o 85,1 100, o
Nauha- ja platformupileteillä
matkustaneita...................... — 3*286 704*843 708*129 9,8
Yhteensä 38*240 907*227 6*208*712 7*154*179 99,0
S o tila ita ...................................... 65*160 0,9
V a n k e ja ....................................... 7*916 0,1
Kaikkiaan 7*227*255 100,o
Tämän laskun mukaan on matkustajaluku vuonna 1901 lisääntynyt edelliseen 
vuoteen verraten 328*000 matkustajalla. Yksinkertaisten ja yhdistettyjen pilettien 
välinen suhde on yhä vieläkin muuttunut samaan suuntaan kuin ennenkin, eli siten 
että yksinkertaisten pilettien luku prosenttina koko lukumäärästä on vähennyt
27.7 %:iin 29,7 °/o:sta, samalla kuin yhdistettyjen pilettien luku on lisääntynyt 
61,5 °/o:iin 60,5 °/o:Bta. Tässä jälkimmäisessä pilettiryhmässä oli lisäys suurin kuu- 
kausipileteissä, joiden luku tekee 9,3 % koko lukumäärästä 7,7 °/o vastaan vuotta 
ennen, jota vastoin kiertomatkapilettien lukumäärä on alennut 2,2 %:sta 1,9 %:iin. 
Suhteessa matkustajain lukumäärän välillä eri vaunuluokissa on tänä vuonna ta­
pahtunut se poikkeus, että toisen luokan matkustajain prosenttiluku on ylennyt
13.8 %:sta 14,o °/o:iin ja kolmannen luokan alennut 85,7 °/o:sta 85,* %:iin.
6
Matkustaja- Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, kun se arvataan lopulla vuotta
liikenne. ig01 0[leen n0,n 2’736’000, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 2,6 matkaa 
Matkustajain
lukumäärä. 2,5:ttä ja 2,3:a vastaan kahtena lähimpänä edellisenä vuonna.
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M atkain Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen 'pituus o li:
keskipituus.
Kilometriä.
I luokan matkustajain . . .
II » » . . .
III » » . . .
Keskimäärin kaikkien luokkain 
Sotilaiden . . . . . . . .
V a n k ie n .......................................







Rataosain Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien välillä näkyy seuraavista kah-
väImen desta taulusta, joista
ensimmäisessä on ilmoitettuna niiden matkustajain lukumäärä, jotka yksin­
kertaisella piletillä tahi meno- ja paluupiletillä ovat matkustaneet kultakin rata­
osalta kaikille muille radoille; ja
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkema henkilökilometrimäärä.
Varsinaisten matkustajain lukumäärä vuonna 1901.







































—Pietarin 3’679’008 30T46 34704 7’166 5754 27’608 21'503 4’911 2342 5’217 26’806 905 235 4122 192 8’85C
Hangon . . . 30’541 115’402 1’585 648 673 773 296 441 180 12724 742 102 19 54 5 164
Turun-Tamp. 
—Minnan 35’321 1’983 335’519 4127 1’305 1’937 958 5’362 915 1’921 753 843 79 238 915 392
7aasan . . . 6’764 4’071 4’253 229’692 10’607 357 227 1’386 8116 95 100 199 182 43 14 266
Oulun. . . . 4’849 4'802 1’074 10’423 255’923 689 320 445 917 69 77 132 6’312 57 1 286
Savon. . . . 28’012 1’074 1’946 355 531 224’855 1'880 359 221 184 377 66 25 4’444 7 264
Kanalan . . 
Porin . . . .
21’547 409 960 207 319 1’907 405’679 273 78 78 143 53 11 200 5 431
4784 1’077 5'046 1’357 571 377 307 244’337 346 171 109 6’637 34 32 25 265
2’334 290 871 7’833 913 206 93 339 100769 52 68 84 23 9 12 113
T*ur.— Kaijan 5’513 12709 1’972 99 95 178 95 167 52 168711 117 48 3 18 13 189
Porvoon. . . 27’611 756 799 100 85 382 151 136 77 114 _ 21 6 103 1 30
Rauman. . . 907 188 815 205 138 83 58 6’487 67 40 23 — 5 4 4 9
Raahen . . . 216 109 58 189 6610 25 9 39 24 4 4 6 — 2 — 7
Haminan . . 4’468 58 243 58 63 4’497 182 33 8 17 98 6 2 — 7 9
Jokioisten. . 221 14 953 28 8 10 9 34 11 11 1 3 — 8 — 1
Yhteensä 3’851’987 173’088 390798 262’487 283 595 263'884 431767 264749 114123 189’408|29’417|9105 6'936|9'334 1’201 6’281
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Varsinaisten matkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1901.

































Pietarin ............... 135’384 2’703 5’020 3’118 1’231 2’938 2’427 580 177 313 153’891
Hangon...................... 2’457 6’073 281 327 151 123 49 53 14 573 10701
Tur.—Tamp.- Hilinnan 5’330 490 17'835 926 301 278 147 538 67 90 26’002
Vaasan...................... 1T86 583 1’304 14’196 1’278 53 34 118 396 4 19752
O u lu n ...................... 1’132 703 1’008 3’934 13’072 148 72 57 70 3 20799
Savon ...................... 4’650 139 315 227 146 11700 245 43 18 11 17’494
K arjalan..................
P o r i n ......................
4T07 49 175 122 93 267 19'108 32 6 4 23’963
819 139 1'072 330 141 49 44 8’674 25 10 11’303
Jyväskylän . . . . 368 32 339 1’174 208 25 15 37 3’283 3 5’484
Turun—Kaijan . . . 331 684 221 42 19 25 16 20 4 5749 7711
Porvoon ................... 1’312 71 118 49 19 47 25 16 6 6 1’669
R au m an ................... 163 26 215 6» 33 10 8 534 5 2 1’064
Raahen...................... 39 16 37 138 473 5 1 5 2 -i- 716
Haminan................... 703 6 38 29 12 252 27 4 1 1 1’073
Jo k io is ten ............... 31 1 84 9 2 2 1 4 1 — 135
Yhteensä 158’012 11715 28’062 24'689 17779 15’922 22’219 10715 4075 6769 299’357
Näiden kahden taulun vertailu vastaaviin tauluihin vuodelta 1900 (siv. 39 ja 
40 sanotun vuoden kertomuksessa) osottaa, sen lisäksi mitä jo ennen on huomau­
tettu matkustajaliikenteen lisääntymisestä pääradalla ja vähentymisestä Savonra- 
dalla, että henkilökilometrien kokonaismäärässä vuonna 1901 tapahtuneen lisäyksen 
on vaikuttanut miltei yksinomaan lisääntynyt yhdysliikenne yksityisratain, etupäässä 
Raahen- ja Haminanratain kanssa. Tksityisradoilta lähteneiden matkustajain 
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Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilökilo- 
metrilukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissumman välinen prosenttisuhde  näkyy seuraavasta taulusta:
































—Pietarin . . . 45,3 0,9 1,6 1 , 1 0,4 0,9 0,8 0,2 0,1 0,1 51,4
Hangon ...................... 0,8 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 — — — 0,2 3,4
Turun—Tampereen- 
H:l innan. . . . 1,7 0,2 6,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
•
- 8,7
Vaasan . . . . . 0,3 0,2 0,4 4,8 0,4 — — 0,1 0,2 — 6,4
O u lu n ...................... 0,4 0,2 0,3 1,3 4,4 0,1 — — — — 6,7
Savon ...................... 1,5 0,1 0,1 0,1 __ 3,9 0,1 — __ — 5,8
Karjalan...................... 1,4 — 0,1 — — 0,1 6,4 — — — 8,0
Porin............................ 0,3 0,1 0,4 0,1 — — — 2,9 — — 3,8
Jyväskylän. . . . 0,1 — 0,i 0,4 0,1 — — — 1,1 — 1,8
Turun—Kaijan . . 0,1 0,2 0,1 — — — — — — 2,0 2,4
Porvoon...................... 0,5 _ 0,1 — _ — — — __ — 0,6
Rauman...................... 0,1 — 0,1 — — — — 0,2 — — 0,4
Raahen ...................... — — — — 0,2 — — — — — 0,2
Haminan . . . . 0,3 — — — — 0,1 — — ■ — — 0,4
Jokioisten . . . .
Yhteensä 52,8 3,9 9,4 8,2 5,7 5,3 7,4 3,6 1,4 2,3 100,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 











Turun—Tampereen—H:linnan f) 9,o 9,o 9,5
Karjalan n f) 7,7 8,3 8,9
Vaasan Ji » . 7,3 7,6 8,2
Oulun J) 6,2 6,2 6,5
Siirto 82,3 81,6 83,6
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Savon rautatien osalle tuli.
Siirto 82,3 








Porin » » n , . . . .  3,7 4,o 3,8 lukuja.
Hangon » jj » . . . . .  3,6 3,5 3,5
Turun—Karjan » » » . . . . '. 2,4 2,4 0,4
Jyväskylän » » » . . . . .  1,6 1,7 1,8
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . . .  0,8 0,5 0,4
Yhteensä 100,o 10 0 ,o 10 0 ,o
Suurimmat muutokset eri rautateiden matkustajaliikenteen välisessä prosentti- 
suhteessa ovat sitten viime vuoden tapahtuneet:
enenevään suuntaan pääradalla 52,i°/o:iin 5O,5°/0:sta sekä yhdysliikenteessä 
yksityisratain kanssa 0 ,8 %:iin 0 ,5 °/o:sta;
ja vähenevään suuntaan Karjalanradalla 7,7 °/o:iin 8,3 °/n:sta, Vaasanradalla 
7,3 °/o:iin 7,6 %:sta, Savonradalla 5,6 %:iin 6,3 %:sta, joten Oulunrata, saavuttaen 
saman prosenttiluvun kuin vuotta ennen eli 6 ,2 %, on tullut saamaan Savonradan 
edellä viidennen sijan, Porinradalla 3,7 %:iin 4,o %:sta.
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin matkus- Keskimääriä. 
tajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelluista:
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1901. V. 1900.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . .  68,6 67,8
Hangon rautatiellä................................................................... 5 7,7  56,6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . .  50,<> 57,4
Vaasan rautatiellä................................................................... 51,2 58,2
Oulun rautatiellä................................................................... 58,4 68,0
Savon rautatiellä . . . 
Karjalan rautatiellä . . 
Porin rautatiellä . . . 














Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä matkustajia:
V. 1901. V. 1900.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . .  7,4 7,7
Hangon rautatiellä..............................................................................7,i 7,i
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . .  6,9 7,6
Vaasan rau ta tie llä ..............................................................................6,7 6,7
Oulun r a u ta t ie llä ..............................................................................7,4 7,7
Savon r a u ta t ie llä ..............................................................................5,9 6,5
Karjalan. rautatiellä..............................................................................6,i 6,4
Porin rautatiellä. . . • ...................................   5,6 6,4
Jyväskylän rautatiellä.................................................................... 4,6 5,i
Turun—Karjan ra u ta t ie llä ..............................................................5,7 6,4
Keskimäärin koko verk o lla ............................................................. 6,9 7,2
Suurim pien Matkustajaliikenteen laajuus rautatieverkon paraimmilla asemilla käypi ilmi
asemain hm - seuraavasta sovitelmasta, joka osottaa minkä määrän henkilökilometrejä itsekulta- 
ktlökilometrt-
luvut. kin allamainitulta asemalta vuosina 1901 ja 1900 lähteneet matkustajat ovat kul­
keneet, nimittäin:
V. 1901. V. 1900. 
Miljoonaa henkilöMlometrift.
Helsingistä lähteneet matkustajat . . . . 37,0
Hämeenlinnasta l i . . . . . . .  3,9 3,9
Lahdesta l i l i . . . . . . .  4,o 3,6
Lappeenrannasta » l i . . . . . . .  3,1 3,2
Viipurista n » . . . . 19,2
Baivolasta n l i . . . . . . .  2,9 2,6
Terijoelta it l i . . . . . . .  7,2 5,8
Kuokkalasta r> n  . . . . . . .  4,2 3,3
Shuvalovosta n l i . . . . . . .  3,6 3,4
Pietarista l i V  . . . . . . . 43,0 40,3
Hangosta n l i . . . . . . .  2,7 2,6
Turusta n » . . . . . . . 11,2 11,1
Tampereelta n » . . . . . . .  11,7 12,5
Oulusta n f . . . . . . .  6,4 6,3
Kuopiosta n » . . . . . . .  4,3 4,8




Suomalaisessa kiertomatkatiikenteessä on kuljettujen henkilökilometrien koko- Matkustaja- 
naissumma vuonna 1901 vähennyt 26’982’000:een 31*433*000: sta vuodelta 1900, xi^mnatka- 
niin että vähennys tekee 4*451*000 henkilökilometriä eli 14,2 %. Edellisessä on liikenne. 
jo viitattu, että tämä vähennys saapi selityksensä siitä että Pariisissa pidetty 
maailmannäyttely vuonna 1900 aiheutti melkoisen enennyksen ulkomaanmatkojen 
lukumäärässä ja korotti henkilökilometriluvun tavattoman suureksi. Jos henkilö- 
kilometrilukua vuodelta 1901 verrataan vastaavaan lukuun vuodelta 1899, joka oli 
23’784’000, niin nähdään että 1901 vuoden luku osottaa tämän kilometrimäiärän 
sitten vuoden 1899 lisääntyneen 3*198*000 henkilökilometriä, siis keskimäärin 
1*599*000 kilometriä vuotta kohti eli sangen lähelle sitä summaa, 1*865*000 henkilö- 
kilometriä, minkä kiertomatkaliikenne vuonna 1899 kasvoi, joka siis osottaa lisäyk­
sen puheenalaisessa liikenteessä vuonna 1901 olleen jokseenkin säännöllisen.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 1901 jakautui:
Yhdistetyille pileteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa 
tehtäviä matkoja varten (tästä on kuljettu Imatranpile- 
teillä valtionrautateillä 100*389 henkilökilometriä sekä 
höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 28’462 eli yhteensä 128’851 
ynnä yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 770’826) . . . .  18’886’080 
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille suo­
malaisille kupongeille (tästä yksityisradoille ja höyrylai-
vamatkoille r373’7 1 1 ) ............................................................ 1*867*840
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä
yksityisradoille ja höyrylaivamatkoille 478’152) . . . .  879*405
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupongeille . 5*348*580
Yhteensä henkilökilometriä 26’981’905
Tämän sovitelman vertaileminen vastaavaan sivulla 42 1899 vuoden kerto­
muksessa osottaa, että ylläviitattu sitten vuoden 1899 tapahtunut henkilökilometri­
luvun lisäys johtuu miltei yksinomaan ulkomaanmatkojen lisääntymisestä, kun täm­
möisiä matkoja varten tarkoitettujen suomalaisten kuponkien henkilökilometriluku 
on lisääntynyt l ’238’000:sta l ’868’000:een ja ulkomaisten kuponkien 3’161’000:sta 
5’349’000:een.
Myytyjen kiertomatkavihkojen lukumäärä nousi 16'348:aan, josta Imatranpi- 
lettejä 310.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin matkoihin 14*001 
sekä ulkomaanmatkoihin.................................................................. 2*347
Yhteensä 16*348





Vuonna 1900 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 19’135 ja vuonna 
1899 16*016.
liikenne.
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, 16*348, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville m atkoille............................ 456
601—700 kilometriin nouseville m atk o ille ............................1 ’273
701—1*000 » n n  3’358
1*001—1*500 » » »  4*787
1*501—2*000 » » *  2*573
2*001—2*500 » » »  1*446
2*501—3*000 » » »   764
3*000 kilometriä pitemmille matkoille....................... .  . . 1*691
Yhteensä 16*348
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1*650; vuonna 1900 se 
oli 1*643.
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:








Tammikuussa . . . . 834 67 901 1*501*972 156*486 1*658*458
Helmikuussa...................... 603 56 659 980*728 126*219 1*106*947
Maaliskuussa...................... 777 100 877 1*218*659 247*177 1*465*836
Huhtikuussa...................... 828 159 987 1*323*402 430*827 1*754*229
Toukokussa...................... 824 302 1*126 1*539*694 741*220 2*280*914
K esäkuussa...................... 2*456 519 2*975 3*658*825 1*169*096 4*827*921
Heinäkuussa...................... 2*358 427 2*785 3*618*891 873*055 4*491*946.
Elokuussa........................... 1*172 320 1*492 1*971*845 660*686 2*632*531
Syysku u ssa ...................... 887 194 1*081 1*488*723 507*304 1*996*027
Lokakuussa ...................... 659 94 753 1*135*821 227*270 1*363*091
Marraskuussa . . . . 578 38 616 891*128 89*081 980*209
Joulukuussa...................... 1*715 71 1*786 2*174*786 120*159 2*294*945
Yhteensä 13*691 2*347 16*038 21*504*474 5*348*580 26*853*054
Lisäksi Imatranpilettejä . 310 — 310 128*851 — 128*851
Yhteensä 14*001 2*347 16*348 21*633*325 5*348*580 26*981*905
Vuonna 1901 myydyt kiertoniatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista määristä Matkustaja-
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, , . liikenne.
kuponkeja: Kiertomatka-
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä................................ 128’004 liikenne.
Imatrankuponkeja.................................................................................. 1*534
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaantnatkoja varten
tarkoitettujen pilettien kanssa..................................• . . . 5’459
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja.................................  32*194
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja........................................... 167’191
Oikomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja . . • . . ■ •. 3’374
Kaikkiaan 170’565
Vastaava summa vuonna 1900.o l i ................................................. 199’072
sekä vuonna 1899 ............................................................................  152’557
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien lukumäärät
seuraavalla tavalla:















Kokonaan kotimainen kier- 
tomatkaliikenne, paitsi 
Imatranpilettejä . . . . 182 65’382 62’440 128’004 46'834 9’424’567 9’285’828 18’757’229
Im atranpilettejä............... 186 1’348 — 1’534 16’095 112’766 — 128’851
Ulkomaisten kanssa yhdis­
tettyjä suomalaisia kupon­
keja, Suomessa myytyjä. 23 a v n 1’525 5’459 4’353 1’404’984 458’503 1’867’840
Ulkomaisten kanssa yhdis­
tettyjä suomalaisia kupon­
keja, ulkomailla myytyjä 99 2’797 478 3’374 36’285 738’501 104'619 879’405
Koko kierto matkaliikenne 
S u o m essa ...................... 490 78’438 64’443 138’371 103’567 H ’680’808 9'848’950 21’633'325
Ulkomaisia kuponkeja . . 1’849 20'168 10’177 32’194 349’Ö90 3’490’969 1'607’921 5’348’580
Kaikkiaan 2’339 98’606| 74’620 170’565 453’257 15’171’777|ll’356’871 26’981’905
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliiken­
teessä teki:
V Vuonna 1901. Vuonna 1900. Vuonna 1899.
I luokan kuponkien






II r, „ . 159 162 159
III » . 153 155 155
yleensä ........................... . 156 158 157
7






Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
1  luok. II luok. III luok. Yhteensä. o/o koko 
mää-
Stn/C ft* StnjC ft* 7MI Stnfi ft* rästä.
Yksinomaan suomalaisesta kierto-
m atkaliikenteestä.................. 2’281 39 268'987 79 179’285 97 440’555 15 49,S
Imatranpileteistä ......................
Ulkomaisten kanssa yhdistetyistä
1’323 — 6’977 8 8 — — 8’300 8 8 0,9
suomalaisista, vaan kotimaassa
myydyistä kupongeista . . . .  
Ulkomaisten kanssa yhdistetyistä
253 37 78’677 94 19’443 50 98’374 81 1 1 , 0
suomalaista, vaan ulkomailla 
myydyistä kupongeista . . . . 2'030 71 41’429 34 4’297 04 47757 09 5,4
Yhteensä kiertomatkaliikenteestä
Suomessa................................. 6 ’ 8 8 8 47 386’072 95 203’026 51 694’987 93 6 6 , 8
Ulkomaisten kuponkien myyn-
nistä on karttunut................... 28’321 62 207’518 69 59’418 69 295’254 — 33,2
Eaikkiaan 34’210 09 593’586 64 262’445 2 0 890'241 93 1 0 0 , 0
Ylläoleva tulosumma edustaa vuoteen 1900 verraten 188’000 markan vähen­
nystä, mutta vuoteen 1899 verraten 149’000 markan enennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
Vuonna 1901. 
Kupongilta . . . 
Henkilökilometriltä
Vuonna 1900. 
Kupongilta . . . 
Henkilökilometriltä
I luok. II luok. III luok. Keski­määrin.
P e n n i ä.
1’202 526 315 430
5,7 3,3 2,i 2,8
1’053 541 322 436
6,o 3,3 2,1 2,8
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Ulkomaille lähteneen jaulkomailtasaapuneenkiertomatkaliikenteenjakautuminen Matkustaja­
mme eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy seuraavasta taulusta:
liikenne.
K u p o n k e j a. H e n k i 1 ö k i l o m e t r i ä .
L u o k a t . Yh-
L u o k a t .
Yhteensä.




Ruotsissa . . . . 146 2’978 1’509 4’651 14’541 670’462 209144 894147
Norjassa............... 32 1’447 525 2’004 3736 87’463 33’624 124’823
Tanskassa . . 20 1’271 665 1’956 2123 109'214 53’413 164750
Saksassa . . . . 890 9’024 4'842 14756 258'486 2’054’841 959’515 3’272’842
Itävalta-Unkarissa 423 2’730 891 4’044 48’283 393’601 142’582 584’466
Hollannissa . . . 34 285 201 520 3’973 26’909 21’929 52’811
Belgiassa . . . . 45 217 212 474 2777 16’063 16’025 34’865
Sveitsissä . . . . 240 2’216 1’381 8786 15’389 131773 71’242 218’404
Rumaniassa . . . 1 1 1 8 382 643 447 1’472
' Yhteensä 1’849 20168 10177 32194 349’690 3’490’969 1’507'921 5’348’580
Yhteensä v. 1900. 2127 33’698 14115 49’480 336109 5’376’539 2’074’671 7’787’319
„ 1899. 1’271 16124 3'8S4 21’229 175’281 2’456’637 529’024 3’160’942
Mainitut Saksan 
OBalle tulevat luvut 
j akautui vat seuraa­
vasti etevimmille 
Saksan valtioille: 
Preussille . . . . 609 4’765 2’531 7'905 217’652 1’399’265 651'903 2'268’820
Baijerille . . . . 92 828 428 1’348 11’965 96’236 51’389 159’590
S aksille............... 59 654 518 1’231 9769 86737 74’922 171428
WOrtembergille 9 ■ 126 129 264 633 15’548 13'874 30’055
Badenille . . . .  
Muille SakBanval-
16 361 159 536 967 28’866 8732 33*565
lio ille ............... 105 2’290 1’077 8’472 17’500 433189 158’696 609’384
Yhteensä 890 9’024 4'842 14756 258’486 2'054’841 959 515 3’272’842
Varmimman todistuksen tässä mainittujen kirtomatkaliikenteessä tapahtunei­
den muutosten yhteydestä Pariisin maailmannäyttelyn kanssa tarjoaa Ranskaan 
myytyjen n. k. kiinteiden eli pahvipilettien lukumäärä, joita vuonna 1901 myytiin 
ainoastaan 47 yksinkertaista sekä 64 meno- ja paluupilettiä, mutta vuonna 1900 





Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisesta kiertomatkaliikenteestä kart­
tunut tulo jakautuivat vuonna 1901 seuraavalla tavalla niille asemille, joilta kierto- 
matkapilettejä myydään yleisölle:
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K u p o n k e j a . T u 1 0.
I II III Th- I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
luok. luok. luok. teensä. 7»a SbtjC p* SUnf T* Stofi 7“
H elsin k i.................. 69 19’910 13101 33’080 615 79 76’809 23 41726 49 119151 51
K erava...................... — 480 303 783 — — 1’539 39 649 40 2188 79
Hyvinkää................... — 185 314 499 — — 769 99 779 78 1’549 77
R iih im äk i............... — 113 262 375 — — 910 03 841 78 1751 81
Hämeenlinna . . . . — 995 655 1'650 — - 3785 37 1703 73 5’489 10
Lahti.......................... 6 841 1’083 1’930 85 05 3’274 67 2’914 95 6’274 67
K ouvola................... — 368 980 1'348 — — 1’458 99 2’301 21 3760 20
Lappeenranta . . . . — 449 1’986 2’435 — — 1706 54 4173 05 5’879 59
V iipuri...................... 27 4’343 4'249 8’619 344 61 17’007 75 11’670 89 29’023 25
Terijoki . . . . . . — 99 251 350 — — 524 22 638 06 1162 28
Pietari ...................... 36 2’526 1’938 4’500 716 13 12’858 98 6’945 95 20’521 06
H anko ...................... 14 1’394 669 2’077 77 15 3’467 63 1765 17 5’309 95
Tammisaari............... — 835 711 1’546 — — 2’293 60 1’841 80 4135 40
T u rk u ...................... 5 9’850 4’403 14’258 63 70 29'081 73 11’025 24 40170 67
T am pere.................. — 2’969 3790 6759 — — 11’692 78 10168 96 21’861 73
Toijala...................... — 266 1’085 1’351 — — 1’097 41 2’525 02 3’622 43
Nikolainkaupunki . . — 2’802 2123 4’925 —— 14761 58 7’496 47 22’258 05
Seinäjoki................... — 445 1101 1’546 — — 2’086 18 3’063 48 5149 66
H aapam äki............... — 272 261 533 —— 1120 09 705 13 1’825 22
O u lu ...................... ... 25 3’710 3’241 6’976 378 96 19190 13 10’369 53 29’938 62
K o k k o la .................. _ 555 1’339 1’894 —— 2’901 97 4’561 99 7’463 96
Pietarsaari ............... — 1T76 1'257 2’433 — — 4'423 89 3120 89 7’544 78
Kuopio...................... — 2’387 3743 6130 —— 10'931 67 10719 83 21’651 50
M ik k e li.................. — 820 1711 2’531 — — 3’490 30 4’291 51 7781 81
K o tk a ...................... — 733 1’075 1’808 - — 2’848 94 2’582 77 5’431 71
Joensuu .................. ---- 1108 1’425 2’533 — — 5’610 27 4’874 53 10’484 80
Sortavala.................. — 934 2154 3’088 — - 4'273 14 6’926 91 11’200 05
Elisenvaara............... — 289 848 1137 — — 1100 36 1753 32 2’853 68
Im atra ...................... — 278 174 452 — — 1181 86 467 41 1’649 27
A n trea ...................... — 190 267 457 —— 784 07 717 04 1’501 11
Siirto 182 61’322 56'499 118’003 2’281 39 242’982l76 163 322128 408’586|43
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K u p o n k e j a . T u 1 O.
I U III Yh- I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
luok. luok. luok. teenBä.
7« 7* 9k 7«
Siirto 182 61'822 56’499 118’003 2’281 39 242-982 76 163’322 28 408-586 43
P o ri.......................... — 1’259 1’658 2’917 — — * 5’481 75 4'684 39 10’166 14
Jyväskylä.................. — 1’036 1’414 2’450 — — 4-464 15 4-054 40 8’518 55
S a lo .......................... — 357 382 739 — — 988 — 823 14 1-811 14
Porvoo...................... — 406 446 852 — — 1-126 88 849 60 1-976 48
Raum a...................... — 418 978 1-396 — — 1-485 70 2’269 73 3’755 43
R a a h e ...................... — 321 887 1’208 — — 1’513 85 2816 14 4’329 49
H a m in a .................. — 263 176 439 — — 945 20 466 29 1-411 49












Vuonna 1901 nousi tönnikilometriluku valtionrautatieverkolla kokonaisuudes.






Lisäys tahi vähennys vuoteen 1 
verraten.
Tonnikilometriä. °/o.
Pietarin rautatiellä . . 146’587’000 48,2 — 16’098’000 - 9 ,9
Hangon rautatiellä . . . 13’976’000 4,6 —532’000 — 3,7
Turun-Tamp.-H:linnan rt:llä 29’899’000 9,8 —2’811’000 —8,6
Vaasan rautatiellä. . . . 26’355’000 8,6 —6’511’000 -1 9 ,8
Oulun rautatiellä . . . . 12’373’000 4,1 — 1’350,000 —9,8
Savon rautatiellä . . . . 21’386’000 7,o —6’875’000 —24,3
Karjalan rautatiellä . . . 35’534’000 11,7 —2’945’000 - 7 ,7
Porin rautatiellä . . . . 12’063’000 4,0 +773’000 +6,8
Jyväskylän rautatiellä . . 4 ’177’000 M +142’000 +3,5
Turun—Karjan rautatiellä. 2’034’000 0,6 +198'000 + 10,8
304’384’QOO 100,o —36'009’000 — 10,6
Kaksi viimeistä numerojaksoa ylläolevassa sovitelmassa osottavat, ettäennen- 
mainittu valtionrautateiden tavaraliikenteessä vuonna 1901 tapahtunut vähennys, 
joka vastaa 36 miljoonaa tonnikilometriä eli 10,6 °/0, keskittyy pääasiallisesti kai­
kille vanhemmille radoille Karjalanrataa myöten, jota vastoin uusimmilla eli Porin-, 
Jyväskylän- ja Turun—Karjan radoilla on osotettavana vähäisiä lisäyksiä.
Runsaimmin on Savonradan tavaraliikenne vähennyt: sen vähennys tekee 
näet noin 7 miljoonaa tonnikilometriä eli 24,3 %, siis liki neljännenosan. Tämä 
muodostaa jyrkän vastakohdan tällä radalla vuonna 1900 tapahtuneelle runsaalle 
lisäykselle, joka teki lähes 8 miljoonaa tonnikilometriä eli 38,l  %.
Lähinnä Savonradan jälkeen on Vaasanradalla osotettavana suurin suoranainen 
vähennys tavaraliikenteessä eli melkein yhtä suuri kuin Savonradalla, nimittäin
6,5 miljoonaa tonnikilometriä eli 19,8 %. Vuonna 1900 oli tämän radan tavaraliikkenne 
lisääntynyt 6,a miljoonaa tonnikilometriä eli 23,4 °/o.
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Pääradalle tuotti vuosi 1901 16,l  miljoonaa vähennystä tonnikilometriluvussa, 
joka vähennys vastaa 9,9 °/o. Vuotta ennen oli radan tavaraliikenne sitävastoin 
enentynyt 25,7 miljoonaa tonnikilometriä eli 18,8 °/o.
Oulunradalla vastasi tararaliikenteen vähennystä, joka teki 1,4 miljoonaa 
tonnikilometriä eli 9,8%, vuonna 1900 3,3 miljoonan tonnikilometrin eli 31,7 %:n 
enennys.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla tapahtunut tavaraliikenteen vähen­
nys ei eroa kovin suuressa määrässä edellisen vuoden liikennetuloksesta. Vuoden 
1901 vähennystä, 2,8 miljoonaa tonnikilometriä eli 8,6 %, vastasi vuonna 1900 san­
gen vähäpätöinen lisäys, nimittäin ainoastaan 0,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 1,4 %.
Karjatanradalla teki vähennys 2,9 miljoonaa tonnikilometriä eli 7,7%, jota 
vastoin tämän radan tavaraliikenne vuonna 1900 eneni 8,9 miljoonaa tonnikilo­
metriä eli 30,1 %•
Muiden ratain tavaraliikenteessä tapahtuneet muutokset ovat kaikki miljoonaa 
tonnikilomtriä pienempiä.
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus. Eri rauteideiden pituuteen verraten 
vastasivat niiden tonnikilometriluvut allamainittuja määriä ratakilometriä kohti, 
joiden määräin ohessa on myös mainittuna se tavaranpaljous, mikä keskimäärin 
päivässä on kulkenut ratain koko pituusmatkan.




Päivässä. Koko vuonna 1900. Päivässä.
rautatiellä . . . . 281’357 771 312’856 857
Hangon rautatiellä. . . . 90’753 249 94’208 258
Turun-Tamp.-H:linnan rt:llä 141’033 386 154*292 423
Vaasan rautatiellä . . . . 85’016 233 106*019 290
Oulun rautatiellä . . . . 34’465 94 38*226 105
Savon rautatiellä . . . . 62’169 170 82*154 225
Karjalan rautatiellä . . . 97*890 268 106*003 290
Porin rautatiellä . . . . 77*327 212 72’839 200
Jyväskylän rautatiellä. . . 34’808 95 33*625 92
Turun—Karjan rautatiellä . 18*000 49 16*248 45















Tavarankuljetus. Valtionrautateillä kuljetetun tavararan painomäärä, 2’308’300 
tonnia, jakautui seuraavalla tavalla allamainituille tavaralajien pääryhmille:
P ik a ta v a ra a .................................................
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja .
Puutavaroita.................................................
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
Ravinto- ja nautintoaineita......................
M u u tto tavaraa ............................................
Sotilastavaraa.................................................
Läpikulkutavaraa . . . . . . . .
Muita tavaralajeja . . . . . . . .
Lisäys tahi
vähennys vuodesta 1900
1901. 1900. tonnia %
15’100 12’500 +2’600 +20,8
357’800 429’200 —71’400 — 16,6
1’242’500 1’308’100 —65’600 - 5 ,o
523000 543’300 —20’300 - 3 ,7
90’700 92’800 —2’100 —2,3
10’400 10’200 +200 +2,0
3’100 3’200 — 100 - 3 ,1
7’300 8’300 - r o o o —12,o
58’400 46’100 +12'300 +26,7
2’308’300 2’453’700 —145’400 - 5 ,9
Ylläolevasta sovitelmasta näkyy että suurin muutos vuonna 1901, vastoin 
sitä mitenkä laita on ollut edellisinä vuosina, ei ole tapahtunut puutavarain vaan 
maanviljelykseen luettavien tavaralajien kuljetuksessa. Viimemainitussa tavararyhmässä 
tapahtunut vähennys, 71’000 tonnia eli 16,6%, joka suurimmaksi osaksi keskittyy 
viljan ja jauhojen kuljetukseen, oli jopa suurempi kuin näiden tavarain kuljetuksessa 
vuonna 1900 tapahtunut enennys, niin että 1901 vuoden luku tässä kohden on 
hiukan pienempi 1899 vuoden lukua. Puheenalaisten tavaralähetysten vähennys oli tie­
tysti tuntuvin Pietarin asemalla, joka on viljan ja jauhojen pääasiallisin vienti- 
paikka. Tältä asemalta lähteneet jauholähetykset vähenivät näet 62’700:sta 49’200 
tonniin sekä ruislähetykset 35’600:sta 17’500:aan, joten viimemainitut lähetykset 
vähenivät puoleen määräänsä. Sortavalasta menneet jauholähetykset ovat vähen­
tyneet 6’900:sta 4’600 tonniin. Vähennys viljantuonnissa.ulkomailta satama-asemain 
kautta on vähemmän huomattava, vaikka siinäkin on useimmista tuontisatamista 
merkittävänä melkoisia vähennyksiä. Niinpä ovat jauholähetykset
Helsingistä vähentyneet 19’700:stä 17’200
Hangosta « 6’200 » 3’000
Turusta » 9*500 » 7’300
Nikolainkaupungista » 14’900 » 11’000






Mitä vastaanottopaikkoihin tulee, on Kuopion asemalla osotettavana suurin 
vähennys saapuneen viljatavaran tonniluvussa, sillä asemalle saapuneet jauho- ja 
ruislähetykset ovat vähentyneet yhteensä 12’000:sta 5’500 tonniin. Pienempiä vähen­
nyksiä on sattunut Viipurin (20’900:sta 16’000 tonniin), Tampereen ( l l ’800:sta 
9’400:aan), Oulun (6’000:sta 3’900:aan), Mikkelin (3’800:sta 2’500:aan) ja Joensuun 
(77800:sta 4’300 tonniin) asemille saapuneissa lähetyksissä.
Muista tähän ensimmäiseen tavararyhmään kuuluvista tavaralajeista on vielä 
mainittava, että heinä-, olki- ja väkirehulähetykset ovat vähenneet 58’000:sta 
51’000 tonniin. Tämä vähennys johtuu todennäköisesti siitä että leselähetykset, 
jotka tämä tavaraotsikko myös käsittää, ovat, samoin kuin viljalähetyksetkin 
vähenneet ja että voilähetysten painomäärä on alennut 14’500:sta 12’700 tonniin. 
Maitolähetykset ovat lisääntyneet 20’500:sta 23’000 tonniin, joka lisäys kuitenkin 
voidaan katsoa johtuneeksi asemilta menneiden lähetysmäärien täydellisemmästä 
ilmoittamisesta.
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Puutavaralähetyksissä tapahtuneesta vähennyksestä, joka tekee 66’000 tonnia 
ja on pidettävä verraten vähäpätöisenä, se kun vastaa ainoastaan 5%  17%  
vastaan maanviljelystuotteiden ryhmässä, voidaan enemmän kuin toinen puoli lu­
kea sen kilpailun vaikuttamaksi, minkä äskettäin liikenteelle avattu Loviisan— 
Vesijärven rata on aikaansaanut lankkujen ja lautain kuljetuksessa Vesijärveltä 
Sörnäsiin ja Kotkaan. Itse asiassa ovat Vesijärveltä menneet puutavaralähetykset, 
jotka vuonna 1900 nousivat 87’700 tonniin, vuonna 1901 vähenneet 50’400 ton­
niin, siis 37’300 tonnia eli 42,5 %. Läheisesti tämän kanssa yhtäpitäen on Sörnäsiin 
saapuneiden puutavarain tonniluku vähennyt 54’000 tonniin 93’000:sta, siis 39’000 
tonnia, siitä Vesijärveltä Sörnäsiin saapuneiden lähetysten 34’000 tonnia (44’000:sta 
10’000:een). Kotkan asemalle saapuneet puutavarat ovat vähenneet 40’000:sta 
26’000 tonniin, siitä Vesijärveltä tulleet lähetykset 7’000 tonnia. Vesijärveltä 
Sörnäsiin menneiden puutavaralähetysten vähennys on myös likimmiten yhtä suurikuin 
Loviisanradan pääteasemalta Vesijärven rannalla Valkomin satamaan lähetettyjen 
puutavaramäärien tonniluku, joka Loviisanradan tavaraliikenneyhteenvedon mukaan 
nousi 34’800 tonniin. Sitävastoin on alennus muuten luettava aiheutuneeksi maamme 
sahateollisuuden yleisestä laimentumisesta. Pääradan muiden asemain puutavara- 
lähetyksissä on yleensä tapahtunut vähemmin tuntuvia lisäyksiä, niin että tältä 
radalta lähetettyjen puutavarain loppusumma ei ole vähennyt, vaan enennyt 4’000 
tonnia eli 328’000:sta 332*000 tonniin. Tuntuvimmat olivat lisäykset







22’500 » 25’100 n
9’000 » 14’100 71
7'000 » 11’100 7>
5’600 » 9’700 71
to H* O O 3 5’100 71








Vaasan rautatiellä väheni lähetettyjen puutavarain tonniluku 92,000:sta 68*000 
tonniin, siis 24*000 tonnia. Täällä jakautui suurin osa vähennyksestä hirsi- ja 
propsilähetyksille, ne kun hupenivat 29’400:sta 16’600 tonniin, jota vastoin lankku­
ja lautalähetykset vähenivät 35’400:sta 25'200 tonniin. Suurimmat vähennykset 
tapahtuivat allamainituilla asemilla:
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Alavudessa 16’300:sta 8*500 tonniin
Myllymäellä 4*900 » 1*800 55
Pihlajavedellä 7*700 » 2*100 55
Kolhossa 11*400 » 6*200 15
Orivedellä 13*800 » 8*400 15
Rautatieverkon kaikista rataosista oli Oulunradalla osotettavana suurin vä­
hennys puutavaralähetyksissä nimittäin 120’100:sta 94*500 tonniin, siis 25*600 
tonnia eli 21,3%, vastoin sitä että puheenalaisten tavarain tonniluku tällä radalla 
vuotta ennen lisääntyi erittäin runsaasti eli 69’900:sta 120*100 tonniin, joka lisäys 
vastasi 7i;s «/o. Vähennys vuonna 1901 tapahtui pääasiallisesti, hirsi- ja propsi- 
lähetyksissä, jotka hupenivat 83?600:sta 53*900 tonniin. Sitävastoin lisääntyivät 
halkolähetykset 10’400:sta 18*800 tonniin. Suurimmat vähennykset sattuivat Källbyn 
asemalla 21’300:sta 6*500 tonniin ja Ruukin asemalla 14’700:sta 4*800 tonniin sekä 
aiheutuivat pääasiallisesti hirsi- ja propsilähetysten vähentymisestä. Samoin tapah­
tui melkoisia vähennyksiä allamainituilla asemilla:
Bennäsissä 10’7Ö0:sta 4*900 tonniin
Voltissa 3*500 » 600 »
Kauhavalla 2*000 » 200 »
Lapualla 2*600 n 800 »
Savonradalla ovat puutavaralähetykset vähenneet 129’000:sta 109*800 tonniin, 
siis 19*200 tonnia eli 14,9 °/o. Lankku- ja lautalähetykset vähenivät täällä 27*600:sta 
19*000 tonniin ja halkolähetykset 58*000:sta 50*600 tonniin. Asemista, joilla vähen­
nys on ollut runsain, ottavat ensi sijan Voikoski ja Kotka, joista ensinmainitun 
tonniluku halkolähetysten vähenemisen johdosta aleni 14*800:sta 9’900:aan sekä 
viimemainitun 9’400:sta 5’200:aan (siitä halkolähetykset 8*600: sta 4*600 tonniin). 
Sitäpaitsi on mainittavia vähennyksiä tapahtunut:
Salmisen asemalla 3’800:sta 2*000 tonniin
Iisveden 55 3*800 » 1*900 55
Haapakosken 55 3*800 » 1*500 55
Pieksämäen 55 6*600 » 3*300 55
Haukivuoren 55 3*900 » 700 55
Selänpään 55 11*800 ■ 9*600 15
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Muista radoista mainittakoon, että puutavaralähetykset viimeksi avatulla 
Turun—Karjan radalla ovat lisääntyneet 12’300 tonnista vuodelta 1900 21’100 
tonniin vuonna 1901. Tästä tulee Skurun aseman osalle lisäystä 60 tonnista 3’300 
tonniin, Piikkiön osalle 700:sta 1’300 tonniin, Paimion 6’100:sta 7’700 tonniin, 
Salon l ’400:sta 2’100 tonniin ja Skogbölen osalle 700:sta 2’600 tonniin.
Kolmannessa tavararyhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja, sattuivat suurimmat vähennykset „kivien, kalkin ja sementin“ kulje­
tuksessa, nimittäin 62’200:sta 46’000 tonniin, paperiteollisuuteen luettavien tavara- 
lajien kuljetuksessa 124’500:sta 117’600 tonniin ja hiilten kuljetuksessa 25’400:sta 
21’400 tonniin. Sitävastoin lisääntyivät rautatavaralähetykset 75’800:sta 81700  
tonniin ja tiililähetykset 112’800:sta 115'300 tonniin.
Ryhmään ravinto- ja nautintoaineita luettavien tavarain kuljetus on hiukkasen 
vähentynyt, nimittäin 92’800:sta 90700 tonniin.
Kuljetetun tavaran kokonaismäärästä jakautui, kuten tavallista, enemmän kuin 
toinen puoli eli 53,8 ®/o puutavarain osalle (vuonna 1900 53,3 °/0), maanviljelykseen 
luettavien tavarain osalle 15,5 °/0 (17,5), muiden teollisuuksien tuotteille 22,7 % 
(22,r) sekä ravinto- ja nautintoaineille 3,9 % (3,8).
Suomen valtionrautateiden tavaratilastossa on tähän saakka ollut asetettuna 
tavotettavaksi päämääräksi voida antaa rautateillä kuljetetuista eri tavaralajeista 
niin erityisseikkoihin meneviä tietoja huiQ suinkin mahdollista. Paitsi sitä puh­
taasti viljelyksellistä hyötyä, mitä mahdollisimman tarkka selvitys maan tavaran­
kuljetuksen laadusta kansallistaloudelliselta kannalta katsoen taijoaa, ovat myöskin 
tullitilastolliset näkökohdat tässä olleet vaikuttamassa. Sillä voidakseen saada 
aikaan tavaramäärien muuttamisen tavarain raha-arvoiksi oli tietysti tarpeellista, 
että tavarat näiden arvojen arvioimiseksi olivat mahdollisimmassa määrin eriteltyinä 
eri lajeihin. Tämän johdosta velvoitti hallitus Suomen rautatiehallinnon jo 1870- 
luvun alussa keräämään asemilta ylen seikkaperäisiä tietoja maastaviedyistä ja 
maahantuoduista tavaralajeista sekä niiden perusteella antamaan tullihallitukselle 
määräaikoina tietoja tavaraliikkeestä. Asemilta saadut tavaratiedot saivat sen 
ohessa olla valtionrautateiden oman tavaratilaston perustana. Rautatieverkon 
laajetessa ja liikenteen yhä rivakkaammin kehittyessä kävi kuitenkin aikaa myöten 
mahdottomaksi asettaa koko tavaratilastollista työtä semmoisen tavaraerittelyn 
pohjalle, joka, niinkuin muutamia Rautatiehallituksen kertomuksia seuraavista liit­
teistä näkyy, käsitti lähes 300 eri tavaralajia. Vuodesta 1898 alkaen pantiin 
valtionrautateiden tavaratilastossa toimeen uudistus siihen suuntaan, että tämän 
tilaston käsittämien tavaralajien lukumäärä supistettiin ainoastaan 48:ksi, mutta 
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asemat antamaan erityiset vientiluettelot, kaikista Venäjälle viedyistä tavaroista 
Tämäkin 48 tavaralajia käsittävä lukumäärä tauluissa, jotka käsittävät tavara­
liikenteen asemalta asemalle, on edelleen melkoista suurempi niiden tavara- 
luokkain lukumäärää, mitkä samanlaisiin tauluihin on otettu useimmilla suurilla 
ulkomaiden rautatielinjoilla. Niinpä on esimerkiksi yleisessä tilastossa Saksan 
valtakunnan rautateitä varten, jotka käsittävät 50’000 kilometriä ja muodostavat 
suurimman rautatieryhmän Euroopassa, ainoastaan 12 rautatietilastollista tavara- 
luokkaa, nimittäin 1 pikatavaraa varten, 1 rahtitavarana kuljetettavaa kappale­
tavaraa varten, 1 erinäisiä erikoistariffin mukaan kuljetettavia kappaletavaroita 
varten ja 9 luokkaa vaunulastilähetyksiä varten, ryhmitettyinä vaunulastitavaralle 
rahtitaksassa säädettyjen, yleisten, erikoisten ja poikkeustariffien mukaan. Ja että 
tämmöinen yksinkertaisempi luokkajako on hyvin perusteltu, näkyy siitä että vaunu- 
lastilähetykset Saksan rautateillä yleensä vastaavat enempää kuin neljää viiden­
nestä eli enempää kuin 80%  kuljetettujen tavarain koko painosta. Jotta Suomen 
valtionrautateiltäkin voitaisiin saada selvitystä vaunulastilähetysten määrästä muu­
hun tavaraliikenteeseen verraten, on asemilta vuodesta 1898 alkaen yleisten tavara- 
tilastollisten kuukausyhteenvetojen lisäksi kerätty tietoja vaunulastilähetyksistäkin. 
Työvoimain puutteesta ei siten saatuja ensitietoja ole kumminkaan voitu täydellisesti 
käsitellä. Vuodelta 1901 on kumminkin tehty ainakin ensimmäinen summittainen 
yhteenlasku kultakin asemalta ja kunakin kuukautena menneiden vaunulastilähe­
tysten painomääristä, samoin kuin myös näiden lähetysten tuottamasta liikennetulosta.
Tämän laskun mukaan nousee valtionrautateillä vuonna 1901 täysin vaunu- 
lastin kuljetetun tavaran kokonaispaino 1’930’000 tonniin, joka summa vastaa 85,4 °/o 
kaiken kuljetetun tavaran kokonaispainosta, tekevä 2*259*000 tonnia, niin että 
•kappaletavaran osalle ei jäänyt täyttä 15%.
Verkon eri pääosille - jakaantuivat vaunulastilähetykset seuraavalla tavalla:
VaunulaBtilähe- Lähetetyn ta- 
tysten paino varan kokonais- 
tonneissa. paino tonneissa.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä 691’000 825*000
Hangon rautatiellä............................... . 105*000 135*000
Turun—Tampereen-Hrlinnan rautatiellä 215*000 263*000
Vaasan rautatiellä......................  121*000 143*000
Oulun ra u ta tie llä ......................  114*000 153*000
Savon ra u ta tie llä ......................................  167*000
Karjalan r a u ta t ie llä ................................. 398*000
Porin r a u ta t ie llä .......................................... 48*000
Jyväskylän r a u ta t ie l lä ............................  43*000



















85.4Koko verkolla 1*930*000 2*259*000
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Niinkuin tästä näkyy vaihteli vaunulastitavaran ja kuljetetun tavaran kokonais- Tavaroin- 
painon välinen prosenttisukde 74,5 prosentin ja 96,8 prosentin välillä, ollen alin Vaunulasti_ 
Oulunradalla ja korkein Karjalanradalla- lähetykset.
Jokaisen tavaratilastossa mainitun tavaralajin keskimääräinen kuljetuspituus Keski­
ön ilmoitettuna IILnnen liitteen taulussa N:o 16. Kaikkein tavaralähetysten yh- 
teinen keskikuljetuspituus nousi 132 kilometriin, vastaten 139 kilometriä vuo­
delta 1900.
Tavaraliikenteen vilkkaus rautatieverkon pääosain välillä käypi ilmi seuraa- Bataosain 
vista kahdesta taulusta, joista edellisessä on ilmoitettuna kultakin rataosalta kai- 
kille muille radoille menneiden tavarain tonnimäärät, sekä toisessa eri rataosilta 
menneiden tavaralähetysten kullakin radalla kulkemat tonnikilometrimäärät.
T o n n i l u v u t  v u o d e l t a  1901.








































HelB. -  H:linnan 
—Pietarin. . 572’867 20’805 37'868 6’868 5*980 82*606 21*068 5*785 6*320 2*030 16*471 646 405 2*667 781*886
Hangon . . . . 47’230 59’638 5'201 1’855 3*129 3*159 1*087 1*026 965 11*255 459 120 22 26 135*172
Turun—Tamp- 
Hilinnan . . 32*432 3’929 142148 3’299 2*179 3*037 1*535 14*202 2*354 469 7*918 572 59 60 214*193
Vaasan . . . . 10’809 2'694 4*684 106*808 12*373 748 175 2*057 3*402 196 261 5*569 154 12 149'942
Oulun............... 3’050 2’511 529 5'445 136*047 296 129 218 242 40 42 27 6*689 11 155*276
Savon............... 47*283 5’306 2’075 350 865 141*423 821 246 166 112 221 169 12 5*240 204*289
Karjalan . . . 209’960 5’155 883 81 708 3*295 213*661 128 24 37 240 74 10 397 434*653
Porin............... 6’328 764 1’247 588 381 262 102 68'498 190 34 49 17*196 10 1 95*650
Jyväskylän . . 9'953 918 9’507 6*311 497 353 26 1*561 15*353 519 266 2*352 5 1 47*612
Turun—Kaijan 5’585 5’013 440 219 104 522 106 183 87 27*647 16 27 6 5 39*960
Porvoon. . . . 23*491 669 1’046 104 52 81 76 20 36 31 — — — — 25*606
Rauman. . . . 363 144 177 331 49 48 49 14*541 216 4 — — — — 15*922
Raahen . . . . 61 41 18 11 5*439 — — 5 — — — — — — 6*575
Haminan . . . 567 10 32 3 3 1*894 9 2 11 — — — — — 2*681
Yhteensä 969’479 107*597 205'855 132*273 167*806 237*724 238*844 108*472 29*366 42*374 25*933 26*752 7*372 8*420 2*308*267
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Pietarin . . . . 81’105 1-813 5’412 3’419 1-448 6’726 3’977 662 548 94 105’204
H angon............... 5’901 8’341 968 1-338 917 489 202 130 80 450 18’816
Turun—Tamp.— 
H:linnan. . . . 8’997 368 16-845 1-319 526 583 299 1-734 208 79 30’958
V aasan ............... 2’420 388 1-921 13-261 1-915 66 29 643 227 7 20’877
Oulun.................. 845 373 554 2’151 6’602 39 27 21 18 2 10’632
Savon .................. 11-644 795 384 316 256 13’123 114 45 14 2 26’693
Karjalan............... 29-816 768 208 CfiCCtH- 229 114 30’828 23 2 — 62-174
P o rin .................. 1-979 105 735 199 93 39 16 7-041 14 2 10’223
Jyväskylän . . . 1-730 185 2’536 3’953 101 35 5 448 3-039 2 12-034
Turun—Kaijan 826 775 143 79 29 92 17 26 8 1-395 3-390
Porvoon ............... 1-097 36 102 34 13 12 14 2 3 1 1’314
Rauman............... 122 22 75 66 7 12 4 1-287 15 — 1’610
Raahen ............... 10 6 11 31 236 — — 1 — — 295
Haminan . . . . 95 .1 5 3 1 56 2 — 1 — 164
Yhteensä 146’587| 13’976 29’899 26’355 12’373| 21’386 35’534 12-063 4’177 2-034 304-384
Näiden taulujen vertaileminen vastaaviin sivulla 59 ja 60 1900 vuoden kerto­
muksessa osottaa, että aikaisemmin huomautettu tavaraliikenteen vähennys tulee 
eri ratain keskinäisessä liikenteessä näkyviin seuraavalla tavalla:
Pääradan lähteneen tavaraliikenteen vähennyksestä, joka teki 50’000 tonnia 
(832’000:sta 782’000:een), jakautui noin puolet eli 24’000 tonnia radan oman sisäi­
sen liikenteen osalle, jossa tonniluku aleni 596’000:sta 572’000:een. Tavaralähe­
tykset Oulunradalle (jauholähetykset) vähenivät 13'000 tonnista aina 6’000 tonniin 
ja Earjalanradalle menneet lähetykset 31’000:sta 21’000 tonniin. Saapuneeseen 
suuntaan kulkeneessa liikenteessä, jonka tonniluku väheni 9917000:sta 969’000:een, 
sattuivat suurimmat muutokset, paitsi jo mainittua vähennystä radan sisäisessä 
liikenteessä, pääradalta Hangonradalle menneissä tavaralähetyksissä, jotka vähenivät 
61’000:sta 47’000 tonniin, sekä lähetyksissä • Porvoonradalle, jotka lisääntyivät 
17’00Q:sta 23’000 tonniin.
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Hangonradalla on saapuneeseen suuntaan kulkenut tonniluku lisääntynyt 
95’000:sta 108’000:een, ja ovat tämän lisäyksen vaikuttaneet pääasiallisesti Han­
gosta Karistin saapuneet tavaralähetykset, määrältään .7 ’300 tonnia, jota vastoin 
lähetettyyn suuntaan kulkenut tonniluku on vähennyt 139’000:sta 135’000:een.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on kumpaankin suuntaan 
kulkenut tavaraliikenne vähennyt, nimittäin lähtenyt liikenne 233’000:sta 214’000 
tonniin sekä saapunut liikenne 229’000:sta 206’000 tonniin, ja johtuu vähennys mel­
kein yksinomaan siitä, että radan omain asemain välinen tavaraliikenne on supistu­
nut 163’000:sta 142*000 tonniin.
Molemmilla Pohjanmaan radoilla johtuu ennenmainittu tavaraliikenteen vä­
hennys myös pääasiallisesti näiden ratain sisäisen liikenteen vähenemisestä. Niinpä 
vastasi Vaasanradalla lähteneen tavaraliikenteen tonniluvun vähenemistä 179’000:sta 
150’000 tonniin ja saapuneen liikenteen vähenemistä 160’000:sta 132*000 tonniin 
radan sisäisen tavaraliikenteen väheneminen'126’000:sta 107*000 tonniin, jota paitsi 
tuntuvampia vähennyksiä sattui pääradalta ja Jyväskylänradalta saapuneissa tavara­
lähetyksissä. Oulunradalla taas vastasi lähteneeseen suuntaan kulkeneen liiken­
teen vähennystä 185’000:sta 155’000 tonniin ja saapuneeseen suuntaan kulkeneen 
204’000:sta 167’000 tonniin sisäisen liikenteen vähentyminen 169’000:sta 136*000 
tonniin. Ettei tällä Viimeksimainitulla radalla tapahtunutta suurta tonniluvun vä­
hennystä, joka tekee 18,i ja 19,5 °/o, vastaa suurempi tonnikilometriluvun alennus 
kuin ainoastaan noin 10 °/0, johtuu siitä että suurimmat tonniluvun vähennykset ja­
kautuivat lähellä toisiaan olevien asemain välisille puutavaralähetyksille, niinkuin 
Ruukista Ouluun, Källbystä Pietarsaareen j. n. e. kulkeneille lähetyksille.
Myös Savonradalla keskittyy tavaraliikenteen vähennys, 231’000:sta 204*000 
tonniin lähteneessä ja 268’000:sta 237*000 tonniin saapuneessa liikenteessä, radan 
omain asemain väliseen tavaraliikenteeseen, joka on vähennyt 167’000:sta 141’000 
tonniin.
, Karja.lanradalla sitävastoin vastaa lähteneen liikenteen vähennystä 446’000:sta 
435’000 tonniin tosin radan sisäisen liikenteen vähentyminen 227’000:sta 214*000 
tonniin, mutta saapuneen liikenteen vähenemiseen 263’000:sta 239*000 tonniin on 
melkoisesti vaikuttanut pääradalta saapuneiden tavaralähetysten (jauhönkuljetuksen) 
supistuminen 31’000:sta 21*000 tonniin.
Porinradalla on radan sisäisen tavaraliikenteen- enennys 60’000:sta 68*000 
tonniin aiheuttanut saapuneen liikenteen lisääntymisen 99’000:sta 108*000 tonniin, 
jota vastoin radan lähtenyt tavaraliikenne, sen johdosta että Raumanradalle men­
neet tavaralähetykset ovat vähenneet 21’000:sta 17’000 tonniin, on lisääntynyt 











Jyväskylänradalla on laita ollut samoin, niin että, samalla kuin radan sisäi­
sen liikenteen vähennys 23’000:sta 15’000 tonniin sekä pääradalta saapuneiden 
lähetysten vähennys 10’000:sta 6’000 tonniin ovat alentaneet koko tonniluvun 
43’000:sta 29’000 tonniin, on lähteneen suunnan liikenteessä pääradalle menneiden 
tavaralähetysten enennys 8’000:sta 10’000 tonniin ja Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan radalle menneiden 4’500:sta 9’500 tonniin voinut pysyttää lähteneen liiken­
teen tonniluvun 48’000 tonnissa. Tämä seikka selittää myöskin miksikä puheen­
alaisen radan tonnikilometriluvussa ei ole tapahtunut mitään vähennystä.
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Turun—Karjan radan tavaraliikenteessä on kumpaankin suuntaan kulkeneen 
tavaran tonniluku lisääntynyt noin 7’000 tonnia, nimittäin lähetettyyn suuntaan 
33’000:sta 40*000 tonniin ja saapuneeseen suuntaan 35*000:sta 42*000 tonniin, 
joka lisäys johtuu pääasiallisesti siitä että lähetykset Hangonradan asemilta, etu­
päässä Skurun ja Billnäsin asemille sekä Turkuun Karis’in kautta saapuneet lähe­
tykset, ovat enentyneet noin 5*000 tonnia.
Yksityisratain valtionrautateiden liikenteeseen tuottamista lisistä on vihdoin 
mainittava, että niiltä valtionradoille saapunut liikenne on enentynyt 36'800:sta 
49*600 tonniin, joka lisäys johtuu siitä että lähetykset Porvoonradalta pääradalle 
ovat lisääntyneet 17’000:sta 23*000 tonniin sekä Raahenradan lähetykset l ’200:sta 
5*600 tonniin ja että Haminanradalta saapunut lisä tekee 2*500 tonnia. Sitä vas­
toin nousee yksityisradoille menneen liikenteen lisäys ainoastaan 3*000 tonniin 
(65’500:sta 68*500 tonniin) ja on syntynyt siten että Porvoonradalle mennet tavara­
lähetykset ovat vähenneet 30’600:sta 25*900 tonniin ja Raumanradalle menneet 
32’100:sta 26’800 tonniin, mutta Baahenradalle menneet lähetykset lisääntyneet 
2*800:sta 7*400 tonniin ja että valtionrautateiltä Haminanradalle on mennyt 8*400 
tonnia.
Suurimmat olivat eroavaisuudet eri suuntiin kulkeneen tavaraliikenteen vilk­
kaudessa päärädalla, jossa lähtenyt tavaraliikenne nousi 782*000:een ja saapunut 
969*000 tonniin, ja Karjalanradalla, jossa päinvastoin lähteneeseen suuntaan kulke­
nut liikenne teki 435*000 tonnia, mutta saapuneeseen suuntaan kulkenut ainoas­
taan 239*000 tonnia. Tämän eroavaisuuden ovat aikeuttaneet pääasiallisimmasti 
ne suuret määrät tavaraa, enimmäkseen halkoja, mitkä Karjalanradalta lähetetään 
pääradalle ja etupäässä Pietariin, niin että Karjalanradalta pääradalle lähetettyjä 
210*000 tonnia vastaa ainoastaan 21*000 tonnia päinvastaiseen suuntaan lähetettyä 
tavaraa.
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Eri rataosilta lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilometri- 
lukujen välinen prosenttisuhde käypi ilmi seuraavasta taulusta:




























—Pietarin . . 26,7 0,6 1,8 1,1 0,5 2,2 1,3 0,2 0,2 34,6
Hangon. . . . 1,9 2,7 0,3 O,* 0,3 0,2 0,1 0,1 — 0,2 6,2
Turun—Tamp.— 
H:linnan . . . 3,0 0,1 5,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 10,2
Vaasan. . . . 0,8 0,1 0,6 4,4 0,6 — — 0,2 0,1 — 6,8
Oulun . . . . 0,3 0,1 0,2 0,7 2,2 — — — — — 3,5
Savon . . . . 3,8 0,3 0,1 0,1 0,1 4,3 0,1 — -— — 8,8
Karjalan . . . 9,8 0,2 0,1 0,1 0,1 — 10,1 — — — 20,4
Porin . . . . 0,6 0,1 0,3 0,1 — — — 2,3 — — 3,4
Jyväskylän .  . 0,6 0,1 0,9 1,3 — — — 0,2 0,9 — 4,0
Turun— Karjan . 0,2 0,3 — — — 0,1 — — — 0,5 1,1
Porvoon .  . . 0,1 0,4
Rauman .  .  . 0,1 — — — — — — 0,4 — — 0,5
Raahen. . . . — — — — 0,1 — — — — — . 0,1
Haminan .  .  .
Yhteensä 48,2 4S6 9,8 8,6 4,1 7,o 11,7 4,0 1,3 0,7 100,o
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran keskimäärät, niin nähdään että verkon 
koko tavaraliikenteestä jakautuivat itsekunkin radan osalle seuraavat prosenttiluvut:
Vastaavat luvut lä- 
himmiltä edellisiltä 
vuosilta dlivttf:
Vuonna 1901. v:lta 1900. v:lta 1899.
Helsingin—H:linnan —Pietarin rautatien osalle ■ 41,4 43,2 42,2
Karjalan y> 55 16,o 14,8 13,7
Turun—Tampereen—H:linnan 55 55 iO,o 9,5 11,4
Savon 55 55 7,9 8,7 8,0
Vaasan » 55 7,7 8,7 8,8
Hangon n 55 5,4 5,3 6,1
Oulun 15 55 3,8 3,6 ä,s
Porin 55 - 55 3,7 3,0 3,7
Jyväskylän 55 55 2,7 2,o 1,5
Turun—Karjan 55 55 • 0,9 0,8 0,2
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 0,5 0,4 0,6














Asemain tavaraliikenteeseen nähden on merkittävänä kuraavat suuremmat 
muutokset:
Pietarin asemalla väheni lähtenyt tavaraliikenne huomiota ansaitsevassa mää­
rässä, sillä sen tonniluku aleni 198’000:sta 160’000:een, siis 38’000 tonnia eli 19,2 %• 
Tämä vähennys, joka muodostaa jyrkän vastakohdan vuonna 1900 tapahtuneeseen 
tavattoman runsaaseen lisäykseen (142’000:sta 198*000 tonniin, siis 56’000 tonnia 
eli 39 %) johtuu, kuten jo aikaisemmin on huomautettu, Pietarista viedyn tavaran, 
pääasiallisimmasti jauhon- ja viljanviennin vähenemisestä. Niinpä vähenivät Pie­
tarin asemalta lähteneet jauholähetykset 63'000:sta 49’000 tonniin ja ruislähetykset 
36’000:sta 18’00Ö tonniin. Lähteneen tavaraliikenteen tonnikilometriluku aleni 
66,4 miljoonasta 46,3 miljoonaan, joten vähennys vastaa 20,l  miljoonaa eli 30,3 % 
(26,5 miljoonan ja 66,4 prosentin lisäystä vastaan vuodelta 1900). Pietariin saa­
puneen tavaran tonnikilometriluku oli melkein sama kuin vuotta ennen eli 274’000 
tonnia (271*000 vastaan).
Helsingistä ja Sömäsistä lähteneen tavaran tonniluku on alennut 117’000:een 
121*000 tonnista. Saapuneen tavaran tonniluku sitävastoin on vähennyt melkoista 
enemmän, nimittäin 334’000:een 361*000 tonnista, siis 27*000 tonnia eli 7,5 %, joka 
vähennys keskittyy Vesijärven asemalta saapuneiden puutavarain vähentymiseen.
Viimeksimainitulta asemalta lähetetty tavara väheni 92*400:sta 54*500 tonniin 
ja vastaava tonnikilometriluku 10,9 miljoonasta 4,9 miljoonaan, ja johtuu tämä 
samoin kuin Sörnäsin asemallakin tapahtunut vähennys Loviisanradan kilpailusta.
Mitä pääradan muihin asemiin tulee, on mainittavampia liikenteenmuutoksia 
tapahtunut seuraavilla:
Järvelän asemalla, jonka lähettämä tavara on lisääntynyt 12’300:sta 16*700 
tonniin;
Herralan asemalla, jossa lähteneen tavaran tonniluku on lisääntynyt 9’700:sta 
14*300 tonniin;
Kouvolan asemalla, jossa saapuneen tavaran tonniluku on vähennyt 28’500:sta 
18’000 tonniin; ja
Viipurin asemalla, jonne saapunut tavara on vähennyt 185’000:sta 178*000 
tonniin.
Hangonradalla on suurin muutos tapahtunut Karis’in asemalla, jonka tavara­
liikenne aikaisempina vuosina on suuresti vähennyt. Vuonna 1901 lisääntyi saa­
puneen tavaran tonniluku 11’800 tonniin, lisäännyttyään vuotta ennen ainoastaan 
1*600 tonnia. Tämä suhteellisesti runsas lisäys johtuu miltei yksinomaan enenty- 
neestä rautatavaran kuljetuksesta.
Turun asemalla on lähetetty' tavara vähennyt 72’000:sta 62*600 tonniin ja 
saapunut tavara 126’900:sta 123*500 tonniin, samoin Tampereen asemalla saa­
punut tavara 95’700:sta 89’300 tonniin ja Loimaalla lähetetty tavara 25’000.sta 
17’000 tonniin.
Yaasanradalla on Nikolainkaupungin asemalla osotettaväna vähennystä saapu­
neessa liikenteessä 85’000:sta 71’000 tonniin, joka tonnikilometreissä vastaa vä­
hennystä 13,3 miljoonasta 9,2 miljoonaan. Lähetetyn tavaran tonniluku aleni 
40’000:8ta 34’000:een. Saapuneen tavaran vähennystä, joka melkein yksinomaan 
keskittyy puutavarankuljetukseen, vastasi melkoiseksi osaksi Alavuden, PihlajavedeD, 
Kolhon ja Oriveden asemain lähteneen tavaraliikenteen vähennys. Alavuden läh­
tenyt liikenne väheni nimittäin 18’900:sta 10’900 tonniin, Pihlajaveden 7’800:sta 
2’300 tonniin, Kolhon ll'600:sta 6’300 tonniin ja Oriveden 15’400:sta 10'100 ton­
niin. Sitäpaitsi väheni Kolhon aseman saapunutkin tavaraliikenne 5’000:sta 600 
tonniin, hirsi- ja propsilähetysten vähenemisen johdosta.
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Oulunradalla on puutavaraliikenteen vähentymisen johdosta sattunut seuraavat 
huomattavammat liikenteenmuutokset:
Pietarsaaren asemalle saapuneet tavaralähetykset ovat vähenneet 53’000:sta 
28’800 tonniin ja Ouluun saapuneet 42’500:sta 35’000 tonniin, jota vastoin lähte­
neen tavaran tonniluku on alennut Ruukin asemalla 15’800:sta 5’100 tonniin, Käll- 
byssä 21’500:sta 6’900 tonniin ja Bennäsissä 10’800:sta 5’000 tonniin. Pietarsaaren 
asemalta lähetetty tavara lisääntyi 14’000:sta 20’000 tonniin.
Lapin asemalta lähetetty tavara väheni 4’000:sta 200 tonniin ja sinne saa­
punut tavara 12’300:sta 1’600 tonniin. Tämä suuri muutos on kumminkin pää­
asiallisesti, ellei yksinomaan, luettava johtuneeksi Raahenradan avaamisesta yhdys­
liikenteelle, joten tältä radalta saapuneet ja sinne menneet tavaralähetykset eivät enää, 
kuten ennen, ole tulleet Lapin aseman tavaraluetteloihin.
Savonradan asemista on Kotkan asemalla osotettavana suurin Iiikenteenmuutos, 
sillä sinne saapuneen tavaran tonniluku on vähennyt 54’200:sta 38’800 tonniin, joka 
vähennys johtuu Loviisanradan kilpailevasta vaikutuksesta. Kotkasta lähetetty 
tavara on vähennyt 30’000:sta 21’900 tonniin.
Muuten aleni Inkeroisten asemalle saapuneen tavaran tonniluku 25’400:sta 
11’900 tonniin ja Kuopion asemalle saapuneen 26’200:sta 21’700 tonniin.
Sitävastoin lisääntyi Harjun asemalle saapuneen tavaran tonniluku 17’500:sta 
28’60Ö tonniin ja Kymin tehtaalle saapuneen 36’800:sta 45’900 tonniin.
Karjalanradalla on lähteneessä tavaraliikenteessä sattunut vähennystä Matka- 
selän asemalla 14’000:sta 8’600 tonniin, Jääsken asemalla 18’800:sta 11’300 tonniin, 
sekä saapuneessa tavaraliikenteessä Sortavalan asemalla 29’000:sta 24’Q00 tonniin 














Porinradalla on Mäntyluodonradan valmistumisen johdosta tapahtunut pää­
asiallisesti se muutos, että osa puutavaraliikennettä, joka ennen on saapunut Hais- 
tilaan, on siirtynyt Mäntyluodon asemalle. Viimemainitulle asemalle saapuneen 
tavaran tonniluku on tämän johdosta lisääntynyt 2’000:sta 15’600 tonniin, Haistilaan 
saapuneen tonniluvun vähentyessä 36’900:sta 28’000 tonniin.
Siuron asemalta lähetetty tavara on lisääntynyt 17’800:sta 22’300 tonniin.
Jyväskylänradalla on Suolahden asemalta lähetetty tavara lisääntynyt 13’700:sta 
17’700 tonniin, mutta Jyväskylän asemalle saapunut tavara vähennyt 26’300:sta 
15’60O tonniin.
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Tavarajunain keskimääräinen kuormitus näkyy seuraavista tonnien keskilukua
kussakin tavarajunassa osottavista numeroista:
y. 1901. y . 1900.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä . . . . 105,o 112,3
Hangon rautatiellä.............................................   68,4 67,9
Turun—Tampereen—Hdinnan rau ta tie llä .....................Hl,o 108,6
Vaasan rautatie llä ..............................................  . . 51,8 57,o
Oulun r a u ta t ie l lä .............................................  42,l 44,6
Savon rautatiellä.....................................................................  63,4 66,6
Karjalan rautatiellä................................................................ 78,3 75,9
Porin rautatiellä.....................................................................  82,4 76,8
Jyväskylän rautatiellä.............................................. ..... . — —
Turun—Karjan rautatiellä........................................................ — —
Keskimäärin koko verkolla . .........................................  83,9 . 86,3
Keskimääräinen kuormitus tavaravaunua kohti teki:
Y. 1901.
Helsingin—Hämeenlinna!!—Pietarin rautatiellä . . . .  3,3
Hangon r a u ta t ie l lä ........................... 3,3
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . . . . .  3,o
Vaasan rautatiellä............................................................................2,5
Oulun rautatiellä . .......................................................................i.,8
Savon rau tatie llä ........................................................................... 2,9
Karjalan ra u ta tie llä ...................................................................... 2,9
Porin ra u ta tie llä ........................................................................... 2,8
Jyväskylän r a u ta t ie llä ................................................................ 3 ,2
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Valtionrautateiden tulot.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1901
kokonaismäärä teki . .................................................
Vastaava tulo vuodelta 1900 o l i ...........................
joten tulot siis ovat vuonna 1901 vähenneet . .
Koko ylöskantomäärästä meni pois: 
takaisinmaksuina höyrylaivayhtiöille ja ulkomaisille 





takaisinmaksettua tavaranrahtia ja vaununvuokraa
apurahaa eläkelaitokselle..............................................
niin että bruttotulo vuodelta 1901 teki . . . .
kannettujen erilaisten tulojen 
. . . .  % tf 27*192*533: 15 
. . . .  «• 28’404’521: 37





59’536: 39 591*683: 02
9hf 26’600’850: 13
Tulot.
Vähennykset matkustajaliikennetulosta, joista suurimmat erät olivat maksut 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle myydyistä ruotsalaisista ja muista 
ulkomaisista kiertomatkapileteistä, tasaisin luvuin 260’000 markkaa, Suomen Höy­
rylaiva-Osakeyhtiölle 108*000 markkaa, Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Borelle“ 32’000 
markkaa, Turun Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 14*000 markkaa, vastasivat 4,4 u/o ylös- 
kantosummasta, takaisinmaksut tavaraliikennetulosta 0,4 °/o ja vähennyssumma ko­
konaisuudessaan 2,2 % koko ylösknnnosta. Vastaavat prosenttiluvut vuodelta 1900 
olivat matkustajaliikennetulosta 5,8 %, tavaraliikennetulosta 0,2 °/0 ja koko ylös- 
kannosta 2,6 °/o.
Tämän kertomuksen ensimmäisessä osastossa on jo mainittu, että brutto­
tulo vuodelta 1901, 3kf. 26*601’000, verrattuna bruttotuloon vuodelta 1900 vastaa 
$nf 1*097*000 markan eli 4,o prosentin vähennystä, jota vastoin viimemainitun 
vuoden tulo oli 2*651*000 eli 10,6 °/0 suurempi 1899 vuoden tuloa.
Kutakin rataMlometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, joka 
teki 2,652 kilometriä, vastasi bruttotulo vuodelta 1901 10*030 markkaa 49 penniä 
10*452 markkaa 10 penniä vastaan vuodelta 1900, niin että ratakilometritulo on 
vähennyt 421 markkaa 61 penniä eli 4,o °/o. Vuonna 1900 se eneni 591 markkaa 
2 penniä eli 6,o%.
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Bruttotulo jakautui pääasiallisimpiin tuloryhmiin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1901. Vuonna 1900.
Sbif jm °/osummasta. ¡finf. jm
« / o
summasta.
Matkustajaliikennetulo . . 10’713’449: 15 40,3 10’700’418: 11 38,6
Tavaraliikennetulo . . . 15*478*385: 71 58,2 16*661*455: 48 60,2
Ylimääräiset tulot . . . 314*927: 87 1,2 308*790: 84 1,1
Sekatulot . . . . . 94*087: 40 0,3 27*402: 49 0,1
Yhteensä 26*600*850: 13 100,o 27*698*066: 92 100,o
Tämän sovitelman vertaileminen vastaavaan sivulla 69 edellisessä vuosikerto­
muksessa osottaa, että matkustaja-ja tavaraliikennetulot ovat muuttuneet melkoisesti 
eri tavalla kuin vuonna 1900, jolloin tavaraliikennetulo lisääntyi toisen verran run­
saammin kuin matkustajaliikennetulo, vastoin sitä että viimemainittu tulo nyt on 
ollut jotenkin yhtä suuri kuin vuonna 1900, mutta tavaraliikennetulo melkoisesti 
vähennyt. Matkustajaliikennetulo on lisääntynyt 13’000 markkaa, mutta tavara- 
liikennetulo vähennyt 1*183*000 markkaa eli 7,1 %. Tämän johdosta ovatkin näiden 
molempien tuloryhmäin suhdeluvut muuttuneet siten, että matkustajaliikennetulo 
nousi 40,3 %:iin eli samaan prosenttimäärään kuin vuonna 1899, tavaraliikennetulon 
vähetessä 58,2 %:iin eli hiukan alemmaksi vastaavaa prosenttilukua vuodelta 1899,
58,5 °/o. Ylimääräiset ja sekalaiset tulot ovat enentyneet 73’000 markkaa eli 
21,7 o/0> joten ne prosenttina vastaavat 1,5 °/o 1,2% vastaan vuosilta 1900 ja 1899.
Tulot rata- Kutakin ratakilometriä kohti verkon keskipituudesta vastasivat yllämainitut 
kilometriltä, tulojen pääerät seuraavia määriä:
Talot T&t&kilometriltä.
V. 1901. V. 1900.
¡fin#.? Ju& ¡finf. JlH
Matkustajaliikennetulo . . ...........................  4*039: 76 4*037: 89
Tavaraliikennetulo . . . . ...........................  5*836: 50 6*287: 34
Ylimääräiset tulot . . . . ...........................  118: 75 116: 53
S ek atu lot................................. ...........................  35: 48 10: 34
Yhteensä 10*030: 49 10*452: 10
Rataosain Tulot valtionrautatieverkon eri 'pääosilta. Eri rautateiden osuudet liikenne-
tulot. tuloista lasketaan siten että koko verkon matkustajaliikennetulo jaetaan näille 
rautateille suhteellisesti sen kilometriluvun mukaan, minkä matkustajat kullakin
rautatiellä ovat kulkeneet, ja tavaraliikennetulon kokonaissumma samoin suhteel­
lisesti kullakin radalla kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun mukaan. Tämän 
laskun kautta saatuja tuloksia ei voi kumminkaan pitää täysin tosituloja vastaa­
vina, koska matkustajaliikenteessä useiden pilettilajien henkilökilometrimäärät täytyy 
laskea vaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahti­
maksujen erilaisuus vaatisi melkoisia erilaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon 
laskemisessa. Niinpä tuottavat kai esimerkiksi Hangonradalla kuljetetut tuonti­
tavarat itse asiassa tonni kilometrilukunsa suhteen melkoista enemmän tuloa kuin 
Karjalanradalta lähteneet tavaralähetykset, jotka ovat enimmäkseen puutavaroita, 
etupäässä halkoja. Tästä syystä onkin katsottu oikeimmaksi ilmoittaa kullekin 
rautatielle koko verkon tulosta lasketut osuudet ainoastaan tasaisin tuhansin mar­
koin, jotta näiden osuuksien laatu, se nimittäin että ne ovat vaan likimääräisiä 
lukuja, siten kävisi selvemmin huomattavaksi.
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi, joilta 
ne ovat kertyneet.
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Näitä laskutapoja noudattamalla on saatu seuraava taulu tulojen jakautumi­




































Hangon „ . 414’000 3,9 711’000 4,0 22’000 5,4 1’147’000 4,3
Tur.-Tamp.-H:l.„ . 1’024’000 9,0 P520 000 9,8 40’000 9,8 2’584’000 9,7
Vaasan „ . 919'000 8,0 1’340'000 8,7 19'000 4,6 2’278’000 8,0
Oulun „ . 638’000 5,9 629’000 4,1 21’000 5’2 1’288’000 4,8
Savon „ . 689’000 5,5 1’088’000 7,0 14’000 3,4 1’691’000 6,4
Karjalan „ . 782’000 7,3 1’807’000 11,7 39'000 9,5 2’628’000 9,9
Porin „ . 376’000 3,5 613’000 4,0 8’000 2.0 997’000 3,7
Jyväskylän „ . 142’000 1,3 212’000 1,4 4’000 1,0 358'000 1,4
Turun—Karjan „ . 234’000 2,2 104’000 0,6 4’000 1,0 342’000 1,3
Yhteensä 10’714’000 100,0 16’478’000 100,o 409’000 100,0 26’601’000 100,0
Muist. Ylläolevat kunkin eri rautatien lasketut tulot eroavat melkoisesti Illmnen 
liitteen sivuilla 15 ja  29 olevista loppusummista. Eroavaisuus johtuu sekä siitä että viime­
mainitut loppusummat käsittävät itsekullakin rautatiellä kannetut tulot, siis lukematta pois 
takaisinmaksettuja määriä, . mutta vielä lisäksi ja etupäässä siitä että haarautumisasemat 
Illtnnessa liitteessä on koko ylöskantoineen luettu siihen rataan, johon ne ensi alusta alkaen 
ovat kuuluneet, siis Hyvinkään, Hämeenlinnan, Kouvolan ja Viipurin asemat päärataan, Tam­
pereen asema Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rataan j. n. e., joten myöhemmin rakennet­
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Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viimeisen sarekkeen numeroita 
Tulot. {prosenttia summasta) vastaaviin lukuihin sivulla 71 1900 vuoden kertomuksessa 
nähdään että suhteellisesti suurimmat tulonvähennykset ovat tapahtuneet Savon- 
ja Vaasanradoilla, nimittäin edellisellä 7,4 °/o;sta 6,4 %:iin ja jälkimmäisellä 9,3 °/o:sta 
8,6%:iin, vaan että pääradan tnlosumman procenttiluku sitävastoin on noussut
48,9 °/o:sta 49,9 %:iin.
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetulot sekä tulosumma vastasivat 
vuoden 1900 tuloihin verraten seuraavia muutoksia.























Pietarin rautatiellä............... + 163 -  509 — 280 ' + 3,0 — 6,8 — 2,1
Hangon rautatiellä.................. + 4 +  1 + 4 + 1,0 + 0,1 + 0,4
Turun—Tamp.—H:linnan rt:llä + 11 -  81 — 70 + 1,1 — 5,3 — 2,6
Vaasan ran tatie llä ................... 38 -  269 — 305 — 4,1 — 20,1 — 11,8
Oulun rautatiellä...................... + 16 — 43 — 21 + 2,5 — 6,8 — 1.6
Savon rautatiellä...................... _ 55 — 295 ___ 351 _ 9,3 _ 27,1 _ 17,2
Karjalan ra u ta tie llä ............... — 51 -  76 — 126 — 6,5 — 4,2 — 4,6
Porin rautatiellä. . . . . . . . — 81 +  60 + 28 — 8,2 ~k 9,8 + 2,9
Jyväskylän rautatiellä . . . . — 7 +  14 + 7 — 5,0 + 6,6 + 2,0
Turun—Karjan rautatiellä . . + 2 +  14 + 17 + 0,9 + 13,5 + 5,2
Koko verkolla + 14 — 1T84 — 1’097 + 0,1 — 7,6 — 4,0
Vertaillessa tämän taulun numeroita vastaaviin sivuilla 72 ja 73 1900 vuoden 
kertomuksessa näkyy että Savonradalla, joka vuonna 1900 osotti hyvin suotuisaa 
kehitystä, on nyt tapahtunut sekä suoranaisesti että suhteellisesti suurin vähennys 
edelliseen vuoteen verraten, kun matkustajaliikennetulon lisäystä vuodelta 1900, joka 
teki 34’000 markkaa, on vuonna 1901 seurannut 55’000 markan vähennys, ja ta- 
varaliikennetulon lisäystä, 331*000 markkaa, 295*000 markan vähennys sekä koko­
naistulon lisäystä, 372*000 markkaa eli 22,3%, 351*000 markan ( — 17,2%) 
vähennys.
*) Erotuksen koko bruttotulon sekä matkustaja- ja  tavaraliikennetulon yhteenlasketun 
määrän välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevät ylimääräiset ja seka­
laiset tulot.
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Lähinnä Savonradan jälkeen oli Vaasanradalla osotettavana suurin muutos 
liikennetuloksessa. Sen sijaan että vuonna 1900 matkustajaliikennetulo eneni 8’000 
markkaa ja tavaraliikennetulo 240’000 markkaa, väheni mätkustajaliikenteen tuot­
tama tulo vuonna 1901 38’000 markkaa, tavaliikenteen tuottama 269*000 markkaa 
ja kokonaistulo 305’000 markkaa.
Pääradalla matkustajaliikennetulon lisäystä, 163’000 markkaa, vastasi vuonna 
1900 263’000 markan tulonlisäys ja tavaraliikennetulon vähennystä, 509*000 mark­
kaa, vuonna 1900 919’000 markan lisäys, sekä koko bruttotulon vähennystä, 
280’000 markkaa, vuonna 1900 1’189’000 markan lisäys.
Karjalanradalla seurasi vuonna 1900 tapahtunutta 7*000 markan suuruista 
matkustajaliikennetulon vähennystä vuonna 1901 51’000 markan vähennys, ja tavara- 
liikennetulossa vuonna 1900 tapahtunutta 362’000 markan eli 23,8 prosentin lisäystä 
76’000 markan eli 4,2 prosentin vähennys sekä 354*000 markan suuruista kokonais­
tulon lisäystä 126’000 markan vähennys.
Muilla radoilla olivat muutokset vuonna 1901 verrattuina lähimmän edellisen 
vuoden muutoksiin vähemmän silmäänpistäviä.










. % % % %
Hels.—H:linn.—Pietarin rautatiellä 42,1 56,1 1,8 100,o
Hangon rautatiellä ........................... 36,1 62,0 1,9 100,o
Turun—Tamp.—H:linn. rautatiellä. 39,6 ■ 58,9 1,5 100,o
Vaasan ra u ta tie llä ........................... 40,A 58,8 0,8 100, o
Oulun rautatiellä................................. 49,5 48,9 1,6 100, o
Savon rautatiellä. ...................... 34,8 64,4 0,8 100,o
Karjalan rautatiellä............................ 29,8 68,7 1,5 100,o
Porin rautatiellä................................. 37,7 61,5 0,8 100,o
Jyväskylän rautatiellä...................... 39,7 : 59,2 1,1 100,o
Turun—Karjan rautatiellä. . .. . 68,4 30,4 1,2 100,o




















R a t a k i l o m e t r i l t ä .
Helsingin—H:linnan—Pietarin 3 k f Sfaf
rautatiellä . ............................ 10700 14’300 500 25’500
Hangon r a u ta t ie llä ...................... 2700 4’600 100 7’400
Turun-Tampereen-H:linnan rt:llä. 4’800 7’200 200 12*200
Vaasan rautatiellä............................ 3’000 4’300 100 7’400
Oulun rautatiellä ........................... 1*800 1700 100 3’600
Savon rautatiellä........................... 1700 3’200 — 4*900
Karjalan rau tatie llä ...................... 2’100 5'000 100 7’200
Porin rau tatie llä ............................ 2’4Ö0 3*900 100 6’400
Jyväskylän rautatiellä . . . . 1’200 1’800 — 3’000
Turun—Karjan rautatiellä . . . 2100 900 — 3*000
Keskimäärin koko verkolla 4’000 5*800 200 10’000










P e n n i ä.
Helsingin—H:linnan— Pietarin
rautatiellä...................................... 2*943 3’920 125 6’988
Hangon r a u ta t ie llä ...................... 737 1*265 39 2*041
Turun—Tamp.—H:linnan rt:llä . 1*323 1*964 52 3*339
Vaasan rautatiellä........................... 812 1*184 17 2*013
Oulun rautatiellä............................ 487 480 16 983
Savon rautatiellä ........................... 469 867 11 1*347
Karjalan rau tatie llä ...................... 590 1*364 29 1*983
Porin rau tatie llä ........................... 660 1*077 14 1751
Jyväskylän rautatiellä . . . . 324 484 9 817
Turun—Karjan rautatiellä . . . 567 . 252 10 829
Keskimäärin koko verkolla 1*107,' 1*599 42 2748
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Kun rataosien tulot jaetaan junakilometrien ja liikcnnejunissa kuljettujen 































P e n n i S. ? e n n i ä
Helsingin—Hrlinnan— 
Pietarin...................... 140 186 6 332 363 484 16 863
Hangon ...................... 97 166 5 268 313 537 17 867
Turun-Tamp.-H:linnan 112 166 4 282 324 483 13 820
Vaasan............................ .86 125 2 213 294 428 6 728
O u lu n ........................... 100 99 3 202 331 327 11 669
Savon ........................... 80 149 2 231 272 503 6 781
K arja lan ...................... 77 177 4 258 234 541 11 786
P o r in ........................... 77 126 2 205 289 472 6 767
Jyväskylän . • . . 60 89 2 151 311 464 9 784
Turun—Karjan . . . 90 40 2 132 508 226 8 742
Keskim. koko verkolla 110 158 4 272 328 474 13 815
Vertailu edellisen vuoden keskimääräislukuihin osottaa:
että junakilometritulo koko verkolta aleni 284:stä 272 penniin, siis 12 penniä 
eli 4 ,2  %.
että junakilometritulo väheni runsaimmin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
rautatiellä, nimittäin 310:stä 282 penniin, siis 28 penniä eli 9,0%» Vaäsanradalla 
(237:stä 213 penniin eli 10,l °/o), Savonradalla (254:stä 231 penniin eli 9,i °/o), 
Oulunradalla (221:stä 202 penniin eli 8,6 °/o) ja suhteellisesti enimmän Turun—  
Karjan radalla (149:stä 132 penniin eli 11,4 °/o), jota vastoin vähennys oli vähä­
pätöisempi pääradalla (340:stä 332 penniin eli 2,4%) ja Porinradalla (214:stä 
205 penniin eli 4,2 ° /o ) ;  sekä
että junakilometritulo Hangon- ja Jyväskylänradoilla hiukan lisääntyi, nimit­
täin edellisellä 261:stä 268 penniin eli 2,7 % ja jälkimmäisellä 142:sta 151 penniin 
eli 6,3 °/0. Karjalanradalla oli junakilometritulo melkein sama kuin vuotta ennen, 
258 penniä 257 penniä vastaan.
Mitä tulee tulojen ja junain suuruuden väliseen suhteeseen, joka samalla 
ilmaisee missä määrin liikkuva kalusto on voinut tulla tuloa tuottavaan käytän­
töön, niin tekeytyvät numerot melkoisesti toisenlaisiksi kuin junakilometrituloon
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Tulot. nähden. Tuntuvimmin väheni keskitulo 100:lta vaunuakselikilometriltä Turun—
"VqiUvIiUclIcscH“
kilometriltä. ^arian radalla, nimittäin 816:sta 742 penniin, siis 74 penniä eli 9,1 °/o, sekä sen- 
jälkeen Turun ^ -Tampereen—Hämeenlinnan radalla (863:sta 820 penniin eli 5,o °/o) 
ja Karjalanradalla (820:stä 786 penniin eli 4,2 %), jota vastoin vähennys oli vähäi­
sempi Vaasanradalla (752:sta 728 penniin eli 3,2%), pääradalla (880:stä 863 pen­
niin eli 1,9%) ja Savonradalla (793:sta 781 penniin eli 1,5%)- Hangonradalla 
oli vaunustoa voitu parhaiten käyttää hyödyksi, sillä keskitulo siellä nousi 813:sta 





Huomattavimmat rautatieverkon parhaimpien liikenneasemain järjestysjaksossa 
vuonna 1901 tapahtuneet muutokset ovat, että Vesijärven asema, jolla ennen oli 
kahdeksas sija, on pääasiallisesti Loviisanradan kilpailun johdosta, siirtynyt alas­
päin aina viidenteentoista sijaan ja Kouvola noussut neljännestätoista kahdenteen- 
toista sijaan, niin että tärkeimpien liikennekeskustain järjestys on vuonna 1901 
tekeynyt seuraavaksi: Pietari, Helsinki, Viipuri, Tampere, Turku, Hanko, Nikolain- 
kaiipunki, Hämeenlinna, Oulu, Kuopio, Antrea ja Kouvola. Muiden asemain jär­
jestys nähdään lllmnen liitteen 7:nnestä taulusta.
Pääradan ensimmäinen asema, Pietari, jonka tulo vuonna 1900 eneni likim- 
miten 1*200*000 markkaa, on vuonna 1901 saanut nähdä tulonsa melkoisesti vä­
henevän, nimittäin Iikimmiten puoli miljoonaa markkaa, sillä sen tulo on alennut 
4’830’000:sta 4 ’332’000 markkaan, siis 498*000 markkaa eli hiukan päälle 10%. 
Syynä tähän huomattavaan taantumukseen on ollut pääasiallisimmasti vähentynyt 
rukiin- ja jauhonvienti Suomeen, jonka johdosta aseman taväraliikennetulo väheni 
2’783’000:sta 2’297’000 markkaan, siis 486’000 markkaa eli 17,5 %. Sitävastoin 
aleni matkustajaliikennetulo vaan vähäisen, nimittäin l ’958’000:sta 1’941’000 mark­
kaan, siis ainoastaan 17*000 markkaa eli 0,9 °/0.
Myös pääradan toisen aseman, Helsingin, liikennetulo väheni, vaikka mel­
koista heikommin, nimittäin 3'280’000:sta 3’186’000 markkaan, siis 94*000 mark­
kaa eli 2,9 %. Tämä vähennys syntyi siten että matkustajaliikennetulo väheni 
44*000 markkaa (T774’OOÖ:sta 1’730’000 markkaan) ja tavaraliikennetulo 61’000 
markkaa ( l ’475’0Q0:sta 1’414’000 markkaan), jota vastoin aseman ylimääräiset ja 
sekalaiset tulot lisääntyivät. Helsingin kaupungin liikennepiiriin kuuluvan Sörnäsin 
aseman tulo sitävastoin lisääntyi 186’000:sta 220’000 markkaan, siis 34’000 mark­
kaa eli 18,3 %, lisäyksen oltua edellisenä vuonna ainoastaan 11*000 markkaa. 
Tämän johdosta teki liikennetulon vähennys Helsingin kaupungin liikennepiirissä
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ainoastaan 60’000 markkaa (3’466’000:sta 3’406’000 markkaan), joten erotus tämän Tulot. 
tulon ja Pietarin aseman tulon välillä on supistunut melkoista pienemmäksi k u i n ^ ^ ” ^ t' 
se oli vuotta ennen ja tekee nyt ainoastaan 926’000 markkaa 1’364’000 markkaa merkitys. 
vastaan vuodelta 1900.
Viipurin asemalla on matkustajaliikennetulo vähennyt 641’000:sta 613’000 
markkaan, siis 28’000 markkaa eli 4,4 °/o, ja tavaraliikennetulo 620’000:sta 618’000 
markkaan, siis 2’000 markkaa eli 0,3 %. Aseman ylimääräisten ja sekalaisten 
tulojen lisäyksen johdosta, jonka on vaikuttanut pääasiallisimmasti paikanvuokra- 
maksujen y. m. muutettu kirjanpito, osottaa aseman tulosumma näennäistä lisäystä 
36’000 markkaa ( l ’275’000:sta 1’311’000 markkaan).
Myös pääradan neljännen aseman, Hämeenlinnan, tulot ovat vähenneet, nimit­
täin 355’000:sta 327’000 markkaan, siis 28’000 markkaa e li. 7,9 %, josta suurin 
osa eli 22'000 markkaa jakautui tavaraliikenteen osalle (se kun aleni 211’000:sta 
189’000 markkaan) ja ainoastaan 6’000 markkaa matkustajaliikenteen osalle 
(142’000:sta 136’000 markkaan).
Vesijärven asemalla, joka, kuten jo mainittiin, on alennut viidenteentoista 
sijaan verkon asemain joukossa, oltuaan sitten vuoden 1890 aina jossakin sijoista 7—9, 
on liikennetulo vähennyt dSg’CXXksta 243’000 markkaan, siis enemmän kuin toi­
sen verran eli 246’000 markkaa (50,3 %), ja tämä vähennys johtuu melkein yksin­
omaan tavaraliikenteen supistumisesta. Toisessa yhteydessä on kumminkin jo 
huomautettu, ettei koko tätä vähennystä voi lukea Loviisanradan kilpailun aiheut­
tamaksi, vaan että siihen on mèlkoisessa määrässä vaikuttannt maan puutavara, 
teollisuuden yleinen laimentuminen. Läheisen-Lahden aseman liikennetulo on lisään­
tynyt 189’000:sta 205’000 markkaan, siis 16’000 markkaa eli 8,5 °/o, joka lisäys 
karttui yksinomaan matkustajaliikenteestä.
Vastoin yllämainittuja suurempia tahi pienempiä vähennyksiä parhaimpien 
asemien liikennetuloissa ovat tulot lisääntyneet:
Järvelässä 87’000:sta 98’000 markkaan,
Herralassa 56’000:sta 72’000 markkaan,
Simolassa 28’000:sta 39’000 markkaan,
Terijoella 167’000:sta 198’000 markkaan, ja 
Shuvalovossa 79’000:sta 89’000 markkaan.
Hangonradan asemista on Hangon aseman liikenteessä, joka edellisenä vuonna 
ilahuttavalla tavalla elpyi, enentyen 9°/o, tapahtunut suuri taantumus, sillä sen 
liikennetulo on vähennyt 841'000:sta 694’000 markkaan, siis 147’000 markkaa eli
17,5 %, joka vähennys suurimmaksi osaksi lukeutuu tavaraliikennetulon osalle, 
tämä kun aleni 715’000 markasta, johon se nousi vuonna 1900, 576’000 markkaan, 
matkustajaliikennetulon alentuessa ainoastaan 108’000:sta 106’000 markkaan.
Svartän aseman liikennetulo aleni 124’000:sta 96’000 markkaan, siis 28’000 





eli 25,s °/0, ja myös näillä molemmilla asemilla melkein koko vähennys lankesi 
tavaraliikenteen osalle. Sitävastoin on Nummelan aseman liikennetulo, joka jo 
edellisenä vuonna eneni 11’000 markkaa, vieläkin noussut 65’000:ta 81’000 mark­
kaan, siis 16’000 markkaa eli 24,6 °/0.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radan molemmilla parhailla asemilla, Tu­
russa ja Tampereella, on tulorivähennys ollut vähemmin tuntuva. Tampereen ase­
man tulo väheni nimittäin l ’216’000:sta 1’205’000 markkaan, eli H ’000 markkaa, 
ja Turun aseman l ’079’000:sta 1’055’000 markkaan eli 24’000 markkaa. Tampe­
reella lisääntyi tavaraliikennetulo 768’000:sta 787’000 markkaan eli siis 19’000 
markkaa matkustajaliikennetulon vähentyessä 431’000:sta 401’000 markkaan eli 
30'000 markkaa, mutta Turun asemalla päinvastoin tavaraliikennetulo väheni 
669’000:sta 630’000 markkaan' siis 39’000 markkaa matkustajaliikennetulon lisään­
tyessä 397’000:sta 414'000 markkaan, siis 17'000 markkaa.
Tulonvähennyksiä sattui vielä Loimaan asemalla 151’000:sta 128*000 mark­
kaan, johtuen yksinomaan tavaraliikenteen heikkonemisesta, ja Humppilassa 202’000:sta 
182*000 maikkaan, siis 20*000 markkaa, josta matkustajaliikennetulon vähennys 
teki 6*000 markkaa ja tavaraliikennetulon 14*000 markkaa. Sitävastoin lisääntyi 
Urjalan aseman liikennetulo 75’000:sta 85*000 markkaan ja Lempäälän 123’000:sta 
136*000 markkaan.
Vaasanradan pääaseman tulo väheni sangen tuntuvasti, nimittäin 652’000:sta 
531*000 markkaan, siis 121*000 markkaa eli 18,6% (siitä tavaraliikennetulo 113*000 
markkaa). Mutta kun Vaskiluodon aseman tulo on noussut 52’000:sta 130*000 
markkaan, tekee todellinen tulonvähennys Nikolainkaupungin liikennepiirissä ainoas­
taan 43*000 markkaa,0vastaten 6,6%.
Myös Kolhon asemalla tapahtui suuri tulonvähennys, nimittäin 94’000:sta 
52*000 markkaan.
Lisäksi on Vaasanradalla vielä tapahtunut vähennyksiä seuravilla asemilla, 
useimmilla yksinomaan puutavaraliikenteen vähentymisen johdosta:
Tervajoella 55’000:sta 43*000 markkaan,
Alavuden asemalla 107’000:sta 82*000 markkaan,
Myllymäellä 63’000:sta 46*000 markkaan,
Pihlajavedellä 39’000:sta 21*000 markkaan,
Vilppulassa 166’000:sta 153*000 markkaan, ja
Orivedellä 105’000:sta 83*000 markkaan.
Ainoastaan Seinäjoen asemalla oli merkittävänä tulonlisäystä, nimittäin 
128’000:sta 152*000 markkaan.
Oulunradalla on suurin muutos tapahtunut Lapin asemalla, jonka liikenne­
tulo on alennut 39’000:sta aina 10*000 markkaan, siis 29*000 markkaa; mutta 
tämä muutos on luettava aiheutuneeksi yksinomaan siitä, että tältä asemalta
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alkava Raahenrata on tänä vuonna ruvennut yhdysliikenteeseen .valtionrautateiden Tulot.
A Rp/n%uii% sufl
kanssa, jonka johdosta kaikki se tulo sanotun radan liikennealueelta lähteneestä 
liikenteestä, minkä Lapin asema ennen on saanut lukea tuloihinsa, nyttemmin on merkitys. 
luettu yhdysliikennetuloihin.
Muista Oulunradan asemista on Källby saanut nähdä liikennetulonsa vähene­
vän 36’000:sta 24’000 markkaan, mutta sitävastoin on Pietarsaaren asemalla, jonka 
liikenne aina vuodesta 1897 on rivakkaasti kasvanut, tulo myöskin vuonna 1901 
lisääntynyt, nimittäin 150’000:sta 179’000 markkaan, pääasiallisesti tavaraliikenteen 
lisääntymisen johdosta (100’000:sta 124’000 markkaan).
Savonradalla ovat ainoastaan Harjun ja Hietasen asemain tulot mainittavassa 
määrässä lisääntyneet, edellisen 132’000:sta 172’000 markkaan, paperilähetysten 
lisääntymisen johdosta, ja jälkimmäisen 21’000:sta 31’000 markkaan.
Sitävastoin vähenivät tulot:
Kuopion asemalla 321’000:sta 289’000 markkaan, siis 32’000 markkaa eli 
likimmiten 10 %, josta vähennyksestä noin kaksi kolmattaosaa eli 20’000 markkaa 
lukeutuu matkustajaliikennetulon osalle, joka aleni 170’000:sta 150’000 markkaan, 
ja 11’000 markkaa tavaraliikennetulon osalle,
Salmisen asemalla 30’000:sta 18’000 markkaan,
Iisvedellä 49’000:sta 36’000 markkaan,
Haapakoskella 38’000:sta 25’000 markkaan,
Pieksämäellä 90’000:sta 64’000 markkaan,
Haukivuorella 29’000:sta 16'000 markkaan,
Mikkelissä 235’000:sta 212’000 markkaan, siis 23’000 markkaa, josta vähen­
nyksestä noin puoli jakautui matkustaja- ja toinen puoli tavaraliikenteen osalle 
(110’000:sta 99’000 markkaan ja 124'000:sta 112’OOQ markkaan),
Mäntyharjun asemalla 58’000:sta 47’000 markkaan,
Voikoskella 46’000:sta 35’000 markkaan,
Selänpäässä 68’000:sta 51’000 markkaan,
Kymissä 138’000:sta 118’000 markkaan, ja
Kotkassa 241’000:sta 186’000 markkaan, nimittäin matkustajaliikennetulo 
92’000:sta 80’000 markkaan ja tavaraliikennetulo 147’000:sta 104’000 markkaan- 
Yhdysliikenteen avaaminen Haminanradan ja valtionrautateiden välillä on 
vaikuttanut Inkeroisten aseman liikennetuloon samalla tavalla kuin yhdysliikenne 
Raahenradan kanssa, kuten jo mainittiin, Lapin aseman tuloon, ja sen johdosta 
on Inkeroisten aseman tulo, joka vuodelta 1900 teki 177'000 markkaa, nyt alen­
nut 132’000 markkaan. Täällä tapahtui vähennys pääasiallisesti matkustajaliikenne- 
tulossa, joka supistui 63’000:8ta 22’000 markkaan, väheten siis lähes kaksi kol­








Karjalanradalla tapahtuivat suurimmat tulonvähennykset seuraavilla asemilla: 
Sortavalan asemalla 283’000:sta 250’000 markkaan,
Joensuun asemalla 190*000:sta 167’000 markkaan,
Ihalassa 133’000:sta liO'000 markkaan,
Jääsken asemalla 105’000:sta 76’000 markkaan, ja 
Hannilassa 76’000:sta 65’000 markkaan.
Sitävastoin elpyi lähinnä Imatraa olevien asemain liikenne melkolailla. Imat­
ran aseman liikennetulo lisääntyi näet 149’000:sta 166*000 markkaan, Vuoksen­
niskan 91’000:sta 103*000 markkaan ja Enson 112’000:sta 143*000 markkaan.
Lisäksi kohosi Ojajärven aseman tulo, halkolähetysten enentymisen johdosta, 
175*000:sta 205*000. markkaan ja Kavantsaaren (pääasiallisesti sen johdosta, että 
kivenkuljetus lisääntyi 800:sta 4*500 tonniin) 46’000:sta 62*000 markkaan.
Porinradalla oli ainoastaan Siuron ja Nokian asemilla osotettavana mainitta­
vampia muutoksia, kumpaisellakin nousevaan suuntaan eli Siurossa 99’000:sta 119*000 
markkaan ja Nokialla 70’000:sta 81*000 markkaan.
Jyväskylänradan pohjoinen pääteasema, Suolahti, osottaa huomattavaa elpy­
mistä, sillä sen liikennetulo on lisääntynyt 161’000:sta 229*000 markkaan, siis 
kokonaista 68*000 markkaa eli 42 %. Myös Petäjäveden asemalla ilmaantui lisäystä 
30’000:8ta 45*000 markkaan, mutta Jyväskylän aseman tavaraliikennetulo väheni 
186,000:sta 171*000 markkaan.
Turun—Karjan radan asemista on ainoastaan Perniön aseman tulo mainitta­
vassa määrässä enentynyt, nimittäin 42*000:sta 52*000 markkaan. .
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Erityistietoja matkustajaliikennetulosta.
Koko ylöskanto matkustajaliikenteestä vuonna 1901 teki $nf  11’184’292:46, 
vastaten Skf 11,316,043: 18 edelliseltä vuodelta.
Tästä jakautui kunkin kolmen varsinaisen matkustajaluokan osalle:
I luokan . . . .
9htf ■pu
. . . .  206735: 87
II » . . . . .  3’157’949: 63
III 15 . . . . .  7’182’044: 21
10*546729: 71
Matkustajaliikenteestä valtionrautateillä karttuneen bruttotulon selvillesaami- 
seksi on näistä kannetuista summista kuitenkin vähennettävä allamainitut raha­
määrät, jotka on suoritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille ja höyrylaivayhtiöille 
korvaukseksi niiden laskuun myydyistä pileteistä, nimittäin:
9htf p u i
I luokan t u l o i s t a ........................... 9’227: 40
II » » 140’951: 64
III » « . . .  . . ■ ■ 320’562: 66
470’741: 70
Lisäksi suoritettiin takaisin sotaväen
kuljetuksesta kannettua maksua 101: 61
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Talo vuodelta 1901. Vastaava tulo vuodelta 1900,
pm o/o Sbtf: pm o/o
I luokan matkustajista . . 197*508: 47 1,8 190*754: 79 1,8
II » . 3*016*997: 99 28,2 3’059’805: 06 28,6
III » . 6*861*481: 55 64,0 6*854*097: 33 64,1
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 100733: 20 l,« 48*195:' 79 0,4
10*176721: 21 95,o 10*152*852: 97 94,9
Sotaväen kuljetuksesta (takaisin­
maksu poisluetuna) . . . 155*265: .. 1,5 200*875: 72 1,9
Vankein kuljetuksesta. . . .  86*888: 66' 0,8 42*211: 99 0,4
Yhteensä varsinaisesta matkus­










Siirto 10*418*874: 87 97,3
Pakaasin liikapainosta . . . .  247’680: 64 2,3
Ylimääräisistä junista . . . .  3*751: 60 —
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 43’142: 04 0,*
Vastaava tulo vuodelta 1900. 
Sfn/c %
10*395*940: 68 97,2 
262’283: 58 2,4 
1*957: 51 —
40*236: 34 0,4
Kaikkiaan 10’713’449: 15 100,o 10’700’418: 11 100,o
Suhteellisesti eli verkon pituuteen verraten karttui matkustajaliikenteen eri 
lähteistä vuosina 1901 ja 1900 seuraava
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1901. V. 1900.
jmi $htf pä
I luokan m atkustajista ............................................ 74: 48 71: 98
II » »   1*137: 63 1*154: 64
III » » ....................................................... 2*587: 29 2*586: 45
Erinäisiä lisätuloja yöjunista......................................  37: 98 18: 19
Yhteensä varsinaisista m atkustajista ......................  3*837: 38 3*831: 26
Sotaväen kuljetuksesta.................................................  58: 55 75: 80
Yankein ku ljetuksesta .................................................  32: 76 15: 93
Yhteensä varsinaisesta matkustajaliikenteestä . . 3*928: 69 3*922: 99
Pakaasin liikapainosta . 
Ylimääräisistä junista . 
Ruumiiden kuljetuksesta
. . . .  93: 39 98: 97
. . . .  1: 41 — : 74
. . . .  16: 27 15: 19
Kaikkiaan 4*039: 76 4*037: 89
Keskimäärin kertyi kustakin myydystä piletistä eri matkustajaryhmissä 
seuraava
Keskitulo matkustajapiletiltä. 
V. 1901. V. 1900.
9by. fU. j»H
I luokan matkustajista..........................................  5: 29 5: 70
II » ............................................ 3: 70 3: 57
III » » ............................................1: 26 1: 28
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . . .  1: 60 1: 63
Sotaväen kuljetuksesta.................................................  2: 38 3: 49
Vankein kuljetuksesta.....................................................10: 98 11: 67
Keskimäärin kaikista kuljetuksista................................. 1: 44 1: 51
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I luokan matkustajista...................................................... 7,8 7,6
II » » ....................................................... 5,1 4,4
III » » ....................................................2,9 2,7
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . . . . . .  3,4 3,4
Sotaväen kuljetuksesta.................................................................1 ,2  1,5
Vankein kuljetuksesta.................................................................4,9 5,2
Keskimäärin varsinaisesta matkustajaliikenteestä. . . 3,i 3,i
Erityistietoja tavaraliikenteestä.
Kokonaistulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1901 nousi 
15’539'615 markkaan 93 penniin, joka määrä on 1’155’000 markkaa vähempi kuin 
edellisenä vuonna kannettu tulo, Sfinf 16’694’753: 42. Sittenkun tästä on luettu 
pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahtimaksut, &nf 61,230: 22 (vuonna 
1900 vastaava määrä oli &nf 33'297: 94), jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1901 9hf 15’478’385: 71, jota summaa vuotta ennen vastasi Zfinf 16’661 ’455:48.
Tämä bruttotulo jakautui pääasiallisimpiin tuloeriin seuraavalla tavalla:
V a s t a a v a  t u l o
Vuonna 1901. vuodelta 1900.
°/o sum- o/o sum-
S fa f. jia maata. S t y  yu t maata.
Tulo rahtitavarasta . . . . . 14’410’737: 51 93,1 15'640’817: 85 93,8
n pikatavarasta........................... 569’985: 22 3,7 507’052: 47 3,0
f) maidosta (pileteillä kuljete-
tusta) ................................. . 65’808: 14 0,4 60’923: — 0,4
n paketei sta. . : . . . . 189’299: 58 1,2 183*108: 82 1,1
j j hevosista................................. 108’432: 59 0,7 130’257: 03 0,8
Ti k o ir i s t a ................................. 29’985: 86 0,2 28’207: 12 0,2
» k a r ja s ta ................................. 68’763: 88 0,5 75’575: 70 0,5
n a jo p e le is tä ........................... 35’372: 93 0,2 35’513: 49 0,2







Bruttotulo tavaraliikenteestä vuodelta 1901 vastasi siten 1900 vuoden tuloon 
ven aten 1'183’000 markan eli 7,i%:n vähennystä, jota vastoin bruttotulo viimemai­
nittuna vuonna lisääntyi edellisestä vuodesta kokonaista 2'008’000 markkaa eli 
13,7 o/o. Tänä vuonna siten tapahtunut vähennys johtui pääasiallisesti eli melkein 
yksinomaan siitä että rahtitavarasta karttunut tulo on vähentynyt 1’230’000 mark­
kaa. Muista tavaraliikenteen tuloeristä, paitsi rahtitavarasta, osottivat hevosten- 
ja karjankuljetuksen tuottamat tulot mainittavampia vähennyksiä. Tulo hevosten- 
kuljetuksesta väheni nimittäin 22’000 markkaa eli 16,9 % ja karjankuljetuksesta 
7’000 markkaa eli 9,2 %. Sitävastoin lisääntyivät tulot pikatavarasta 63’000 mark­
kaa eli 12,4%, pileteillä kuljetetuista maitolähetyksistä 5’000 markkaa eli 8,2%, 
pakettilähetyksistä 6'000 markkaa eli 3,3 % ja koirainkuljetuksesta 2’000 markkaa 
eli 7 ,i% .
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Samoin kuin edellisenä vuonna, voidaan nytkin Illmnen liitteen taulusta N:o 16 
mainita, että eri tavararyhmäin tonnikilometriluvut myöskin vuodelta 1901 on 
voitu täsmälleen laskea, niin ettei sen sarekkeen päähän, joka sisältää nämä luvut, 
eikä senkään, joka sisältää kuljetusmatkat keskimääräisiä pituuksia osottavat nu­
merot, ole tarvinnut panna sanaa „likimäärin“. Täsmällisiin laskuihin perustuva 
vertailu eri tavaralajien keskimääräisten kuljetuspituuksien välillä vuosilta 1901 ja 
1900 on siten nyt mahdollinen, ja se osottaa ettei näissä keskikuljetuspituuksissa 
ole puheenalaisina kahtena vuonna tapahtunut mitään erittäin suuria muutoksia. 
Pääasiallisesti tavataan suurempia muutoksia ainoastaan vähemmissä määrin kul­
jetetuissa tavaralajeissa. Sitävastoin ovat kuljetusmatkan keskipituudet run­
saammissa määrin kuljetettavilla tavaroilla, joihin nähden „suurten lukujen laki“ 
on voinut jossakin määrin toteutua, molemmilta vuosilta jotenkin yhtä suu­
ret. Niin on esimerkiksi ryhmässä II: puutavaroita, joiden tonnikilometri- 
luvut ovat olleet 121 ja 128 miljoonaa, keskikuljetuspituus molemmilta vuosilta ai­
van sama eli 97 kilometriä; ryhmässä l i i:  muihin teollisuuksiin luettavia tavara- 
lajeja, joiden tonnikilometriluvut ovat tehneet 88 ja 90 miljoonaa, on keskikulje­
tuspituus vuodelta 1901 168 kilometriä ja vuodelta 1900 167 kilometriä; ryhmässä 
IV : ravinto- ja nautintoaineita, jotka käsittävät 16 ja 17 miljoonaa tonnikilometriä, 
vuodelta 1901 179 kilometriä ja vuodelta 1900 184 kilometriä. Ryhmä I, käsit­
tävä maanviljelykseen luettavat tavaralajit, joiden tonnikilometriluvut tekivät 67 ja 
92 miljoonaa, on kun ne näistä tavaralajeista, joiden tonnikilometriluku nousee ainoas­
taan muutamaan sataantuhanteen, jätetäänluvusta pois, oikeastaan ainoa missä eroa­
vaisuus on suurempi, tehden 186 kilometriä vuodelta 1901 215 kilometriä vastaan 
vuodelta 1900, ja tässä tavararyhmässä osottavat pääasiallisesti viljan ja jauhojen,
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erittäinkin rukiiden keskikuljetuspituudet suurempia eroavaisuuksia; viimeksimai­
nitun tavaran keskimääräinen kuljetuspituus on alennut 334:stä 253 kilometriin. 
Syynä tähän on se jo aikaisemminkin mainittu seikka, että Keisarikunnasta saapu­
neet vilja- ja jauholähetykset, jotka melkein aina kulkevat pitkiä matkoja, ovat 
vuonna 1901 melkoisesti vähentyneet (siten Pietarista lähteneet ruislähetykset 
36’000:sta 18’000 tonniin ja jauholähetykset 63’000:sta 49’000 tonniin).
Vastoin tonnikilometrimääriä ja kuljetusmatkan keskimääräistä pituutta 
osottavia numeroita ovat eri tavaralajeista karttuneet rahtitnlot yhä edelleen mer­
kittävät ainoastaan likimääräisiksi. Ne lasketaan liikenneohjesäännön rahtimaksujen 
ja kuljetusmatkan keskimääräisen pituuden mukaan, mutta tulos ensimmäisestä 
laskusta tulee aina melkoista suurempi todellista, kannettua tulosummaa, joka 
seikka johtuu siitä, että erikoisissa tapauksissa tavallisesti joka vuosi myönnetään 
melkoisia rahdinalennuksia. Sen johdosta täytyy puheenalaisia tulomääriä lasket­
taessa joka kerta tehdä suurempia tahi pienempiä suhteellisia vähennyksiä.
Niiden tietojen mukaan, mitkä eri tavaralajien tuottamista rahtituloista tällä 
tavoin on saatu, ovat suurimmat rahtimäärät vuosina 1901 ja 1900 karttuneet:
Vuonna 1901. Vuonna 1900.
Markkaa. o/o sum- Markkaa. o/o sum-
maata. maata.
jauhoista ja ryyneistä............................................ 1’737’000 11,5 2’206’000 13,6
lankuista ja laudoista . . ■................................. 1’842’000 12,3 2’080’000 12,9
haloista. . . . ' ................................................. 1’729’000 11,5 1’687’000 10,4
paperiteollisuuteen luettavista tavaralajeista . 1’185’000 7,9 1’194’000 7,4
hirsistä ja propsista sekä muista puutavaroista 
viljasta (siitä enimmän rukiista, nimittäin
1’070’000 7,1 994’000 6,i
343’000 markkaa eli 2,3 °/0 630’000 
markkaa eli 3,9 °/o vastaan vuonna 1900) 740’000 4,9 1’145’000 7,1
8’303’000 55,2 9’306'000 57,5
Melkoista vähemmän merkitystä oli rahtituloilla, jotka ovat karttuneet:
Vuonna 1901. Vuonna 1900. 
Markkaa. o/0 Markkaa. °/o
rautateollisuuden tuotteista.................................................  600’000 4,o 556’000 3,4
sokurista..................................................................................  493'000 3,3 540’000 3,3
langoista ja kutomateoksista........................... ‘ . . . 460’000 3,i 495'000 3,1
kemiallisista valmisteista ja tuotteista..........................  450’000 3,o 464’000 2,9
Lisäksi mainittakoot vielä seuraavat muiden tavaralajien tuottamat tulot: voin 
kuljetus tuotti 223’000 markkaa eli 1,5 % (vuonna 1900 246'000 markkaa eli 1,5 %), 
tupakin 250’000 markkaa eli 1,7 % (276'000 markkaa eli 1,7 %), tiilten 237?000
Tavaralii-
nennelulo.







markkaa eli 1,6 °/o (245*000 markkaa eli 1,5%), öljyjen, tervain ja valaistusainei- 
den 225*000 markkaa eli 1,5 % (200*000 markkaa eli 1 ,2  °/u), kivien, kalkin ja se­
mentin 210*000 markkaa eli 1,4 °/o (250*000 markkaa eli 1,6 °/o), lasi- ja savi- 
tavarain 180’000 markkaa eli 1,2% (183*000 markkaa eli l,i% ), lihan 175’000 
markkaa eli 1,2 °/o (194*000 markkaa eli 1 ,2  %), kahvin, teen ja kaakaon 170*000 
markkaa eli l , i  % (173*000 markkaa eli l , i  %), kalojen 143*000 markkaa eli l,o % 
(115*000 markkaa eli 0,7%), maidon 130*000 markkaa eli 0,9%  (95*000 markkaa 
eli 0,6 %), lannoitusaineiden 120*000 markkaa eli 0,8 % (108*000 markkaa eli 
0,7%), vuotien ja nahkain 119*000 markkaa eli 0,8 % (126*000 markkaa eli 0,8 %), 
paloviinan ja viinien 115*000 markkaa eli 0,8% (128*000 markkaa eli 0,8%) sekä 
marjain ja hedelmäin kuljetus 100*000 markkaa eli 0,7 °/o (96*000 markkaa eli 0,6 %)■
Muist. Heinien, olkien ja väkirehujen kuljetuksesta karttunutta tuloa, joka vuodelta 
1901 on laskettu 338’000 markaksi, ei ole tässä erittäin mainittu sentähden että tämä tavara- 
otsikko käsittää jotenkin erilaatuisia tavaroita, joista enin osa saadun salvitykBen mukaan on 
leseitä ja muuta väkirehua. Tästä syystä onkin Rautatiehallitus määrännyt, että puheenalainen 
tavaraotsikko 1902-vuoden alusta alkaen tulee, muuttamalla tavalajien erittelyä tässä tavaralaji- 
ryhmässä, jaettavaksi kahtia, nimittäin siten että toinen otsikko on oleva „heiniä ja olkia“ ja 
toinen „väkirehua“ .
Toisessa osastossa mainitun vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulomäärien 
summittaisen laskun mukaan nousi kokonaistulo näistä lähetyksistä vuodelta 1901 
10*412*000 markkaan, joka vastaa 70,2 % koko tulomäärästä, mikä rahtitavarasta, 
yhdysliikennettä yksityisratain kanssa lukuun ottamatta, on kertynyt.
Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen ja koko tavaraliikennetulon väli­
nen suhde eri rautateillä näkyy seuraavasta taulusta:
Hels.—Hrlinnan—Pietarin rautatiellä . .
Hangon rautatiellä............................................




Karjalan ra u ta tie llä ......................................
Porin ra u ta tie llä ............................................
Jyväskylän r a u ta t ie llä .................................















n 590*000 944*000 62,5
r> 1 *279*000 2*001*000 63,9
n 687*000 1*027*000 66,9
283*000 630*000 44,9
n 794*000 .1*076*000 73,8
75 1*874*000 2*050*000 91,4
*5 228*000 342*000 66,7
75 335*000 399*000 83,9
55 95*000 158*000 60,1
tfm f 10*412*000 14*833*000 70,2
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Suhteellisesti eli rautatieverkon pituuteen verraten vastasivat pääasiallisim­
mat tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1901. V. 1900.
Sbtf ym Sbtf 7ta
R ahtitavarasta................................................. 5’433: 91 5’902: 20
Pikatavarasta...................................................... 214: 93 191: 34
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) . . . . 24: 81 22: 99
Paketeista............................................................ 71: 38 69: 10
H evosista............................................................ 40: 89 49: 15
K o ir is ta ........................... ................................ 11: 31 10: 64
K a rja sta ...................... .. ................................... 25: 93 28: 52
Ajopeleistä . . ................................................. 13: 34 13: 40
Yhteensä 5’836: 50 6’287: 34
Keskimäärin yksiköltä teki tulo kussakin eri tavaraliikenneryhmässä:
Rahtitavarasta to n n ilta .................................
Pikatavarasta » .................................
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) piletiltä . 





Y. 1901. V. 1900.
Shtjc 7ia 9 h f 7»a
6: 28 6: 41
37: 67 40: 65
0: 56 0: 55
0: 49 0: 49
9: 05 9: 07
1: 63 1: 68
3: 85 4: 22
5: 84 5:'60
Keskitulo kultakin tonnikilometriltä rahtitavarasta ja pikatavarasta nousi vuo­
delta 1901 4,9 penniin, jota vastoin se vuonna 1900 teki 4,8 penniä.
Tavara-
liikennetulo.









Kustannukset valtionrautateiden hallinnosta ja kunnossapidosta nousivat vuo­
delta 1901 21*847*753 markkaan 83 penniin. Niinkuin tämän kertomuksen alussa 
valtionrautateiden rahallisten tulosten puheena ollessa jo on mainittu, vastasi tämä 
menomäärä 1*302*501 markan 36 pennin eli 6,3 °/o:n lisäystä vuodesta 1900, joka 
lisäys on melkoista pienempi kuin viimemainittuna vuonna tapahtunut 3’043’000 
markkaan nouseva enennys.
Sitävastoin tekeytyi vuosi 1901 tulojen ja menojen välisen suhteen vaihtelui­
hin nähden melkoista epäsuotuisammaksi kuin edellinen vuosi. Sillä kun vuonna 
1900 17,4 %:n menonlisäystä vastasi 10,6 %:n tulonlisäys, vastasi vuonna 1901 
6,3 %:n menonlisäystä 4,o%:n tulonvähennys.
Tämän johdosta on menoprosentti, joka sitten vuoden 1896 on herkeämättä 
noussut, nimittäin 60,4:stä 69,9:ään vuonna 1899 ja 74,2:een vuonna 1900, nyt kohon- 
82,l:een, joka on korkein menoprosenttiluku Pietarinradan liikenteelleavaamisesta 
saakka. Lähinnä korkein prosenttiluku sitten vuoden 1870 oli 78,7 % vuo­
delta 1878.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta nou­
sivat hallinto- ja kunnossapitokustannukset vuodelta 1901 8’238 markkaan 7’753 
markkaa vastaan vuodelta 1900, joten lisäys tekee 485 markkaa eli 6,3 “/«• Vuonna 
1900 vastaava lisäys oli 862 markkaa eli 12,5% ja vuonna 1899 1’095 markkaa 
eli 18,fl°/0.
Menojen jakautuminen rautatiehallinnon eri osastoille. Kokonaismenosta 
jakautui vuonna 1901 sekä lähinnä edellisenä vuonna rautatiehallinnon kunkin eri 
osaston osalle seuraavat määrät:
Vuonna 1901. Vuonna 1900.
Sbt/c im o/o sum­masta. Stotf im
u/o sum­
masta.
Päähallinnon menot . . . . 1’347’167: 50 6,17 1*201*491: 94 5,85
Toimisto-osaston n . . 431'971: 89 1,98 372*049: 54 1,81
Liikenneosaston n . . 6’715'988: 49 30,74 6’135’753: 15 29,86
Rataosaston n . . . . 5’532’878: 61 25,32 5*254*602: 94 25,58
Koneosaston y» . . 7’819’747: 34 35,79 7*581*354: 90 36,90
Yhteensä 21’847’753: 83 100,00 20*545*252: 47 100,oo
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Edelläolevassa sovitelmassa tavattavat prosenttiluvut osottavat että pääasial­
lisin hallinto-osastojen menojen välisessä suhteessa tapahtunut muutos on se, että 
liikenneosaston prosenttiluku on lisääntynyt lähes yhden yksikön, koneosaston luvun 
vähetessä hiukan toista yksikköä, sekä että päähallinnon ja toimisto-osaston lu­





Seuraava sovitelma osottaa, missä määrin eri osastojen menot ovat kahtena 
viime vuonna sekä suoranaisesti että prosenttina lisääntyneet.
L i s ä y s
V. 1901 v:sta 1900. V. 1900 v:sta 1899.
9htf fiä 0/o ¡Un/.: ym O/o
Päähallinnon menoissa...................... 145’675: 56 12,12 185’402: 29 18,25
Toimisto-osaston Ji ..................... 59’922: 35 16,11 71’928: 18 23,97
Liikenneosaston » ..................... 580’235: 34 9,46 945’955: 20 18,23
Eataosaston n ..................... 278’275: 67 5,30 327’325: 61 6,64
Koneosaston » .................... 238’392: 44 3,14 1’511’964: 77 24,91
Koko hallinnon menoissa 1’302’501: 36 6,34 3,042’576: 05 17,38
Enimmän silmäänpistävä tässä sovitelmassa on tuo suuri erotus koneosaston 
menojen välillä vuodelta 1901 ja lähimmältä edelliseltä vuodelta, sillä vuonna 
1901 tapahtunut menonlisäys ei tee kuudettaosaakaan siitä määrästä, minkä tämän 
osaston menot lisääntyivät vuonna 1900 ja myöskin vuonna 1899 (1’537’000 mark­
kaa). Muissa osastoissa on erotus pienempi.
Tämän vuoden aikana toimeenpantu valtion tilinlaskujärjestelmän uudistus 
on tietysti sekin aiheuttanut erinäisiä muutoksia valtionrautateiden menotileissä, 
jotka muutokset ovat jossain määrin vaikeuttaneet vertailua vuoden 1901 ja lähimmän 
edellisen vuoden menojen välillä, kun vastaavia eriä ei aina ole saman litteran eli 
„momentin“ alla, niinkuin niitä uudessa kirjanpitosanastossa nimitetään. Samasta 
syystä ei ole liioin ollut mahdollista saada VILnnessä liitteessä olevia rautatie- 
hallinnon menojen erittelyjä täydellisesti yhtäpitäviksi samassa liitteessä olevan 
valtionrautateiden tulojen ja menojen päätilin kanssa.
Siten päättyy erittely päähallinnon menoista (Liite VII sivut 38—39) 1’347’167 
markan 50 pennin loppusummaan, jota vastoin päähallinnon menot päätilissä (siv. 5) 
nousevat 1’298’704 markkaan 78 penniin, niin että niiden välillä on 48’462 markan 
72 pennin suuruinen näennäinen erotus. Tämän erotuksen tekevät kolme sivulla
9 tavattavaa menoerää, nimittäin:
Sfajc yiä
kurssitappio................................................................. 1’479: 08
erinäisiä satunnaisia p o is to ja .................................42'183: 64
matkarahojä . - . ...................................... . . . 4’800: —
Yhteensä 48’462: 72
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Loppusumma, Sfhtf 7*819*747: 34, koneosaston menojen erittelyssä (Liite VII 
sivu 52) on 5*122: markkaa 52 penniä suurempi kuin vastaava summa päätilissä 
(siv. 9), joka tekee 7*814*624: 82. Tämä erotus johtuu siitä että ensinmainit­
tuun summaan on otettu siihen kuuluva päätilin 9:nnen sivun lopulla oleva meno 
ilmajarrujen laittamisesta liikkuvaan kalustoon, joka on suoritettu vuodesta 1900 
varatuilla määrärahoilla.
Toimisto-, liikenne- ja rataosastojen menosuunnat sitävastoin ovat samat 
menoerittelyssä ja päätilissä, vaikka muutamat suuremmat muutokset sitten vuoden 
1900 toimisto-osastonkin menoissa johtuvat tilinlaskujärjestelmän muutoksesta.
Vielä toisessakin suhteessa on uusi tilinlaskujärjestelmä useihin menoihin 
nähden tuottanut korotusta, jota ei todellisuus eli kulutus tilivuonna ole oikeas­
taan vastannut. Uuden kirjanpidon mukaan on näet melkoinen osa Tammikuun 
kuluessa suoritettuja menoja, jotka oikeastaan ovat tarkoittaneet kulutusta vuonna 
1900 ja sentähden entisen kirjanpitotavan mukaan vielä oli luettu viimemainitun 
vuoden menoihin, otettu 1901 vuoden menoihin.
Näiden yleisten muistutusten jälkeen, joita toivottavasti ei tarvinne enää 
seuraavissa vuosikertomuksissa toistaa, tehdään tässä, samoin kuin aikaisemmissa­
kin vuosikertomuksissa, lyhykäisesti selkoa valtionrautateiden menoissa sitten vuo­
den 1900 tapahtuneista muutoksista.
Päähallinnon menoissa osottavat „arvaamattomat menot“ suhteellisesti suu­
rimman muutoksen, nimittäin lisäystä 2’100 markasta 45’000 markkaan eli 42’900 
markkaa. Tämä tavaton lisäys on kumminkin ainoastaan näennäinen ja johtuu 
siitä että kaksi aikaisemmin mainituista erotuseristä, nimittäin „kurssitappio“ ja 
„erinäisiä satunnaisia poistoja“ on pantu „arvaamattomien menojen“ momenttiin. 
Jos nämä molemmat menoerät luettaisiin pois, niin olisivat arvaamattomat menot 
päinvastoin vähenneet 2’137 markasta 8 pennistä 1*370 markkaan 11 penniin. 
Muuten osottavat, kuten tavallista, palkkausmenot päähallinnossa enimmän lisäystä, 
nimittäin 767’0Q0:sta 812’000 markkaan, siis 45*000 markkaa eli 5,9 %. Mutta 
painatuskustannukset ovat myöskin enentyneet melkoisesti eli 165’000:sta 192*000 
markkaan, siis 27*000 markkaa. Tarverahat ovat lisääntyneet 44’000:sta 57*000 
markkaan eli 13*000 markkaa ja kalustonkulutus 2,500:sta 11*100 markkaan eli 
8*600 markkaa. Mitä menoerään „eläkkeet ja apurahat“ tulee, on sen lisäys tällä 
kertaa verraten vähäpätöinen, nimittäin 11*000 markkaa eli 5,4 #/o (204*000:sta 
215*000 markkaan), vastoin sitä että sama . erä vuotta ennen lisääntyi 36*000 mark­
kaa eli 21,4%.
Suurimmat toimisto-osaston menoissa Bitten vuoden 1900 tapahtuneet muu­
tokset ovat, että arvaamattomat menot ovat vähenneet 113*000:sta 69*000 mark­
kaan eli siis 44’000 markkaa, ja että menoerällä poliisin palkkaus ei ole vasti­
netta 1900 vuoden menoissa. Selityksenä tähän on, kuten helposti huomaa, sama 
ennenmainittu seikka, joka on aiheuttanut useita muitakin muutoksia, nimittäin 
tilinlaskujärjestelmän muutos, sillä poliisin palkkaus on entisessä kirjanpidossa 
luettu arvaamattomiin menoihin, mutta on uudessa momenttitaulussa otettuna erik­
seen 9:nnen momentin alla olevan menoerittelyn b-sarekkeeseen. Lähinnä näiden 
kahden erän jälkeen osottaa meno sairaanhoidosta enimmän lisäystä, nimittäin 
100’000:sta 125’000 markkaan eli 25 °/o, mutta tämäkin lisäys johtuu ainakin mel­
koiseksi osaksi siitä, että suuri osa sairaanhoitomenoista, jotka on maksettu Tam­
mikuussa ja jotka, niinkuin esimerkiksi menot vuonna 1900 kulutetuista lääkkeistä 
y. m., entisen kirjanpitotavan mukaan olisi luettu 1900 vuoden menoihin, uuden kir­
janpidon mukaan olivat otettavat 1901 vuoden tileihin. Muuten ovat toimisto-osaston 
palkkausmenot nousseet 76’000:sta 85’000 markkaan, siis 9’000 markkaa, apurahat 
kouluille 30’000:sta 33'000 markkaan eli 3’000 markkaa, menot lämmityksestä ja 
valaistuksesta 40’000:sta 44’000 markkaan eli 4’000 markkaa ja oikeudenkäynti­
kulut 13’000:sta 16’000 markkaan eli 3’000 markkaa.
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Liikenneosastossa jakautuu 580’000 markkaan nousevasta menonlisäyksestä 
kokonaista 549*000 markkaa palkkausten osalle, jotka ovat lisääntyneet 5’319'000:sta 
5*868*000 markkaan eli 10,3%. Vuonna 1900 teki palkkausten lisäys 835*000 
markkaa eli 18,6 °/o. Eri palkkauserille jakautui palkkausmenojen lisäys siten, 
että virkamiesten palkkaus eneni 152*000 markkaa eli 8,7 % (l*756’000:sta 1*908*000 
markkaan), junapalvelijain palkkaus 87*000 markkaa eli 8,o % (l'094’000:sta 1*181*000 
markkaan), asemapalvelijain palkkaus 201*000 markkaa eli 22,i%  (909’000:sta 
1*110*000 markkaan), hyyrykustannukset 180*000 markkaa eli 25,b % (706’000:sta 
886*000 markkaan), virantoimitusrahat 26*000 markkaa eli 7 ,2 % (361’000:sta 
387*000 markkaan) ja sijaisten palkkaus 18*000 markkaa eli 15,8 % (114’000:sta 
132*000 m arkkaan). Sitävastoin ovat ylimääräisten työmiesten palkkausmenot vä­
henneet 283’000:sta 246*000 markkaan, siis 37*000 markkaa eli 13,i% .
Liikenneosaston muissa menoissa tapahtuneet muutokset ovat vähemmin tär­
keitä. Suurin niistä oli se, että meno asemien lämmityksestä väheni 225’000:sta 
211*000 markkaan.
Rataosaston menoista, joiden lisäys teki 278*000 markkaa (ne kun nousivat 
5 ’255’000:sta 5*533*000 markkaan), lisääntyivät, kuten tavallista, raidekustannukset 
enimmän, sillä lähes toinen puoli mainitusta lisäyksestä lankee näiden kustannus­
ten osalle, joiden summa nousi 2*280’000:sta 2*415*000 markkaan, siis 135*000 mark­









enenivät 52’000 markkaa eli 6,5 °/o (nimittäin 800'000:sta 852*000 markkaan). Palk­
kauksien lisäys teki 44*000 markkaa eli 3,4% (l'302’000:sta 1’346’000 markkaan). 
Yhtä suuret kuin edellisenä vuonna olivat menot telefoonista, nimittäin 36’0G0 
markkaa, ja kalustonkulutuksesta, 55’000 markkaa. Lumenluontikustannukset vä­
henivät melkoisesti eli 335’000:sta 267’000 markkaan, siis 68!000 markkaa.
Palkkauksista, joiden lisäys, kuten sanottu, teki 44’000 markkaa, lisääntyi 
virkamiesten palkkaus 2’000 markkaa (13r000:sta 133’000 markkaan), ratamesta­
rien palkkaus 7’000 markkaa (227’000:sta 234’000 markkaan) sekä rata-, sillan- 
ja veräjänvahtien palkkaus 34*000 markkaa (761'000:sta 795’000 markkaan).
Raidekustannusten lisäys on syntynyt pääasiallisesti siten, että menot raiteen 
hiekoituksesta ja oikomisesta ovat nousseet 515’000:sta 681’000 markkaan, siis 
166’000 markkaa eli 32,2 %, jota vastoin kustannukset ratakiskojen vaihdosta ovat 
vähenneet 493’000:sta 452’000 markkaan, siis 417000 markkaa eli 8,3 %. Tämä vä­
hennys on syntynyt siten että vuoden kuluessa on myyty melkoiset määrät vanhoja 
kiskoja. Menoerä „kääntö- ja siirtolavat y. m.“ on lisääntynyt verraten runsaan- 
laisesti, nimittäin 19’000:sta 32’000 markkaan.
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Koneosastossa keskittyvät menoeräin muutokset palkkauksiin, jotka ovat 
lisääntyneet 2’086’000:sta 2’306’000 markkaan, siis 220'000 markkaa eli 10,5%, 
liikkuvan kaluston kunnossapitoon, josta kustannukset ovat nousseet 2’125’000:sta 
2’342’000 markkaan, siis 217’000 markkaa eli 10,2 °/0, sekä menoihin veturien 
polttoaineista, voitelusta y. m., jotka ovat vähentyneet 3’319’000:sta 3*102*000 
markkaan, siis 217*000 markkaa eli 6,5 %. Tämä vähennys johtuu yksinomaan 
siitä että polttoainekustannukset ovat alenneet 3’037’000:sta 2*806*000 markkaan, 
jota vastoin voitelu- ja muissa kustannuksissa on tapahtunut vähäisiä lisäyksiä.
Palkkausmenojen lisäyksestä, joka teki 220’000 markkaa, jakautui 209’000 
markkaa veturimiehistön osalle, jonka palkkaukset lisääntyivät l ’853’000:sta 2*062*000 
markkaan. Meno varastonhoidosta on vuodelta 1901 ilmoitettu 135*000 markaksi, 
jota vastoin se vuodelta 1900 oli ainoastaan 105*000 markkaa. Tämä viimemai­
nittu muutos ei ole kumminkaan johtunut mistään todellisesta menonlisäyksestä, 
vaan siitä että varastonhoitokustannuksiin on uuden tilinlaskujärjestelmän mukaan 
luettu uutena menoeränä katsastus- eli inventeerauskustannukset, 30*000 markkaa, 
niin ettei tässäkään voi tehdä mitään täsmällistä vertailua, samoin kuin laita, kuten 
jo ennen on huomautettu, on ollut erinäisiin muihinkin' menoeriin nähden.
Liikkuvan kaluston kunnossapitokustannuksissa tapahtunut lisäys jakautuu 
tällä kertaa suuremmaksi osaksi vaunuston kunnossapitokustannusten osalle, jotka 
ovat nousseet l*023’000:sta 1*158*000 markkaan, siis 135*000 markkaa eli 13,2 %. 
Kustannukset veturien kunnossapidosta ovat sitävastoin lisääntyneet l*103’000:sta 
1*184*000 markkaan, siis 81*000 markkaa eli 7,5 %.
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Päähallinnon ja toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 242:sta 253 
henkeen, joten lisäys tekee 11 henkeä. Kontrollikonttoriin on nimittäin tullut 
lisää 1 kontrollööri, 2 kirjanpitäjää ja 1 kirjuri, ja 2 uutta lääkärinvirkaa sekä 
5 poliisipalvelijantointa on perustettu.
Liikenneosaston henkilökunta on enentynyt 2’864:stä 3’149 henkeen, joten 
lisää on tullut 285 henkeä eli 9,9 %• Vuonna 1900 lisäys oli melkein sama eli 
287 henkeä. Lisäksi tulleet olivat: 28 kirjuria, 10 telegrafistia, 30 konduktööriä, 
83 jarrumiestä, 5 asemamiestä ja asemamiesten-esimiestä, 113 vaihdemiestä ja 
vaihdemiesten-esimiestä sekä 16 erinäisiin toimiin kuuluvaa henkilöä.
Kataosaston henkilökunta lisääntyi l ’281:stä l ’295:een eli siis 14 henkeä, ja 
lisäys johtuu siitä että on perustettu 2 uutta insinöörin-, 4 rataesimiehen-, 3 
ratavahdin- ja 7 veräjänvahdintointa, jota vastoin ratamestarien luku on vähen­
nyt 2:11a.
Koneosaston henkilökunta on lisääntynyt l ’163:sta l ’246:een, niin että lisäys 
tekee 83 henkeä eli 7,i %. Lisäksi tulivat: 1 työmestari, 1 varikonhoitaja, 18 veturin­
kuljettajaa, 9 veturinlämmittäjää, 43 veturinsiivoojaa, 4 talli- ja pumppumiestä, 
3 vaununtarkastajaa ja 3 vaununvoitelijaa.
Koko verkon henkilökunta on lisääntynyt 5’550:stä 5’943 henkeen, joten 
lisäys tekee 393 henkeä eli 7,i% . Vastaava lisäys vuonna 1900 oli 429 henkeä 
eli 8,4% ja vuonna 1899 684 henkeä eli 15,4%. Yllämainitun henkilökunnan 
yhteenlaskettu palkkaus nousi 10'16r000 markkaan, joka summa vastaa 46,e % 
1901 vuoden kokonaismenosta. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla pal­
velevaa henkilökuntaa oli valtionrautateillä toimivia työmiehiä lähes viisituhatta, 
niistä suurin osa eli vähä päälle 3'000 rataosastolla. Näiden työmiesten luku­
määrää, joka varsinkin rataosastolla vaihtelee melkoisesti eri vuodenaikoina, ollen 
suurin ratatöille edullisempina kesäkuukausina ja pienempi kylmempänä vuoden­
aikana, ei voida varmasti ilmoittaa, mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärä 






Menot, ylimääräinen henkilökunta suunnilleen arvioida, joten saadaan seuraava sovi tel ma 
Palkkaus- j£Qj{0 sjjtä henkilökunnasta, mikä valtionrautateillä on ollut toimessa:




Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. . ......................253 89 342
Liikenneosastossa............................................ ......................3’149 375 3’524
Rataosastossa................................................. ......................1’295 3’110 4'405
Koneosastossa................................................. ......................1’246 1’356 2’602
Yhteensä 5’943 4’930 10’873
Valtionrautateiden ylimääräisen henkilökunnan palkkaus teki:
&nf
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa likimäärin............................................  75’000
Liikenneosastossa »   246’000
Rataosastossa » . . ................................. 2’241’000
Koneosastossa »  1’630'000
Yhteensä 3kf. 4’192’000
Kun tähän lasketaan vakinaiset palkat................................................. » 10’161’000
sekä eläkkeet ja apurahat.......................................................................” 2 l5 ’0Q0
tekee valtionrautateiden palkkausmeno siten kaikkiaan 14’568’000, 
joka vastaa 66,8% vuoden 1901 kokonaismenosta.
Keskimääriä. Kutakin ratahilometriä kohti valtionrautatieverkon keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Koko vuodelta 1901. Päivältä. Koko vuodelta 1900. Päivältä.
9btf. jut S h f pa 9tnf pe SHnf. pH
Päähallinnon menot. .  507: 98 1: 39 453: 39 1: 24
Toimisto-osaston 7i .  162: 88 — : 45 140: 39 — : 39
Liikenneosaston y> .  2’532: 42 6: 94 2’315: 38 6: 34
Rataosaston n . 2’086: 30 5:. 71 P982: 87 5: 43
Koneosaston .  2’948: 62 8: 08 2’860: 89 7: 84
Yhteensä 8*238: 20 22: 57 7752: 92 21: 24
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Menojen jakautuminen valtionrautatieverkon pääosille näkyy seuraavasta 
sovitelmasta:
Menot vuodelta 1901. Menot vuodelta 1900.
Stnjc -/m. o/o o/o Mn/C fA O/o °/o
suin- brutto- sam- brutto-
maata. tulosta. maata. tulosta.
Hels.—H:linnan—Pietarin r:tiellä 10*025*346: 86 45,89 75,44 9’502’000: 63 46,25 70,03
Hangon ra u ta tie llä ...................... 984’216: 54 4,50 85,79 1*082*026: 57 6,27 94,67
Turun—Tamp.—Hdinnan r:tiellä 2*068*123: 82 9,47 80,03 1*810*947: 42 8,81 68,23
Vaasan r a u ta t ie llä ...................... 2’196’860: 55 10,06 96,44 1*970*626: 05 9,39 76,29
Oulun rautatiellä............................ 1’317779: 99 6,03 102,33 1*197*026: 49 5,83 91,45
Savon rautatiellä............................ 1’512*992: 76 6,93 89,47 1*464*738: 31 7,13 71,73
Karjalan rautatiellä . . . . . 2’148*687: 41 9,83 81,77 2*043770: 04 9,95 74,21
Porin rautatiellä........................... 827*599: 60 3,79 83,05 767*954: 20 3,74 79,25
Jyväskylän rautatiellä . . . . 357*426: 51 1,63 99,72 356*089: 19 1,73 101,45
Turun—Karjan rautatiellä. . . 408*719: 79 1,87 119,59 350*073: 57 1,70 107,72
Yhteensä 21*847753: 83 100,00 82,13 20*545*252: 47 100,00 74,18
Seuraavat luvut osottavat kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä vuonna
1901 ovat sitten edellisen vuoden lisääntyneet:
j m  o/o
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . 523*346: 23 5,51
Hangon rautatiellä............................................. —97’810: 03 —9,04
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . 257*176: 40 14,20
Vaasan rautatiellä........................................... 226’234: 50 11,48
Oulun ra u ta tie llä ..........................................  120’753: 50 10,oö
Savon rau ta tie llä ........................................... 48’254: 45 3,29
Karjalan ra u ta t ie llä .....................................  104’917: 37 5,13
Porin ra u ta t ie llä ........................................... 59*645: 40 7,77
Jyväskylän rautatiellä............................. ........  1’337: 32 0,38
Turun—Karjan rau tatie llä ..........................  58’646: 22 16,75









Menojen lisäyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rautatiellä 
osottaa, että
koko verkolla . . . 6,3 %:n menonlisäystä vastasi 4,0 %:n tulonvähennys
pääradalla..................... 5,5 39 39 39 2,1 39 33
Hangonradalla. . . . 9,o 39 menonvähennystä P 0,4 39 tulonlisäys
Turun—Tampereen— 
Hdinnan radalla . 14,2 n menonlisäystä P 2,6 39 tulonvähennys
Vaasanradalla . . . 11,5 39 39 39 11,8 39 33
Oulunradalla . . . 10,1 39 P P 1,6 39 33
Savonradalla. . . . 3,3 » 39 39 17,2 39 39
Karjalanradalla. . . 5,1 39 n 39 4,6 39 n
Porinradalla . . . . 7,8 T) 39 13 2,9 39 tulonlisäys
Jyväskylänradalla . . 0,4 n P 39 2,0 n P
Turun—Karjan radalla 16,8 n 33 39 5,2 39 • 33
Kutakin rataMlometriä kohti keskiliikennepituudesta hallinto- ja kunnossa-





9btf ym 9faf ytä SBnf. jta Sfn? -pii
Hels.-H:linnan-Pietarin rautatiellä . 19’242: 50 52: 72 18*273: 08 50: 06
Hangon rau tatie llä ........................... 6’391: 02 17: 51 7*026: 14 19: 25
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä 9*755: 29 26: 72 8*542: 19 23: 40
Vaasan ra u ta tie llä ........................... 7’086: 65 19: 42 6’356: 86 17: 42
Oulun rautatiellä................................. 3’670: 70 10: 06 3*334: 31 9: 14
Savon rautatiellä................................. 4*398: 22 12: 05 4*257: 95 11: 67
Karjalan rautatiellä........................... 5’919: 24 16: 22 5*630: 22 15: 43
Porin rautatiellä ................................. 5*305: 13 14: 53 4*954: 54 13: 57
Jyväskylän rautatiellä ...................... 2*978: 54 8: 16 2*967: 41 8: 13
Turun—Karjan rautatiellä . . . 3*617: — 9: 91 3*097: 99 8: 49
Keskimäärin koko verkolla 8*238: 20 22:57 7*752: 92 21: 24
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1901 kultakin 
rautatieltä seuraaviin määriin:











7M S fry fi JIM S h tf. ■fitt pt S h t f. pt M n f
Hels.—H:linnan
—Pietarin . 635*282 69 300’086 33 3’433’416 65 1’915’573 30 3*740*987 89 10*025’346 86
Hangon . . . 54’557 25 16*218 48 259’897 85 294’7 76 43 358766 53 984*216 54
Tur.-Tamp.-H:l. 130’082 50 16*727 05 7Ö0’008 22 563736 50 657’569 55 2*068*123 82
Vaasan . . . 129*158 29 22’521 88 516*897 84 858*708 90 669*573 64 2*196*860 55
Oul un. . . .
0
Savon. . . .
79’494 40 13’136 08 358’966 16 430’327 94 435*855 41 1’317’779 99
89’285 25 23’692 08 411*558 75 458*887 73 529’568 95 1*512*992 76
Karjalan . . . 137’864 01 19’604 84 523’404 68 579*172 61 888*641 27 2’148’687 41
Porin . . . . 53’587 65 12’311 82 290*931 50 190’585 49 280*183 14 827’599 60
Jyväskylän . . 18’839 02 3’334 01 113*311 46 97*508 61 124*433 41 357*426 51
Turun—Karjan. 19*016 44 4’339 32 107’595 38 143’601 10 134’167 55 408*719 79
Yhteensä 1*347*167 50 431*971 89 6*715*988 49 5’532’878|6l|7’819’747 34 21’847’753 83
R a t a k i 1 ( m e t r i I t ä .
Hels.—H:linnan
—Pietarin . 1’219 35 575 98 6*590 05 3’676 72 7*180 40 19*242 50
Hangon . . . 354 27 105 31 1*687 65 1’914 14 2’329 65 6’391 02
Tur.-Tamp.-H:l. 613 60 78 90 3*301 93 2*659 13 3*101 73 9*755 29
Vaasan . . . 416 64 72 65 1’667 41 2770 03 2’159 92 7’086 65
Oulun. . . . 221 43 36 59 999 91 1*198 69 1*214 08 3*670 70
Savon. . . . 259 54 68 87 1*196 39 1’333 98 1’539 44 4*398 22
Karjalan. . . 379 78 54 01 1*441 89 1’595 51 2’448 05 5*919 24
Porin . . . . 343 51 . 78 92 1’864 95 1*221 70 1796 05 5*305 13
Jyväskylän . . 156 99 27 78 944 26 812 57 1*036 94 2*978 54
Turun—Karjan. 168 29 38 40 952 17 1’270 81 1*187 33 3*617 —








Tärkeimmistä muutoksista eri rautatielinjain menoissa edelliseen vuoteen ver­
raten mainittakoon tässä seuraavaa:
Pääradalla jakautui menonlisäyksestä, joka teki 523’000 markkaa, vähä 
enemmän kuin toinen puoli eli 274*000 markkaa liikenneosaston osalle, jonka 
palkkauserä lisääntyi 2’662’000:sta 2'941’000 markkaan eli 279*000 markkaa, vas­
taava 10,5%. Muiden menojen summa sitävastoin hiukan väheni. Päähallinnon 
menot enenivät 556’000:sta 635*000 markkaan eli 79*000 markkaa ja toimisto- 
osaston 266’000:sta 300*000 markkaan eli 34*000 markkaa. Rataosaston menot 
taas vähenivät l'943’000:sta 1*916*000 markkaan eli 27*000 markkaa, joka vähen­
nys johtui siitä että menot huonerakennuksista alenivat 408’000:sta 363*000 mark­
kaan eli 45*000 markkaa ja lumenluontikustannukset 176’000:sta 118*000 mark­
kaan eli 58*000 markkaa, jota vastoin menot raiteen kunnossapidosta lisääntyivät 
741’000:sta 796*000 markkaan eli 55*000 markkaa. Koneosastossa lisääntyivät 
menot 3’578’000:sta 3*741*000 markkaan eli 163*000 markkaa, joka lisäys on syn­
tynyt pääasiallisesti siten että palkkausmenot ovat enentyneet 885*OöO:sta 972*000 
markkaan eli 87’000 markkaa ja kustannukset vaunujen kunnossapidosta 474’000:sta 
555*000 markkaan eli 81*000 markkaa, mutta muissa erissä tapahtuneet pienem­
mät menonlisäykset korvaa polttoainekustannusten vähentyminen l ’545'000:sta 
1*503*000 markkaan eli 42*000 markkaa.
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Eangonralla on menojen vähennys l ’082’000:sta 984*000 markkaan eli 
98*000 markkaa syntynyt pääasiallisesti siten että raidekustannukset ovat, sen 
kautta että radalta myytiin suurempi määrä vanhoja ratakiskoja, melkoisesti alen­
neet eli 238’000:sta 125’000 markkaan, jonka johdosta menojen erittelytaulussa 
onkin sarekkeeseen, joka sisältää menot kiskojen vaihdosta, tämän radan meno­
eräksi otettuna — 4*165 markkaa. Muiden osastojen menoissa sitävastoin sattui 
vähäisiä lisäyksiä.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä, jonka menot ovat lisäänty­
neet 1*811*000 markasta 2*068*000 markkaan, siis 257*000 markkaa, tapahtuivat 
suurimmat lisäykset liikenneosastossa (605’000:sta 700*000 markkaan eli 95*000 
markkaa, josta palkkauksien osalle lukeutui 87*000 markkaa) ja rataosastossa, jonka 
menot enenivät 97*000 markkaa (467’000:sta 564*000 markkaan). Viimemainittu 
enennys jakautuu jotenkin suhteellisesti osaston eri menoerille. Koneosaston menon­
lisäys teki 42*000 markkaa (613’000:sta 655*000 markkaan) ja on syntynyt siten 
että liikkuvan kaluston kunnossapitokustannukset ovat lisääntyneet 34'000 markkaa 
ja palkkaukset 26*000 markkaa, mutta polttoainekustannukset vähenneet 19*000 
markkaa.
Vaasanradan menoissa tapahtunut lisäys r971’000:sta 2’197’000 markkaan Menot.
eli 226’000 markkaa on aiheutunut pääasiallisesti siitä että raiteen kunnossapito- •Katocmew
. . .  . menot.
kustannukset ovat enentyneet 329’000:sta 467’000 markkaan, siis 138 000 mark­
kaa, josta lisäys raiteen hiekoituksesta ja oikomisesta teki 126’000 markkaa (tämä 
menoerä kun lisääntyi 49’000:sta 175’000 markkaan), ja että kustannukset huoneraken- ^ 
nuksista enenivät 81’000:sta 126’000 markkaan eli 45’000 markkaa, jonka ohessa 
lisäyksiä on tapahtunut muissakin ratamenoissa, niin että rataosaston koko menosumma 
nousi 646’000:sta 859’000 markkaan. Liikenneosaston menot lisääntyivät 480’000:sta 
517’000 markkaan, siis 37’000 markkaa, jota vastoin koneosaston menot, pääasial­
lisesti sen johdosta että polttoainekustannukset alenivat 324’000:sta 264’000 mark­
kaan eli 60’000 markkaa, ovat vähenneet 704’000:sta 670’000 markkaan eli 34’000 
markkaa.
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Oulunradan menot enenivät l ’197’000:sta 1’318’000 markkaan, siis 121’000 
markkaa, josta pääasiallisin osa jakautui rataosastolle ja liikenneosastolle. Edellisen 
osaston menot lisääntyivät nimittäin 57’000 markkaa (373’000:sta 430’000 markkaan) 
ja jälkimmäisen 38’000 markkaa (321’000:sta 359’000 markkaan).
f
Samoin keskittyi Savonradalla tapahtunut verraten vähäinen menonlisäys eli 
48’000 markkaa ( l ’465’000:sta l ’ö l3 ’000 markkaan) rataosastolle, jonka menot nou­
sivat 427’000:sta 459’000 markkaan eli 32’000 markkaa, ja liikenneosastolle, jossa 
ne taas enenivät 28’000 markkaa (384’000:sta 412’000 markkaan). Koneosaston 
menosumma väheni 543’000:sta 530’000 markkaan, sen johdosta että polttoainekus­
tannukset alenivat 31’000 markkaa (213’000:sta 182’000 markkaan).
Earjalanradalla, jossa menot lisääntyivät 2’044’000:sta 2’149’000 markkaan, 
' oli lisäys sitävastoin suurin liikenneosastossa, nimittäin 47’000 markkaa, ja 
koneosastossa, 49’000 markkaa. Liikenneosaston menot enenivät näet 476’000:sta 
523’000 markkaan ja koneosaston 840’000:sta 889’000 markkaan. Viimemainitussa 
osastossa johtuu lisäys pääasiallisesti siitä että menot veturipalveluksesta ovat enen­
tyneet 198’000:sta 235’000 markkaan ja polttoainekustannukset 393’000:sta 407’000 
markkaan. Rataosaston menot sitävastoin vähenivät 592’000:sta 579’000 markkaan, 
pääasiallisesti lumenluontikustannusten alenemisen johdosta.
Porinradalla menot lisääntyivät 768’000:sta 828’000 markkaan, siis 60’000 
markkaa, josta liikenneosaston osalle jakautui 25’000 markkaa (266’000:sta 291’000 
markkaan) ja koneosaston osalle 16’000 markkaa (264’000:sta 280’000 markkaan).
Menot. Jyväskylänradalla, jossa liikenneosaston menot enenivät 10’000 markkaa
Rataosien (I03’000:sta 113’000 markkaan) ja rataosaston 7’000 markkaa (91’000:sta 98’000 
markkaan), vastasi näitä enennyksiä 19*000 markan suuruinen menonvähennys kone­
osastossa, jonka menot alenivat 143’000:sta 124*000 markkaan, niin että radan 
menosumma pysyi melkein samana kuin edellisenä vuonna, ollen 357*000 markkaa 
356*000 markkaa vastaan vuotta ennen.
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Vihdoin jakautui Turun—Karjan radan menonlisäyksestä, joka teki 59*000 
markkaa (350’000:sta 409*000 markkaan), lähes puolet eli 28*000 markkaa rata- 
osastolle, jonka menot nousivat 116’000:sta 144*000 markkaan, 13*000 markkaa 
liikenneosastolle (95’000:sta 108*000 markkaan) ja 12*000 markkaa koneosastolle 
(122’000:sta 134*000 markkaan).
Muist. Ylläolevassa esityksessä, jossa rautatielinjain menoja vuosilta 1901 ja 1900 on 
vertailtu toisiinsa ei ole yleensä kosketeltu päätiallinnon eikä toimisto-osaston menoja, osittain 
siitä syystä että muutokset niissä ovat olleet vähemmin silmäänpistäviä, osittain myös, mitä 
erittäin päähallintoon tulee, senkintähden että tämän osaston menot on jaettu eri rautateille 
suhteellisesti liikennejunain kullakin rautatiellä kulkeman vaununakselikilometriluvun mukaan.
Prosentti- Eri rautateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko menomäärän 













% % °/o % % %
Helsingin-Hämeenlinnan—
Pietarin rautatie . . . 47,1 69,5 51,i 34,7 47,8 46,0
Hangon rautatie . . . . 4,i 3,7 3,9 5,3 4,6 4,5
Turun—Tamp.—H:linn. rt. 9,7 3,9 10,4 10,2 8,4 9,5
Vaasan rautatie . . . . 9,6 5,2 V 15,5 8,5 10,1
Oulun rautatie . . . . 5,9 5,0 5,4 7,8 5,6 6,0
Savon rautatie . . . . 6,6 5,5 6,i 8,3 6,8 6,9
Karjalan rautatie . . . 10,2 4,5 7,8 10,5 11,4 9,8
Porin rautatie..................... 4,0 2,9 4,3 3,4 3,6 3,8
Jyväskylän rautatie . . . 1,* 0,8 1,7 1,7 1,6 1,6
Turun—Karjan rautatie . 1,4 1,0 1,6 2,6 1,7 1,8
Yhteensä 100,o 100,0 100,0 100,o 100,o 100,0
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekul lakin rautatiellä saman 




Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko hai-
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. linto.
Helsingin—Hämeenlinnan-
> °/o °/0 % °/o °/o
Pietarin rautatiellä . . 6,3 3,0 34,3 19,1 37,3 100,0
Hangon rautatiellä . . . 5,5 1,6 26,4 30,0 36,5 100,0
Turun-Tamp.-H:linn. rt:llä 6,3 0,8 33,8 27,3 31,8 100,0
Vaasan rautatiellä . . . 5,8 1,0 23,5 39,1 30,5 100,0
Oulun rautatiellä . . . 6,0 1,0 27,2 32,7 33,i 100,0
Savon rautatiellä. . . . 5,9 1,6 27,2 30,3 35,o 100,0
Karjalan rautatiellä. . . 6,4 0,9 24,4 26,9 41,4 100,0
Porin rautatiellä. . . . 6,5 1,5 35,2 23,o 33,8 100,0
Jyväskylän rautatiellä : . 5,3 0,9 31,7 27,3 34,8 100,0
Turun—Karjan rautatiellä 4,7 1,1 26,3 35,1 32,8 100,o
* Koko verkolla 6,2 2,o 30,7 25,3 35,8 100,0
Kultakin liikennejunain kulkemalta ju n a lä lo m e tr iltä  vastasivat eri rautatei- Keskimääriä. 
den menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä: ,
M e n o  j n n a k i l o m e t r i l t ä .
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteensä.linto. osasto. osasto. osasto. osasto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
im JM JM JM JM
Pietarin rautatiellä. . . 16 8 86 48 93 251
Hangon rautatiellä. . . . 12 4 61 69 84 230
Turun—Tamp.-H:linn. rt:llä 14 2 76 62 72 226
Vaasan rautatiellä . . . . 12 2 48 81 63 206
Oulun rautatiellä . . . . 12 3. 56 68 68 207
Savon rautatiellä . . . . 12 3 56 63 73 207
Karjalan rautatiellä . . . 14 2 51 57 87 211
Porin rautatiellä . . . . 11 3 60 39 57 170
Jyväskylän rautatiellä ._ . 8 1 48 41 53 151
Turun—Karjan rautatiellä . 7 2 42 55 52 158
Koko verkolla 14 4 69 56 80 223
Menot.
Keskimääriä.
100:lta liikennejunissa kuljetulta vaununakselihilometriltä puheenalaiset me­
not eri rautateillä taas tekivät:
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tm im 1* 7*3 pa pe.
Pietarin rautatiellä . . 41 19 223 125 243 651
Hangon rautatiellä . . . 41 1 2 197 223 271 744
Turun-Tamp.-H:linn. rt:llä 41 5 2 2 2 179 209 656
Vaasan rautatiellä . . . 41 7 165 275 214 702
Oulun rautatiellä. . . . 41 7 186 224 226 684
Savon rautatiellä. . . . 41 . 11 190 2 1 2 245 699
Karjalan rautatiellä. . . 41 6 157 173 266 643
Porin rautatiellä. . . . 41 9 224 147 216 637
Jyväskylän rautatiellä . . 41 7 248 214 272 782
Turun—Karjan rautatiellä 41 1 0 233 312 291 887
Koko verkolla 41 • 13 206 170 239 669
Kun kahta viimeistä sovitelmaa vertaa vastaaviin edelliseltä vuodelta, niin 
näkee että keskimeno sekä junakilometriltä että vaununakselikilometriltä on mel­
koisesti lisääntynyt. Keskikustannus junakilometriltä on noussut 210:stä 223 pen­
niin, siis 13 penniä eli aivan saman pennimäärän kuin vuosina 1900 ja 1899. 
Lisäyksestä vuodelta 1901, joka vastaa 6 ,2  °/b, jakautui melkein puoli eli 6  penniä 
liikenneosastolle (63:sta 69 penniin) sekä 2 penniä rata- ja 3 penniä koneosastolle 
(rataosastolla junakilometrimeno nousi 54:stä 56:een ja koneosastolla 77:stä 80 
penniin).
Keskimeno 100:lta vaununakselikilometriltä tekeytyi vielä epäedullisemmaksi, 
lisääntyen 617:stä 669 penniin, siis 52 penniä eli 8,4%. Tästä lisäyksestä jakau­
tui 22 penniä liikenneosastolle (jossa puheenalainen keskimeno nousi 184 pennistä 




Vastaavassa osassa 1900 vuoden kertomusta huomautettiin mitenkä netto- Nettovoitto. . 
voitto, sen johdosta että menot vuosina 1900 ja 1899 ovat lisääntyneet runsaammin 
kuin tulot, on vähennyt vuonna 1899 74'000 markkaa eli 1 prosentin ja vuonna 
1900 392’000 markkaa eli 5°/o* Niinkuin ensimmäisessä osassa tätä kertomusta 
jo on mainittu, on vuonna 1901, sen kautta että tulotkin ovat alenneet, mutta 
menot nousseet, nettovoitto kuitenkin vähennyt siinä määrin, että edellisten vuo­
sien voiton vähennykset siihen verraten ovat suhteellisesti vähäpätöisiä. Sillä netto- 
voitto vuodelta 1901, joka nousi ainoastaan 4’753’096 markkaan 30 penniin, osot- 
taa vuoden 1900 voittoon verraten vähennystä kokonaista 2’399’718 markkaa 15 
penniä eli 33,5 %. Täytyy mennä valtionrautateiden liikennekertomuksissa taakse­
päin aina vuoteen 1893 tavatakseen vielä vähempää voittomäärää. Silloin se oli 
4J291’000 markkaa.
Bruttotuloon verraten vastaa 1901 vuoden nettovoitto 17,9 °/o. Vuonna 1900 
se vastasi 25,8 ja vuonna 1899 30,i °/o.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta nousi 
niiden nettovoitto 1’792 markkaan 2’699 markkaa vastaan vuodelta 1900.
Nettovoiton jakautuminen eri rautateille. Mitä valtionrautatieverkon eri 
rataosilta karttuneen nettovoiton määriin tulee, on ne tähän saakka ilmoitettu täy­
dellisesti markoissa ja penneissä, josta voitaisiin tehdä se johtopäätös, että nämä 
luvut olisivat täysin täsmällisiä. Niin ei ole kumminkaan läheskään laita. Sekä 
tuloihin että menoihin nähden on jo huomautettu että ne voidaan eri rataosilta 
ilmoittaa ainoastaan likimääräisesti, tulot sentähden että nykyään käytetty jako­
peruste henkilö- ja junakilometriluvun mukaan, muuten paras mikä käytettävissä 
on, ei voi antaa muuta kuin likimääräiset tulokset, ja menot siitä syystä, ettei 
päähallinnon menoja voida eritellä eri rataosille. Tämän johdosta onkin näyttä­
nyt oikeimmalta ettei rataosain tulojen ja menojen välistä erotusta enää ilmoiteta 
muuten kuin tasaisin tuhansin markoin.
Nettovoitto. Siten tasoitettuna nousevat lopputulokset Suomen valtionrautatieverkon eri 
rataosilta seuraaviin määriin:
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Vuonna 1901. Vuonna 1900.
Nettovoitto. °/o koko »/o Nettovoitto. °/o koko o/0
veikon brutto- SQnjc verkon brutto-
voitosta. tulosta. voitosta. tulosta.
Helsingin—H:linn.—Pietarin rt:ltä . 3*263*000 68,65 24,56 4*066*000 56,85 29,97
Hangon rautatieltä............................ 163*000 3,43 14,21 62*000 0,86 5,40
Turun-Tampereen-H:linnan rt:ltä . 516*000 10,86 19,97 842*000 11,78 31,75
Vaasan rau tatie ltä ............................ 81*000 1,70 3,66 612*000 8,55 23,69
Oulun rautatieltä................................. — 30*000 — 0,63 —2,33 112*000 1,57 8,56
Savon rautatieltä................................. 178*000 3,75 10,53 578*000 8,08 28,29
Karjalan rautatieltä. . . . . . 479*000 10,08 18,23 711*000 9,94 25,81
Porin rautatieltä................................. 169*000 3,55 16,95 201*000 2,80 20,71
Jyväskylän rautatieltä...................... 1*000 0,02 0,28 -6* 0 0 0 —0,08 — 1,59
Turun—Karjan rautatieltä . . . -6 7 * 0 0 0 — 1,41 --19,59 -2 5 * 0 0 0 -0 ,3 5 — 7,80
Koko verkolta 4*753*000 100, oo 17,87 7*153*000 100,00 25,82
Vuosien 1901 ja 1900 lopputulosten välinen erotus näkyy seuraavista nume­
roista, jotka osottavat näiden tulosten lisäyksen (+ ) tahi vähennyksen (—).
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä ........................................... — 803’000
Hangon rautatiellä......................................................................  +  101*000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . : ................................ — 326’000
Vaasan rautatiellä................................................................................................. — 531*000
Oulun rautatiellä . ............................................................ — 142*000
Savon r a u ta tie llä ......................................................   — 400*000
Karjalan r a u ta t ie llä ............................................................................................— 232*000
Porin rautatiellä .................................................................................................. — 32’000
Jyväskylän rautatiellä.............................................................................................+  7*000
Turun—Karjan rautatiellä ..............................   — 42*000
Koko verkolla — 2*400*000
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Edelläolevasta sovitelinasta nykyy että lopputulos kaikilla rautatieverkon Nettovoitto. 
radoilla, paitsi Hangon- ja Jyväskylänradalla, on vuonna 1901 mennyt enemmän 
tai vähemmän taaksepäin, suhteellisesti runsaimmin Vaasan- ja Savonradalla, joista 
Vaasanradan nettotulo, lisäännyttyään vuonna 1900 67’000 markkaa, on nyt vä­
hennyt 531’000 markkaa ja Savonradan, lisäännyttyään 170’000 markkaa, nyt 
osottaa 400’000 markan vähennystä. Hangonradan lopputuloksen enentyminen 101’000 
markalla voidaan melkein yksinomaan lukea sen satunnaisen seikan aiheuttamaksi, 
että menoissa on tapahtunut 98’000 markan vähennys sen johdosta että radalta 
tämän vuoden aikana myytiin suurempi määrä hyljättyjä ratakiskoja. Oulun- 
radalta, joka vuosina 1898—1900 on tuottanut tosin sangen vähäisen, mutta kai­
kissa tapauksissa vuosi vuodelta lisääntyvän määrän voittoa, on vuonna 1901 taas 
merkittävänä nettotappiota 30’000 markkaa.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautatieverkon ja eri rautateiden liikenne- Keskimääriä. 
pituudesta nousi itsekunkin rautatien ja koko verkon nettovoitto seuraaviin määriin:
Nettovoitto ratakilometriä kohti:
Koko vuodelta 1901. Päivältä. Koko vuodelta 1900- Päivältä.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Sänfi ¡ä n f pu &nf pu
Pietarin rautatiellä . . . 6’300 17: 16 7’820 21: 42
Hangon rautatiellä . . . . 1’000 2: 90 401 1: 10
Turun-Tamp.-H:linnan r.tiellä 2’400 6: 67 3’975 10: 89
Vaasan rautatiellä . . . . 300 72 1’974 5: 41
Oulun rautatiellä...................... - 1 0 0 - 2 3 312 85
Savon rautatiellä...................... 500 1: 42 1’680 4: 60
Karjalan rautatiellä . . . . 1’300 3: 62 1’958 5: 36
Porin rau tatie llä ...................... n o o 2: 97 1’294 3: 55
Jyväskylän rautatiellä . . . — 2 —47 — 13
Turun—Karjan rautatiellä . . - 6 0 0 - 1 :  62 - 2 2 4 - 6 1
Koko verkolla 1’800 4: 91 2’699 7: 40
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Nettovoiton eli oikeammin nettotuloksen keskimäärät junakilometriltä 
100:lta vaunuuakselikilometriltä näkyvät seuraavista sovitelmista:
ja











Pietarin rautatiellä . . . . . . . 81 •102 212 263
Hangon ra u ta tie llä ............................ . 38 14 123 45
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä . 56 98 164 274
Vaasan r a u ta t ie llä ........................... . 7 57 26 178
Oulun rautatiellä................................. . —5 19 - 1 5 58
Savon rautatiellä................................. . 24 72 82 224
Karjalan rautatiellä........................... 47 66 143 212
Porin rautatiellä . . . . . . . . 35 44 130 163
Jyväskylän rau ta tie llä ...................... —3 2 — 13
Turun—Karjan rautatiellä. . . . .—26 — 11 — 145 —63
Koko rautatieverkolla 49 74 146 215
Korko.
Valtionrautateiden korko. Vuonna 1901 saavutetut lopputulokset vastasivat 
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle:
t Korko V a s t a a v a t  l u v u t
v:lta 1901. v:lta 1900. v:lta 1899. v:lta 1898. v:lta 1897.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% °/o °/o % •/»
Pietarin rautatiellä. . . . . + 3,69 + 4,93 + 5 ,u + 5,62 + 6,68
Hangon rautatiellä...................... . +  1,12 • +  0,44 + 2,49 + 1,38 +  1,61
Turun—Tamp.—Hdinnan rrtiellä . + 1,85 + 3,18 + 4,92 + 5,17 + 4,53
Vaasan rautatiellä...................... . + 0,40 +  3,14 +  2,94 + 3,72 + 3,00
Oulun ra u ta tie llä ...................... . — 0,13 + 0,49 + 0,40 +  0,27 + 0,07
Savon ra u ta tie llä ...................... . + 0,77 + 2,56 -f 1,88 + 2,07 + 1,64
Karjalan rautatiellä . . . . . +  1,69 +  2,57 + 2,40 +  2,22 +  1,70
Porin rautatiellä............................ . + 1,19 + 1,46 + 2,94 + 2,94 + 1,94
Jyväskylän rautatiellä. . . . . + 0,01 — 0,06 — 0,12 +  0,24 +  0,14
Turun—Karjan rautatiellä . . . — 0,52 — 0,20 +  0,21 — —
Koko rautatieverkolta +  1,81 +  2,85 +  3,31 +  3,54 +  3,61
Niinkuin tästä taulusta näkyy, on lopputulos koko verkolta sitten vuoden 
1897 herkeämättä alennut, niin että se korko, minkä valtionrautatiet vuonna 1901 




Suuremman ylinähtävyyden vuoksi otetaan tähän vielä muutamia sovitelmia Supistelma. 
valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, osittain tasaisin luvuin, osit­






Hangon rau tatie llä ................................................. . r i4 7 984 163
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. . 2’584 2’068 516
Vaasan ra u ta t ie llä ................................................. . 2’278 2’197 81
Oulun rautatiellä...................................................... T318 - 3 0
Savon rautatiellä...................................................... 1'513 178
Karjalan rautatiellä................................................. . 2’628 2149 479
Porin rautatiellä...................................................... 828 169
Jyväskylän rautatiellä ...................................... 358 357 1
Turun—Karjan rautatiellä...................................... 409 - 6 7




i ifn/C SXnf Stnf
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. . 25’500 19’200 6’300
Hangon rautatiellä . . * ...................................... 7’400 6’400 ro o o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. . 12’200 9’800 2’400
Vaasan ra u ta tie llä ....................................................... 7’400 7’100 300
Oulun rautatiellä....................................................... . 3’600 3’700 - 1 0 0
Savon rautatiellä...................................... . . .  . 4’900 4’400 500
Karjalan rautatiellä................................................. 7’200 5’900 1’300
Porin rautatiellä...................................................... 6’400 5’300 1’100
Jyväskylän rautatiellä........................................... . 3’000 3’G00 —
Turun—Karjan rautatiellä...................................... . 3’000 3’600 —600







Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . 332 251 81
Hangon rautatiellä....................................................... . . 268 230 38
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 282 226 56
Vaasan rautatiellä....................................................... 206 7
Oulun ra u ta tie llä ...................................................... . . 202 207 - 5
Savon ra u ta tie llä ....................................................... . . 231 207 24
Karjalan r a u ta t ie llä ................................................. . . 258 211 47
Porin r a u ta t ie llä ...................................................... . . 205 170 35
Jyväskylän r a u ta t ie l lä ............................................ . . 151 151 —
Turun—Karjan rau tatie llä ...................................... . . 132 158 - 2 6
Koko v e r k o lla ............................................................ . . 272 223 49
Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaununakseli- 
kilometriltä.
- Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . .  .  863 651 212
Hangon rautatiellä....................................................... .  .  867 744 123
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . .  820 656 164
Vaasan rautatiellä ....................................................... . . 728 702 26
Oulun ra u ta tie llä ......................................................
t
• .  669 684 - 1 5
Savon ra u ta tie llä ....................................................... .  .  781 699 82
Karjalan ra u ta t ie llä ................................................. .  .  786 643 143
Porin r a u ta t ie llä ....................................................... .  .  767 637 130
Jyväskylän r a u ta t ie l lä ............................................ .  .  784 782 2
Turun—Kaijan rautatiellä ...................................... .  .  742, 887 - 1 4 5
Koko v e r k o lla ............................................................ .  .  815 669 146
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Tapaturmat.
Rautatieliikenteessä tapahtuneiden tapaturmain lukumäärään nähden on vuosi Tapaturmat. 
1901 ollut edellistänsä hiukan suotuisampi, sillä semmoisten tapaturmain luku­
määrä, jotka ovat tuottaneet ihmisille ruumiinvamman tahi kuoleman, on ollut 78, 
joissa 43 henkeä sai surmansa ja 38 haavoittui, vastoin sitä että vuonna 1900 
sattui 82 tapaturmaa, joissa 42 henkeä sai surmansa ja 42 haavoittui. Vuonna 
1901 sattuneista tapaturmista on ainoastaan 8 kohdannut ensimmäistä ja tärkeintä 
ryhmää tapaturmatilastossa, nimittäin matkustajia, 12 vastaan vuodelta 1900.
Kaikki nämä 8 tapaturmaa tapahtuivat kumminkin matkustajain omasta syystä, 
enimmäkseen varomattomuudesta liikkeessä oleviin juniin tahi niistä pois astuttaessa, 
ja useissa tapauksissa oli tapaturman kohtaama ollut enemmän tahi vähemmän 
juovuksissa ja ainakin yhdessä tapauksessa oli itsemurhan aikomus aivan ilmeinen.
Toisessa ryhmässä, johon luetaan rautatien palveluksessa olevat henkilöt, on ta­
pahtunut 25 tapaturmaa, joissa sai surmansa 13 ja loukkaantui 12 henkeä, 27:ää 
vastaan vuodelta 1900. Vihdoin oli kolmanteen ryhmään kuuluvien eli semmoi­
sia henkilöitä kohdanneiden tapaturmain luku, jotka tapaturmatilastossa luetaan 
vieraiksi eli syrjäisiksi henkilöiksi, syystä että he ovat tulleet rautatien aluelle 
olematta matkustajia tahi rautatiemiehiä, 45 (vuonna 1900 43), ja niistä sai 26 
henkeä surmansa ja loukkaantui 22 (32 ja 11). Ainoastaan kolmesta näistä viime­
mainituista tapauksista on saatu selville, että tapaturman uhriksi joutuneet eivät 
ole itse olleet syypäät onnettomuuteensa.
Lisäksi tapahtui rautatieliikenteessä 16 junain ja junanosien yhteentörmäystä 
(14 vastaan vuonna 1900), niistä 13 asemilla ja 3 linjalla.
Näistä yhteentörmäyksistä olivat seuraavat seurauksiltaan tuhoisimmat: 
Tammikuun 11 p:nä junan N:o 851 ollessa Kaurilan ja Värtsilän asemain 
välillä katkesi kytky ja juna jakautui kahteen osaan. Silloin törmäsi jälestä seu- 
raava junan osa edelläkulkevan päälle ja aiheutti sen että 4 hiekkavaunua suistui 
raiteilta.
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Tapaturmat. Samana päivänä ajoi Nikolainkaupungista tulevan tavarajunan päälle eräs 
hiekkajuna, joka 10 minuuttia myöhemmin oli lähtenyt asemalta. Yksi matkustaja- ■ 
ja yksi konduktöörivaunu sekä 9 avonaista tavaravaunua rikkoutui lievästi.
Tammikuun 29 prnä törmäsi juna Nro 501 Utin asemalla useiden lastatta­
vana olevien vaunujen päälle, jotka seisoivat kolmannella raiteella. Useiden vau­
nujen päädyt ja akselipoksit vahingoittuivat.
Helmikuun 1 p:nä törmäsi juna N:o 579 Järvenpään asemalla yhteen junan 
N:o 504 kanssa, sen johdosta että vaihde oli väärin asetettuna. Veturi ja kolme 
tavaravaunua junassa N:o 579 suistuivat raiteilta ja junan Nro 504 veturi vahin­
goittui.
Kesäkuun 26 päivänä törmäsi matkustajajuna Nro 174 85:nnellä kilometrillä 
Korven ja Otalammin asemain välillä yhteen tavarajunan Nro 601 kanssa. Kum­
pikin veturi runneltui melkoisesti, toinen niin pahasti että se täytyi hyljätä, ja 1 
konduktöörivaunu sekä 3 tavaravaunua musertuivat pirstaleiksi. Lisäksi vahin­
goittuivat useat vaunut enemmin tai vähemmin, jota vastoin ei kukaan ihminen 
mainittavasti loukkaantunut.
Vaunuja vaihdettaissa Seinäjoen asemalla Elokuun 1 prnä törmäsi eräs päi- 
vystäjäveturi tavarajunaa Nro 703 vasten, joka seisoi kolmannella raiteella niin 
että muutamat sen vaunuista olivat sakkopylvään ulkopuolella. Veturi ja kaksi 
vaunua suistuivat raiteilta.
Kun tavarajuna Nro. 896 Elokuun 18 prnä vaihtoi vaunuja Enson asemalla, 
törmäsi veturi ja 5 tyhjää tavaravaunua yhteen 10 lastatun hirsivaunun kanssa, 
jolloin veturin tenderi ja 2 tyhjää tavaravaunua suistuivat raiteilta ja vahingoittuivat.
Junain raiteiltasuistumisia tapahtui 8, kaikki asemilla, kumminkin yleensä 
ilman muitta seurauksitta, kuin että junain kulku viivästyi. Yksi tämmöinen ta­
paus, nimittäin Säiniön asemalla Lokakuun 11 prnä tapahtunut raiteiltasuistuminen, 
johtui siitä, että hirsi oli tarttunut junan Nro 30 edessä olevan veturin aluslaitok- 
seen ja laahautunut mukana noin kaksi kilometriä. Tapauksen johdosta täytyi 
hankkia Viipurista apuveturi ja juna viivästyi 1 '/a tuntia.
Vuonna 1901 tapahtuneista 78:sta tapaturmasta sattui 35 asemilla ja 43 lin­
jalla. Yhdessätoista tapauksessa oli onnettomuuteen syynä varomaton astuminen 
liikkeessä olevaan junaan tahi siitä pois, ja näissä tapauksissa sai surmansa tahi 
loukkaantui 4 matkustajaa ja 7 rautatiemiestä. 3 rautatiemiestä loukkaantui pus- 
kimien väliin likistymällä.
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat tapahtuneet 17 p.stä Maaliskuuta 1862, Tapaturmat. 
jolloin Suomen ensimmäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1901 loppuun ja 
joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuraavasta taulusta:
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Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä vuosina 1862—1901 
sattuneet tapaturmat.
Kuolleiden ja  loukkaantuneiden luku.



































ff8D0et-0 1 0 0
Junain kulkiessa, yhteentörmää- 
misen johdos­
ta resiinain, 
vaunujen y. m. 




nusta . . . . 37 10 7 10 10 17 20
„ „ puskimien vä­
liin likistymi- 
sestä . . . . 16 3 2 6 2 2 i 7 9
„ „ muusta syys­
t ä .................. 39 8 1 11 6 4 10 13 27




mat eivät ole itse 
olleet syypäät . 197 1 49 12 78 39 8 15 70 132
Tapaturman kohtaamien omasta 
syystä, niinkuin varomatto­
man vaunuihin tahi niistä 
pois astumisen johdosta 140 45 37 16 5 19 9 3 7 69 72
„ muustavaromattomuudesta 106 20 8 17 6 13 8 16 21 59 50
„ luvattoman radallemenon 
jo h d o s ta .......................... 381 14 6 4 2 260 101 280 107
Yhteensä 824 66 45 96 29 114 58 287 144 478 361
Tapaturmat. Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Maalis­
kuun 17 pistä 1862 vuoden 1901 loppuun tapahtunut kaikkiaan 824 semmoista 
tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, ja niissä on saanut 
surmansa 478 sekä loukkaantunut 361 henkeä, joten tapaturman kohtaamain luku 
tekee kaikkiaan 839. 11 tapaturmista on kohdannut kahta ja 2 kolmea henkeä.
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Tapaturmain luku, jotka eivät ole tapahtuneet surmansa saaneiden tahi louk­
kaantuneiden omasta syystä, tekee 197, mutta 627:ssä. tapauksessa ovat tapaturman 
kohtaamat olleet itse syypäät onnettomuuteensa. Varomattoman vaunuihin- tahi 
niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tahi loukkaantunut 82 
matkustajaa, 49 rautatiemiestä sekä 10 vierasta henkilöä. 381:ssä tapauksessa on 
syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, ja niistä joita tapaturma sen joh­
dosta on kohdannut, on 361 ollut syrjäisiä henkilöitä.
Asemapalveluksessa tapahtui 92 tapaturmaa, joissa sai surmansa tahi louk­
kaantui 87 rautatiemiestä sekä 6 syrjäistä henkilöä. Putoamisen kautta veturista 
tahi vaunusta on saanut surmansa 17 ja loukkaantunut 20 henkeä eli yhteensä 37 
henkeä. Junain tahi vaunujen yhteentörmäyksissä on 1 matkustaja ja 15 rautatie­
miestä joutunut tapaturman uhriksi.
Vuosina 1862—1901 nousi kuljetettujen matkustajain koko lukumäärä 
80’867’766:een ja liikennejunien junakilometrimäärä 117’106’953:een. Kun verra­
taan matkustajia kohdanneiden tapaturmain lukumäärää kuljetettujen matkustajain 
koko lukumäärään sekä niiden onnettomuudenkohtausten lukumäärää, joissa rauta­
tien palvelijoita ja syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on kuollut tai 
loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta sii­
hen onko seurauksena ollut kuolema tahi ei, ovat kohdanneet yhtä matkustajaa 
728’538:sta ja että, jos erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuotta­
neet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet yhtä matkustajaa l ’225’269:stä, 
jolloin on kuitenkin huomattava, että kaikkiin näihin tapaturmiin, paitsi yhteen 
ainoaan, matkustajat itse ovat olleet syypäät;
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä 
satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 394’299:llä junakilo- 
metrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 936’856:lla junakilo-
lia  —
metrillä; sekä että, jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, mitkä ovat Tapaturmat. 
kohdanneet vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 557’652:lla 
junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, l ’219’864:llä junakilomet- 
rillä; sekä
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8:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia henkilöitä on joko loukkaantunut tahi kuollut, yksi on sattunut 271’709:llä 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 408’038:llä juna- 
kilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallitukselta, 30 p:nä Lokakuuta 1902.
G. STRÖMBERG.
G. B. FEDERLEY. K. A. NORDMAN.
ARVID BERNER. AUO. GRANFELT.
Aug. jFabritius.
15
l iite  J.
I. Rata ja rakennukset.
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
1. Tason laatu.
Muuttumatta vuodesta 1900 sillä oikaisulla että rata on pengerretty kaksin­
kertaiselle raiteelle Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Pietarin ja Perkjärven vä­
lillä; siis:
Kaksinkertaiselle raiteelle pengerrettyä päärataa 40,67 °/o =  194,33 kilometriä. 
Yksinkertaiselle » » » 59,33 #/o =  283,50 »
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raiteiden pituus alussa vuotta 1901 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus
kilometreissä.
1. Pääradan ....................................... 578,10
2. Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle menevän. . 2,97 km.
h) Raivolan tehtaalle n 2,17 »
e) Viipurin satamaan n 2,io v
d) Lappeenrannan satamaan K . 20,39 n
e) Vesijärven satamaan. * 2,90 »
f) Malmin hautausmaalle 2,30 *
g) Sörnäsin satamaan T» 3,37 «
h) Helsingin satamaan » 5,49 »
i) Sairion lastauslaiturille n 0,56 n 42,25
3. Sivu- ja syrjäraiteiden . . . ' 217,77
Yhteensä 838,12
1. 1
Rata ja  
rakennukset. 
Päärata.
L ii te !
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Vuonna 1901 on raiteisiin tullut seuraavat lisät:






Pitkin Sörnäsin rantaa kulkeva haararata 1,39 km. 1,39
ad 3. Sivu- ja syrjäraiteisiin:
Shuvalovon asem alla................................. 0,33 r>
Raivolan * ' »■ ................................. 0,15 n
Terijoen »■ ................................. 0,12 -
Kuokkalan » ................................. 1,41 »
Lappeenrannan » ................................. 0,18 »
Lappeenrannan satama-asemalla . . . . 0,28 n
Kaipiaisten a sem a lla ................................. 2?
Kouvolan » ................................. 1,68 55
Lahden » ................................. 0,20 n
Riihimäen » ................................. 0,32 *5
Turengin » ................................. 0,20 n
Keravan » ................................. 0,38 r>
Dickursbyn - ................................. 95
Fredriksbergin » ................................. 2,18




Helsingin a s e m a lla ...................................... n 8,85
Yhteensä 10,24
Raidejärjestelyn kautta on raidepituus samana aikana vähentynyt Valkeasaa­
ren asemalla 0 ,2 6  km.







a) Uspenskin hautausmaalle menevän . . 2,97 km.
b) Raivolan tehtaalle r . . 2,17 59
o) Viipurin satamaan n . . 2,10 r
d) Lappeenrannan satamaan n . . 20,39 59
e) Vesijärven satamaan . . 2,90 T>
/) Malmin hautausmaalle 99 . . 2,30 59
g) Sörnäsin satamaan r< . . 3,37 99
h) pitkin Sörnäsin rantaa n . , 1,39 T
*) Helsingin satamaan n . . 5,49 99
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Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksinkertaista raidetta 377,56
» kaksinkertaista » 100,27 4 7 7 ^ 3  kilometriä.
2. Haararadat, yksinkertaista raidetta. . 43,64 n
Koko liikennepituus 521,47 kilometriä.
Rata ja  
rakennukset. 
Päärata.
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Kaikki 1898 vuoden kertomuksessa, I:sen liitteen 4:nnellä sivulla olevassa 
taulussa, annetut tiedot ovat muuttumatta, paitsi että viimeinen rivi nyttemmin on 
kuuluva seuraavasti:
8. Bolckow, Vaughan & C:o’n ja Société John
Cockerill’in teräskiskoja 30 ,00 —10,23 {2 ’n  \  2  os *)} O,»5 —0 ,35
Taulu vuonna 1901 vaihdetuista kiskoista ja niiden tarpeista.











T eräskiskoja........................................... 1’798 151’769 1,1? »/o
P o h ja lev y jä ............................................ 6’414 517*258 1,26 %
Teräksisiä sidekiskoja........................... 3’592 303*538 1,20 u/0
S id ep u ltteja ...................... 1 . . . . 6’734 607’07 6 1,12 °/0
K isk on n au lo ja ....................................... 130’000 3*874*762 3,36 %
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina............................................ 975 vaihdetta. ,
Vuoden kuluessa on laskettu u u sia .................................  61 »
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1901 vaihdettu uusiin 52
Vuoden kuluessa on otettu p o is ...........................  10 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan...........................1’026 »
') liitoapölkysaä olevan; ’) välipölkyssä olevan.
’) Tässä on otettu lukuun ne 3’444 kiskoa, 41’328 pohjalevyä, 6’888 sidekiskoa, 13776 
sidepulttia ja 123'964 kiskonnaulaa, mitkä vuoden kuluessa on laskettu Uudenkirkon ja Kaivo­
lan väliseen toiseen raiteeseen, joka ei vuoden lopulla vielä ollut valmiina.
Liite L













Vuoden alussa oli laskettuina............................................ 947 84 ■ 1’031
Vuoden kuluessa on viallisina otettu p ois...................... 78 10 88
„ „ „ tarpeettomina otettu pois . . . 11 1 12
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu. ■ . 88 — 88
Uusiin raiteisiin on la s k e t t u ............................................ 59 — 59















Vuonna 1901 ....................................... 33'638 144’567 1’114’474 13,02 %
Hiekoitus.
Tilintekovuouna on entisestään olevien raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
39’316 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 46,91 m* raidekilometriä kohti.
3. Taideteot.
Seuraavat muutokset ovat vuoden kuluessa tapahtuneet: Yksi avonainen 
rumpu kilometrillä 382 on tarpeettomana täytetty umpeen; km:lle 380 on tehty 
uusi 6 metrin pituinen katettu rumpu, valoaukko 0,36 m’ ; yksi avonainen rumpu 
km:llä 379 on toisin rakentamalla muutettu katetuksi, jonka valoaukko on 1 ,2  m* 
ja pituus 11,8 m; yksi katettu rumpu km:llä 201 on toisin rakentamalla muutettu 
avonaiseksi, ja sitäpaitsi on erinäisiä rumpuja jatkettu. Tämän johdosta nousee 
katettujen harmaakivirumpujen ja kulverttien lukumäärä 311:een, ja niiden yhteen­
laskettu valoaukko tekee 255 m! sekä pituus yhteensä 4’289 m; puisella päällys- 
rakennuksella varustettujen siltain lukumäärä taas tekee 63, ja niistä on 59:llä 
0,«o—1,78 metrin sekä 4:llä 2,os—2,97 metrin vapaa kantoväli.
Katso muuten kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 6.
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Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylimentäviä on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla . 5 * )
b) siltoja, joiden päällysrakenne on ra u d a sta ................................. 1 1 2)
c) » » » » puusta.......................................4
d) käymäsilta puusta..................................................................................  1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupungin kaduilla ...........................................................................28
viertoteillä . ............................................................................. 4
m aanteillä .........................................................................................81
k y lä te i l lä ..................................................................................  348
Yhteensä 456
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja .......................................................................  988*176 metriä.
Lauta-aitoja asemain y m p ä r il lä ........................... ..... 12*007 »
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien varrella oli 1901 vuoden lopulla
53 asemaa, niistä:
I luokan a se m ia .................................3
II .» »  7
III » »  21
IV » » . . . . . . . .  17
V » »  5




') Yksi niistä muodostaa 71 metrin pituisen tunnelin.
*) Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatietä varten.
Liite I.




 ^ Bata ja  
Rakennukset. 
Päärata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
1prte











































































































Helsinki................. i _ 14’012 82 2 4 2 12,8 1 1 i 1 12 ___ 15 1 8 1 12 _ i ___ ___ — 2 l 6 6
Fredriksberg . . • IV 3 10’770 48 3 — 1 12,8 — 1 — 1 24 — 1 1 5 1 24 — — — — — — — — 1
Äggelby, pysäkki. . — 4 274 2 1 1
Malm.................... m 3 1’933 15 3 — 1 — — — — — — — — — 1 2 — — — — — — — 2 — — —
Dickurdby .................................. m 5 2’671 11 — — — — — — — — — 1 — 1 1 — — — — — i 1 2 l — —
Korso.................................................. V 7 1’476 10 — — — — — — — — — — — 1 2 — — — — — — — 1 — — —
Kerava ........................................... n 6 5’289 26 1 - _ — ' — — — 1 ‘ — 1 — 1 6 — — — — — i l 2 l — —
Järvenpää ............. ra 8 2171 8 2 — — — — — — — — 1 — 1 5 — — ——— i 1 2 l — 1
Jokela.................... IV 11 3’806 10 2 — — — — — — — — — — 1 4 — — — — — — — 1 — — —
Hyvinkää............. n 11 2’733 12 2 — _ — — — — — — 1 — 1 5 — — — — — i 1 2 l 1 —
Riihimäki.................................. n 12 7’414 30 3 — 2 12,8 — — — 2 16 — — 1 11 1 16 i — — — 3 1 3 — 1
Ryttylä .......................................... hi 10 1’628 7 — — ___ — — — — — — — 1 4 — — — — — — — 1 — — —
Leppäkoski . . . . IV 6 1’752 7 — — — — — — — — — — — 1 5 — — — — — — — 1 — — 1
Turenki................. IV 7 1’552 5 _ — — — — — — — — 1 — 1 1 — — — — — i — 2 1 — —
Hämeenlinna. . . . .  
Hikiä(matkaluettuna
II 14 4’455 24 2 — 1 12,8 — 1 — 2 2 — 1 1 2 1 2 i — —— 1 1 1 — 1
Riihimäeltä) . . . IV 9 1’555 7 — — — — — — — — — — — 1 2 — — — — — — — 1 — — ~
O it t i .................................................. IV 6 1’391 8 — — — — — — — — — — — 1 2 — — — — — — — 1 — — —
Lappila........................................... IV 12 1’391 5 2 — ___ — ___ — — ——— 1 2 — —— —— — — 1 ———
Järvelä................ IV 6 1’303 5 —— — — — ___ — — — 1 — 1 2 — — — — — i 1 1 1 — —
Herrala.......................................... IV 12 2’024 8 2
Lahden varikko .  . — 11 2’819 14 3 — . 1 12,8 — ___ — 1 8 — 1 1 4 1 8 — — — — 1 — 2 — 1
Lahti....................................................... III 3 1’953 8 2 — _ ___ — — — — — 1 — 1 3 — — — — — i 1 1 1 ——
Villähti................ V 10 865 4 _ —_ _ —_ —— ——— 1 2 — ————— — 1 1——
Uusikylä.................
Kausala................
IV 11 1’493 7 _ _ _ _ _ _ _ — _ 1— 1 3 — _ ——_ i 1 1 1_ —
IV 18 932 4_ —_ — —_ —— — 1 1 4 — ———— i 1 1 1 — 1
Koria................... ra 16 1’022 5 _ —_ _ —_ —— — 1 — 1 2 — ———— i 1 1 1 ——
Kouvola................ ii 7 10727 58 4 —U*1
12,8
13,7 - - — 1 13 - — 2 25 2 17 —— 1 2 1 1 1— 1
Utti....................... IV 12 1'040 5 —— -- ———— — — — 1 4 — — —— — — — 1 ———
Kaipiainen............. ra 10 5’228 20 1 12,8 1 9 1 8 1 q 2 1 1 1 1
Taavetti................. IV 25 1’259 5 ——— — —_ — — — 1 — 1 2 — ———— 1 — 1 1 ——
Luumäki................ V 11 906 4 _ —— — ——-- — ——— 1 2 — ————— — 1 —•——
Pulsa.................... V 12 918 4 _ —— — —_ —— — 1 — 1 4 — ———— 1 1 1 1——
Simola.................... UI 11 4527 26 3 — 1 12,8 — — — 1 — 1 — 1 4 1 2 — — — 1 1 1 1 — —
Vainikkala............. V 10 908 4 — — — — — — — — — — — 1 1 — — — —— — — 1—— —
Nurmi . . . . . . . rv 12 969 4 — — — — — — — — — 1 — 1 3 — — ——— 1 — 1 — ——
Hovinmaa............. IV 6 1'336 7
12,8
13,85
— 1 3 — I
Viipuri................. i 12 18'479 82 4 2 S 1 1 i 1 38 - 7 1 11 3 50 - i - — 2 2 1 1 3
Säiniö ................ ra 10 2’027 8 ___ ___ _ —— — _ — — 1 4 — — — _ — ___ ___ 1 — — —
Kämärä................ IV 11 2141 9 ___ ___ — ___ — — — — — 1 — 1 4 — — — — — 1 1 1 1 — —
Galitsiua .................................. IV 8 2100 7 1 - — — - ——— — 1 - 1 3 - — — - — 1 1 1 1 — —
Siirto — —|l31’249 61541 6 14 - 2 4| 2 12(122 16|25|41|167|12|140 4 2 l|l8 22|45 261 8(18
— 7 -






























































































































Siirto 131*249 615 41 6 14 2 4 2 12 122 16¡25 41 167 12 140 4 2 1 18 22 45 26 8 18
P e r k i ä r v i .................. I I I 12 3761 13 1 — 1 12,8 — — — — 1 — 1 4 __ — — — — 1 1 2 1 — —
Uusi k i r k k o .................. H l 13 2'056 12 1 — — — —— — — — 1 — 1 5 — — — — — 1 1 1 1 — —
M u sta m ä k i.................. IH 10 1*745 12 1 — — — ——— — — — — 1 5 — — — — - — — 2 ———
K a i v o l a ....................... I I I 6 2*818 15 _ _ — — —— — — 1 — 1 8 1 1 — — — 1 — 1 1 — 1
Terijoki................... II 10 3*591 17 _ —— — —. — — — — 1 — 1 11 — — —— — l 1 2 1 — —
K uokkain............... III 9 3*889 11 _ — — — — —— — —— — 1 4 — — —— — — — 2 —— —
Valkeasaari . . . . II 8 3*556 18 4 — 1 12,8 — 1 — 1 — 1 — 1 7 1 2 —— — 1 1 2 2 — —
Levashovo ............... i n 13 2*179 14 4 — 1 12,8 — — —— — 1 — 1 7 — — — — — 1 1 1 1 — —
P a rg a la .................. m 3 1*330 13 4 — 1 12,8 —— — — — —— 1 5 — — — — — — 1 —— 1
Shuvalovo............... m 5 1*406 9 4 1 3 1
Udelnaja.................. m 3 2*131 12 4 1 6 1 1
Lanskaja, pysäkki . — 3 — — 2 — — —- ——— — —— — 1 1 — — —— — “ — — —— —
Pietari...................... i & 19*794 87 3 — 1 12,8 1 3 2 1 13 1 26 2 17 2 18 1 1 1 1 2 5 1 5 3
Yhteensä — - 179*005 848 69 6 19 — 3 8 4 14 135 23 51 55 250 16 161 5 3 2 25 29 66 34 13 24
6) Haararatain 
varrella:
Sörnäs (Helsingistä). m 6 7*281 38 1 1 1 1 1 2 1
Vesyärvi (Lahdesta) m 4 2*020 9 — 1 — — — — —— — — — 1 2 — — —— —— — 2 ———
Lappeenranta (Simo­
lasta) ................... m 19 5*623 26 __ _ 1 12,8 _ 1 __ ___ 2 __ 1 1 2 1 2 __ __ ___ ___ 1 2 1 _ _
Lappeenrannan sata­
ma-asema, pysäkki ___ 2 752 7 1 1
Yhteensä — - 15*676 80 — 2 1 — — 2 1 — 2 — 1 4 5 1 2 — — —— 1 7 2 - -
e) Asemain välillä __ _ 31*679 98 2 1 1 3




6. Maut radan Tarralla olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1901:
Kaksiasuntoisia vahtitupia................................. 32.








7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuonna 1901 on tullut lisää seuraajat telefoonijohdot:
Viipurin ja Ristimäen välistä telefoonijohtoa on jatkettu 1 km Maaskoiaan, 
jonne on asetettu 1 telefooni; Riihimäen sekä Hikiän, Ryttylän ja Hyvinkään ase­
main .välille on laitettu 29 kilometrin pituinen johto sekä siihen 4 telefoonia; 
Järvenpään asemalle on laitettu 0,5 km:n pituinen johto asemahuoneesta sikäläisille 
pohjoiselle ja eteläiselle vaihteelle ja siihen 3 telefoonia; Fredriksbergin aseman 
ja Sörnäsin n. k. toisen vaihteen välille on "laitettu 0,5 km:n pituinen' johto ja 
siihen 1 telefooni; 4 km:n. pituinen johto — ja siihen 1 telefooni — on laitettu 
Fredriksbergin konepajakonttorin ja Helsingin aseinakartanon välille, jossa viime­
mainitussa se yhdistettiin kaupungin telefooni-keskusasemaan; häiritsevän indukt- 
sioonin välttämiseksi on Helsingin ja Malmin välinen telefoonijohto muutettu kaksin­
kertaiseksi. Ennestään oleviin johtoihin on asetettu: 1 telefooni Ollilan pysäke- 
sillan luo ja 1 telefooni Viipurissa olevaan virkamiesteuhuoneeseen, joten tämä 
huone tuli yhteyteen aseman sentraalin kanssa. Sitäpaitsi on Helsingissä asetettu 
telefoonit rautatien lasarettiin, kontrollikonttoriin, sanotun konttorin jälkivaatimus- 
osastoon, kiertomatkakonttoriin ja lähtevän tavaran toimistoon, ja kaikki nämä 5 
telefoonia on yhdistetty kaupungin telefooniverkkoon.
Sähkölennätinverkkoon kuului vuoden lopulla 29 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 1’649 km ja joissa oli 146 Morsen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 soitto­
laitetta, 2 palomerkinantokonetta ja 1 translatsioonikommutaattori.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 266 km, ja niissä oli 252 tele­
foonia sekä 5 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Hangonrata. Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 10.
2. Fäällysrakennns.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Vuonna 1901 on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut seuraavat lisät: Lovelan hiekan- 
ottoraiteeseen 6 metriä, Otalammin asemalla 13 metriä, Nummelan asemalla 6 
metriä ja Hangon asemalla 145 metriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden koko pituus on siten lisääntynyt 170 metriä.
—  9 -
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„ „  ta) Lappvikin satamaan menevän . 2,32 km.
2. Haararatojen ^  Kirkonkylän höyrysahalle „ . 1,96 „ 4,28
3. Sivu- ja syrjäraiteiden............................................................. 37,ii
Yhteensä 190,62
i
Rata ja  ra­
kennukset. 
Hangonrata.
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Katso kertomuksia vuodelta 1898, Liite I sivu 11, ja vuodelta 1900, Liite I 
sivu 9.















Teräskiskoja............................................ 7 35780 0,02 %
Pohjalevyjä.............................................. 520 151763 0,34 »
Rautaisia sidek iskoja ........................... — 1734 —
Teräksisiä „ ...................... 104 71’560 0,15 %
S id ep u ltte ja ............................................ 1’529 146’588 1,04 »
Kiskonnauloja............................................ 15737 916’516 1,72 n
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . . . 185 vaihdetta.
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . . 1 55
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . . 1 • 55
» » » tarpeettomina otettu pois — 55
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . . 186 55
Liito I,
■ Risteykset.
-  1 0  -
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Rata ja  ra­
kennukset.







Vuoden alussa oli laskettuina........................... 175 19 194
Viallisuuden takia on otettu p ois...................... 2 1 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina otettu pois — — —
» n n laskettu uusia . . . . 3 — 3















: Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 456 38*324 240*382 15,94 «/«
Hiekoitus.
Tilintekovuonna kuljetettiin radalle 12’075 kuutiometriä päällyshiekkaa, eli 
63,35 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taideteot.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 13.
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja .............................................................................................  305*249 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttää sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatientorin . . . . . ■_____ 715 »
Yhteensä 305*964 »
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa, lukuun ottamatta lähtöasemaa 
Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiehen, ni­
mittäin :
H luokan asemia ............................2
III » -  2
IV « »  5
V « » 1
Sitäpaitsi oli 8 pysäkesiltaa.
— 11 -
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 










































































H anko................................. II _ 12’846 54 1 5 1 3 1 i 13,7 6 _ _ i 15 1 6 1 i _ 2 6 l 1 2
L ap p v ik .............................. IV 18 1’074 5 — — — — — _ — — 1 — i 2 — — — _ 1 1 1 i _ _
Tammisaari....................... III 16 877 5 1 — — — — — — — 1 — i 2 — — _ — 1 1 1 i _ —
K a r i s .............................. II 16 4’212 20 3 _ — — — i 13,7 2 — 1 i 4 1 2 — — 1 1 1 l _ _
Svartft.............................. III 15 2’292 11 — — _ _ 1 i 13,1 2 _ — i 2 1 2 — _ — 1 1 l _ _
L o h ja .............................. IV 20 846 5 1 — _ — — — — — 1 — i 2 — — — — 1 — 1 i _ _
Nummela.............................. IV 14 1’108 7 — _ — — — — — 1 — i 1 — — _ — 1 1 1 l _ _
Otalampi ....................... V 14 858 5 — — — — — — — — — i 1 — — — — — 1 _ _ _
K o r p i .............................. IV 12 ro8i 7 — — 1 — i 1 — — — — 1 ‘ -- 1 l _ _
Rajamäki.......................... IV 11 1’243 7 — — 1 i 2 — — — _ — 1 __ _ _
Hyvinkää............................. — 13 4'895 26 2 — ——— i 13,2 6 — 1 - 4 1 6 1 - — — 1 l — —
Yhteensä — — 31’332 152 8 5 1 3 2 4 - 16 5 3 10 36 4 16 2 i 6 7 16 9 1 2
b) Haararatain varrella: 
Lappvikin satama(Lappvikin
asemalta).......................... — 2 918 6 1
Kirkonkylä (Kirkniemestä) — 2 1’110 6
Yhteensä — — 2’028 12 — 1 —
a) Asemain välillä . . . . — — 3746 22 — — _ _ — _ — _ 2 _ _ _ _ _ _ 2 1 _ __ _ _
Kaikkiaan — — 37’106¡186 8 5 1 3 2 4| - 16 7 3 lo|S6 4¡16 2 i 8 8 17 9 1 2
Rata ja  ra 
kmnukset. 
Rangonraic
6. Muut radan varrella olevat rakennukset
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . .  9.
Yksiasuntoisia » . . .  40.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, pituudeltaan 299,76 km, 
ja niissä oli 17 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 70,5 km, ja niissä oli 24 telefoonia.
Liite I.
Rata ja  ra ­
kennukset. 
Turun— 
Tamp. —  
H: linnan 
rata.
-  1 2  —
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C) Turun—Tampereen—Häm eenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 15.
3. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1901 lisääntynyt 66 m Turun, 397 m Loimaan ja 
1’673 m Tampereen asemalla sekä 232 m Kirstulan vastaperustetulla vaihteella 
Hämeenlinnan ja Parolan välillä, jota vastoin raidepituus Kyrön asemalla on vä­
hentynyt 54 m; yhteenlaskettu raidepituus on siten lisääntynyt 2’214 m.





a) Turun satamaan menevän. . . .  2,94 kilometriä
b) Näsijärven rannalle  ^ . . . .  1,oi » 3,95
3. Sivu- ja syrjäraiteiden............................................................. 65,so
Yhteensä 277,41
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Muuttumatta. Katso kertomuksia vuodelta 1898, Liite 1 sivu 16, ja vuodelta 
1900, Liite I sivu 12.
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan sivu- ja  syijäraiteissa.














T eräskiskoja............................................ 33 50’888 0,07 %
Teräksisiä sidekiskoja . . . . . . 71 102’076 0,07 »
S id ep u ltte ja ............................................ 1’731 204152 0,85 n
P o h ja lev y jä ............................................ 24’169 38’998 61,97 »
K isk on n au lo ja ...................................... 40115 1’090’»31 3,68 »
Muist. Sivuraiteisiin asemilla on sitäpaitsi pantu 734 teräskiskoa tarpeineen.
— 13 -
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Vuoden
Vaihteet.
alussa oli la sk e ttu in a ............................................ 309 vaihdetta.
Rata ja  ra­
kennukset. 
Turun—
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 10 J i Tamp.—
n » » tarpeettomina otettu pois . . . « n
H: linnan
rata.
n « » tullut lisää uusia ............................ 8 n









Vuoden alussa oli laskettuina........................... 87 222 309
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois 18- — 18
» n n tarpeettomina otettu pois. 2 — 2
Samana aikana on laskettu sijaan . . . . — 18 18
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . — 12 12















Vuonna 1901...................................... 2*307 45*320 352*604 12,85
Hiekoitus.
Vuonna 1901 kuljetettiin radalle 17*496 kuutiometriä päällyshiekkaa eli kes­
kimäärin 63,07 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta «vuodelta 1899, Liite I sivu 14.
4. Aidat.
Erilaisia a itoja ............................................................................................. 398*105 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden ja
Turun satama-asemain ympärillä.................................................  4’146 »
Rata ja  ra­
kennukset. 
Turun— 
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5. Asemat.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia.................................2
II » « ....................................... 1
“ IH > » ..................................4
IV e " . . . ............................ 7
V » » ...................... : . 3
Sitäpaitsi on 1 pysäkki ja 3 pysäkesiltaa sekä 3 lastauspaikkaa aukean ra­
dan varrella.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
g
s






































































Turku ........................... I _ 11’921 60 3 i 13,9 1 _ 19 1 i 7 1 19 1 1 — — 2 1 5 — i i 2 1
Lieto................................. IV 18 953 5 i 1 1
Aura................................. IV 12 1’411 7 —— — - i —— i 1 ———— 1 1 1 1 ——————
Kyrö................................. IV 12 1’429 10 i . i 1 ———— 1 1 1 1 ——————
Mellilä............................. V 13 761 4 i 2 — 1
Loimaa..............................' III 11 2’928 14 1 i 12,3 — i —— i 3 1 1—— 1 1 1 1
Ypäjä.............................. V 9 797 4 i 1 1
Humppila.......................... lii 11 2’417 12 - — — — i —— i 4 ———— 1 1 1 1 — — — ———
Matku....................... ■ . . IV 9 1’306 7 — — — ———— i 1 ————— — 1 ———————
Urjala.............................. IV 14 1’195 8 —— — — i - _ i 1 ———— 1 1 1 1 ——————
Toijala.............................. _ 19 _ ___ _ — ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — — ——— —
Tampere.................1 . . I 12’435 60 4 2 12,5 1 —22 1 i 7 222 — — — — 2 1 1 i —— —
Lempäälä (Tampereelta). . III 21 1’147 6 — — — — i — — i 2 — ——— 1 1 1 1 1
Viiala.............................. III 12 1’405 8 i 2 1
Toijala.............................. II 7 6’075 32 3 1 13,7 1 — 12 2 i 6 112 — — 1 1 1 1 1 — — — — —
Kuurila ................................................................... IV 11 890 7 — — — — i — — i 2 — — — — 1 1 1 1 — — — — — —
Iittala ............................................................................ V 7 1414 6 1 — — — — — — i 2 — — — — — — 1 — 1 — - — — —
Parola............................................................................ IV 13 1’149 7 i 2 1
Hämeenlinna................................................... — 8 —
Yhteensä
— — 49’633 257 12 5 _ 3 7 53 4 1745 5 54 1 1 8 8 19 10 9 i i i 2 1
b) Haararatain varrella; 
Turun satama (Turusta) .  . 3 5’999 30 1 2
Naistenlahti (Tampereelta) — 1 1’263 7 — — — — — — - — 11- — — - 1 — — — — — — —
Yhteensä — — 7’262 37 1 - - - — — — - 3 - — - - — 1 - — — - - — - -
e) Asemain välillä.................................. __ 8,903 23 5
Kaikkiaan — 1 - 65’798¡317 18 5 — 3 7 53 4 1748 5 54 1 1 8 9 19 10 9 i i i 2 1
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. ia ra-
■ kannukset.
Turim —
Näitä oli lopulla vuotta 1901: T am p .-
Ratamestarinasunnoita . . . .  4. K linnan
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . 10. rata'
Yksiasuntoisia « . . .  54.
-  15 -
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuonna 1901 on tapahtunut seuraavat muutokset: Varikkojohto on johdettu 
sisään Loimaan asemalla, jonne on asetettu 1 Morsen-kone.
Telefoonijohtoihin on tullut seuraavat lisät: Yksi 0,5 kilometrin pituinen 
johto Turun sataman ja siellä olevan uuden tavarakonttorin välille ja siihen 1 te­
lefooni; yksi 1 km:n pituinen johto Viialan aseman ja ratamestarinasunnon välille 
ja siihen 2 telefoonia; yksi 3 km:n pituinen johto Turun asemalta Virusmäellä 
olevaan ratamestarinasuntoon, jossa telefooni otettiin pois pumppuhuonejohdosta ja 
pantiin sanottuun uuteen johtoon.
Entisestään oleviin johtoihin on pantu 1 telefooni uuteen varastokonttoriin 
Turussa ja 1 telefooni Sairion semafoorin luo.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, pituudeltaan yhteensä 
427 km, ja niissä oli 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta sekä 10 soittolaitetta 
ja 1 translatsioonikommutaattori.
• - Telefoonijohtojen pituus teki 25,5 km, ja niissä oli 35 telefoonia ja 1 vaihtopöytä.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 20.
2. Päällysrakennus. „Vaascmrata.
Raideleveys on 1,521 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1901 lisääntynyt 8'143 metriä, ni- 
mitsäin Nikolainkaupungin asemalla 356 metriä, Vaskiluodon satama-asemalla 
2’180 m, Ylistarossa 199 m, Seinäjoella 314 m, Vilppulassa 104 m, Lylyssä 106 m 




Rata ja  ra­
kennukset.
Vaasanrata.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1901:
Raidepituus
kilometreissä.
1. P äärad an ............................................................................................ 306,75
2. Vaskiluodon satamaan menevän haararadan...................... ..... 3,66
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .................................................................. 68,*1
Yhteensä 378,82
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1900, Liite I sivu 16, ja vuodelta 
1898, Liite I sivu 22.














T eräskiskoja............................................ 3’376 ’) 81’345 4,15 »/o
P o h ja le v y jä ............................................ 42’204 ’) 272’893 15,*7 n. .
S id e k is k o ja ............................................ 6’853 162’690 4,21 "
S id ep u ltte ja ............................................ 13787 325’380 4,24 -
Ki8konnauloja. '....................................... 135791 2’005’404 6,77 »
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina....................................... 267 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . . . .  19 »
» n n tarpeettomina otettu pois . . 1 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 0 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . .  285 »
1) Niistä 3’313 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on panta keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.
*) Raiteen vahvistamiseksi on, paitsi uusiin 30 kilogramman tyyppisiin kiskoihin tarvit­
tavia 39’872 pohjalevyä, pantu 2'332 vanhempityyppistä pohjalevyä.
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Risteykset.
Vuoden alussa oli la sk e ttu in a .................................  272 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu u u s i a ................. 29 »
„ „ „ tarpeettomina otettu pois . 1 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 2 »



















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa . . . 11’908 57’385 514’815 11,15 °/0
Hiekoitus.
Tilintekovuonna kuljetettiin radalle 38’972 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 102,88 m" raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1900, Liite I sivu 17, ja vuodelta 
1898, Liite I siv. 23 ja 24.
4. Aidat
Aitoja asemain ympärillä ja Vaskiluodon haararadan varrella 31’448 metriä.
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 21 asemaa, nimittäin:
Q luokan...................................... 3
IE »  2
IV » .........................................4
V »   12
sekä sitäpaitsi 3 pysäkkiä ja 11 pysäkesiltaa.
Liite I.





Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 

















































































Nikolainkaupunki . . . II _ 9’861‘) 48 i 1 12,S 1 10 _ _ 1 5 1 10 i 2 _ _ l 1 _ 3 2
T o b y .............................. V 14 882 4 — — — —— 1 — 1 2 —— — — — 1 l 1 i — —
Laihia.............................. V 9 858 4 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ —_ _ 1 — — —
Tervajoki...................... IV 9 1’234 6 1 — 1 2 ——— — — 1 l 1 i ——
O rism ala ...................... V 13 769 6 — — _ _ — _ _ 1 1 1 1 —— — — — 1 — ——
Y listaro.......................... IV- 8 1’366 8 _ _ — — 1 _ 1 2 — — — —— 1 l 1 i — —
S einäjok i...................... II 21 4’657 24 — 1 12,5 — 9 1 _ 1 9 1 9 —_ 2 1 l 1 2 1 —
Sydänmaa......................
Alavus ..........................
V 23 1’290 6 _ - _ — — 1 _ 1 2 — ——_ — 1 1 1 1 — —
IV 22 969 5 _ 1 12,5 _ — 1 _ 1 1 1 1 —_ — 1 l 1 1 — —
Töysä ............................. V 17 614 4 1 _ 1 2 1 — 1 1 — —
Ostola, pysäkki . . . . — 11 1’306 6 — — _ _ — _ — 1 2 — — — — —_ — 1 — ——
I n h a .......................... ... V 4 964 5 — _ 1 2 _ 1 _ ——
Myllymäki...................... III 8 2’464 10 — 1 12,5 — 4 _ i 1 S 2 5 — — —— 1 1 1 — 1
P ih la jav esi.................. V 21 835 5 — — — _ —_ _ 1 3 — — —_ — — — 1 — — 1
H aapam äki.................. II 12 4T51 20 — 1 12,5 — 3 1 i 1 6 1 3 — — — 1 2 1 1 — 1
Kolho .......................... V 14 1’773 10 _ — _ _ — 1 _ 1 2 1 1 1 1 — 1
Vilppula.......................... III 11 1’618 10 — 1 12,5 — —— — 1 2 1 1 — — — — — 1 — — 1
L y l y ............................. V 16 984 6 — — — — — 1 — 1 1 — — —_ — 1 1 1 2 — 1
Korkeakoski................... V 11 1’126 6 _. _ _ _ —_ _ 1 2 _ _ _ _ _ _ _ 1 — — —
O rivesi.......................... IV 20 1’426 8 — — _ — — 1 — 1 ' 1 — — — — — 1 1 1 1 — 1
Suinula.......................... V 22 873 5 — _ _ _ — 1 — 1 1 1 1 1 1 — —
Kangasala...................... V 7 688 4 — — — — — — — 1 1 — — — T- — — — 1 — — —
Vehmainen, pysäkki . . — & 770 4 — — — — — — — 1 1 — —— — — — — 1 —— 1
T am p ere ...................... — 8 —
Yhteensä — — 41’343 212 i 6 — 1 26 12 2 23 64 8 30 i 2 2 12 14 23 16 4 10
b) Haararadan varrella: 
Vaskiluodon satama-
asema, pysäkki. . . . — 4 6’898 32 — — — — —— — 1*) 1 — — —— — — — 1>) —— —
c) Asemain välillä . . . — — 21173 41 — — — — — n — — 1 — — — — — 1') — 3‘) — — —
Kaikkiaan — — 68’414 286 i 6 — 2 26 18 2 24 56 8 SO i 2 2|13 14 27 16 4 10
') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta, joka 
on luettu päärataan.
a) Asemahuone ja  tavaramakasiini yhteenrakennetut.
3) Isonkyrön hiekanottopaikalla.
4) Tuurin, Munakan ja Kouran pysäkesiltain luona.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1901:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . .  4. 
Yksiasuntoisia » . . .  59.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinjohtoa on vuoden kuluessa jatkettu 4 km Vaskiluodon satamaan, 
jonne on asetettu 1 Morsen-kone. Oriveden asemalta Hiedan vaihteelle on laitettu 
yksi 1 kilometrin pituinen soittojohto, johon on asetettu 1 induktsioonikone ja 1 
soittolaite.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut seuraavat lisät: Yksi 2 kilo­
metrin pituinen johto Vehmaisten asemalta Vatialan hiekanottopaikalle ja siihen 2 
telefoonia; yksi 10 km:n pituinen johto Myllymäen asemalta Mäiskälän kivilouhi- 
molle ja siihen 3 telefoonia; telefoonijohtoa Alavus—Niinimaa on jatkettu 1 km 
ja siihen lisätty 1 telefooni; Oriveden ja Korkeakosken välinen telefoonijohto on 
johdettu sisään Oripohjan pysäkesillan luona, johon on asetettu 1 telefooni; ja 
telefoonijohtoa Alavus—Tuuri on jatkettu 0,5 km.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1901 5 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 622,5 km ja joissa oli 84 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 5 soitto­
laitetta.




Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 26.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 m (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1901 lisääntynyt 2’185 metriä, nimittäin sivuraiteiden 
Oulun asemalla 420 m, Ruukin asemalla 400 m, Oulaisten asemalla 740 m, Pie­
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1. Pääradan .................................................. 334,75
2. Haararatain:
d) Pietarsaareen menevän . . .
b) Ykspihlajan satamaan menevän . . . 5,15 »
c) Toppilan satamaan » . . . 4,57 » 24,33
3. Sivu- ja syrjäraiteiden........................... 54,84
Yhteensä | 413,92
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Muuttumatta; katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 27.














T eräskiskoja............................................ 11 84’438 0,013 %
P o h ja le v y jä ............................................ 450 69’340 0,65 %
S id e k is k o ja ............................................ 30 168’876 0 ,0 1 8  °/o
Sidepultteja . ....................................... 736 337’752 0,22 %
K isk o n n a u lo ja ...................................... 6’931 2’079’556 0,33 °/o
Vaihteet.
Vuoden alussa oli la sk e ttu in a .................................  232 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää Uusia . . . .  10 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 1 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . 242 »
Risteykset.
Vuoden alussa oli la s k e t tu in a .................................  232 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . .  10 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 1 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . 242 »
-  2 1  -




















Tilintekovuonna kuljetettiin radalle 22’365 kuutiometriä päällyshiekkaa, eli
54,03 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I siv. 28 ja 29, sekä 
kertomusta vuodelta 1899, Liite I sivu 22.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 32’220 m.
5. Asemat.
Oulun rautatien varrella oli lopulla vuotta 1901 24 asemaa, nimittäin:
Il luokan asemia . . . . . .  1
III « »  3
IV » »  8
V » »  12
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 3 satama-asemaa ja 8 pysäkesiltaa.
I
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden,
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vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.






hanoja R a k e n n u k b e t.










































































Oulu................................. H _ 4758 24_ i 12,5 1 8_ i 2 1 2 l 12 2 _ 1 — 2 i 3Kempele.......................... V 12 810 4 —— — ——— —— 1 1 ———— — — 1 ——Liminka . . .■.................... IV 13 801 4 1 1———— — — 1 ——
Ruukki.............................. V 23 1’227 6 i — — — _ 1 — 1 1 1——— i 1 — 1 i —Lappi.............................. IV 6 1’253 8 i i 12,5 1 1 ———— — — 1 ——Vihanti.............................. V 14 707 4 — 1 1 — — — — — — 1 — —
Kilpua.............................. V 16 735 4 1 — — 1 1 — — — i 1 — 1 i —
Oulainen........................... IV 11 2’025 9 i 1 2 l 1 — i 1 — 1 i —
Kangas, pysäkki.............
Ylivieska..........................
_ 16 792 3
IV 12 857 4 1 — — 1 1 — — — i 1 — 1 i —
Sievi ................................. V 17 761 5 _ — — 1 1 — — — — — — 1 — —
Kannus........................................................................... III 22 1’466 8 — i 12,5 ___ 4 — — 4 1 2 l 4 — — 1 — 1 i —
Kälviä........................................................................... V 23 812 4 _ ___ ___ ___ ___ — — — 1 1— — — — — — 1 — —
Kokkola................................................................... III 17 4’288 17 2 l 12,5 1 — 1 — — 1 1 l 2 — i 1 ----- ' 1 i 1
Kronobv ................................................................... V 14 1’413 5
K&llby........................................................................... V 12 936 4 1 — 1 1 1 — — — i 1 — 1 i —
Bennäs.............................. IV 6 1’533 7 2 — — 1 2 — — — — . — — 1 — —
Kovjoki.............................. IV 10 957 6 1 — — — — — — — 1 2 — — — — — — 2 — —
Jeppo....................... : .
V oltti..............................
V 13 952 4 1 — 1 1 1 — — — i 1 — 1 i —
V 17 825 4
Härmä.............................. V 6 816 4 ___ ___ .___ ___ ___ 1 — — 1 1 — — ___ i 1 — 1 i —
Kauhava................................................................... IV 17 1’205 6— — ___ 1 2 — — — — — — 1 — —
Lapua ........................................................................... IV 15 1’278 6 1 — — — — 1 — 1 1 1 — — — i 1 — 1 i 1
Nurmo........................................................................... V 17 779 4





31’985 154 9 4 2 12 8 i 10 2430 419 2 9 11 26 n 5




— 5 3’019 13
tarsaaresta)....................
Pietarsaaren asema (Bennä-
— 4 7’899 28 —— — ——— —— 1 1———— — — 1
sistä) ........................... III 11 2’510 14 1 — — 1 — 1 —— 1 1 1 2— 1 1 — 1 i —
Yhteensä — — 14’865 62 1— — 1 — 1 —- 4 2 1 2 — 1 1 — 4 i —
e) Asemain välillä................................... ___ _ 7’992 26 — _ _ _ _ 1‘)_ _ _ _____________ l ‘> ___ I 1) _________
Kaikkiaan — — 54’842242 10 4 — 3 12[l0 i 102832 5|21 2 11 12 1 30 12 5
‘) Temmesjoella.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . .  1.
Yksiasuntoisia " . . .  61.
7. Sähkölennätin ja  telefoon i.
Vuoden kuluessa on pantu yksi Morsen-kone Kankaan pysäkkihuoneeseen sekä 
laitettu yksi 1 kilometrin pituinen telefoonijohto Härmän aseman ja sikäläisen 
pumppuhuoneen välille ynnä siihen 2 telefoonia.
Sähkölennätinjohdon pituus teki lopulla vuotta 1901 370,5 kilometriä, ja siinä 
oli 31 Morsen-konetta. Telefoonijohtojen pituus teki 25 km, ja telefoonien luku 
oli 11.
R ata  ja
rakennukset.
Oulumrata.
F) Savon rautatie. .
1. Tason laatu.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite I sivu 24, ja vuodelta Savonrata. 
1898, Liite I sivu 31.
2. P ää llysrak en n e .
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Eaidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 2’351 metriä, nimittäin sivurai­
teiden Kuopion asemalla 306 m, Suonnejoen asemalla 125 m, Mäntyharjun asemalla 
901 m, Selänpään asemalla 491 m, Kymin asemalla 142 m ja asemain välillä 
386 m.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1901:
Raidepituus 
kilometreissä. '
l. Pääradan ....................................................................... 325,82
2. Haararatain:
a) Kymin tehtaalle menevän............................
b) Puulaveden rantaan » ............................
c) Haapakosken tehtaalle menevän . . . . 1,25 »
dj Iisveden satamaan » . . .
e) Kuopion » » . . .
f) Inkeroisten tehtaalle » . . .
g) Hallan—Hovinsaaren sahoille menevän .
. 6,74 n 
. 0,98 » 
. 1,08 n 
. 1.26 n
h) Myllykosken tehtaalle » . 1,12 » 18,55
3. Sivu- ja syrjäraiteiden............................................ 46,59
Yhteensä 390,96
Liito I.
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Kiskot ja niiden kiinnitys.
Rata ja  
rakennukset. 
Savonrata.
Muuttamatta. Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite 1 sivu 25, ja vuodelta 
1900, Liite I sivu 24.
Taulu pääraiteessa lopulla vuotta 1901 olleista kiskoista ja niiden tarpeista.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen 







Teräskiskoja............................................ 6 82’086 0,0073 %
P o h ja le v y jä ............................................ — 125*487 —
S id e k is k o ja ............................................ — 164*218 —
S id ep u ltteja ............................................ — 328*436 —
Kiskonnauloja............................................ 2’440 1*954*380 0,12 »/o
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina..................................... 241 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . .  8 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin — »
Vuoden kuluessa on tarpeettomina otettu pois . — »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . 249 »
Risteykset.
Teräskisko- Valurautai- Yhteensä
risteyksiä. siä ris­teyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina........................... 230 12 242
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . 8 — 8
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . — — —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina otettu pois — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 238 12 250
i
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Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 3’234 79'557 528*234 15,06 "/o




Vuonna 1901 on radalle kuljetettu 11*223 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 28,70 m* raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta; katso kertomusta vuodelta 1895, sivv. 32 ja 33, vuodelta 1898, 
Liite I sivu 33, sekä vuodelta 1900, Liite 1 sivu 25.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä .................................23’065 metriä.
5. Asemat.
Savon rautatiellä oli lopulla vuotta 1901 21 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ............................2
III »  2
IV » «  7
V » »  10
sekä sitäpaitsi 4 pysäkkiä ja 13 pysäkesiltaa.
I. 4.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden,
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vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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a) Asemat pääradan 
varrella:
Kotka................................. III _ 3’170 21 1 112,5 _ 3 _ _ 1 2 i 3 _ _ 1 _ 2 1 _
Kymi................................. IV 10 1’909 10 — —— ■——— — 1 2 ——— — — — 2 — —
Tavastila.......................... IV 4 744 4 — —— —— 1 — 1 1 ——— 1 — 1 1 1 —
Inkeroinen.......................... III 16 2’333 17 2 —— —— 1 — 1 4 ——— 1 — 1 1 1 —
Myllykoski.................... V 9 839 8 1 —— ——— — 1 1 ——— — —— 1 — —
Kouvolaan....................... — 12 —
Kuopio.............................. II _ 4’433 20 1 112,5 l 12 — — 1 3 i 12 1 — — 1 1 1 l
Pitkälahden pysäkki . . . . — 11 330 2 — ' —— ——— — 1 ———— — 1 — — 1 - —
Kurkimäki....................... V 10 665 4 — —— —— 1 — 1 1 ——— 1 — 1 1 1 —
Salmisen pysäkki............. — 17 690 4 — —— ——— — 1 1 - — — — — 1 — —
Suonnejoki....................... IV 13 1’101 7 — 1 12,5 —— 1 — 1 2 i 1 — 1 — 1 1 1 i
Haapakoski....................... V 21 689 4 <-- —— ——— — 1 2 — — — — — 1 — —
Pieksämäki....................... IV 17 1'462 7 1 1 12,5 — 3 1 1 1 2 i 3 — 1 — 1 1 1 i
Kantata.............................. V 21 747 4 — - — ——— — 1 1 ——— — — — 1 — —
Haukivuori....................... V 11 806 4 — —— —— 1 — 1 1——— 1 — 1 1 1 —
Kalvitsa............................. V 13 708 4 — —— ——— — 1 1——— — — — 1 — —
Hiirolan pysäkki................. — 12 666 4 — —— —— 1 — 1 1 ——— 1 — 1 1 — —
Mikkeli.............................. II 14 3’624 18 2 112,5 l 4 1 2 1 2 i 5 — 1 — 1 1 1 l
Otava ................................. V 14 1’083 10 — - — — —— _ 1 1 ——— — — — 1 — —
Hietanen.......................... V 9 733 5 — —— ——— - 1 1 —— — — — — 1 — —
Mäntyharju....................... IV 19 1’655 7 — —— —— 1 — 1 1 ——— 1 — 1 i 1 —
Yoikoski.............................. V 21 698 4 — —— —— 1 — 1 1——— 1 — 1 1 1 —
Selänpää . . . '................. IV 27 1’198 5 — —— ——— — 1 2 — - — — — — 1 — —
Harju................................. IV 14 1’210 6 2 —— ——— —; 1 3 ——— — — — 1 — —
Kouvolaan.......................... — 9 ~




— 1 537 5 — 1
(Kotkasta)....................... — 2 365 5 —
Myllykosken tehdas (Mylly­
koskelta) ....................... _ 1 443 3 _
Inkeroist.tehdas(Inkeroisesta) — 1 209 1—
Kuopion satama (Kuopiosta) — 1 392 3 —




6 1 1 1
koskelta).................... — 1 1—
Otavan satama-as. (Otavasta) — 2 761 7 — 1 1
Kymin tehdas (Kouvolasta) . — 6 1’830 8 —
Yhteensä - — 5'626 39 — - 1 —— — 1 2 - - - — — — 2 — —
c) Asemain välillä............. — — 9’476 31 3‘) — — - — 2*) — — — — — — 2*) — 2>) 3*) 2>) _
Kaikkiaan - ' - 26'590|249 13 5 - 32212 3 24 38 5 24 1 12 1 13 30 13 4
') Hillosensalmen kääntösillan luona ja Kymin haararadan lähtövaihteella. ’) Vuohijärven vaihteella ja 
Lahnaj&rven rannalla. *) Karttulan, Yarpasen ja Kyminlinnan pysäkesiltain luona.
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6. Mnut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia...................................... .....  81.
7. Sähkölennätin ja telefooni..
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut seuraavat lisät:
Suonnejoen aseman ja kilometrillä 420 olevan yksiasuntoisen vahtituvan vä­
lille 7 kilometrin pituinen johto ja siihen 2 telefoonia; Haljun ja Selänpään ase­
main välille 14 kilometrin pituinen johto ja siihen 1 telefooni. Sitäpaitsi on Kuo*- 
pion asemalle asetettu 1 telefooninvaihtopöytä.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 8 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 675,5 km ja joissa oli 34 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 8 
soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki samana aikana 101,7 km, ja niissä oli 41 tele­
foonia sekä 2 vaihtopöytää.
G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi että pääradan vaakasuora osa 
on lisääntynyt 0,150 km Karisalmen, 0,450 km Koljolan, 0,iso km Ojajärven ja 
0 ,0 8 0  km Alhon asemalla eli kaikkiaan 0,830 km, samalla kuin nousujen ja lasku­
jen pituus, Viipurista lukien, on vähentynyt, edellisten 0,375 km ja jälkimmäisten 
0,455 km, joten vastaavat luvut ovat vähän muuttuneet 1898 vuoden kertomuksessa 
tavattavista ja olivat lopulla vuotta 19Ö1 seuraavat:
Pääradan vaakasuorat o sa t...................................... 18,56 °/o =  57,63 km.
Nousujen pituus, Viipurista lu k ie n ......................43,13 °/o =  133,94 »
Laskujen » » ’ » . . . . .  38,31 °/o =  118,96 »
Katso muuten kertomusta vuodelta 1898, Liite I siw . 36 ja 37.
2. Päällysrakennus.
R aideleveys on 1,524 metriä (= 5  Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt: haararatain, jatkamalla päärai- 
detta Vuoksenniskan asemalla, 0 ,0 6 0  km sekä sivu- ja syrjäraiteiden Tammisuon 
pysäkillä 2,483 km, Talin asemalla 0 ,2oo km, Karisalmen pysäkillä 0,252 km, Ka- 
vantsaaren' asemalla 0,190 km, Antrean satama-asemalla 0 ,2 8 2  km, Vuoksenniskan












satama-asemalla 0,060 km, Koljolassa 0,62* km, Ojajärvellä 0,280 km, Alhossa. 0,160 
km ja Nivalla 0,617 km sekä asemain välillä olevien sivuraiteiden 0,032 km eli 
kaikkiaan 5,240 km.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1901:
RaidepituuB
kilometreissä.
1. Pääradan .............................................. 310,53
2. Haararatain:
a) Vuoksen satamaan menevän 1,61 km.
b) .Imatralle ja Vuoksenniskaan J» . 39,59 »
c) Enson puuhiomoon n 1,32 »
d) Sortavalan satamaan n 2,06 »
e) Värtsilän tehtaalle ti 3,30 »
f )  Ruskealan kivilouhimoon n 3,45 »
g) Joensuun satamaan n 0,88 r. 52,21
3. Sivu- ja syrjäraiteiden . . . . 56,22
Yhteensä 418,96
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite 1 sivu 38.













Teräskiskoja . ..................................... 29 88’216 ■ 0,0.1 n/0
P oh ja levyjä ......................................... 100 157’332 0,06 »/o
S id ek isk o ja ......................................... 52 176’588 0,03 %
Sidepultteja......................................... 544 353’ 176 0,15%
Kiskonnauloja......................................... 18’411 2’256’580 0,82 %
Vaihteet. .
Vuoden alussa oli la s k e ttu in a ......................  254 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu uusia. . . .  13 »
» v j> tarpeettomina otettu pois 1 k
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu 3 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . 266 »
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Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina................................. 254 risteystä. , Rata ja ra
Vuoden kuluessa on laskettu u usia ........................... 13 »
fcatm iikani* 
Karjalan-
n r » tarpeettomina otettu pois . . 1 » rata.
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 2 . *>













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 7’997 109’038 557’966 19,54 «/o
Hiekoitus.
Tilietekovuonna kuljetettiin radan kunnossapidoksi 33’090 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 79,98 m* raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuten samat kuin vuotta enneD, paitsi että 4 avonaista rumpua on vuodeD 
kuluessa uudestirakentamalla muutettu katetuiksi, joiden yhteenlaskettu valoaukko 
tekee 5 m’ ja pituus 22 m. Täten on puisella päällysrakennuksella varustettujen 
rumpujen lukumäärä vähentynyt 84:ään ja katettujen rumpujen luku noussut 359:ään, 
joiden yhteenlaskettu valoaukko tekee 397 m* ja pituus 4’237 m. Katso muuten 
kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 39, vuodelta 1899, Liite I sivu 30, ja vuo­
delta 1900, Liite I sivu 29.
4. Aidat.
Aitoja asemain y m p ä r il lä ...................... 37’552 m.
5. Asemat.
Vuoden 1901 lopulla oli tämän rautatien varrella 23 asemaa, nimittäin:
III luokan a s e m ia ............................6
IV » » . . . . . .  4:
V » » ............................13
Lisäksi oli 8 pysäkkiä ja 9 pysäkesiltaa sekä 3 satama-asemaa.
L iite  I.
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Joensuu .......................... III _ 2’219 12 _ 1 12,5 i 3 _ 4 i 3 i 3 _ _ 1 1 l
Hammaslahti.................. V 22 690 4 _ _ — —_ _ _ i 1 1
Onkamon pysäkki. . ■ — 18 668 4 i 1 _
Tohmajärvi...................... IV 12 658 4 _ — — —— — i 2 — — — — — 1 _
Eaurilan pysäkki . . . . — 12 392 2 — — — — —— — i — —— — — — 1 _
V ä rts i lä .......................... III 7 1’401 5 1 1 12,5 i 3 i 5 i 5 i 3 1 — 1 1 l
Pälkjärven pysäkki . . . — 8 403 2 i 1
Matkaa e ik ä ...................... V 15 731 4 i _ i 2 _ — 1 — 1 1 l
Kaalam o.......................... V 10 . 608 4 _ i 1 1 _
Sortavala.......................... m 29 2'611 15 _ 1 12,5 i 6 i 3 i 4 i 6 2 — 1 1 l
Kuokkaniemen pysäkki . — 18 609 4 — — — — _ _ — i 1 _ — 1‘) — _ 1 l
Nivan pysäkki ............... — 8 1’897 7 i 1 — — — _  , 1 _
Jaakkima ................... m 14 1’685 8 _ 1 12,5 — 3 i 5 i 3 i 3 1 _ 1 1 l
Ihalan pysäkki............... — 8 789 5 _ — — — — — i 1 — — — — _ 1 _
Elisenvaara...................... V 17 880 5 _ — _ _ _ i 2 1 _
A lho................................. IV 10 894 4 _ _ — _ i _ i 1 _ _ 1 _ 1 1 l
Hiitola............................. IV 10 1’774 9 2 1 13,7 — 1 _ 1 i 1 i 1 _ 1 1 _
O ja jä rv i.......................... V 15 1T89 5 — — - — i _ i 2 — — 1‘) — — 1 l
I n k i lä ............................. V 12 738 5 2 _ — _ _ — _ i 1 _ — _ 1
Sairala............................. V 6 1'406 6 _ _ _ _ _ i 1 i 1 _ _ 1 _ 1 1 l
Koljola............................. V 12 1779 6 —— ■ — — —_ _ i --‘— _ _ — — 1 _
A ntrea............................. III 8 4 057 21 3 1 12,5 _ 2 i 3 i 7 i 2 1 _ 1 1 l
H a n n ila .......................... V 10 849 5 2 — _ _ _ _ _ i 2 _ _ _ _ _ 1 _
Kavantsaari...................... V 7 1784 6 1 _ — _ _ i 1 i 3 _ _ 1 _ 1 1 l
Karisalmen pysäkki . . . — 7 1153 4 1 — — _ _ _ _ i 2 _ _ _ — 1
T a l i ................................. V 6 1747 5 1 _ — _ _ _ _ i 3 _ _ _ _ _ 1 _
Tammisuon pysäkki . . . — 5 2783 8 - — - - —— i 1 - — — - — 1 —




— 1 297 3
asemalta)......................
Ruskealan kivilouhimo
— 4 1760 6 1 — — — —— — — 1 — — — — — — —
(Matkaselästä) . . . .  
Sortavalan satama (Sorta-
— 5 1’042 ■ 6 — — — — —— — — 1 — — — — — — —
valasta)..........................
Vuoksen satama (Ant-
— 3 1’068 6 — — — — —— — 1 —— — — — 1 —
reasta ).........................
Vuoksenniskan satama-ase-
— 2 1’312 7 — — — ———— n — — — — - — 1*) —
ma (Saimaan rannalla) V — 1741 7 — — — — —_ i 1 _ _ _ — _ 1 _
Im a tra ............................. III 7 1997 11 — 1 12,5 — 2 _ _ i 3 1 2 1 1 1 2 l
Enso................................. V 7 900 6 i 1 1 _
Jääski (Antreaan 16 km) IV 9 1 ’337 7 — — — — —_ _ i 1 _ _ _ _ _ 1 _
Enson puuhiomo (Ensosta) — 1 322 2
Yhteensä — - 11776 61 1 1 — - 2 — - 6 8 1 2 1 1 1 7 l
e) Asemain välillä. . . . — * — 9’251 36 3 — — — _ 1 — _ 2 _ 2 _ 2 2 2
Kaikkiaan — — 56’221 266;17 7 - 3 20 10 23 33 60 7 20 14 1 13 36 14
V f t s i i o h t . f t  I n n n n n l l i a p l l a n f t i n n l l A  i \ A  B o m a V i i l  n t i  a i Q + 0 0 01» 4 « ; k i n _
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6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntöisia vahtitupia.......................................78.
7. Sähkölennfitin ja telefooni.
Vuonna 1901 on sähkölennätinjohtoon yhdistetty tämän vuoden aikana raken­
nettu Tammisuon pysäkki, jonne on asetettu 1 Morsen-kone. Antrean asemalla on 
asetettu Imatranradan tulovaihteelle 1 sähkö-soittolaite sekä laitettu sieltä asemalle 
0,5 km:n pituinen johto ja asemahuoneeseen 1 induktsioonikone.
Viipurin ja Talin väliseen telefoonijohtoon on yhdistetty Tammisuon py­
säkki, jonne on asetettu 1 telefooni. Antrean asemalla on laitettu 0,5 km:n 
pituinen johto asemahuoneen ja itäisen vaihteen välille ja siihen asetettu 1 tele­
fooni sanotulle vaihteelle.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki yh­
teensä 605 km ja joissa oli 49 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 2 sähkö-soitto­
laitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki yhteensä 76,75 km, ja niihin kuului 37 telefoo­
nia sekä 2 vaihtolaitetta. '






Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen asemalla Mäntyluo- Porinrata.
don satamalaiturin loppupäähän t e k i .................................................  156,70 km.
Suorain linjain koko pituus................................'. . 60,30 % =  94,49 »
Kaarteiden » » . . . . . . .  . 39,7o°/o =  62,21 «
Pisin kaarteensäde.............................................................  3,oo »
Lyhin » ............................................................................  0,40 *) »
Pääradan vaakasuorat o s a t ...................................... 21,81 % =  34,is »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien . . . .  35,71 °/o =  55,97 »
Laskujen » n » . . . .  42,48% =  66,55 n
Suurin noususuhde............................................................................. 0 ,oi2
» laskusuhde............................................................................  0 ,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin kilomet­
rillä 198, Helsingistä lukien. ......................  128,99 m.
*) Mäntyluodon satamalaiturilla on kaarteita, joiden säteet tekevät 225 ja  180 m.
L iite  I .
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Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon
satamalaiturilla.......................................................................  1,75 m.
Erotus näiden korkeuksien välillä.................................................  127,24 n
Rautatien tasosta on maapenkereillä ja silloilla 78,21 °/o =  122,57 km.
v n n leikkauksissa........................ 21,79 °/o =  34,13 n
Maapenkereen suurin korkeus kilometrillä 189, Helsingistä
lu k ie n ........................... ........................................................... 13,5o m.
Leikkauksen suurin syvyys kilometrillä 189, Helsingistä lukien 8,68 «
Rata on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman ja satamalai- 
välillä, pengerretty yksinkertaista raidetta varten.
2. Pfiällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1901 lisääntynyt: pääraiteen 1’114 metriä Mäntyluo­
don satamalaiturilla sekä sivu- ja syrjäraiteiden 5’393 metriä, nimittäin Mäntyluo­
don satamassa 4’384 metriä, Porin asemalla 761 metriä, Friitalan pysäkesillan 
luona 60 metriä, Heinoon pysäkillä 80 metriä ja Siuron asemalla 108 metriä.




3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla o lev ien ...........................




Kiskot ja niiden kiinnitys.
Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite 1 sivu 43, ja vuodelta 1900, Liite I sivu 32.














T eräskiskoja............................................ 2 39’380 0,005 %
P o h ja le v y jä ............................................ 15 75’826 0,019 ®/0
Sidekiskoja................................................. — 78’760 —
S id ep u ltte ja ............................................ 402 157’520 0,26 %
Kiskonnauloja............................................ 1’730 1'076’730 0,16 "/o
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Vaihteet.
Vuoden alussa oli la s k e ttu in a ...................... 138 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 25 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . 163 »
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina........................... 138 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . . 37 »















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 9’544 29’586 300’027 9,86 ®/0
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi sekä ratapenkereen täyden­
tämiseksi Porin ja Mäntyluodon välisellä rataosalla kuljetettu 7’855 kuutiometriä 
päälly8hiekkaa, joka tekee 41,32 m8 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite I sivu 34.
4. Iidat.
Aitoja asemain ympärillä..................................................................19’267 metriä.
Aitoja radan varrella ja vahtitupain ympärillä Tampereella . 3’855 ”
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1901 oli tällä rautatiellä 12 asemaa, nimittäin:
III luokan a s e m ia ................................ 2
IV « »    1
V » »  9
ja sitäpaitsi 4 pysäkkiä sekä 8 pysäkesiltaa.




L iite  I .
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M äntyluoto................... V _ 5’964 31 — i 12,5 i _ 3 _ _ 1 2 1 2 — i i i —
Pihlavan pysäkki. . . . — 6 — 1 i
Pori................................. III 14 6’961 30 3 i 12,5 i i 5 _ 3 1 3 1 5 — i i i i
H aistila.......................... Y 12 2'549 12 1 2 — —— — i — —
Nakkila.......................... V 6 799 4 —— — —— — 1 1 1 —— i i i i —
Harjavalta...................... V 11 691 4 — 1 1 —— — — i ——
P e ip o h ja ...................... III 10 1’875 10 — i 12,5 i i 1 — 3 1 4 1 1 — i i i —
Risteen pysäkki . . . . — 7 1’095 5 1 i
Kyttälän pysäkki . . . — 4 617 3 — — — — — - 1 — 1 —— — i i i i —
K auvatsa ...................... V 5 848 4 —— — —— — — — 1 1 — —— — i — —
K iik k a .......................... Y 15 626 4 — _ — _ —— _ _ 1 1 — — — — i — —
T y rv ä ä .......................... IV 7 1’583 7 1 i 12,5 —— — 1 1 1 2 1 2 i i i i —
Heinoon pysäkki. . . . — 9 667 3 — — — — _ —— — 1 — ■——— — i ——
K arkku.......................... V 6 1’179 8 1 1 —— — — i ——
Siuro ............................. V 18 2143 8 — — — — — — 1 — 1 2 — — i i 2 i —
Nokia.............................. V 9 1’353 8 —— _ _ _ _ _ _ 1 1 — _ — — 1 — —
(Tampereelle) — 17 — -
Yhteensä — — 28950 141 4 4 — 3 2 9 4 7 16 21 4 10 4 7 17 7 i
c) Asemain välillä . . . _ _ 4’457 22
Kaikkiaan - — 33’407 163 4 4 — 3 2 9 4 7 16 21 4 10 4 7 17 7 i
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia................................................. 1
Yksiasuntoisia .............................................................. 33
7. Sfihkölennätln ja telefooni.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää Risteen pysäkin ja Koke­
mäen pysäkesillan välille 4,5 km:n pituinen johto sekä Porin tavaramakasiinin ja 
sataman välille l,o km:n pituinen johto ja niihin yhteensä 3 telefoonia.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1901 3 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 162 km ja joissa oli 18 Morsen-konetta ja 1 soittolaite.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 44,25 km, ja 
niissä oli 15 telefoonia.
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I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatn.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 47, ja vuodelta Jyväskylän-■
1899, Liite I sivu 36. rata.
2. P ää lly srak en n e .
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1900 lisääntynyt kaikkiaan 221 metriä, nimittäin sivu­
ja syrjäraiteiden Suolahden asemalla 188 m ja Jyväskylän asemalla 33 m.





3. Sivu- ja syrjäraiteiden
a) asemilla.......................... kilometriä
b) asemain välillä . . . , . . 5,93 n 16,15
Yhteensä 135,99
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 48, ja vuo­
delta 1900, Liite I sivu 35.













Teräskiskoja............................................ 15 26’634 0,06 "/«
P o h ja lev y jä ............................................ — 372’812 —
S id ek isk o ja ............................................ — 53’268 —
Sidepultteja . ............................■ . . 30 106’536 0,03 ®/0
Kiskonnauloja . . . . . . . . 650 1’118’436 0,06 %  .
L iite  L
Vaihteet.
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Vuoden alussa oli laskettuina........................... 69 vaihdetta.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . 1- »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 70 »
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . .  73 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . .  1 »













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . 232 1’511 176’320 0,86 °/o
Hiekoitus.
Vuonna 1901 kuljetettiin radan kunnossapidoksi sekä ratapenkereiden täy­
dentämiseksi Haapamäen ja Suolahden välisellä rataosalla 24725 kuutiometriä 
päällyshiekkaa eli keskimäärin 1 8 1 ,8 1  m1 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1898, Liite I sivu 49, ja vuodelta 
1900, Liite I sivu 36.
4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain y m p ä r illä ............................................................ 10'364 m.
Aitaa radan varrella Jyväsk y lässä ............................................  915 »
5. Asem at.
Lopulla vuotta 1901 oli Jyväskylän rautatiellä 8 asemaa, nimittäin:
l i i  luokan a s e m ia ........................... 1
V « » . . . . . .  7
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä ja 3 pysäkesiltaa.
Liite I.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden pituuden, 
vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m..
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a) A sem at p ää rad an  varre lla :
S u o l a h t i ............................................. y — 1’821 9 — i 12,5 — 2 — 1 2 i 2 — l i l
K u u s a ................................................. V 13 678 4 — — — —— - 1 1 — — — — i —
L a a k a a .................................................. V 6 697 4 —— — —— 1 1 1 - — i l i l
L e p p ä v e s i ........................................ V 11 694 4 — — — —— — 1 1 — — — — i —
Jy v äsk y lä ..................................... III 12 3’210 17 — i 12,5 1 6 — 1 3 i 6 — l i l
V esangan  p y s ä k k i .................. — 12 710 4 1 — — ——— 1 1 —— — — i —
E in ta u s  ..................................... V Id 605 4 — — — —— 1 1 1 — — i l i l
P e t ä j ä v e s i ................................. V 9 609 4 —— — ——— 1 1 — — — i —
A sunnan p y s ä k k i ...................... — 17 624 5 — — — — — 1 1 1 — — i l i l
K e u ru u ........................................ V 10 576 4 — — — — — — 1 1 —— — — i —
H a a p a m ä e l le .......................... — 16
Y hteensä - — 10’224 59 1 2 — 1 8 3 10 13 2 8 3 5 10 5
o) A sem ain v ä lillä ...................... _ _ 5’925 11
K aikkiaan — -  116’149 70 1 2 — 1 8| 3 10 13 2 8 3| 5 10| 5




6. Miiat radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia.......................................................21.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1901 2 johtoa, joiden yhteenlas­
kettu pituus nousi 121 kilometriin ja joissa oli 12 Morsen-konetta.
Telefoonijohtoon kuului yksi 8,5 km:n pituinen johto ynnä 2 telefoonia.
J) Turun—Karjan rautatie.
1. Tason laatu.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite I sivu 40, ja vuodelta Turun—Kar- 









Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).




2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan............................... 1,37
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla o le v ie n .......................... 11,286 kilometriä
b) asemain välillä olevien ja hiekan-
ottopaikkoihin menevien ■ . 2,534 » 13,82
Yhteensä 126,47
Kiskot ja niiden kiinnitys.
Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite I  sivu 41, ja vuodelta 1900, Liite I sivu 39.















T eräskiskoja............................................ 35 24’868 O,« %
Pohjalevyjä, is o m p ia ............................ 70 49’676 0,14 «/o
„ pienempiä . . . 302 247’608 0,12 "/o
S id e k is k o ja ............................................ 104 49’676 0,21 °/0
S id ep u ltte ja ............................................ 188 99’352 0,19 «/o
Kiskonnauloja............................................ ro o o 891’840 0 ,n  %
Vaihteet.
Muuttumatta. .
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 74 vaihdetta.
I
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Paitsi näitä ovat kertomuksessa vuodelta 1899 mainitut Fiskarin kapearai­
teiseen rataan yhdistävät risteykset Skurun asemalla muuttumatta paikoillaan.
Risteykset.
Muuttumatta.













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . . — 286 169’501 0,17 %
Hiekoitus.
Radan kunnossapidoksi kuljetettiin vuonna 1901 3’870 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 30,6 m* raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Muuttumatta. Katso kertomusta vuodelta 1899, Liite 1 sivu 42, ja vuodelta 
1900, Liite I sivu 40.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä okaisesta rautalangasta . . 11’115 metriä.
n n n p u u r im o is ta ............................1’682 » '
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1901 oli Turun—Karjan rautatiellä 6 asemaa, nimittäin:
III luokan a s e m ia ................................ 1
IV » »  3
V » »  2
sekä lisäksi 5 pysäkkiä ja 3 pysäkesiltaa.
Rata ja  ra­
kennukset. 
Turun—Kar­
ja n  rata.
Liito I.
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1me 0 te P toOaa 5*
Littoisten pysäkki (Turusta) 9 1’053 5 1 i 1
P iikk iö ................................. V 7. 765 4 1 1 — — — — 1 —
P a im io ................................. IV 11 1’359 8 i — — — 1 4 1 2 — — i l 1 i
Haialan pysäkki.................. — 15 638 4 — — — — — — — 1 1 — — — — 1 —
Halikon pysäkki.................. — 8 678 4 — — — — — — — 1 1 — — — — 1 —
Salo............................................................................... III 5 2’571 12 2 i 13,7 i 2 — 1 3 1 2 i l 1 i
Perniö ' . .......................................................... IV 17 V207 7 — — — _ — — 3 1 2 — — — — 1 —
Koski ........................................................................ V 12 910 5 — _ — — 1 — 1 2 — — i l 1 i
Skogbölen pysäkki.............................. — 9 336 2 1 1 —
Skuru ........................................................................ IV 10 1’023 6 1 — — — — — — 1 2 — — — — 1 —
Billnäsin p y sä k k i ............................. — 5 746 5 - — - — — — 1 1 — — — — 1 -
Yhteensä — — 11’286 62 4 i — i 2 2 7 11 16 1 2 3 3 11 3
Asemain v ä lillä ..................................... _ _ 2’534 12 _ 3 _
Kaikkiaan - — 13’820|74 4 i — i 2 2 7 11|16 l 2 »1 3 14| 3
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia................................................. 36.
7. Sähkölennätin' ja  telefooni.
Vuonna 1901 on Paimion aseman ja Kauhaisten pysäkesillan välille laitettu 4 
kilometrin pituinen telefoonijohto ja siihen 2 telefoonia.
Sähkölennätinverkkoon kuului vuoden lopulla yksi 112 kilometrin pituinen 
johto, jossa oli 13 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 22,5 km, ja telefoonien luku oli 10.
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IL Vetovoima.
Taulu I:o  l .
Veturit.
Sylinterinmitat 




















A. 4 Sam. sam. sam. 381x610
1575
2560 8
A. 3,5,6 ja 7 Sam. sam. sam. 406x508
1675
2740-3400 44
A. 2 Sam. sam. sam. 406x508
1829
2500 2 60
D. 1 Sam. 2:11a johtopyörällä varustettuja 406x559
1600
3680 — 2
C. 5 Kuusi kytkyisiä 370x480
111&
4020 14
C. 1, 2 ja  4 Sam. 381x508
1219
3310 41 55





G. 7 Sam. sam.' sam. 381x610
1244
5530 20
G. 3, 5 ja  10 Sam. sam. sam., compound- 400,580x600
1219
5380 38
G. 8 Sam. sam. sam. sam. 400,635x510
1244
5100 17 168
H. 1 ja 2 Sam. 4-pyör.johtobogilla varustettuja 406x610 4965 32






E. 1 Neiikytkyisiä 355x450
1219
2470 — 2
B. 2 Sam. 2:11a takapyörällä varustettuja 292x457
1143
1870 1
B. 1 Sam. „ „ » 356x508
1219
3370 8 9
F. 1 Sam. 4-pyör. bogilla varustettuja 310x510
1219
. 2750 4
I. 1 KuuSikytkyisiä 2-pyör. johtobogilla 



















B. I luokan matkustajavaunuja................................................... ’• 22
C. I & II „ 99 99 .  .  » ....................................................................................* * 34
C. I &I I  „ „ „ m akuuvaunuja............................. 28
D. II „ 99 99 152
C. E. I, II & III luokan matkustajavaunuja, makuuvaunuja . . . . 12
D. E. II & m 99 99 99 ........................................ 36
E. III 99 99 99 ........................................ 321
E. HI „ „ „ makuuvaunuja............... 9
E. F. III .. .. .. ja  konduktöörivaunuja . 12 634
F. Konduktöörivaunuja...................................................................... — 151
N. Vankivaunuja................................................................................. — 23
P. Posti vaunuja..................................................................................... 2
Tavaravaunut.
Ga. Katettuja tavaravaunuja................................................................ 3’136
Ga a. »I „ huvihevosia varten.............................. 3
Ge. 99 „ pakaasia „ ............................. 49
Gf. 9* „ läpikulkutavaraa „ ............................. 10
Gg. 99 . „ jäähdytys- ja lämminvaunuja............... 143
Gi. 99 „ ruumiinkuljetusta varten...................... 5
Gk. 99 „ ruutia v a r te n ........................................ 7
«1. 99 „ kalkkia „ ........................................ 30 3’383
Gs. Kaa8unkuljetusvaunuja.................................................................. — 8
Gv. VedenknljetuBvaunuja.................................................................. — 1
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia..................................... 10
Hb. 99 „ lyhyitä, joissa on matalat sivuluukut ja  tolpat 490
H. L.
99 „ „ „ „ „ „ ja  halkohäkki 80 580
L.
99 „ halkoja varten................................. ... — 78
I.
99 „ hirsiä „ ................................................ 75
I. K- t, „ „ ja lankkuja varten..........................-. 496
H. I.
99 „ joissa on matalat sivuluukut, hirsiä varten 20 591
H.
99 .. „ „ » .. lankkuja „ 2’760
K.
99 „ lankkuja v arten ............................................ 488 3^48
M. Hiekkavaunqja................................................................................. - 1’316
0. Kannunavaunnja............................................................................. — 2
Kaikkiaan vaunuja 10'017
-  3 -
Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite II,
Taulu I :o  il.
Veturit olivat vuoden 1901 lopulla jaettuina konepajapiireihin ja veturi- 
varikkoihin seuraavalla tavalla:
Konepaja
piiri. V e t u r i v a r i k k o .
Veturien luku ku­
takin lajia.









piirissä.A. B. C. d .|e . F. ' G. H.II- K.
l:nen Pietarin ................................. 6 2 3 _ _ ___ 6 6 2 _ ___ 25
K aip iaisten ............................. — — 1 - —— 3 — — — 4
Viipurin vanhan radan . . . . 6 1 7 — — — 23 15 — — 52
2:nen Viipurin, Karjalan radan. . . — — 1 — - — 11 — —20 32
Sortavalan................................. — 4 — - 5 93
H elsingin.................. ...  . . . 7 3 —— - - — 11 3 — 24
Fredriksbergin. 1 — 4 — — — 20 —— — 25
3;B Riihimäen............................. ... 12 1 2 — —— 8 —— — 23
Lahden ..................................... 1 — 4 — —— 4 — — — 9 81
, 1 H angon..................................... 8 1 3 124:s | — — —— 4, 16
f Turun.......................... . . . . 13 —13 - — — — — — — 26
5:s i Toijalan..................................... 2 — 6 2 1 — — - — — 11
1 T am pereen ............................. — 1 2 — 1 — 29 ——— 33 70
2 —— — 10 — — — 12
6:s { Seinäjoen........... ... .................. 1 - — 1 11 —— — 13
1 Jyväskylän................................. — — - — - — 8 — — — 8 33
7:8 Oulun......................................... — — 1 —— 1 10 — — — — 12
| Kouvolan............... .................. — — —— 1 17 — — — 18
8:s 1 M ik k e lin ................................. 4 — - — 4
1 1 6 — —— 7 29
Valtionrautateiden vetureista
oli toimessa
Kuopion—Iisalmen ratarakenn. — — 1 — - — 4 — — - — 5
Helsingin—Karjan „ —— 3 —— — — —— — — 3
Tornion „ — — — ——— 2 —— — — 2
Kaikkiaan 60 9 55 2 2 d|l80*) 32 5 20 - 369*)
*) Näistä 12 veturia vastaanotettu ratarakenmiksilta.
Liite II,
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Suomen Valtionrautatiet 1901,
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
V e t u r k  i l o m e t  r i ä.
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Fredriksbergin............... 5'051 400'678 32*578 14*815 453*122 142 251 _
Riihimäen...................... 341’681 140’299 18*776 11*290 512*046 3*068 712 _
Lahden ...................... 611 126’769 3*785 934 132*099 — 439 _
K aip ia isten .................. 335 61’480 16*350 4*731 82*896 — — -
Viipurin.......................... 899’901 488*168 145*047 45*101 1*678*217 8*094 1*180 _
Pietarin .......................... 562’280 132*832 21*744 5*754 722*610 5'802 — _
Hyvinkään...................... 71 24 58 250 403 — — —
H angon.......................... — 12 22 59 93 — 12 _
Toijalan.......................... 148 28*823 85 222 29*278 37 74 —
T am pereen ................... 74 172 120 1*088 1*454 74 98 _
Turun. . . . . . . . . — 1*036 — 108 1*144 — — —
Seinäjoen...................... — 4*998 — 49 5*047 — 147 —
V aasan .......................... — 49 — 558 607 — 49 —
Oulun............................. — — — 158 158 — — —
K ouvolan...................... 605 11*827 6*776 3*178 22*386 _ 180 • _
Kuopion.......................... — — — 316 316 — — —
Yhteensä 2*611*962 1’397'551 246*022 90*503 4*346*038 19*162 3*284 —
H elsingin ...................... 350 52 • 402
B. Hangon
Fredriksbergin............... — --« — 1*663 1*663 — — —
Riihimäen...................... 298 149 — 1*087 1*534 — 149 —
V iip u r in ...................... 3’874 — — 1*688 5*562 — — —
Hyvinkään ................... 99’579 37*167 706 1*202 138*654 7*663 — —
H angon.......................... 124’017 151*288 24*903 936 301T44 2*895 _ _
T am pereen .................. — 298 — 298 596 — 298 —
Turun............................. 96 324 65 115 600 — — —
Seinäjoen...................... — 15*323 — 24 15*347 — 447 —
V a a s a n .......................... — 149 — — 149 — — —
K ouvolan...................... — — 100 — 100 — — —
Yhteensä 228’214 204*698 25*826 7*013 465*751 10*458 894 —
H elsingin......................





1'264 — _ _ 1*264 ___ — —
Riihimäen...................... 121’873 29*328 79 274 151*554 869 — —
V iip u r in ...................... — — — 373 373 — — —
Hyvinkään...................... — — 128 39 167 — —
Toijalan.......................... 122’524 112*227 21*392 5*467 261*610 455 522 _
T am pereen ................... 686 12*521 22*965 7*510 43*682 278 398 —
T u r u n .......................... 282’300 107*694 12*053 3*650 405*697 980 212 —
Seinäjoen...................... — 8*058 — 79 8*137 — 197 —
V aasan .......................... — 79 — 158 237 — 39 —
Oulun............................. ___ _ _ 79 79 _ _ ___
K ouvolan...................... — ___ 128 39 167 ___ ___ —
Kuopion.......................... — — — .158 158 — — —
Yhteensä 647’463 | 269*907 56*745 17*826 991*941 2*740 1*368 —
— 5 -
Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  II ,
I¥:o 4.
vuonna 1901, jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
Tuntia höys­
tettynä.
.Veturien kuljettamien vaununakselien 
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Pietarin rantatiellä. • *
14*987 225 19’893 17 1 19*911 722 1*471 Helsingin
25’176 — 141 22’062 1705 23*308 408 840 Fredriksbergin
11*400 1*316 7’139 7’890 433 15*462 958 1*095 Riihimäen
7'248 — 19 6’214 16 6*249 89 104 Lahden
243 — 12 3’246 534 3792 233 228 Kaipiaisten
29’918 _ 24’164 32766 3’077 59*407 1*331 2*929 Viipurin
30725 2’026 18'308 9’867 547 28*722 797 569 Pietarin
— — 4 2 — 6 — 18 Hyvinkään
70 — — — — — 1 29 Hangon
— — 1 1’976 — 1*977 — — Toijalan
_ _ 1 5 _ 6 _ 39 Tampereen
23 — — 68 — 68 3 — Turun
— — — 311 — 311 — — Seinäjoen
— — — 2 — 2 — — Vaasan
— — — — — — — — Oulun
7 96 7 458 60 525 7 _ Kouvolan
— — — — — — — — Kuopion
119797 • 3’663 69’689 84’284 5773 159*746 4*549 7*322 Yhteensä
rantatiellä.
— — 11 — 1 12 — ‘ — Helsingin
— — — — — — 11 — Fredriksbergin
— — 8 3 — 11 5 — Riihimäen
6 — 95 — — 95 13 — Viipurin
2’512 — 2’442 1’563 3 4*008 95 368 Hyvinkään
9’129 _ 1’927 6730 665 8*722 229 200 Hangon
— — — 8 — 8 1 53 Tampereen
23 — 1 10 — 11 — — Turun
9 — — 1’019 — 1*019 1 — Seinäjoen
‘ -- — — 6 — 6 — — Vaasan
— — — — 1 1 — — Kouvolan
11’678 — 4’484 8739 670 13*893 355 621 Yhteensä
Hämeenlinnan rantatiellä.
— — 2’688 — — 2*688 — — Helsingin
— — 15 — — 15 — — Fredriksbergin
— — 2’901 1’927 — 4*828 — — Riihimäen
— — — — — — — — Viipurin
— — ’ -- — — — -- , — Hyvinkään
6’401 _ 2748 6’286 511 9*545 358 719 Toijalan
16’392 37 15 659 63 737 33 608 Tampereen
10’688 — 7’698 6726 189 14*013 443 689 Turun
1 — — 461 — 461 1 — ’ Seinäjoen
— — — 4 — 4 — — Vaasan
_ . . .. _ _ _ _ _ _ _ Oulun
— — — — 1 1 — — Kouvolan
— — — — — — — — Kuopion
33'482 37 16’065 15’463 764 32*292 835 2*016 Yhteensä
6 -
Taulu
L iite  I I .  Suomen Valtionrautatiet 1901.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien tySstä
V e t  u r i k i ! M i e t i i ä.




















T am pereen ................... 295’228 201'389 39*089 5540 541'246 4’220
D. Vaasan
Seinäjoen...................... 1184 127124 1’216 2950 132’474 1’036 _ _
V a a sa n .......................... 266082 179’900 69791 3’588 519’361 754 _ _
Oulun.......................... _ — _ 464 464 _ _ _
Kuopion.......................... — 84 — — 84 — — -
Jyväskylän....................... — — — 2’496 2’496 — --' —
Yhteensä 562494 508’497 110'096 15’038- 1196125 6’010 — -
T am pereen .................. 1’542 1’126 530 1’529 4727
E. Oulun
Seinäjoen...................... 107’530 169’828 33400 7’449 318’207 508 — —
Vaasan .......................... — 1’384 — _ 1’384 _ — _
Oulun............................. 232997 121741 58707 2645 416’090 162 — —
Yhteensä 342'069 294’079 92’637 11’623 740’408 670 — —
T am pereen .................. 357 546 903
F. Savon
Oulun.............................. — _ — 113 113 _ _ _
Kouvolan...................... 118T03 235’800 25’894 8128 387’925 659 565 _
M ik k e lin ...................... 81’382 35149 19’523 3182 139’236 4114 433 _
Kuopion 200T69 67100 24’691 6710 298'670 5’827 — —
Yhteensä 400011 338’049 70108 18’679 826’847 10’600 998 —




T am pereen .................. 2’530 — 28 2’558 — — —
Sortavalan...................... 656 111’575 38’333 3’602 154166 532 186 —
Yhteensä 583’699 454’017 99’423 18188 1’155’327 38’580 428 —





T am pereen ................... 840 840
I. Jyviiskylän
Vaasan ...................... — — 3120 — 3120 — — —
Jyväskylän...................... 232’218 4'893 17186 1’405 255702 156 — —





H angon.......................... •-- — 3136 — 3136 — — —
Turun............................. 245’291 14’C95 32’505 874 292765 _ — —
K ouvolan...................... — — 97 — 97 — — —
Yhteensä 245’291 14’095 35’850 874 296110 — — —
—  7  —
Suomen Valtionrautatiet 1901, L iite  n .
!¥ :«  4 .  (Jatkoa).
vuonna 1901, jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
TuDtia höyry- 





























1’039 1’842 6'224 8’497 727 15’448 376 160 Tampereen
2’013 — 8 5’689 — 5’697 114 222 Seinäjoen
8’134 — 4’982 5’902 2’080 12'964 407 492 Vaasan
— — — — — — — — Oulun
— — — 2 — 2 — — , Kuopion
— — — — — — 7 105 Jyväskylän
11186 1’842 11’214 20’090 2’807 34111 904 979 Yhteensä
rantatiellä.
123 — 22 47 23 92 2 _ Tampereen
6’537 — 1’920 7’960 1’067 10’947 218 336 Seinäjoen
4 — — 66 66 — — Vaasan
4’981 — 3’534 5718 T395 10’647 405 718 Oulun
11’645 - 5’476 13791 2’485 21762 625 1’054 Yhteensä
rantatiellä.
— — 4 — — 4 - 5 Tampereen
15’001 576 2’373" 9’375 368 12116 447 550 Kouvolan
1’288 — 2’352 1’059 193 3’604 170 92 Mikkelin
2’447 40 4’099 2’378 349 6’826 119 392 Kuopion
18736 616 8’828 12’812 910 22550 736 1’039 Yhteensä
rantatiellä.
11’884 ____ 10’935 18731 803 30'469 513 1’316 Viipurin
19 — 38 — — 38 3 — Tampereen
4160 — 9 3701 804 4’514 200 132 Sortavalan
16’063 — 10’982 22’432 1’607 36’021 716 1’448 Yhteensä
rantatiellä.
| 6’323 874 6’468 6’520 532 13’520 315 158 Tampereen
rantatiellä.
_ — ____ — 1 1 ____ ____ Tampereen
— — — — 5 5 — — Vaasan
4’404 — 4’485 81 342 4'908 321 85 Jyväskylän
4’404 — 4’485 81 348 4’914 321 •85 Yhteensä
rantatiellä.
— — — — _ — — — Hyvinkään
— — — — 4 4 — — Hangon
2’809 — 4’279 330 715 5’324 146 480 Turun
— — — — 1 1 — — Kouvolan
2’809 — 4’279 330 720 5'329 146 480 Yhteensä
L iite  II.
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Suomen Valtionrautatiet 1901,
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien
R a u t a t i e l l ä .




















ItS wg-0 gZ s s.á * 2 .
|? s
Hels.—H:Iinnan -Pietarin 2'611’962 1’397’551 246*022 90*503 4346*038 19*162 3*284
H angon.......................... 228*214 204’698 25*826 7*013 465*751 10*458 894 —
Turun—Tamp.—H:linnan 647*463 269*907 56*745 17*826 991*941 2*740 1*368 —
V aasan .......................... 562'494 508’497 110*096 15*038 1*196*125 6*010 — —
Oulun............................. 342’069 294’079 92*637 11*623 740*408 670 — —
Savon ............................. 400’011 338’049 70*108 18*679 826*847 10'600 998 _
Karjalan.......................... 683’699 454*017 99*423 18*188 1*155*327 38*680 428 —
P o rin ............................. 341*982 146*430 24*282 3*894 616*588 364 194 —
Jyväskylän...................... 232’218 4*893 21*146 1*405 259*662 156 — —
Turun—Kaijan............... 245’291 14*095 35*850 874 296T10 — — —
Yhteensä 6’195'403 3*632*216 782*135 185043 10*794*797 88*740 7*166 —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valionrautateiden veturien
K u u k a u s i .





















4 5 sr 
5. S ?• 7 a
Tammikuu. . . . 505*828 308*173 25*634 9*616 849*151 2*740 320
Helmikuu . . . . 450*548 301*482 45*807 9*491 807*328 9*894 652 —
Maaliskuu . . . . 497*170 360*406 27*916 11*005 896*497 6*434 1*868 —
Huhtikuu . . . . 487*630 317*167 28*988 14*046 847*831 7*488 320 —
Toukokuu . . . . 530*751 807*101 77*754 25*295 940*901 8*866 638 —
Kesäkuu............... 543'489 294*462 99*381 22*642 959*974 7*286 806 —
Heinäkuu . . . . 549*074 305*969 112*701 16*327 984*071 2*162 166
Elokuu ............... 557*771 297*451 108*066 20*554 983*842 4*900 142 —
Syyskuu............... 534*648 286*703 84*363 16*186 920*900 6*134 530 —
Lokakuu............... 517*559 289*772 65*639 12*780 885*750 3*838 424 —
Marraskuu. . . . 490*495 283’984 55*690 15*978 846*147 4*662 — —
Joulukuu . . . . 530*440 279*546 50*296 12*123 872*405 24*336 1*310 —
Yhteensä 6*195*403 3*632*216 782*135 185*043 10*794*797 88*740 7*166 —
-  9 -
Suomen Valtionrautatiet 1901, Liite |1.
N:o 4. (Jatkoa).
työstä vuonna 1901, jaettuna eri rautateille.
Tuntia höyry- 



























119797 3’663 69’689 84’284 5773 159746 4*549 7*322 Hels.—H:Iinn.—Pietarin
11’678 ___ 4’484 8739 670 13’893 355 621 Hangon
33*482 37 16’066 15’463 764 32’292 835 2*016 Turun—Tamp.—H:linnan
11’186 1*842 11’214 20’090 2’807 34111 904 979 Vaasan
11*645 — 5’476 13791 2’485 21752 625 1*054 Oulun
18736 616 8’828 12’812 910 22*550 736 1*039 Savon
16’063 — 10’982 22’432 1’607 35*021 716 1*448 Karjalan
6’323 874 6’468 6’520 532 13*520 315 158 Porin
4*404 ___ 4*485 81 348 4*914 321 85 Jyväskylän
2’809 — 4’279 330 720 5*329 146 480 Turun—Kaijan
236123 7’032 141’970 184’542 16’616 343*128 9*502 15*202 Yhteensä
M:o 5.
työstä vuonna -1901, jaettuna eri kuukausille.
Tuntia h ö y s­





























17*767 599 10*984 15*348 228 26*660 746 1*299 Tammikuu
17*155 345 9*394 15*374 293 25*061 668 1*159 Helmikuu
18*782 335 10*810 19*696 198 30*604 780 1*297 Maaliskuu
16*876 560 10*968 16*501 387 27*856 788 1*284 Huhtikuu
19*766 728 12*290 15*793 1*690 29*773 815 1*253 Toukokuu
21*580 763 13*646 15*508 3*046 32*100 683 1*087 Kesäkuu
22*624 634 13*663 15*925 3*295 32*883 796 1*089 Heinäkuu
22*134 455 13*896 14*887 3*192 31*975 789 1*236 Elokuu
21*353 860 12*781 14*879 1*981 29*641 793 1*339 Syyskuu
20*685 816 11*505 14*551 1*403 27*469 863 1*479 Lokakuu
19*443 481 10*662 13*613 619 24*794 867 1*331 Marraskuu
18*069 456 11*471 12*667 284 24’422 914 1*349 Joulukuu






Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja
K u u k a u s i .
M a k u s t a j a-
Väli as- 
vaunut.
I luokan. I ja  II luokan.




II ja  III 
luokan.
II ja  III 
luokan 
bogi-
V a u ii u k i 1 o-
Tammikuu. 200 24’000 178*000 146*600 667*700 90*700 61*100
Helmikuu . 1’300 24700 157*300 128*600 548*200 72*300 51*100
Maaliskuu . 1T00 28’200 173*200 139*300 613*200 84 500 56*600
Huhtikuu . 2'000 33700 166*200 147*000 641*200 99*200 65*400
Toukokuu . 1’300 45’800 180*600 168*400 736*000 114*400 66*100
Kesäkuu. . 2700 69700 183*100 194*000 866*200 132*700 83*600
Heinäkuu . 700 86’200 209*400 192*200 881*100 126*900 71*100
Elokuu . . n o o 88’000 <215*600 199*500 903*600 122*800 72*800
Syyskuu . . 2’900 67’500 203*400 183*600 775*100 113*400 70*700
Lokakuu. . 400 21’400 203*200 154*100 634'000 114*400 65*000
M arraskuu. rooo 3’200 191*100 146*900 580*700 106*700 62*100
Joulukuu . 1’500 3’300' 202*200 166*800 650*900 117*200 67*600
Yhteensä 16*200 495 700 2*263*300 1*965*900 8*497*900 1*295*200 793*200
V a u n u n a k s e l i -
Tammikuu. 800 70’800 534*000 586*000 1*527*100 185*500 244*400
Helmikuu . 5’200 74100 471*900 514*400 1*260*700 147*600 204*400
Maaliskuu . 4’400 85’000 519*600 557*200 1*413*000 175*200 226*400
Huhtikuu . 7’800 102100 498*800 588*000 1*472*200 205*500 261*600
Toukokuu . 5’200 131'200 541*800 673*600 1*714*800 234*300 264*400
Kesäkuu . . 10’500 192*200 542*100 776*000 2*028*600 266'600 334*400
Heinäkuu . 2’800 228’800 601*200 768*800 2*072*900 258*900 284*400
Elokuu. . . 3’300 224*800 617*300 798*000 2*121*400 254*300 291*200
Syyskuu . . 11’300 179*200 584*000 734*400 1*801*200 231*800 282*800
Lokakuu. . 1’200 63*900 583*800 616*400 1*466*200 229*300 260*000
Marraskuu . 3'000 9*400 534*900 583*600 1*335*700 219*000 248*400
Joulukuu . 5’500 10*500 566*000 667*200 1*491*300 241*600 270*400
Yhteensä 60’500 1*367*000 6*595*400 7*863*600 19*705*100 2*649*500 3*172*800
— 11 —
Suomen Valtionrautatiet 1901, L iite  H .
M:o 6.
vierailla radoilla vuonna 1901 kulkemien kilometrien lukumäärät.


















m e t r i ä.
1’557’400 70’500 58’900 766700 22’000 3’643’100 8’359’400 12’002’500
1’286’400 50’300 52 000 705700 20’900 3’098’200 8’340’200 11’438’400
1’479’000 55’700 54’200 804’800 22’300 3’512’100 10’604’400 14’116’500
1’501700.' 67’800 47’200 765700 20’300 3’556’800 9’235’300 12792700
1’687’400 74’500 57’100 796’200 23'900 .3’951’700 9’654’700 13’606’400
1’885’300 81’800 57700 792700 20’600 4’369’500 10’276’100 14’645'600
1’889’000 74700 62’500 815700 25’000 4’434’500 10’608’700 15’043’200
1’921’400 75700 59'900 822’300 24’400 4’507’100 10’014’500 14’521’600
1’819’800 76’400 59’400 780700 25700 4’178’600 9’263’100 13’441’700
1’637’300 60’500 61’800 765700 26'200 3’744’000 8725700 12’469’700
1’522’000 56’800 61700 726’400 24’000 3’480'600 7’764’600 11’245’200
1’710’500 74’300 60000 752700 22’200 3'828'600 7’046’700 10’875’300
19’897'200 818’000 692’400 9’292’300 277’500 46’304’800 109’893'400 156’198’200
k i 1 o m e t  i  i l .
3’455’100 282’000 129’300 1’628’900 44’000 8’687’900 16’863’200 25’551’100
2’850’800 201’200 114’600 1’494’100 41’800 7’880’700 16’816’500 24797’200
3’321’200 222’800 120’600 1'700’800 44’600 8’390’800 21’370’800 29’761’600
3’346’400 271’400. 106 000 1’623’100 40’600 8’523’500 18’651’900 27775’400
3'807’000 298’000 127’300 1’687’006 47’800 9’632’400 19’523’900 29’056’800
4’300’500 327’200 ' 130’600 1’674’500 41’200 10’624’400 20’744’100 31’368’500
4’305’400 298’800 139’900 1’726’500 50’000 10’732’900 21’428’800 32761700
4’354’100 302’800 135700 1’736'000 48’800 10’887’100 20’255’300 31’142’400
4’084’800 305’600 133’800 1’652’300 51’400 10’052’600 18’698'300 28’750’900
3'609’700 242’000 139200 1’620’700 52’400 8’884’800 17’628’500 26’513’800
3’327’900 223'200 138’800 1’540’100 48'000 8’212’000 15'671’500 23’883’500
3’826’600 297'000 136300 1’589’900 44’400 9746700 14’246'200 23’392’900
44’589’500 3’272’000 1’551’500 19’673’900 555'000 111’055’800 221’899’000 332’954’800




• Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
V a u n n k i l o -









Helsingin—Hämeenlinnan - Pietarin . . . . 23’295’300 974’500 24’269’800
H angon........................................................... 1’713’700 ' 117’300 — 1’831’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 4’277’900 425’800 — 4’703'700
V aasan ........................................................... 3’934’800 446’600 — 4’381’400
Oulun....................................................• . . 2’466’500 246’300 — 2’712'800
Savon .............................................................. 2’910’800 200'000 300 3’liriO O
Karjalan........................................................... 3’774’500 226’600 — 4’001T00
P o rin ............................................................... 1’982’200 99’700 — 2’081’900
Jyväskylän...................................................... 817’200 142’600 — 959’800
Turun—Karjan............................................... 1’128’200 163’900 — 1’292100
Yhteensä 46’301’100 3’043’300 300 49’344’700
R a u t a t i e l l ä .
V a u n u a t  s e 1 i-










Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 61’288’900 3’671’900 64’960’800
H angon........................................................... 3’974’700 337’700 — 4’312’400
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 10’0&3’400 1’268’000 — 11’321’400
V aasan ........................................................... 8’441’400 1’672’800 — 10’114'200
O ulun.............................................................. 4'948’500 523’700 — 5’472’200
Savon ............................................................... 6’289’500 420’500 600 6’710’600
Karjalan........................................................... 7’980’300 506’400 — 8’486’700
P o rin .............................................................. 4’043’200 397700 — 4’440’900
Jyväskylän....................................................... 1’635’000 285’200 — 1’920’200
Turun—K arjan................................................ 2’392’200 355’800 — 2’748'000
Yhteensä H l’047’100 9’439’700 600 120’487’400
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite II,
M:o 7.
rautateillä vuonna 1901 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosille.
m e t r i ä .




























46’663’900 127’600 35’400 33’900 2’200 164700 45’800 11’500 47’084’900 71’354’7<)0
4’526'700 5’300 900 — 200 9’800 300 .500 4’543’700 6’374’700
10’241’300 H ’600 18’600 2’000 2’000 66’600 8’900 1’200 10’352’200 15’055’900
11’7&1’600 5’300 14'900 700 5’000 17’900 16’000 700 H ’812’100 16’193’500
7’940'900 2’500 6’600 — 65’500 9’900 1’300 — 8’025’700 10’738’500
7’814’900 200 6’200 20700 _ 1700 _ _ 7’843700 10’954’800
13’181’900 2700 900 rooo — 10100 600 — 13’197’200 17’198’300
4’226’000 — 259’400 300 — 21’400 — — 4’507’100 6’589’000
1’484’200 — 4’100 600 — 1’500 900 700 1’492’000 2’451’800
1’284’800 200 — — — — — 200 l^ ö ^ O 2’577’300
109’116’200 155’300 346’000 59'200 74’900 303’600 73’800 14’800 110’143'800 159’488’500
k i l o m e t r i ä .

























93’814’000 255’000 70’800 67’800 4’400 448’300 97’400 27’500 94’785’200 159’746’000
9’540’800 10’600 1’800 — 400 25’300 700 l ’OOO 9’580’600 13’893’000
20’697’500 23’200 37’200 4’000 4’000 182’600 18’900 3’200 20’970’600 32’292’000
23’858’600 10’600 29’800 1’400 10’OCO 49’900 34’400 2’100 23’996’800 34’11 l ’OOO
16’103’500 5’000 11’200 — 131’000 26’200 2’900 — 16’279’800 21’752’000
15’780’200 400 12’400 41’400 _ 5’000 _ _ 15’839’400 22’550’000
26’493’600 5’400 1’800 2’000 — 30’300 1V00 — 26’534’300 35’021’000
8’497’400 — 518’800 600 — 62’300 — — 9’079’100 13’620’000
2’976’100 — 8’200 1’200 — 4’300 2’000 2’000 2’993’800 4’914’000
2’580’200 400 — — — — — 400 2’58 l ’OOO 5’329’000
220’341’900 310’600 692’000 118’400 149’800 00 52 8 157*500 36’200 222’640’600 343’128’000




Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1901 kulkemista kilometrimääristä.
R a u t a t i e l l ä .











Helsingin—H-.linnan - Pietarin 23’295’SOO 46’663’900 69’959’200 61’288’900 93’814’000 155’102’900
H angon..................................... 1’713’700 4’526’700 6’240’400 3'974’700 9 540’800 13’515'500
Turun -Tam pereen—H:linnan 4’277’900 10'241’300 14’519’200 10’053’400 20’697’500 30’750’900
V aasan ..................................... 3'934’800 H ’751’600 15’686’400 8’441 '400 23’858’600 32’300’000
Oulun......................................... 2’466’500 7’940’900 10’407’400 4’948’500 16’103’500 21’052’000
Savon ..................................... 2’910’800 7’814'900 10725700 6’289’500 15’780’200 22’069'700
Karjalan..................................... 3’774’500 13’181’90O 16’956’400 7’980’300 26’493’600 34’473’900
P o rin ......................................... 1’982’200 4’226’000 6'208’200 4’043’200 8’497'400 12’540’600
Jyväskylän................................. 817’200 1’484’200 2’301’400 1’635’000 2’976’100 4’611’100
Turun—K a rja n ...................... 1’128’200 1’284’800 2’413’000 2'392’200 2’580'200 4’972’400
Yhteensä omilla radoilla 46’301'100 109’116'200 155’417’300 111’047’100 220’341’900 331’389’000
Porvoon rautatiellä................... 3’000 306700 309700 7’000 614’300 621’300
Rauman „ .................. 200 352000 352’200 400 705’800 706’200
Raahen ............................. — 67’200 67’200 — 134’400 134’400
Haminan „ ................... 500 51’300 51’800 1’300 102’600 103’900
Kaikkiaan 46’304’800 109’893’400 156’198’200 111'055’800 221’899’000 332’954’800
Taulu M:o 9.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1901.
P i i r i .
Tavallisia halkoja.
Batapölkky-, ritna- 
ja  rallapuita yuutt 
polttoturvetta.






















jm Sh/: |^s Stnf im SbtjC 7Mt SfajC pt Stn/t pt 9htf p t
Pietarin . . . 23724 96’481 67 481 450 34 24705 96’931 91 70’008 206’129 30 303’061 21 4 2 94
Viipurin . . . 66902 238790 30 4’930 5’461 80 71’832 244’252 10 39’440 111’417 2 0 355’669 30 3 40 2 82
Helsingin. . . 82’582 350’147 2 0 1’184 2’039 18 83766 352’186 38 128’007 353765 — 705’951 38 4 20 2 76
Hangon. . . . 27469 107’288 60 1’827 1’98(J 62 29’296 109’269 12 2’224 4’282 60 113’551 72 3 73 1 93
Turun . . . . 115715 462’860 — 3’910 3’810 53 119’625 466’670 53 . — — — 466’670 53 3 90 - —
Vaasan . . 47’820 172’152 _ 1’018 565 37 48’838 172717 37 10’363 20726 _ 193'443 37 3 54 2 _
Oulun . . . . 19’552 78'208 — 971 718 26 20’523 78’926 26 60 135 — 79’061 26 3 85 2 25
Kuopion . . . 40767 154'914 60 3’690 4'162 25 44’457 159’076 85 — -- — 159’076 85 3 58 — —
Karjalan . . . 27’623 98’439 50 7’688 8’160 80 35’311 106’600 30 98708 277779 60 383779 90 3 02 2 81
Jyväskylän . . 12’654 45’554 40 60 33 65 12714 45’588 05 — — 45’588 05 3 69 — —
Yhteensä 464’808 1’804'836 07 25759 27’382|80 490’567 1’832’218 87 348810 973’634 70|2’805’853 57 3 73 2 79
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Suomen Valtionrautatiet 1901 L iite  n .
Taula J¥:o lO .
Veturien voiteiuainekulutus vuonna 1901.
P i i r i .
V o i t e l u s i u e i t  a.
Talia.






Mom. 23 b.Puun- Nau­ris-
Sylin­
teri- Kone- Vaunu-
kg kg kg kg kg kg Sht/C ■/m.
Pietarin ...................... 1’535 469 8’456 9'263 19723 7’032 17
V iipurin...................... 820 25 1’301 15211 11091 22’447 50’895 10’961 98
H elsin g in .................. 2967 2’184 403 22917 27701 43’325 99’497 22’493 06
H angon...................... 48 718 997 3’974 8’552 996 15’285 4’279 69
T urun .......................... 1’876 1172 2’078 21’997 46’331 800 74’254 20’066 64
V aasan ...................... 1’121 128 744 9’378 13’510 6'452 31’333 7'989 80
O ulun.......................... 645 116 ---- • 2663 4’367 4’663 12’454 2’926 97
Kuopion...................... 841 493 500 9,547 12'336 9’231 32’948 7’962 44
Karjalan....................... 776 — 959 14’577 2824 24’263 43'899 8’919 60
Jyväskylän................... 9 — 2 2105 327 3’382 5’825 1’070 41
c, Yhteensä 10’638 5’305 6’984 110'825 136’302 115’559 385’613 93702 66
Taulu W:o 11.
Vaunujen*) voiteiuainekulutus vuonna 1901.
P i i r i . Talia.












kg kg kg kg kg kg kg kg SftyC fia
Pietarin . . . . 903 46 1’482 8’831 11’262 3756 87
Viipurin . . . 891 87 418 _ 249 7’264 _ 8’909 2’082 70
Helsingin . . . 727 114 176 — 516 32’909 2’855 37'297 8’689 64
Hangon . . . . 332 — — — — 8’400 — 8732 1’383 64
T urun............... 1127 165 — — 2’657 7717 11’556 2’949 48
Vaasan . . . . 442 6 6 _ _ 14’423 _ 14’877 2173 79
O ulun............... 489 40 — 98 205 8'525 — 9'857 1’588 06
Kuopion . . . . 271 37 21 34 110 6147 — 6’620 V265 66
Karjalan . . . . 1’238 36 599 14 284 11’643 — 13’814 3’057 08
Jyväskylän . . . 64 — — — 8 4'415 — 4’487 573 46
Yhteensä 6’484 521 1’220 146 5’411 110’274 2’855 126’911 27’420 38
Yksikköhinta jm 101 91 65 29 21 12 114 — — —
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
**) Summaan on, paitsi vöiteluainekustannuksia, luettu 2'053 markkaa 41 penniä seka­
laisten tarveaineiden kustannuksia.
Huom.l Yksikköhinnat ovat samat sekä veturien että vaunujen kuluttamille voiteluaineille.
L iite  II ,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
Taulu
Yhteenveto veturien ja vaunujen
N:0 Veturien lukumäärä, jotka
1 on suoremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta............................................
2 ovat saaneet uudet p a n n u t............................................................................................
3 „ „ tulipes&t............................................................................................
4 „ ,, „ sylinterit............................................................................................
& „ „ „ pyöränrenkaat .................................................................................
6 „ „ » akselit...............................................................................................
7 on maalattu ja  lakeerattu uudestaan.............................................................................
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu (kaikkiaan)................................................
Tenderien lukumäärä, jotka m
9 on suuremman koijauksen jälkeen laskettu konepajasta............................................
10 „ maalattu ja  lakeerattu uudestaan.............................................................................
Vaunujen lukumäärä, jotka





12 Tarkastettu on: matkustajavaunuja................................................................................
13 „ „ katettuja tavaravaunuja......................................................................
14 „ „ avonaisia „ ...................... ...............................................
1& „ „ hiekkavaunuja........................................................................................
16 Matkustajavaunuja on maalattu ja  lakeerattu uudestaan............................................
17 „ „ v e rh o ttu .................................................................................f
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gin Viipurin Pietarin Hangon Turun
Nikolain-
kauprin Oulun Enopion Yh-
k o n e p a j a s s a.
teensä.
44 83 13 9 41 24 22 21 257
— 3 — — 1 — — 1 5
— 4 — — — — — — 4
2 2 — 2 — — — — 6
13 8 — 1 9 2 1 1 35
— 2 — — — — — , — 2
10 19 . 6 . 3 24 3 4 Ö 76
1’522 2’618 187 760 24 95 152 5’358
44 74 10 4 38 10 18 21 219
10 17 5 3 23 3 4 8 73
8 17 2 10 37
1 — — — — — — — 1
7 2 2 — 10 — - — 21





404 219 135 82 101 102 76 60 1T79
411 392 123 402 117 92 133 242 1’912
477 909 68 118 151 188 64 234 2’209
— 343 67 48 87 113 55 42 755
48 66 15 — 17 6 5 7 164
15 15 — — — — 4 — 34
II. 3
L iite  U ,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
Helsingin konepa- Viipurin konepa- Pietarin kone- Hangon kone-
jassa. jassa. pajassa. pajassa.
Pä i vä t ö i den  laatu. Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden Sh# p t töiden SRnfi 7M töiden Sh# yia töiden Xnf. ■pu
luku. luku. luku. luku.
Sep. ja  monkarimiehenpt. 15777 71’418 32 8*052 33*368 70 2*245 9*594 50 1*207 5*114 10
Viilaajan- ja  sorvarin- „ 
Peltisepän- ja  pannuse-
48*241 200’896 70 40*396 147*589 73 3*174 16'299 74 7*905 29*443 35
pänpäivätöitä............... 21*412 94’271 92 16*246 60*282 10 1*057 5*153 27 1*168 6*021 37
Yalnrinpäivätöitä . . . . 9*341 53*224 71 1*362 4*974 32 144 780 88 1*430 6*597 28
M allinikkarinpäivätöitä . 
Vaununikkarin- ja kirves-
1’687 8*164 43 —
>
miehenpäivätöitä . . . 28’904 151*077 32 10*391 48*437 08 3*628 12*894 21 1*598 6*539 84
Maalarin- „ . . . 25’523 121769 74 8*761 37*072 72 — — — 3*874 19*444 50
Verhoilijan- „ . . . 5’231 25*451 53 645 3*919 90 136 477 99 220 982 34
Apumiehen- „ . . . 7772 27*655 30 15*819 44*105 92 3*760 13*382 75 3*666 12*344 36
Yhteensä 163'888 753*929 97 101*662 379750 47 14*144 58*583 34 21*068 86*487 14
Valmistuksen arvo:
vuonna 1901 163'888 1*850*249 89 101*662 1*028*816 99 14*144 165*104 49 21*068 187*468 54
1900 155'659 1*938*780 23 95*680 1*023*261 83 13*788 165*089 15 16*103 163*385 58
1899 149’003 1'746*895 62 73*857 812*206 57 11*494 133*446 76 17*368 156*798 31
1898 145’835 1*872*290 51 54*508 515*019 17 8*825 96*088 86 17*755 171*908 19
1897 128*888 1*556*161 32 40*712 362*646 31 8*383 90*943 15 12*646 163*814 86
1896 124’425 1*565*202 24 30*886 288*204 28 8*355 83*114 32 10*538 131*634 56
1895 115763 1*361*012 12 21*380 229*266 10 8'405 84*958 50 10*379 102*431 45
1890 106’620 1*190*483 — 10*573 110*972 89 7*625 57*064 27 8*143 95*869 54
1885 68'060 789*878 33 8*986 83*494 08 6*010 40*909 40 6*381 43*058 -
1880 39’819 338*229 73 5*979 43*119 03 6'457 41*564 21 6*616 40'436 49
1875 57'429 513*796 19 7*388 71*022 40
1871 44736 483'346 39
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Suomen Valtionrautatiet 1901, Liite II.
arvo Valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1901.
!¥:© 13.
Turun konepajassa. Nikolainkaupunginkonepajassa. Oulun konepajassa.
Kuopion kone­
pajassa. Yhteensä.
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden SfnjC J U t töiden 1* töiden 7* töiden Stitf Tm töiden STb/C n i
luku. luku. luku. luku. luku.
3778 13’875 60 845 3’829 18 1’867 6*532 96 2’031 7’021 70 35*802 150755 06
15’496 55’685 92 7 696 31’306 31 11’232 37’474 87 7’823 29’226 28 141’963 547*922 90
2738 10’619 43 932 4’331 76 1’564 6*341 78 1’330 5776 55 46’447 192798 -18
358 1757 56 — — — 300 1138 86 253 885 50 13188 69’359 11
325 1’322 94 — — — 313 1’253 60 25 102 90 2’350 10’843 87
2’957 10’846 24 555 2’047 60 1'034 3*847 60 1159 4’059 20 50’226 239749 09
2’863 10145 52 1’436 5’656 09 1’414 5’360 50 1’250 5730 11 45111 205*179 18
— — — — — — 111 782 15 150 748 — 6’493 32*361 91
10712 27’044 63 8’597 24’922 60 8198 20'079 65 6’686 11'464 18 65’210 180999 39
39’227 ISI’297 84 20’061 72’093 54 26’033 82’811 97 20707 65’014 42 406790 1’629’968 69
39’227 373’077 32 20’061 165176 34 26’033 185724 48 20*707 159’622 75 406790 4’115’240 80
32’665 413’025 48 22’043 198’959 34 22’830 143731 54 18’685 127’882 34 377’453 4174115 49
26’390 183195 94 18’970 169166 93 19145 118*366 83 13743 101’031 81 329’970 3*421*108 77
21118 144’913 04 12’414 92’852 60 17’239 100'442 98 9’899 76185 30 287’59" 3’069’700 65
18780 133’236 96 9’944 72’322 — 12’963 77’025 75 7’422 54’851 47 239*738 2’511’001 82
16’673 105’387 09 9182 63’127 38 12140 68'226 27 6’609 37’312 53 218808 2’342’058 67
16150 135'202 25 8714 57*666 92 13’039 75’417 54 6703 39’566 14 199933 2’085’521 02
16’643 110772 92 8’666 55’583 28 6’691 44’298 67 4’866 35*647 76 169’827 1’700’692 33
13190 66’635 94 6’359 36’077 09 108’986 1’060052 84






T aula M:o 14.
Junaili ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1901.











Helsinki—P i e t a r i ..................................... n o o 486’421 1706 488’631 2-206 975-052
„ —Kouvola..................................... 433 83’136 433 83736 866 166-272
„ —Hämeenlinna.................. ... 1’165 125’820 1762 125’496 2’327 251’316
„ —Riihim äki................................. 367 26’057 365 25’915 732 51’972
, „ —H yvinkää................................. 365 21’535 366 21’694 731 43’129
,. -^Järvenpää................................. 303 11’211 303 l l ’21l 606 22’422
„ —K e ra v a ..................................... 1523 44T67 1’523 44767 3’046 88’334
„ —Korso.......................................... 151 3’473 151 3'473 302 6’946
„ —Dicknrsby................................. 595 9’520 595 9'520 1790 19-040
„ —Malmin hautausmaa . . . . . 99 1’287 99 1'287 198 2’574
„ —M alm ........................................ 214 2’354 215 2’365 429 4’719
Riihimäki—Hämeenlinna.......................... 383 14’171 388 14’356 771 28’627
Simola—V iip u ri........................................ 151 6’040 366 14’640 517 20’680
„ —L appeenranta.............................. 1’493 28’367 1’493 28’367 2’986 56’734
Nurmi—V iip u r i ........................................ 107 1’926 107 1’926 214 3’852
Hovinmaa— „ ........................................ 107 1’284 107 1’284 214 2-568
Kouvola—Pietari......................................... 365 91’250 365 91’250 730 182-500
Viipuri— „ ......................................... 1’284 • 165’636 1’248 160’992 2’532 326-628
Perkjärvi— „ ........................................ 152 13’376 155 13’640 307 27-016
Raivola— „ ........................................ 1’399 82’541 1’400 82’600 2’799 165-141
„ —Terijoki........................................ 147 1’470 146 1’460 293 2’930
Terijoki—Pietari......................................... 201 9’849 206 10-094 407 19-943
Valkeasaari—, , ...................... • . . . . 284 9’088 285 9-120 569 18’208
Levashovo— .............................................. 2’583 49'077 2’583 49’077 5’166 98’154
Uspenskaja— „ ........................................ 143 2717 143 2717 286 5’434
Muut matkustajajunat Helsingin—Hämeen­
linnan—Pietarin rautatiellä................... 76 6’406 70 5’884 146 12’290
Hyvinkää—H an k o .................................
Muut matkustajajunat Hangon rautatiellä
763 113’687 729 108’621 1’492 222-308
8 284 9 393 17 677
Hämeenlinna—Turku................................. 367 61’289 369 61’623 736 122-912
„ —T a m p e re .......................... 1’162 91798 1762 91798 2’324 183'596
Toijala—Turku............................................ 1’096 140’288 1’095 140-160 2’191 280-448
„ —Tampere..................................... ■ 730 29’200 730 29’200 1-460 58-400
Muut matkustajajunat Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rautatiellä.................. 19 356 18 317 37 673
Tampere—Nikolainkaupunki................... 729 223’074 732 223’992 1’461 447-066
„ —Vilppula..................................... 130 11’570 130 11-570 260 23’140
„ —H aapam äki............................. 235 26790 235 26’790 470 53’580
Seinäjoki—Nikolainkaupunki.................. 280 17’020 230 17-020 460 34’040
Muut matkustajajunat Vaasan rautatiellä. 18 892 17 771 35 1’663
Seinäjoki—O u lu ......................................... 365 122’275 365 122-275 730 244-550
Bennäs—P ie ta rsaa ri...................... ... 1’199 • 13789 1799 13’189 2’398 26’378
„ —K&llby........................................ 104 728 104 728 208 1’456
Oulainen—O u lu ......................................... 365 34’675 365 34’675 .730 69’350
Kouvola—Kuopio........................................ 367 100791 365 99-645 732 199-836
„ —M ik k e li ............................. ...  . 366 41’368 365 41-245 731 82’603
„ —K o tk a ........................................ 1’095 55’846 1’095 55-845 2’190 111-690
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä . 5 285 6 297 11 582
Siirto 24'543 2’382’973 24700j 2’384’356 49’243| 4’767’329
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Suomen Valtionrautatiet 1901, Liite II.
Taulu I :o  14.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1901.










Siirto 24’543 2’382’973 24700 2’384’356 49’243 4’767’329
Viipuri—Joensuu......................................... 365 113'515 365 113’515 730 227’030
„ —H iito la ........................................ 365 33’945 365 33’945 730 67’890
„ —Vuoksenniska............................. 879 69’441 765 60’435 1644 129’876
Antrea—Sortavala . ; ............................. 365 50'370 365 50370 730 100740
„ —Vuoksenniska............................. 365 14'235 865 14’235 730 28’470
„ —I m a tr a ........................................ 214 6’848 — — 214 6’848
Imatra—Vuoksenniska............................. 214 1’498 211 1’477 425 2’975
Muut matkustajajunat Karjalan rautatiellä 8 368 6 212 14 580
Tampere—Pori. ........................................ 1’095 148’920 1095 148’920 2190 297’840
Pori—Mäntyluoto........................................ 1’095 21’900 1’095 21900 2190 43’800
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä . 3 84 4 140 7 224
Haapamäki—Suolahti................................. 730 87’600 730 87’600 1’460 175’200
„ —Jyväskylä............................. 365 28’470 365 28’470 730 56’940
Karis—T u rk u ........................................ • 1’095 122’640 1’095 122’640 2190 245’280
Muut matkustajajunat Turun—Karjan rt:llä — — 1 11 1 11
Yhteensä 31701 3’082’807 31’527 3’U68’226 63’228 6151*038
Tavarajunin.
Helsinki—Pietari........................................ 1’097 484’874 1095 483’990 2192 968'864
„ —L a h ti .................. ...................... 295 38’350 296 38’480 591 76’830
„ —Riihimäki................................. 625 44’375 626 44’446 1’251 88’821
Hyvinkää—V iipuri..................................... 9 2’286 42 10’668 51 12’954
„ —Häm eenlinna.......................... 52 2’548 52 2’548 104 5’096
„ —Riihimäki................................. 28 336 — _ 28 336
Riihimäki—Hämeenlinna.......................... 978 36’186 978 36186 1’956 72’372
„ —Leppäkoski............................. 16 256 30 480 46 736
Kouvola—Viipuri........................................ 37 4’477 28 3’388 65 7’865
Simola— ................................................ 186 7’440 — — 186 7’440
Viipuri—P ie ta r i ........................................
Perkjärvi— „ ' .........................................
510 65790 384 49’536 894 U5’326
26 2171 27 2’25 9 53 4’430
Terijoki— „ ........................................ 27 1’323 38 1’862 65 3185
Tipuna— „ ........................................ 112 2’688 112 2’688 224 5’876
Simola—Lappeenranta............................. 30 570 2 38 32 608
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlin­
nan—Pietarin rautatiellä...................... 141 14’924 124 10746 265 25’670
Hyvinkää—H anko,..................................... 611 91’039 643 95’807 1’254 186*846
„ —Nummela................................. 32 1’600 31 1’55Ö 63 3150
„ —O talam pi................................. 25 900 26 936 51 1’836
„ —Korpi........................................ 25 600 26 624 51 1’224
Karis—H anko ............................................ 44 2’200 42 2100 86 4’300
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä . . 53 3’515 50 3’380 103 6’895
Hämeenlinna—Tampere............................. 933 73707 933 73707 1’866 147’414
„ - T o i ja la ............................. 62 2’418 61 2’379 123 4797
Siirto 5’954 884’573 5’646 867798 11’600 1’752’371
Liite II.
Taulu !¥:© 14.
iunain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1901.
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Siirto 5’954 884’573 5*646 867*798 11*600 1*752*371
Toijala—T u r k u .................. ... .................. 416 53’248 423 54*144 839 107*392
„ —T am pere ..................................... 49 1’960 40 1*600 89 3*560
Muut tavarajunat Turun rautatiellä . . . 64 3’163 63 2*897 127 6*060
Tampere—N ikolainkaupunki.................. 734 224’604 737 225*522 1*471 450*126
„ —S einäjok i................................. 56 12’992 54 12*528 110 25*520
„ —Haapamäki................................ 40 4’560 40 4*560 80 9*120
„ — O riv es i..................................... 26 1092 31 1*302 57 2*394
Seinäjoki— Nikolainkaupunki.................. 130 9’620 130 9*620 260 19*240
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä. . . 14 1141 12 956 26 2*097
Seinäjoki—O u lu ........................................ 426 142710 424 142*040 850 284*750
Källby—Kokkola........................................ 110 2’860 110 2*860 220 5*720
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . 95 2101 90 1*508 185 3*609
Kouvola—K u o p io ..................................... 414 113’022 410 111*930 824 224*952
„ —M ikkeli..................................... 191 21’583 193 21*809 384 43*392
„ —Mouhu........................................ 48 2'544 48 2*544 96 5*088
„ —K o tk a ........................................ 375 19125 374 19*074 749 38*199
Mikkeli—Kuopio........................................ 50 8'000 55 8*800 105 16*800
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . 79 4’608 77 4*511 156 9*119
Viipuri—Joensuu........................................ 365 113*615 365 113*515 730 227*030
„ —Jaakkim a..................................... 260 35’880 260 35*880 520 71*760
„ —Vuoksenniska.............................. 267 21’093 345 27*255 612 48*348
„ —Ojajärvi........................................ 143 11154 148 11*544 291 22*698
„ — Inkilä............................. . 69 4’554 69 4*554 138 9*108
„ — S a ira la ........................................ 28 1’680 28 1*680 56 3*360
„ — A n tre a ........................................ 288 11*520 373 14*920 661 26*440
„ —Hannila........................................
Antrea—I m a tr a .........................................
28 840 31 930 59 1*770
— — 115 3*680 .115 3*680
Sortavala—Värtsilä..................................... 90 5*580 90 5*580 180 11*160
Antrea—Vuoksenniska............................. 92 3*588 94 3*666 186 7*254
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä . . 98 10*450 103 10*745 201 21*195
Tampere—Pori............................................ 386 52*496 385 52*360 771 104*856
„ — H aistila..................................... 116 14*384 116 14*384 232 28*768
„ —Peipohja...................• . . . . 60 5*820 59 5*723 119 11*543
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . . 17 705 12 461 29 1*166
Haapamäki—Jyväskylä............................. 29 2*262 29 2*262 58 4*524
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä . 7 159 9 210 16 369
Karis—T u rk u ............................................ 59 6*608 59 6*608 118 13*216
Muut tavarajunat Turun—Karjan rt:llä . 19 449 17 430 36 879
Yhteensä 11'692 1*816*243 11*664 1*812*390 23’356| 3*628*633
— 23 —
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Taula UT:© 15.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautatieverkon eri pääosille vuonna 1901.
J a n a t  o r a t  k u l k e n e e t
J u n a k i 1 o m e t r i ä.
Matkustaja­
junat. Tavarajunat Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . 2’602’381 1’395’909 3’998’290
Hangon ra u ta tie llä ............................................ ... 222’985 204’251 427’236
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 646’029 269’223 915’252
Vaasan rautatiellä........................................................... 559*489 508’497 1’067’986
. Oulun rautatiellä ........................................................... 341734 294’079 635’813
Savon rau ta tie llä ........................................................... 394711 337’550 732’261
Karjalan rautatiellä....................................................... 564’409 453’803 1’018'212
Porin rautatiellä............................................................. 341’864 146’333 488197
Jyväskylän rau ta tie llä .................................................. 232140 4’893 237’033
Turun—Karjan rautatiellä............................................ 245’291 14'095 259’386
Yhteensä 6’151’033 3’628'633 9’779’666
Taulu M:o 16.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1901.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o m e t r i ä.
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuussa.................................................................. 504’458 308’013 812’471
Helmikuussa.................................................................. 445’601 301156 746757
Maaliskuussa.................................................................. 493’953 359’477 853’430
H uhtikuussa.................................................................. 483’886 317’007 800’893
Toukokuussa.................................................................. 526’318 306782 833100
Kesäkuussa..................................................................... 639’846 294’059 833’905
Heinäkuussa...................... ........................................... 547’993 305’886 853’879
E lokuussa...................................................................... 555'321 297*380 852701
Syyskuussa ...................................................................... 531’581 286’438 818,019
Lokakuussa............................. ... ' .................................. 615’640 289’560 805*200
Marraskuussa.............................................................. " . 488164 283’984 772148
Jo u lu k u u ssa .................................................................. 518’272 278*891 797*163
Yhteensä 6151’033 3’628’633 9’779’666
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautatieverkolla vuonna 1901 kulkemien
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .






2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Hels.-Hilinnan-Pietarin. 10’350,o 8’486,G 3’656,8 4’436,0 9,0 0,3 26’939,3 1093,3 575,5 18,7 39’247,5 594,1 4,7 41’533,8
Hangon.................. .• . 969,4 624,3 4,4 326,0 0,9 — 1’925,0 201,9 15,8 0,1 3’410,0 488,2 0,7 4’116,7
Turon—Tamp.- Hrlinnan 2742,7 1’441,7 234,0 2'605,o 35,1 0,2 7'059,3 272,1 1,9 0,2 7’111,9 228,7 0,o 7’615,4
V aasan .......................... 2’960,8 189,0 569,9 1’218,4 2,4 — 4’941,1 566,4 20,8 0,3 8’892, l 369,8 — 9'849,4
Oulun............................. 2’091,l 40,8 2,3 579,9 0,8 — 2714,9 553,1 0,6 “ 6,001,0 225,8 0,9 6781,4
Savon............................. 2279,7 36,1 220,2 1’613,3 17,5 0,1 4’166,9 553,0 10,1 0,3 5’645,7 127,7 _ 6,336,8
Karjalan......................... 2’885,5 443,8 0,3 1’929,0 6,8 — 5’265,4 613,1 39,2 — 10’345,7 132,0 0,2 H ’130,2
P orin .............................. 1763,4 77,3 99,3 1’113,8 34,7 0,1 3’078,0 147,2 . 0,6 0,1 3’066,8 29,8 0,1 3’244,0
Jyväskylän...................... 951,0 — 0,1 1’276,9 9,2 - 2’237,8 3,8 - - 35,8 0,0 — 40,2
Turun—Karjan............... 1’166,9 28,2 67,0 781,3 9,2 — 2’053,2 13,8 — — . 149,4 1,2 — 164,4
Yhteensä 28’151,1 11’368,4 4’855,5 15’879,0 126,2 0,7 60'381,5 4'017,7 664,5 19,7 (83905,912’197,9 7,2 90812,9
Keskimäärin oli erilaisissa liikenne-
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisia.
Helsingin—Häinnan—Pietarin . . . . 3,98 3,2G 1,41 1,71 10,36
H a n g o n ................................................ 4,35 2,80 0,02 1,46 — — 8,63
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 4,!5 2,23 0,36 4,03 0,05 — 10,92
Vaasan.................................................... 5,30 0,34 1,02 2,18 — — 8,84
O ulun .................................................... 6,11 0,12 0,01 1,70 — — •7,94
Savon ................................................... 5,77 0,09 0,56 4,09 0,04 — 10,55
K arjalan ................................................ 5,12 0,79 — 3,42 0,01 — 9,34
P o r i n .................................................... 5,13 0,22 0,29 3,20 0,10 — 9,00
Jyväskylän ............................................ 4,11 — — 5,50 0,04 — 9,05
Turun—K arjan ..................................... 4,76 0,11 0,28 3,19 0,04 — 8,38
Keskimäärin 4,58 1,85 0,79 2,58 0,02 9,82
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IV:© 17.
kilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.
R a u t a t i e n ’ o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4 - -
Yh­
teensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
akseliset. akseliset.
81,1 7,5 0,3 2’791,o 1,7 2’881,6 11'524,4 9’069,6 3’675,8 46’474,5 605*4 5,0 71*354,7
13,9 1,1 0,1 315,2 2,7 — 333,0 l’185,2 641,2 4,0 4’051,2 491,8 0,7 6*374,7
10,o 0,2 0,3 369,9 0,8 — 381,2 3’024,8 1’443,8 235,1 10’086’8 264,6 0,8 15*055,9
73,3 — 0,3 l'329,o 0,4 - l ’403,o 3'600,5 210,4 570,5 H ’439,5 372,6 — 16*193,5
24,6 - 0,3 1'217,3 — ■ — 1’242,2 2'668,8 41,4 2,6 7798,2 226,6 0,9 10*738,5
11,1 _ 0,6 432,8 6,0 — 451,1 2’843,8 46,2 221,1 7’691,8 151,8 0,1 10*964,8
18,5 0,5 0,2 782,8 0,7 — 802,7 3’517,1 483,5 0,5 13*057,5 139,5 0,2 17*198,3
3,8 — 0,2 261,8 — 265,8 1’904,4 77,9 99,6 4’442,4 64,5 0,2 6*589,0
4,1 — 0,2 169,5 — — 173,8 959,5 — 0,3 1*482,2 9,8 — 2*451,8
15,4 — 0,2 343,9 0,2 — 359,7 1’196,1 28,2 67,8 1*274,6 10,6 — 2*577,3
255,8 9,3 2,1 8’013,2 13,1 — 8’294,1 32'424,o| 12’042,2 4’877,9 107798,7 2’337,2 7’9 159*488,5
junissa seuräavat määrät vaunuja.
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisia.
0,78 0,41 0,01 28,03 0,43 29,66 Helsingin—H:linnan—Pietarin
0,99 0,08 - 16,72 2,39 — 20,18 . , Hangon
1,01 0,01 — 26,44 0,85 — 28,31 Turun—Tampereen—H:linnan
1,12 0,04 — 17,50 0,73 — 19,39 Vaasan
1,88 — — 20,41 0,77 —_ 23,06 OulUD
1,64 0,03 _ 16,70 0,38 _ 18,75 Savon
1,35 0,08 — 22,79 0,29 — 24,51 Karjalan
1,01 — 21,01 0,20 , — 22,22 . Porin
0,78 — — • . 7,32 0,12 — 8,22 . Jyväskylän
0,98 — — 10,60 0,08 — 11,66 Turun—Karjan
1*11 0,18 — 23,12 0,61 — 25,02 Keskimäärin
n. 4
L iite  11,
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Tauln
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautatieverkolla kulkemien
R a u t a t i e l l ä .






teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Hels.-H:linnan—Pietarin 20700,0 25*459,8 14*627,2 8*872,0 28,8 1,8 69*689,0 2*186,6 1*726,5 74,6 78*495,0 1*782,3 18,8 84,284,0
Hangon.......................... 1’938,S 1*872,9 17,6 652,0 2,1 — 4*484,0 403,8 47,4 0,4 6*820,0 1*464,6 2,8 8,739,0
Turun—Tamp.—H:linnan 5*485,4 4*325,1 938,4 5*210,0 105,3 0,8 16*065,0 544,2 5*1 0,8 14’223,8 686,1 2,4 15,463,0
V aasan .......................... 5*921,6 568,8 2*279,6 2*436,8 7,2 — 11*21.4,0 1*132,8 62,4 1,2 17*784,2 1*109,4 — 20*090,0
Oulun.............................. 4*182,2 122,4 9,2 1*159,8 2,4 — 5*476,0 1*106,2 1,8 — 12*002,0 677,4 3,6 18*791,0
Savon .............................. 4*559,4 108,3 880,8 3*226,6 52,5 0,4 8*828,0 1*106,0 30,3 1,8 11*291,4 383,1 _ 12*812,0
Karjalan.......................... 5’771,o 1*331,4 1,8 3*858,0 20,4 — 10*982,0 1*226,2 117,6 — 20*691,4 396,0 0,8 22'432,0
P o r in ............................. 3*506,8 231,9 397,2 2*227,6 104,1 0,4 6*468,0 294,4 .1,8 0,4 6*133,6 89,4 0,4 6*520,0
Jyväskylän...................... 1*903,2 — 0,4 2*553,6 27,6 — 4’485,u 7,6 - — 71,6 1,8 — 81,0
Turun—Kanan............... 2*333,8 84,6 270,4 1*562,0 27,6 — 4*279,0 27,6 — — 298,8 3,6 — 330,0
Yhteensä 56*302,2!34’105,2|l9’422,o|31’759,2| 378,6 2,8 141*970,0 8’035,4|l'993,5 78,8 |l67’811,8|6*593,7 28,81184*542,0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuissa. Tavaravaunuissa.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisissa.
Helsingin—H:linnan— Pietarin . . . . 7,90 9,10 5,63 3,41 0,oi 26,80
H a n g o n ................................................ 8,70 8,40 0,08 2,92 0,oi — 20*, n
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 8,49 6,70 1,45 8,07 0,16 — 24,87
Vaasan................................. ' ................. 10,59 1,02 4,08 4,36 0,01 — 20,06
O u lu n .................................................... 12,23 0,36 0,02 3,39 0,01 — 16,oi
S a v o n .................................................... 11,54 0,28 2,23 8,17 0,13 — 22,35
K arjalan ................................................ 10,23 2,36 — 6,84 0,04 — 19,47
P o r i n .................................................... 10,25 0,68 1,16 6,51 0,31 — 18,91
Jyväskylän............................................ 8,20 — — 11,01 0,12 — 19,33
Turun—K arjan..................................... 9,52 0,34 1,11 6,38 0,11 — • 17,46
Keskimäärin 9,16 5,55 3,16 5,16 0,06 — 23,09
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kilom etrien lukum äärät tu h an sissa  vaununakselikilom etreissä ja  tuhansien  kym m enesosissa.











162’2 22,3 1,2 5’582,0 5,1 5’773,0 23'048,8 27’208,8 14703,2 92’949,0 1’816,2 20’0 159’746’o
27,8 3,3 0,4 630,4 8,1 — 670,0 2370,4 1’923,6 18,4 8102,4 1’475,4 2,8 13’893,0
20,o 0,6 1,2 739,8 2,4 — 764,0 6’049,6 4’331,4 940,4 20173,6 793,8 3,2 32’292,o
146,6 — 1,2 2'658,0 1,2 — 2’8O7,0 7’201,o 631,2 2’282,o 22’879,0 1117,8 — 34111,0
49,2 — 1,2 2’434,6 — - 2’485*0 5’337,6 124,2 10,4
e
15'596,4 679,8 3,6 21752,0
22,2 ___ • 2,4 865,6 19,8 _ 910,0 5’687,6 138,6 884,4 15’383,6 455,4 0,4 22’55O,0
37,0 1,5 0,8 1’565,6 2,1- — l ’607,o 7’034,2 1'450,3 2,0 26115,0 418,5 0,8 35’021,0
7,6 — 0,8 523,6 — — 532,0 3’808,8 233,7 898,4 8’884,S 193,5 0,8 IS’520,0
8,2 — 0,8 339,0 — — 348,0 l ’919,o — 1,2 2’964,4 29,4 — 4’914’0
30,8 — 0,8 687,8 0,6 — 720,0 2’392,2 84,6 271,2 2,549,2 31,8 — 5’329,0
611,8 27,0 1 10,8 116’026,4 | 89,3 | - 116’616,0 64’849,2 36’126,6 19’511’6 215’597,4 7’011,6 31’6 343128'0
seuraavat m ä ä rä t vaununakselikilom etrejä.
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuissa. Tavaravaunuissa.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisissa.
—^ 1,56 1,23 0,05 56,07 1,28 0,01 60,20 Helsingin—H:linnan—Pietarin
1,98 0,23 — 33,43 7,18 0,o i 42,83 Hangon
2,02 0,02 — 52,88 2,55 0,01 57,48 Turun—Tampereen—Minnan
2,23 0,12 — 35,01 2,19 — 39,55 Vaasan
3,76 0,01 — 40,82 2,31 0,oi 46,91 Oulun
3,27 0,10 _ 33,40 1,13 — 37,90 Savon
2,70 0,26 — 45j58 0,87 — 49,41 Kaijalan
2,02 0,01 — 42,01 0,81 — 44,65 Porin
1,55 — — 14,64 0,37 — 16,56 Jyväskylän
1,06 — — 21,10 0,25 — 23,40 Turun—Kaijan
2,21 0,55 0,02 46,23 1,81 0,oi 50,83 Keskimäärin
L
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1901 kulkemien kilo-
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Tammikuussa . . . . 2’268,o 839,5 383,4 1184,5 8,3 0,2 4,684,5 340,1 56,6 1,9 6,977,8 177,2 0,8 7’554,4
Helmikuussa . . . . 1’890,2 725,4 328,0 1’050,5 8,0 0,1 4’002,2 329,5 47,0 1,2 7’050,0 156,0 — 7’584,3
Maaliskuussa . . . . 2’087,5 862,0 359,6 1’292,8 8,2 0,1 4’610,2 393,5 54,0 2,0 9’055,0 174,8 0,7 9’680,9
Huhtikuussa . . . . 2T59.6 842,8 388,6 1’270,4 8,4 — 4’669,8 847,1 53,6 0,4 7’562,6 172,0 0,8 8136,5
Toukokuussa . . . . 2’358,9 999,9 417,1 1’433,9 11,3 — 6’221,7 342,9 60,5 2,4 7152,9 202,1 1,0 7’761,8
Kesäkuussa............... 2'670,8 1175,2 468,1 1'484,3 12,2 0,3 5,710,9 333,2 41,0 2,4 7’086,0 177,8 0,0 7’641,4
Heinäkuussa . . . . 2’626,8 1189,1 445,0 1’512,0 11,9 — 5’785,4 335,3 59,3 2,4 7’228,4 203,1 0,2 7’828,7
E lokuussa............... 2’710,0 1171,6 453,1 1’552,8 14,0 — 5’902,t 326,5 62,5 3,2 6’674,5 226,9 1,0 7’294,6
Syyskuussa............... 2’ö54,4 1’035,0 436,8 1’395,3 9,8 — 5’431,3 310,0 55,7 1,7 6’769,0 187,9 0,4 7’315,6
Lokakuussa............... 2’340,6 869,5 388,3 1’311,4 13,1 — 4’922,0 324,2 50,8 0,5 6’591,2 187,8 0,6 7155,1
Marraskuussa. . . . 2’217,5 761,1 367,8 1’219,6 11,1 — 4’577, l 318,4 46,4 0,4 6127,5 159,2 0,7 6’652,6
Joulukuussa . . . . 2’366,6 897,3 418,5 1172,1 9,9 — 4’863,4 317,0 76,5 1’2 5’638,0 173,3 0,4 6’207,0
Yhteensä 28151,1 11’368,4 4’855,5 15’879,6 126,2 0,7 60'381,5 4’017,7 664,5 19,7 ' 83’905,9 2197,9 1,‘i 90,812’ e!
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
M a t k u s t a  j a t u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun-
2 - 3- 4- 2 - 3- 4- Vaunuja. akseleita.
akselisia.
Tammikuussa....................... 4,50 1,67 0,76 2,35 0,oi 9,29 21,78-^
HelmikuuBBa.......................... 4,24 1,63 0,7 3 2,35 0,02 — 8,97 21,05
M aaliskuussa...................... 4,22 1,74 0,73 2,62 0,02 — 9,33 21,88
Huhtikuussa.......................... 4,46 1,74 0,80 2,63 0.02 — 9,65 22,66
Toukokuussa.......................... 4,49 1,90 0,79 2,73 0,02 - 9,93 23,36
K esäkuussa.......................... 4,76 2,18 0,87 2,75 0,02 — 10,58 25,10
Heinäkuussa.......................... 4,79 2,17 0,81 2,76 0,02 . — 10,55 24,91
Elokuussa............................. 4,88 2,11 0,82 2,80 0,02 — 10,63 25,03
Syyskuussa.......................... 4,80 1,95 0,82 2,62 0,02 — 10,21 24,03
Lokakuussa.......................... 4,54 1,69 0,75 2,54 0,02 — 9,54 22,29
M arraskuussa...................... 4,54 1,56 0,76 2,50 0,02 - 9,38 21,86
Joulukuussa.......................... 1.73 0,81 2,26 0,02 — 9,39 22,15
Keskimäärin 4,58 1,85 0,79 2,59 Ö,02 — 9,82 23,09
J
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2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
akseliset. akseliset.
12,0 0,i 99,9 1,3 113,3 2*620,7 896,2 385,3 8*262,2 186,8 1,0 12*352,2
9,5 0,6 ' — 132,5 2,4 — 145,0 2*229,2 773,0 329,2 8*233,0 166,4 0,i 11*731,5
10,9 0,4 - 86,0 1,0 — 98,3 2*491,9 916,4 361,0 10*434,7 184,0 0,8 14*389,4
14,4 0,4 0,1 178,3 — — 193,2 2*521,1 896,8 389,1 9*011,3 180,4 0,8 12*999,5
24,5 1,6 0,7 816,1 0,4 — 843,3 2*726,3 1*062,0 420,8 9*402,9 213,8 1,0 13*826,8
25,5 0,6 — l’493,o 2,4 — 1,521,5 2*929,5 1*217,4 470,5 10*063,3 192,2 0,9 14*873,8
33,2 1,4 — 1’611,9 0,2 _ 1*646,7 2*995,3 1*249,8 448,0 10*352,3 215*2 0,2 15*260,8
37,2 — — 1’567,3 1,0 — 1*595,5 3*074,3 1*234,1 456,3 9*784,6 241,9 1,0 14*792,2
33,1 2,2 0,1 953,9 — — 989,3 2*897,5 1*092,9 438,6 9*109,1 197,7 0,4 13*736,2
26,9 0,4 — 673,7 0,2 — 701,2 2*691,7 920,7 388,8 8*576,3 201,.i 0,6 12*779,2
18,5 0,7 1,6 283,9 1,9 — 306,6 2*554,4 808,2 369,8 7*631,0 172,2 0,7 11*536,3
10,1 0,9 0,2 126,7 2,3 — 140,2 2*692,7 974,7 419,9 6*937,4 185,5 0,4 11*210,6
255,8 9,3 2,7 8*013,2 13,1 — 8*294,1 32*424,6 12*042,2 4*877,9 107*798,7 2*337,2 7,9 159*488,5
vuonna 1901 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun­
akseleita.2 - 3- 4- 2 - 3- 4- Yaunuja.
akselisia.
1,11 0,18 0,01 . 22,65 0,58 24,53 49,84 Tammikuussa
1,10 0,16 — 23,42 0,52 — 24,20 51,08 Helmikuussa
1,10 0,15 0,01 25,22 0,49 — 26,97 54,60 Maaliskuussa
1,10 0,17 — 23,86 0,54 — 25,67 52,05 Huhtikuussa
1,11 0,20 0,01 23,30. 0,66 — 25,28 51,44 ' Toukokuussa
1,13 0,14 O.oi 24,10 0,61 — 25,99 62,75 Kesäkuussa
1,10 0,19 0,oi 23,62 0,66 — 25,38 52,03 Heinäkuussa
1,10 0,21 0,oi 22,47 0,77 — 24,56 50,12 Elokuussa
1,08 0,19 0,oi 23,64 0,66 — 25,58 52,03 Syyskuussa
1,12 0,17 — 22,73 0,65 — 24,67 50,16 Lokakuussa
1,12 0,16 — 21,58 0,56 •- 23,42 47,56 Marraskuussa
1,14 0,28 — 20,21 0,62 — 22,25 45,40 Joulukuussa
1,11 0,18 — 23,12 0,61 — 25,02 50,83 Keskimäärin
II, 6
L iite  m .
III. L I I K E N N E .
Yhteenvetoja, asemittain, rataosittain ja  kuukausittain, matkustaja- ja  
tavaraliikenteestä sekä tuloista y . m. vuodelta 1901.
(Laaditat asemilta lähteneen liikenteen mukaan).
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Matkustajain lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M a k-







I luok. II luok.
9ht£ im 39njP TUt
Helsinki. . . . 221 868 57’911 229’421 9’649 1*282 299*131 30*172 29 815*052 27
M alm ............... 99 — 1*173 10’558 223 52 12*006 — — 2*404 73
Dickursby . . . 85 — 968 14’296 8 1 15*273 — — 1*742 -
K orso............... 47 ; — 731 7’589 7 — 8*327 — — 956 72
Kerava . . . 149 23 4T12 38’526 1*921 111 44*693 199 55 12*918 06
Järvenpää . . . 118 _ 1’275 21’998 76 1 23*350 _ _ 2*985 99
Jokela . . . . 109 — 746 19’607 14 20*367 — — 1*951 42
Hyvinkää . . . 152 50 3715 35’032 229 — 39*026 385 95 12*370 60
Riihimäki . . . 173 75 4’893 34’804 413 120 40*305 574 19 20*240 20
Ryttylä . . . . 95 — 623 12220 25 — 12*868 — — 1*630 20
Leppäkoski . . 76 2 931 7'948 59 _ 8*940 3 80 1*701 38
Turenki . . . . 118 — 1’236 18’825 204 1 20*266 — — 3*703 55
Hämeenlinna 186 13 5’868 41743 3732 895 52*251 206 91 29*683 33
H ik iä ............... 82 — 228 9’428 7 — 9’6§3 — — 823 58
O i t t i ............... 107 — 446 12’864 129 — 13*439 — — 2*034 17
Lappila . . . . 74 — 224 5'406 5 — 5*635 — — 856 44
Järvelä . . . . 127 1 480 15’510 156 1 16*148 9 - 2*084 39
Herrala . . . . 87 6 172 13’018 17 — 13*213 119 13 407 05
Vesijärvi . . . 131 1 609 3’833 6 — 4*449 11 35 3*637 95
L a h ti............... 199 120 4'341 36’145 354 16 40*976 1*481 33 27*410 49
Villähti . . . . 80 1 146 7’506 64 _ 7717 23 27 566 88
Uusikylä. . . . 117 25 475 12'065 1’038 — 13*603 227 74 2*805 60
Kausala . . . . 128 6 465 10*461 112 36 11*080 7 06 1*870 39
K oria ............... 114 12 746 6’338 29 7 7*132 180 85 3*177 64
Kouvola. . . . 158 18 3723 32700 128 62 36*631 241 81 17*000 38
U tti.................. 88 1 164 4'089 24 _ 4*278 9 40 617 40
Kaipiainen. . . 96 7 422 7748 17 2 7*596 38 56 1*748 25
Taavetti . . . . 108 — 319 6’989 56 — 7*364 — — 1*638 03
Luumäki . . . 90 — 314 6’071 19 1 6*405 — — 1*228 79
P u lsa .............. 66 — 163 3’212 6 — 3*381 — — 568 40
Lappeenranta . 186 27 4’839 24724 5792 244 34*526 334 78 26*893 03
Simola . . . . 97 17 1’222 12’851 42 — 14*132 211 85 3*296 31
Vainikkala. . . 59 — 63 7707 3 — 7*173 — — 96 93
Nurmi............... 90 6 982 15’635 10 — 16*633 42 51 1*333 53
Hovinmaa . . . 83 — 1'942 13’596 13 — 15*551 — — 2*533 18
Viipuri . . . . 201 936 38’342 153*805 7747 1*807 202*037 11*087 29 203*699 47
Säiniö............... 79 28 2’418 24’590 5 — 27*041 47 62 2*959 81
Kämärä . . . . 50 1 431 7’610 8 — 8*050 9 37 790 41
Galitsina . . '. 88 14 555 8’504 11 — 9*084 56 84 1*540 20
Siirto 4’413 2’258 147'913 958772 81758 4*639 1*139*740 45'682 44 1*218*459 15
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fliL 9hjp jia ¡foy; fli Shyc Sk# fli SHnfi M ¿ V pi. 9htf •jm
786’120 10 32’327 45 7’893 14 1’671’565 25 625’805 42’823 57 2’237 13’330 16 1729’955 98
6’665 26 64 36 24 40 9158 75 10’824 224 67 — ■— 61 42 9’444 84
9’549 51 7 82 — 37 H ’299 70 12’451 254 88 — — 10 — 1P564 58
5’313 04 2 31 — — 6’272 07 3109 58 89 __ — — — 6’380 96
42730 34 3’325 07 350 82 59*523 84 34’072 797 28 — — 13 05 60’334 17
25’167 03 48 33 1 01 28’202 36 25’515 617 96 . -- _ — _ 28’820 32
21’133 69 10 40 — — 23’095 51 16'066 422 49 — — — — 23’518 —
45’015 42 160 66 — — 57’932 63 27’955 981 33 320 — 72 05 59-306 01
52’818 91 255 60 5’491 47 79’380 37 44’582 1’348 88 — — 22 05 80751 30
12'360 38 21 76 — — 14’012 34 7195 204 14 — — — - 14-216 48
6’985 24 32 29 _ _ 8’722 71 3’389 96 43 — — 25 — 8’844 14
19111 76 87 32 — 38 22’903 01 9’368 317 18 — — 33 30 23’253 49
89’052 03 10188 69 3'070 42 132’201 38 105743 4’070 04 — — 224 24 136’495 66
8’708 78 7 06 — — 9’539 42 3’211 101 48 — — — — 9'640 90
15’857 64 46 — — - 17937 81 10’514 311 21 — — — — 18'249 02
7’547 04 4 45 _ _ 8’407 93 4’045 128 31 — — — _ 8’536 24
26’494 70 203 07 1 84 28'793 — 13’211 467 56 — — 7 80 29’268 36
12’775 53 29 21 — — 13’330 92 8’816 206 21 — — — — 13’537 13
14’038 68 6 28 — — 17’694 26 18’863 894 03 — — 48 90 18’637 19
102’697 14 513 63 53 05 132’055 64 84757 . 3743 — — — 118 86 135’917 50
6’478 90 30 36 • _ 7’099 41 2’563 105 _ — — _ — 7’204 41
' 16’595 22 1’852 70 — — 20’981 26 9147 352 15 — — — — 21-333 41
18’975 99 119 49 66 64 21’039 56 51’604 1-104 48 — — — — 22143 99
10’598- 53 53 89 31 76 14’042 67 5’868 237 69 — — — — 14’280 36
69’933 33 187 34 4’230 06 91’592 92 46’988 1245 56 — — — — 92’838 48
5’108 63 45 08 _ _ 5780 51 1’805 68 27 _ — _ _ 5’848 78
12’202 90 22 61 — — 14’012 32 5-911 165 96 — — — — 14178 28
. 13’488 72 63 45 — — 15190 20 4’321 224 03 — — — — 15’414 23
9’072 62 20 54 1 65 10’323 60 2’057 92 53 — — — — 10’4I6 13
4’598 79 6 75 — - 5173 94 711 27 64 — — 13 50 5’215 08
77175 25 . 15’428 29 1190 77 121022 12 49'007 2801 08 — — 274 65 124’097 85
14185 15 40 82 833 — 18’567 13 3’210 106 23 — — — — 18’673 36
6’286 64 1 04 — — 6’384 61 1084 20 80 — — — — 6’405 41
U'077 95 9 21 — — 12’463 20 2’470 69 10 — — — — 12’532 30
8’480 76 15 42 — — 11’029 36 1’968 93 86 — — 5 — 11-128 22
358’210 37 14106 75 11’927 19 599'031 07 232123 12’953 37 _ — 678 80 612-658 24
13158 22 3 84 — — 16169 49 6147 198 39 — — — — 16’367 88
6’980 51 5 15 — — 7785 44 3’017 106 57 — — — — 7'892 01
9 623 93 13 49 — — 11’234 46 7’374 223 49 — — — — 11’457 95
1’982’274 63 79’367 98 35167 97 3’360’952 17 1’506’866 78’265 69 2’557 14'933 78 3-456708 64








Matkustajain lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M a k-







I luok. II luok.
•SV n
Siirto 4413 2’258 147'913 953472 31758 4’639 1439740 46'682 44 1’218’459 15
Perkjärvi . . . . 117 118 3’588 27’225 l ’37ö — 32’306 655 05 11'802 76
Uuaikirkko . . . 101 71 3’935 23470 229 1 27’406 366 05 11’674 21
Mustamäki. . . . 58 80 3 033 16’911 10 — 20 034 400 54 7464 87
R aivola............... 81 167 4’087 40473 257 2 44’686 621 46 9’302 09
T erijoki............... 116 1442 19'026 89’663 629 1 110’461 3’847 67 43’694 40
Kuokkala . . . . 79 327 10’084 61434 517 — 72’062 1’058 19 16’029 80
Valkeasaari . . . 73 186 5872 65’895 184 — 62437 430 56 8738 94
Levashovo . . . . 56 403 6’583 40’686 2 — 47’674 878 37 7482 59
P arg ala ............... 51 439 14’286 159’096 468 — 174’289 645 10 11’412 24
Shuvalovo . . . . 44 1’230 27’352 195’305 1 _, 223’888 1’225 28 17'537 28
Oserki.................. 23 472 12’617 55'645 196 — 68’830 449 60 7715 73
Udelnaja............... 46 458 16455 260’522 1 — 277436 342 8’346 53
Lanskaja . . . . 19 158 2792 18723 — — 21’673 166 08 1'804 11
Pietari ............... 192 28766 374’097 1’266'535 11’230 6 1’680’634 131’868 23 737459 90
Yhteensä 5'468 36'276 6 5Ï320 3'263'85B 4ff857 47649 4'002'966 188'636 62 2'117’924 60
Hanko.................. 160 66 3401 16’972 176 6 20’321 1’919 80 32722 92
Lappvik............... 81 3 903 17’501 178 — 18’585 37 97 2’549 56
Tammisaari . . . 129 19 2’817 17’885 98 18 20’837 172 85 14413 34
K aria .................. 124 1 1'590 23’832 61 4 25’488 18 35 3'822 68
Svartä.................. 135 24 1’205 18’593 31 — 19’853 189 20 3862 55
L ohja.................. 150 75 2’070 16’037 60 11 18’253 708 26 9’559 05
Nummela . . . . 134 - 829 12774 55 33 13’691 — — 3’228 96
Otalampi . . . . 117 — 366 7’554 228 — 8448 — — 1413 79
K orpi.................. 101 2 479 7’079 36 — 7’596 41 15 1’986 03
Rajamäki . . . . 93 — 612 10’542 38 17 11’209 — — 1’332 09
Yhteensä l'Z24 190 13'97 2 148769 961 89 163’981 3'087 58 74’890 97
T urku.................. 206 220 16’831 84’047 2’864 882 104’844 6’654 71 158 053 35
Lieto .................. 86 8 528 14’067 28 — 14’631 90 80 1’888 55
A u ra .................. 75 — 189 14747 130 — 15’066 — — 498 35
K y rö .................. 89 — 127 14’054 21 — 14’202 — — 466 90
M e llilä ............... 66 — 194 12’013 31 — 12’238 — — 574 11
L oim aa............... 124 _ 1468 18’078 165 4 19’415 _ _ 3’988 31
Y päjä.................. 77 — 207 9’806 41 — 10’054 — — 861 65
Humppila . . . . 151 19 1’673 15’387 193 41 17’313 148 10 8’201 16
M atka.................. 82 8 590 5’318 23 — 5’939 80 50 2’076 84
U rjala.................. 118 31 499 14’532 804 — 15’366 405 41 2'041 33
Tampere . . . . 209 49 18’536 135’233 612 58 154488 1’007 49 115’448 31
Lempäälä . . . . 142 1 1’823 37’274 56 — 39454 29 35 5’306 62
Siirto 1'425 336 42'365 | 374’556 4’468 | 9851 422710 8’416 36 | 299’405 48
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SV im ¡Hnf im SfrtjC tm S/hf tm tm tm tm Sfnf: im
1’982'274 63 79’367 98 35’167 97 3’360’952 17 1’506’866 78’265 69 2’557 14’933 78 3’456’708 64
48'448 66 3’979 48 — — 64’885 95 Ö7’414 1’968 65 — — 208 60 67’063 20
37’415 60 236 47 1 43 49’593 76 35’692 1’399 87 — — . 179 45 51173 08
21'625 23 8 35 — - 29’198 99 37’398 1051 39 — — 28 60 30’278 98
52425 77 266 69 9 75 62’625 76 42141 1’088 47 — — 37 85 63’752 08
113 990 32 708 43 2 10 162’242 92 193’067 4’074 37 — — 324 95 166’642 24
54’879 44 327 14 — — 72'294 57 43102 827 91 — — 111 30 73’233 78
50118 88 174 49 — — 59’462 87 76709 1’256 71 — — 32 61 60’752 19
23’851 97 3 30 — — 31’916 23 19’513 386 09 — — 11 41 32’313 73
67’614 93 105 93 — — 79778 20 37’044 716 58 — — 37 33 80’532 11
68677 28 9 17 — _ 87’449 01 46’925 753 79 — — 53 33 88’256 13
19’396 77 15 84 — — 27’577 94 8152 165 37 — — — — 27’743 31
67’803 10 — 13 _ — 75’991 76 29’923 536 85 — — 48 — 76’576 61
6’795 78 — — ___ — 8765 97 8’410 162 99 — — — — 8’928 96
981'675 01 34622 35 1’825 68 1’887’151 17 1’080’005 31’007 41 1’005 15 22’367 05 1’941’530 78
3'596'493 37 119-823 75 37'006 93 6'059'887 27 3-222-361 123-662 14 3'562 15 38-374 26 6'225-485 82
65156 36 452 57 29 59 100’281 24 81’370 5’019 66 — — 399 90 105700 80
15’297 04 77 16 — — 17’961 73 9’264 204 59 — — — — 18166 32
33’372 02 149 87 77 63 48’185 71 70’236 2’575 26 — 128 20 50’889 17
25’504 05 87 28 15 89 29’448 25 14’957 457 64 — — 42 60 29’948 49
27’676 16 72 29 — — 31’800 20 8’007 305 09 — — — — 32105 29
38’801 90 106 35 34 31 49’209 87 27’303 923 23 — — — — 50133 10
24’759 80 38 20 115 36 28142 32 20’831 667 89 — — — — 28’810 21
12’556 35 201 92 — — 14172 06 4’268 183 51 — — — — 14’355 57
10’815 32 44 19 — — 12’886 69 5121 195 80 — — — — 13’082 49
11’563 94 37 82 31 87 12’965 72 4’678 132 57 — — — — 13’098 29
265'502 94 1'267 65 304 65 345'053 79 246-035 10'665 24 — — 570 70 356'289 73
213743 62 7’037 64 9’570 66 395’059 98 295’927 17’958 25 — _ 814 30 413’832 53
12’612 71 35 44 — — 14’627 50 2’850 72 34 — — — — 14’699 84
15’056 12 89 20 — — 15643 67 8’537 240 01 — — 9 — 15’892 68
16748 28 42 09 — — 17’257 27 9733 288 76 — — — 17’546 03
11’387 08 51 46 — — 12’012 65 7’698 163 33 — — — — 12175 98
29’074 41 233 61 6 90 33’303 23 26’920 672 34 _ ___ 7 20 33’982 77
9789 10 65 53 — — 10716 28 4’670 158 20 — — — — 10’874 48
32923 51 235 01 20 29 41’528 07 24’931 V026 70 — — 24 75 42’579 52
6’216 09 28 38 — — 8’401 81 3716 146 37 — — - 8’548 18
24’647 44 329 92 — — 27’424 10 9’686 319 58 — — 37 80 27781 48
270’098 33 1’036 03 . 180 62 387770 78 274’999 12’370 92 150 _ 401 45 400’693 15
32’653 91 52 84 — — 38042 72 17 833 502 64 — — — — 88’545 36
674’950 60 9’237 15 9778 47 1’001788 06 687’500 33’919 44 150 — 1’294 50 1’037’152 —
LUte n i.
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Matkustajain lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M s k-







I luok. II luok.
7ta ym
Siirto 1’425 336 42’365 374’556 4’468 985 422710 8’416 36 299’405 48
Viiala ............... 122 — 581 20D22 30 — 20’633 — — 1156 34
T o ija la ............... 150 8 2772 22140 203 96 25’219 82 50 10470 81
K uurila............... 100 - 534 11’304 29 1 11’868 — — 1’513 69
Iittala .................. 85 — 725 11U57 58 — 11’840 — _ 2’200 84
Parola.................. 112 — 1’359 11’908 769 — 14’036 — — 4’333 33
Yhteensä Ï994 344 48'336 450'987 5'557 1'082 506'306 8'498 86 319'080 49
Nikolainkanpunki 164 — 6’225 33’577 1’009 658 41'469 _ _ 95’376 21
T o b y .................. 70 — 524 6’872 25 5 7'426 — — 1’919 01
Laihia.................. 77 — 388 18119 119 8 18’634 — — 1’029 39
Tervajoki . . . . 77 2 304 12'849 91 4 13’250 51 45 932 90
Orismala . . . . 97 — 214 6103 20 2 6’339 — — 1’250 61
Y listaro............... 75 — 378 1T885 96 _ 12’359 _ _ 1’306 85
Seinäjoki . . . . 133 — 1’692 17’020 163 42 18’917 — — 1T610 73
Sydänmaa . . . . 64 — 65 2’980 27 — 3'072 — — 340 70
Alavus ............... 127 — 446 7143 96 — 7’685 — _ 3’067 11
Töysä.................. 67 — 49 2'499 35 1 2’584 — — 198 10
Ostola.................. 87 _ 343 4’512 24 _ 4’879 _ 2'343 10
I n h a .................. 65 — 258 2164 1 — 2'423 — _ 1’682 75
Myllymäki. . . . 104 — 351 5’679 29 15 6’074 — _ 2’561 20
Pihlajavesi. . . . 75 — 123 3732 26 — 3’88l — _ 803 82
Haapamäki . . . 95 — .486 8’014 2 27 8’529 — — 2’837 41
Kolho.................. 77 _ 133 6’010 11 _ 6154 _ _ 577 95
Vilppula............... 142 — 837 9’688 76 — 10’601 — — 4’922 49
Lyly...................... 50 — 26 3177 25 — 3’228 — — 97 80
Korkeakoski . . . 101 — 332 8’486 130 — 8’948 — — 1794 30
O riv esi............... 124 — 460 18’551 145 6 19162 — — 1’683 55
S uinula............... 76 — 573 9’682 9 _ 10’264 __ _ 900 13
Kangasala . . . . 113 — 1’351 14’530 55 3 15’939 — — 3’599 11
Vehmainen . . . 62 — 461 6’202 2 — 6’665 — — 548 35
Yhteensä 2'122 2 lffo ig 219'47 4 2'216 771 238'482 51 45 m '383 57
O u lu .................. 173 — 3’324 34117 ro 2 0 129 38’590 378 80 58’478 61
Kempele............... 44 — 77 9’622 32 — 9731 — — 246 90
Liminka............... 67 — 157 19’270 152 6 19’585 — — 711 10
R u u k k i............... 84 — 343 14763 96 3 15’205 — — 1173 20
L appi.................. 66 — 222 3’916 63 9 4’210 — — 951 34
Vihanti . . . . . 35 — 21 5’236 97 5’354 _ _ 120 50
K ilp u a ............... 20 — 5 3’528 • 27 3’560 — — 16 50
Siirto 489 4149 90’452 1’487 147 96’235 378 80 61’698 05
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Sb# ja ■m 7ia ■SV 1* SHnf. fM. SHnfi pa 9btf. /»a Sfaf. 'pii.
674’950 60 9’237 15 9778 47 1’001’788 06 687’500 33’919 44 150 1-294 50 1-037-152
19’341 61 35 93 — — 20’533 88 7722 205 60 — — 90 45 20-829 93
34’295 53 282 91 2’511 62 47’643 37 20542 504 92 — — — — 48-148 29
11’617 41 20 43 . -- 79 13'152 32 5’581 181 10 — — — - 13’333 42
10’464 23 45 42 — — 12710 49 5734 210 73 — — — — 12-921 22
13'968 46 1’507 84 — — 19'804 63 12'986 470 43 — — — — 20-275 06
764'632 84 11'129 68 12'290 88 1'11S'632 75 739'465 35'492 22 150 — 1'384 95 V 152'659 92
112’966 34 1’988 79 7’168 38 217’499 72 162395 8’607 42 _ _ 80 40 226-187 54
8714 45 21 35 22 12 10’676 93 3’66l 204 81 — — — — 10-881 74
18’063 21 138 42 5 09 19'236 11 10’488 289 26 — — — — 19’525 37
16’462 11 85 99 — — 17’532 45 6’584 239 — — — 9 60 17’781 05
12'091 46 30 10 2 48 13’374 65 4’657 247 35 — — 69 90 13-691 90
19’954 07 152 77 _ _ 21’413 69 6’314 296 10 _ — 9 — 21718 79
56’349 59 654 34 7’473 07 76’087 73 19’806 987 42 — — 81 30 77’156 45
7’405 40 114 18 — — 7’860 28 1’696 90 30 — — 17 20 7 "967 78
26’346 73 234 80 — — 29’648 64 9’535 509 15 — — — — 30’157 79
7’462 59 117 89 7 99 7786 57 1’604 67 20 — — “ — 7’853 77
10’616 72 94 74 _ _ 13’054 56 3’401 177 31 — — _ — 13-231 87
4’322 97 1 88 — — 6’007 60 881 54 54 — — — — 6’062 14
18’296 27 123 41 7 94 20-988 82 4’399 247 14 — — — — 21’235 96
6766 54 77 18 — — 7'647 54 1’535 69 99 — — — — 7717 53
10’453 62 , 14 20 62 13 13’367 36 4’070 145 45 — — — — 13-512 81
8’251 46 14 28 _ — 8’843 69 3’057 96 80 — — _ — 8-940 49
. 23775 01 157 70  ^ — — 28’855 20 14’853 584 78 — — 44 — 29-483 98
4’034 94 41 65 — — 4’174 29 1’986 62 30 — — — 4’236 59
12’445 37 68 41 — — 14’308 08 6’514 237 68 — — — — 14-545 76
27’847 58 202 44 16 06 29749 63 27’978 848 76 — — — — 30’598 39
7’256 44 10 55 — — 8’167 12 5’452 104 07 — — _ — 8’271 19
I1’635 40 76 48 7 20 15’317 19 10’823 445 93 — — — — 15-763 12
3'444 73 4 70 — — 8’997 78 1’244 38 65 — — — — 4’036 43
434'963 — 4'42S IS 14'772 46 B9S'59S 63 312’833 14 6 51 41 — — 311 40 610'558 44
127’196 27 1'441 58 5’470 09 192’964 25 61’602 4’947 69 _ _ 541 28 198’453 22
6'221 28 14 96 — — 6’483 14 1’688 60 23 — — — — 6543 37
18748 51 52 21 4 05 18’915 87 8110 238 88 — — — _ 19-154 75
19’877 73 61 43 3 94 21716 30 7’985 293 73 — — — — 21-410 03
6’202 42 87 63 8 77 7’250 16 3’373 112 30 — — — — 7’362 46
6’965 31 98 72 _ _ 7784 53 2749 65 86 _ — — — 7’250 39
2’917 85 38 54 — — 2’972 89 301 11 03 — — - — 2-983 92
187’528 87 1795 07 5’486 85 266’887 14 85708 5’729 72 — — 541 28 263-158 14








Matkustajain lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M a k-







I luok. II luok.
Stn£ 7«« 9bif ■fiH
Siirto 489 4’149 90’452 1’487 147 96’235 378 80 61’698 05
Oulainen . . . . 85 — 381 7'688 121 6 8196 — — 2’550 98
K angas............... 18 — 3 922 11 — 936 — — 3 50
Ylivieska . . . . 97 — 355 9’793 150 13 10’311 _ — 2’268 60
S ie v i.................. 71 — 141 6’640 44 — 6’825 — — 978 93
K annus............... 88 — 143 11’397 81 2 11’623 _ _ 801 16
Kälviä................... 73 — 105 11’676 49 — 11’830 — — 318 50
Kokkola............... 117 — 1141 21’649 182 20 22’992 — — 1P003 73
Kronoby............... 59 — 227 17'840 37 3 18107 — — 610 23
Källby.................. 47 — 158 12’658 25 — . 12’841 — — 471 85
Pietarsaari . . . 94 — 1'688 23’478 129 18 25’313 _ _ 12709 91
B en n äs............... 54 — 631 13’393 50 6 14’080 — — 660 05
K ovjoki............... 83 — '715 7’987 49 22 8773 — — 4’550 59
Jeppo .................. 51 — 162 . 4’419 40 — 4’621 — — 748 95
V oltti................... 66 — 49 4’901 50 — 5'000 — — 279 90
H ä rm ä ............... 55 — 35 3’993 27 _ 4’055 _ _ 201 04
Kauhava............... 83 — 334 9’319 72 — 9725 — — 1712 20
Lapua.................. 101 — 509 10’820 42 — 11’371 — — 2’243 56
N u rm o ............... 52 — 61- 4’807 49 — 4’907 — — 228 59
Yhteensä 1'783 — 10'977 273'832 2'695 237 287741 378 80 104'240 32
K uopio ............... 190 — 2’297 15’564 517 260 18’638 _ _ 46’374 76
Pitkälahti . . . . 40 — 88 3’810 1 — 3'899 — — 527 34
Kurkimäki. . . . 49 — 196 6’955 9 — 7160 — — 587 45
Salminen . . . . 50 — 124 3’619 2 — 3745 — — 1113 66
Iisvesi.................. 56 — 49 3'423 25 — 3’497 — — 265 78
Suonnejoki . . . 119 — 268 12’322 117 5 12712 _ _ 2103 82
Haapakoski . . . 47 — 119 3769 3 — 3’891 — — 712 —
Pieksämäki . . . 120 — 481 7’420 92 16 8’009 — — 3’483 43
K antala............... 62 — 31 4782 49 — 4’862 — — 91 68
Haukivuori . . . 51 — 61 4’486 75 1 4'623 — — 269 35
K alvitsa............... 36 — 3 3702 7 _ 3712 _ _ 4 20
H iiro la ............... 30 — 15 3’984 3 — 4'002 — — 86 25
M ikkeli............... 160 — 2’294 22’683 870 240 26’087 — — 29’565 53
O tava.................. 85 — 154 13'265 22 — 13’441 — — 908 30
Hietanen . . . . 68 — 34 4’901 34 6 4’975 — — 136 24
Mäntyharju . . . 106 — 288 9’623 76 9 9’996 _ _ 1’622 07
Voikoski............... 65 ~ 17 5’611 — — 5’628 — — 68 50
Selänpää . . . . 101 — 380 10’094 13 — 10487 — — 1’259 23
H arju .................. 116 — 703 15747 167 — 16'617 — — 2131 12
Siirto 1’551 - 7’602 165760 2’082 537 165’981 — — 91’210 71
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fin/: ¡Un/: pt yfajc 7» fin f im fin/C pi fin/: p t fin/: Pt fin/: p t
187’528 37 1’795 07 5’486 85 256'887 14 85708 5’729 72 541 28 263-158 14
21’722 62 159 09 4 95 24’437 64 6’55l 368 23 — — 102 90 24-908 77
784 40 11 95 — — 799 85 141 8 25 — — — — 808 10
26’508 86 255 93 19 12 29’052 51 6’257 317 99 — — — — 29-370 50
15'361 OI 95 40 — — 16’435 34 4776 244 68 — — — — 16-679 92
20'035 40 199 54 — _ 21’036 10 10'059 381 39 — — _ _ 21-417 49
10'346 56 129 40 — — 10'994 46 8’058 169 05 — — — — 11-163 51
59’856 19 472 30 — — - 71’332 22 79’420 2'515 55 — — — — 73’847 77
13’241 63 86 56 — — 13’938 42 10794 271 28 39 45 — — 14’249 15
10’864 80 61 05 — — 11’397 70 3’365 111 50 — - — — 11-509 20
40’305 43 300 88 4 54 53’320 76 32'684 1-585 12 _ — 90 30 54’996 18
10’075 90 101 73 — — 10’837 68 4’886 162 02 — — — — 10'999 70
14’797 82 111 29 — — 19’459 70 12’340 585 02 — — — — 20-044 72
7’485 09 99 67 — — 8’333 71 3’332 144 70 — — — — 8’478 41
11’943 78 122 19 — — 12’345 87 2’469 149 76 — — — — 12’495 63
8’134 29 47 20 _ _ 8’382 53 2123 112 24 _ _ _ _ 8’494 77
23’468 49 165 98 — — 25’346 67 6’259 332 84 — — — — 25’679 51
19998 51 231 07 — — 22’473 14 6’968 306 45 — — — — 22’779 59
5’455 65 43 24 — — 5’727 48 1’051 36 40 — — — — 5’763 88
507'914 80 4'489 54 5'515 46 622'538 92 287'241 13'532 09 39 45 734 48 636'844 94
90'583 14 1’941 81 6’227 90 145127 61 68790 4’695 08 _ _ 277 05 150-099 74
2’484 58 2 50 — — 3’014 42 1’026 41 78 — — — — 3’056 20
6’609 91 21 66 — — 7’219 02 1’938 72 22 — — — — 7-291 24
5’275 19 1 05 — 6’389 90 1’991 122 25 — — — — 6-512 16
5173 41 21 50 — — 5’460 69 2'288 66 60 — — — — 5’527 29
24'363 08 162 35 _ _ 26’629 25 9’844 435 50 — _ _ _ 27’064 75
4652 41 4. 65 — — 5’369 06 1134 49 23 — — 6 60 5’424 89
21’439 67 145 24 5 62 25’023 96 10148 527 76 — — — _ 25-651 72
7’763 27 25 94 — — 7'880 89 1’642 77 47 — — — — 7’958 36
5’953 50 58 13 1 05 6’282 03 8’600 185 05 — — — — 6’467 08
3’928 19 2 49 -’ _ 3'934 88 2'686 67 53 _ _ _ _ 4’002 41
2159 80 12 83 — — 2’208 88 823 16 90 — — — — 2’225 78
62172 47 2059 44 1’643 33 95’440 77 79’348 3723 96 — — 35 68 99-200 41
11'357 52 58 35 — — 12’324 17 4’915 184 26 — — — — 12-508 43
7125 35 20 94 3 82 7'286 35 2’869 93 18 — — — — 7-379 53
22121 19 103 97 20 58 23’867. 81 5’945 287 03 _ _ _ 24-154 84
7'006 77 — — — — 7’075 27 455 13 90 — — — _ 7’089 17
12-200 93 34 68 — — 13’494 84 4’419 155 69 — — — — 13-650 53
18‘689 27 94 53 — — 20'914 92 7-545 233 18 — — — — 21’148 10
321’059 65 4’772 06 7’902 30 424’944 72 216’406 11-048 57 — — 319 33 436-312 62
m. 2
Liite III.
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Matkustajain lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M a k-







I luok. II luok.
: 7m 5 V 7m
Siirto 1’551 7’602 155760 2’082 537 165’981 19210 71
Myllykoski . . . 78 — 525 12’532 37 — 13’094 — — 1’615 14
Inkeroinen . . 124 — 797 13’965 650 — 15412 _ — 2733 97
Tavastila . . . . 61 — 344 8’655 9 — 9’008 _ _ 1’005 76
K ym i.................. 144 — 1’400 18’027 31 1 19’459 — — 7’031 77
K otka.................. 163 — 3778 24’483 86 13 ' 28’360 — — 21’474 33
Yhteensä 2'121 — 14'446 233'422 2'895 551 25T314 — — 125'071 68
Joensun ............... 140 _ 1’031 13’028 58 42 14’159 _ _ 20’452 59
Hammaslahti. . . 80 — 152 9783 62 4 . 10'001 — — 957 76
Onkamo............... 29 — 2 3’597 50 — 3649 — — 20 60
Tohmajärvi . . . 83 — 199 6’465 56 1 6721 — — 1134 27
K an rila ............... 35 — 6 2’914 2 — 2’922 — — 51 60
V ärtsilä............... 88 — 455 10’073 104 3 10’635 _ 3’271 01
Pälkjärvi . . . . 42 — 52 1’914 12 — 1’978 — — 342 55
Matkaselbä . . . 73 — 381 7’308 34 — 7723 — — 2137 70
Kaalamo............... 64 — 100 5’225 19 4 5’348 — — 508 23
Sortavala . . . . 166 — 2’552 26’042 139 68 28’801 — — 28’996 14
Knokkaniemi . . 41 _ 70 10’583 1 _ 10’654 _ _ 464 _
Niva . .................. 46 — 29 6’672 17 — 6718 — — 224 50
Jaakkima . . . . 94 — 324 11750 64 7 12145 — — 1’813 85
I h a la .................. 70 — 28 8’800 2 — 8’830 — — 59 10
Elisenvaara . . . 135 — 805 13’249 48 10 14112 — — 6’244 64
A lh o .................. 75 _ 138 5'210 14 _ 5’362 _ _ 766 89
H iito la ............... 126 — 805 12’371 33 25 13’234 — , — 5’224 66
O jajärvi............... 93 — 72 11’287 2 — 11’361 — — 425 83
Ink ilä .................. 80 — 199 10’194 7 — 10’400 — — 587 99
S a ira la ............... 97 — 614 13’353 36 3 14’006 — — 2799 54
K o ljo la ............... 58 _ 35 6’508 1 _ 6’544 _ _ 116 77
Vuoksenniska . . 86 7 779 8742 14 — 9’542 54 36 1717 85
Im a tr a ............... 140 295 3’589 18780 27 — 22’691 4’369 82 ' 16’300 14
E n s o .................. 91 50 845 15’643 7 — 16’545 570 — 2'862 57
Jääski.................. 90 25 1’097 15’029 57 1 16’209
-i»
271 09 2’519 44
A n tre a ............... 129 6 2’131 32’504 63 4 34708 16 50 6’821 26
H annila............... 61 — 122 9’957 13 — 10’092 — — 144 30
Kavantsaari . . . 85 — 790 16’356 6 — 17152 — — 1’047 12
Karisalmi . . . . 64 4 627 13’384 2 — 14’017 12 55 819 40
Tali...................... 71 150 1'388 19’203 1 — 20742 748 14 2’053 54
Yhteensä 2'532 537 19'417 345'924 951 172 367'001 6'042 46 U0'885 84




liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1901.














¡tn/ V* Sf»/ 7“t St»/: 7>a St»/ 7>& Stn/ Itu Stn/ JUä SfrtjC im. Stn/ ym
321’059 65 4772 06 7902 30 424'944 72 216’406 11’048 57 319 33 436’312 62
10’227 28 74 30 — — 11’916 72 3’415 113 68 . — — — — 12’030 40
16'989 69 1’518 75 3 19 21’245 60 17’358 419 33 — — — — 21’664 93
5’831 11 20 50 — — 6’857 37 7758 148 50 — — — — 7’005 87
29’998 93 69 32 4 09 37104 11 12’202 540 51 — — 66 75 37711 37
54’675 76 202 20 56 06 76’408 35 75’541 3190 75 — — 43 50 79’642 60
438'782 42 6'657 13 7'965 64 578'47 6 87 332'680 15'461 34 — — 429 58 594'367 79
50700 17 231 23 4’354 _ 75737 99 32’056 2’035 52 ___ _ 144 30 77’917 81
10’847 07 62 85 17 85 11’885 53 3787 126 13 — — — — 12’011 66
3’495 61 44 78 — — 3’560 99 1’452 40 26 — — — — 3’601 25
10719 81 51 48 11 96 11’917 52 3’998 168 58 — — — — 12’086 10
3’304 64 — 44 — — 3’356 68 609 30 81 — — — — 3’387 49
20077 87 160 73 31 99 23’541 60 9’230 437 36 _ _ ___ 23’978 96
2’687 36 6 — — — 3’035 91 3’050 54 69 — — — — 3’090 60
13’948 21 116 09 — — 16’202 — 4’311 213 05 — — — — 16’415 05
7'088 98 32 52 20 40 7’650 13 2’649 123 09 — — — — 7773 22
78’013 24 323 24 115 85 107’448 47 45’461 2’894 22 — — 192 25 110'534 94
7’287 73 6 55 ___ 7758 28 2723 33 50 ___ _ ___ — 7791 78
6’970 03 32 92 — — 7’227 45 1’069 32 92 — — — — 7’260 37
19’451 66 124 01 16 01 21’405 53 6708 301 13 — — — — 21706 66
10’485 04 12 43 — — 10'556 57 1’865 77 09 — — — — 10’633 66
35’696 12 117 23 — — 42’057 99 11’042 570 04 — — 40 50 42’668 53
8’355 16 36 27 _ ___ 9158 32' 1’381 76 55 ___ _ ___ — 9’234 87
28’089 51 65 12 76 12 33’455 41 14’211 700 26 — — 80 40 34’236 07
14783 06 2 70 — — 15’211 59 2’599 90 05 — — ' 60 50 15’362 14
12’067 84 14 08 — — 12669 91 2’085 68 35 — — — — 12738 26
20112 60 48 30 — — 22'960 44 5’349 231 72 — — — — 23’192 16
6’284 79 2 69 _ ___ 6’404 25 1’058 22 91 _ ___ ___ 6’427 16
13762 82 18 62 — — 15’553 65 5’280 202 13 — — — — 15755 78
31’916 75 44 29 — — 52’631 — 23004 945 41 — — 20 95 53’597 36
12’823 55 13 52 — — 16’269 64 9700 204 82 — — — — 16’474 46
16'484 63 43 30 8 17 19’326 63 5’881 228 47 — — 128 70 19’683 80
41136 77 49 47 1 08 48’025 08 21742 702 37 _ ___ 24 48751 45
8’070 30 12 91 — — 8’227 51 844 29 12 — — — — 8’256 63
13’333 21 6 32 - i* - — 14’386 65 8’209 138 09 — — — — 14’524 74
7’844 49 — 45 — — 8’676 89 4154 77 03 — — 5 — 8758 92
9710 14 — 10 — — 12’511 92 5197 156 49 — — — — 12’668 41
525'549 16 1'680 64 4'653 43 648'811 53 240'704 1V012 16 — — 696 60 660'520 29








Matkustajani lukumäärä (kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki-, nauha- ja  passepartoutpilettejä lukematta). M a k-







I luok. II luok.
yus, Stnf im
Mäntyluoto. . . . 52 870 . 10 793 13 11’676 1190 83
Pori...................... 188 — 6’481 67’824 723 312 75’340 — — 37’202 64
H aistiin ............... 59 — 792 9’894 27 — 10’713 — — 1710 65
N akkila............... 48 — 158 11’441 96 2 11’697 — — 303 65
H arjavalta. . . . 54 — 102 7’968 12 — 8’082 — — 142 69
Peipohja............... 106 __ 678 9’875 75 1 10’629 _ _ 2774 19
R is te ................... 75 — 345 5’482 27 1 5’855 — — 1174 21
K y ttä lä ............... 48 — 22 1’661 — — 1’583 — — 134 92
Kauvatsa. . . . . 59 — 25 6’007 18 — 6’045 — — 75 20
K iik k a ............... 99 — 533 10’095 50 — 10'678 — — 2’551 63
T y rv ä ä ............... 107 _ 457 12144 78 _ 12’679 _ _ 1’567 23
H ein o o ............... 57 — 117 3’758 5 — 3’880 — — 455 71
K arkku ............... 117 — 1111 10’964 71 35 12181 — — 3’947 65
Siuro .................. 127 — 1’240 22’954 113 — 24’307 — — 3’394 14
N okia.................. 96 — 1’237 24’837 186 — 26’260 — — 1’990 44
Yhteensä T292 — 14'168 215'597 1'489 351 23T605 — — . 58'615 78
Suolahti............... 99 _ 576 14’769 38 1 15’384 _ _ 2’833 05
Kuusa.................. 56 — 104 8’600 3 — 8’707 — — 219 20
Laukaa ............... 58 — 274 9’231 96 1 9’602 — — 554 15
Leppävesi . . . . 37 — 708 6’751 12 — 7‘471 — — 892 30
Jyväskylä . . . . 167 — 3’151 24’622 162 12 27’947 — — 25’090 10
Vesanka............... 37 _ 50 5’638 _ _ 5’688 _ _ 88 90
KintauB ............... 51 — 148 6’492 6 — 6’646 — — 386 75
Petäjävesi . . . . 86 — 212 11104 19 — 11’335 — — 745 40
A su n ta ............... 41 — 26 4’769 3 — 4’798 — — 61 90
K eu ru u .............. 105 — 630 9'993 112 — 10’785 — — 2’360 19
Yhteensä 737 — 5'879 101'969 451 14 108'313 — — 33'231 94
Littoinen . . . . 49 _ 1’569 12’392 2 _ 13’963 _ _ 1’935 58
P iik k iö ............... 69 2 2’236 18’459 77 — 20’774 40 10 2’640 83
P a im io ............... 89 — 966 21’875 73 — 22’914 — — ■ 2’341 38
Hajala................... 37 — 156 8’833 9 — 8’998 — — 278 30
H alikko............... 61 — 621 5’548 24 — 6193 — — 1’430 85
Salo...................... 107 _ 2’336 22’849 95 25’280 _ _ 8760 92
P e rn iö ............... 94 — 1281 9’357 70 — 10708 — — 5’372 29
Koski . . . . . . 65 — 250 7’054 15 — 7’319 — — 709 39
Skogböle . . . . ‘ 30 — 157 3’002 — — 3159 — — 285 70
Skuru .................. 98 — 937 14179 54 — 15170 — — 3781 32
B illn ä s ............... 56 _ 244 4’375 — — 4'619 — — 683 55
Yhteensä 755 2 10753 127'923 419 — 139'097 40 10 28'220 11
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Stnf yia pa Sfy: 7m 9hf 3« ¿ V pa Sbt/: Xnf pe ¡Hnf. pe.
8’516 42 18 08 9’725 33 6’324 127 25 9’852 58
102’417 56 1’444 24 4’241 62 145’306 06 124’337 5170 17 — — 69 30 150’545 53
6’543 13 59 92 — — 8’313 70 1’844 75 31 — — — — 8’389 01
7793 20 85 86 14 02 8’196 73 3’742 105 86 — — — — 8’302 59
7’558 84 40 50 — — 7’742 03 3’970 103 06 — — — — 7’845 09
13’981 40 193 87 6 47 16'955 93 9114 359 17 ___ _ _ 17’316 10
7128 04 58 70 5 92 8’366 87 4’005 149 72 — — — — 8'516 59
1702 56 — — — — 1’837 48 724 . 21 90 — — — — 1’859 38
7’439 55 40 47 — — 7’555 22 3'505 87 54 — — — — 7’642 76
16104 97 147 31 — — 18’803 91 7164 279 53 — — — — 19’083 44
19’336 _ 193 87 ___ 21’097 10 9’375 364 85 _ _ _ _ _ 21’461 95
4728 50 13 05 — — 5197 26 1’600 46 77 — — — — 5’244 03
16’388 56 160 33 5 62 20’502 16 12’764 465 20 — — — — 20’967 36
24’097 54 168 36 — — 27’660 04 17’297 539 13 — — 5 40 28’204 57
17’020 60 70 11 — — 19’081 15 5’623 174 31 — — 29 70 19’285 16
260756 87 2'694 67 4'273 65 326'340 97 21V388 8'069 77 — — 104 40 334'515 14
22’309 01 137 15 9 04 25’288 25 13’569 465 83 ___ _ 39 90 25’793 98
8’346 48 14 71 — — 8’580 39 11170 214 30 — — — — 8’794 69
8121 36 56 65 8 25 . 8’740 41 7’305 134 45 — — — — 8’874 86
3’680 21 51 37 — — 4’623 88 2’944 ' 77 48 — — — — 4’701 36
55171 94 537 15 88 27 80’887 46 82’359 3’487 76 — — 91 20 84’466 42
3’257 18 ___ ___ ___ _ 3’346 08 692 32 80 ___ _ _ _ 3’378 88
5’840 91 24 95 — — * 6’252 61 2’648 73 10 — — — — 6’325 71
13108 84 48 87 — — 13’903 11 7’854 218 95 — — — — 14’122 06
3’935 53 10 — — — 4’007 43 1137 41 96 — — — — 4'049 39
15’528 47 129 10 — — 18’017 76 8’240 347 11 — — — — 18’364 87
139'299 93 1'009 95 105 56 173'647 38 137'918 5'093 74 — — 131 10 17 8'872 22
6’279 50 5 77 ___ _ 8’220 85 3’437 79 25 _ ___ 5 _ 8’305 10
10'864 44 25 32 — — 13’570 69 8’376 194 64 — — — — 13765 33
19’964 20 97 69 — — 22’403 27 14’945 361 12 --’ — • ----- — 22764 39
7'352 13 17 77 — — 7’648 20 4’331 95 50 — — — — 7743 70
6177 66 28 32 — — 7’636 83 3’913 121 69 — — — — 7758 52
37189 41 185 03 ___ _ 46135 36 43’790 1’362 08 ___ ___ 70 05 47’567 49
17’634 97 174 08 — — 23181 34 16’220 570 44 — — — ’----- 23751 78
9’503 59 36 76 — — 10’249 74 5’634 188 48 — — — — 10’438 22
2153 13 — — — — 2’438 83 372 8 65 — — — — 2’447 48
16’337 29 54 85 — — 20173 46 10124 395 84 — — — — 20’569 30
4131 60 — — — — 4’815 15 - 4’042 98 21 — — — 4’913 36
137'587 92 625 59 ~ — 166'473 72 U S‘184 3'475 90 — — 75 05 170'024 67
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I luok. II luok.
c SHnf. Pt
Hels.—Hrlinnan—Pietarin . 5*468 36’275 651'320 3’263'855 46'857 4’649 4’002’956 188*636 62 2*117*924 60
Sangon................................. 1*224 190 13’972 148769 961 89 163’981 3 087 58 74*890 97
Turun—Tamp.—H:linnan . 1’994 344 48’336 450’987 5’557 1’082 506’306 8*498 86 319*080 49
Vaasan.................................. 2*122 2 16’019 219’474 2’216 771 238’482 51 45 141*383 57
O u lu n .................................. 1’783 — 10'977 273’832 2’695 237 287741 378 80 104*240 32
Savon ................................. 2’121 14’446 233’422 2’895 551 251*314 _ 125*071 68
K arjalan .............................. 2*582 537 19’417 345’924 951 172 367*001 6*042 46 110*885 84
Porin..................................... 1*292 — 14’168 215’597 1’489 351 231*605 — — 58*615 78
Jyväskylän.......................... 737 — 5’879 101’969 451 14 108*313 — — 33*231 94
Turun—K a ija n ................... 755 2 10753 127'923 419 — 139*097 40 10 28*220 11
Porvonradalta valtionradoil-
le sekä muille yksityisille
rad o ille .............................. 170 — 5’293 27’051 11 — 32*355 — — 14*686 99
Haumanradalta valtionra­
joille sekä muille yksityi-
sille ra d o ille ................... 149 — 1’106 8199 126 — 9*431 — — 8*818 45
Raahenradalta valtionrajoil­
le sekä muille yksityisille
rad o ille .......................... 96 — 808 4’686 108 — 5*602 — — 6*740 24
Haminanradalta valtionra­
joille sekä muille yksityi-
sille r a d o ille ....................... 147 — 1735 7’060 424 — 9*219 — — 12*545 01
Jokioistenradalta valtionra­
joille sekä muille yksityi-
sille radoille ............................ 82 — 274 1’278 — — 1*552 — — 1*613 64
Erinäisiä lisätuloja yöju-
nista . . .  . . . . . — — — — — — — — — — —
Yhteensä 20'672 37’350 814'G03 5'430'026 65'160*)\ T916 6'354'95S 206735 87 3'157'949 63
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksut,¡suoritukset ulkomaiden rautateille, 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista 
y. m. vähennykset tämän liitteen taulussa N:o 17 olevan erityisluettelon mukaan 9*227 40 140*951 64
Jälelle jääpi 197'508 47 3'016'997 99
Tästä jakautuu yhdyBliikrlle
Porvoon rautatien kanssa — 2 11*450 48’207 39 — 59*698 44 96 45*217 05
Sauman „  „ — — 2'362 15769 204 — 18*335 — — 38*672 57
Raahen „  „ — — 1’695 12’536 232 — 14*463 — — 12*505 73
Haminan „  „ — 24 3'487 15’562 870 — 19*943 408 96 23*404 72
Jokioisten „  „ — — 417 2’095 — - 2*512 — - 2*213 24
Yhteensä — 26 19'411 94'169 T345 — 114'951 453 92 122'013 31
*) Poliiaipilettien luku teki 7'305 ja tulo niistä SfnjC 6'151: 45.
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1 * 9 h y: p t p i. S h # m SfnjC 7>a SHnf. ■fi* pa p a Stnp: ■m
3'596’493 37 19’826 75 37’006 93 6’059’887 27 3'222'361 123’662 14 3’562 15 38’374 26 6’225’485 82
265’502 94 1’267 65 304 65 345’053 79 — — 246’035 10'665 24 — — 570 70 356’289 73
764’632 84 11129 68 12’290 88 1115’632 75 — — 739’465 35’492 22 150 — 1’884 95 1’152’659 92
434 963 — 4’425 15 14’772 46 595’595 63 — — 312’833 14’651 41 — — 311 40 610’558 44
507'914 80 4’489 54 5’515 46 622’538 92 — — 287'241 13’532 09 39 45 734 48 636'844 94
438782 42 6’657 13 7’965 64 578’476 87 332’680 15’461 34 _ 429 58 594’367 79
525’549 16 1’680 64 4’653 43 648'811 53 — — 240704 11’012 16 — — 696 60 660’520 29
260’756 87 2’694 67 4’273 65 326’340 97 — — 211’388 8’069 77 — — 104 40 334'515 14
139’299 93 1’009 95 105 56 173’647 38 — — 137’918 5’093 74 — — 131 10 178’872 22
137'587 92 625 59 166’473 72 115184 3'475 90 75 05 170’024 67
39’800 59 28 02 - — 54’515 60 — 61'530 2’051 87 — — 140 40 56707 87
27'228 35 358 86 - — 36’405 66 - - 36’290 2’069 59 — - 33 77 38'509 02
15’973 78 103 65 — — 22’817 67 — - 18’271 953 24 — - 155 35 23’926 26
24’224 32 1’070 33 — — 37’839 66 - — 31120 1’353 48 - — — 39193 14
3’333 92 — - — — 4’947 56 — — 3195 136 45 — — — — 5’084 01
100733 20 — 100733 20
7'182'044 21 155'366*) 61 86'888 66 10'788'984 98 106733 20 5'996'215 247'680 64 3751 60 43'142 04 11'184'292 46
320'562 66 101 61 470’843 31 470’843 31
6'861'481 55 155'265 — 86'888 66 16318'141 67 100733 20 5'996215 247'680 64 3751 60 43'142 04 10'713'449 15
80’353 97 83 69 _ _ 125'699 67 _ __ 117’933 3’963 82 _ 332 24 129’995 73
54178 53 607 63 — — 93’458 73 — — 71’901 3'550 72 — — 95 19 97104 64
30163 93 202 99 — — 42’872 65 — — 36’490 2’059 06 — — 265 85 45197 56
44’605 47 2’388 10 — — 70’807 25 — — 54140 2’491 03 — — 35 68 73’333 96
5337 47 — - — — 7’550 71 — - 6’849 265 35 — — — — 7'816 06
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« V  jJtil Stn/T |tm. SHnf P* n kpl. kpl. kpl. Stnf pt
Hekinki . . . . 87725 1-227 325 95 1'611 110’557 33 117-556 64’277 50 467 1’277 234 4’622 01
Sörnäs............... 27922 216-867 17 3 ' 379 29 29 16 25 — — — 2 — — 25 80
M alm ............... 20’441 31-683 49 70 1’073 65 485 243 — — — — 12 64 22 145 37
Dickursby . . . 4'928 8’110 68 30 688 55 245 97 75 997 285 3 5 25 183 33 96 80
K orso............... 6’687 8’980 20 — 687 75 134 41 25 734 286 85 — 79 29 ——
Kerava . . . . 15733 33’432 82 16 3’669 22 386 151 50 207 78 _ 131 156 63 684 11
Järvenpää . . . 7753 24’616 48 22 4’287 90 701 261 50 2’391 1'012 75 25 68 276 181 05
Jokela. . . . . 30'444 77’943 23 13 384 83 657 203 50 2’451 1-302 05 36 106 50 235 20
Hyvinkää . . ■ 8’490 29’401 43 60 3’305 78 1639 606 — — — — 56 127 95 401 98
Riihimäki . . . 15’478 51’841 80 23 819 72 1-147 401 60 — - - 48 101 247 365 22
Ryttylä . . . . 3’146 23’943 84 10 311 69 579 212 — 145 159 05 7 42 20 9 _
Leppäkoski . . 11’397 35’970 61 6 218 42 369 148 — 1-302 1-147 95 1 10 18 1 90
Turenki . . . . 9’327 38’155 31 149 8’093 44 6’431 4’367 50 3-635 2’531 50 41 97 25 322 85
Hämeenlinna. . 30789 160-908 97 329 15-673 19 11-510 4’671 75 30 14 10 584 155 36 5’504 28
H ik iä ............... 3727 12-032 36 4 142 57 309 101 75 — —— 4 35 3 25 —
O i t t i ............... 15’070 48’991 41 14 786 84 522 150 _ _ _ _ 25 53 20 226 25
Lappila . . . . 10709 37’648 88 5 127 63 264 102 75 316 102 85 6 14 17 36 60
Järvelä . . . . 16’641 65067 59 9 455 29 721 258 75 1-412 1-174 35 l i i 34 66 920 30
Herrala . . . . 14281 55’980 66 14 576 60 181 78 50 — — — 41 21 20 351 90
Vesijärvi . . . 54’368 210’804 83 124 7’082 28 6’698 5’022 75 - — — 1 20 51 7 20
L a h ti............... 7"590 53’675 52 158 8’106 64 4’686 1-500 _ 704 507 70 337 139 442 3’00l 38
Villähti . . . . 2'662 7363 83 1 142 19 224 79 — 1’534 2’034 81 8 12 37 87 81
Uusikylä. . . . 3’420 20-274 57 11 324 28 857 337 75 418 632 45 121 15 283 1-069 26
Kausala . . . . 7'978 22-314 20 10 345 76 804 317 — 328 527 — 287 22 557 1-871 81
K o ria ............... 3-418 8-269 21 10 318 88 688 260 75 207 347 95 13 32 82 142 35
Kouvola . . . . 16‘060 171-112 26 39 1’374 11 4’235 1-465 _ _ _ _ 225 71 70 1-288 78
U tti.................. 1-967 3'626 23 4 180 82 198 78 75 800 556 50 10 18 48 87 70
Kaipiainen. . . 12-454 35’173 21 4 174 03 312 130 — 3 1 20 20 ,43 8 194 —
Taavetti . . . . 10'602 32’611 03 17 480 04 377 137 50 110 47 50 32 15 23 208 55
Luumäki. . . . 3’502 15’419 83 1 290 56 282 123 25 92 ■ 31. 10 9 34 7 63 96
P a ls a ............... 5-135 14’763 19 — 12 45 92 33 75 469 170 65 1 9 20 5 _
Lappeenranta . 9’885 84’702 09 31 1-551 27 2'303 975 — — — — 348 131 111 3’109 70
Simola . . . . 6’904 19’098 29 2 63 60 218 103 50 461 136 80 16 31 16 175 65
Vainikkala . . 12522 24’589 30 1 36 80 29 10 50 — —— 3 24 14 31 80
Nurmi. .. . . . 3’867 14’035 86 2 85 58 74 33 — — —— 5 33 3 8 30
Hovinmaa . . . 6’854 28’770 04 6 225 36 46 20 75 703 1-028 30 _ 33 14 _ _
Viipuri . . . . 63-083 540’194 62 1-383 48’519 59 39’931 16’510 — 1-278 1-559 01 740 746 140 7-661 21
Sainio............... 9’927 21’373 46 10 547 13 67 32 25 4’416 4’497 04 15 61 12 81 32
Kämärä . . . . .7’445 23-239 73 3 43 73 27 10 50 49 24 04 6 16 8 47 12
Siirto 590’331 3’540’314 18 4’205 220-144 79 206-013 103-571 75 25'192| 20’196 85|3'819 4-127 3’219 33-298 52
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Sfn/C ps. 9hfC p l SRnf. 1* .SV 7m Sh# t* SRnf tm ym SHnfi im SHnf im Hnjc fin
3028 38 677 75 8’328 14 343 3’146 86 1’413'635 78 10’640 90 11’483 53 8’523 20 30’647 63 11’367 03 3’185’606 42
— — —— 25 80 5 35 30 217’323 81 1’803 60 781 10 83 15 2'667 85 — — 219’991 66
68 36 31 57 235 30 17 110 75 33'346 19 825 60 147 30 141 90 1114 80 443 50 44’349 33
164 04 68 34 329 18 9 54 70 9’566 21 495 05 7 95 29 05 532 05 373 — 22’035 84
49 85 42 90 92 75 — —— 10’088 80 241 55 2 80 6 95 250 80 — — 16’670 56
234 42 116 70 1’035 23 43 348 41 38’716 18 69 65 9 65 22 85 102 15 2’847 — 101’998 50
106 05 527 82 814 92 16 54 89 31’048 44 131 90 51 25 3 85 ,187 — 703 — 60758 76
153 05 121 85 510 10 13 58 20 80’401 91 632 95 ■ 9 75 11 45 654 15 446 — 105'020 06
180 83 273 40 856 21 18 70 35 34’239 77 199 85 19 30 70 40 289 55 2’499 25 96’334 58
147 99 910 98 1’424 19 25 83 65 54’570 86 1’473 90 46 90 33 15 1’553 95 4’083 50 HO’959 61
64 55 65 50 139 05 10 44 86 24’810 49 222 _ 21 30 7 50 250 80 94 — 39-371 77
9 20 74 65 85 75 4 10 85 37’581 58 19 25 — 50 9 40 29 15 547 — 47’001 87
242 — 43 88 608 73 25 124 10 53’880 58 270 05 87 10 43 75 400 90 171 70 •77-706 67
335 25 116 96 5’956 49 332 1’965 02 189’189 62 829 95 517 55 111 25 1’458 75 344 — 327’487 93
55 45 5 45 85 90 4 6 85 12’369 43 10 70 11 75 6 — 28 45 — — 22’038 78
90 06 41 60 357 91 15 44 75 50'330 91 97 55 48 85 22 30 168 70 2 — 68-750 63
15 70 36 95 89 25 1 1 90 38’073 26 224 40 22 40 6 40 253 20 — — 46'862 70
97 75 235 25 1’253 30 19 65 38 68’274 66 603 25 49 50 3 65 656 40 — — 98199 42
30 03 41 20 423 13 11 31 96 57'090 85 1’046 35 3 50 6 — 1’054 85 — — 71-682 83
53 95 162 35 223 50 35 196 02 223’329 38 690 70 178 85 35 05 904 60 60 — 242’931 17
377 33 1’763 59 5’142 30 121 612 22 67’444 38 1’029 80 334 65 96 35 1’460 80 60 — 204-882 68
28 15 208 15 324 11 4 8 99 9’952 93 108 50 17 50 1 55 127 55 10 — 17’294 89
37 65 1’399 15 2’506 06 53 553 66 24’628 77 326 90 17 45 5 10 349 45 — — 46-311 63
48 90 2’370 56 4’291 27 63 272 37 28’067 60 417 45 78 15 12 35 507 95 — — 50-719 54
118 75 344 10 605 20 15 58 85 9’860 84 228 75 72 45 3 15 304 35 —— 24'445 55
120 50 407 26 1’816 54 33 78 82 175’846 73 . 315 45 124 29 86 40 526 14 612 50 269-823 85
13 35 148 38 249 43 3 4 90 4’696 63 549 20 5 90 —60 555 70 75 — 11176 11
92 65 42 95 329 60 20 54 50 35’862 54 517 10 34 90 48 25 600 25 610 — 51-251 07
41 24 69 57 319 36 8 11 30 38’606 73 531 55 29 45 1 — 562 — — — 49'582 96
48 95 17 85 130 76 6 14 84 16’010 34 197 35 32 89 8 30 238 54 — — 26-665 01
14 05 39 85 58 90 4 4 35 15’043 29 304 50 5 50 165 311 65 — — 20-570 02
402 40 476 45 3’988 55 102 741 34 91’958 25 1’569 10 204 11 278 30 2’051 51 — 218107 61
43 65 24 50 243 80 12 14 50 19’660 49 75 55 16 90 2 75 95 20 500 — 38'929 05
16 80 56 50 105 10 2 2 35 24’744 05 480 15 26 50 —75 507 40 ~ — 31’656 86
32 23 17 05 67 58 7 15 53 14’227 55 288 — 28 61 —40 317 01 — — 27’076 86
25 33 34 85 60 18 _ _ _ 30104 63 93 35 17 40 1 20 111 95 _ _ 41-344 80
1’394 17 638 — 9'693 38 414 1’997 92 618’474 52 3185 05 3’434 46 1’187 — 7’806 51 72'827 84 1’311’767 11
63 73 42 60 187 65 6 28 95 26’666 48 176 65 5 — 2 20 183 85 — — 43'218 21
15 90 26 75 89 77 2 8 28 23’416 05 1’399 85 24 63 —30 1’424 78 — — 32’732 84
8’052 64| 11’723 21 53’074 37 1’820| 10’838|47|3’948’140|41 32’322 40 18’011 07 10’914|85| 61’248|32 98’676 32| 7’553’31ö|74
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Sk# fti P« Stnf P* Sbtf 7« kpl. kpl. kpl. 9ht/ m
Siirto 590’331 3’540’314 18 4'205 220144 79 206’013 103’571 75 25192 20196 85 3’819 4127 3’219 33’298 52
Galitsina . . . 4104 13'549 49 8 324 24 64 19 75 516 435 85 5 50 6 27 05
Perkjärvi . . . 4’878 22'323 67 48 1’239 44 140 50 25 851 629 93 313 231 55 2195 38
Uusikirkko . . 6’666 19’350 40 17 445 44 254 97 25 4’597 3’017 55 58 183 29 363 70
Mustamäki. . . 3’477 7’505 67 12 456 10 68 37 — 1’824 1’253 02 47 167 8 221 83
Raivola . . . . 5’445 21’012 39 96 1767 26 355 139 _ 961 485 14 71 308 26 467 75
' Terijoki . . . . 3’425 17’564 86 324 5’073 64 499 197 — 1’900 1196 88 282 601 22 1138 50
Kuokkala . . . 2’898 9’732 63 208 2’566 66 211 102 75 — — — 29 330 6 101 15
Valkeasaari . . 8’634 14'320 23 121 1’858 94 188 102 40 — — — 28 232 26 90 08
Levashovo . . . 24’041 24’621 15 17 400 97 21 14 93 — — — 2 245 6 4 48
Pargala . . . . 4’765 5’664 10 46 324 04 28 16 _ _ _ _ _ 455 3 _ _
Shuvalovo . . . 109 233 66 2 43 48 — — — — — — — 411 2 — —
Oserki............... — — — — — — — — — — — — — 176 — — —
Udelnaja . . . 1’309 7147 75 10 167 40 — — — — — — 7 227 — 51 76
Lanskaja . . . — — — — — — — — — — — — 31 — — —
Pietari . . . . 156’024 2181117 99 3721 86733 93 6’422 4’960 — — — — 1’998 3’879 20 14’728 11
Yhteensä 816'096 6'884’458 17 8'835 32T546 33 214'263 109308 08 35'841 2T215 22 6'659 IV  653 3'428 52'688 31
Hanko............... 37’906 562'468 02 164 10744 87 3’511 1’631 25 305 82 80 16 67 25 175 35
Lappvik . . . . 1’966 7’411 91 3 399 82 296 129 50 53 13 25 5 19 47 18 90
Tammisaari . . 3’814 29’219 57 129 4’640 26 2’859 1’556 25 — — — 14 52 233 144 45
K aria ............... 780 3335 85 21 570 64 938 320 50 256 124 45 24 65 91 246 05
Svartä............... 38’261 58’360 80 83 1812 60 880 295 25 — — — 38 38 219 316 10
L ohja............... 7’416 63150 41 33 2’095 61 2158 876 50 122 61 — 34 70 180 406 55
Nummela . . . 11’474 49’302 29 25 975 56 885 391 — 447 238 05 33 70 69 232 15
Otalampi . . . 10’945 38170 77 6 250 90 535 230 — 27 16 76 11 35 28 95 80
K orpi............... 12’398 58’056 06 14 606 73 612 186 50 13 12 35 19 25 35 149 50
Rajamäki . . . 9'071 37’632 61 263 14’555 02 11’270 8708 - - 1’278 498 — 12 39 63 118 60
Yhteensä 134'031 907'008 29 741 36'652 01 23'844 14324 75 2'501 1'046 65 206 480 990 V903 45
Turku............... 62’02i 581779 61 557 30’948 65 19172 8'621 _ _ _ — 311 387 150 3’417 99
Lieto ............... 2’860 5’029 56 3 49 25 80 41 — — — — 8 41 32 133 35
A u ra ............... 8’479 17’492 66 6 207 44 183 88 25 — — — 3 69 24 22 55
K y rö ............... 10’983 32148 30 6 282 11 219 108 75 — — — 4 19 35 13 65
Mellilä . . . . 5'809 26’266 74 5 191 73 143 52 75 11 3 30 9 8 35 44 55
Loimaa . . . . 16’962 90’282 80 37 1’451 47 818 360 _ _ _ — 35 39 76 224 25
Y päjä............... 2’856 12’200 79 4 201 33 235 83 50 101 97 15 10 2 110 68 40
Humppila . . . 16’054 129’688 85 51 2’563 26 1’310 553 75 4’267 4’340 75 52 39 220 377 55
Matku............... 4’630 19’449 22 7 302 62 248 103 — 1’595 1’236 10 32 29 205 272 30
Urjala . . . . 10130 51’981 36 24 990 33 624 201 — 3’931 2 543 40 43 27 128 355 35
Tampere. . . . 80'051 725’641 98 1’022 37171 82 33161 18’089 — — — — 812 565 71 7’780 67
Siirto 220’835| l ’691’96l|87 1722 74'359|91 56193 23’302 — 9’905 8’220|70 1’319 1’225 l ’086|l2’710|61
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rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl. Maksut.
T h f p i 7>« J V 7M* SfajC 5*» Stn£ Itä tn. S b f 7“ im Stnf. im 9blf rp& im
8’052 64 11723 21 53’074 37 1’820 10’838 47 3’948’140 41 32’322 40 18’011 07 10’914 85 61’248 32 98’676 32 7’553’315 74
92 73 14 80 134 58 4 8 50 14’472 41 33 40 32 57 — 25 66 22 2 50 25'999 08
398 83 160 05 2754 26 105 1’013 27 28’010 82 457 35 47 01 1 05 505 41 106 85 95’686 28
300 51 100 30 764 51 21 62 22 23737 37 485 55 20 55 4 80 510 90 363 60 75784 95
232 40 35 20 489 43 28 128 22 9’869 44 254 75 5 35 9 85 269 95 5 10 40’423 47
368 13 48 20 884 08 14 61 64 24’349 51 422 25 69 86 1 05 493 16 93 35 88’688 10
655 96 58 60 1’853 06 122 489 68 26’375 12 1156 21 57 23 7 95 1’221 89 3’875 85 198114 60
304 88 18 30 424 33 12 42 55 12’868 92 919 70 27 22 1 30 948 22 786 45 87’837 37
168 61 44 19 302 88 12 39 78 16’624 23 768 69 62 27 — 21 831 17 1’950 67 80158 26
139 92 9 80 154 20 3 7 08 25198 33 11 01 84 24 — 11 95 36 579 46 58186 88
243 39 3 60 246 99 __ __ __ 6’251 13 570 69 85 23 __ 11 656 03 585 79 88’025 06
221 44 2 37 223 81 5 22 78 523 73 192 43 2 93 20 49 215 85 78 18 89’073 89
95 60 — — 95 60 — — — 95 60 549 60 28’388 51
150 82 — — 202 58 3 7 07 7’524 80 1’975 09 26 16 8 — 2’009 25 791 60 86’902 26
23 73 — — 23 73 — — — 23 73 — 138 — 9’090 69
4757 49 50 07 19’536 67 584 4’802 34 2’297’149 93 62538 46 10’579 85 2’047 82 75166 13 18’326 53 4’332’173 37
16'207 08 12'268 69 8T164 08 2733 17'523 60 6" 441' 215 48 102707 98 29711 54 13'017 84 144'237 36 126'909 85 12'937'848 51
252 34 111 80 539 49 26 142 22 575'608 65 2’263 95 4’092 90 2’297 10 8’653 95 3760 33 693723 73
14 60 50 50 84 - 12 34 10 8'072 58 1’087 35 13 40 135 — 1’235 75 451 — 27’925 65
132 — 965 84 1’242 29 18 60 20 36718 57 136 15 226 05 21 10 383 30 100 — 88’091 04
174 25 406 50 826 80 6 14 70 5192 94 45 80 6 45 143 70 195 95 200 — 35’537 38
85 35 958 80 1’360 25 19 95 35 61’924 25 1’269 50 116 25 64 75 1’450 50 787 50 96’267 54
216 13 691 60 1’314 28 22 124 __ 67’621 80 824 15 136 30 550 965 95 — __ 118720 85
175 30 336 — 743 45 19 99 40 51749 75 803 90 15 90 2 55 822 35 — — 81’882 31
54 50 154 60 304 90 8 24 93 38’998 25 1’004 20 9 75 17 65 1’031 60 — — 54’385 42
40 55 157 50 347 55 5 10 25 59’219 44 766 55 63 45 2 60 832 60 50 — 73184 53
44 10 198 70 361 40 5 14 50 61’669 53 733 55 48 15 7 55 789 25 — — 75’557 07
ri8 9 12 4'031 84 7'124 41 140! 619 65 966775 76 8'935 10 4728 60 2'697 50 16'361 20 5'348 83 1'344775 52
959 95 814 80 5192 74 224 2'998 23 629’540 13 7’017 60 3’397 02 719 50 11134 12 706 40 1’055’213 18
23 — 36 90 193 25 1 2 60 5’315 66 51 80 5 70 4 50 62 — — — 20’077 50
47 90 72 30 142 75 7 14 40 17’945 50 298 75 3 05 1 90 303 70 — — 34141 88
17 25 8840 119 30 5 29 60 32’688 06 496 35 830 — 05 504 70 — — 50738 79
6 20 106 15 156 90 3 7 70 26’679 12 458 75 35 75 — 75 495 25 — — 39’350 35
62 29 463 70 750 24 16 79 _ 92’923 61 658 50 92 70 13 25 764 45 250 _ 127’920 73
1 — 728 38 797 78 3 9 50 13’390 05 504 30 5 50 — 25 510 05 — — 24774 58
97 63 1116 24 1’591 42 10 68 91 138’806 94 496 70 8890 24 10 609 70 — — 181’996 16
80 60 617 55 970 45 9 39 90 22101 29 294 65 2 — 3 65 300 30 50 — 30’999 77
75 — 302 40 732 75 14 8850 56’637 34 505 25 147 60 10 35 £63 20 — — 84’982 02
959 10 196 — 8’935 771 433 2’035 76 786’874 33 6’921150 2’937 33 5145 80 15’004 63 2’539 30 1’205’111 41
2'329|92 4’542|82 19’583|3ö| 72ö| 5’374110| 1’822’801 |i#3| 17’704|lö| 6723|8ö| 5’924|l0| 30’352|l0 3’545 70 2’855’306|37
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- Sfy/C flU Sh# p t luku. Hhtfi p i kpl. kpl. kpl. Xnfi p t
Siirto 220’835 1*691*961'87 1722 74’359 91 56*193 23*302 9*905 8*220 70 1*319 1*225 1*086 12*710 61
Lempäälä . . . 16*634 88’383 75 60 7735 22 654 231 25 — — — 14 128 204 85 40
V iiala............... 12’911 67752 82 29 3705 51 508 158 75 14 4 70 14 61 65 88 15
Toijala . . . . 3*254 27’827 92 47 1’362 67 762 269 50 5*702 2*256 90 65 44 72 378 22
Kuurila . . . . 1’526 5730 45 10 458 61 429 165 25 1 —40 5 9 27 44 10
Iitta la ............... 3’871 24751 10 15 451 32 428 166 _ 199 87 70 12 8 3 103 15
Parola............... 1’535 7’596 81 27 1*261 47 853 339 — 3*041 2*141 65 26 36 20 209 44
Yhteensä 260'566 1'914'004 72 1'910 89'334 71 59'827 24'631 75 18'862 12'712 05 1'455 1'511 1'477 13'619 07
Nikolainkaup. . 23’593 280’622 54 157 10*59624 13*633 6*428 _ _ _ — 43 383 24 845 73
Vaskiluoto . . 10’209 126769 12 — 39 75 —
T o b y ............... 4*009 8’406 57 2 136 92 71 49 75 — — — — 39 2 — —
Laihia............... 8’235 21’879 49 105 686 95 348 162 25 — — — 10 43 165 183 10
Tervajoki . . . 4’203 23’276 76 171 1*37345 132 83 25 — — — 4 155 37 52 05
Orismala. . . . 983 7’007 77 19 200 62 225 101 50 4 1 20 2 54 94 15 90
Ylistaro . . . . 7’556 32’819 59 2 168 73 239 125 25 — — — 1 95 89 24 55
Seinäjoki . . . 10724 69’249 72 4 218 80 775 303 — — —— 15 21 157 153 19
Sydänmaa . . . 7’007 25’880 60 — 13 42 63 34 75 — — — — 9 67 ——
Alavus . . . . 10’869 49733 28 5 363 92 430 205 75 — — — 60 21 126 739 35
Töysä............... 3’252 9’818 64 3 93 31 120 40 25 — _ _ 2 6 2 26 90
Ostola............... 4’046 82’592 84 2 127 93 820 297 50 — — — 8 . 18 27 107 90
Inha.................. 5’333 35778 09 — 51 15 247 105 25 — — — 1 6 13 1 —
Myllymäki. . . 2’931 22’826 94 14 598 32 289 129 25 — — — 6 11 93 51 35
Pihlajavesi. . . 2‘281 13’373 67 — 60 20 216 83 75 — — 4 8 10 26 30
Haapamäki . . 482 4’092 83 4 127 27 227 83 25 — _ — 26 10 20 235 05
K olho............... 6’317 41793 01 — 34 40 248 97 50 — — — 6 6 7 65 90
Vilppula. . . . 10’410 120766 71 10 434 78 1*006 423 50 — — — 25 54 30 265 05
Lyly.................. 2778 10’909 31 — 8 50 35 25 50 — — — 2 26 45 12 60
Korkeakoski. . 2’802 15114 08 8 842 98 424 186 25 — — — 21 37 27 188 95
Orivesi . . . . 10’055 48’015 75 27 1*614 53 611 259 76 _ _ _ 98 55 217 452 15
Suinula . . . . 1’823 2’844 90 2 73 10 115 47 25 55 13 75 7 37 48 43 20
Kangasala . . . 2’640 4118 98 5 255 — 246 112 — 208 52 — 1 20 3 6 65
Vehmainen . . 195 458 66 4 34 65 81 36 — — —— 1 19 5 2 60
Yhteensä 142733 1'008'149 85 544 18'154 92 2(1601 9'420 50 267 66 95 343 1'133 1'308 3'499 47
O u lu ............... 15’600 111177 72 92 6*938 64 3*333 2*276 50 _ _ _ 105 229 37 1*609 68
Kempele. . . . 2*923 5175 47 — 5 50 25 9 25 690 173 50 — 14 6 — —
Liminka. . . . 1721 20’205 47 5 134 36 90 57 75 — — — • 6 49 217 21 70
Ruukki . . . . 5’131 16’570 76 — 41 88 118 61 50 — — — 15 26 157 53 64
L appi............... 199 2107 33 1 52 80 47 29 25 — —— 8 5 40 34 29
Vihanti . . . . 3’633 9’613 18 — 9 16 70 32 75 — — — 19 20 92 80 85





tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1901.
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K aikk iaan
tuloja.
K oirista. K a ija s ta . Y h­teensä . kpl.
M aksat.
S ty f, Jlä. S in f. jta M n f. S tn f JM 9 in f •pH & n f. S4n/: ä b y . ■m tm J V fU t S fy : ■¡M
2’329 92 4'542 82 19’583 35 725 5’374 10 1’822’801 93 17704 15 6723 85 5’924 10 30’352 10 3’545 70 2’855’306 37
129 72 295 70 510 82 75 173 39 97’034 43 735 — 23 55 12 55 771 10 — — 136’350 89
56 28 261 85 406 28 39 121 25 72’149 31 70 15 41 90 22 30 134 35 62 50 93’176 09
76 75 130 81 585 78 14 42 98 32’345 75 140 95 25 55 10 35 176 85 2’740 — 83’410 89
17 20 62 — 123 30 5 16 35 6’494 36 176 60 1 50 9 80 187 90 — — 20'015 68
7 40 8 75 119 30 3 11 40 25’586 82 424 65 57 55 123 40 605 60 _ __ 39’113 64
107 79 65 41 382 64 20 64 48 11’786 05 65 50 12 35 22 15 100 — — — 32’161 11
2725 06 5'367 34. 21711 47 881 5'803 95 2'068'198 65 19'317 — 6'886 25 6'124 65 32'327 90 6'348 20 3'259'534 67
970 53 179 74 1’996 — 127 950 55 300’593 33 1782 25 1’079 33 1’019 40 3’880 98 459 — 531120 85
126’808 87 3’346 — — — 6 70 3’352 70 80 — 130’241 57
25 50 3 — 28 50 3 19 65 8’641 39 566 15 2 50 2 10 570 75 — - 20’093 88
60 88 173 10 417 08 15 32 30 23’178 07 190 15 31 70 6 10 227 95 25 — 42’956 39
152 65 79 40 284 10 6 20 55 25’038 11 30 25 63 65 2 15 96 05 25 — 42’940 21
50 35 221 45 287 70 2 15 25 7’614 04 37 15 28 55 1 30 67 _ __ _ 21’372 94
108 65 164 30 297 50 4 18 60 33’429 67 179 — 67 90 2 15 249 05 — — 55’397 51
46 80 938 15 ri3 8 14 252 1’639 58 72’549 24 647 70 58 95 74 30 780 95 1’139 — 151’625 64
14 — 216 65 230 65 3 8 50 26767 92 146 50 4 — __ 30 150 80 — _ 34’286 50
95 09 805 20 1’639 64 36 144 35 52’086 94 69 30 39 50 6 80 115 60 20 — 82’380 33
12 62 2 40 41 92 — — - 9’994 12 5 65 5 50 1 35 12 50 _ _ 17’860 39
75 75 167 — 350 65 3 8 25 33’377 17 406 95 16 85 7 90 431 70 405 95 47’446 69
22 13 55 45 78 58 3 9 05 S6’022 12 61 40 4 80 17 ___ 83 20 — _ 42167 46
53 39 624 05 728 79 8 48 40 24’331 70 678 15 71 60 5 50 755 25 — ___ 46’322 91
20 >— 23 90 70 20 5 15 80 13’603 62 21 10 9 — 11 — 41 10 — — 21’362 25
32 35 87 70 355 10 9 25 90 4'684 35 26 05 5 50 17 30 48 85 300 ___ 18’546 01
10 65 36 60 113 15 •11 21 65 42’059 71 997 25 26 15 5 60 1’029 — — — 52’029 20
166 40 122 40 553 85 16 102 85 122’281 69 923 25 104 55 7 45 1’035 25 100 ___ 152’900 92
48 65 54 85 116 10 3 4 95 11'064 36 3 55 1 90 3 25 8 70 — ___ 15’309 65
84 75 64 25 337 95 11 59 15 16’540 41 102 70 35 20 19 40 157 30 — — 31’243 47
93 20 444 60 989 95 27 99 55 50’979 53 252 50 44 20 17 60 314 30 1’222 16 83114 38
18 50 68 35 130 05 9 32 80 3741 85 12 60 — 50 15 70 28 80 — ___ 11’441 84
23 30 2 25 32 20 8 30 40 4’600 58 57 40 2 25 9 30 68 95 — — 20’432 65
45 80 4 35 52 75 — — — 582 06 1 50 4 30 4 85 10 65 — — 4’629 14
2'231 94 4'539 14 10'270 55 561 8’308 08 1'049'370 85 10'544 50 .1708 38 1'264 50 13'517 38 3776 11 T67T222 78
1’109 70 230 74 2’950 12 72 346 30 123’689 28 623 65 828 35 1’445 90 2’897 90 20 _ 325’060 40
4 94 6 60 11 54 1 1 10 5’376 36 — — 2 — 2 60 4 60 — — 11’924 33
55 50 247 22 324 42 8 11 75 20733 75 59 35 6 20 4 30 69 85 — — 39’958 35
42 08 287 67 383 39 19 73 67 17731 20 134 55 3 — 19 95 157 60 — — 38’698 73
5 60 76 86 116 75 4 48 85 2’354 98 27 15 11 — 16 10 54 25 1 60 9’773 29
23 74 191 58 296 17 4 4 30 9’955 56 31 90 3 — — 80 35 70 — 1_ 17’241 65
1’241 56 1’040 67 4’082|39
0
0
oi-H 485 97 179’24l|l3| 87ö|60 853|ö5|l’489|65 3'219 80 2l|60 442’656 75
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&nf 7* 7* jm luku. StnjC kpl. kpl: kpl. 5 V pi
Siirto 29’207 164’849 98 98 7’182 34 3’683 2’467 690 173 50 153 343 549 1-800 16
Kilpua . . 1’871 5780 17 — 5 56 39 13 50 — — 2 2 26 9 90
Oulainen . 13’145 34’273 54 3 409 58 260 10250 — — — 20 21 290 125 38
Kangas . . 506 1’409 52 — —65 13 7 50 — — — 2 5 8 19 30
Ylivieska . 5’915 36’477 02 4 147 56 373 159 75 — — — 51 22 211 464 30
Sievi . . . 1’568 12’318 56 5 239 03 172 76 75 _ _ _ 24 13 249 207 80
Kannus . . 1’663 9194 — 4 311 31 324 159 25 40 10— 105 28 277 819 10
Kälviä. . . 1’173 5’655 37 4 245 34 120 43 75 — — — 11 9 97 128 96
Kokkola. . 44'299 93’073 45 113 3-419 07 2’432 1-164 50 127 31 75 148 36 155 1’825 93
Kronoby. . 6’872 11'253 12 27 340 55 166 81 50 — — — 1 15 4 15 —
Kftllby. . . 6’866 11-480 16 1 27 10 63 23 _ _ _ _ 15 95 — —
Pietarsaari. 20’026 117-775 17 89 4’061 04 1’905 907 50 — — — 19 45 13 226 10
Bennäs . . 5’037 6’616 27 — 63 90 126 36 50 585 162 80 — 4 — — —
Kovjoki . . 4'664 14-346 06 32 1-464 75 539 262 20 44 1170 13 33 50 171 30
Jeppo . . . 320 4’737 70 3 114 35 87 92 20 — — - 9 7 148 145 40
Voltti . . . 1’106 11-830 57 1 77 64 169 89 50 _ _ _ 25 19 185 251 95
Härmä . . 1108 7-242 95 — 9 15 116 50 — — — _ 27 1 64 177 40
Kauhava. . 1’954 20-02084 1 317 07 606 291 50 — — _ 50 21 529 596 95
Lapua. . . 4’861 36’171 55 8 531 67 1-345 566 50 — — 20 22 292 22056
Nurmo . . 920 5’620 28 1 251 25 123 53 25 — — — 2 5 86 2150
Yhteensä 153'081 610'121 23 394 19'218 91 12'661 6'648 15 1'486 389 75 682 666 3'328 7'226 99
Kuopio . . 9’221 124-132 41 66 4’481 68 3’591 2’594 _ _ _ _ 292 114 10 4-707 71
Pitkälahti . 74 386 74 — 17 40 48 48 50 — — _ — 2 — — —
Kurkimäki. 4’706 23’256 07 3 55 15 73 47 25 11 3 30 1 15 9 190
Salminen . 2178 11-254 41 5 297 60 149 103 25 — — _ 1 8 1 23 85
lisvesi. . . 4129 30’611 74 1 63 75 37 13 50 — —— — 4 — — —
Suonnejoki 1’331 12’533 92 24 969 59 406 227 25 2 _ 80 30 14 31 396 15
Haapakoski 2’447 19’107 52 2 21271 195 115 — 20 6 _ 5 3 8 51 55
Pieksämäki 6’497 33-441 63 21 1-411 36 568 283 — 33 1155 43 26 251 547 60
Kantala . . 587 4’284 98 5 454 28 178 6850 — — — 5 5 36 61 85
Haukivuori 2’247 8’665 61 2 64 90 141 62 25 — — — 1 12 12 1035
K alvitsa. . 235 1-21109 _ 33 65 37 17 25 _ _ _ 1 14 3 11 10
Hiirola . . 569 965 80 — 9 10 28 18 25 — — — 2 12 — —
Mikkeli . . 35782 100-930 76 79 3-155 44 5’509 2’645 75 52 18 20 246 126 140 3’310 47
Otava . . . 27’461 126-999 92 13 891 15 248 99 25 — — — 4 46 35 40 80
Hietanen . 5’943 23’624 83 1 55 30 197 89 — — — — 3 19 18 56 72
Mäntyharju 3’088 19-733 13 4 232 59 536 187 65 23 825 44 7 299 422 45
Voikoski. . 10131 27-545 24 2 91 92 306 11275 — — — 1 4 22 4 50
Selänpää . 11’638 34’697 28 4 170 80 461 181 50 571 754 40 22 33 1271 203 70
Siirto 128’264| 603’383 08| 232| 12’668|37| 12’708| 6-913 9o| 712| 802|ö0| 6991 4541'014| 9'850 <0
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1901.
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Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl.
Maksut.
Sfn/C jftÄ Sfn/C p t 9h*. n Sbtf. 3M Thor. P* Sfnp im. Sf»/: im Sfn/C im Sfn/C tm im %)/c im
1’241 56 i'040 67 4'082 39 108 485 97 179’241 13 876 60 853 55 1'489 65 3’219 80 21 60 442’656 75
1 56 74 45 85 91 1 2 60 6’887 74 52 80 50 — 80 54 10 — — 8’925 76
79 32 858 48 1’063 18 11 33 15 35’881 95 60 75 46 93 4 20 111 88 — — 60902 60
20 — 16 17 55 47 — — — 1’473 14 30 — — — — — 30 — — — 2’311 24
• 47 36 892 70 1’404 36 14 82 85 38’271 54 68 — 134 15 13 85 216 — 10 — 67’868 04
33 77 852 75 1'094 32 18 58 54 13782 20 119 65 154 76 1 70 276 10 30 — 30768 22
129 13 1’730 32 2’678 55 12 52 85 12’405 96 115 85 35 15 3 25 154 25 — — 33’977 70
6 50 467 15 602 61 3 8 95 6’556 02 15 35 4 50 13 55 33 40 — — 17752 93
72 14 951 82 2’849 89 72 411 50 100’950 16 10'205 05 442 60 105 05 10’752 70 — — 185’550 63
25 30 6 50 46 80 8 36 55 11758 52 231 95 6 90 10 80 ' 249 65 — — 26’257 32
7 70 133 35 141 05 5 8 45 11’679 76 371 70 3 __ 1 35 376 05 30 — 23’595 01
97 25 74 20 397 55 49 378 47 123'519 73 362 40 129 45 109 — 600 85 — — 179716 76
5 30 — — 5 30 4 6 85 6’891 62 - — — 20 50 7 10 27 60 — — 17’918 92
78 80 96 65 346 75 5 25 50 16’456 96 594 85 50 45 8 40 653 70 — — 37755 38
28 80 460 40 634 60 3 33 65 5’612 50 2 70 12 70 1 10 16 50 20 — 14727 41
60 75 605 30 918 __ 2 5 20 12'920 91 43 55 14 35 8 20 66 10 __ __ 25'482 64
1 30 286 90 465 60 1 19 15 7786 85 78 60 8 45 — 05 87 10 — — 16’368 72
56 10 2’356 60 3’009 65 10 62 10 23701 16 191 — 130 15 9 95 331 10 — — 49711 77
47 35 1’502 65 1’770 56 5 11 35 39’051 63 29 25 123 40 4 70 157 35 30 — 62’018 57
2 30 520 35 544 15 4 25 76 6’494 68 49 70 6 45 — 90 57 05 — — 12’315 61
2'042 29 12'927 41 22'196 69 335 1749 43 660'324 16 13'499 75 2'177 93 1793 60 17'471 28 141 60 V314781 98
534 43 69 __ 5’311 14 50 479 69 136’998 92 846 35 909 15 146 70 1’902 20 __ __ 289-000 86
— 75 — — — 75 — — — 453 39 — 60 — — — 1C — 70 — — 3’510 29
6 75 10 80 19 45 — — — 23’381 22 255 70 2 05 — 75 258 50 — — 30’930 96
26 75 2 30 52 90 3 12 10 11720 26 113 20 5 50 — 70 119 40 5 — 18-356 81
5 10 — — 5 10 7 57 41 30751 50 76 40 8 35 — 05 84 80 — - 36'363 59
24 14 213 55 633 84 5 32 16 14’397 55 296 20 13 50 3 90 313 60 __ __ 41-775 90
— 75 28 20 80 50 — — — 19’521 73 207 05 20 85 4 95 232 85 — — 25’179 47
87 85 1’678 55 2’314 — 42 237 60 37’699 14 666 05 35 95 3 10 705 10 — — 63’955 96
10 10 265 55 337 50 4 32 50 5177 76 64 95 6 20 2 35 73 50 — — 13’209 62
22 25 69 60 102 20 4 28 65 8’923 61 180 — 7 25 4 15 191 40 — — 15-582 09
8 05 6 30 25 45 1 3 70 1'291 14 75 85 6 65 — 05 82 55 _ __ 5’376 10
1 — 115 95 116 95 — — — 1110 10 3 — 1 50 — 05 4 55 — — 3’340 43
315 61 918 61 4’544 69 43 219 35 111'514 19 710 25 397 55 37 75 ri4 5 55 — — 211-860 15
92 15 158 84 291 79 16 62 80 128’344 91 364 90 50 85 5 80 421 55 60 — 141-334 89
35 84 93 30 185 86 2 2 40 23’957 39 88 05 3 05 . — 80 91 90 — — 31-428 82
17 09 1’443 15 1’882 69 27 92 40 22136 71 427 05 20 50 1 05 448 60 __ _ 46’740 15
8 95 77 50 90 95 7 15 60 27’856 46 107 10 1 05 4 85 113 — — — 35-058 63
40 05 819 45 1’063 20 19 60 55 36’927 73 199 50 11 45 1 40 212 35 — — 50’790 61
1'237|61 5’970 6ö| 17’058 96 230 1’336 90 642163|71 4’682 20 1’501 40 218(50 6'402|l0 65 - l ’063’79ö|33
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9htf 1*i Stn/C p t Stnjt jsa luku. Sfnfi. ■fiä kpl. kpl. kpl. SRnf pa
Siirto 128’264 603’383 08 232 12'668 37 12708 6’913 90 712 802 50 699 454 1’014 9’850 70
Harja . . . . . . 12’402 147’943 13 19 988 89 735 275 25 — — — 13 41 9 100 15
Myllykoski. . . 3’694 20’595 08 6 136 90 458 169 25 — — 11 20 49 94 06
Inkeroinen . . 13’274 108’062 75 17 447 82 489 195 50 65 118 28 8 35 58 86 60
Tavastila . . . 1754 1’804 96 2 52 24 91 34 25 — — - 38 22 8 . 249 75
K ym i............... 6’980 75’971 10 47 2’398 54 934 439 75 _ _ _ 59 40 12 576 40
K otka............... 21’769 96'883 13 172 4’263 59 4’244 1770 _ — — _ 64 127 21 554 66
Yhteensä 188T37 1'054'643 23 495 20'956 35 19'659 9797 90 777 920 78 892 739 V171 11'512 32
Joensuu . . . . 6'071 79’266 36 29 1’901 05 983 839 50 _ _ _ 272 73 202 3789 08
Hammaslahti. . 1’058 6’924 25 5 110 66 151 72 75 1 —25 30 22 72 252 65
Onkamo. . . . 2’077 5186 87 2 71 55 49 27 75 — —_ 10 11 8 44 95
Tohmajärvi . . 3’236 42’366 45 2 160 06 338 158 50 86 175 66 9 16 8 61 50
Kaurila . . . . 225 1’358 27 — 17 11 80 35 75 — — — 5 2 3 27 05
Värtsilä . . . . 9’687 84’869 72 5 492 16 472 187 _ _ _ 31 59 51 168 25
Pälkjärvi . . . 446 2’617 30 — 13 35 99 63 — — — — 3 5 12 24 —
Matkaselkä . . 8’568 53166 02 5 348 13 221 123 25 81 20 70 10 18 160 141 65
Kaalamo . . . 6’676 16V01 06 2 180 53 155 83 — 624 176 10 1 14 36 2 25
Sortavala . . . 24’801 130’055 76 61 2731 52 3’665 1’980 25 22 5 80 165 81 34 1’940 25
Kuokkaniemi . 3’0U 8’460 08 _ 7 35 44 20 _ _ _ _ 7 12 29 56 30
N iv a ............... 3'986 29’027 37 — 45 50 54 22 — — — _ 8 9 9 79 65
Jaakkima . . . 3'644 23’281 58 9 396 09 313 159 — — — — 18 33 45 207 55
Ih a la ............... 15’087 97’074 71 6 173 61 102 59 50 — — — 27 6 38 244 20
Elisenvaara . . 12’893 87’421 32 15 818 95 469 224 50 267 289 80 80 31 547 800 11
A lh o ............... 5’677 31’412 44 1 77 37 39 16 _ _ _ ,_ 39 6 78 300 70
Hiitola . . . . 27’613 136’844 35 29 1'244 27 374 183 50 954 689 80 97 26 222 986 26
Ojajärvi . . . . 38’ö02 185’657 67 5 167 35 65 27 25 — — 16 11 130 92 85
Inkilä............... 20’049 98’472 28 10 250 55 85 33 50 84 29 40 39 13 50 329 40
Sairala . . . . 22765 102167 81 62 1’206 88 174 71 — 976 483 85 39 22 243 254 60
Koljola . . . . 22’478 100’283 67 3 43 79 23 8 75 — _ _ 2 2 3 29 45
Vuoksenniska . 29’285 85’804 16 16 629 70 100 98 — — — — 12 37 70 109 15
Imatra . . . . 13’500 107’436 13 42 1’608 87 931 432 50 36 25 90 10 82 19 128 15
E n s o ............... 12’925 125973 37 4 155 37 239 95 25 — — — 1 19 3 5 75
Jääsk i............... U ’275 53745 66 8 283 85 289 123 50 — — - 3 39 10 39 50
Antrea . . . . 63’963 217'972 44 30 917 96 337 165 50 _ _ 21 82 37 120 09
Hannila . . . . 15’222 54’575 15 1 346 33 29 10 75 — — — 3 14 15 15 10
Kavantsaari . . 12’428 43’319 52 $3 1’243 94 52 26 25 1’945 1’814 63 14 24 31 74 60
Karisalmi . . . 9788 18’989 43 6 78 39 55 19 75 — — — 5 52 3 59 05
T ali.................. 4127 3'855 40 1 594 88 58 26 — 702 472 21 20 86 3 159 60
Yhteensä 410'563 2'033’586\eo\ 392 16'317\l2 1070451 5'33.325| 5’77ä| 4"184\lo\ 997\ 907\2'17l\l0'541 69
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Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Kaijasta. Yh­teensä. kpl. Maksut.
yhijc im . .5V im ym 9htf ■/m ■SV ■/m Slnf fiA SfnjC ps Shtf P* SfnfC ftl n
1’237 61 5’970 65 17’058 96 230 1’336 90 642’163 71 4’682 20 1’501 40 218Lo 6’402 10 65 1’063’795 33
43 22 36 90 180 27 2 4 80 149’392 34 1’031 90 111 65 94 25 1’237 80 — — 171778 24
23 95 129 42 247 43 2 13 05 21’161 71 115 85 5 05 5 90 126 80 — 33’318 91
42 68 115 80 245 08 6 27 50 109’096 93 826 90 22 60 14 60 864 — 75 — 131700 86
11 — 11 — 271 75 7 20 55 2’183 75 9 — 3 50 — 40 12 90 —— 9’202 52
95 84 88 50 760 74 45 144 35 79714 48 302 85 199 88 39 25 541 48 27 90 117’995 23
262 23 102 37 919 26 12 57 21 103’893 19 663 55 360 65 685 50 1709 70 375 — 185’620 49
1716 53 6'454 64 19'683 49 304 1'604 36 1'107'606 11 7'632 25 2'204 23 1'058 30 10'894 78 542 90 1713'411 58
265 10 859 50 4’913 68 180 950 50 87’871 09 510 90 336 13 19 _ 866 03 30 ___ 166’684 93
13 65 313 70 580 — 7 8 65 7’696 56 75 — 12 10 4 70 91 80 — — 19’800 02
9 75 .67 30 122 — 3 8 35 5'416 52 5 10 6 24 — 25 11 59 20 — 9’049 36
24 90 18 60 105 — 2 3 55 42’969 22 100 65 17 15 26 15 143 95 — 65199 27
7 19 9 05 43 29 2 11 20 1’465 62 6 65 10 90 - 70 18 25 — — 4’871 36
213 45 235 75 617 45 9 56 80 86’223 13 194 05 34 91 5 45 234 41 50 _ 110’486 50
4 30 23 65 51 95 3 12 75 2758 35 2 50 — — — — 2 50 - — 5’851 45
28 05 393 34 563 04 7 33 25 54’254 39 4 15 79 71 1 55 85 41 20 — 70774 85
44 20 77 — 123 45 3 10 65 16’574 79 57 05 9 55 — 30 66 90 — — 24’414 91
185 69 158 90 2’284 84 63 280 20 137’338 37 1’436 — 193 66 57 95 1’687 61 —— 249’660 92
8 85 35 60 100 75 1 8 65 8’596 83 459 _ 150 _ _ 460 50 _ _ 16’849 11
21 05 22 45 123 15 6 26 35 29’244 37 105 95 4 13 — . — 110 08 — — 36’614 82
62 05 228 80 498 40 8 45 10 24’380 17 1’496 60 38 80 — 15 1’535 55 400 — 48'022 38
15 04 267 85 527 09 7 7 65 97'842 56 1’681 - 14 85 - 1 65 1’597 50 — — 110073 72
100 79 2'697 30 3’598 20 22 96 58 92’449 35 1’522 50 63 69 1 10 1’587 29 — — 136705 17
.13 44 514 25 828 39 7 12 05 32’346 25 1’251 45 28 90 1 15 1’281 50 ___ ___ 42’862 62
59 32 ro 3 i 55 2’077 13 33 120 54 141’159 59 1’128 50 42 — 2 60 1173 10 — — 176’568 76
24 96 442 35 560 16 4 14 25 186’426 68 2’924 60 80 90 — 65 3’006 15 — — 204794 97
22 60 192 35 544 35 15 43 70 99'373 78 2’220 70 134 55 1 30 2'356 65 — — 114’468 59
31 50 564 10 850 20 14 41 30 104’821 04 1’349 25 69 43 — 70 1’419 38 — - 129132 58
1 60 7 55 38 60 3 4 95 100’379 76 2783 ___ 81 18 _ 65 2’864 73 ___ ___ 109’671 65
70 31 159 25 338 71 5 23 76 86’894 33 826 85 21 07 — 80 848 72 — — 103’498 83
204 32 76 75 409 22 14 137 50 nO’050 12 2’231 85 96 05 11 35 2’339 25 50 — 166'036 73
58 25 11 55 75 55 3 2 70 126’302 24 362 40 4 80 2 60 369 80 — — 143146 50
27 90 23 35 90 76 2 3 10 54246 86 1’528 25 88 80 — 30 1’617 35 — — 75'548 01
118 41 94 96 333 46 29 120 55 219’509 91 5’088 85 60 80 19 60 5169 25 301 60 273732 21
9 40 33 20 57 70 10 12 40 55’002 33 1’385 70 89 59 1 35 1’476 64 3 70 64739 30
14 25 62 65 151 50 5 6 70 46’562 54 697 20 72 71 3 85 773 76 — — 61’861 04
35 15 3 60 97 80 20 12 25 19’197 62 935 — 45 49 — 20 980 69 — — 28’937 23
130 66 5 90 294 16 8 21 30 5'263 95 425 65 4 90 — 15 430|70 — — 18’363 06
l'826\l3 8'632 15 20'999 97 495 2’137\28\2'082'618\32 32'696 35 17 4 4 49 166\lo\ 34'606\94 87ä\3o\ 2'778'620\85
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im tfnjc im $hi£ im Shtf im kpl. kpl. kpl. S4n£ im
Mäntyluoto . . 1’593 8’674 90 7 191 99 83 37 25 _ 1 37 2 1 80
Pori.................. 11’001 88114 52 191 9’829 40 8425 3’860 — 50 12 50 50 179 31 704 44
Haiatila . . . . 1’354 8126 02 5 360 02 180 87 25 803 930 75 2 16 2 17 30
Nakkila . . . . 1’437 3’967 77 31 282 36 102 49 50 2 —60 3 16 31 21 80
Harjavalta . . . 281 1'293 75 1 362 79 163 68 — — — — 4 32 53 30 90
Peipohja . . . 4’036 12’594 29 11 644 88 231 123 _ 2’000 4’091 20 19 10 165 194 _
Piste ............... 678 3’999 39 8 528 97 330 134 — — — — 8 10 68 58 40
Kyttälä . . . . 205 982 70 10 738 57 79 25 75 5 2 — — 1 11 — —
Kauvatsa . . . 1’447 5’376 66 5 238 28 135 54 75 54 16 20 7 20 134 63 15
Kiikka . . . . 778 8’207 08 49 2’811 68 418 142 25 83 21 15 16 26 243 133 80
Tyrvää . . . . 6’538 20794 20 37 2154 48 923 333 25 _ _ _ 28 30 214 153 85
Heinoo . . . . 1731 8’559 71 — 31 78 94 38 75 153 60 10 9 11 20 70 93
Karkku . . . . 1772 6’953 01 9 316 64 594 187 50 _ — — 3 24 79 12 64
Siuro ............... 22’327 89’444 77 12 509 16 431 204 50 — — — 7 43 118 125 04
N okia............... 3’699 60’336 02 11 630 67 519 173 25 — — — 1 33 2 1 75
Yhteensä 58'877 322'424 79 387 19'631 67 12'707 5'019 — 3'150 5'134 50 158 488 1'173 1'589 80
Suolahti . . . . 17720 201’047 23 9 485 62 336 187 60 15 90 16 39 66 110 10
Kuusa............... 767 5’259 88 3 305 80 54 32 — 30 9 — 17 10 82 190 75
Laukaa . . . . 597 4’546 48 4 440 60 163 64 — 32 8 — 3 6 47 54 30
Leppävesi . . . 1723 2111 10 57 219 30 38 27 75 — —— — 22 9 — —
Jyväskylä . . . 6’150 72’988 00 101 4729 39 4’534 2'403 75 — — — 235 70 167 3’047 16
Vesanka. . . . 1’835 2112 65 1 35 45 51 20 25 149 39 45 2 6 5 32 50
Kintaus . . . . 4702 22’009 99 . 1 59 35 119 52 75 234 93 35 - 6 19 — —
Petäjävesi . . . 7116 30239 95 6 165 43 319 148 — 247 61 75 ' 4 6 59 73 55
Asunta . . . . 2129 16’392 29 4 51 05 61 26 75 — — — 2 3 29 11 75
Keuruu . . . . 4’590 35764 72 4 181 82 576 220 - 22 17 20 8 22 29 72 26
Yhteensä 47'329 392'473 09 190 6'673 81 6’251 3'182 25 774 244 65 287 190 512 3'592 36
Littoinen . . . 109 3775 95 2 108 22 216 97 25 36 9 _ 1 15 _ 18 70
Piikkiö . . . . 1'897 4’440 48 23 288 90 104 42 — 175 47 90 3 62 11 19 70
Paimio . . . . 8787 21’511 53 7 322 45 220 117 75 — —— 8 25 99 62 03
Hajala............... 2141 4’877 40 7 334 70 38 18 25 — —— — 6 103 — —
Halikko . . . . 568 3’045 65 1 69 89 79 27 — 273 109 20 4 16 14 18 -
Salo.................. 5’452 33’616 53 42 3’063 77 1’325 598 75 93 133 20 69 82 979 446 95
Perniö . . . . 2’430 22’862 49 22 761 20 295 132 25 1’459 2'076 95 17 35 331 113 30!
K oski............... 1’823 11137 84 16 606 95 290 97 — 296 77 20 7 19 128 35 60
Skogböle . . . 2’614 5’562 80 — 19 93 38 17 — 262 72 — — 15 17 — —:
Skurn ............... 6’616 26’362 22 10 2’360 62 1’238 471 75 21 7 35 3 26 95 19 05
illnäs . . . . 760 11’843 76 5 728 73 329 117 75 — — — — 6 1 — —
Yhteensä 33'197 149'036 65 135 8'665\36 4'172 V736\75\ 2'615 2'532\S0 112 307\l'77S 733 33




tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1901.



























S I S  2. & 2 tr te i
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. kpl. Maksut.
SfyjC im ¡fhtfi 7W SHnfi im im 9bifi StnjC im yiä ym 7*a m 9htf. ym
26 50 1 65 29 95 3 15 55 8’949 64 45 70 1 79 10 125 80 300 19-228 02
246 21 232 91 1183 56 36 294 10 102794 08 676 75 449 35 165 70 1’291 80 — — 254’631 41
11 55 15 55 44 40 2 23 70 9’572 14 2’429 35 20 25 — 60 2’450 20 — — 2Ö’411 35
8 - 27 95 67 75 4 28 80 4’386 78 156 75 17 70 — 05 174 50 — — 12’863 87
22 97 112 60 166 47 3 13 45 1’904 46 11 40 7 50 — 10 19 — — — 9768 55
19 50 341 80 555 30 14 16 85 18’025 52 645 85 9 50 6 30 661 65 340 _ 36’342 27
23 93 143 03 225 36 9 51 60 4’939 32 36 20 3 35 1 — 40 55 — — 13’496 46
1 15 14 64 15 79 9 5 15 1769 96 6 75 9 95 —05 16 75 — — 3’646 09
28 20 305 73 397 08 28 128 36 6’211 33 24 55 10 25 2 40 37 20 — — 13’891 29
44 45 691 80 870 05 12 65 70 12117 91 58 25 81 15 5 70 145 10 — — 31’346 45
72 15 664 67 890 67 25 105 90 24’278 50 232 30 42 85 25 75 300 90 25 _ 46’066 35
25 22 37 80 133 95 6 58 70 3’882 99 10 70 3 15 —45 14 30 — — 9141 32
44 85 244 49 301 98 8 18 90 7778 03 265 05 4 50 6 45 276 — — — 29’021 39
45 90 216 59 387 53 48 181 83 90727 79 456 25 19 70 9 20 485 15 50 — !19’467 51
37 45 11 05 50 25 2 4 70 61194 89 41 35 2 50 203 45 247 30 —— 80727 35
658 03 3'062 26 5'310 09 209 T013 29 358'533 34 5’097 20 682 70 506 30 6'286 20 715 — 70V049 68
70 15 409 40 589 65 24 118 80 202’444 20 484 40 18 40 15 60 518 40 _ _ 228*756 58
7 60 331 65 530 — 11 20 30 6156 98 333 95 3 — 1 60 338 55 — — 15’290 22
9 95 62 05 126 30 2 18 80 5'204 18 114 60 2 55 2 70 119 85 — — 14’198 89
69 70 53 10 122 80 4 11 40 2’492 35 3 45 1 35 2 75 7 55 —— 7’201 26
197 10 1’172 61 4’416 86 66 367 67 84’906 47 617 25 215 25 301 30 1133 80 — — 170’506 69
3 05 37 45 73 ___ 1 5 10 2’285 90 66 45 1 55 2 80 70 80 _ _ 5735 58
4 10 39 80 43 90 4 18 15 22’277 49 193 30 5 25 30 90 229 45 — — 28’832 65
4 65 270 05 348 25 9 19 45 30’982 83 83 50 20 40 2 65 106 55 — — 45’211 44
1 80 175 80 189 35 1 3 50 16’662 94 220 75 1 20 1 05 223 — — — 20’935 33
50 25 173 95 296 46 10 18 60 36’498 80 440 05 26 90 4 25 471 20 — — 55’334 87
41835 2725 86 6'736 57 132 601 77 409'912 14 2'557 70 295 85 365 60 3'219 15 — — 592'003 51
12 _ _ ___ 30 70 2 14 90 4’036 02 7 05 21 45 3 55 32 05 _ — 12’373 17
44 75 50 45 114 90 5 19 70 4’953 88 30 — 17 05 28 15 75 20 — — 18794 41
22 40 459 05 543 48 60 94 57 22’589 78 361 25 6 55 3 95 371 76 — — 45725 92
5 25 613 85 619 10 5 14 80 5’864 25 10 20 — — 1 50 11 70 — — 13’619 65
27 75 68 40 114 15 11 47 27 3413 16 6 15 4 50 2 30 12 95 — — 11184 63
144 95 3’781 60 4'373 50 45 166 45 41’952 20 782 85 55 33 4 _ 842 18 _ ___ 90’361 87
70 05 1’798 20 1’981 55 13 67 20 27’881 64 209 40 52 20 1 55 263 15 —— 51"896 57
16 30 621 82 673 72 6 30 60 12623 31 291 — 8 15 10 35 309 50 — 23'371 ¡03
2 50 61 20 63 70 — —— 5735 43 510 25 — — — 30 510 55 — — 8’693 46
65 95 390 10 475 10 11 47 18 29724 22 417 50 66 15 13 — 496 65 — 1___ 50790 17
16 — 5 30 21 30 — — — 12711 54 2 90 41 10 24 85 68 85 — — 17’693 75
427\90\ 7'849\97 9'0U 20 158 502 67 171'485\43 2'628\55 272\48 93 50 2'994 53 — 344'504\63
—  28
Liite III. Suomen Valtionrautatiet 1901.
T aulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä

















ftn f 1>e Xnf im .5%. im luku. Stnf im kpl. kpl. kpl. SfrtjC
Hel8.-H:linnan-Pietarin 816*096 5*884*458 17 8*835 321*646 33 214*268 109*308 08 35*841 27*215 22 6*659 11*653 3*428 52*688 31
Hangon.......................... 134*031 907’00S 29 741 36*652 01 23*844 14*324 75 2*501 1*046 65 206 480 990 1*903 45
Turnn—Tamp.—H:linnan 260’566 1*914*004 72 1*910 89*334 71 59*827 24*631 75 18*862 12*712 05 1*455 1*511 1*477 13*619 07
V aasan.......................... 142732 1’008’149 85 544 18*154 92 20*601 9’42C 5C 267 66 95 343 1*133 1*308 3*49947
Oulnn............................. 153’081 6i0’121 23 394 19*218 91 12*661 6*648 15 1*486 389 75 682 666 3*328 7*226 99
Savon. .......................... 188’137 1’054’643 23 495 20*956 35 19*659 9*797 90 777 920 78 892 739 1*171 11*512 32
K a rja la n ...................... 410’563 2*033*586 6C 392 16*317 IS 10*045 5'39S 25 5*778 4184 10 997 907 2*171 10*541 69
Porin ............................. 58’877 322*421 7S 387 19*631 67 12*707 5’01S — 3*150 5*134 50 158 488 1*173 1*589 80
Jyväskylän ................... 47’329 392*473 09 19C 6’67i 81 6*251 3*182 25 774 244 65 287 190 512 3*592 36
Turun—Kaijan . . . . 83197 149*036 65 135 8*665 36 4*172 1*736 75 2*615 2*532 80 112 307 1*778 733 33
Porvoonradalta valtion- 
radoille sekä muille 
yksityisille radoille . 24’596 78*245 52 1*010 9*518 64 44*796 11*360 69 48 174 310 511 88
Raumanradalta valtion- 
radoille sekä muille 








doille ...................... ... 2'486 10*631 24 45 1*620 05 106 24 21 702 56
Jokioistenradalta val- 
tionradoille sekä muil­
le yksityisille radoille _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16 ,_ —
Erinäisiä lisätuloja yö­
junista ...................... _ — — _ —— — _ _ _ _ _ _ _ _
Arentia ilmoitus-, kirja­
kauppa- ja Banomaleh- 
denmy y nti-oike udesta 
a se m illa ..................
Yhteensä 2'293'134 14'471'314 75 15'133 570'475 40 384030 189'462 38 116'847 65'808 14 11’987 18'346 17'849 108'432 59
Takaisinmaksuja tämän 
liitteen taulussa N:o 17 
olevan luettel. mukaan 60*577 24 490 18 162 80
Jälelle jääpi —14'410737 51 — 569’9S5 22 — 189'299 58 —65'808 14 — — — 108'432 59
Tästä jakautuu: 
Yhdysliikenteelle Por­
voon rautatien kanssa 50’428 227*253 04 1111 12*26826 44*796 11*360 69 113 337 505 1*134 94
Yhdysliikenteelle Rau­
man rautatien kanssa 42'581 224*848 23 93 4*577 08 61 70 207 406 79
Yhdysliikenteelle Raa­
hen rautatien kanssa 12’912 55*862 28 35 2*516 69 60 59 200 555 75
Yhdysliikenteelle Hami­
nan rautatien kanssa 10’849 75*728 04 102 4*748 85 154 45 52 1*088 38
Yhdysliikenteelle Jo­
kioisten rt:n kanssa . _ _ _ _ _ - — - _ _ _ -1 _ 20 _ _ _
yhteensä 116770 583'691 53| 1’341 24'110 8S\ - ~ \ - | 44796 11'360 69\ 3^8 531 964\ 3'185\86
—  2 9  —
Suomen Valtionrautatiet 1901, L iite  I U .
M:o 2.
ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1901.
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f  (  S
I s  |
o  e . acv «► © 
K» i
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjaata. Yh­teensä. kpl.
Maksut.
¡Hnf. m ShyC ym im Stnf 7fcä Shtfi ym n jm 9b tf im Sty: im fiM n
16’207 08 12’268 69 81164 08 2783 17’523 60 6’441’215 48 102107 98 16709 54 29111 54 13’017 84 160’946 90 126’909 85 12’954’558 05
1T89 12 4031 84 7124 41 140 619 65 966775 76 8’935 10 1’683 97 4728 60 2’697 50 18’045 17 5’348 83 1’846’459 49
2’725 06 5’367 34 21711 47 881 5’803 95 2’068’198 65 19’317 _ 3’631 50 6'886 25 6124 65 35’959 40 6 348 20 3’263’166 17
2231 94 4'539 14 10’270 65 561 3’308 08 1'049’370 85 10’544 50 2’600 76 1708 38 1’264 50 16118 14 3776 11 1’679’823 54
2042 29 12’927 41 22196 69 335 1749 43 660’324 16 13’499 75 2'466 65 2177 93 1793 60 19’937 93 141 60 1’317’248 63
1716 53 6’454 64 19’683 49 304 1’604 36 1’107’606 11 7’632 25 1720 05 2’204 23 1’058 30 12’614 83 542 90 1715131 63
1826 13 8’632 15 20'999 97 495 2137 28 2’082’618 32 32’696 35 2’426 44 1744 49 166 10 37033 38 875 30 •2781’047 29
658 03 3062 26 5’310 09 209 1013 29 358’533 34 5'097 20 726 96 682 70 506 30 7’013 16 715 — 700776 64
418 35 2725 86 6736 57 132 601 77 409’912 14 2’557 70 589 68 295 85 365 60 3’808 83 — — 592’593 19
427 90 7’849 97 9’011 20 158 502 67 171’485 43 2’628 55 528 70 272 48 ■ 93 50 3’523 23 345’033 33
233 48 519 20 1’264 56 47 280 16 100’669 57 157’377 44
96 19 158 36 343 05 13 48 88 91’537 97 130’046 99
37 85 168 60 429 31 38 77 65 18’077 81 42’004 07
97 35 58 42 858 33 12 102 16 13’211 78 52’404 92




29'985 86 68'763 88 207'182 33 6'058 35'372 93 15'539'615 93 205616 38 33'084 25 49'812 45 27687 89 315'000 97 153623 79 27'192'533 15
61’230 22 73 10 73 10 59’536 39 591’683 02
29'985 86 68'763 88 20T182 33 ~ 35'372 93 15'478'385 71 204'943 28 33684 25 49'812 45 27687 89* ) 314627 87 94687 40 26600650 13
474 02 1’248 37 2’857 33 125 650 39 254’389 71 384’385 44
205 22 483 02 1’095 03 40 173 79 230’694 13 327798 77
174 07 402 17 1131 99 62 208 73 59719 69 — — 104’917 25
158 25 213 90 1’460 53 39 283 38 82’220 80 155’554 76
90 81 — — 90 81 — — — 90 81 7'906 87
1'102 87 2'347 46 6'635 69 266\ 1'316 29 627'115 14 - 1  - 1 980663 09
') Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamis.esta ja  punnituksesta, Sfrtjc 840:89, sekä vakuutusmaksut, &njc 1’204:35









A s e m a t . Henkilö-kilometriluvut.
Järjestys.












3 V iip u r i .......................... 37’418’832 59 Siuro................................. 1’554705
4 Tam pere.......................... 23’242’189 60 O ulainen.......................... 1’549‘867
5 T u rk u ............................. 22’248’488 61 Järvelä............................. 1’518’674
6 T e rijo k i.......................... 14’897'002 62 K a u sa la .......................... 1’513’761
7 Oulu.................................. 12’308'494 63 S u o lah ti.......................... 1'454'S39
8 Nikolainkaupunki . . . . l i ’524'233 64 Lapua ............................. 1’452’076
9 H anko............................. 10’948’524 65 K auhava.......................... l ’446’062
10 Kuopio............................. 8’727’275 66 V ä rts ilä .......................... 1’417’089
11 Kuokkain.......................... 8’466’910 67 U rja la ............................. 1’413’583
12 P o r i................................. 7’948’607 68 Tyrvää.............................
Mäntyharju . . . . . . .
1’385’773
13 L a h t i ............................. 7’911’937 69 1’378’114
14 Häm eenlinna................... 7’838’719 70 Jaakkim a......................... 1'344’925
15 Shuvalovo...................... 7’715’779 71 P ern iö ............................. 1’314’501
16 Sortavala . . . . . . . . 6’585’878 72 K o v jo k i.......................... 1’295’443
17 Lappeenranta .................. 6’172’958 73 T u re n k i.......................... 1’281’564
18 Udeln&ja.......................... 5’824’052 74 Kannus............................. 1’277’605
19 Raivoin............................. 5’803’606 75 Inkeroinen...................... 1’263’052
20 Pargala............................. 5’476’913 76 Jo k e la ............................. 1’244’286
21 Jyväskylä..........................
M ik k e li..........................
5’354’977 77 Ruukki............................. 1’225’227
22 4’986’236 78 Paim io............................. P214 032
23 Im atra ............................. 4’750’837 79 Sairala............................. 1’182'607
24 K o tk a ............................. 4’645’131 80 Karkku............................. 1T80243
25 Joensuu .......................... 4’579’466 81 V esijärvi.......................... 1T 62 502
26 Perkjärvi.......................... 4’319'790 82 M yllym äki...................... 1’160’410
27 K okkola.......................... 4’142’418 83 Keuruu............................. 1’160’343
28 Levashovo ...................... 3’949’646 84 S k u ru ............................. 1’158939
29 K ouvola.......................... 3’932’430 85 H a r ju ............................. 1T28193
30 R iih im äk i...................... 3’528’801 86 Liminka .......................... 1’108’405
31 Valkeasaari...................... 3’518’994 87 U usikylä.......................... 1’073’315
32 Uusi k irkko ...................... 3’437’671 88 Y lis ta ro .......................... 1’065'876
33 Tammisaari...................... 3’322'920 89 K iikka............................. 1’063’165
34 P ietarsaari...................... 3’293’021 90 Jääski ............................. 1’059’167
35 Seinäjoki.......................... 3T57791 91 P a ro la ............................. 1'057’620
36 Hyvinkää.......................... 3’021’295 92 V iia la ............................. 1’057’617
37 L o h ja ............................. 2'841’988 93 M a lm ............................. 1’035’888
38 Kerava............................. 2’727’529 94 L a ih ia .............................. 1’000’970
39 S a lo ................................. 2’570’399 95 N o k ia ............................. 991’511
40 A ntrea.............................. 2’568’362 96 Sievi ................................. 970’625
41 H u m p p ila ...................... 2’404'534 97 Peipohja.......................... 967’434
42 Elisenvaara...................... 2’336’415 98 O itti................................. 964’917
43 MuBtamäki...................... 2’289'507 99 Kyrö . ................................ 945’634
44 Lempäälä.......................... 2’099’153 100 M atkaselkä...................... 936’655
45 Toijala............................. 2’039’818 101 Aura ............................. 931’644
46 Kymi................................. 2’031’574 102 Tervajoki.......................... 912'515
47 L o im a a .......................... 2'000’354 103 S äin iö ............................. 907’505
48 H iitola.................. ... 1’880’163 104 Sim ola.............................. 899’639
49 Nummela.......................... 1’787’637 105 K angasala...................... 887’655
50 Orivesi............................. 1’783’115 106 O ja jä rv i.......................... 871’310
51 S v a rtä ............................. 1’769’386 107 K aipiainen...................... 856’809
52 Pieksäm äki...................... 1’715’910 108 T a a v e tti.......................... 853’392
53 Alavus .......................... 1’688’733 109 L ap p v ik ..........................
Vuoksenniska..................
848749
54 Ylivieska.......................... 1’685’920 110 818’846
55 Suonnejoki...................... 1’667’225 111 O serk i............................. 779785
56 V ilppula.......................... 1’663’581 112 Otalam pi.......................... 776’643
57 K a r is .............................. 1’626’757 113 Tohmajärvi. . . . . . . 765’896
Siirto | 476’653’126 Siirto 540’322’100
— 31 —
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lV:o 3.
linen merkitys
mukaan (nauha-ja kiertomatka- sekä sotilas-ja vankipilettejälukuunottamatta) v. 1901.
Järjestys.














M atk u .............................
574*301*688
421*543
115 Enso................................. 757*434 171 K urkim äki...................... 419*737
116 Selänpää . . . . . . . . 751*091 172 Töysä .............................. 418*664
117 Otava ............................. 749*455 173 H ietanen.......................... 415*038
118 K orkeakoski.................. 736*716 174 H a n n ila .......................... 413*249
119 K o rp i............................. 736*657 175 Kau vatsa........................... 412*662
120 Kavantsaari...................... 728*772 176 S ydänm aa...................... 410*296
121 O sto la ............................. 724*758 177 P ihlajavesi...................... 402*040
122 D ickursby ...................... 724*081 178 H a lik k o .......................... 399*074
123 P e tä jäv esi......................
I n k ilä .............................
720*287 179 Haistila............................. 398*783
124 719*802 180 N iv a................................. 397*729
125 Kronoby .......................... 716*497 181 Vihanti.............................. 393*428
126 K u u rila .......................... 710*144 182 Kintaus .......................... 390*869
127 Ryttylä............................. 705*583 183 Villähti............................. 385*380
128 O rism ala.......................... 701*226 184 V oikoski.......................... 383*930
129 Lieto................................. 699*298 185 L ittoinen.......................... 382*834
130 H e r ra la .......................... 696*150 186 H aja la ............................. 375*054
131 V o ltti............................. 693*221 187 Koljola............................. 373*168
132 Piikkiö...................... ...  . 693*136 188 H aukivuori...................... 372*781
133 N urm i............................. 687'515 189 K em pele.......................... 372*421
134 G alitsina.......................... 687*265 190 L anskaja.......................... 365*578
135 Rajamäki.......................... 685*010 191 Pihlava............................. 356045
136 Ham m aslahti.................. 684*253 192 Salminen.......................... 346*420
137 Haapamäki...................... 672*377 193 Kuokkaniem i.................. 344*139
138 Iittala ............................. 659*509 194 Tavastila.......................... 342*885
139 K älv iä ............................. 657*116 195 K o rso .............................. 326*944
140 M yllykoski...................... 633*164 196 V ainikkala...................... 324*822
141 Bennäs............................. 612*708 197 In h a ................................. 320*601
142 T a li ................................. 611*922 198 U t t i ................................. 314*616
143 M ellilä............................. 610*021 199 Haapakoski...................... 308*704
144 Luum äki.......................... 596*000 200 Iisv e si............................. 306*213
145 K ällby ............................. 587*122 201 P u ls a ............................. 285*885
146 Ibala.................. ... 564*864 202 Heinoo............................. 285*702
147 M äntyluoto...................... 560*376 203 Nurm o.............................. 273*354
148 Y p ä jä ............................. 558*292 204 B illnäs............................. 248*645
149 H ovinm aa...................... 557*316 205 L eppävesi......................
L y ly .................................
244*041
150 K o sk i............................. 557*173 206 227*608
151 H ik iä ............................. 548*250 207 Vehmainen...................... 224*463
152 Laukaa............................. 544*619 208 K alv itsa .......................... 224*343
153 A lho................................. 529*395 209 A sunta............................. 211*066
154 Toby................................. 526*192 210 Pälkjärvi.......................... 193*342
155 K o lh o ............................. 495*168 211 O nkam o.......................... 193*125
156 L a p p i............................. 491*183 212 Kaurila............................. 192*321
157 R iste................................. 486*249 213 Vesan k a .......................... 184*919
158 H ärm ä............................. 478*464 214 P itk ä la h ti...................... 169*306
159 Jeppo ............................. 478*056 215 K ilpua............................. 165*349
160 K aalam o...................... 471*945 216 H iirola.............................. 131*293
161 Kanaalini.......................... 465*381 217 Kyttälä.............................. 124*407
162 K u u sa ............................. 457*841 218 Skogböle . . ............... 118*358
163 Leppäkoski ...................... 450*110 219 Kangas............................. 47*706
164 Suinula............................. 448*163 Porvoon rautatie . . . . 3’284*860
165 H arjavalta ...................... 447*523 Rauman „ . . . ■ 2*091*649
166 K ä m ä rä .......................... 444*812 Raahen „ . . . . 1366*739
167 N a k k ila .......................... 438*404 Haminan „ . . . . 2*082*893
168 R a n ta la .......................... 436*566 Jokioisten „ . . . . 246*531
169 Lappila............................. 433*607 Yhteensä 598*714*140
| Siirto 574*301*588
l i i t e  II I Suomen Valtionrautatiet 1901.
Taula
Asemien suhteel-
lähetetyn  ja saapuneen rahti- ja pikatavaran
Järjestys.
A s e m a t . Tonni-
kilometriluvut.
Järjestys.
A s e m a t .
Tonni-
kilometriluvut.
1 Pietari ............................. 108’267'930 Siirto 483’417’229
2 H elsink i.......................... 47’892’673 58 M äntyluoto...................... 1’884’170
3 T am pere.......................... 26’030’717 59 Alavus ............................. 1’874’747
4 T u rk u ............................. 25’810’956 60 V iia la .............................. 1’832’671
5 H anko............................. 22’694’195 61 Tohmajärvi. . . . ; . . 1’826’600
6 V iipuri............................. 21’230’403 62 H a n n ila .......................... 1776’454
7 Nikolainkaupunki . . . . 14’121’649 63 Nummela.......................... 1750’073
8 Sörnäs............................. 13’474’083 64 Jo k e la ............... ... 1’699’899
9 Kuopio............................. H ’481’277 65 O rivesi............................. 1’678'666
10 O ulu................................. 11’055'270 66 H e rra la .......................... 1’666’590
11 S u o lah ti.......................... 8’362’697 67 K o rp i............................. 1’648'213
12 Ojajärvi . . . . . . . . 6’779’521 68 Ylivieska.......................... 1’629’034
13 V esijärvi.......................... 6’653’185 69 U rja la ............................. 1’620’467
14 K o tk a ............................. 6’543’739 70 In h a .................. 1’565'032
15 Häm eenlinna.................. 6’399’116 71 R iih im äk i...................... 1’497’253
16 Sortavala .......................... 6’078’321 72 M yllym äki...................... 1’461’813
17 A ntrea............................. 5’942T52 73 Keuruu............................. 1’440’858
18 Kymin tehdas.................. 5’892’850 74 K o lh o ............................. 1’414’016
19 Joensuu .......................... 5’882’763 75 Iisv esi............................. 1’405’639
20 H a lju ............................. 5’791’270 76 Valkeasaari...................... 1’393’230
21 P o r i................................. 5’180'057 77 T u re n k i.......................... 1’379’872
22 Lappeenranta................... 4’741’911 78 L appv ik .......................... 1’371702
23 Jyväskylä.......................... 4'708’047 79 Oulainen.......................... 1’370’489
24 V ä rts ilä .......................... 4’699’052 80 O itti................................. 1'354’906
25 V ilppula.................. 3’937’190 81 Rajamäki.......................... 1’329’207
26 . M ik k e li.......................... 3’930’418 82 A lho................................. 1’254'213
27 Otava ............................. 3’880’955 83 S a lo ................................. 1’248'413
28 Enso................................. 3’830’137 84 Kavantsaari...................... 1’235’496
29 Humppila.......................... 3’822946 85 K urkim äki...................... 1’232’883
30 H a is tila .......................... 3'809'906 86 Shuvalovo...................... 1’166’387
31 Ihala................................. 3’767’626 87 M yllykoski...................... 1’164058
32 Koljola............................. 3'659’749 88 P e rk jä rv i...................... 1’154’299
33 Elisenvaara...................... 3’579’364 89 M a lm ............................. 1’145’110
34 S v artä ............................. 3’551’926 90 L o h ja ............................. 1’125’006
35 Inkeroinen...................... 3’499’059 91 Suonnejoki...................... 1’122’332
36 Sairala.............................. 3’423’298 92 P e tä jäv esi...................... 1’115’800
37 ' P ie tarsaari...................... 3’415’257 93 OBtola............................. 1’079’715
38 Im atra ............................. 3'395'153 94 Jaakkim a.......................... 1’073’747
39 Hiitola -.............................. 3’390'815 95 Lapua . . ...................... 1’059’854
40 Udelnaja ...................... 3’314’144 96 Lappila............................. 1’037’236
41 K okkola.......................... 3'222’770 97 Kuokkala.......................... 1’030’755
42 In k ilä ............................. 3’042’212 98 R u u k k i.......................... 1’026’859
43 Lahti................................. 2’693’665 99 Leppäkoski ...................... 1’020’411
44 Loimaa............................. 2’522'810 100 H ovinm aa...................... 1’015'390
45 T e rijo k i.......................... 2’440’886 101 Ryttylä............................. 1’011’681
46 Lempäälä.......................... 2’403’974 102 Raivola............................. 1 007 875
47 Siuro ............................. 2’373’855 103 Otalam pi.......................... 998756
48 M atkaselkä...................... 2’367’083 104 N iva.............................  . 995’418
49 Kymi................................. 2’255’582 105 T a a v e tti.......................... 978'820
50 S e in ä jo k i...................... 2’193746 106 Y lis ta ro .......................... 969’908
51 N o k ia ............................. 2T29’915 107 S ä in iö ............................. 963’333
52 S a n ta la h ti...................... 2’000724 108 Kerava............................. 963’014
53 Järvelä ............................. 1’999’934 109 Hyvinkää.......................... 935747
54 Jääski ............................. 1’989’698 110 S k u ru ............................. 926 382
55 Pieksäm äki...................... 1'965’432 111 M ellilä............................. 914’082
56 K ouvola.......................... 1’960’238 112 Selänpää.......................... 909'206
57 Vuoksenniska.................. 1’932’928 113 Tammisaari..................  . 904760
Siirto 483*417’229 Siirto 555’074’476
Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  m :
N:o 4 .
linen merkitys
y h teen la sk e tu n  tonnikilometriluvun mukaan.
Järjestys.














V illä h ti..........................
588’082’026
303’297
115 896’539 171 K ronoby.......................... 301’128
116 Järvenpää ...................... 895’821 172 K iikka............................. 300’561
117 T oijala............................. 886441 173 K o sk i.............................. 300’063
118 Haapakoski...................... 856’421 174 M ustam äki...................... 29T837
119 V ainikkala...................... 847’306 175 Vihanti............................. 284’487
120 Kintaus .......................... 834’650 176 V o ltti............................. 280’069
121 Kyrö................................. 825167 177 Ham m aslahti.................. 272’209
122 U usikirkko...................... 809729 178 Haukivuori...................... 268’943
123 K a riB ............................. 783’607 179 Karkku. . . . . . . . . . 267’059
124 H ietanen.......................... 763’637 180 Lieto................................. 258'333
125 V oikoski.......................... 762’322 181 T a li ................................. 249’467
126 I i t ta la ............................. 755’875 182 Toby ............................. 244’817
127 K au sa la .......................... 749751 183 H ärm ä.............................. 236’572
128 Liminka .......................... 730'800 184 Kantata............................. 229’380
129 U usikylä......................... 720’882 185 K auvatsa.......................... 208’808
130 P ern iö ......................  . . 708’882 186 Bennäs............................. 202’252
131 K a m a ra .......................... 690’433 187 K em pele.......................... '  20T486
132 B illnäs............................. 689’443 188 O rism ala.......................... 195T98
133 K auhava.......................... 680174 189 Haapam äki...................... 187189
134 Sydänm aa...................... 677’646 190 K angasala ...................... 186’625
135 A sunta............................. 64T490 191 K o rso ............................. 180’323
136 Salm inen.......................... 63P312 192 K älv iä .............................. 176’548
137 N urm i............................. 614’397 193 Piikkiö............................. 169’500
138 Tyrvää . . .................. 600’969 194 L a p p i..................  . . . 167’682
139 Paim io............................. 583779 195 Jeppo .............................. 165’567
140 Tervajoki......................... 579683 196 Skoghöle......................... 163715
141 K orkeakoski.................. 573733 197 K ilpua............................. 160’027
1421 Sievi................................. 572'492 198 N urm o.......................... 145’358
143 K aalam o.......................... 57l’477 199 R iste................................. 143’42Ö
144 M atku ............................. 569’078 200 U tti .................................. 140’527
145 Sim ola............................. 567’503 201 O nkam o.......................... 130152
146 Pihlajavesi...................... 558’459 202 H aja la ............................. 119270
147 Luum äki.......................... 556’550 203 N a k k ila .......................... 112’023
148 L a ih ia ............................. 519’602 204 L ep p äv esi...................... 104’543
149 Karisalmi.......................... 506’315 205 L ittoinen.......................... 99797
150 K o v jo k i.......................... 486’571 206 Halikko............................. 95169
151 Laukaa............................. 442’468 207 Suinula............................. 90’258
152 D ickursby ...................... 440’426 208 V esanka.......................... ’ 89’524
153 G alitsina.......................... 440234 209 Pälkjärvi.......................... 87’070
154 Aura ............................. 43P674 210 H arjav alta ...................... 86’903
155 Y p ä jä ............................. 424’680 211 Heinoö.............................. 76’281
156 P eipoh ja......................... 413’844 212 T avastila.......................... 63’369
157 P aro la .............................. 413’201 213 Kyttälä.......................... 58’340
158 K o r ia .............................. 413194 214 Kaurila.............................. 57’661
159 K a n n u s .......................... 409765 215 Vehmainen...................... 56’610
160 Pargala...................... • . 393142 216 Kangas.............................. 46’464
161 Lyly . ................................ 390’636 217 K alv itsa .......................... 32’397
162 Pulsa................................. 389’279 218 Pitkälahti.......................... 3P693
163 K ällby ............................. 389’064 219 H iirola............................. 23’088
164 Levashovo ...................... 386’262 22C Pihlava............................. 1’919
165 K u u sa ............................. 362735 Porvoon rautatie . . • 4’607’352
166 H ik iä ............................. 330’908 Rauman ..................... . 5’007’554
167 T ö y sä ...................... ...  . 320183 Raahen „ . . . . 1’116’677
168 Kuokkaniemi.................. 310'266 Haminan „ . . . 1’610’207
169 K u u r ila .......................... ' 303’838 Yhteensä | 608768794
Siirto 588’082’026
III. 5
L iite  m .




vuonn a  1901 m yydy is tä  matku sta ja -
Järjes­




tys. A s e m a t .
Matkustajalii-
kennetulot.
1901 1900 1* 1901 1900 Sht/c 773?
1 1 Pietari .................. 1’887’151 17 Siirto 8’636’243 87
2 2 H elsink i............... 1’671’565 25 59 64 Oserki . . . 27’577 94
3 3 Viipuri................... 599’031 07 60 63 Urjala . . . 27-424 10
4 5 T u rk u .................. 395’059 98 61 50 Suonnejoki . 26’629 25
5 4 Tam pere............... 387770 78 62 66 Kauhava . . 25'346 67
6 6 Nikolainkaupunki . 217’499 72 63 68 Suolahti . . 25-288 25
7 7 O ulu...................... 192964 25 64 56 Pieksämäki . 25’023 96
8 10 T e r ijo k i............... 162’242 92 65 72 Oulainen . . 24’437 t>4
9 9 P o r i ...................... 145’306 06 66 65 Mäntyharju . 23’867 81
10 8 Kuopio.................. 145’127 61 67 55 Värtsilä . . 23-541 60
11 11 Hämeenlinna . . . 132'201 38 68 80 Perniö . . . 23-181 34
12 14 Lahti. . ■............... 132’055 64 69 60 Jokela . . . 23’095 51
13 12 Lappeenranta . . . 121’022 12 70 70 Sairala . . 22960 44
14 13 Sortavala............... 107’448 47 71 75 Turenki . . 22’903 01
15 16 H an k o .................. 100’281 24 72 77 Lapua . . . 22’473 14
16 15 M ik k e li ............... 95’440 77 73 79 Pa|mio . . . 22'403 27
17 17 K ouvola............... 91’592 92 74 83 Ylistaro . . 21-413 69
18 22 Shuvalovo.............. 87’449 01 75 74 Jaakkima. . 21-405 53
19 20 Jyväskylä............... 80’887 46 76 30 Inkeroinen . 21’245 60
20 23 P a rg a la ............... 79778 20 77 134 Ruukki. . . 21T16 30
21 21 Riihimäki............... 79’380 37 78 73 Tyrvää . . . 21-097 10
22 18 K o tk a .................. 76’408 35 79 71 Kausala. . . 21-039 56
23 25 Seinäjoki............... 76’087 73 80 81 Kannus. . . 21’036 10
24 24 Udelnaja............... 75’991 76 81 76 Myllymäki . 20’988 82
25 19 Joensuu ............... 75737 99 82 62 Uusikylä . . 20'981 26
26 27 Kuokkala............... 72294 57 83 103 Harju . . . 20'914 92
27 26 K okkola............... 71’332 22 84 82 Viiala . . . 20’533 88
28 31 Perkjärvi............... 64’885 95 85 89 Karkku. . . 20-502 16
29 29 Raivota.................. 62’625 76 86 96 Skuru . . . 20-173 46
30 33 Kerava.................. 59’523 84 87 93 Parola . . . 19’804 63
31 34 Valkeasaari. . . . 59’462 87 88 86 Kovjoki. . . 19’459 70
32 32 Hyvinkää............... 57’932 63 89 84 Jääski . . . 19-326 63
33 37 Pietarsaari . . . . 53’320 76 90 88 Laihia . . . 19-236 11
34 28 Im a tra .................. 52’631 — 91 102 Nokia . . . 19-081 15
35 39 Uusikirkko . . . . 49’593 76 92 101 Liminka . . 18’915 87
36 41 L o h ja .................. 49’209 87 93 92 Kiikka . . . 18-803 91
37 40 Tammisaari. . . . ' 48’185 71 94 91 Simola . . . 18’567 13
38 35 A ntrea.................. 48025 08 95 85 Keuruu. . . 18'017 76
39 43 Toijala................... 47-643 37 96 87 Lappvik . . 17-961 73
40 36 S a lo ...................... 46’135 36 97 97 Oitti . . . . 17-937 81
41 42 Elisenvaara. . . . , 42-057 99 98 90 Vesyärvi . . 17’694 26
42 38 Humppila............... 41-528 07 99 98 Tervajoki. . 17-532 45
43 45 Lempäälä............... 38’042 72 100 107 Kyrö . . . . 17’257 27
44 44 Kymi...................... 37-104 11 101 99 Peipohja . . 16 955 93
45 46 H iitola.................. 33’455 41 102 110 Sievi . . . . 16’435 34
46 47 Loimaa.................. 33’303 23 103 94 Enso . . . . 16’269 64
47 53 Levashovo . . . . 31-916 23 104 106 Matkaselkä . 16’202 —
48 61 S v a rtä .................. 31’800 20 105 105 Säiniö . . . 16’169 49
49 48 Orivesi.................. 29749 63 106 115 Aura . . . . 15’643 67
50 49 Alavus.................. 29-648 64 107 104 Vuoksenniska. . . 15’553 65
51 57 Karis...................... 29’448 25 108 111 Kangasala . 15'317 19
52 67 Myllymäki . . . . 29’198 99 109 112 Ojajärvi . . 15-211 59
53 54 Ylivieska............... 29-052 51 110 109 Taavetti . . 15-190 20
54 59 V ilppula............... 28'855 20 111 128 Lieto. . . . 14-627 50
55 52 Järvelä.................. 28793 112 137 Kavantsaari. 14’386 65
56 58 Järvenpää . . . . 28-202 36 113 95 Korkeakoski 14’308 08
57 69 Nummela. . . . . 28’142 32 114 144 Otalampi . . 14’172 06
58 51 Siuro...................... 27’660 04 115 113 Koria . . . 14’042 67
Siirto 8’686-243 87 Siirto 9-764-928 25
— 35 -
Suomen Valtionrautatiet 1901, Ulte in ,
]l:o  5.
linen merkitys.
pHete istä  kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes




tys. A s e m a t .
Matkustajalii-
kennetulot.
1901 1900 Sinjß 7* 1901 1900 Stnfi 7tä
0 Siirto 9’764'928 25 Siirto 10*378*525 03
116 119 Ryttylä . . 14’012 34 173 198 K ä m ä rä ............... 7*785 44
117 108 Kaipiainen 14’012 32 174 180 Kuokkaniemi . . . 7*758 28
118 127 Kronoby . 13’988 42 175 173 Harjavalta . . . . 7*742 03
119 114 Petäjävesi 13’903 11 176 165 Kaalamo............... 7*650 13
120 129 Piikkiö. . 13 570 69 177 188 H aja la ................... 7*648 20
121 116 Selänpää . 13’494 84 178 158 Pihlajavesi . . . . 7*647 54
122 126 Orismala . 13’374 65 179 176 H a lik k o ............... 7*636 83
123 100 Haapamäki 13’367 36 180 161 Kauvatsa............... 7*555 22
124 122 Herrala. . 13'330 92 181 175 H ietanen............... 7*286 35
125 136 Knurila . 13’152 32 182 78 Lappi ................... 7*250 16
126 135 Ostola , . 13’054 56 183 190 N iva...................... 7*227 45
127 138 Rajamäki. 12’965 72 184 163 Kurkimäki . . . . 7*219 02
128 130 Korpi . . 12886 69 185 194 Vihanti................... 7*184 53
129 142 Iittala . . 12710 49 186 181 Villähti................... 7*099 41
130 125 Inkilä . . 12’669 91 187 174 Voikoski............... 7*075 27
131 123 Tali . . . 12*511 92 188 168 Tavastila............... 6*857 37
132 121 Nurmi . . 12’463 20 189 199 K em pele............... 6*483 14
133 132 Voltti . . 12’345 87 190 192 Koljola................... 6*404 25
134 120 Otava. . . 12’324 17 191 191 Salminen............... 6*389 90
135 145 Mellilä 12’012 65 192. 193 Vainikkala . . . . 6*384 61
136 131 Tohmajärvi 11*917 52 193 183 Haukivuori . . . . 6*282 03
137 141 Myllykoski 11*916 72 194 200 K o rso ................... 6*272 07
138 124 Hammaslahti . . . 11*885 53 195 182 Kintaus ............... 6*252 61
139 143 Källby . . 11*397 70 196 187 In h a ...................... 6*007 60
140 118 Dickursby 11*299 70 197 197 Utti . . . . . . . 5*780 51
141 148 Galitsina . 11*234 46 198 201 N urm o.................. 5*727 48
142 139 Hovinmaa 11*029 36 199 185 Iisv esi................... 5*460 69
143 150 Kälviä . . 10*994 46 200 196 Haapakoski. . . . 5*369 06
144 149 Bennäs . . 10*837 68 201 202 Heinoo................... 5*197 26
145 153 Ypäjä . . 10*716 28 202 195 Pulaa...................... 5*173 94
146 133 Toby . . . 10*676 93 203 211 Billnäs................... 4*815 15
147 147 Ihala. . . 10*556 57 204 205 Leppävesi . . . . 4*623 88
148 151 Luumäki . 10*323 60 205 207 L y ly ...................... 4*174 29
149 152 Koski . . 10*249 74 206 204 Asunta................... 4*007 43
150 140 Mäntyluoto 9*725 33 207 203 Vehmainen . . . . 3*997 78
151 154 Hikiä . . 9*539 42 208 208 K a lv itsa ............... 3*934 88
152 146 Malm . . 9*158 75 209 209 O nkam o............... 3*560 99
153 166 Alho . . . 9*158 32 210 212 Kaurila................... 3*356 68
154 117 Kolho . . 8*843 69 211 206 V esanka............... 3*346 08
155 184 Lanskaja . 8*765 97 212 213 Pälkjärvi............... 3*035 91
156 155 Laukaa. . 8*740 41 213 214 Pitkälahti . . . . 3*014 42
157 164 Leppäkoski 8*722 71 214 215 K ilpua................... 2*972 89
158 169 Karisalmi. 8*676 89 215 216 Skogböle............... 2*438 83
159 159 huusa . . 8*580 39 216 217 Hiirola................... 2*208 88
160 160 Lappila. . 8*407 93 217 210 Kyttälä.................. 1*837 48
161 171 Matku . . 8*401 81 218 — Kangas.................. 799 85
162 179 Härmä . . 8*382 53 Tulo yhdysliiken-
163 172 Riste. . . 8*366 87 teestä:
164 189 Jeppo . . 8*333 71 Porvoon rt:n kanssa 54*515 60
165 157 Haistila. . 8*313 70 Rauman rt:n kanssa 36*405 66
166 156 Hannila . 8*227 51 Raahen rautatien
167 178 Littoinen . 8*220 85 kanssa................... 22’817 67
168 162 Nakkila . 8*196 73 Haminan rautatien
169 177 Suinula . 8*167 12 kanssa.................. 37*839 66
170 167 Kantala . 7*880 89 Jokioisten rauta-
171 186 Sydänmaa 7*860 28 - tien kanssa . . . 4*947 56
172 170 Töysä . . . • . • 7*786 57 Yhteensä 10*788*984 98
Siirto 10*378*525 03
L iite  III .




vuonna 1901 l ä h e t e t y s t ä  raht i -  ja
Järjes­




tys. A s e m a t .
TavaTaliiken-
netulot.
1901 1900 SHnf. im. 1901 1900 Sh#
1 1 Pietari .................. 2’267'851 92 Siirto“ U ’880'897 38
2 2 H elsink i............... 1’337’883 28 58 63 Matkaselkä . . . . 53’514 15
3 3 Tam pere............... 762’813 80 59 68 U rja la ................... 52’971 69
4 5 Turku .................. 612728 16 60 59 Riihimäki.............. 52661 52
5 6 Viipuri................... 588714 21 61 66 Rajamäki............... 52087 63
6 4 H anko................... 673’212 89 62 77 Nummela............... 50’277 85
7 8 Nikolainkaupunki. 291’218 78 63 51 Alavus .................. 50'097 20
8 9 A ntrea.................. 218’890 40 64 57 O itti ...................... 49’778 25
9 7 Vesijärvi............... 217’887 11 65 52 Orivesi.................. 49630 28
10 11 Sörnäs .................. 217’246 46 66 67 T u re n k i ............... 46!248 75
11 19 S u o lah ti............... 201’532 85 67 96 Kavantsaari. . . . 44’563 46
12 13 O ja jä rv i............... 185’825 02 68 91 Tohmajärvi . . . . 42’526 51
13 10 Hämeenlinna . . . 176’582 16 69 47 K o lh o .................. 41’827 41
14 12 K ouvola ............... 172’486 37 70 64 Otalampi............... 38’421 67
15 25 H a r j u .................. 148’932 02 71 69 L a p p ila ................ 37’776 51
16 17 H iitola.................. 138’088 62 72 84 Kerava................... 37’102 04
17 14 Sortavala............... 132787 28 73 69 L a p u a .................. 36703 22
18 15 Humppila............... 132’252 11 74 83 S a lo ...................... 36’680 30
19 20 Kuopio................... 128'614 09 75 112 Ylivieska............... 36’624 58
20 21 Otava ................... 127’891 07 76 81 Leppäkoski . . . . 36’189 03
21 61 Vaskiluoto . . . . 126’808 87 77 72 Keuruu................... 35’946 54
22 36 Enso...................... 126728 74 78 82 In h a ...................... 35’829 24
23 31 Pietarsaari . . . . 121836 21 79 86 Kaipiainen . . . . 35’347 24
24 18 V ilppula............... 121’201 49 80 65 Selänpää............... 34’868 08
25 28 O ulu...................... 118’116 36 81 56 Pieksämäki . . . . 34852 99
26 43 Im a tra .................. 109 045 — 82 74 Oulainen............... 34’683 12
27 26 Inkeroinen . . . . 108’510 57 83 95 Tammisaari. . . . 33 859 83
28 23 Mikkeli.................. 104 086 20 84 109 T a a v e tti............... 33’091 07
29 34 Sairala.................. 103’374 69 85 88 Y lis ta ro ............... 32'988 32
30 16 K o tk a .................. 101746 72 86 85 M a lm ................... 32757 14
31 33 Koljola.................. 100’327 46 87 93 O sto la .................. 32720 77
32 32 I n k i lä .................. 98722 83 88 73 Hyviukää. . . . . 32707 21
33 39 P o r i ...................... 97'943 92 89 87 Kyrö...................... 32’430 41
34 22 Ihala...................... 97’248 32 90 90 Alho...................... 31’489 81
35 27 K okkola............... 96’492 52 91 70 Iisv esi.................. 30'675 49
36 41 Lempäälä............... 96718 97 92 147 PetäjäveBi . . . . 30’405 38
37 24 Loimaa.................. 91734 27 93 80 Toijala.................. 29790 59
38 53 Siuro...................... 89’953 93 94 108 N iva...................... 29’072 87
39 38 Elisenvaara. . . . 88’240 27 95 118 Hovinmaa............... 28’995 40
40 50 Vuoksenniska. . . 86’433 86 96 106 Järvenpää . . . . 28’904 38
41 40 Lappeenranta . . . 86’253 36 97 89 Skuru .................. 28722 84
42 48 V ä rts ilä ............... 85’361 88 98 76 Voikoski............... 27’637 16
43 29 Joensuu ............... 81767 41 99 99 Mellilä ............... 26’458 47
44 30 Kymi...................... 78’369 64 100 101 Sydänmaa . . . . 25894 02
45 45 Jo k e la ................... 78’328 06 101 107 I i t t a la .................. 25*202 42
46 37 Jyväskylä ............... 77718 19 102 116 Levashovo . . . . 25022 12
47 46 Viiala ............... 71458 33 103. 78 Tervajoki............... 24’650 21
48 62 Seinäjoki............... 69468 52 104 140 Vainikkala . . . . 24'626 10
49 58 Järvelä................... 65’522 88 105 110 Ryttylä ................... 24255 53
50 49 L o h ja ................... 65’246 02 106 152 H ietanen............... 23’680 13
51 60 N o k ia ................... 60’966 69 107 104 Jaakkima............... 23’677 67
52 35 S v a rtä .................. 60773 40 108 132 P ern iö ................... 23'623 69
53 55 Lahti...................... 59782 16 109 97 Perkjärvi............... 23563 11
54 42 K o r p i .................. 58’662 79 110 75 Myllymäki . . . . 23'425 26
55 71 Herrala.................. 56’557 26 111 136 Kurkimäki . . . . 23’311 22
56 54 Hannila.................. 54’921 48 112 113 Kamara.................. 23283 46
57 44 Jääski .................. 54’029 51 113 105 Tyrvää................... 22’948 68
Siirto 11’880’897 38 Siirto 13797’377 40
-  37 —
Suomen Valtionrautatiet 1901. l i i t e  I I I .
H:o 6.
linen merkitys
pikatavarasta  kertyneiden tulojen mukaan.
Jäijes-




tys. A s e m a t .
Tavaraliiken-
netulot.
1901|1900 m 1901 1900 ■»V ym
Siirto 13’797’377 40 Siirto 14’632’525 17
114 103 Kaivola................... 22779 65 171 182 Villähti.................. 7’506 02
115 114 K a u sa la ............... 22’659 96 172 159 U delnaja............... 7’315 15
116 138 T e r ijo k i............... 22'638 50 173 166 Karkku................... 7’269 65
117 102 L a iliia .................. 22’566 44 174 168 H ärm ä.................. 7’252 10
118 145 Kintaus . . . . 22’069 34 175 156 Ori8mala............... 7’208 39
119 122 S a in io .................. 21’920 59 176 183 Hammaslahti . . . 7'034 91
190 129 Paim io.................. 2P833 98 177 149 Bennäs................... 6'680 17
121 123 Myllykoski . . . . 20731 98 178 179 Kuurila.................. 6T89 06
122 121 Uusikylä............... 20’598 85 179 175 P a r g a la ............... 5’988 14
123 133 Liminka ............... 20’339 83 180 178 K älv iä .................. 5'900 71
124 124 K auhava............... 20337 91 181 174 Nurm o................... 5’871 53
125 100 Mäntyharju . . . . 19'965 72 182 184 Kilpua . . . . . . 5’785 73
126 111 Uusikirkko . . . . 19795 84 183 192 Kauvatsa............... 5’614 94
127 119 M atk u .................. 19751 84 184 213 Skogböle............... 5’582 73
128 92 Haapakoski. . . . 19’320 23 185 200 K u u sa .................. 5’565 68
129 167 Simola.................. 19161 89 186 162 Onkamo ............... 5’258 42
130 130 Karisalmi............... 19’067 82 187 189 H aja la ................... 5’212 10
131 126 Aura...................... 17700 10 1 8 8 185 Kempele............... 5’180 97
132 94 Ruukki.................. 16’612 64 189 186 Lieto ...................... ■ 5’078 81
133 115 Asunta.................. 16’443 34 190 134 Laukaa.................. 4’987 08
134 117 Kaalamo............... 16181 59 191 195 Jeppo .................. 4’852 05
135 141 Valkeasaari. . . . 16179 17 192 180 K a n ta la ............... 4’739 26
136 148 Korkeakoski . . . 15’957 06 193 172 Piikkiö.................. 4’729 38
137 157 Kovjoki.................. 15’810 81 194 204 Riste...................... 4’528 36
138 160 Luum äki............... 15710 39 195 196 T a l i ...................... 4’450 28
139 181 Puka...................... 14775 64 196 202 Kangasala . . . . 4’373 98
140 131 N u rm i.................. 14121 44 197 201 N a k k ila ............... 4’250 13
141 128 Galitsina............... 13’873 73 198 209 Haapamäki . . . . 4’220 10
142 146 Suonnejoki . . . . 13’503 51 199 191 Karis...................... 3’906 49
143 98 Pihlajavesi . . . . 13’433 87 200 203 Littoinen............... 3’884 17
144 164 Peipohja............... 13'239 17 201 199 U t t i ...................... 3’807 05
145 154 B illnäs.................. 12572 49 202 197 Heinoo.................. 3’591 49
146 137 Sievi...................... 12'552 59 203 207 H a lik k o ............... 3115 54
147 143 Y p ä jä .................. 12’402 12 204 198 Suinula................... 2’918 —
148 144 Kuokkala............... 12299 29 205 205 Pälkjärvi............... 2’630 65
149 139 Hikiä ................... 12174 93 206 210 Leppävesi............... 2’330 40
150 135 V o l t t i .................. 11’908 21 207 142 Lappi ................... 2160 13
151 170 K o s k i .................. 11744 79 208 173 Vesanka . . . . . . 2148 10
152 155 K ronoby............... 11’593 67 209 211 Tavastila............... 1’857 20
153 125 Salminen............... 11’552 01 210 187 Ky ttälä................... 1’721 27
154 120 K&llby.................. 1T507 26 211 206 Harjavalta . . . . 1*656 54
155 158 K iikka.................. 11*018 76 212 — Kangas.................. 1’410 17
156 177 L y ly ...................... 10’917 81 213 212 Kaurila.................. 1’375 38
157 169 Töysä .................. 9’911 95 214 208 K alv itsa ............... 1’244 74
158 190 K o rs o .................. 9’667 95 215 214 Hiirola.................. 974 90
159 150 Vihanti.................. 9’622 34 216 215 Vehmainen . . . . 493 31
160 151 Kannus.................. 9’505 31 217 216 Pitkälahti............... 404 14
161 194 Mäntyluoto . . . . 8’866 89 218 217 Shuvalovo............... 277 14
162 171 P a ro la .................. 8’858 28 Tulo yhdysliiken-
163 165 Dickursby . . . . 8799 23 teestä:
164 127 Haukivuori . . . . 8730 51 Porvoon rt:n kanssa 87764 16
165 161 K o r i a .................. 8’588 09 Rauman rt:n kanssa 91146 04
166 163 Toby...................... 8’543 49 Raahen rautatien
167 188 Haigtila ~............... 8’486 04 kanssa.................. 17'570 85
168 176 Kuokkaniemi . . . 8’467 43 Haminan rautatien
169 153 Mustamäki . . . . 7’961 77 kanssa................... 12’251 29
170 193 L ap p v ik ................ 7’811 73 Yhteensä 15’041’790 15
Siirto 14’632’525 17
L iite  U I .




k oko  l ä h t e n e e s t ä  l i ik e n t e e s t ä  vuonna
Järjes­




.tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1901 1900 Stnjp ym 1901 1900 Sfhtf. pa.
1 1 Pietari ................... 4’382’173 37 Siirto 20’821’059 04
2 2 H elsink i............... 3’18ö'606 42 59 71 Shuvalovo 89’073 89
3 3 Viipuri.................. 1’311’767 11 60 60 Raivola. . 88’688 10
4 4 Tam pere............... 1’205’1U 41 61 67 Tammisaari 88'091 04
5 5 T u r k u .................. 1’055’213 18 62 69 Pargala. . 88-025 06
6 6 H an k o .................. 693723 73 63 68 Kuokkala. 87’837 37
7 7 Nikolainkaupunki . 531720 85 64 65 Udelnaja . 86902 26
8 9 Hämeenlinna . . . 327’487 93 65 75 Urjala . . 84-982 02
9 10 O ulu...................... 325’060 40 66 66 Toijala . . 83-410 89
10 11 Kuopio.................. 289’000 86 67 52 Orivesi . . 83’114 38
11 12 A ntrea.................. 273732 21 68 49 Alavus . . 82’380 33
12 14 K ouvola ............... 269’823 85 69 82 Nummela. 81’382 31
13 15 P o r i ...................... 254’631 41 70 77 Nokia . . 80’727 35
14 13 Sortavala............... 249’560 92 71 73 Valkeasaari 80'158 26
15 8 Vesijärvi............... 242’931 17 72 74 Turenki . 77’706 67
16 30 S u o lah ti............... 228766 58 73 70' Uusikirkko 75’784 95
17 23 Sörnäs .................. 219’991 66 74 78 Rajamäki. 75’557 07
18 18 Lappeenranta . . . 218707 61 75 51 Jääski . . 75'548 01
19 17 Mikkeli.................. 211’860 15 76 57 Korpi . . 73’184 53
20 21 Lahti...................... 204-882 68 77 92 Herrala. . 71’682 83
21 27 O ja jä rv i............... 204-794 97 78 81 Matkaselkä 70’774 85
22 28 Terijoki . . . . . * 198714 60 79 76 Oitti . . . 68’750 63
23 16 K o tk a .................. 185620 49 80 87 Ylivieska . 67-868 04
24 22 K okkola ............... 185'550 63 81 72 Hannila . 64’739 30
25 19 Humppila............... 181'996 16 82 63 Pieksämäki 63'955 96
26 32 Pietarsaari . . . . 179716 76 83 79 Lapua . . 62-018 57
27 26 H iitola................... 176’568 76 84 108 Kavan tsaari 61’861 04
28 39 H a r ju .................. 171778 24 85 83 Oulainen . 60'902 60
29 24 Jyväskylä . . . . 170506 69 86 88 Järvenpää 60-758 76
30 20 Joensuu ............... 166-684 93 87 91 Levashovo 58’186 88
31 33 Im a tra .................. 166036 73 88 93 Ylistaro . 55-397 51
32 29 V ilppula............... 152-900 92 89 85 Keuruu'. . 55’334 87
33 40 Seinäjoki............... 151 '625 64 90 111 Tohmajärvi 55-199 27
34 46 E nso...................... 143746 50 91 86 Otalampi . 54385 42
35 34 O ta v a .................. 141-334 89 92 59 Kolho . . 52029 20
36 35 Riihimäki............... 140959 61 93 119 Perniö . . 51-896 57
37 36 Elisenvaara . . . 136-705 17 94 99 Kaipiainen 51251 07
38 44 Lempäälä . . . . 136’350 89 95 80 Selänpää . 50-790 61
39 25 Inkeroinen . . . . 131700 86 .96 101 Skuru . . 50-790 17
40 97 Vaskiluoto . . . . 130-241 57 97 102 Kyrö . . . 50738 79
41 43 Sairala................... 129-432 58 98 90 Kausala . 50719 54
42 31 Loimaa.................. 127-920 73 99 100 Kauhava . 49711 77
43 55 Siuro...................... 119-467 51 100 116 Taavetti . 49’582 96
44 41 Lohja...................... 118’720 85 101 96 Jaakkima. 48-022 38
45 37 Kymi...................... 117-995 23 102 114 Ostola . . 47’446 69
46 45 I n k i lä ................... 114'468 59 103 107 Leppäkoski 47’001 87
47 48 V ä r ts i lä ............... 110’486 50 104 109 Lappila. . 46’862 70
48 38 Ihala...................... 110"073 72 105 89 Mäntyharju 46740 15
49 50 Koljola................... 109-671 65 106 84 Myllymäki .46’322 91
50 47 Jo k e la ................... 105-020 06 107 95 Uusikylä . 46-311 63
51 61 Vuoksenniska. . . 103-498 83 108 98 Tyrvää . . 46-066 35
52 56 Kerava................... 101-998 50 109 120 Paimio . . 45-725 92
53 64 Järvelä .................. 98799 42 110 148 Petäjävesi 45’211 44
54 53 Hyvinkää............... 96'334 58 111 106 Malm. . . 44’349 33
55 42 S v a rtä ................... 96267 54 112 112 Säiniö . . 43-218 21
56 58 Perkjärvi............... 95’686 28 113 105 Laihia . . 42’956 39
57 54 V iia la ................... 93’176 09 114 94 Tervajoki. 42"940 21
58 62 S a lo ...................... 90-361 87 115 117 Alho . . . 42’862 62
Siirto 20-821-059 04 Siirto 24’374’979 54
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linen merkitys.
1901 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes­




tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1901 1900 ym 1901 1900 ¿ V JIM
Siirto 24'374’979 54 Siirto 26’119714 18
116 115 In h a ...................... '42'167 46 175 174 Haapamäki . . . . 18’546 01
117 104 Snonnejoki . . . . 41'775 90 176 181 T a l i ...................... 18’363 06
118 130 Hovinmaa............... 41’344 80 177 149 Salminen............... 18’356 81
119 123 Mustamäki . . . . 40’423 47 178 164 Bennäs................... 17’918 92
120 131 L im in k a ............... 39’958 35 179 185 Töysä .................. 17'860 39
121 122 Ryttylä . . . . . . 39’371 77 180 175 K älv iä ................... 17’752 93
122 121 M ellilä.................. 39’350 35 181 187 Billnä8.................. 17'693 75
123 124 I i t t a l a .................. 39’113 64 182 184 Villähti................... 17’294 89
124 152 Sim ola................... 38’929 05 183 177 Vihanti................... 17’241 65
125 113 Ruukki.................. 38’698 73 184 188 Kuokkaniemi . . . 16849 11
126 141 Kovjoki.................. 37155 38 185 205 K o r s o .................. 16670 56
127 137 N iva ...................... 36’614 82 186 182 H ärm ä................... 16’368 72
128 103 Iisv esi.................. 36363 59 187 151 Haukivuori . . . . 15’582 09
129 145 Peipohja............... 36'342 27 188 203 L y ly ...................... 15309 65
130 135 Karis...................... 35537 38 189 191 K u u sa .................. 15’290 22
131 110 Voikoski............... 35’058 63 190 155 Laukaa................... 14’198 89
132 133 Sydänmaa.............. 34 286 50 191 197 Jeppo .................. 14127 41
133 129 A ura...................... 34141 88 192 190 Kauvatsa............... 13’891 29
134 118 Kannas.................. 33’977 70 193 196 H aja la ................... 13’619 65
135 134 Myllykoski . . . . 33’318 91 194 199 Riste...................... 13’496 46
136 142 Kämärä.................. 32782 84 195 186 Kantata.................. 13’209 62
137 153 P a ro la .................. 32161 11 196 192 N a k k ila ............... 12’863 87
138 166 Vainikkala . . . . 31’656 86 197 201 Littoinen............... 12’373 17
139 170 H ietanen............... 3P428 82 198 193 N urm o.................. 12’315 61
140 146 K iikka.................. 31 '346 45 199 202 Kem pele............... 11’924 33
141 140 Korkeakoski . . . 31'243 47 200 195 Suinula.................. 11’441 84
142 136 M atk u ................... 30’999 77 201 206 Halikko.................. H'184 63
143 159 Kurkimäki . . . . 30'930 96 202 207 U t t i ...................... 11’176 11
144 128 Sievi ...................... 30768 22 203 125 L a p p i .................. 9773 29
145 150 Karkku................... 29’021 39 204 204 Harjavalta . . . . 9768 55
146 154 Karisalmi............... 28’987 23 205 200 Tavästila............... 9’202 52
147 167 Kintaus.................. 28’832 65 206 208 Heino o ................... 9’141 32
148 158 O serk i................... 28'388 51 207 211 Lanskaja............... 9’090 69
149 161 L ap p v ik ............... 27'925 65 208 189 O nkam o............... 9’049 36
150 139 N u rm i.................. 27’076 86 209 210 K ilpua................... 8’925 76
151 169 Luum äki............... 26’665 01 210 218 Skogböle............... 8’693 46
152 162 Kronoby ............... 26’257 32 211 212 Leppävesi.............. 7’201 26
153 143 G alitsina............... 25’999 08 212 214 Pälkjärvi............... 5’851 45
154 144 V o l t t i .................. 25’482 64 213 198 V esanka............... 5735 58
155 127 Haapakoski. . . . 25179 47 214 213 K alv itsa ............... 5’376 10
156 160 Y p ä jä .................. 24774 58 215 216 Kaurila.................. 4’871 36
157 157 Koria...................... 24'445 55 216 215 Vehmainen . . . . 4’629 14
158 138 . K aalam o............... 24'414 91 217 209 Kyttälä................... 3’646 09
159 132 K ällby .................. 23’595 01 218 217 Pitkälahti............... 3’510 29
160 180 K o s k i .................. 23’371 03 219 219 H iirola.................. 3’340 43
161 156 H i k i ä .................. 22’038 78 220 — Kangas.................. 2’311 24
162 165 Dickursby . . . . 22’035 84 Yhdysliikennetul o:
163 163 Orism ala............... 2P372 94 liikenteestä, joka
164 126 Pihlajavesi . . . . 2P362 25 on lähtenyt
165 147 A sunta.................. 20’935 33 Porvoon rautatieltä 157’377 44
166 194 Pulaa...................... 20’570 02 Rauman „ 130’046 99
167 173 Kangasala . . . . 20432 65 Raahen „ 42'004 07
168 179 H a is t i la ............... 20’411 35 Haminan „ 52’404 92










68 Yhteensä 27’049’749 70
172 171 Hammaslahti . . . 19’800 02 Sähkölennätin- ja
173 183 Mäntyluoto . . . . 19’228 02 erinäiset asemille
174 172 Piikkiö.................. 18794 41 jakamattomat tulot 142783 45





Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
Matkustajapilettien lukumäärä (kiertomatka-, konduk- 
töörinshekki-, nauha- ja passepartoutpilettejä lukematta). M a k-
Kuukausi.














Tammikuu . . 1'419 34’697 291’947 9’584 1736 339’383 12767 92 201718 70 449655 88
Helmikuu . . T116 30’908 248’586 5’456 — 286’066 l O ^ 93 160’068 76 344’303 99
Maaliskuu . . n  92 37’665 313’UO 6’270 2’098 360335 10’599 31 204’595 40 462’990 21
Huhtikuu. . . 1443 45’583 389616 4’126 — 440718 12’690 27 246 493 80 567736 87
Toukokuu . . 7’913 143’569 636’168 5’197 — 792’847 23’335 39 328712 55 719790 70
Kesäkuu . . . 7723 139’108 757751 3’385 — 907'967 30705 12 405’271 62 924’659 20
Heinäkuu . . 5’350 101’016 632’338 2’865 2’072 743’641 26’897 05 362’563 80 770’514 71
Elokuu. . . . 4’675 99’848 623704 4’461 — 732’688 29707 66 372744 25 773’226 04
Syyskuu . . . 
Lokakuu . . .
2’991 73’478 533’938 ’ 8’500 — 618’907 22’600 29 293 422 ___ 681’006 07
1 ’511 42756 385’426 7759 2’010 439’462 11769 16 203'548 30 529’629 20
Marraskuu . . i ’06ö 31’271 324694 5711 — 362726 8’574 69 164’897 63 462'854 86
Joulukuu. . . 967 34’654 292748 2’446 — 330’815 6779 08 214’512 82 495’676 48
Yhteensä 37’350 814’503 5’430’026 65760 7’916 6’354’955 206735 87 3’157’949 63 7’182’044 21
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavara-
Kuukausi. -
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a v a r a a . P a k e t  t e j a. Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.




. ¿ v im Mme ¿UI 5V 7* Sktf im kpl. kpl.
Tammikuu . . 187’414 1’204’493 84 736 36’094 75 28701 13’896 85 11’946 6457 52 1’614 711
Helmikuu . . 203’517 1’303’904 17 669 32’398 67 27’474 13’552 97 10’608 5’842 78 879 312
Maaliskuu . . 237’314 1’637’721 68 870 38709 66 29’093 14705 77 10410 5’377 54 1755 423
Huhtikuu . . 177’636 1’294’061 72 1’007 40’263 92 30 992 15’504 82 9771 5’006 48 1773 549
Toukokuu . . 204769 1’260’698 52 1’893 55787 79 32’540 16493 33 9’867 5729 09 957 2’091
Kesäkuu . . . 229785 1’203’811 61 1795 56’976 76 30460 14771 80 7’996 3710 67 762 1’999
Heinäkuu. . . 217’405 1773742 20 1’695 58'288 80 32’384 14711 08 8208 3’898 89 532 1’224
Ekokuu . . . 198’892 1’137’356 71 1’831 67’027 94 31’911 14’526 33 7’644 4'321 36 399 2748
Syyskuu . . . 182’378- 1’109’851 75 1’614 55753 53 30’537 15’579 87 8740 5746 56 1710 4’241
Lokakuu . . . 171’414 1’114’909 87 1’021 43’436 06 33’018 16’078 91 10’2J3 6’965 57 1’540 2’555
Marraskuu . . J156’622 T079736 — 911 37’577 78 30’317 15’356 50 11’066 6’973 99 497 1’392
Joulukuu . . . 125’988 951’026 68 1’091 49’359 74 46'603 24’884 15 10’978 6’377 69 769 701
Yhteensä 2’293’134 114’471’314 75 15733 570475 40 384’030 189462 38 116847 65’808 14 H ’987 18’346
L iite  II I .
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3tnf A* MrtjC A* Sbt/c fm n Sk# pa ¿ V 7* Stnji A® Stnf. yut 5 V A* $8
3167133 21 ’431 60 717’245 43 18*099 46 699*145 97 4*38025 348*558 15*86642 3*206 73 722'59937
21795 95 __ _ 537*078 63 7*636 70 529*441 93 4*80075 280*186 12*34502 1*125 — 2*447 53 550*16023
15*33409 21’602 49 715121 50 18699 97 696*421 63 3*98380 329*458 14*017 34 460 — 2*522 73 717*40540
10978 65 __ __ 837’899 59 18*22849 819*671 10 5*27964 366*608 15*546 18 39 45 2*460 06 842*99643
17*47559 __ __ 1’088’714 23 6*64568 1*082*068 55 4*33325 626*747 25*027 12 480 — 3*686 65 1*115*69557
6133 26 — — 1’366’769 20 48'011 67 1*318*757 53 4*77012 775*597 31*19869 150 — 5*238 33 1*360*11467
4154 50 21’67435 1186*804 41 71*399 16 1*114*405 25 3*906 614*111 23*21360 40 _ 4*662 32 1*146*227 17
5'403 81 __ __ 1*180*481 76 75*071 66 1*105*410 10 4*89250 715*958 28*843 63 — — 5*224 12 1*144*37035
18135 38 _ __ 1'015’163 74 55*777 95 959*385 79 6'089 31 742*289 29*46029 65 15 5*162 32 999*16286
12’32501 22180 22 779*451 89 53*37644 726*075 45 5*485 19 439*428 19*207 44 160 - 3*370 30 754*29838
7’316 76 __ — 643643 94 51*871 12 591*772 82 4*181 56 389'911 16*623 76 700 - 2*089 24 615*367 38
4*64228 — — 721610 66 46*02501 675*585 65 49*63083 367*364 16331 15 532 - 3*071 71 745*151 34
155’366 61 86’88866 10*788 984 98 470*84331 10*318*141 67 100*733205*996*215 247*68064 3*751 60 43*142 04 10*713*449 15
W:o 9.
liikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1901.
K
arjaa.







liikenteestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. kpl. Maksut.
kpl. &JtjC ftt 9tn£ 7« Stn/c pa Stnjc fts Sfa/C yiä .*v AV J V 7ta * Sf 'pd
559 16*296 18 1*348 61 1*788 83 19*433 62 729 3*744 34 1*284*120 92 591 45 1 '283*529 47
556 9*122 84 682 52 1*596 93 11*402 29 393 1*703 52 1*368*804 40 2*639 63 1*366*164 77
899 * 12*420 80 995 55 3*103 75 16*520 10 556 2*589 16 1*715*023 91 234 25 1*714*789 66
1*198 10*111 86 1*303 55 4*228 11 15*643 52 473 2*219 64 1*372*700 10 182 90 1*372*517 20
2*183 8*638 58 3*095 07 8*963 54 20*697 19 678 4*722 82 1*363*528 74 328 95 1*363*199 79
2*104 6*277 20 3*163 81 8*758 40 18*199 41 693 4*267 87 1*301*738 12 — 90 1*801*737 22
1*614 4*582 77 1*930 55 6*458 83 12*972 15 451 3*512 55 1*266*525 67 104 30 1*266*421 37
2*216 3*808 43 3*586 75 9*507 30 16*902 48 217 1*270 31 1*241*405 13 3*873 42 1*237*531 71
2*661 14*506 47 5*853 95 11*129 67 31*490 09 463 3*366 28 1*221*188 08 34 — 1*221*154 08
2*034 9*989 05 4*028 60 7*004 59 21*022 24 481 3*930 94 1*206*343 59 316 71 1*206*026 88
1*217 4*492 35 2*463 83 4*249 72 11*205 90 429 1*942 76 1*152*792 93 42*840 34 1*109*952 59
608 8*186 06 1’533 07 1*974 21 11*693 34 495 2*102 74 1*045*444 34 10*083 37 1*035*360 97
17*849 108*432 59 29*985 86 68*763 88 207*182 33 6*058 35*372 93 15*539*615 93 i  61*230 22 15*478*385 71
III. 6
L iite  ITI.
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Kuubaasi.



























.SV 7“> 5 V pt 5 V 71« ¿ V | P1 J V ■m 5V •m 9hjC p * p t Sfht/C. P*
Tammikuu. . . 31722 97 3’405 36 3'685 56 94 85 63 2’113 06 41*084 80 41-084 80
Helmikuu . . . 21*044 62 2'941* 53 3258 11 59 60 151 24 2*012 07 29*467 17 — — 29*467 17
Maaliskuu . . 19*689 99 3*302 57 4243 15 86 50 107 54 2246 04 29 675 79 73 10 29602 69
Huhtikuu . . . 14*884 86 3912 01 4’652 62 45 84 113 09 2324 59 25933 01 — — 25933 01
Toukokuu . . . 17*821 89 — — 4826 67 15 30 82 64 2*325 90 25'072 40 _ — 25-072 40
Kesäkuu. . . . 14'916 65 5910 58 4*255 25 17-2 76 89 80 1996 05 27*341 08 — — 27*341 08
Heinäkuu . . . 10*627 10 3’253 31 4'016 21 52 75 127 50 1*900 05 19*976 92 19*976 92
Elokuu .- . . . 13 080 48 — — 3809 28 106 80 109 85 1*750 48 18-856 89 — — 18'856 89
Syyskuu ............ 13911 90 — — 3872 62 71 30 93 31 2043 27 19 992 40 _ _ 19*992 40
Lokakuu. . . . 12646 96 4’672 02 4226 65 74 50 71 23 2'150 81 23742 17 — _ 23742 17
Marraskuu. . . 20830 — — — 4341 82 43 — 70 88 2144 28 27429 98 _ — 27 429 98
Joulukuu . . . 13838 96 5786 87 4624 51 17 70 124 27 2036 05 26*428 36 — — 26*428 36
Yhteensä 205 016 38 33'084 25 49812 45 840 89 1’204 35 25 042 65 315*000 97 73 10 314*927 87
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsit-
Kuukausi.
M a t k n t ■ J a 1 1 i k e D U e.
























kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. J V  P1 ^ v pä Stn/C k* ¿ V i 1“1 5 V p t Mnf ym ¿ v p t Ship ps
Tammikuu. 985 4*039 2 5*026 4*829 20 6*343 46 8 22 11*180 88 13 095 358 31 25 82 11*565 01
Helmikuu . — 909 2*813 2 3724 — — 2*444 15 3'449 21 8 28 5"901 64 6*478 182 31 — — 6*083 95
Maaliskuu . — 1*239 3*917 1 5*157 — — 3075 37 5517 49 4 14 8'597 — 9*912 327 84 8 54 8*933 38
Huhtikuu . — 1*328 4*788 5 6*121 — — 4*146 71 7046 13 20 54 11*213 38 9"877 340 85 54 08 11*608 31
Toukokuu . — 1*071 4*284 — 5*355 — — 4786 25 6*859 38 — — 11*645 63 11*137 390 32 — — 12*035 95
Kesäkuu. . — 867 4*803 3 5*673 — — 5715 60 10 338 01 3 81 16057 42 11*520 452 14 77 78 16*587 34
Heinäkuu 525 3372 1 3*898 __ _ 3*376 74 6717 94 _ 13 10*094 81 7*248 278 08 107 03 10*479 92
Elokuu . . 2 584 3' 646 1 4*233 44 96 3*110 06 7*049 49 2 06 10*206 56 8*696 352 09 — — 10*558 65
Syyskuu . . — 933 4*149 16 5098 — - 3765 86 7*556 89 20 96 11*343 70 8*421 280 74 — 11*624 44
Lokakuu . — 947 4*400 5 5*352 — — 2*764 97 6 090 56 7 51 8*863 04 12*729 359 41 — _ 9*222 45
Marraskuu — 928 3*731 — 4*659 — — 2753 22 5*729 93 1 93 8*485 08 9*652 327 21 36 35 8*848 64
Joulukuu . — 1T34 4’265 3 5*402 - - 4*448 92 7*655 48 6 13 12*110 53 9*168 314,52 22 64 12*447 69
Yhteensä 2 11*450 48*207 39 59*698 44 96| 45’21705 80*353 97 83 69 125'699 67|ll7’933!s*963|82 832 24 129*995 73
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Huoneenvuok­












SHnf. pa p i .SV ¡«o Shtf jm m 5 V 7m
24'249 59 2-067 67 22-181 92 2090154 14 20-758 58 2’069’395 56 Tammikuu
1'924 39 20'730 98 -18'806 59 1957'992 89 31'007 31 1-926-985 58 Helmikuu
895 69 952 73 -5 7 04 2481-700 76 19-960 05 2'461’740 71 Maaliskuu
5’918 18 711 43 5’206 75 2-265-776 21 19122 82 2’246'653 39 Huhtikuu
1416 87 4’159 12 —2’742 25 2-512-259 26 H ’133 75 2’501’125 51 Toukokuu
8'205 03 1’413 70 6 791 33 2’745'410 57 49426 27 2’695’984 SO , Kesäkuu
18’876 68 5'577 03 13’299 65 2'523'005 60 77-080 49 2-445 925 11 Heinäkuu
1’993 70 18715 96 —16722 26 2’481-697 73 97661 04 2’884 036 69 Elokuu
3677 89 312 18 3365 71 2'299799 18 56’124 13 2’243’675 05 Syyskuu
Lokakuu1’370 69 3586 23 —2'215 54 2’039’131 27 57’279 38 1-981-851 89
2-514 14 991 53 1-522 61 1’849 975 55 95’702 99 1-754-272 56 Marraskuu
82'580 94 317 83 82’263 11 1-945-629 99 56-426 21 1’889-203 78 Joulukuu
153623 79 59’536 39 94’087 40 27192-533 15 591-683 02 26’600’860 13 Yhteensä
I:o  11.
tävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1901.
T a v a r a l i i k e n n e .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(piloteilla). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
(4.
se f  tn
tn W « g
a S g- 2 E.®
3 S.
SE
Maksut. HO Maksut. Kollien Maksut. S O' te«3. Maksut.




»& kpl. 0e4 S & §80
7!« Xnf ■¡at ' ps. kpl. kpl. kpl. J V M 5 V 7« •5V ¡Ml StnjC ¡tn
3’512 16’266 38 931 28 5’388 1’343 82 23 17 36 323 90 17 63 21 18-928 21 30’493 22
2’640 12'504 82 58 772 68 4’363 1'125 72 1 8 27 66 39 8 33 71 14"503 32 20'587 27
2’520 16020 77 121 1067 88 4’301 1'145 27 10 14 71 192 53 11 29 63 18'456 08 27-389 46
2995 15’308 30 124 1749 22 3’590 922 48 10 9 67 299 18 11 69 98 17749 16 29357 47
6‘087 27-841 49 132 1403 80 4 057 1’022 17 14 18 16 262 79 19 146 66 30'676 91 42712 86
7729 30-522 95 82 1'076 16 3551 921 12 5 22 20 184 47 6 100 25 32’804 95 49392 29
7’836 31’973 77 76 861 71 3’857 936 84 2 14 3 64 08 15 73 09 33'909 49 44’389 41
4’511 20561 87 65 718 52 3-058 715 13 3 23 2 67 58 3 11 74 22’074 84 32’633 49
4-029 17977 34 80 1032 65 2783 652 07 8 70 122 586 01 4 37 11 20'285 18 3T909 62
2’618 14399 14 95 957 24 3 079 771 35 26 76 71 358 64 4 22 46 16’508 83 26’731 28
3857 14-288 89 114 1‘048 40 3'252 881 60 6 39 44 263 99 12 18 54 16’501 42 25’350 06
2’094 9’581 70 126 1’248 72 3’5I7 923 12 5 27 26 187 77 15 44 01 11-991 32 24'439 01
50'428 227’253 04 1-111 12’268 26 44’796 11-360 69 113 337 505 2'857 33 125 650 39 254'389 ¡71 384-385 44




Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a t k a s t a j a 1 i k e n n e.



















kpl. kpl. kpl. kpl. ytä ttnf. 7W Sbfi i« !fhf ym 7* 7Mt yia
Tammikuu . 175 1’042 39 1’256 5’785 53 4 044 73 116 08 9946 34 8’549 419 47 10’365 81
Helmikuu . 173 780 4 957 3’04l 96 2370 24 18 38 5’430 58 3’849 146 70 — — 5'577 28
Maaliskuu . 148 1'075 3 1’226 2’415 07 3’405 21 9 12 5’829 40 4658 278 61.) — — 6708 06
Huhtikuu . 246 V675 48 1’969 3T46 62 5’542 57 173 87 8’863 06 5'895 399 37 61 42 9'323 85
Toukokuu . 162 1’422 6 1'590 2’558 66 4’247 95 25 30 6831 91 5704 263 99 — — 7’095 90
Kesäkuu. . 231 1’863 17 2T11 4T72 53 6'629 37 37 87 10839 77 7’859 326 58 33 77 H ’200 12
Heinäkuu . ' 200 1’461 1’661 4’082 80 5’572 48 6 16 9661 44 6’244 220 37 _ _ 9'881 81
Elokuu . . 201 1’549 29 1’779 3’279 92 4992 36 69 20 8'341 48 6764 313 82 — — 8’655 30
Syyskuu. . 233 1’399 44 1’676 2'699 31 4560 72 96 27 7’356 30 ' 6'425 296 20 — — 7652 50
Lokakuu 182 1T55 6 1’343 2’730 98 3780 87 30 18 6’542 03 292 02 — — 6’834 05
Marraskuu. 189 978 4 T171 • 2T11 27 3’218 38 12 20 5’341 85 5’035 269 86 — — 5611 71
Joulukuu . 222 i'370 4 1’596 2'647 92 5’813 65 13 — 8’474 57 5783 323 68 — — 8798 25
. Yhteensä 2’362 15’769 204 18’335 38’672 57| 54T78 53 607 63 93’458 73 71’901 3’550 72 95 |l9 97704 |64
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
1
Kuukausi.
M a t k n 8 t ‘ j  » 1 i k e i n e.




















kpl. kpl. kpl. kpl. &nf. \l*. 9hf yta 7* ytä ytä ifmf. j*a ytä
Tammikuu 107 983 18 1708 896 Lo 1’856 lö 25 3^0 2778 15 2'828 173 76 107 73 3059 64
Helmikuu . 92 628 4 724 602 55 1’229 45 3 98 1’835 98 1744 84 26 — — 1'920 24
Maaliskuu . 177 948 20 1745 1’237 14 1’686 25 19 88 2’943 27 2695 137 ,93 — — 3'081 20
Huhtikuu 159 1716 24 1’299 901 80 2’074 15 41 60 3017 55 888 47 35 — — 3 064 90
Toukokuu . 148 937 16 1701 696 35 2’313 80 5 96 3016 11 3063 197 '52 — — 3’213 63
Kesäkuu. 161 1’392 50 1’603 1’498 |65 4’469 96 35 60 6’004 21 5’283 366 89 — — 6’871 10
Heinäkuu . 152 921 28 1701 1764 20 2’458 23 15 08 3'637 51 3289 144 34 _ _ 3781 85
Elokuu . . 190 1’293 24 1’507 1’408 65 3966 27 16 93 5'391 85 5'433 • 339 — — — 5730 85
Syyskuu. . 168 T002 27 1797 989 64 2’351 48 '24 24 3’365 36 3911 214 98 110 50 3’690 84
Lokakuu 102 1756 8 T866 835 92 2'686 78 8 27 3’530 97 3020 121 01 — — 3'651 98
Marraskuu 91 740 6 837 412 i72 1’379 11 2 84 1794 67 2421 99 54 47 62 T941 83
Joulukuu . 148 820 7 975 1’861171 3’692 — 3 31 5’557 02 1915 132 48 — 5'689 50
Yhteensä 1'695 12'636 232 14’468 12’505 |73| 30763 ¡93 202 ¡99 42’872 ¡65 36'490 2’059 ¡06 265 ¡85 45797 |ö6
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Suomen V altionrau tatiet 1901, Liite m.
l¥:o 1Ä.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1901.
I  a . V a r a i i k e a n 0.
Rahtitavaraa. Fikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
a tavaraliiken- liikenne-
Maksut. Maksut. < S. S. Maksut. Maksut. teestä. tuloja.
Toimia. Tonnia. COB*
3.SS fisfis kpl.
7* 3kf kpl. kpl. kpl. 7Ut ¿ V 7 * «5 V n Shtfi
601 5’549 19 8 376 31 5 4 6 63 15 6 17 02 6’005 67 16371 48
800 6055 74 8 438 66 2 1 1 14 18 3 12 11 6520 69 12’097 97
3’558 17’96L 39 6 366 09 1 2 23 148 54 — — — 18’476 02 24’584 08
3'955 18'203 86 8 400 18 32 -6 13 224 87 7 46 32 18’875 23 28199 08
6247 28757 04 10 478 78 — 6 32 81 22 4 26 18 29’343 22 36’439 12
4838 22’873 18 6 333 22 2 6 7 39 29 5 7 64 23 253 33 34’453 45
5'98l 32‘007 66 7 331 17 6 1 17 69 83 2 10 82 32’419 48 42301 29
4’201 20203 31 4 242 58 1 4 5 41 67 1 2 02 20'489 58 297 44 88
3’629 19'607 49 11 408 84 3 10 60 148 81 2 7 50 20772 64 27’825 14
4’505 26799 79 10 292 08 3 11 37 146 64 — — — 26’638 51 33’472 56
3’465 19726 35 6 336 11 — 13 4 48 32 5 22 23 19’533 01 25744 72
801 8’303 23 9 573 06 6 6 2 68 51 5 21 95 8’966 75 17’765 —
42’581 224’848 23 93 4’577 08 61 70 207 1’095 03 40 173 79 230694 13 327798 77
Nto  13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1901.
T a Y a r a 1 i i k e n n e.





















&nf. «5V jät kpl. kpl. kpl. Shtp 7 •fiU 7* n-
1'558 4959 53 3 196 49 15 4 13 255 22 13 4 32 5415 56 8’475 20
985 6273 51 2 103 61 13 2 6 87 47 4 6 69 6’471 28 8’391 52
1’098 7’226 12 4 201 61 1 1 6 32 30 2 24 38 7’484 41 10565 61
1’286 5744 07 3 207 16 1 3 — 23 50 6 6 99 5'981 72 9 046 62
347 3781 17 1 134 72 1 1 16 32 87 2 — 91 3’349 67 6’563 30
1’649 5321 41 3 164 61 1 5 3 24 53 3 21 33 5’531 88 11’902 98
1’453 4'388 08 5 245 59 5 8 . 23 93 4 9 96 4’667 56 8’449 41
1435 4'564 48 3 267 49 — 8 21 72 38 — — — 4’904 35 10’635 20
1’423 5’305 67 4 355 83 3 7 20 148 64 11 28 69 5'838 83 9’529 67
786 3385 63 3 203 70 19 15 102 352 54 11 78 41 4 020 28 7’672 26
355 2’459 59 1 143 03 6 7 3 71 82 4 24 93 2’699 37 4’641 20
537 3'053 02 3 292 85 — 1 3 6 79 2 2 12 3’354 78 9 044 28
12 912 55’862 28 35 2’516 69 60 59 200 1731 99 62 208 73 59719 69 104’917 25
Ulte m.
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Suomen V altionrau tatiet 1901,
Tab.
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
Kuukausi.
H a t  k a s t a j a 1 i i k e n  d e.
































kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 1« Sbtfi 1* S h fi 7** 9 h f 7* Stn£ 7« 7*
Tammikuu 24 328 1T12 100 1’564 408 96 T878 82 3115 18 399 76 5’802 72 3633 170 45 35 68 6’008 85
Helmikuu. — 234 1’061 15 1310 ___ — 1’382 68 2’243 71 38 71 3'665 10 3’266 98 36 __ 3763 46
Maaliskuu — 278 1’043 5 1326 — — 1552 41 2’533 02 15 88 4101 31 3’686 132 22 ___ ___ 4’233 53
Huhtikuu . — 363 1’577 244 2184 — — 2199 62 4’267 43 919 05 7’386il0 4’313 223 40 ___ _ 7’609 50
Toukokuu — 290 1’518 41 T849 — — 1729 05 3’824 02 106 45 5659 52 5199 217 27 ___ __ 5’876 79
Kesäkuu . — 295 1’368 114 1777 — — 3’016 62 4’471 32 204 23 7’692 17 5223 281 72 — — 7973 89
Heinäkuu. ___ 223 924 45 1192 ___ _ 1733 31 2'882 66 69 98 4’685 95 2’537 134 75 4’820 70
Elokuu . . — 246 1T30 38 1’414 — — T595 09 3’903 67 96 49 5595,25 4'562 21931 __ _ 5’8!4 66
Syyskuu . — 432 1'239 78 1749 ' ---- — 2865 18 4 029 23 149 74 7'044 15 4’944 274 48 ___ ___ 7318 63
Lokakuu . — 245 2106 49 2'400 — — 1’627 91 6245 43 88- 33 7’961 67 7112 31024 ___ ___ 827191
Marraskuu — 214 990 25 1’229 — — T378 01 2’84142 52 55 4’271 98 4435 206 99 ___ __ 4478 97
Joulukuu — 339 1’494 116 1’949 — — 2446 02 4’248 38 246 93 6'941 33 5330 221 84 — — 716317
Yhteensä 24 3’487 15’562 00 o 19943 408 |96| 23’404 72 44*605|47j 2’388 10| 70'807|25 54'140| 2’49l|03 35168 73’333|96
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, käsittävä sekä
Kuukausi.
M a t k u s t a j a l i i -
Matkustajain lukumäärä. M a k s u t .



























Yhteensä 417 ] 2 095 | — | 2'512 | 2’213 241 5’337 47 — — | 7’550 71
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Suomen V altionrau tatiet 1901. Liite m ,
I¥:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1901.
T a V a r a 1 i i k e D D e.

















1* 7* kpl. kpl. kpl. J- 7« n Stnfi 7»
518 4’285 06 5 280 76 13 2 103 68 1 1 27 4’670 77 10’679 62
464 4261 32 8 294 73 5 2 1 46 72 1 6 67 4’609 44 8-372 90
957 5-895 99 8 392 02 3 1 3 45 26 3 45 84 6’379 11 10’612 64
431 4’191 75 10 345 72 3 3 4 28 19 7 70 99 4-636 65 12’246 15
1’466 8'666 49 20 908 23 6 -----  - 2 24 26 8 43 84 9-642 82 15’619 61
1709 H ’078 78 8 373 14 5 8 5 83 87 2 5 25 11’541 04 19-514 93
1’502 11-411 35 3 173 82 1 2 4 22 97 _____ _ 11-608 14 16-428 84
1’595 9443 81 5 265 95 4 3 1 64 39 2 20 61 9-794 66 15’609 22
867 5’392 91 8 428 43 6 5 — 65 29 2 12 61 5’899 24 13’217 87
708 5'057 40 12 582 29 98 10 29 818 30 5 22 80 6’480 79 14’762 70
319 3272 33 8 332 87 2 3 2 31 67 1 — 66 3-637 52 8’116 49
313 2’770 85 7 370 89 8 6 1 125 93 7 62 95 3’320 62 10’483 79
10'849 75'728 04 102 .4-748 85 154 45 52 1’460 53 39 i 283 38 82-220 80 155'554 76
I :o  15.
sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen Marras- ja Joulukuulta v. 1901.



















































6’849 | 265 35 7’816 | 06 — ] 20 | -  | 90 | 81 90 | 81 7-906 87
Liite m,
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Suomen V altionrau tatiet 1901.
Taulu
Yhteenveto, osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuo-
jetusmatkain keskipituudet sekä niiden perusteella suunnil-
V u ) n n a 1 9 0  1.















Ryhmä 1. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja.
1. R u k i i ta ............................................ 22’332 0,97 5’654’922 253 343'000
2. K auro ja ............................................ 33’849 1,46 4’124’449 122 266’000
3. Ohria ja muuta viljaa...................... 13’841 0 ,60 2’123’315 153 131’000
4. Jauhoja ja  ry y n e jä .......................... 149’804 6,40 24’067’871 161 1737 000
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . . 6’371 0,27 1’125’911 177 45’000
6. Heiniä, olkia ja väkirehua . . . . 51’258 2,22 13’118’292 256 338’000
7. Maitoa................................................ 23’021 1,00 1’498’179 65 130-000
8. V o ita ................................................ 12’677 0 ,55 5’470’421 432 223’000
9. L ih a a ................................................ 11’633 0 ,50 3’157’233 • 271 175’000
10. Juustoa ja  muita karjantuotteita. . 1'096 0,05 290’355 265 19’000
11. Tarvetta ja tarrepehkua................... 4’736 0,21 652*918 138 19’000
12. Lannoitusaineita............................. 24’200 1,05 4’694’476 194 120’000
13. Muita tähän kuuluvia...................... 2’952 0,13 625’201 212 25’000
Yhteensä 357’770 15 ,50 66’603’543 186 3’571’000
Ryhmä IL Puutavaroita.
14. Lankkuja ja  lautoja.......................... 389’382 16,87 38’745’467 100 1’842’000
15. Hirsiä ja  propsia.............................. 242’885 10,52 12’518’592 52 520’000
16. H a lk o ja ............................................ 533600 23,12 56’590’449 106 1’729’000
17. Muita puutavaroita.......................... 76’633 3,32 12’679’919 165 550’000
Yhteensä 1'242’500 53,83 120’534’427 97 4’641 ’000
Ryhmä UI. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
18. Paperiteollisuuteen luettavia tavara- 
l a j e j a ................................................ 117608 5,10 31’573’207 268 1’185’000
19. M alm eja............................................ 15*181 0,68 713’946 47 33’000
20. Kiviä, kalkkia ja  sementtiä . . . . 46014 1,09 7’102’936 154 210’000
21. Hietaa ja muita maalajeja............... 25’921 1,12 922’859 36 48’000
22. H i i l iä ................................................ 21’377 0,93 1’437’457 67 56’000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tavara- 
l a j e j a ................................................ 81’718 3,54 19’373’642 237 600’000
24. T i i l i ä ................................................ 115’353 5,00 5’484’540 48 237’000
Siirto 423’172 18,34 66’608’587 — 2’369’000
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite III,
M:o 16.
sinä kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös tonnikilometrlmäärät ja kul 
leen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1901.
Vuonna 1900. Vuonna 1899. Vuonna 1898.
T a v a r a l a j i .
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. °/o
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralejaja.
1. R u k i i ta ............................................ 43T54 1,75 37146 . l,fes 18’839 1,00
2. K a u ro ja ............................................ 34'543 1,40 25’997 1,18 27’606 1,46
3. Ohria ja muuta viljaa . . . . . . 15'406 0,63 16’962 0,77 16’311 0,86
4. Jauhoja ja  ryynejä .......................... 189’^ 7,73 151'853 6,87 96153 5,09
ö. Perunoita ja juurihedelmiä . . . . 9’485 0,39 10’515 0,48 4’515 0,24
6. Heiniä, olkia ja väkirehua............... 58’389 2,38 48'515 2,19 33’643 1,78
7. Maitoa................................................ 20’öl3 0,84 18701 0,85 18’^ 2 0,98
8. V o i ta ................................................ 14’489 0,59 13’986 0,63 15’675 0,83
9. L ih a a ................................................ 12’491 0,51 11’358 0,51 8’881 0,47
10. Juustoa ja muita karjantuotteita. . 1'111 0,05 893 0,04 947 0,05
11. Turvetta ja tu rvepehkua............... 3 626 0,15 3’646 0,17 ö'084 0,27
12. Lannoitusaineita.............................. 23'019 0,94 19’847 0,90 19’273 1,02
13. Muita tähän kuuluvia...................... 3T03 0,13 3709 0,17 3132 0,17
Yhteensä 429T91 17,49 363128 16,44 268701 14,22
Ryhmä IL Puutavaroita.
14. Lankkuja ja  lautoja.......................... 449’054 18,30 398162 18,04 377763 19,99
16. Hirsiä ja propsia............................. 268705 10,95 181’852 8,23 169’980 9,00
16. H a lk o ja ............................................ 509’570 20,76 445'946 20,18 290'842 15,39
17. Muita puutuvaroita.......................... 80727 3,30 78’898 3,57 78’617 4,16
Yhteensä 1’308’056 53,31 1105158 50,02 917152 48,54
Ryhmä UI. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
18. Paperiteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ................................................ 124’453 5,07 108'677 4,92 97’41Ö 5,15
19., Malmeja...................... • .................. 14172 0,58 19’400 0,88 ' 9’801 0,53
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . . 62183 2,53 60'017 2,72 63’852 3,38
21. Hietaa ja  muita maalajeja . . . . 24717 1,01 33759 1,53 40'083 2,12
22. H iiliä ................................................. 25’394 1,04 32'205 1,46 23’967 1,27
23. Metalliteollisuuteen luettavia tavara- 
lajeja ................................................ 75775 3,09 89789 4,06 94’398 4,99
24. T i i l i ä ................................................ 112’815 4,60 133'042 6,02 116'995 6,19
Siirto 439’509 17,92 476’889 21,59 446’506 23,63
lii. 7
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Liite 1 1 1 . Suomen Valtionrautatiet 1901.
Y u c n n a 1 9  0 1.















Siirto 423’172 18,34 66’608’687 2’369’000
25. Asfalttia ja  -h u o p a a ...................... 4438 0,19 748417 169 31'000
26. Lankoja ja kutomateoksia............... 20’574 0,89 6466’222 300 460’000
27. Nahkoja ja  v u o t ia ...................... ... 5'339 0,23 1’574471 295 li9 ’Ö00
28. Lasi- ja savitavaroita . ' ................... 14115 0,91 2’971’524 211 180 000
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . . 2'340 0,10 494’868 211 35'000
30. Kemiallisia valmisteita ja  tuotteita 17’646 0,77 2'808’823 159 450’000
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita . 29'681 1,28 5426'663 173 225’000
32. Muita tähän kuuluvia...................... 5’644 0,24 4302729 231 45'000
Yhteensä. 622’949 22,OS 87’801704 168 3'914’000
Ryhmä IV. Ravinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen mainitulta.
33. Kaloja................................................ . 10’559 0,46 2’604’309 247 143’000
34 S u o lo ja ............................................ 27’430 1,19 2’568'968 94 91’000
35. Sokuria.............. -............................... 18’300 0,79 3787495 207 493’000
36. Kahvia, teetä ja kaakaota............... 6782 0,29 1456’825 171 170'000
37. Paloviinaa ja  viinejä . ' ................... 3’886 0,17 825’584 212 115'000
38. Olutta ja  mallasjuomia.................. 2’956 0,13 287’071 97 37'000
39. T u p a k k ia ......................................... 6477 0,28 1’583’170 244 250’000
40. Marjoja ja h ed e lm iä .................. 5’234 0,23 1459’627 279 100’000
41. M u ita ................................................ 9 042 0,39 1’933’410 214 245'000
Yhteensä 90’666 3,93 16’206’159 179 1’644’000
Ryhmä V. Muita tava/ralajeja ja  kop-
paletavaraa............................................ 58’441 2,53 5'213’917 89 248’000
Poikkeusluokkia tavaroita.
Pikatavaraa................................................ 15433 0,66 1787456 118 57Ö’00O
M uuttotavaraa......................................... 10’378 0,45 1’590’588 153 200’000
Sotilastavaraa............................................ 3405 0,13 1’028’805 331 49’000
Läpikulkutavaraa . . . ...................... 7’325 0,32 3'618’098 494 205'000
Kaikkiaan 2’308’267 100,00 304’384’397 132 15’042'000
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite UI.
Vuonna 1900. Vuonna 1899. Vuonna 1898.
l a v a n i  a j i .
Tonnia. °/o Tonnia. °/o Tonnia. °/o
Siirto 439’509 17,92 476’889 21,59 446’506 23,63
25. Asfalttia ja  -huopaa. ................... 5'047 0,20 5’816 0,26 6191 0,33
26. Lankoja ja  kutomateoksia............... 23'461 0,96 21’241 0,96 20’558 1,09
27. Nahkoja ja v u o t ia .......................... 5’862 0,24 5’374 0,24 -  5’986 0,32
28. LaBi- ja savitavaroita...................... 14’250 0,58 14’542 0,66 15724 0,83
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . . 3’819 0,13 2’838 0,13 2’252 0,12
30. Kemiallisia valmisteita ja  tuotteita. 15’915 0,G5 15’695 0,71 14’657 0,78
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineitä. . 29’739 1,21 28'692 1,30 25’969 1,37
32. Muita tähän kuuluvia...................... 6’206 0,23 5’315 0,24 6’077 0,32
Yhteensä 543’308 22,14 576’402 26,09 543 920 28,79
Ryhmä IV. Ravinto- ja  nautintoaineita, 
paitsi ennen mainitutta.
33. Kaloja................................................ 10’257 0,42 10’965 0,49 U ’295 0,60
34. S u o lo ja ............................................ 28’642 1,17 28'081 1,27 28’972 1,33
35. S o k u ria ............................................ 18’624 0,76 17'208 0,78 16’393 0,87
36. Kahvia, teetä ja  kaakaota . . . . 6’827 0,28 5’677 0,26 5’860 0,31
37. Paloviinaa ja  v iin e jä ...................• 4’189 0,17 3’902 0,18 3’829 0,20
38. Olutta ja m allasjuom ia.................. 2’874 0,12 3'254 0,15 2’485 0,13
39. T u p a k k ia ......................................... 6’794 0,27 5’034 0,23 5’009 0,27
40. Marjoja ja  hedelm iä....................... 4’909 0,20 4’098 0,18 3’324 0,18
41. M uita................................................ 9’660 0,39 8’805 0,40 7796 0,41
Yhteensä 92’776 3,78 87’024 3,94 84’963 4,30
Ryhmä V. Muita tavaralajeja ja kappa- 
' letavaraa................................................ 46154 1,88 47756 1,16 46 606 2,47
Poikkeusluoikia tavaroita.
Pikatavaraa ............................................ 12’474 0,51 9791 0,44 6’817 0,37
Muuttotavaraa............................. 10’219 0,42 10169 0,46 9’515 0,51
Sotilastavaraa............................................ 3’250 < 0,13 3’229 0,15 3’579 0,19
Läpikulkutavaraa..................................... 8’321 0,34 6’590 0,30 7’618 0,41
Kaikkiaan 2’453’749 100,00 2’209’247 100,00 1’888’871 100,00
Litte III.
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Taulu l¥:o IV.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden 
ylifskannon vähennyksistä vuodelta 1901.
M atkusta ja liikennetu lo ista  :
Ruotsin Kuninkalliselle Rautatiehallitukselle, Skan-
dinavian maissa ja Saksassa oleviin paikkoihin
myydyistä kiertomatkapileistä . . . . $ n f  259*824: 90
Pietarin—Warsovan rautatielle, myydyistä kierto- 
matkapileteistä.................................................... rt 29*202: 93
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä kierto- 
matkapupongeista............................................... n 107*796: 98
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“lle sam. sam. n 32*296: 54
Turun Höyrylaiva- Osakeyhtiö lie e T, n 13*719: 60
Viipurin Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » n 5*493: 50
Viktor Ekille n y> n 4*196: 99
Imatran Osakeyhtiölle » n n 3’485: 80
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Kuopiolle“ » n r> 1*205: 44
Vaasan-Pohjanmeren Höyrylaiva-Osake­
yhtiölle » n rt 1*059: 50
F. Sergejeffille » T) n 965: —
Iisalmen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » n n .901: 65
P. Parviaiselle » » n 814: —
A. Helanderille • » n n 499: —
J. Saariselle » » n 473: 50
Savonlinnan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » r. n 380: 60
Valtakunnanveroa kansainvälisistä piletti- 
kupongeista » » n • 367: 55
G. Almille » n n 341: 60
A. A. F. Lindbergille » n n 340: —
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle » rt n 334: 20
A. Westerholmille » n n 327: 50
(x. Fogelholmille » n n 317: 75
Siirto S tn f 464*344: 53
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Siirto 9 b tf  464’344: 53
J. Schottenfel8*in matkatoimistolle, kerätyistä kier-
tomatkakupongeista » 296: 11
E. Käcklundille sam. sam. n 282: 50
A. Karhulle 99  99 7i 235: 60
A. Korhoselle r> y> V) 136: 50
Suomen Matkailijayhdistykselle v  n »J 136: —
Porvoon rautatielle 99 n n 135: 75
G. W. Grönroosille n  n 99 114: -
Kansainväliselle matkatoimistolle
Aachenissa n n 109: 14
HöyryIaiva-Os:yhtiö „Poseidonille“ r> i9 99 108: —
Erinäisille pienemmille höyrylai- 
vanisännistöille ja yksityi-
sille henkilöille n  n 343: 14
Haminan rautatielle sotilaiden kuljetuksesta . . . » 101: 61
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja kier- 
tomatkakupongeista y. m................................... 99 4*500: 43
T a v a r a li ik e n n e tu lo is ta :
Pietarin—Warsovan rautatielle, tavarankuljetuk-
s i s t a .................................... 40*434: 14
Venäläistä leimaveroa . . . . 99 13*087: 34
Leppäkosken tehtaalle, takaisinmaksettua rahtia 19 2*619: 20
G. Serlachiukselle 99 99 99 2’246: 80
Mikkelin Väkiviina-Osakeyhtiölle 99 99 99 591: 45
Suomen Valtiokonttorille 99 99 99 355: 50
Hartman & Rivell o. y:lle 99 19 99 289: —
Siitolan Osakeyhtiölle 99 99 99 224: 20
Pienemmissä erissä takaisinmaksettuja rahteja • • 99 1*382: 59
Y lim ä ä r ä is is tä  tu lo is ta :
W. Jusolalle takaisinmaksettua vaununvuokraa . .
S e k a la is is ta  tu lo is ta :
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle............................... . . . .  & n f
Yhteensä & m f











Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä 
kuukausittain, vuodelta 1901.





Sht/C r« 9byc p i
Tammikuu...................................................................... 371’305 68 3’685 56
H elm ikuu...................................................................... ?91’220 03 3’258 11
M aaliskuu........................................ ............................. 511’649 10 4’243 15
H u h tik u u ...................................................................... 606’992 64 4'652 62
Toukokuu ...................................................................... &18'915 36 4’826 67
Kesäkuu......................................................................... 460767 22 4 255 25
H einäkuu...................................................................... 446’979 19 4'016 21
E lo k u u .......................................................................... 462’437 63 3’809 28
Syyskuu.......................................................................... 487’022 32 3’872 62
Lokakuu.......................................................................... 483’445 39 4'226 65
Marraskuu...................................................................... 489’003 63 4’341 82
Jo u lu k u u ...................................................................... 508’204 62 4'624 51
Yhteensä 5’622’942 83 49’812 45
') Katso tämän liitteen tauluja N:rot 2 ja 10.
Liite IY.
IV. M a tM a ja liitB M C -t ila s to
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saa­
puneiden varsinaisten maskustajain lukumäärästä (kiertomatkailijoita 
sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös sekä 
lähteneeltä että saapuneelta matkustajaliikenteeltä lasketut henkilö- 
kilometrimäärät vuodelta 1901.
„ „ 2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä vuo­
delta 1901.
„ „ 3 .  Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta 1901.
„ , 4 .  Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1901.
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten mat­
kustajan lukumäärästä (kiertomatkailijoita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös 
sekä lähteneeltä että saapuneelta matkustajaliikenteeltä lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1901.
M  A t k m t a j a  i  n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.






_ 3’290 41778 45’068>' M a lm ................................. j 2800 30112 32812
_ . 1’192 13’065 14’257 D ickursby.......................... 1’213 12787 14800_ 517 5’283 5'800 Korso ..........................• — 529 5181 5710
& 2’848 23’336 26189 Kerava................................. 12 3’200 24717 27829
1’801 12'016 13’317 Jä rv en p ää .......................... — 1’354 12804 13’658
1 677 5’397 6'075 Jo k e la ................................. — 677 5’503 6180
40 2’287 ‘ 8733 11’060 Hyvinkää............................. 38 2’320 9’044 11’402
32 1’814 5’236 7’082 R iih im äk i.......................... 30 1810 5562 7’402
1 213 1’062 1’276 Ryttylä................................. — . 211 1’065 1276
_ 216 516 731 Leppäkoski.......................... — 226 507 733
_ 557 1792 2’349 T u re n k i............................. — 566 1’953 2’519
18 2’011 6757 8786 Hämeenlinna...................... 15 2’017 6836 8868
88 1’095 1183 H ik iä ................................. — 84 1109 1193_ 253 2’074 2827 O itti..................................... — 239 2102 2’341
_ 140 647 787 L a p p ila ............................. — 132 651 783
_ 229 2’917 3146 Järvelä ................................. 1 225 3’094 3820
3 36 969 1’008 H e r ra la ............................. — 40 1’025 1865
_ 327 2’162 2’489 Vesijärvi............................. 1 309 1855 2165
44 1’763 7’643 9’350 Lahti..................................... 48 1792 8’039 9879_ 16 302 318 V il lä h t i ............................. — 23 351 374
4 119 788 911 Uusikylä............................. 4 109 817 930_ 122 883 1’005 K a u sa la ............................. — 120 851 971
2 222 432 656 K o r ia .................. ... — 215 472 687
1 402 1’020 1’423 K ouvola............................. 5 392 1135 1’532_ 53 184 237 T aav e tti............................. — 48 221 269_ 641 1119 1760 Lappeenranta ...................... 2 726 1170 1898
4 43 121 168 Simola................................. 5 51 158 214
172 3’180 3’278 6’630 Viipuri................................. 178 3’201 3’579 6858
6 134 150 290 T e rijo k i............................. 6 144 188 338
619 4’474 5’326 10’419 P ie tari.................................
Muut asemat linjalla Pieta-
568 4’062 5’018 9’648
7 396 688 1’091 r i i n ................................. 7 387 796 1190
11 1’171 1’841 3’023 H anko ................................. 17 1’122 1894 3833
— 92 256 348 L appv ik ............................. — 115 328 443
3 760 1’638 2’401 Tammisaari.......................... 9 764 1’697 2’470
_ 194 837 1’031 Karia ................................. — 198 892 1890
& 282 1’811 1’598 Svartä ................................. 10 302 1834 1’646
23 997 4’316 5’335 L o h ja ................................. 26 1’000 4’430 5’455_ 574 2’886 3’460 Nummela............................. — 551 2814 3865
— 168 1’432 1’600 Otalampi...................... ...  ■ — 177 1’586 1763
_ 324 1’634 1’958 K o rp i ................................. — 312 1’586 1898
_ 359 1’452 1811 Rajamäki. .......................... — 373 1’560 1833
25 3’187 3’475 6’687 T u rk u ................................. 55 2’974 3889 6’418
_ 46 221 267 Loimaa................................. — 53 229 282
2 370 ,809 1181 H um ppila .......................... 2 370 789 1161
4 87 495 586 U rja la ................................. 10 88 531 629
12 3’162 6197 8’371 Tampere............................. 18 3’161 5’511 8’690_ 176 335 511 Lempäälä.............................
V iia la .............. '.  . . .
— 177 365 542
___ 51 220 271 — 43 244 287_ 231 542 773 Toijala ............................. — 249 614 863
___ 103 245 348 K n n r ila ............................. — 104 264 368_ 120 392 512 Iittala................................... — 123 399 522
— 460 ]’009 1’469 P aro la .............................  .
Muut Turun-Tamp.-H:linnan
— 485 997 1’482
— 127 454 581 rt:n as. Toijalaan kautta . 1 145 493 639
1’044 42’602 190’444 234’0901 Siirto 1’067 42108 182828 226103
Suomen Valtionrautatiet 1901 L iite IV.
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f Siirto 1’067 42*108 182*928 226*103
>' Turun-Tampereen-H:linnani| —
— 4 3 7 rfcn as. Karjan kantta . . — 4 6 10
— 1’050 ri84 2’234 Nikolainkaupunki............... — 1*108 928 2*036— 123 443 566 Seinäjoki.......................... ... — 129 369 498— 45 295 340 Alavus ................................. _ 43 200 243— 30 238 268 Myllymäki.......................... — 37 225 262
— 139 202 341 V ilppu la ............................. — 126 203 329— 44 280 324 Orivesi................................. _ 45 294 339
— 142 233 375 K angasala..........................
Muut Vaasan rautatien
— 142 244 386
1 310 814 1125 asem at............................. i 314 752 1*067
— 639 765 1’404 Oulu..................................... _ 658 697 1*355— 33 170 203 Oulainen............................. _ 36 92 128
— 157 411 568 Kokkola............................... _ 150 274 424— 182 336 518 Pietarsaari . : .................. _ 178 265 443— .87 167 254 K o v jo k i............................. _ 83 145 228
— 26 221 247 Kauhava.............................
Muut Oulun rautatien ase-
— 26 133 159
— 145 1103 1’248 m a t ................................. _ 129 756 885— 603 1’556 2159 ' Kuopio.................................. _ 643 1*625 2'268— 43 369 412 Suounejoki.......................... _ 52 364 416— 78 337 415 Pieksämäki......................... _ 82 344 426— 512 996 1*508 M ik k e li.............................. _ 509 1*060 1*569— 11 182 193 Otava ................................... — 18 204 222
— 71 501 572 Mäntyharju.......................... — 65 509 574
— 66 157 223 Selänpää............................. — 61 159 220
— 48 153 201 H a r ju ................................. — 53 160 213— 107 233 340 Inkeroinen . ....................... _ 102 215 317— 202 343 545 Kymi . . .  ...................... — 226 410 636
— 561 841 1’402 K o tk a .................................
Muut Savon rautatien ase-
— 585 853 1*438
' — 147 594 741 mat ............................. _ 153 717 870— 242 381 623 Joensuu .............................. _ 237 389 626— 291 345 636 Sortavala.............................. _ 302 369 671— 81 169 250 Elisenvaara........................ _ 88 168 256— 75 130 205 H » to la ................................. _ 85 137 222
27 256 217 500 Im atra .................................
Muut Karjalan rautatien
32 276 194 502
10 326 780 1116 asem at............................. 11 357 789 1*157















— 61 263 324 Siuro.....................................
Muut Porin rautatien ase-
— 68 258 326
— 198 335 533 m a t ................................. _ 196 392 588— 42 160 202 S uo lah ti............................. _ 50 144 194— 435 597 1*032 Jyväskylä. . . .■............... — 408 590 998
53
34
135 188 K e u ru u ..............................
Muut Jyväskylän rautatien
— 53 148 201
— 201 235 asem at............................. _ 42 224 266
Turun—Karjan rt:n asemat
— 17 14 31 Turun kautta .................. _ 22 19 41— 407 865 1*272 Turku Karjan kautta . . . 551 954 1*505— 173 512 685 Salo „ „ . . . — 188 479 667
— 220 456 676 Perniö „ „ . . . — 229 461 690
1’082 52’079 210’897 264*058 Siirto 1*111 52*026 202*434 255*571
Liite IT.
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1111 52’026 202434 255’571
— 16 194 210> 'Koski Kaijan kautta . . .pI - 18 201 219
— 196 636 832 Skuru „ „
Muut Turun—Karjan rt:n as.
207 717 924
— 169 427 596 ” Karjan k a u t t a ............... 2 195 405 602
— 4’520 17’414 21’934 Porvoon ra u ta t ie ............... — 4’692 17781 22473
— 188 431 619 Rauman rautatie.................. — 188 438 626
— 81 116 197 Raahen rautatie.................. — 84 86 170— 463 594 1’057 Haminan rau ta tie ............... — 496 669 1’165
— 44 102 146 Jokioisten rautatie . . . . — 53 108 161
1’082 57’756 230’811 289’649 Yhteensä 1’113 57’959 222’839 281’911
379’024 11’299’190 24’592’514 36’270’728 Henkilökilometriä 376’183 U ’286’142 24’314’624 35’976’949
Iluok. II luok. III luok. Yhteensä. Halm I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’800 30’112 32’912§ i H e lsink i............................. 1 3’290 41778 45’068
. _ 470 8’335 8’805 , M a lm ................................. — 470 8’835 8’805
_ 5 360 365’’ D ickursby..........................’ 7 285 292
_ 21 309 330 Kerava................................. — 16 310 326_ 7 52 59 R iih im äk i.......................... — 8 43 51
— 53 , 542 595 Muut as. linjalla Pietariin 
„ „ „ R:mäki—
Hämeenlinna...................
Hangon rautatien ase*
— 60 588 648
— 1 39 40 — 1 41 42
— 32 126 158. m a t ......................
Turun-Tampereen-H:linnan
— 38 118 156
— 23 68 91 rautatien asemat . . . .  
Vaasan rautatien ase-
— 29 73 102
— 1 11 12 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
— — 15 15
— 2 7 9 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 2 1 3
— 11 20 31 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 6 23 29
— — 5 5 m a t ..................................
Porin rautatien ase-
— 1 6 7
— 5 12 17 mat . : ..........................
Jyväskylän rautatien ase-
— 4 13 17
— — 6 6 m a t .................................
Turun—Karjan rt:n asemat
— — 1 1
_ 22 10 32 Kaijan k a u t t a ............... — 11 8 19
_ 35 429 464 Porvoon ra u ta tie ................ — 39 445 484
_ 2 2 4 Rauman rautatie . . . .  * — 4 3 7
_ _ _ — Raahen r a u ta t ie ............... — — 1 1
— 1 2 3 Haminan rau tatie............... — 3 3 6
— 3’491 40’447 43’938 Yhteensä — 3’989 52’090 56’079
— 62’141 400’896 463’037 Henkilökilometriä — 65777 507’074 572’851
-  5 —
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588 linjalla Pietariin 
„ Riihimäki 
— Hämeenlinna . 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 





















5y Jyväskylän rt:n as.j 
Turun-Karjan r:n as. 
33 Karjan kautta. . 
487 Porvoon rautatie . 
4 Rauman rautatie . 



































Hangon rt:n as.. 
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as 
























Iluok. Il luok. ITI luok. Yhteensä. Kerava I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
12 ' 3200 24717 27’929^ f H elsink i............................. ' ’ 5 2’848 23’336 26789
— 16 310 326 M a lm ................................. i , - 21 309 330
2 18 403 423’^  Dickursby .......................... *R _ 14 421 435
— 19 417 436 K o rs o ................................. _ 26 353 379
— 58 1’838 1’896 Järvenpää .......................... — 58 1751 1’809
— 30 916 946 Jo k e la ................................. — 20 866 886
2 125 558 685 Hyvinkää............................. — 84 412 496
1 91 325 417 Riihimäki............................. 1 68 285 354— 64 332 396 Hämeenlinna...................... _ 56 220 276
1 38 289 328 Lahti..................................... _ 21 205 226
6 89 155 250 Pietari ................................. 1 68 141 210
— 104 545 649 Muut as. linjalla Pietariin. . — 90 400 490
— 17 140 157 „ „ „ R:mäki-H:linna — 17 101 118
— 68 519 587 Hangon rt:n as..................... _ 56 377 433
— 40 189 229 Tam pere.............................
Muut Turun—Tampereen—
— 37 167 204
— 47 226 272 H:linnan rt:n as............... — 28 174 202
— 11 49 60 Vaasan rt:n as..................... _ 8 19 27
— 9 43 52 Oulpn „ ........................ — 5 35 40
— 22 99 121 Savon „ ....................... — 17 103 120
1 13 22 36 Karjalan „ ........................ 1 16 31 48
— 9 65 74 Porin „ ........................ — 7 43 50
3 18 21 J:kylän „ .......................
Turun-Karjan rt:n asemat
— . 3 12 15
— 6 56 62 Kaijan k a u t t a ............... — 8 45 53
— 2 6 8 Rauman ra u ta t ie ............... _ 2 7 9
— — 1 1 Raahen r a u ta t i e ............... _ — 1 1
— 5 3 8 Haminan rautatie . . . . — 5 5 10
— — 6 6 Jokioisten rautatie . . . . 1 4 5
25 4’104 32’246 36’375 Yhteensä 8 3’584 29’823 33’415
3’411 220’506 1231749 1’455'666 Henkilökilometriä 956 183’430 1’087’477 1’271’863
L iite  IV.
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K o rs o ...................|
Kerava..................
Jo k e la ...................
Hyvinkää...............
Riihimäki . . . . 
Muut asemat 
. linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin 
„ Riihimäki 
-  H:linna . . 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
































































































Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 

































I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
38 2’320 9’044 11’402 ) H elsink i............................. ' 40 2’287 8733 11’060
— 84 412 496 Kerava................................. t 2 125 558 685
1 20 464 485'' J ä rv e n p ä ä ......................... * — 18 477 495.— 48 3’784 3’832 J o k e la ................................. — 59 3746 3’805
— 241 6’645 6’886 Riihimäki............................. 6 224 6’632 6’862— 6 264 270 Ryttylä................................. ' -- 6 259 265
— 56 915 971 Hämeenlinna...................... — 62 879 941
— 10 510 520 H i k i ä ................................. _ 8 516 524
— 7 222 229 O itti ..................................... — 10 216 226— 32 381 413 Lahti..................................... 1 32 374 407— 18 214 232 Muut as. linjalla Helsinkiin — 21 206 227
4 103 529 636 „ „ „ Pietariin 
„ „ „ Riihimäki
15 112 491 618
— 24 215 239 —Hämeenlinna............... — 30 262 292
2 97 238 337 H an k o ..........................' . . — 81 199 280
1 64 357 422 Lohja..................................... 1 75 373 449— 51 368 419 Nummela............................. — 53 342 395
— 24 600 624 Otalampi............................. — 33 575 608— 46 557 • 603 Korpi.................................... — 38 546 584
— 114 2’614 2’728 R a ja m ä k i.......................... — 147 2’585 2732
— 95 340 435 Muut Hangon rt:n as. . . 2 97 330 429
57 296 353 T a m p e re ..........................
Muut Turun—Tampereen—
— 60 321 381
— 62 256 3181 H:linnan rt:n as............... — 63 266 329. -- 16 69 85 Vaasan rt:n as..................... _ 11 61 72— 19 42 61 Oulun „ „ .................. — 17 28 45
— 13 125 138 Savon „ „ .................. — 19 103 122
46 3’627 29’461 33’134 Siirto 67 3’688 29078 32’833
Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  IV .
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Iluok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää Iluok. II luok. III luok. Yhteensä.
46 3’627 29'461 33134^ Siirto .k 67 3’688 29’078 32’8S3
3 6 39 48\ 'Karjalan rt:n as.................. j \ 1 7 36 44— 14 50 64 Porin „ ...................... 16 37 53
— 4 25 29 Jrkylän „ ...................... — 6 23 29
— 42 203 245 Tur.-Karjan rt:n as. Karjan k. — 44 158 202
— 64 261 325 Porvoon ra u ta t ie ............... — 62 268 330
— 2 10 12 Rauman r a u ta t ie ............... — 1 11 12
— — — — Raahen r a u t a t i e ............... — — 1 1
— 1 6 7 Haminan rau tatie............... — — 2 2
— — 2 2 Jokioisten rautatie . . . . — — 2 2
49 3’760 30’057 33’866 Yhteensä 68 3’824 29’616 33’508
4791 264772 1’266’413 1’535’976 Henkilökilometriä 8’859 267’092 1’209’368 1’485’319
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
30 1’810 5’562 7’402^ 1 H elsink i............................. ^ 1 32 I ’8l4 5’236 7’082
1 68 285 354 Kerava................................. i Í * 91 325 417— 39 306 345’’ Jä rv e n p ä ä ..........................*R _ 36 314 350
— 28 1’097 1125 Jo k e la ................................. — 29 1’064 1’093
6 224 6’632 6’862 Hyvinkää............................. — 241 6’645 6’886
— 58 2’455 2’513 Ryttylä................................. — 60 2’397 2’457
— 18 708 726 Leppäkoski.......................... — 19 689 708
1 41 927 969 T u re n k i............................. 1 52 961 1014
— 333 3’519 3’852 Hämeenlinna...................... — 340 3’390 3730
— 37 6’471 6’508 Hikiä..................................... — 36 6’188 6’224
— 35 3’599 3’634 Oitti...................................... — 42 3’541 3’583
— 7 618 625 Lappila............................. — 7 562 569— 11 485 496 Järvelä ................................. — 14 419 433
1 146 1’078 1’225 Lahti..................................... l 139 1’034 1174
2 39 172 213 K ouvola............................. 2 37 143 182
4 83 228 315 Viipuri................................. 3 72 146 221
— 11 112 123 Muut as. linjalla Helsinkiin — 9 123 132
6 108 642 756 „ „ „ Pietariin 3 96 549 648— 16 241 257 K o r p i ................................. 15 248 263
— 11 450 461 Rajamäki .......................... — 11 447 458
— 44 425 469 Muut Hangon rt:n as. . . — 42 468 510
2 170 622 794 Tam pere............................. 2 177 555 734
— 67 121 188 Toijala . ............... — 60 146 206
Muut Turun—Tampereen—
1 173 588 762 H:linnan rt:n as............... 4 183 580 767
— 28 120 148 Vaasan rt:n as................. ... — 30 133 163
— ■ 13 64 77 Oulun „ ....................... — 12 23 35
— 55 247 302 Savon „ „ .................. — 46 159 205
1 26 80 107 Karjalan „ „ .................. 1 24 56 81
— 28 84 112 Porin „ „ .................. — 27 77 104
— 19 55 74 J:kylän „ „ ................... — 16 55 71
— — 1 1 Salo Turun kautta . . . . — — — —
— 20 55 75 Tur.-Karjan rt:n as. Karjan k. — 19 63 82
— 36 148 184 Porvoon ra u ta tie ............... — 32 161 193— 3 20 23 Rauman ra u ta t ie ............... — 3 15 18
— — 2 2 Raahen r a u t a t i e ............... — — — —
— 1 15 16 Haminan rautatie............... — 2 11 13
— — 11 11 Jokioisten rautatie . . . . — — 16 16
55 3’806 38’245 42106 Yhteensä 50 . 3833 36’939 40822
6’505 319’597 1’519’401 l ’845’503 Heukilökilometriä 5’832 312’311 1’365’155 1’683'298
l i i t e  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
M a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Ryttylä Leppäkoski Turenki
i 4 1i >k | i >
l ’276s H elsinki............... 1’276 733 H elsink i............... . 731 2’519' H els in k i............... 2’349
265n^ Hyvinkää . . . J I 270 708'. 'Riihimäki . . .  4 \ 726 1’014' 'Riihimäki. . . 3 969
2’457 Riihimäki . . . . 2’513 538 Ryttylä.................. 544 567 Ryttylä.................. 561
544 Leppäkoski. . . . 538 1'019 T u re n k i............... 939 939 Leppäkoski . . . . 1’019
561 T u re n k i............... 567 3’169 Hämeenlinna . . . 3120 122 T u re n k i ............... 122
3’240 Hämeenlinna . . . 3’157 Muut asemat 8131 Hämeenlinna . . . 8!884
Muut asemat 263 linjalla Helsinkiin 252 Muut asemat
224 linjalla Helsinkiin 220 242 „ Pietariin . 206 413 linjalla Helsinkiin 402
263 „ Pietariin . 274 32 Hangon rt:n as. . 29 411 „ Pietariin. 402
152 Hangon rt:n as.. . 165 Turun-Tampereen- 214 Hangon rt:n as. . . 205
221 Tampere . . 206 401 Hrlinnan rt:n as. 407 540 Tam pere............... 508
Muut Tur.—Tamp. 21 Vaasan rt:n as. . . 9 221 P a ro la ................... 221
229 Hrlinnan rt:n as. 227 7 Oulun „ „ . . — Muut Tur.—Tamp.- k
25 Vaasan rt:n as. . . 24 9 Savon „ „ . . 13 664 Hrlinnan rtm as. 676
19 Oulun „ „ . . 16 9 Karjalan „ „ . . 8 86 Vaasan rtrn as. . . 87
12 Savon „ „ . . 16 15 Porin „ „ . . 11 23 Oulun ................ 17
12 Karjalan „ „ . . 13 5 Jrkylän „ „ . . 4 45 Savon „ „ . . 57
30 Porin „ „ . . 26 Turun-Karjan r:n as. 19 Karjalan „ „ . . 14
9 Jyväskylä............... 4 11 Karjan kautta . 9 88 Porin „ „ . . 82
Turun-Karjan r:n as. 15 Porvoon rautatie . 20 20 Jrkylän „ „ . . 21
16 Karjan kautta. . 10 1 Rauman rautatie . 1 3 Paimio Turun kautt. 3
26
2
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
25
2 7T98 Yhteensä 7’029 14
Turun-Karjan rrn as. 
Karjan kautta . 10
1 Raahen rautatie. . — 231025 Henkilökilometriä 219’085 31 Porvoon rautatie . 27
5 Haminan rautatie . 7 4 Rauman rautatie . 6
2 Jokioisten rautatie 2 1 Raahen rautatie. . 1
9’591 Yhteensä 9’558 713




356394 Henkilökilometriä 349T89 16109 Yhteensä 16’664
647’385 Henkilökilometriä 634179
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
15 2’017 6’836 ' 8’868^ 1 H elsink i............................. ' 1 18 2’011 6’757 8786
— 56 220 276. Kerava................................. / i - 64 332 396
— 6 245 251 ’' Jo k e la .................................*f» _ 9 261 270
— 62 879 941 Hyvinkää............................. — 56 915 971
— 340 3390 3’730 R iih im äk i......................... — 333 3’519 3’852
— 98 3’059 3157 Ryttylä................................. — 104 3136 3’240
— ' 347 2’773 3120 Leppäkoski......................... 2 339 2’828 3169
— 395 8’489 8’884 T u re n k i............................. — 305 7’826 8131
— 4 304 308 H i k i ä ................................. — 2 298 300_ 7 420 427 O itti.................................... — 8 414 422_ 15 305 320 Järvelä ................................. — 16 270 286
1 92 724 817 Lahti..................................... 1 92 781 874
1 58 190 249 V i ip u r i ............................. 1 60 176 237
3 169 412 584 Pietari ................................. 2 174 402 578
19 238 257 Muut as. linjalla Helsinkiin — 24 247 271
— 66 823 889 „ „ „ Pietariin . — 71 829 900
— _ — — Hanko Turun kautta . . . — — 1 1
1 80 733 814 Hangon rautatien asemat . 1 98 801 900
_ 205 745 950 T u rk u ................................. — 229 778 1’007
— 59 767 826 H u m p p ila .......................... 59 711 770
21 4’095 31’552 36’668 Siirto 25 4’054 31’282 35’361
-  9
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
21 4*095 31’552 35*668^ i Siirto 25 4’054 31’282 35’361
— 23 772 795'\ f U rja la ................................. £ \ — 21 753 774— 691 4’581 5’272 Tampere............................. — 675 4’483 5T58
— 60 494 654 Lempäälä............................. — 62 610 672
— 18 599 617 V iia la ................................. — 17 646 663
— 227 1 ’996 2’223 Toijala................................. — 227 2T03 2’330
— 194 2’897 3'091 E u u r i la ............................. — 199 2’974 3*173
_ 303 4662 4’965 Iittala ................................. — 304 4715 5’019
— 428 4924 5’352 P a ro la ................................. — 493 4’949 5’442
Muut Turun—Tampereen—
— 24 437 461 H:linnan rt:n as............... — 26 460 486
— 36 265 301 Orivesi................................. — 37 273 310
— 8 162 170 Vehmainen.......................... — 30 275 305
— 85 433 518 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 87 471 -558
— 53 130 183 Oulun rt:n as...................... — 51 108 159
— 72 270 342 Savon „ „ .................. — 66 288 354
— 44 118 162 Karjalan „ ....................... 1 36 101 138
— 41 154 195 P o r i ..................................... — • 48 153 201
_ 19 340 359 Muut Porin rt:n as............. — 29 346 375
— 18 195 213 J:k;län rt:n as...................... — 17 194 211
— 7 34 41 Karjan rt:n as. Turun k:tta — 2 29 31— 11 61 72 — 14 69 83
— 31 392 423 Porvoon ra u ta t ie ............... — 37 434 471
— 13 47 60 Rauman ra u ta t ie ............... — 6 48 54
— 2 24 26 Raahen r a u t a t i e ............... — 1 3 4
— 5 45 50 Haminan rautatie............... — 6 55 61
— 15 67 82 Jokioisten rautatie . . . . — 18 68 86
21 6'523 55’651 62'195 Yhteensä 26 6’563 55’890 62’479
3’352 621’530 3'286’854 3’911’736 Henkilökilometriä 3’654 625’332 3’297’997 1’926’983
Hikiä Hikiä Oitti
1193$ H elsink i...............1 ' 1*183 10*295$ 1 Siirto ' 10*434 9*144$ \ Siirto / " 9*164
524 Hyvinkää. . . . t I 520 59, Porvoon rautatie .( k 59 Muut asemat t
6’224''Riihimäki . . . ."» 6*508 1'' Rauman rautatie * 3 205'' linjalla Helsinkiin'’* 251
300 Hämeenlinna . . . 308 2 Raahen rautatie. . 3 416 „ Pietariin . 400










Hangon rt:n as. . .
171
90
Muut asemat 276*289 Henkilökilometriä 271*961 Turun-Tampereen-
253 linjalla Helsinkiin 240 182 H:linnan rt:n as. 171
355 „ Pietariin 311 14 Vaasan rt:n as.. . 11
„ Riihimäki 12 Oulun „ „ . . 13
145 —Hämeenlinna 133 67 Savon „ „ . . 64
118 Hangon rt:n as. . . 128 Oitti 29 Karjalan „ „ . . 31
Turun-Tampereen- 23 Porin „ „ . . 16
96 H:linnan rt:n as. 95 7 J:kylän „ „ . . 12
4 Vaasan rt:n as.. . 6 2*341$ t H elsink i...............' '  2*327 2 Paimio Turun k:tta 2
2 Oulun „ „ . . 1 226 , Hyvinkää.............. ( i 229 Karjan rt:n asemat
24 Savon „ „ . . 29 3*583 Riihimäki...............' * 3*634 23 Karjan kautta. . 14
9 Karjalan „ „ . . 6 5422 Hämeenlinna . . . 427 92 Porvoon rautatie . 99
2 Porin „ „ . . 1 521 H i k i ä .................. 550 2 Rauman rautatie . 1
11 J-.kylän „ „ . . 10 347 Lappila. . .*. . . 318 1 Raahen rautatie. . 1
Karjan rt:n asemat 760 Järvelä .................. 765 1 Haminan rautatie . 4
4 Karjan kautta . 7 944 Lahti...................... 10*478 10*515
10’295 Siirto 10*434 9*144 Siirto 9*164 483*944 Henkilökilometriä 480*973
IV. 2
in te  nr.
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Suomen Valtionrautatiet 1901,




783 f 'H els in k i................ k 787 1l l W f \Siirto
i
’ 11’566
569>''Riihimäki . . . .p1 625 N' Hangon rautatien '
318 Oitti .................. 347 l i i asemat............... 103
761 Järvelä................... 720 203 Tam pere............... 203
205 H e r r a la ............... 204 Turun-Tampereen-
1’094 L a h t i .................. 1’072 162 H:linnan rt:n as. 174
Muut asemat Vaasan rautatien
170 linjalla Helsinkiin 323 27 asem at............... 28
197 „ Pietariin . 193 Oulun rautatien
„ Riihimäki 12 asem at............... 18
369 —Hämeenlinna 188 Savon rautatien
Hangon rautatien 112 asem at............... 93
54 asemat . . . 43 Karjalan rautatien
Turun-Tampereen- 40 asem at............... 47
51 H:linnan rt:n as. 52 Porin rautatien
Vaasan rautatien 31 asem at............... 28
17 asem at............... 16 J:kylän rautatien
Oulun rautatien 24 asemat . . 17
1 asem at............... 2 Karjan rt-.n asemat
Savon rautatien 20 Karjan kautta. . 13
22 asem at............... 16 103 Porvoon rautatie . 109
Karjalan rautatien 18 Rauman rautatie . 18
9 asem at............... 11 2 Raahen rautatie. . 2
J:kylän rautatien 39 Haminan rautatie . 35
7 asem at............... 4 1 Jokioisten rautatie 1
8
Karjan rt:n asemat 
Kaijan kautta. . 3 12'572 Yhteensä 12’455
39 Porvoon rautatie . 39 77C894 Henkilökilometriä 7477801 Rauman rautatie . 1
Haminan rautatie 6
4’675 4’652
219’798 Henkilökilometriä 213’809 Herrala
l ’065f S H elsink i............... k 1'008
147. .Riihimäki . . . ./ 1 152
204''L appila.................. "» 205
750 Järvelä . . . . 807
5’800 Lahti...................... 5959
205 V il lä h t i ............... 200
Muut asematJärvelä 208 linjalla Helsinkiin 418
685 „ Pietariin . 442
„ Riihimäki
3’320i ’ H elsink i...............'  ^ 3’146 139 —Hämeenlinna . 129
433. Riihimäki . . . \ 496 Hangon rautatien
286'' Hämeenlinna . . . 1 320 45 asem at............... 45
183 H i k i ä .................. 202 Turun-Tampereen-
765 O itti...................... 760 113 H:linnan rt:n as. 105
720 Lappila.................. 761 Vaasan rautatien
807 H e r r a la ............... 750 12 asem at............... 12
4’033 Lahti...................... 4’074 Oulun rautatien
Muut asemat 3 asemat............... —
93 linjalla Helsinkiin 304 Savon rautatien
970 „ Pietariin . 676 65 asem at............... 63
„ Riihimäki Karjalan rautatien
57 —Hämeenlinna 77 13 asem at............... 13
11’667 Siirto 11’566 9'454 Siirto 9’558
Herrala
1i \ k9’454 Siirto 9’658
S' Porin rautatieni
11 asem at............... 7
J:kylän rautatien
15 asem at............... 9
1 Skuru Karjan k:tta 3
51 Porvoon rautatie . 61
9 Haminan rautatie. 12
9’541 Yhteensä 9’650
355’467 H enkilökilometriä 340’683
Vesijärvi
2’16öi J H e ls in k i...............' v 2’489
100 Riihimäki . . . ./ * 117
628'  ^Lahti...................... *« 922
Muut asemat
115 linjalla Helsinkiin 539
656 „ Pietariin . 281
„ Riihimäki
158 —Hämeenlinna . 177
Hangon rautatien
91 asem at............... 106
Turun-Tampereen-
258 H-.linnan rt:n as. 313
Vaasan rautatien
22 asem at............... 26
Oulun rautatien
21 asem at............... 21
Savon rautatien
313 asem at............... 275
Karjalan rantatien
51 asem at............... 62
Porin rautatien
19 asem at............... 30
Jikylän rautatien
4 asemat . . . . . 3
1 Salo Turun kautta 1
Kaijan rt:n asemat
23 Karjan kautta. . 22
86 Porvoon rautatie . 107
7 Rauman rautatie . 7
3 Raahen rautatie 5
31 Haminan rautatie . 34
4752 Yhteensä 5 537
550’203 Henkilökilometriä 612’299
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I luok II luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
48 1792 8’039
1
9’879 IH elsink i.............................
k
i 44 1’763 7’543 9’350
21 205 22fr f Kerava................................ f S 1 38 289 328_ 5 195 200 Jo k e la ................................. 5 211 216
1 32 374 407 Hyvinkää............................. — 32 381 413
1 139 1’034 1’174 Riihimäki . . . . . . . . 1 146 1’078 1’225
1 92 781 874 Hämeenlinna...................... 1 92 724 817
2 242 244 H i k i ä ................................. — 5 274 279_ 23 891 914 O itti..................................... ' _ 23 921 944_ 13 1’059 1’072 Lappila................................. — 16 1’078 . 1’094_ 96 3’978 4'074 Järvelä ................................. — 90 3’943 4’033_ 44 5’915 5’959 H e r ra la .............................. _ 43 5757 5’800_ 97 825 922 Vesijärvi............................. — 89 539 628_ 80 3’963 4’043 Villähti................................. — 62 3’806 3’868_ 179 4’827 5’006 UuBikvlä.............................
K a u sa la .............................
_ 170 4754 4’924_ 92 '2’389 2’481 _ 90 2’627 2717_ 39 273 312 K o r ia ................................. — 46 326 372
1 129 1’459 1’589 K ouvola............................. 1 126 1’447 1’574
32 354 386 Lappeenranta...................... — 42 366 408_ 153 844 997 Viipuri................................. — 157 804 961
15 250 560 825 Pietari ................................. 17 316 543 876
19 236 255 Muut as. linjalla Helsinkiin — 26 259 285
— 41 538 579 „ „ „ Pietariin . „ „ „ Riihimäki
— 50 514 564
— 14 179 193 —Hämeenlinna...............
Hangon rautatien ase-
— 15 171 186
_ 67 628 695 m a t ................................. — 68 707 775
1 64 264 329 T u rk u ................................. 1 86 248 335
3 157 616 776 Tam pere.............................
Muut Turun—Tampereen—
— 146 609 755
— 63 311 374 H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rautatien ase-
— 67 301 368
1 35 197 233 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
1 38 168 207
_ 20 134 154 mat . .............................. — 25 117 142_ 45 277 322 M ik k e li............................. — 53 254 307
6 227 233 H a r ju ................................. — 8 166 174_ 57 260 317 K y m i ................................. — 52 258 310
— 77 503 580 K o tk a .................................Muut Savon rautatien ase-
— 68 510 578
— 70 646 716 mat . . . . ...............
Karjalan rautatien ase-
— 88 594 677
1 29 396 426 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 28 372 400
— 40 129 169 . m a t .................................
Jyväskylän rautatien ase-
— . 39 129 168
— 21 107 128 m a t .................................
Karjan rautatien asemat
— 15 80 95
— — 2 2 Turun kautta..................
Karjan rautatien asemat
— i 2 3
_ 16 101 117 Karjan kautta.................. — 14 102 116_ 60 500 560 Porvoon ra u ta t ie ............... — 60 474 534_ 1 41 42 Rauman ra u ta tie ............... — 1 32 33_ 1 6 7 Raahen rautatie.................. — — 8 8
_ 18 339 357 Haminan rautatie ............... — 25 403 428
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — — 4 4
73 4’231 44’845 49149 Yhteensä 67 4’319 43’893 48’279
12732 572’328 3’416’989 4’002’049 Ilenkilökilometriä 12’086 603’942 3’293’860 3’909’888
L iite  IV.
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Spornen Valtionrautatiet 1901,
M a t k u s t a j a t ! !  l u k a m u o n n a 1 9 0  1.
Villähti Uusikylä
i ' S9 W Siirto . 9’001
St Turun-Tampereen-£1















14 asem at............... 12
8 Jyväskylä............... 8
2 liikkiö Turun k:tta 
Karjan rt:n asemat
2
12 Karjan kautta . 10
57 Porvoon rautatie . 61
5 Rauman rautatie . 3




97ll t H els in k i...............J ' 1’005




1112 K o r i a .................. 1'267




411 linjalla Helsinkiin 521





89 asem at............... 68
Turun -Tampereen-






14 asem at............... 19
244 H a r ju .................. 259
188 Myllykoski . . . . 227
342 Inkeroinen . . . . 404
277 Kymi...................... 306
270 K o tk a ..................
Muut Savon rauta-
263
405 tien asemat. . . 359
11523 Siirto 11780
Kausala





14 asem at............... 12
8 Jyväskylä............... 11
1 Salo Turun kautta 
Karjan rt:n asemat
1
4 Karjan kautta. . 6
111 Porvoon rautatie . 117
12 Rauman rautatie . 10




687^ \ H e ls in k i............... ’ 656
23 Riihimäki . . . i 28
372’, Lahti...................... ? » 312
221 Uusikylä............... 208
1’267 K a u sa la ............... 1’112
1’593 K ouvola ...............
Muut asemat
V394
139 linjalla Helsinkiin 139
592 „ Pietariin 
„ Riihimäki
584










9 Oulun rt:n as. . . 5
224 Inkeroinen . . . . 227
226 K o tk a ..................
Muut Savon rt:n
239
483 asem at............... 493
84 Karjalan rt:n as. . 73




— Turun kautta . . 
Karjan rt:n asemat
2
9 Karjan kautta 3
• 33 Porvoon rautatie . 31
- - Raahen rautatie . 1
61 Haminan rautatie. 66












374Y H elsin k i...............
37y Riihimäki . . . . |
200 H e r r a la ...............
3’868 L a h t i ..................
657 Uusikylä...............





. 74 -  Hämeenlinna
Hangon rautatien 
28 asemat . . .
Turun-Tampereen- 
47 H:linnan rt:n as 
Vaasan rautatien 
6 asemat . . . .
Oulun rautatien 
asemat . . . .
Savon rautatien 
asemat . . . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  
Porin rautatien 
asemat . . . .  
Jyväskylä. . . . 
Karjan rt:n asemat 
Turun kautta. 





























930i i Helsinki . . . . / " 911
48, Riihimäki . . . .( \ 56
4’924’ Lahti......................1R 5'006
653 Villähti.................. 657
752 K a u sa la ............... 650
208 K o r i a .................. 221
530 K ouvola............... 471
Muut asemat
417 linjalla Helsinkiin 426




43 asem at............... 49
9020 Siirto 9001
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H a t k u e t a J a i  n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1. -





Helsinki............................. , 1 402 1’020 1’423
2 37 143 182' -•Riihimäki . .......................$ 1 2 39 172 2131 126 1’447 1’574 L a h t i ................................. 1 129 1’459 1’589
1 19 451 471 Uusikylä.............................. 1 15 514 530— 80 2’235 2’315 K a u sa la ............................. _ 66 2’370 2’436
— 89 1’305 1’394 K o r ia ................................. — 110 1’483 1’593
— 18 1092 1110 U t t i ..................................... — 29 958 987
2 152 2’416 2’570 Kaipiainen.......................... 5 185 2’552 2742
— 16 420 436 T aav e tti.............................. _ 18 408 426— 66 470 536 Lappeenranta ...................... — 69 418 487
— 235 1’334 1’569 Viipuri................................. — 227 1’254 1’481
13 106 258 377 P ie tari................................. 16 105 238 359
— 26 383 409 Muut as. linjalla Helsinkiin — 31 460 491
— 52 463 515 „ „ „ Pietariin 
................... Riihimäki
— 51 587 638
.-- 7 97 104 —Hämeenlinna...............
Hangon rautatien ase-
— 6 78 84
4 85 89 m a t.................................
Turun-Tampereen-H:linnan
— 4 84 88
4 52 276 332 rautatien aBemat . . . .  
Vaasan rautatien ase-
3 51 247 301
— 15 38 53 mat .................................
Oulun rautatien ase-
— 12 42 54
— 4 22 26 m a t ................................. — 5 9 14
— 90 542 632 M ik k e li.............................. _ 101 595 696
— 12 309 321 Mäntyharju.......................... — 16 352 368
— 7 2Ö3 210 Voikoski............................. _ 9 220 229
— 139 2’169 2’308 Selänpää............................. — 147 2161 2’308
— 214 5’261 5’475 H a r ju ................................. — 283 4’416 4’699
— 98 2’819 2’917 Myllykoski..........................
Inkeroinen..........................
._ 141 2’977 3118
— 162 2127 2’289 _ 175 2’231 2’406
— 13 128 141 Tavastila.............................. _ 12 165 177
— 81 1121 1’202 K y m i................................. — 103 1113 1’216
— 436 3142 3'578 K o tk a .................................
Muut Savon rautatien ase-
— 437 3 034 3’471
— 71 558 629 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 79 649 728
— 37 354 391 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 39 343 382
— 4 15 19 m a t .................................
Jyväskylän rautatien ase-
— 4 12 16
6 11 17 m a t .................................
Kaijan rautatien asemat
•— 6 14 20
— 1 1 Turun kautta ..................
Karjan rautatien asemat
— — 1 1
1 — 7 8 Kaijan kautta.................. 1 ■ — 10 11
— 4 69 73 Porvoon r a u ta t ie ............... _ 6 56 62
— — 3 3 Rauman ra u ta t ie ............... — _ 4 4
— 239 1’085 1’324 Haminan rautatie............... — 254 1158 1’412
29 3’109 33994 37132 Yhteensä 30 8’366 33'864 37’260
6’155 271’999 1'695’374 1’973’528 Henkilökilometriä 5’966 280’365 1’672’571 1’958’902
l i i t e  IV,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
M a t U u s t a j a l n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Utti
' 1| Riihimäki . . . . L 4
5^ 'Hämeenlinna . . .{1 5
987 K ouvola............... 1110
862 Kaipiainen . . . . 899
209 Viipuri.................. 190
Muut asemat
366 linjalla Helsinkiin 360
308 „ Pietariin . 244
8 Hangon rt:n as.. . 5
Turun -Tamp ere en-
10 H:linnan rt:n as. 9
5 Vaasan rt:n as .. . 8
6 Oulun „ „ . . 2
249 H a r j u ................... 253
Muut Savon rau-
549 tätien asemat. . 596
29 Karjalan rt:n as. . 25
3 Porin „ „ . . 2
4 Jyväskylä............... 3
1 Halikko Karjan k. 1
1 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . —




18$ f Riihimäki . . . J $ 22
2742 K ouvola............... , 2’570
899’" U t t i ...................... ’ 862




529 linjalla Helsinkiin 454
612 „ Pietariin . 499
„ Riihimäki
12 —Hämeenlinna . 8
3 Hangon rt:n as.. . 4
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as.. 11
7 Vaasan rt:n as. . . 5
11 Oulun „ „ . • 6
293 H a r j u .................. 314
Muut Savon rauta-
902 tien asemat. . . 915
111 Karjalan rt:n as. . 85
8 Porin „ „ . 6
1 Jikylän „ „ . 5
1 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . —





269 'H e ls in k i ............... 237
6>f Riihimäki...............p I 7
426 K ouvola............... .436
804 Kaipiainen . . . . 882
1735 Luum äki............... 1793
341 Lappeenranta . . . 318
1’372 Viipuri................... 1’371
Muut asemat
251 linjalla Helsinkiin 271
616 „ Pietariin . 591
„ Riihimäki
23 —Hämeenlinna . 14
23 Hangon rt:n as. . . 16
Turun-Tampereen-
57 H:linnan rt:n as. 57
10 Vaasan rt:n as. 8
8 Oulun „ „ . . 6
347 Savon „ „ . . 354
84 Karjalan „ „ . . 90
10 Porin ............... 6
6 J:kylän „ ., . . 6
Karjan rautatien
5 asem at............... 8
6 Porvoon rautatie . 9
4 Rauman rautatie . —
— Raahen rautatie. . 1
64 Haminan rautatie . 67




li  ^Riihimäki.............. ' h 1
282. .Kaipiainen . . . .( 1 30 21793’'T a a v e t t i ...............' 5 1735
475 P u l s a .................. 469
480 Lappeenranta. . . 508
212 Simola.................. 212
1'505 Viipuri.................. 1’485
206 Pietari .................. 191
Muut asemat
429 linjalla Helsinkiin 434
155 „ Pietariin . 161
„ Riihimäki
8 —Hämeenlinna . 3
6 Hangon rt:n as.. . 2
Turun-Tampereen-
18 H:linnan rt:n as.. 15
6 Vaasan rt:n as.. . —
3 Oulun „ „ . . —
149 Savon „ „ . . 148
83 Karjalan „ „ . . 67
5’811 Siirto 5733
Luumäki
1t \5’811 Siirto 5733
7>'Porin rt:n as.. . .f \ 4
Karjan rt:n asemat
2 Karjan kautta. . 3
4 Porvoon rautatie . 3
23 . Haminan rautatie . 28




12$ 1 Riihimäki . . . " 3
3 Hämeenlinna . . ./ i 2
469’, Luum äki...............' * 475




466 linjalla Helsinkiin 388
228 „ Pietariin . 234
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as. 6
1 Vehmainen . . . . —
6 Oulun rt:n a s .. . —
155 Savon „ „ . . 131
21 K arja lan ............... 14
1 K iikka.................. 1
4 Porvoon rautatie . 4




214| ^H elsink i............... ' 168
27 .Riihimäki . . . ./ 1 16
212’ Luum äki...............* ‘ 212
448 Pulsa...................... 430
4708 Lappeenranta . . . 4’587
989 Vainikkala . . . . 1’074
326 N u rm i.................. 325
176 Hovinmaa . . . . 219
2’848 Viipuri.................. 2736
293 Pietari .................. 260
Muut asemat
490 linjalla Helsinkiin 511
89 „ P ietariin. 82
„ Riihimäki
12 —Hämeenlinna . 8
10’832 Siirto 10’628
1 5  —
Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  IV .








'Hangon rt:n as .. 4 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 













'Oulun rfcn as.. 4 
Savon „. „ . . 
Karjalan rautatien
asem at...............








11195 Siirto 1 10’963
34-J:kylän rt:n as. . .m 1 
1 Porvoon rautatie 





I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 726 1*170 1*898$ ) H elsink i............................. ' V _ 641 1*119 1*760_ 4 38 42 R iih im äk i..........................i \ — 7 46 53— 42 366 408’Y L a h t i . .................................*R _ 32 354 386
— 69 418 487 K ouvola............................. _ 66 470 536
— 17 301 318 T aav e tti............................. _ 18 323 341— 44 464 508 Luumäki .............................. _ 41 439 480
— 31 599 630 P u l s a ............................. ’ . _ 30 545 575
— 482 4’105 4’587 Simola. . . ....................... _ 493 4*215 4*708
— 6 994 rooo Vainikkala.................. ...  . _ 7 1*016 1*023
— 13 291 304 N urm i................................. _ 15 . 311 326
— 37 176 213 H ovinm aa......................... — 42 266 308
8 2’019 10’741 12*768 V iip u ri............................... 1’896 11*050 12*946
17 597 1’461 2’075 Pietari ................................. _ 537 1*413 1*950
--. 88 588 676 Muut as. linjalla Helsinkiin — 75 651 726
— 77 656 733 „ „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
6 90 703 799
— 10 59 69 —Hämeenlinna............... — 9 87 96
— 15 122 137 Hangon rt:n as....................
Turun-Tampereen-H:linnan
2 17 102 121
— 70 249 319 rautatien asemat . . . . — 77 298 375
— 14 80 94 Vaasan rt:n as..................... — 22 92 114— 8 99 107 Oulun „ „ .................. — 9 113 122
— 43 190 233 Kuopio................................. — 41 169 210
— 26 195 221 M ik k e li............................. — 17 170 187
—J 101 361 462 K o tk a .................................
Muut Savon rautatien ase-
— 107 319 426
— 32 526 558 r a a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 32 563 595
— 107 845 952 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 96 886 982
— 13 63 76 mat ..................................
Jyväskylän rautatien ase-
— 10 62 72
— 3 30 33 m a t ............................. — 3 30 33
— 1 1 Littoinen Turun kautta . . 
Karjan rautatien asemat
— — 1 1
— 2 16 18 Karjan k a u t t a ............... — 3 21 24
— 15 56 71 Porvoon ra u ta tie ............... — 15 51 66
— 2 12 14 Rauman ra u ta t ie ............... _ _ 4 16 20
— — 1 1 Raahen rautatie.................. — 1 2 3
— 37 174 211 Haminan rautatie............... — 43 185 228
— — l 1 Jokioisten rautatie . . . . — — —
27 4’750 25’448 30’22ö Yhteensä 8 4’496 26*088 30*592
4’252 620'839 2*457*697 3’082’788 Henkilökilometriä 1’688 582*797 2*505*685 3*090*170
L iite  IT .
—  1 6  -
Suomen Valtionrautatiet 1901.
M a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  I 9 0 l .
Vainikkala Nurmi Hovinmaa
I i k | i A 8t
r Riihimäki . . . . k 1 4 'Riihimäki . . . . . 6 Riihimäki............... . 1
^Hämeenlinna . . i — 2>' Hämeenlinna . . .p1 1 308>'Lappeenranta. . 4 | 213
1023 Lappeenranta . . . rooo 326 Lappeenranta. . . 304 219 Simola.................. 176
1’074 Simola.................. 989 325 Simola.................. 326 289 N u rm i.................. 265
663 N u rm i.................. 644 644 Vainikkala . . . . 663 9’869 Viipuri.................. 10’689
2’659 Viipuri................... 2’526 265 Hovinmaa . . . . 289 329 Pietari .................. 303
Muut asemat 11’427 Viipuri.................. H ’241 Muut asemat
211 linjalla Helsinkiin 188 266 Pietari . . . . • . 255 433 linjalla Helsinkiin 449
234 „ Pietariin. 205 Muut asemat 187 „ Pietariin. 186
1 H anko .................. — 286 linjalla Helsinkiin 235 „ Riihimäki
Turun-Tampereen- 165 „ Pietariin. 158 7 — Hämeenlinna . 6
4 Hrlinnan rt:n as. 8 5 Hangon rt:n as. 1 3 Hangon rt:n as. . . 1
Oulun rautatien Turun-Tampereen- Turun -Tampereen-
2 asem at............... — 8 H:linnan rt:n as. 4 11 Htlinnan rt:n aB.. 9
Savon rautatien 3 Vilppula............... 2 2 Vaasan rt:n aB. . . 1
40 asem at............... 40 Oulun rautatien 2 Ylivieska............... 1
Karjalan rautatien 2 asem at............... 1 85 Savon rt:n as.. . 61
49 asem at............... 47 Savon rautatien 116 Karjalan „ „ . . 132
3 Jyväskylä............... 3 81 asem at............... 73 3 Porin „ „ . . 7
1 Rauman rautatie . 1 Karjalan rautatien 2 J:kylän „ „ . . 2
2 Haminan rautatie . 2 160 asem at...............
N o k ia ...................
Jyväskylä...............
Karjan rt:n asemat
142 Karjan rt:n asemat 
Turun kautta . . 
















4 Karjan kautta . 3 3 Porvoon rautatie . 2
4 Porvoon rautatie . 3 3 Rauman rautatie . 2
13 Haminan rautatie . 14 1 Raahen rautatie. . 1




1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
178 3’201 3’579 6’958' f H elsink i............................. ^ s 172 3180 3’278 6’630
3 72 146 221. , R iih im äk i........................../ k 4 83 228 315
1 60 176 237’' Hämeenlinna...................... " • 1 58 190 249
— 157 804 961 Lahti..................................... — 153 844 997
— 10 312 322 K a u sa la ............................. — 14 337 351
— 227 1’254 1’481 K ouvola.............................. — 235 1’334 1’569
— 20 170 190 U t t i .................................... 1 22 186 209
— 95 663 758 Kaipiainen.......................... — 104 766 870
— 107 1’264 1’371 T aav e tti............................. — 116 1'256 1’372
— 189 1’296 1’485 Luum äki............................. — 200 1’305 1'505
— 58 593 651 PuIbb..................................... — 60 620 680
— 1’896 11’050 12’946 Lappeenranta ...................... 8 2’019 10741 12768
2 256 2’478 2’736 Simola................................. 4 253 2’591 2’848
— 38 2’488 2’526 Vainikkala......................... — 53 2’506 2’559
— 676 10’565 11’241 N urm i................................. 3 697 10727 11’427
2 1’295 9’392 10’689 H ovinm aa.......................... — 1’241 8’628 9’869
300 360 660 Viipuri................................. — 300 360 660
12 1’521 19158 20’691 S äin iö ................................. 12 1’837 18’664 20’513— 272 4’051 4’323 K ä m ä rä ............................. — 299 4’025 4’324
— 180 3’266 3’446 Galitsina.................. ... — 202 3’347 3’549
23 854 7’663 8'540 Perkjärvi............................. 18 870 7748 8636
2 659 4’657 5’318 Uusikirkko.......................... 2 650 4’822 5’474_ 138 1’425 1’563 Mustamäki.......................... — 145 1’489 1’634
2 388 3’313 3703 Raivola................................. 3 398 3’399 3’800
17 1’088 5193 6'293 T e rijo k i............................. 15 1112 5172 6’299
3 264 1’794 2 061 Kuokkain............... ... 4 258 1765 2’027
245 14’016 97110 111’371 Siirto 247 14’659 96'328 111134
—  17 —
Suomen Valtionrautatiet 1901, L iite  IY,
n  t  k  n  8 t  a  j a i  n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Yllpnri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
245 14'016 97’110 111 ’371^ Transport k 247 14’559 96’328 111134
3 117 825 945\ '-Valkeasaari..........................$ 2 145 887 1’034
2 66 191 259 Levashovo .......................... 7 72 235 314
4 46 149 199 Pargala................................. 6 42 157 205
3 51 147 201 Shuvalovo......................... 3 51 160 214
- 23 141 164 Udelnaja............................. — 29 202 231
ro i3 11’486 24’847 37’346 Pietari ................................. 1’067 11’542 24’439 37’048
2 170 664 836 Muut as. linjalla Helsinkiin 2 184 729 915
— 5 29 34 „ „ „ Pietariin 
„ „ „ R:mäki—
— 6 30 36
— 6 43 49 Hämeenlinna.................. — 8 31 39
— 61 299 360 H anko................................. 1 60 100 161
1 41 155 197 Muut Hangon rt:n as. . . . 1 46 199 246
4 249 320 573 Turku ................................. 8 251 327 586
— 145 440 585 Tam pere.............................
Muut Turun—Tampereen—
— 156 477 633
3 40 140 183 H:linnan rautatien asemat 1 45 135 181
— 63 192 255 Vaasan „ „ — 68 195 263
— 47 264 311 Oulun „ „ _ 47 242 289
— 182 587 769 Kuopio . . . • ..................
M ik k e li .............................
_ 185 622 807
— 190 566 756 — 182 521 703
— 35 183 218 Selänpää............................. — 27 187 214
— 50 185 235 H a r ju ................................. — 48 199 247
— 89 327 416 K y m i ................................. — 96 361 457
— 249 663 912 K o tk a ................................. — 255 685 940
— 151 932 1’083 Muut . Savon rt:n as............ — 150 879 1’029
— 199 741 940 Joensuu ............................. — 199 740 939— 52 192 244 V ä rts ilä ............................. — 59 215 274
— 27 302 329 Matkaselkä.......................... — 32 314 346
— 456 1’686 2142 Sortavala............................. — 453 1777 2’230
— 62 727 789 Jaakkima............................. — 60 776 836
— 6 387 393 I h a l a ................................. — 8 394 402
— 333 2779 3112 Elisenvaara.......................... — 321 2’588 2’909
— 16 659 675 A lho..................................... — 17 665 682
— 312 2’607 2’919 H iitola................................. — 320 2’646 2’966
— 32 1723 1755 O ja jä rv i............................. — 33 1744 1777
— 106 1’930 2’036 I n k i lä ................................. — 106 1’969 2’075
— 292 4’038 4’330 Sairala................................. — 289 4’019 4’308
— 18 1’065 1’083 Koljola . . ...................... — 20 1’090 1110
2 240 1*991 2’233 Vuoksenniska...................... — 244 2’079 2’323
146 2’390 5’619 8155 Im a tra ................................. 160 2’464 6’858 8’482
11 256 1’525 1792 Enso..................................... 14 255 1’580 1’849
2 282 3’230 3’514 Jääski ................................. — 289 3’248 3’537
— 1’326 10’592 11’918 A ntrea................................. 2 1’319 10’511 11’832
— 59 3571 3’630 H a n n ila ............................. — 71 3’667 3738
— 781 8’583 9’364 Kavantsaari.......................... — 798 8’590 9’388
— 1’251 8’478 9729 Karisalmi............................. 2 1’274 8’558 9’834
41 1’006 13786 14’833 T a l i ..................................... 47 1’091 13’854 14’992
— 32 611 643 Muut Karjalan rt:n as.. . . — 50 633 683
— 54 124 178 P o r i ...................................... — 57 147 204
— 11 44 55 Muut Porin rt:n as............. — 13 49 62— 23 75 98 Jyväskylän rt:n as............... — 25 83 108
— — 2 2 Karjan rt:n as. Turun kautta — --. 1 1
— 26 64 90 Karjan „ „ Karjan „ — 22 70 92
— 66 130 196 Porvoön r a u ta t ie ............... — 59 137 196
— 18 44 62 Rauman r a u ta t ie ............... — 15 49 64
— 1 4 5 Raahen rautatie.................. — 3 4 7
— 218 626 844 Haminan rau tatie ............... — 236 647 883
— , 2 — 2 Jokioisten rautatie . . . . — 3 1 4
1’482 37’531 207’334 246’347 Yhteensä 1’570 38’459 207’030 247'059
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20*513' < Viipuri .
654 Kämärä 
265 Perkjärvi 




5 Hangon rt:n as. . .
Turun- Tampereen- 
9 H:linnan rt:n as.
1 Vaasan rt:n as. .
2 Oulun rt:n as.. .
21 Savon rt:n aB.. .
338 Karjalan rt:n as.
3 Porin rt:n as.. .
1 Jyväskylä. . . .
































4 H:linnac rt:n as.
Vaasan rautatien 
4 asemat . . . . .
Savon rautatien 
9 asemat . . . .
Karjalan rautatien 
70 asem at................
— P o r i ......................

























3*549 Viipuri. . .
530-f Kämärä . .






Hämeenlinna . . 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen - 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as.
Oulu...............
Savon rt:n as.. 
Karjalan rt:n as 
Porin rfcn as. . 






















I lnok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 5 5^ ) R iih im äk i..........................' S ‘ _ _ 7 7
18 870 7’748 8*636 , Viipuri................................./ | 23 854 7’663 8*540
_ 1 200 201' H _ 1 264 265
_ 17 380 397 K ä m ä rä ............................. — 19 409 428
3 56 1’086 1’145 Galitsina............................. 4 62 1190 1*256
138 1’689 1’827 Uusikirkko.......................... — 142 1’603 1*745_ 20 272 292 Mustamäki.......................... — 27 277 304
_ 74 723 797 Raivota................................. — 77 709 786
2 188 1’012 1*202 Terijoki . . : ...................
Kuokkala.............................
2 195 979 1*176
68 327 395 — 71 294 365
_ 25 253 278 Valkeasaari.......................... — 27 248 275
235 4’075 10’665 14975 Pietari ................................. 245 4120 10'489 14*854
96 472 568 Muut as. linjalla Helsinkiin — 94 480 574
1 66 484 551 » .. » Pietariin. 
„ „ „ R:mäki—
- - 77 500 577
_ 7 16 23 Hämeenlinna.................. - 9 9 18
— — 8 8 Hangon rautatien asemat . 
Turun-Tampereen-H:linnan
— — 11 11
_ 10 26 36 rautatien asemat . . — 15 27 42
_ 4 8 1.2 Vaasan rautatien asemat. . — 5 12 17
_ _ 8 8 Oulun „ „ . . — — 4 4
_ 11 127 138 Savon „ „ . . — 15 121 136
3 47 462 512 Karjalan „ „ • • 3 42 480 525
_ — 7 7 Porin „ „ ■ . — — 6 6
— — 3 3 Jyväskylä............................. — — 4 4
_ 1 5 6 Porvoon ra n ta tie ............... — 1 ö 6
_ _ 5 5 Rauman ra n ta t ie ............... — — 3 3
— 4 11 15 Haminan rautatie............... — 5 13 18
262 5’778 26’002 32’042 Yhteensä 277 6’858 25*807 31*942
21*948 462T30 1’679’657 2T63736 Henkilökilometriä 22’968 472*512 1*660*575 2*156*055
-  19 —
Suomen V altionrau tatiet 1 9 0 1 . L iite  IT.
M a t k u i t a j a  i  u  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 2*
| > 
R iih im äk i..........................j _ 2 2
_ _ 4 4s 'H äm eenlinna...................... p \ — 4 4
2 650 4’822 5’474 Viipuri................................. 2 659 4’657 5’318
142 1’603 1745 Perkjärvi............................. — 138 1’689 1’827
2 113 2’388 2’503 Mustamäki ...................... 1 105 2’250 2’356
1 114 1’051 1’166 Raivola................................. 1 105 1’055 1761
2 174 1’372 1’548 Terijoki ............................. 2 159 1’353 1’514
3 73 343 419 Kuokkala............................. 3 74 323 400
_ 34 398 432 Valkeasaari.......................... — 36 412 448
160 4’269 9’860 14’289 P ie ta ri................................. 177 4’291 9778 14’246._ 78 608 686 Muut as. linjalla Helsinkiin — 76 • 688 764
— 73 334 407 „ „ „ Pietariin — 67 332 399
— 3 8 11 Hangon rautatien asemat . — 3 5 8
Turun-Tampereen-H-.linnan
— 4 18 22 rautatien asemat . . . . — 2 16 18
_ _ 4 4 Vaasan rautatien asemat. . — — 7 7
— — 4 4 Oulu..................................... — — 5 5
Savon rautatien ase-
_ 5 65 70 m a t ................................. — 5 68 73
Karjalan rautatien ase-
_ 40 392 432 m a t ................................. — 31 344 375_ _ 1 1 P o r i ..................................... --‘ — 1 1
— — 1 1 Jyväskylä............................. — — 2 2
_ — 1 1 Salo Turun kautta . . . . — — — —
— — 1 1 Perniö Karjan kautta . . . — — — —
— 4 2 6 Porvoon r a u ta t ie ............... — 2 5 7
— — 4 4 Haminan rau tatie ............... — — 4 4
170 5776 23’286 29’232 Yhteensä 186 5753 23’000 28’939
12’301 406’641 1’307’846 1726788 Henkilökilometriä 13’566 406’443 1’290’874 1710’883
I look. II luok. HI luok. Yhteensä. Mustamäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 3 öf ? R iih im äk i..........................' 2 3 5
— 145 1’489 1’634 , Viipuri.................................j 138 1’425 V563
_ 27 277 304N' Perkjärvi............................. "S _ 20 272 292
1 105 2’250 2’356 Uusikirkko.......................... 2 113 2’888 . 2’503
1 194 1’990 2185 Kaivola................................. 1 213 2795 2’409
4 272 1797 2’073 T e r ijo k i............................. 4 252 1’880 2736
___ 83 539 622 Kuokkala............................. — 82 527 609
___ 57 235 292 Valkeasaari. ...................... — 67 255 322
231 3’889 9’418 13’538 Pietari ................................. 239 3’874 9’269 13’382
___ 29 176 205 Muut aB. linjalla Helsinkiin — 28 173 201
_ 57 267 324 „ „ „ Pietariin . — 62 285 347
— — 1 1 L o h ja ................................. — — 1 1
Turun-Tampereen-H:linnan
— — 1 1 rautatien asemat . . . . — — 3 3
_ — — — Vaasan rautatien asemat . — — 4 4
_ _ 1 1 Nurmo................................. — — 1 1
_ — 17 17 Savon rautatien asemat . . — — 16 16
— 13 66 79 Karjalan „ „ . . — 14 60 74
— — — — Jyväskylä............................. . -- — 1 1
— — — Haminan rau tatie............... — — 1 1
237 4’873 18’527 23’637 Yhteensä 246 4’865 18759 23’870
15'095 1 285’302 848’858 ri4 9 ’265 Henkilökilometriä 15’625 284796 840’431 1740’252
L iite  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
K l a l k u i t a J » i n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raivoin I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 »1\ } R iih im ä k i..........................
s
8 8
3 398 3’399 3’800\ »'Viipuri..........................' .  .j 1 2 388 3’313 3703— 77 709 786 Perkjärvi............................. 74 723 797
1 105 1’055 1161 Uusikirkko.......................... 1 114 1’051 1166
1 213 2195 2’409 M ustamäki.......................... 1 194 1’990 2185
29 695 7’055 7779 T e rijo k i............................. 16 606 7759 8*381
151 2’463 2’614 Kuokkala............................. — 157 2’421 2’578
2 91 3786 3’879 Valkeasaari.......................... _ 141 3705 3’846
1 39 204 244 Levashovo.......................... 1 40 270 311— 47 263 310 Pargala................................. — 45 282 327
— 31 268 299 Shuvalovo............................. — 35 266 301
— 30 71 101 O serk i................................. — 33 79 112
2 12 305 319 U delnaja............................. 2 15 362 379
— 15 168 183 Lanskaja............................. 1 22 180 203
840 7’559 27’206 35'605 Pietari ................................. 871 7’668 27-289 35*828
— 45 328 373 Muut as. linjalla Helsinkiin — 49 342 391
n ii m Rrmäki—
— 1 4 5 Hämeenlinna — 1 3 4
— 1 3 4 Hangon rautatien asemat . — — 2 2
Turun-Tampereen-H:linnan
— 2 4 6 rautatien asemat . . . . 2 4 7 13
_ — 3 3 Vaasan rautatien asemat . — — 6 6
_ — — — K okkola............................. — — 1 1
_ 5 61 66 Savon rautatien asemat . . — 6 72 78
— 32 333 365 Karjalan „ „ . . — 28 360 388
— — 2 2 Porin „ „ . . — — 1 1
_ — 1 1 Laukaa................................. — — — —
— — 2 2 Karjan rt:n as. Karjan kautta — 1 — 1
— 4 1 5 Porvoon ra u ta t ie ............... — 4 — 4
— — 2 2 Haminan rautatie............... - 1 3 4
879 9’553 49’896 60’328 Yhteensä 897 9’626 50’495 61’018
50’278 524’267 2’312’421 2’886’966 Henkilökilometriä 52’939 533749 2’329’952 2-916'640
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.' Terijoki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 144 188 3381 i H els in k i............................. J  ^ 6 134 150 290
_ ■ 1 9 10N R iih im äk i...................... / \ — 2 10 12
15 1112 5172 6'299 '^ V i i p u r i . ............................. ^" 17 1’083 5193 6’293
2 195 979 1176 Perkjärvi............................. 2 188 1’012 1’202
2 159 1’353 1’514 Uusikirkko.......................... 2 174 1’372 1’548
4 252 1’880 2136 M ustamäki.......................... 4 272 1797 2’073
16 606 7759 8’381 Kaivola................................. 29 695 7’055 7779
11 1’230 11’948 13189 Kuokkala............................. 6 1’175 11’575 12766
17 739 4'936 5’692 Valkeasaari.......................... 18 735 4’979 5732
17 315 787 1119 Levashovo .......................... 18 348 953 1’319
24 350 915 1’289 Pargala................................. 24 337 941 1’302
12 510 1’059 1’581 Shuvalovo.......................... 19 499 1’005 1’523
5 128 159 292 O serk i................................. 5 145 223 373
5 154 775 934 Udelnaja............................. 5 187 862 1’054
4 101 370 475 Lanskaja............................. 9 111 362 482
3’286 39’889 72’268 115’443 Pietari ................................. 3’381 39’864 72’053 115’298
3’426 45’885 HO'557 159’868 Siirto 3’545 | 45’949 109’542 ] 159’036
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i . Siirto w 3*545 45'949 109-542 159-036
3 66 508 577>' Muut as. linjalla Helsinkiin^ 
„ „ „ R:mäki — i
69 574 644
— 6 19 25 Hämeenlinna.................. — 8 22 30
— 9 19 28 Hangon rautatien asemat . 
Turun-Tampereen - Hilinnan
— 13 10 23
— 17 53 70 rautatien asemat . . . . — 21 63 84
— 3 2 5 Vaasan rautatien asemat . — 5 4 9
— 1 6 7 Oulun „ „ — 3 9 12
— 20 85 105 Savon „ „ — 17 70 87
— 93 129 222 Im atra .................................
Muut Karjalan rautatien
3 86 123 212
6 39 309 354 asem at.............................
Porin rautatien ase-
6 36 334 376
— 1 4 5 m a t ................................. — 1 6 7— — 2 2 J:kylän rt:n as..................... — — —
— — — — Skuru Karjan kautta . . . — — 1 1
— 1 8 9 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 6 7
— 2 6 8 Haminan rautatie ............... — 2 8 10
3’435 46’143 111-707 161’285 Yhteensä 3’555 46’211 HO’772 160'538
168’605 2’255’530 4’774’732 7’198’867 Henkilökilometriä 174-147 2’258’278 ,4-765-710 7-198-135
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kookkain 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 1 3 A ^Hämeenlinna...................... ^  ^ _ 1 1 2
4 258 1'765 2’027 , Viipuri................................. t k 3 264 1-794 2’061— 71 294 365^ Perbjärvi............................. * Î _ 68 327 395
3 74 323 400 Uusikirkko.......................... 3 73 343 419
— 82 527 609 M ustamäki.......................... — 83 539 622
— 157 2-421 2’578 Kaivola................................. — 151 2-463 2’614
6 1’175 11-575 12’756 T e rijo k i............................. 11 1-230 11-948 13-189
— 395 8'242 8’637 Valkeasaari.......................... — 402 8’987 9’389
5 135 517 657 Levashovo ......................... 5 129 678 812
1 278 1-061 1’340 Pargala................................. 1 273 1-106 1-380
— 154 957 1-111 Shuvalovo.......................... — 148 982 1-130
1 52 154 207 Oserki ................................. 2 70 205 277
— 114 558 672 U delnaja............................. — 130 650 780
8 93 375 476 Lanskaja............................. 8 107 403 518
1115 24'811 61-303 87-229 P ie ta ri................................. 1-171 25’069 62’075 88-315
1 37 214 252 Muut as. linjalla Helsinkiin 1 30 236 267
2 3 5 Hangon rautatien asemat . 
Turun-Tampereen-H:linnan
— 3 3 6
— 9 1 10 rautatien asemat . . . . — 11 2 13
— 1 3 4 Vaasan rautatien asemat . — 1 1 2
— 3 5 8 Oulun „ „ 
Savon „
— 3 3 6
— 1 23 24 — 1 34 35
— 23 180 203 Karjalan „ „ — 25 195 220
— — 1 1 N o k ia ................................. — — 2 2— — — — K u u s a ................................. — — 1 1
— 7 12 19 Porvoon r a u ta t ie ............... — 9 15 24
— — 7 7 Haminan rau tatie ............... — — 3 3
1*144 27'933 90’524 119-601 Yhteensä 1-205 28'281 92’996 122’482
45956 1’090’058 3-058-278 4-194-292 Henkilökilometriä 48’182 1-102-842 3T21-594 4’272’618
L iite  IV,
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• M  a  t  h n  8 t  a  J a t n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari. I luok. II luok III luok. Yhteensä.
1 4 i Hämeenlinna...................... . 1 3 4
2 145 887 1’034', '■Viipuri................................. j i 3 117 • 825 945— 27 248 275 Perkjärvi .......................... 25 253 278
_ 36 412 448 Dusikirkko.......................... — 34 398 432
_ 67 255 322 Mustamäki.......................... — 57 235 292
— 141 3705 3’846 Kaivola................................. 2 91 3786 3’879
18 735 4’979 5732 T e r ijo k i............................. ' 17 739 4’936 5’692
_ 402 8’987 9’389 Kuokkala............................. — 395 8’242 8’637
18 209 1’902 2129 Levashovo .......................... 11 184 1’909 2104
1 120 2’249 2’370 Pargala................................. — 91 2’074 2165
2 99 2’235 2’336 Shuvalovo.......................... 8 104 1*911 2’023
2 30 343 375 Oserki . . . ; .................. — 30 300 330
2 51 1’396 1’449 Udelnaja ..........................■ 2 52 1’360 1’414
_ 21 184 205 Lanskaja............................. — 12 144 156
254 4’567 30170 34’991 Pietari ................................. 213 4’342 27781 . 32’336
3 37 165 195 Muut as. linjalla Helsinkiin 2 44 173 219
— — 1 1 H anko................................. — — — —
Turun-Tampereen-H:linnan
— 1 10 11 rautatien asemat . . . . — 1 11 12
— — 5 5 Vaasan rautatien asemat . — 1 4 5
_ — 3 3 Oulun „ „ — — 5 5
_ 7 13 20 Savon „ „ — 5 24 29
.1 10 175 186 Karjalan „ „ 1 17 152 170
— — 1 1 P o r i ..................................... — — 1 1
— — 1 1 Skuru Kaijan kautta . . . — — — —
— 1 3 4 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 3 4
— — 5 5 Haminan rautatie ............... — — 4 4
303 6’707 58’328 65’338 Yhteensä 259 6’343 54’534 61136
10'015 210’757 1’591’700 1’812’472 Henkilökilometriä 8736 201531 1’496’255 1’706’522
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Levashovo. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 1 1 ‘¿\ S Hämeenlinna......................y  ^ _ _ _ _
7 72 235 314 Viipuri.................................^ k 2 66 191 259
1 40 270 311' Raivota................................. ’ ’ 1 39 204 244
18 348 953 1’319 T e r ijo k i............................. 17 315 787 1119
5 129 678 812 K u o k k a la .......................... 5 135 517 657
11 184 1’909 2104 Valkeasaari.......................... 18 209 1’902 2129
12 214 2192 2’418 Pargala................................. 5 . 140 1’807 1’952
12 356 2’863 3231 Shuvalovo............................. 13 343 2’963 3’319
, io 229 1’488 1727 O serk i................................. 6 213 980 1199
11 192 1’390 1’593 U delnaja............................. 20 205 1’441 1 ’666
12 129 1’022 1163 Lanskaja............................. 13 160 912 1’085
1’945 19’441 67702 89 088 Pietari ................................. 2’016 19’694 68082 89792
7 85 404 496 Muut as. linjalla Helsinkiin 4 88 321 413
— — 1 1 Svartä ................................. — — 1 1
Turun-Tampereen -Hdinnan
— 2 1 3 rautatien asemat . . . . — 2 — 2
— — — Oulu..................................... — 2 3 5
— 1 7 8 Savon rautatien asemat . . — 1 1 2
— 11 150 161 Karjalan „ „ . . — 11 96 107
— — 1 1 Porin „ „ . • — — 1 1
1 — 1. Porvoon rautatie . . . . 1 — — 1
2’052 21’434 81’267 104753 Yhteensä 2’121 21623 80209 103953
41’657 414'998 1’533160 1’989’815 Henkilökilometriä 42’074 420’306 1’497’451 1’959’831
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l l a i k n i t a j ä i n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9 0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pargala. I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
6 42 157 205’
J
Viipuri...............•................., , i -46 149 199_ 45 282 327>^Raivola................................. i 1 — 47 263 310
24 337 941 1’302 T e rijo k i............................. 24 350 915 1’289
1 273 1706 1’380 K u o b k a la .......................... 1 278 1’061 1’340
_ 91 2’074 2765 Valkeasaari......................... 1 120 2’249 2’370
5 140 1’807 1’952 Levashovo.......................... 12 214 2792 2’418
16 793 7’875 8’684 S huvalovo......................... 11 727 8’939 9’677
3 522 4’679 5’204 Oserki ................................. 2 368 3’283 3653
5 321 9’827 10753 U delnaja............................. 5 327 8’900 9’232
8 313 3’890 4’211 Lanskaja............................. 12 382 3536 3’930
975 16’283 129’077 146’335 Pietari ................................. 1742 17785 127342 146’269
40 274 314 Muut as. liigalla Helsinkiin — 42 280 322_ 1 _ 1 H an k o ................................. — 1 2 3
— — 4 4 T u r k u .................................
Savon rautatien ase-
— — 4 4
— — 6 6 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 7 7
_ 9 45 54 m a t ................................. — 6 42 48
_ _ 1 1 K u u sa ................................. — — l 1
— — 2 2 Raahen r a u t a t i e ............... — — —
1’043 19'210 162’047 182’300 Yhteensä 1’214 20’693 159765 181’072
17'335 307789 2’420’548 2’745’672 Henkilökilometriä 19’831 334734 2’377’276 2731’241
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Shuvalovo. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 51 . 160 214l J Viipuri................................. ' ’ 3 51 147 201_ 35 266 301 , Raivota................................. t 31 268 299
19 499 rooö 1-523’'T e r i jo k i ............................. "
Kuokk&la.............................
H 12 510 1’059 1’581
148 982 1730 — 154 957 1711
8 104 1*911 2’023 Valkeasaari.......................... 2 99 . 2’235 2’336
13 343 2’963 3’319 Levashovo .......................... 12 356 2’863 3’231
11 727 8’939 9’677 Pargala................................. 16 793 7’875 8’684
1 7 71 79 O serk i................................. — 11 54 65
11 326 4’929 5’266 U delnaja............................. 20 400 6’816 6’236
14 . 446 5’669 6729 Lanskaja.............................
P ie ta ri.................................
23 494 5’328 5’845
3’646 54’972 239748 298’366 4’088 66’589 268’314 338’991
72 230 302 Muut as. linjalla Helsinkiin 
Hangon rautatien ase-
1 63 247 311
_ 5 2 7 mat . .............................. — 3 — 3
— — 1 1 Nikolainkaupunki...............
Oulun rautatien ase-
--- 1 1
— — 2 2 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 1 1
— 2 4 6 m a t .........................
Karjalan rautatien ase-
— 2 5 7
— 18 58 76 mat ............................. — 18 61 79
8’726 57755 266’940 328’421 Yhteensä 4777 69’574 295’231 368’982
41’627 663’946 2’930’219 3’635’792 Henkilökilometriä 46’271 790741 3’243’575 4’079’987
L iite  IV.
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M a t h u s t a j a i  il l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oserkl. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 145 223 373 \ > ' T erijoki............................ . & 128 159 292
2 70 205 277n' Kuokkala............................ ( \ 1 52 154 207_ 30 300 330 Valkeasaari................. '. . 2 30 343 375
6 213 980 ri99 Levashovo ......................... 10 229 1*488 1*727
2 368 3’283 3653 Pargala............................... 3 522 4*679 5*204
11 160 1’213 1’384 Udelnaja............................ — 16 62 78
7 147 2’355 2’509 Lanskaja............................ 10 107 1*766 1*883
377 8’723 38’996 48’096 Pietari ............................... 53 2*303 7*959 10*315
— 72 187 259 Muut as. linjalla Helsinkiin 1 63 194 258_ — 1 1 Inkeroinen......................... — . -- — —
— 2 26 28 Karjalan rautatien asemat . — — 25 25
410 9’930 47769 58109 Yhteensä 85 3*450 16*829 20*364
4*148 105250 468*451 577’849 Henkilökilometriä 958 39*473 161*505 201*936
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 1 lt i Hämeenlinna..................... '  ^ _ _ 1 1
— 29 202 231 Viipuri............................... i i — 23 141 164
2 15 362 379'' Raivola................................^“ 2 12 305 319
5 187 862 1’054 T erijok i............................ 5 154 775 934
— 130 650 780 Kuokkala............................ — 114 558 672
2 52 1’360 1*414 Valkeasaari........................ 2 51 1*396 1*449
20 205 1’441 1’666 Levashovo ......................... 11 192 1*390 1*593
5 327 8’900 9’232 Pargala............................... 5 321 9*827 10*153
20 400 5’816 6’236 Shuvalovo........................ 11 326 4*929 5*266
— 16 62 78 Oserki ................................ 11 160 1*213 1*384
3 98 69 170 Lanskaja............................ 2 93 1*222 1*317
1162 28’481 282’896 312*539 Pietari ................................ 1*317 31*648 302*965 335*930
— 39 352 391 Muut as. linjalla Helsinkiin — 30 356 386
— — 1 1 L o h ja ............................... — — — —
— — 3 3 T u rk u ................................ — — 2 2— — 1 1 Oulu................................... — — 1 1
— — 2 2 Savon rautatien asemat . . — — 1 1
— 6 118 124 Karjalan „ „ . . — 6 100 106
— — 3 3 P o r i ................................... — — 2 2
1’219 29’985 303’101 334'305 Yhteensä 1*366 33*130 325*184 369*680
9’980 256’634 2’561’052 2*827*666 Henkilökilometriä . 11*113 278*389 2*706*884 2*996*386
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 22 180 203^ 1 Raivola............................... / \ _ 15 168 183
9 111 362 482 .T erijok i............................<* 4 101 370 475
8 107 403 518’ Kuokkala............................f * 8 93 375 476— 12 144 156 Valkeasaari........................ — 21 184 205
13 160 912 1*085 Levashovo ........................ 12 129 1*022 1*163
12 382 3’536 3*930 Pargala............................... 8 313 3*890 4*211
23 494 5’328 5*845 Shuvalovo......................... 14 446 5*669 6*129
66 1’288 10’865 12*219 Siirto 46 1*118 11*678 12*842
tu te  iy .
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M a t h u g t a j a i u  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
66 1’288 10’865 12’219  ^ Siirto ' L 46 1718 11’678 12’84210 107 1766 1’883> '  Oserki................................J 7 147 2’355 2’509
2 93 1’222 1’317 Ddelnaja.............................. 3 98 69 170
71 1148 3’579 4798 Pietari ................................ 78 1736 119 1’333
— ■ 2 33 35 Muut as. linjalla Helsinkiin — 2 18 20— — 1 1 O stola................................ — — 1 1
— 1 2 3 Karjalan rantatien asemat . 2 3 2 7'
149 2639 17168 20’256 Yhteensä 136 2’504 14’242 16’882
1’593 26140 161’698 189’631 Henkilökilometriä 1’622 24’653 149’672 175’947
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
568 4’062 5’018 9’648<1 H elsinki............................ ' " 619 4’474 5’326 10’419
1 68 141 210. Kerava................................i k 6 89 155 2503 40 59 102 ''R iih im ä k i.........................*" 6 45 118 169
2 174 402 678 Hämeenlinna..................... 3 169 412 584
17 316 543 876 Lahti................................... 15 250 560 825
16 105 238 359 Kouvola............................ 13 106 258 377
2 47 142 191 Luumäki............................ 2 50 154 206
— 537 1113 1’950 Lappeenranta..................... 17 597 1’461 2 075
32 34 194 260 Simola................................ 30 46 217 293
4 74 177 255 N urm i..................... 7 70 189 266
1 151 151 303 Hovinmaa............................ 1 151 177 329
1’067 11’542 24139 37’048 Viipuri................................ 1’013 1V486 24’847 37’346
4 347 726 1’077 S äiniö ................................ 3 380 891 1’274
6 122 619 747 Kämärä................................ 6 119 655 780
46 274 961 l’28l Galitsina............................ 42 266 1’026 1’334
245 4120 10’489 14’854 Perkjärvi............................ 235 4’075 10’665 14’976
177 4’291 9778 14’246 Uusikirkko......................... 160 4’269 9860 14’289
239 3874 9’269 13’382 Mustamäki......................... 231 3’889 9’418 13’538
871 7’668 27’289 35’828 Kaivola............................... 840 7’559 27’206 35’605
3'381 39’864 72’053 115’298 T erijok i............................ 3’286 39’889 72’268 115’443
l ’17l 25’069 62’075 88’315 Kuokkala............................ 1715 24’811 61’303 87’229
213 4’342 27781 32’336 Valkeasaari......................... 254 4’567 30770 34’991
2’016 19694 68’082 89792 Levaschovo ......................... 1’945 19’441 67702 89’088
1’142 17785 127’342 146269 Pargala................................ 975 16’283 129’077 146’335
4’088 66’589 268'314 338’991 Schuvalovo ......................... 3’646 54’972 239748 298’366
53 2’303 7’959 10’315 Oserki ................................ 377 8723 38’996 48096
1’317 31’648 302965 335’930 Ddelnaja............................ 1762 28’481 282’896 312539
78 1136 119 1’333 Lanskaja............................ 71 1748 3’579 4798
28 189 723 940 Muut as. linjalla Helsinkiin 19 214 814 1’047
„ „ „ K:mäki —
— 7 32 39 Hämeenlinna.................. — 9 31 40
45 230 263 538 H anko................................ 41 257 209 507
18 110 194 322 Muut Hangon rt:n as. . . . 12 126 231 369
74 527 675 1’276 T u rk u ................................ 112 686 753 1*501
29 207 315 551 Tampere............................ 27 201 362 590
Muut Turun—Tampereen—
6 72 139 217 H:linnan rautatien asemat 3 80 155 238
— 69 168 237 Vaasan rautatien asemat . — 71 179 250
— 42 127 169 Oulu................................• . — 56 152 208
— 24 66 90 Oulun rautatien asemat. . — 31 68 99
— 174 389 563 Kuopio................................ — 174 391 565
16'960 247’927 1’031 829 1’296’716 Siirto 16’294 238*260 1’022’679 1’277’233
IV. 4
L iite  IV ;
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M a t k u s t a j a f t n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0  1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II. luok. III luok. Yhteensä.
16’960 247*927 1’031’829
i1’296’716' i 'Siirto 16’294 238-260 1’022’679 1-2^ 7-233
73 229 302' 'M ik k e li ............................ | 1 67 250 317
— 31 113 144 Kymi................................... 54 189 243_ 189 445 634 K o tk a ................................ — 163 429 592_ 145 477 622 Muut Savon rt:n as............ — 150 548 698_ 101 260 361 Joensuu . . ..................... — 102 269 371_ 27 179 206 V ärts ilä ............................ — 32 195 227_ 417 1-564 1-981 Sortavala............................ — 420 1-621 2’041_ 26 313 339 Jaa k k im a ......................... — 27 323 350_ _ 213 213 Ihala................................... — — 240 240_ 60 419 479 Elisenvaara......................... — 61 396 457__ 56 309 365 Hiitola................................ — 63 300 363_ 3 212 215 O jajärvi............................ — 3 211 214_ 79 220 299 Sairala................................ — 77 216 293_ 4 270 274 Koljola................................ — 2 261 263
678 1-996 1’477 4’051 Im atra................................ 589 1-939 1’472 4’000
53 74 198 325 Jääski ............................... 55 72 205 332
1 172 440 613 Antrea................................ 1 169 424 594
89 134 218 441 T a l i ................................... 91 122 230 443
13 167 1-081 1-261 Muut Karjalan rt:n as.. 12 172 1-130 1-314_ 37 119 156 Porin rautatien asemat . . — 35 123 158
— 22 53 75 J:kylftn h ■ • — 21 82 103_ 1 5 6 Kaijan rt:n as. Turun k:tta 
Kaijan „ „ Karjan „
— — 3 3
_ 36 82 118 — 35 59 94_ 112 128 240 Porvoon ra u ta tie .............. — 107 137 244_ 8 31 39 Rauman ra u ta tie .............. — 8 38 46_ 2 7 9 Raahen r a u ta t ie .............. — 2 6 8
12 140 411 563 Haminan rautatie.............. 12 139 437 588
— 3 — 3 Jokioisten rautatie . . . . — 3 5 8
17’706 252’042 1’041’302 1’311’050 Yhteensä 17’054 242’305 1-032-478 1-291’837
1’091'839 H ’804’557 30’148’184 43-044-580 H enkilökiloinetriä 1-109-081 11’955'839 30’616’074 43’680’994
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
17 1-122 1894 3’033$(H elsinki............................ ' - 11 1-171 1’841 3’023
1 60 100 161 Viipuri............................... k - 61 299 360
41 257 209 507N Pietari................................p
Muut Helsingin—Minnan— 
Pietarin rautatien asemat
5 45 230 263 538
2 120 343 465 — 108 519 627
23 857 880 Hanko................................ — 23 857 880_ 185 4’601 4’786 Lappvik ............................ 2 300 5’409 5711
2 595 4’757 5'354 Tammisaari......................... 2 • 677 4-973 5'652
197 1-432 1-629 Karia................................... — 184 1-394 1-578
1 104 1-135 1-240 S vartä ............................... 1 105 1-157 1-263
1 55 328 384 L o h ja ............................... — 61 345 406
81 199 280 Hyvinkää............................
Muut asemat linjalla
2 97 238 337
2 32 177 211 Hyvinkäälle..................... — 31 230 261
2 55 154 211 Tampere............................
Muut Turun—Tampereen—
68 524 592
— 26 39 65 Minnan rt:n as.............. — 24 71 95
69 2’912 16-225 19’206 Siirto 63 3'140 18-120 21’323
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r Turun-Tampereen-H:linnanf I 63
3140 18120 21'323
_ 1 22 23 rt:n as. Turun kautta . . 2 29 81_ 34 113 147 Nikolainkaupunki.............. — 37 1126 1163
_ 2 36 38 Seinäjoki............................ — 1 709 710_ 5 40 45 Alavus ............................... — 5 445 450
— 22 22 Myllymäki.........................Muut Vaasan rautatien
— — 302 302
_ 10 66 76 asemat.............. ...  . . . — 18 1’097 1115_ 27 70 97 Oulu.................................... — 40 889 929_ 1 15 16 Oulainen..................... . — 1 303 304_ 20 20 Ylivieska............................ — — 309 309_ _ 16 16 Sievi ................................... — 1 219 220
7 43 50 Kokkola............................ — 8 784 792_ 22 22 V o lt t i ................................ — — 264 264
— 1 23 24 Kauhava............................Muut Oulun rautatien ase-
— 1 379 380
_ 6 117 123 mat Hyvinkään kautta. . — 14 1’854 1’368_ _ _ _ Oulu Turun kautta . . . . — — 1 1
— 8 70 78 , Kuopio................................Muut Savon rautatien ase-
— 9 222 231
— 23 99 122 m a t ...............................Karjalan rautatien ase-
— 23 325 848
_ 36 43 79 m a t ................................ — 25 178 203;
— 17 64 81 P o r i ...................................Muut Porin rautatien asemat
— 18 675 693
— 3 29 32 Hyvinkään kautta . . . .  Porin rautatien asemat
— 10 66 76
— — 2 2 Turun kautta..................Jyväskylän rautatien ase-
— — 4 4
_ 2 14 16 m a t ................................ — 2 137 139_ 279 819 1’098 Turku Karjan kautta . . . — 280 1’038 1’318_ 34 163 197 S a lo ................................... — 35 186 221_ 35 268 303 Perniö................................ _ 30 279 309_ 4 316 320 K o s k i ............................... _ 5 314 319
— 28 412 440 Skuru ................................
Muut Karjan rautatien
— 31 420 451
_ 33 215 248 asemat............................. — 31 220 251_ 34 80 114 Porvoon rau ta tie .............. — 21 69 90
— 7 61 68 Rauman r:tie Hyvinkään k. — 9 144 153
_ — — — „ „ Turun kautta — — 1 1
_ 2 9 11 Raahen rautatie.................. — 1 104 105
_ 3 4 7 Haminan rautatie.............. — 4 8 12
— ' — — — Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
69 3’554 19'518 23141 Yhteensä 63 3’802 80’721 34*586:
27’485 676’846 1'955'252 2’659’583 Henkilökilometriä 26’695 696’953 7’665’298 8*288*941;
. l i i t e  IV.
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S ä t k i m t a j a l n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0  1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappvlk I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 115 328 443^
\





2 16 70 88 Pietarin rautatien asemat 1 8 51 60
2 300 5*409 5*711 Hanko................................ — 185 4*601 4*786_ . 157 5*323 5*480 Tammisaari......................... — 141 5*141 5*282_ 34 341 375 Karia................................... — 28 268 296
— 69 596 665 Svartä................................
Muut asemat linjalla
— 64 543 607
— 28 210 238 Hyvinkäälle......................Turun-Tampereen -H:linnan
— 19 199 218
_ 5 40 45 rautatien asemat . . . . — 3 28 31_ _ _ — Loimaa Turun kautta . . . — — 1 1
_ _ 13 13 Vaasan rautatien asemat . — — 12 12
1 20 21 Oulun „ „ — 3 16 19
_ 6 16 22 Savon „ „ — 1 13 14
— 1 10 11 Karjalan „ „ — 1 5 6
_ 2 9 11 Porin „ „ — 2 4 6— ’ 4 .4 J:kylän „ „ — — 3 3
_ 46 420 466 Kaijan „ „ — 39 370 • 409
_ 2 31 33 Porvoon ra u ta tie .............. — — 31 31_ _ 4 4 Rauman rau ta tie .............. — — 2 2
— — 1 1 Haminan rautatie.............. — — 1 1
4 782 12*845 13*631 Yhteensä 1 586 11*545 12*132
1’064 54’072 405*867 461*003 Henkilökilometriä 514 39*689 347'543 387*746
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.





_ 113 453 566’' Pietarin rautatien asemat*'n _ 98 443 541
2 677 4*973 5*652 H anko ................................ 2 595 4*757 5*354
_ 141 5*141 5*282 Lappvik ............................ — 157 5*323 5*480_ 404 7*897 8*301 Karis................................... — 423 7*702 8*125
6 194 3*885 4*085 Svartä ................................ — 205 3*830 4*035
52 751 803 L o h ja ................................ — 46 729 775
1 42 415 458 Nummela............................ 1 41 422 464
— 70 207 277 Muut as. linjallaHyvinkäälle 
Turun-Tampereen-Hilinnan
— 71 241 312
_ 76 122 198 rt:n as. Hyvinkään kautta — 78 135 213
— 4 26 30 Turun „ — 2 19 21_ 15 45 60 Vaasan rautatien asemat . _ 16 49 65
_ - 7 45 52 Oulun „ „ — 7 53 60
_ 81 68 99 Savon „ „ — 31 62 93
— 6 19 26 Karjalan „ 
Porin
— 8 13 21
._ 11 44 55 Hyvinkään kautta . . . . — 11 39 50
_ 2 1 8 Turun „ . . . . — 2 — 2_ 7 21 28 J:kylän rautatien asemat. . — 6 10 16
_ 206 634 840 Turku Karjan kautta . . . — 207 604 811
_ 34 190 224 S alo ................................... — 29 219 248
_ 48 204 252 Perniö ............................... — 52 203 255_ 5 483 488 K o sk i ............................... — 6 494 500
— 96 2*778 2*874 Skuru ............................... — 105 2720 2*825
18 3*005 30*099 33122 Siirto 6 2*956 29*705 32*667
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l l a t k u g t n j a i  n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0  1.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
18 3’005 30-099 33’122^ I 'Siirto 6 2'956 29-705 32’667
— 42 1’031 1'073\f Billnäs............................... f \ 39 1-024 1’063
— 39 217 256 Muut Karjan rt:n as. . . . 38 228 266
— 18 96 114 Porvoon rau ta tie .............. — 15 • 96 111
--, — 3 3 Rauman rau ta tie .............. — — i 1
— — 1 1 Raahen rautatie.................. — — — —
— 1 10 11 Haminan rautatie.............. — 4 4 8
— 1 — 1 Jokioisten r:tie Turun kautta — 3 — 3
18 3106 31’457 34'581 Yhteensä 6 3’055 31’058 34-119
1’885 303'226 1’375’697 1’680’808 Henkilökilometriä 655 299-325 1’342’132 1'642’112
1 luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Kari s I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
- 198 892 1’090^ \ H elsinki.........................
f Muut Helsingin—H:linnan—4 
Pietarin rautatien asemat:
\ _  
\
194 837 1-031
— 32 242 274' S __ 36 276 312
— 184 1’394 1-578 H anko............................... — 197 1-432 1-629
— 28 268 296 Lappvik ............................. — 34 341 375_ 423 7’702 8’125 Tammisaari......................... _ 404 7’897 8-301_ 73 2’397 2’470 Svartä................................ — 73 2-345 2’418
_ 39 390 429 L o h ja ................................ — 27 400 427_ 11 234 245 Nummela............................ — 19 255 274
— 19 179 198 Muut as. linjalla Hyvinkäälle Turun-Tampereen-Hilinnan
— 22 224 246
1 4 92 97 rt:n as. Hyvinkään kautta — 6 122 128— 3 36 39 Turun „ 
Vaasan rautatien asemat
— 2 28 30
— — 44 44 Hyvinkään kautta . . . . — 3 29 32
— 1 2 3 Turun „ . . . .  
Oulun rautatien asemat
— — — -- ;
— 2 37 39 Hyvinkään kautta . . .• . — 7 44 51
— — 11 11 Turun .................. — — 2 2
— — 55 55 Savon rautatien asemat. . _ — 50 50
— 1 19 20 Karjalan „ .................
Porin
— 1 18 19
— 3 26 29 Hyvinkään kautta . . . . — 2 29 31
— . 1 3 4 Turun „ . . . .  
J:kylän rautatien asemat
-- ’ 1 2 3
— — 6 6 Hyvinkään kautta . . . . — — 7 7
— — .2 2 Keuruu Turun kautta . . . _ — 2 2
— 81 379 460 Turku Karjan rautatietä. . — 76 354 430— 37 468 505 S alo ................................... _ 39 464 503
— 39 275 314 Perniö................................ — 33 265 298
— 6 277 283 K o sk i................................ — 9 299 308— 143 3168 3’311 Skuru ................................ -- ; 155 3-190 3’345
— 49 569 618 Billnäs................................ — 41 383 424
— 27 268 295 Muut Karjan rt:n as. . . . — 27 267 294
— 2 34 36 Porvoon rautatie . . . . . — 1 37 38
— 1 1 2 Rauman r:tie Hyvinkään k:tta — 1 3 4
— — 1 1 „ „ Turun — — — —
— — 7 7 .Haminan rautatie.............. — — 2 2
. 1 1’407 19’478 20-886 Yhteensä . — 1-410 19-604 21-014
227 82'802 729’993 813-022 Henkilökilometriä — 87’627 726-108 813-735
L iite  IV,
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, Svartä .
1’646^ Helsinki.............. 1’598
/ Muut Hela.—H:linn.| \
330 —Pietarin rt:n as. 347
1’263 Hanko . . . . . . 1’240
607 Lappvik.............. 665
4’035 Tammisaari. . . . 4085
2’418 Karia. . . . . . . 2'470
2’338 Svartä . •.............. 2’338
1’143 L o h ja .................. 3’079
479 Nummela.............. 503
Muut asemat Iin-
344 jalla Hyvinkäälle 331
Turun-Tampereen-
Hilinnan rt:n as.
107 Hyvinkään kautta 112
37 Turun „ 27
29 Vaasan rt:n as.,. . 33
67 Oulun „ „ . . : 22
83 Savon „ „ . . 47
28 Karjalan „ „ . . 18
33 Porin „ „ . . 23
J:kylän rt:n asemat
26 Hyvinkään kautta 16
2 Keuruu Turun k:tta 2
331 Turku Kaijan k:tta 292
646 Skuru .................. 650
216 Billnäs.................. 196
565 Muut Karjan rt:n as. 547
57 Porvoon rautatie . 74
1 Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . 2




5’45öl 1 Helsinki . . / k 5’335
Muut Hels.—Hilinn.j \
1’253'' —Pietarin rt:n as*» 1173
406 Hanko . . .............. 384
89 Lappvik.............. 103
775 Tammisaari. . . . 803
427 Karia..................... . 429
3’079 Svartä .................. 1143
3’109 Nummela.............. 2’635
290 Otalampi.............. ‘ 321





259 Hyvinkään kautta 267




15'88l’ ' Siirto 13’349
62>t Vaasan rt:n as. . .j \ 87
Oulun rt:n asemat
61 Hyvinkään k:tta. 42
— Sievi Turun kautta 1
. 157 Savon rt:n as.. . 137
39 Karjalan „ „ . . 49
79 Porin „ „ . 75
35 Jrkylän „ „ . . 50
353 Turku Karjan k:tta 366
479 Muut Kaijan rt:nas. 472
167 Porvoon rautatie . 165
7 Rauman rautatie . 5
2 Raahen rautatie. . 3
9 Haminan rautatie . 15




3’365t 1 H elsinki.............. ' " 3’460
Muut Hels.—HJinn.j
1’016’' — Pietarin rt:n as"“ 971
464 Tammisaari. . . . 458
274 Karis..................... 245
503 Svartä .................. 479
2’635 L o h ja .................. 3109
227 Nummela.............. 227
2164 Otalampi.............. 1’310




235 jalla Hankoon. . 220
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as.
186 Hyvinkään kautta 186
12 Turun „ 9
37 Vaasan rt:n as.. . 44
37 Oulun „ „ . . 15
81 Savon „ „ . . 68
37 Karjalan „ „ . . 46
62 Porin „ „ . . 67
26 J:kylän .............. 22
215 Turku Karjan k:tta 193
333 Muut Karjan rt:nas. 290
94 Porvoon rautatie . 99
6 Rauman rautatie . 5
13 Haminan rautatie . 13





1763' H elsinki.............. 1’600
N'Muut Hels.-H:linn.| !
700 —Pietarin rt:n as. 687
321 L o h ja ................. 290
1’310 Nummela.............. 2T64
701 Otalampi.............. 701
921 K o rp i.................. 618
749 Rajamäki.............. 805
608 Hyvinkää.............. 624
218 Muut as.linj. H:koon 165
Turun Tampereen
H:linnan rt:n as.
110 Hyvinkään kautta 84
2 Turun „ —
33 Vaasan rt:n as.. . 28
12 Oulun „ „ . . 9
27 Savon „ „ . . 25
23 Karjalan „ „ . . 14
22 Porin „ „ . . 14
19 J:kylän ., ,. . . 15
82 Karjan .............. 81
56 Porvoon rautatie . 62
12 Rauman rautatie . 17
3 Raahen rautatie. . —




1’898* \ Helsinki.............. k 1’958
263 Riihimäki . . .  .8 k 257>|r Muut Hels.-Hilinn.”1
585 —Pietarin rt:n as. 563
455 Nummela.............. 456
618 Otalampi.............. 921
486 K o rp i .................. 486
1’481 Rajamäki.............. 1’857
584 Hyvinkää.............. 603
318 Muut as. lipj .H:koon 294
Turun-Tampereen-
Hilinnan rt.n as.
120 Hyvinkään kautta 113
1 Turun „ 4
32 Vaasan rt:n as. . 22
10 Oulun „ „ . . 11
29 Savon „ „ . . 34
20 Karjalan „ „ . . 21
24 Porin „ „ . . 30
13 Jikylän „ „ . . 11
95 Karjan „ „ . . 104
42 Porvoon rautatie . 46
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ITI a t k u s t a j a i n l u k u m ä ä r ä  v u o n n a 1 9  0  1 .
Rajamäki Rajamäki Rajamäki
1i \k fig 'K ifP933 H elsinki.............. 1’811 6’528 ' Siirto „ 5’824 9’530 Siirto 8794
276-1'J o k e la ..................g \ 246 2’732>'Hyvinkää..............{} 2’728 20\ 'Savon rt:n as.. 4 27
458 Riihimäki.............. 461 Muut asemat Iin- , 14 Karjalan „ „ . . 12
Muut Hels.-H:linn. 187 jalla Hankoon . 170 8 Porin „ „ . . 6
503 —Pietarin rt:n as. 438 Turun-Tampereen- 5 J:kylän ,, „ . . 9
211 Lohja..................... 162 H:linnan rt:n as. 85 Karjan „ . . 70
485 Nummela.............. 476 66 Hyvinkään kautta 58 29 Porvoon rautatie . 40
805 Otalampi.............. 749 1 Kyrö Turun „ 1 1 Raahen rautatie. . —
1’857 K o rp i .................. 1’481 10 Vaasan rt:n as. . . 8 1 Haminan rautatie . 2
6’528 Siirto 5’824 6
Oulun rautatien 
asemat.............. 5 9’698 Yhteensä 8’960
9’530 Siirto' 8794 355’982 Henkilökilometriä 329’028
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
55 2’974 3’389 6’418¡ 1 Helsinki.............. ” 25 3’187 3’475 6’687
— 551 954 1’505. Helsinki Karjan kautta . .4 i — 407 865 1’272
1 , 86 248 335s Lahti. . . ......................... ' H 1 64 264 329
8 251 327 586 Viipuri............................... 4 249 320 573
112 636 753 1’501 Pietari.............. .................
Muut Helsingin—H:linnan—
74 527 676 1’276
9 433 839 l ’28l Pietarin rautatien asemat 
Muut Helsingin—H:linnan—
4 411 889 1’304
1 50 85 136 Pietarin rt:n as. Karjan k. 1 67 120 188
— 6 19 25 Hangon rt:n as. Toijalan k. — 5 6 11
— 280 1’038 1’318 Hanko Karjan kautta. . — 279 819 1’098_ 207 604 811 Tammisaari „ . . . . — 206 634 840— 54 238 292 Svartä „ „ . . — 58 273 331— 81 285 366 — 82 271 353— 22 171 193 Nummela............................ — 25 190 215— 48 216 264 Muut Hang. rt:n as. Kaijan k. — 48 251 299— 892 1’317 2’209 T urku ................................ — 892 1’317 2’209— 234 7’888 8’122 Lieto................................... 1 386 8765 9’152_ 279 9’190 9’469 Aura................................... — 309 9’108 9’417_ 132 4’980 5’112 Kyrö...................................
Mellilä................................
— 134 5’023 5'157
_ 125 2729 2’854 — 123 2745 2’868— 586 6751 6’337 Loimaa................................ — 621 5’910 6’531
— 68 1’274 1’342 Y p ä jä ................................ — 76 1’278 1’354
4 327 2’552 2’883 Humppila............................ 8 321 2’570 2’899
1 83 278 ' 362 M atku................................ 4 89 262 355
2 65 660 727 U rjala................................ 2 73 699 774
6 1’062 2’838 3’906 Tampere............................ 5 1’028 3’001 4’034
— 67 175 232 Lempäälä..................... ... . — 62 195 257
— 4 94 98 V iia la ................................ — 4 96 100
5 207 558 770 Toijala................................ 2 225 634 861
_ 229 778 1’007 Hämeenlinna'..................... — 205 745 950
— . 93 231 324 Muut as. linjalla H:linnaan — .89 237 326
— — 2 2 Tampere Karjan kautta . . — --. — —
— — — — Toijala „ • — 1 1 2
— 1 1 2 Parola „ „ . . — — 1 1
— 216 359 575 Nikolainkaupunki.............. — 208 303 511
— 120 473 593 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 147 460 607
— 3 1 4 Vaasan rt:n as. Karjan k:tta — 1 — 1
— 111 222 333 Oulu................................ — 104 182 286
204 10’573 51’517 62’294 Siirto 131 ,10713 52'584 , 63’428
L iite  IV.
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Turku 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
204 10’573 ■51*517
162*294’ 1 ', Siirto . 131 10*713 52*584 63’428
— 97 390 487> ' Muut Oulun rautatien asematj 1 — 101 315 416
— — 2 2 Oulun rt:n as. Karjan k:tta — 1 1 2
— 73 118 191 Kuopio................................ — 66 136 202
— 103 207 310 Muut Savon rt:n as............ — 97 198 295
— 5 20 25 Savon rt:n as. Karjan k:tta — 17 24 41
1 58 193 252 Karjalan rautatien asemat. — 63 211 274
— 2 8 10 Karjalan rt.n as. Karjan k:tta — — 4 4
— 351 865 1’216 P o r i ................................... ' — 329 655 984
— 196 852 1*048 Muut Porin rt:n as............. — 192 847 1*039
— — 2 2 Porin r:tn as. Kaijan kautta — — 3 3
— 47 174 221 Jyväskylä............................ — 51 177 228




115— 992 10’047 11*089 Littoinen............................ — 1*259 10*979 12*238
— 1’461 H ’110 12*571 Piikkiö................................ — 1*533 11*442 12*975— 720 11’748 12*468 Paimio................................ — 729 11*964 12*693
— 73 1’857 1*930 H ajala................................ — 72 1*902 1*974
— 243 1’893 2*136 H alikko ............................ — 254 2*017 2*271
— 1’226 9’172 10*398 S alo ................................... — 1*256 9*380 10*636
— 428 2’354 2*782 Perniö ................................ — 445 2*358 2*803
— 57 686 743 K o sk i................................ — 54 695 749
— 23 48 71 Skogböle............................ — 33 71 104
— 138 823 961 Skuru ................................ — 140 833 973_ 32 223 255 Billnäs............................... — 28 238 266
_ 76 354 430 Karis................................... — »1 379 460
— 105 148 253 Porvoon rau ta tie .............. — 109 164 273
— — 2 2 Porvoon rautatie Karjan k:tta — — 8 8
— 115 410 525 Rauman rau ta tie .............. — 118 410 528
— 8 25 33 Raahen rautatie................. — 10 25 35
— 17 51 68 Haminan rautatie.............. — 27 42 69
— — 2 2 „ Karjan k:tta — — — —
— 56 195 251 Jokioisten rautatie . . . . — 56 204 260
205 17’316 10ö’ö63 123*084 Yhteensä 131 17*878 108*338 126*347
89'846 2’939’613 8'167’039 11*195*898 Henkilökilometriä 55*395 2*898*187 8*099*008 11*052*590
Lieto Lieto Aura
! ^Hels.—H:linnan— * 12*308$S Siirto ' ' 10*925 $1 Hels.—Hrlinnan "











' Helsinki Tur. k:tta* 
Hanko Toijalan k. 
Hangon rt:n asemat 











Svartä Toijalan k / 
Hangon rt:n asemat 
Turun kautta . . 




9*152 T u rk u .............. *. 8*122 2 asemat.............. 1 1*240 Lieto..................... 1*211





















Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 10 146
Muut asemat 
linj. Toijala-Tamp. 142
195 linj. Toijala-Tamp. 152 4 Jokioisten rautatie 2 204 „ H:hnnaan . . 187
412
33
,, HJinnaan . . 
Vaasan rt:n as. . .
348
22 12*687 Yhteensä 11*239
22
8
Vaasan rt:n as. . . 
Oulun „ „ . .
21
7
12*308 Siirto 10*925 394*033 Henkilökilometriä 305*265 13*787 Siirto 13*661
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H  a  i  h u  s  4 a j  a  i n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
Aura Helillä Loimaa
! i /k i i Î1 A13787' Siirto 13’661 r Hels.—Htlinnan— 20706' * Siirto J 20’338
>< Savon rantatien f1 63\f Pietarin rt:n as..f 75 68>/ Vaasan rttn as. . 4 ! 46
17 asemat.............. 15 2 NummelaToijalank. — 39 Oulun „ „ . . 24
Karjalan rautatien Hangon rt:n asemat 27 Savon „ „ . . 26
7 asemat.............. 6 6 Turun kautta . . 4 26 Karjalan „ „ . . 28
Porin rautatien 2’868 T u rk u .................. 2’854 203 Porin „ „ . . 196
27 asemat.............. 28 161 Lieto. .................. 214 27 Jtkylän „ „ . . 21
4 Jyväskylä..............
Karjan rt:n as. Tu-
2 267 Aura..................... 277 Karjan rttn as. Tu-
1166 Kyrö..................... 1’082 331 run kautta . . . 345
339 run kautta . . . 343 3’699 Loimaa................. 3754 17 Porvoon rautatie . 18
6 Porvoon rautatie . 7 279 Ypäjä . . . . . . 266 26 Rauman rautatie . 24
9 Rauman rautatie . 3 205 Humppila.............. 191 7 Raahen rautatie. . 6
2 Raahen rautatie. . 1 23 Toijala.................. 24 6 Haminan rautatie . 8
7 Jokioisten rautatie 5 Muut asemat 127 Jokioisten rautatie 131
14’205 Yhteensä 14’071 65
linjalla Toijala— 
Tampere 61 21’610 Yhteensä 21’210
468’882 Henkilökilometriä 462762 133 „ Htlinnaan 113 l’021’006 Henkilökilometriä 979’3486 Vaasan rt:n as. . . 4




Savon „ „ . . 
Karjalan „ „ . . 













f Hels.—H:linnan— y 6 Rauman rautatie . 5 162 Pietarin rttn as../ 179
208 Pietarin rt:n as../ || 210
1 Haminan rautatie . 1 1>' Helsinki Turun k." 1
' Hangon rt:n asemat^ 
Toijalan kautta .
6 Jokioisten rautatie 10 Hangon rttn asemat
3 2 9104 Yhteensä 9088 2 Toijalan kautta . 222 Turun „ 20 5 Turun „ 3
5167 T u rk u .................. 5112 305’848 Henkilökilometriä 304173 1’354 T u rk u .................. 1’342
474 Lieto ..................... 522 278 Kyrö..................... 285
1’619 Aura..................... 1705 266 Mellilä.................. 279
1’082 Mellilä.................. 1166 3’532 Loimaa.................. 3’593
1’605 Loimaa.................. 1’675 Loimaa 1’367 Humppila.............. 1’293285 Y p ä jä .................. 278 212 Tampere.............. 233
234 Humppila.............. 234 72 Toijala . . . . . . . 68




 ^ 141 
1







-  Pietarin rt:n as.’ 





27 Vaasan rt:u as. . . 23 28
Hangon rt:n asemat
14 Vaasan rautatien13 Oulun „ „ • . 8 Toijalan kautta 18 asemat.............. 34
Savon rautatien 16 Turun „ 24 Oulun rautatien
1 asemat . . 2 6’531 T u rk u .................. 6’337 2 asemat.............. 3
Karjalan rautatien 277 Lieto ..................... 328 Savon rautatien
14 asemat.............. 12 579 Aura..................... 619 10 asemat.............. 11
Porin rautatien 1’675 Kyrö..................... 1’605 _ Tavastila Karjan k. 1
65 asemat.............. 68 3754 Mellilä.................. 3’699 5 Karjalan rttn as. . 1
5 J:kylän rt:n as. . . 4 3’593 Y p ä jä ................. 3 532 49 Porin „ „ . 61
Karjan rt:n as. Tu- 2’024 Humppila.............. 2’019 7 Jtkylän „ „ . 8
122 run kautta . . . 141 263 Matku . . . . . . 262 Karjan rttn as. Tu-
8 Porvoon rautatie . 7 399 U rja la .................. 389 59 run kautta . . . 64
13 Rauman rautatie . 12 669 Tampere.............. 650 2 Porvoon rautatie . 2__ Raahen rautatie. . 1 183 Toijala.................. 176 8 Rauman rautatie . 12
3 Haminan rautatie . 3 Muut asemat 3 Haminan rautatie . 4




„ H tl junaan
89
186
55 Jokioisten rautatie 58
11'433 Yhteensä H ’648 7’996 Yhteensä 8’052
475’812 Henkilökilometriä 469’822 20706 Siirto 20’338 274’844 Henkilökilometriä 283’448
IV. 5
L iite  IT .
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Humppila Katku Urjala
i i | i > I f ' \r i6 i H elsinki.............. r i8 i Hels.—Minnan— J 629]"Helsinki . . . . 586
>’ Muut Hels.—M inni \ 230\ ' Pietarin rt:n as. 4 1 231 N' Muut Hels.-Minni i
577 —Pietarin rt:n as. 588 Hangon rt:n asemat 214 —Pietarin rt:n as. 245
7 Helsinki Tnr. k:tta 5 16 Toijalan kautta . 23 Hangon rt:n asemat
Hangon rt:n asemat 4 Turun „ 8 48 Toijalan kautta . 45
67 Toijalan kautta . 69 355 T u rk u ................. 362 2 Tammisaari Tur. k. 3
38 Turun „ 38 262 Loimaa. . . . . . 263 774 T u rk u .................. 727
2’899 T u rk u .................. 2’883 1’413 Humppila.............. 1’411 389 Loimaa.................. 399
234 Kyrö..................... 234 991 U rja la ................. 955 970 Humppila.............. 936
191 Mellilä.................. 205 506 Tampere.............. 498 955 M atku.................. 991
2’019 Loimaa.................. 2’024 240 Toijala.................. 236 2’867 Tampere.............. 2’933
1’293 Y p ä jä ................. 1’367 Muut asemat 218 Lempäälä.............. 228
l ’4ll M atku.................. 1’413 223 linjalla Turkuun 242 259 V iia la ................. 267
936 U rja la .................. 970 „ Toijala— 2’633 Toijala................. 2"611
1’501 Tampere.............. 1'470 96 Tampere 78 281 K u u rila .............. 283
635 Toijala.................. 649 224 „ Minnaan 238 774 Hämeenlinna . . . 795
770 Hämeenlinna . . . 826 Vaasan rautatien Muut asemat
Muut asemat 35 asemat.............. 37 257 linjalla Turkuun . 267
126 linjalla Turkuun 157 Oulun rautatien 286 „ Minnaan 298
„ Toijala— 5 asemat.............. 3 96 Vaasan rt:n as. . . 88
246 Tampere 267 Savon rautatien 19 Oulun „ „ . . 17
191 „ H:linnaan 205 9 asemat.............. 10 55 Savon „ „ 57
172 Vaasan rt:n as. . . 171 Karjalan rautatien 39 Karjalan „ ,. . . 37
59 Oulun „ „ . . 38 15 asemat.............. 11 168 Porin „ „ . . 177
95 Savon „ „ . . 99 Porin rautatien 16 Jrkylän „ „ . . 12
58 Karjalan „ „ . . 60 18 asemat.............. 13 Kaijan rt:n asemat
291 Porin „ „ . . 265 1 Jyväskylä.............. 1 44 Turun kautta 48
67 J:kylän „ „ . . 62 Kaijan rt:n asemat — Skuru Karjan k:tta 1
Karjan „ „ 18 Turun kautta.. . 24 16 Porvoon rautatie . 15
186 Turun kautta . . 183 9 Porvoon rautatie . 5 12 Rauman rautatie . 12
1 Skuru Karjan k:tta 4 — Rauman rautatie . 1 1 Raahen rautatie. . 2
33 Porvoon rautatie . 40 — Baahen rautatie . 1 1 Haminan rautatie . 4
47 Rauman rautatie . 37 45 Jokioisten rautatie 44 92 Jokioisten rautatie 94
2
15
Raahen rautatie. ■ 
Haminan rautatie .
1
15 4715 Yhteensä 4’695 12115 Yhteensä 12178
15323 Yhteensä 15'526 210 905 Henkilöki 1 ometriä 210’638 706713 Henkilökilometriä 706’870
1’200'688 Henkilökilometriä 1’203'846
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. in  luok. Yhteensä.
18 3161 5’511 8’690t ! H elsinki............................ ' ' 12 3162 5197 8’371
— 37 167 204 Kerava ............................ t 1 — 40 189 229
— 60 321 381'* Hyvinkää............................*f _ 57 296 353
2 177 555 734 R iih im äki......................... 2 170 622 794
— 11 195 206 Ryttylä............................... — 11 210 221
— 39 469 508 T urenk i............................ — 38 502 540
— 3 200 203 Järvelä................................ — 3 200 203
— 146 609 755 Lahti..................... 3 157 616 776— 156 477 633 Viipuri................................ — 145 440 585
27 201 362 590 Pietari................................
Muut Helsingin—Minnan—
29 207 315 551
— 136 1160 1’296 Pietarin rt:n as............... 1 135 1171 1’307
— 68 524 592 Hanko ................................ 2 55 154 211
— 125 652 777 MuutHang.rtm as.Htkään k:ta 1 117 650 768
47 4’320 11’202 15’569 Siirto 50 4'297 10’562 14’909
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- Hangon rautatien asematj I “
4’297 10’562 14'909
— 1 2 3 Turun kautta.................. 1 2 3
5 1’028 3’001 4’034 T u rk u ................................. 6 1’062 2’838 3’906— 50 600 650 Loimaa................................. — 55 614 669
— 7 226 233 Y p ä jä ................................. — 9 203 212
2 159 1’309 1’470 Humppila............................. 3 157 1’341 1’501
— 98 400 498 M atku ................................. — 103 403 506
3 88 2’842 2’933 U rja la ...............•................. 3 86 2778 2’867
— 1’196 11’705 12’901 Tam pere............................. — 1’196 11705 12’901
— 1’549 25’809 27’358 Lempäälä............................. — 1’065 22’606 23’671
— 223 6’499 6722 V iia la ................................. — 235 6’612 6’847
2 736 5'236 6’974 Toijala. . . - . .................. 2 725 5’344 6’071
— 77 1105 1182 Kuurila................................. — 83 1’085 1768
— 43 365 408 I i t t a la ................................. — 43 388 431
— 64 939 1’003 P a ro la ................................. — 68 1’044 1712
— 675 4’483 5158 Hämeenlinna...................... — 691 4’581 5*272
— 16 510 526 Muut as. linjalla Turkuun . 6 27 532 565
— 283 471 754 Nikolainkaupunki............... — 253 417 670
— 55 326 381 Seinäjoki............................. — 53 376 429
— 9 308 317 Alavus..........................’. . — 14 317 331
— 161 386 547 O sto la ................................. — 148 411 559
— 22 452 474 Myllymäki..........................
Pihlajavesi..........................
— 26 444 470
— 44 435 479 — 50 417 467
— 34 436 470 Haapamäki.......................... — 34 454 488
— 32 475 507 K o lh o ................................. — 38 479 517
— 354 3’318 3’672 V ilppula............................. — 367 3’243 3’610
_ 1 689 690 L yly ..................................... — 5 700 705
_ 126 2123 2'249 Korkeakoski...................... — 128 2’089 2’217
_ 308 9’978 10’286 Orivesi................................. — 313 9’879 10792
_ 385 6’482 6’867 S u in u la ............................. _ 384 6’501 6’885
— 852 11’467 12’319 Kangasala........................... — 827 11’639 12’466
_ 377 4’356 4733 Vehmainen . ....................... — 429 4’550 4’979
_ 37 486 523 Muut Vaasan rt:n asemat . _ 37 622 659
— 108 341 449 Oulu.....................................
Muut Oulun rautatien
— 115 278 393
_ 128 738 866 asemat. . . ................... _ 120 675 795
— 47 244 291 Kuopio.................................
Muut Savon rautatien
— 48 231 279
— 106 572 678 asem at.............................
Karjalan rautatien ase-
— 116 602 718
5 53 351 409 m a t .............................  . 1 62 355 418
—r 616 2’094 2710 Pori ................................. — 627 2717 2’744
— 42 411 453 Peipohja............................. — 46 469 515
— 8 262 270 R i s t e ................................. — 10 288 298
— 2 265 267 Kauvatsa............................. — 3 252 255
— 115 1793 1’908 K iikka................................. _ 113 1770 1’883
— 197 3’577 3774 Tyrvää................................. — 200 3’629 3’829
— 24 1’200 1224 Heinoo................................. — 24 1’224 1’248
— 577 4’296 4’873 Karkku................................. — 576 4’396 4’972
— 872 12’687 13’559 Siuro ................................. — 860 13718 13’978
— 695 14'514 15’209 N o k ia .................................
Muut Porin rautatien
— 801 15’928 16729
_ 56 487 543 asem at............................. — 64 519 583
— 22 200 222 Suolahti............................... — 24 188 212
— 228 1’015 1’243 Jyväskylä............................. — 222 957 1779
13 171 184 P e tä jävesi.......................... — 10 192 202
— 81 501 582 Keuruu. ■............................. — 79 517 596
— 16 387 403 Muut Jyväskylän rt:n asemat — 17 395 412
64 17’416 164’527 182’007 Siirto 71 17’146 168’276 180*493
liite  IV.
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
61 17’116 161’527
\
1 8 2 W
N
 ^ Siirto , 
'  Karjan rautatien asematj
17T16 163’276 180’493
_ 13 208 251 Turun kau tta .................. 10 2Ó7 217
— 27 58 85 Karjan „ .................. — 27 75 102_ 68 233 301 Porvoon ra u ta t ie ............... — 80 263 313
_ 156 885 r o i i Rauman ra u ta tie ............... — 162 922 1’084
_ 30 31 61 Raahen rautatie.................. — 32 37 69
_ 11 80 ‘ 121 Haminan rautatie ............... — 13 73 116
— 29 118 177 Jokioisten rautatie . . . . — 27 157 181
61 17’813 166’173 181’050 Yhteensä 71 17’557 165’010 182’638
20’158 1’959’751 9’713’102 H ’723’011 Henkilökilometriä 20’983 1’966’322 9’531’870 H ’519’175
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 177 365 542$1 H elsink i............................. ^
.Muut Helsingin—Hilinnan—d\
176 335 511
— 61 250 311'  ^ Pietarin rt:n as................ *
Hangon rautatien ase-
'  1 62 216 309
_ 11 16 60 m a t ................................. — 16 17 63
_ 62 195 257 T u rk u ................................. — 57 175 232
_ 5 223 228 U rja la ................................. — 7 211 218
-- 1’065 22’606 23’671 Tam pere............................. — 1’519 25’809 27’358
_ 11 695 736 Lempäälä..................  . . . — 11 695 736
_ 20 2’570 2’590 V iia la ................................. — 17 2’597 2’614
_ 61 1’507 1’571 Toijala................................. — 67 1’163 1’530
_ 1 253 257 K u u r i la ............................. — 1 266 270
_ 62 610 672 Hämeenlinna...................... — 60 191 551
_ 11 219 230 Muut as. linjalla Hilinnaan — 9 235 211
— 5 281 289 „ „ „ Turkuun. 
Vaasan rautatien ase-
— 5 282 287
— 59 151 510 mat .................................
Oulun rautatien ase-
— 65 160 525
— 8 29 37 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 5 25 ' 30
— 3 12 15 mat .’ .............................
Karjalan rautatien ase-
— 5 13 18
1 6 21 31 m a t ................................. — 5 27 32
— — 228 228 N o k ia .................................
Muut Porin rautatien
— — 221 221
— 15 595 610 asem at.............................
Jyväskylän rautatien ase-
— 11 566 580
— 10 88 98 m a t .................................
Karjan rautatien asemat Tu-
— 2 83 85
_ 1 21 25 run k a u t ta ...................... — 1 22 23_ — 1 1 Billnäs Karjan kautta . . . — — 1 1_ _ 21 21 Porvoon r a u ta t ie ............... — — 17 17_ 11 19 33 Rauman ra u ta tie ............... — 11 15 29_ — — — Raahen ra u ta tie ................ — — 1 1_ _ 1 1 Haminan rau tatie .............. — 6 6
— 3 2 5 Jokioisten rautatie . . . . — — 6 6
1 1’710 31'351 33’065 Yhteensä 1 2T81 31’351 36’533
109 108’525 931’H9 1’010’383 Henkilökilometriä 166 110’S16 917'988 1’058’770
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Viiala
| S >k
287’ H elsink i................ 271
' Muut Hels. -HJinn j 1
294 —Pietarin rt:n as. 263
46 Hangon rt:n as. . . 62
267 U rja la .................. 259




663 Hämeenlinna . . . 617
Muut asemat
377 linjalla Turkuun. 395
299 „ H:linnaan 285
239 Vaasan rt:n as. . . 217
3 Oulun ................ 4
35 Savon „ i, ■ . 29
24 Karjalan „ „ . . 19
- 308 Porin „ . . 299
30 Jikylän „ „ . . 25
Karjan rt:n asemat
20 Turun kautta . . 19
4 Karjan kantta. . 3
6 Porvoon rautatie . 8
23 Rauman rautatie . 24
5 Raahen rautatie . 5




8631 t H elsink i...............y ' 773
203 Riihimäki . . . ./ k 188
r Muut Hela.—H:linn/ 1
486 —Pietarin rt:n as. 431
89 Hangon rt:n as.. . 64
Svartä Turun k:tta 1
• 861 T u rk u .................. . 770
649 Humppila............... 635
236 M atk u .................. 240
2’611 U rja la ................... 2633
6'071 Tampere . . . . . 5974
1’530 Lempäälä............... 1'571
3’896 V iia la ................... 3’731
2’125 Kuurila.................. 2194
710 I i t t a l a ................... 697
331 P a ro la .................. 350
2’330 Hämeenlinna . . . 2’223
Muut asemat Iin-
377 jalla Turkuun. . 399
459 Vaasan rt:n as. . . 485
50 Oulun „ „ . . 29
57 Savon „ „ . . 40
27 Karjalan „ „ . . 23
23'964 Siirto 23'451
Toijala
123’964'  ^ Siirto ' " 23 451
r Porin rautatien }1
267 asem at............... 258
J:kylän rautatien
52 asem at............... 40
Karjan rt:n asemat
- 28 Turun kautta . . 32
Karjan rt:n asemat
6 Karjan kautta 4
19 Porvoon rautatie . 15
42 Rauman rautatie . 39
2 Raahen rautatie —
2 Haminan rautatie . 4




368? f H e ls in k i...............^  ^ 348
Muut Hels.—H:linn.| i
261' —Pietarin rt:n as/ » 252
26 Hangon rt:n as. . . 26
283 U rja la ................... 281
1’168 1182
270 Lempäälä............... 257
286 V iia la ................... 272
2194 Toijala.................. 2125
561 I i t t a la .................. 540
387 P a ro la .................. 418
3173 Hämeenlinna . . . 3’091
Muut asemat Iin-
227 jalla Turkuun. . 257
133 Vaasan rt:n as. . . 136
Oulun rautatien
8 asem at............... 4
Savon rautatien
26 asem at............... 22
Karjalan rautatien
15 asem at............... 10
Porin rautatien
92 asem at............... 89
J ¡kylän rautatien
9 asem at............... 11
Karjan rt:n as. Tu-
8 run kautta . . . 6
6 Porvoon rautatie 2
15 Rauman rautatie . 15
1 Raahen rautatie. . 1
7 Haminan rautatie . 8




1i \K522 H elsin k i............... 512
>/  Muut Hels.—Hilinn.f i
428 —Pietarin rt:n as. 425
37 Hangon rt:n as.. . 37
431 Tam pere............... 408
697 Toijala.................. 710
540 Kuurila.................. 561
823 P a ro la .................. 831
5’019 Hämeenlinna . . . 4’965
Muut asemat
335 linj. Turkuun . . . 325
247 „ Toijala-Tampere 262
30 Vaasan rt:n as. . . 30
3 Oulun „ . 3
34 Savon „ „ . . 31
22 Karjalan „ „ . . 13
44 Porin „ „ . . 42
10 .1 ¡kylän „ „ . . 14
Kaijan rt:n asemat
13 Turun kautta . . 12
Karjan rt:n aBemat
2 Karjan kautta. . 3
22 Porvoon rautatie . 14
3 Rauman rautatie . 2




1’482? (H e ls in k i...............y ’ 1’469
221 T u re n k i ...............t s 221Nf Muut Hels.—H^inn/ 1
742 —Pietarin rt:n as. 721
59 Hangon rt:n a s .. . 66
1112 Tam pere............... 1’003
350 Toijala................... 331
418 K u u r i la ............... 387
831 I i t t a la .................. 823
5’442 Hämeenlinna . . . 5’352
Muut asemat
473 linj. Turkuun. . . 450
282 „ Toijala-Tampere 267
122 Vaasan rtm as. . . 123
14 Oulun „ „ . . 17
34 Savon „ „ . . 42
9 Karjalan „ „ . . 10
81 Porin „ „ . . 93
19 J:kylän „ „ . . .10
Karjan rtm aBemat
6 Turun kautta . . 9
Karjan rtm asemat
10 Karjan kautta. . 10
32 Porvoon rautatie . 33
9 Rauman rautatie . 8
4 Haminan rautatie . 5
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1 177 302 480 Pietarin rt:n as................ 1 177 330 508_ 37 1126 1’163 H anko ................................. — 34 113 147
_ 25 61 86 Muut Hangon rt:n as. . . . — 22 59 81
— 208 . 303 511 T u r k u .................................
Muut Turun—Tampereen —
— 216 359 575
1 55 159 215 H:linnan rt:n as............... 1 69 159 229
— 271 3’957 4’228 Nikolainkaupunki............... — 271 3’957 4’228
— 231 4’099 4’330 Toby..................................... — 286 4’910 5’196
_ 332 11124 11-456 L a ih ia ................................. — 332 11-418 11745
— 297 6’688 6-985 Tervajoki.............................. — 312 7’019 7’331
_ 102 2’459 2’561 Orismala............................. — 102 2455 2’557
_ 351 5’092 5443 Y lis ta ro ............................. — 356 5’105 5-461
— 704 4’670 5-374 Seinäjoki...................... — 677 4’815 5’492_ 24 495 519 Sydänm aa.......................... — 22 512 534
_ 164 1’535 1-699 Alavus ................................. — 156 1-574 1-730
_ 6 212 218 Töysä ................................. — 4 213 217
_ 43 372 415 O sto la ................................. — 39 407 446
_ 45 157 202 In h a ..................................... — 47 150 197
— 82 289 371 M yllym äki.......................... — 95 272 367
_ 253 417 670 Tam pere............................. — 283 471 754
— 80 344 424 Muut as.linjallaTampereelle — 88 403 491
_ 211 286 497 Oulu..................................... — 199 295 494_ 135 397 532 K okkola.............................. — 138 460 598_ 157 582 739 Pietarsaari .......................... — 172 562 734
_ 79 372 451 Kovjoki................................. — 78 413 491
_ 45 189 234 Jeppo' ................................. — 42 199 241_ 15 262 277 V o l t t i ................................. _ 19 291 310
_ 86 952 1-038 K auhava............................. — 90 925 1-015
_ 115 1-050 1-165 Lapua ................................. — 118 1-071 1-189
— 9 287 296 Nurm o.................................
Muut Oulun rautatien
— 8 285 293
— 158 634 792 asem at.............................
Savon rautatien ase-
— 162 664 826
— 21 99 120 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 28 106 134
— 12 45 57 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 12 40 52
___ 64 130 194 m a t ................................. — 65 139 204
— 100 236 336 Jyväskylä.............................
Muut Jyväskylän rautatien
— 99 247 346
— 71 150 221 asem at............................. — 53 176 229
___ 6 6 12 Karjan rt:n as. Turun kautta — 4 4 8
— 3 1 4 „ „ „ Karjan „ — 4 4 8
___ 6 26 32 Porvoon ra u ta t ie ............... — 9 23 . 32
___ 13 19 32 Rauman r a u ta t ie ............... — 16 23 39_ 33 50 83 Raahen r a u t a t i e ............... — 32 50 82_ 8 16 24 Haminan rau tatie ............... — 9 27 36
— 2 9 11 Jokioisten rautatie . . . . — 3 16 19
ti 5'944 50’587 56’533 Yhteensä 2 5’998 51-900 57-900
827 1’404’088 4'513’491 5-918-406 Henkilökilometriä 827 1-392-649 4’212’351 5’605’827
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Toby
T Hela.—H:linnan — t
122f  Pietarin rt:n as.. 1  95
76 Hangon rt:n as. . . 
Turun-Tampereen-
16
41 H:linnan rt:n as. 23
5T96 Nikolainkaupunki . 4’330













. asemat . . .  
Porin rautatien
2
5 asem at............... 5
J:kylän rautatien
21 asem at............... 10
1 Perniö Turun k:tta 1
1 Skuru. Karjan „ 1
1 Rauman rautatie . —
7 Raahen rautatie. . 3





Hll. Pietarin,rt:n as../ k- 131
141s*' Hangon rt:n as. . . » 14
Turun-Tampereen-



















14 asemat . . . . . 14
J:kvlän rautatien




3*205 f Siirto . 3*131
479 f Tervajoki.............. \ 461
638 Y lis ta ro ............... 642
496 Seinäjoki............... 441
Muut asemat Iin-
. 165 jalla Tampereelle 151
269 Oulun rt:n asemat. 250
Savon rautatien
6 asem at............... 5
Karjalan rautatien
6 asem at............... 4
Porin rautatien
25 asem at............... 18
J:kylän rautatien
27 asem at............... 20
Karjan rt:n as. Tu-
12 run kautta . . . 15
— Porvoon rautatie . 2
6 Rauman rautatie . 6
2 Raahen rautatie. . 1
5'336 Yhteensä 5*147
388*043 H enkilökil ometriä 313*183
Ylistaro
11 Hels.—M innan — '
78 , Pietarin rt:n as../ \ 130
198s* Hangon rt:n asemat”* 10
Turun-Tampereen-
30 M innan rt:n as. 36
5*461 Nikolainkaupunki . 5*443
123 Toby...................... 172





265 jalla Tampereelle 214
Oulun rautatien
380 asem at............... 363
Savon rautatien
2 asem at............... 5
Kaijalan rautatien
3 asem at............... 2
Porin rautatien
32 asem at............... 23
J:kylän rautatien
14 asem at............... 16
Karjan rt:n as. Tu-
6 run kautta . . . 7
1 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 1




‘l ' ' Rauman rautatie .{ 
4 Raahen rautatie.' . 






























Pietarin rt:n as... 
Hangon rt:n asemat1 
Turun -Tampereen- 


















Karj an rt:n as.Tur.k. 
Salo Kaijan kantta 






























Pietarin rt:n as... 
Hangon rt:n asemat' 
Turun-Tampereen- 
H:linnaa rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Toby . . ' ...............
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I l  n  I  k  il  8 t  »  J  a  i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Seinäjoki. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
129 369 t498
1 > 
'  H elsink i.............................
k
123 443 566
Nf Muut Helsingin—M innan—| S— 17 156 173 Pietarin rt:n as................ 17 168 185
— 1 709 710 Hanko ................................. — 2 36 38
— 2 25 27 Muut Hangon rt:n as. . . . — 3 35 38
Turun —Tampereen—H:linn.
— 32 136 168 rfcu asemat...................... — 26 158 184
— 677 4’815 5’492 Nikolainkaupunki............... — 704 4’670 5’374
— 13 125 138 Toby..................................... — 28 181 209
— 12 222 234 L a ih ia ................................. — 13 271 284
— 12 248 260 Tervajoki............................. — 18 288 306
— 52 389 441 Orismala...................... • . — 60 436 496
— 34 631 665 Y lis ta ro ............................. — 62 886 948
— 4 751 755 Sydänmaa . ■ ................... — 12 207 219
— 41 598 639 Alavus................................. — 30 599 629
— 53 376 429 Tam pere............................. — 55 326 381
— 47 404 451 Muut as. linj. Tampereelle. — 42 419 461
— 31 192 223 O ulu..................................... — 25 154 179
— 32 351 383 K auhava..........................'. — 36 443 479
— 81 1’355 1’436 Lapua ................................. — 98 1’372 1’470
— 22 664 686 Nurm o................................. — 14 685 699
— 120 859 979 Muut Oulun rautatien asemat — 122 989 ITU
— 4 29 33 Savon rautatien asemat . — 4 38 42
— 1 5 6 Karjalan „ „ . . — 2 14 16
— 5 61 66 Porin „ „ • . — 2 66 68
— 51 125 176 J:kylän „ „ . . — 47 110 157
— — 2 2 Karjan rt:n as. Turun kautta — — 3 3
— — — — Skuru Karjan kautta . . . — — 1 1
— 2 12 14 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 13 14
— — 25 25 Rauman r a u ta t ie ............... — — 29 29
— 2 26 28 Raahen rautatie.................. — 1 15 16
— 2 1 3 Haminan rau tatie ............... — 2 2 4
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
— 1’479 13’662 15141 Yhteensä - 1’549 13’058 14’607
— 193’026 1’637’205 l ’730’23l Henkilökilometriä — 190’056 1’237’504 1’427’560
Sydänmaa Alavus Alavus
\ 1 Hela.—Minnan— ' 243$ i Helsinki...............' s ‘ 340 6'205$ t Siirto y  ^ 6’013
50 Pietarin rt:n as.j k 53 , Muut Hels.-H:linn.|j Muut asemat ^t
137''Hangon rt:n as. . ’ 41 77'' —Pietarin rt:n as.*'H 71 243'' linj. N:kaupunkiin*" 286
Turun-Tampereen- 450 Hanko.................. 45 298 „ Tampereelle. 
Oulun rt:n as.. .
270
9 Minnan rt:n as. 10 26 Muut Hang. rtrnas. 19 505 551
534 Nikolainkaupunki 519 Turun-Tampereen- 18 Savon „ „ . . 21
219 Seinäjoki . . . . 755 102 Minnan rt:n as. 106 24 Karjalan „ „ . . 15
791 Alavus ............... 782 1’730 H ikolainkaupunki 1’699 32 Porin „ „ . . 29
Muut asemat 629 Seinäjoki . . . . 639 127 J:kylän „ „ . . 95
171 linj. N:kaupunkiin 200 782 Sydänmaa . . . . 791 Karjan rt:n as. Tu-
209 „ Tampereelle. 169 333 Alavus.................. 333 14 run kautta . .. 8
181 Oulun rt:n as. . . 154 296 Töysä .................. 451 5 Kaq.rt:nas.Karj.k. 10
7 Savon „ „ . . 7 612 Ostola.................. 636 3 Porvoon rautatie . 2
— Karjalan „ „ . . 3 275 I n h a .................. 259 3 Rauman rautatie . 5
6
33
Porin „ „ . . 
J:kylän „ „ . .
6 319 Myllymäki. . . . 307 6 Raahen rautatie . 10
29 331 Tampere............... 317 7’483 Yhteensä 7’315■ -- Porvoon rautatie . 2 6’205 Siirto | 6’013
2’347 Yhteensä 2’730 923’299 Henkilökilometriä 765’434
227’450 Henkilökilometriä 182’846
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Töysä
1t ' ''  Hela.—Hrlinnan—
63nf Pietarin rt:n as.j |  94
178 Hangon rtrn as. 15
Turun-Tampereen-
24 Hrlinnan rt:n as. 24
217 K ikolainkaupunki 218
451 Alavus.................. 296
479 Ostola.................. 474
304 I n h a .................. 260
Muut asemat
92 linj. Nrkaupunkiin 107
386 „ Tampereelle. 380
113 Oulun rt:n as. . . 148
5 Savon „ „ . . 7
— Imatra.................. 1
8 Porin rt:n as. . . 5
59 Jrkylän „ „ . . 52
— Porvoon rautatie . 2
1 Rautaan rautatie . —





113. Pietarin rtrn as./ k 97
63' ' Hangon rtrn as. .' » 3
Turun-Tampereen-




961 Myllymäki. . . . 1149
559 Tampere............... 547
Muut asemat
149 linj. Nrkaupunkiin 154
647 „ Tampereelle. 657
151 Oulun rtrn as. . 135
8 Savon „ „ . 16
11 Karjalan „ „ . 9
9 Porin „ „ . 7
270 Jrkylän „ „ . 276
Kaijan rtrn as. Tu-
1 run kautta. . . 2
1 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 3
— Raahen rautatie . 3
























-  Pietarin rt:n as J 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 









asemat . . . .  
Savon rautatien 
asemat . . . .  
Karjalan rautatien 
asemat . . 
Porin rautatien 
asemat . . . .  
Jrkylän rautatien 
asemat . . . . 
Karjan rt:n as. Tu­
run kautta. . . 
Salo Karjan k:tta 
Porvoon rautatie . 







99’' — Pietarin rt: n as/ *
302 Hanko ...............
4 MuutHang. rtrn as. 
Turun-Tampereen-




345 I n h a ....................
341 Pihlajavesi. . . .













































\4755  ^ Siirto ' 4’287
N' Oulun rautatien } S
352 asemat . . . .  
Savon rautatien
400
17 asemat . . . . 22
Karjalan rautatien
9 asemat . . . .  
Porin rautatien
4
14 asemat . . . . 21
275 K eu ru u ............... 292
■ 149 Muut Jrkyl. rtrn as. 
Karjan rtrn asemat
135
2 Turun kautta . —
9 Porvoon rautatie . 4
1 Rauman rantatie . 3
7 Raahen rautatie . 8




1f Hels.—Hrlinnan — \
58 Pietarin rtrn as.4i 63
13’ Hangon rt:n as. f  
Turun-Tampereen-
' 5
38 Hrlinnan rtrn as. 30
273 Myllymäki. . . . 341
415 Haapamäki . . . 401
467 Tampere . . . .  
Muut asemat
479
608 linj. Nrkaupunkiin 599
394 „ Tampereelle. 
Oulun rautatien
420
25 asemat . . . .  
Savon rautatien
26
1 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
2
3 asemat . . . .  
Porin rautatien
5
6 asemat . . . . 7
571 Keuruu . . . . 545
177 Muut Jrkyl. rtrn as. 163
1 Porvoon rautatie . 1
3 Rauman rautatie 3




l i i t e  IV.
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M a t k u s t a J a i  l i  l u k u m ä ä r ä Y U o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Haapamliki. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1$ / Helsingin—Hämeenlinnan—
V
— 21 97 llfr. ' Pietarin rt:n as................ \ | — 18 77 95
— 5 13 18 Hangon rautatien asemat . — 2 12 14
Turun-Tampereen-H:linnan
— 9 46 55 rautatien asemat . . . . — 6 54 60
— 12 240 252 M yllymäki.......................... — 23 248 271
— 7 394 401 Pihlajavesi.......................... — 18 397 415— 11 651 662 K o lh o ................................. ___ 18 666 684
— 27 490 517 V ilppula............................. — 27 498 525
— 34 454 488 Tam pere............................. — 34 436 470
— 42 410 452 Muut as. linj. N:kaupunkiin — 52 400 452
— 2 165 157 „ „ „ Tampereelle — 5 172 177
— 10 63 73 Oulun rt:n as...................... ___ 7 52 59
— — 2 2 M ik k e li ............................. ___ ___ 1 1
— 1 4 5 Karjalan rt:n as.................. — 1 3 4
— 4 22 26 Porin „ „ ............... — 5 18 23
— 108 413 521 Jyväskylä............................. — 106 400 506
— 150 3’196 3’346 Keuruu................................. —' 149 3’136 3’285
— 32 302 334 Muut J:kylän rt:n as. . . . _ 38 436 474
— — 1 1 Skogböle Karjan kautta . . — — — _
— — 4 4 Porvoon ra u ta t ie ............... — — 4 4
— 1 6 7 Rauman ra u ta tie ............... — — 3 3
— — — — Raahen rautatie.................. — — 1 1
- 476 6’963 7’439 Yhteensä — 509 7'014 7’523
36’616 802’664 839’280 Henkilökilometriä 35’293 297’804 333’097
Kolho Vilppula Vilppula
\ f Hela.— M innan— ' 3291 > H elsink i...............' " 341 9’703l 1 Siirto ' 9’648
97 Pietarin rt:n as. k 80 , MuutHels.-H:linn.- ( b 6. , Porvoon rautatie .<
8'* Hangon rt:n as.. » 8 115'’ Pietarin rt:n as.."® 116 7’' Rauman rautatie
Turun - Tampereen- 39 Hangon rt:n as.. . 20 1 Raahen rautatie 2
35 H:linnan rt:n as.. 32 Turun-Tampereen- — Haminan rautatie . 1
282 Myllymäki . . . . 246 321 H:linnan rt:n as.. 311 — Jokioisten rautatie 1
ti84 Haapamäki . . . . 662 525 Haapamäki . . . . 517 97171’186 V ilppula............... 1'265 1’265 K o lh o .................. 1186
517 Tam pere............... 607 360 L y ly ...................... 368 8421 90 Henkilökilometriä 821’391Muut asemat 545 Korkeakoski . . . 597
473 linj. N:kaupunkiin 414 372 Orivesi.................. 362
331 „ Tampereelle. 329 3’610 Tam pere............... 3’672
60 Oulun rt:n as.. . . 39 Muut asemat
7 Savon „ ........... — 738 linj. N:kaupunkiin 774 Lyly
Karjalan rautatien 111 „ Tampereelle. 123
3 asem at............... 4 148 Oulun rt:n as.. ■ 140
Porin rautatien 40 Savon „ „ . . 26 \ f Hels.—Hrlinnan—
27 asem at............... 18 38 Karjalan ,, . 30 2\ Pietarin rt:n as..4i 171’118 Keuruu.................. 1’117 171 Porin „ „ . . 153 3 H anko .................. *R _
239 MuutJ:kylän rt:n as. 208 620 Keuruu................... 587 Turun-Tampereen-
12 Porvoon rautatie . 7 345 Muut J:kylänrt:n as. 316 65 H:linnan rt:n as.. 4 5
1 Rauman rautatie . 1 Karjan rt:n asemat 368 V ilppula ............... 360
1 Raahen rautatie. . — 10 Turun kautta . . 5 978 Korkeakoski . . . 902
6’081 Yhteensä 4’937 1
Karjan rt:n asemat 







26T489 Henkilökilometriä 233’679 9'703 Siirto 9’648 2’431 Siirto 2’307
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'  Siirto ’ 2’307
N( Muut asemat se
172 liuj. Nikaupunkiin 153
39 „ Tampereelle. 33
16 Oulun rt:n as.. . 10
3 Savon „ „ . . —
7 Karjalan „ „ . . 5
30 Porin „ „ ; . 25
33 J:kylän „ „ . 35




■ i \ Hels.—H:linnan— ' k
220 Pietarin rt:n as../ \ 206
30’ Hangon rt:n as. . / « 11
Turun - Tampereen -
175 Minnan rt:n as.. 181
597 V ilppula............... 545
902 L y ly ...................... 978
2’591 Orivesi................... 1-092
2’217 Tam pere............... 2’249
Muut asemat
401 linj. N:kaupunkiin 363
199 „ Tampereelle 211
24 Oulun rt:n as. . . 14
9 Savon „ „ . . 10
11 Karjalan „ „ . . 8
56 Porin „ „ . . 62
141 J:kylän „ „ . . 121
Karjan „ „
4 Turun kautta . . 6
6 Porvoon rautatie . 11
5 Rauman rautatie . 4
2 Raahen rautatie. .




3391$ H els in k i............... ’ 324
Muut Hels.-H:linn.|
138'’ —Pietarin rt:n as. 1 123
49 Hangon rt:n as. . . 44
310 Hämeenlinna . . . 301
Muut Tur.-Tamp.-




1’454' '  Siirto 1’399
362\ V ilppula...............{ | 372
293 L y ly ...................... 291
1’092 Korkeakoski . . . 2’591
901 Orivesi.................. 901
447 S u in u la ............... 447
484 Kangasala . . . . 485
394 Vehmainen . . . . 408
10792 Tam pere............... 10’286
Muut asemat
314 linj. N:kaupunkiin 279
83 Oulun rt:n as. . . 61
23 Savon „ „ . . 16
10 Karjalan „ „ . . 18
218 Porin ................ 246
194 J:kylän „ „ . . 170
Karjan rt:n asemat
3 Turun kautta 6
Karjan rt:n asemat
3 Karjan kautta 3
4 Porvoon rautatie . 9
22 Rauman rautatie . 22
5 Haminan rautatie . 5




\ f Hels.—H:linnan— '
91 , Pietarin rt:n as../ 91
3n’ Hangon rt:n as. . .* 3
Turun-Tampereen •
224 Minnan rt:n as. 214
447 Orivesi . . . . . 447
274 Kangasala . . . . 280
328 Vehmainen . . . . 332
6’885 Tam pere............... 6’867
Muut asemat
162 linj. N:kaupunkiin 157
7 Oulun rt:n as. . . 6
Savon rautatien
8 asem at............... 6
Karjalan rautatien
5 asemat . . . . 3
Porin rautatien
139 asem at............... 143
35 J:kylän rt:n as. 25
1 Piikkiö Turun k:tta 1
1 Skuru Karjan „ 1
9 Rauman rautatie . 8




386’ H els in k i...............J 375
N( Muut Hels.-Minn.f t
133 —Pietarin rt:n as. 126
13 Hangon rt:n as. . . 
Turun - Tampereen-
12
703 M innan rt:n as. 650
485 Orivesi.................. 484
280 S u in u la ............... 274




294 linj. R:kaupunkiin 273
39 Oulun rt:n as. . . 39
24 Savon „ „ . , 20




51 asem at............... 46
Karjan rt:n asemat
5 Turun kautta . . 4
1 Perniö Kaijan k:tta 1
6 Porvoon rautatie . 3
65 Rauman rautatie . 64
2 Raahen rautatie . 3
— Haminan rautatie . 1




\ i Hels.—M innan—
AT Pietarin rt:n as..4k 48_N Rajamäki...............p" 1
305 Hämeenlinna . . . 
Muut Tur-.Tamp.-
170
52 Minnan rt:n as.. 52
408 Orivesi................... 394




252 linj. N:kaupunkiin 204
9 Oulun rt:n as. . . 2
3 Savon „ „ . . 2
4 Karjalan „ „ . . 2
28 Porin „ „ . . 19
33 Jikylän „ „ . . 20
1 Koski Karjan k:tta —
1 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 1
2 Haminan rautatie . 2
6’458 Yhteensä 5’979
125'288 Henkilökilometriä 99175
L iite  IY,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
I M L a t k u s t a J a l n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä
658 697 1 '355^ i JH elsin k i............................. , 639 765 1’404
— 56 152 208>/P ie ta r i ................................. i
Muut Helsingin—HJinnan— \ ~
42 127 169
_ 98 281 379 Pietarin rautatien asemat — 98 392 490
_ 40 889 929 H anko ................................. — 27 70 97
_ 17 68 85 Muut Hangon rt:n as. . . . — 12 150 162
_ _ 1 1 Hanko Turun kautta . . . — — — —
— 104 182 286 Turku .............................
Muut Turun—Tampereen—
— 111 222 333
_ 50 105 155 H:linnan rautatien asemat — 58 157 215_ 199 295 494 Nikolainkaupunki............... — 211 286 497_ 115 278 393 Tam pere............................. — 108 341 449
_ 38 419 457 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 46 492 538_ 144 7’056 7’200 K em pele............................. — 168 7’244 7’412
_ 229 12’990 13’219 Liminka ............................. — 229 13’024 13’253_ 156 5’720 5’876 Ruukki................................. — 159 5’544 5’703
_ 89 839 928 L a p p i ................................. — 97 918 1’015_ 1 972 973 Vihanti................................. — 3 996 999
_ 3 278 281 K ilpua...................... ... — 5 315 320_ 82 2’257 2’339 Oulainen............................. — 82 2’045 2’127
_ 79 1’782 1’861 Ylivieska............................. — 86 1’742 1’828_ 36 571 607 Sievi...................... ... — 31 532 563
_ 20 420 440 Kannus................................. — 17 529 546_ 76 472 548 K okkola.............................. — 84 437 521
— 44 134 178 Pietarsaari .......................... — 49 168 217_ 25 154 179 Seinäjoki............................. — 31 192 223_ 99 538 637 Muut as. linjalla Seinäjoelle — 93 548 641_ 9 307 316 Kuopio................................. — 9 170 179_ 19 96 115 Muut Savon rt:n as............. — 17 110 127_ 32 184 216 Karjalan rautatien asemat. — 20 194 214_ 40 133 173 Porin „ „ — 40 181 221
26 354 380 J:kylän „ „ — 31 386 417_ 2 19 21 Karjan rt:n as. Turun kautta — — 30 30
— 2 8 10 Karjan „ „ Karjan „ — — 22 22_ 17 22 39 Porvoon ra u ta t ie ............... — 7 30 37_ 16 40 56 Rauman r a u ta t ie ............... — 12 52 64_ 352 1’934 2’286 Raahen rautatie.................. — 351 2’016 2’367_ 1 10 11 Haminan rau ta tie ............... — 2 16 18
— — — — Jokioisten rautatie . . . . — 1 1 2
— 2’974 40'657 43’631 Yhteensä — 2’976 40'444 43’420
— 1’209’426 5’184’506 6’393’932 Henkilökilometriä — 1T57517 4’757’045 5’914’562
Kempele Kempele Liminka
\ ¡Hels.—H:linnan— / \ 9’058* \ Siirto  ^ 8'687 i Hels.—H:linnan— '
34 Pietarin rt:n aa../ \ 24 , Muut asemat Iin-/ k 41 Pietarin rt:n as../ k 445’f H an k o .................. ** 1 260' jalla Seinäjoelle « 176 Hangon rautatien" 1
Turun-Tampereen- 3 Savon rt:n as.. . . 3 52 asem at............... 8
4 H:linnan rt:n as. 2 1 Im atra.................. — Turun-Tampereen-
Vaasan rautatien' 1 Siuro...................... — 2 HJinnan rt:n as. 9
41 asem at............... 35 3 J:k;län rt:n as. . . 3 Vaasan rautatien
7’412 O ulu...................... 7’200 Karjan rt:n as. Tu- 60 asemat................ 55
1’227 L im inka............... ro7i 2 run kautta . . . — 13’253 Oulu ................... 13’219
335 Ruukki.................. 254 48 Raahen rautatie. . 41 ro7i K em pele............... 1‘227
9’058 Siirto 8’587 9376 Yhteensä 8’810 ri3 3 Ruukki.................. 1’084
16’612 Siirto 15'646' 203’628 Henkilökilometriä 168793
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Y l a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä o n n a 1 9 0  1.
Liminka
| 1 >K15'612 . Siirto j 15'646
265n'Lappi ............... i | 238
Muut asemat Iin-
561 jalla Seinäjoelle ■ 479
18 Savon rt: n as.. . 11
5 Karjalan „ „ . . 3
8 Porin ............... 7
19 J:kyläu „ „ . . 15





52, f -Pietarin rt:n as../ k 55
67' Hangon rt:n as. . * 21
Turun-Tampereen-
17 H:linnan rt:n as. 23
58 Vaasan rt:n as. . . 75
5’703 Oulu...................... 5’876
254 K em pele............... 335
1’084 L im in k a ............... 1T33
. 1’912 Lappi . . . . . ' . 2’016
543 V ih a n t i ............... 558
366 Oulainen............... 333
Muut asemat Iin-
457 jalla Seinäjoelle . 431
22 Savon rt:n as. . 30
15 Karjalan „ „ . 18
49 Porin „ „ . 83
12 J:kylän „ „ . 6
Karjan rt:n asemat
3 Turun kautta . . —
4 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 3




11 Hels.—H:linnan ■ '
45 Pietarin rt:n as..j t 58
48n' Hangon rt:n as. * 3
Turun-Tampereen-
15 H:linnan rt:n as.. 15
41 Vaasan rt:n as. . . 51
1’015 Oulu...................... 928




1’235 Siirto r u i






262 jalla Seinäjoelle. 258
Savon rautatien
10 asem at............... 13
Karjalan rautatien
3 asem at............... 5
Porin rautatien
6 asem at............... 9
J:kylän rautatien
8 asem at............... 11
2 Skuru Karjan k:tta 2
— Kaija Turun „ 1




\ f Hels.—H:linnan— ' S.
29, Pietarin rt:n as. .<k 32
56' Hanko ...............' II _
Vaasan rautatien
9 asem at............... 20
999 Oulu . ' .................. 973
558 Ruukki.................. 543
352 L a p p i .................. 370
725 K ilpaa................... 699
383 Oulainen............... 382
Muut asemat
124 linjalla Ouluun . 146
194 „ Sjoelle . 191
Savon rautatien
4 asem at............... 2
1 Pori . - ................... —
1 Jyväskylä............... -





3 'H e ls in k i............... . 6
—N'T u r k u .................. S \ 1
11 H anko ..................
1 V ilppu la ............... 2
320 O ulu...................... 281
699 Vihanti. : . . . . 725
1’251 Oulainen............... 1749
Muut asemat
215 linjalla Ouluun . 209
251 „ Sjoelle . 248




128^ H e ls in k i...............y ' 203
Muut Hels.-H:linn./ k
38'' —Pietarin rt:n as.’" 34
ana 16
i Muut Hang. rt:n as. 4
Turun-Tampereen -
14 H:linnan rt:n as.. 30
121 Vaasan rt:n as. . . 126
2’127 Oulu...................... 2’339
333 Ruukki.................. 366
255 Lappi .................. 209
382 Vihanti................... 383




223 K okkola............... 221
Muut asemat
138 linjalla Ouluun . 186
437 „ Sjoelle . 448
Savon rautatien
21 asem at............... 13
Karjalan, rautatien
9 asem at............... 10
Porin rautatien
6 asem at............... 12
J:kyiän rautatien
19 asem at............... 19
Karjan rt:n asemat
2 Turun kautta . . 1
— Perniö- Karjan k:tta 5
2- Rauman rautatie . 2
565 Raahen rautatie. . 670
2 Haminan rautatie . 1
7’957 Yhteensä 8711
837’687 Henkilökilometriä 712780
L iite  IY.
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M  a  t  k u  •  t  a  J  a  1 n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a 1 9  0 1.
Kangas Sievi Kannas
j i 1| \ 11 \K
1 ! Helsinki . . . . . k 1 ’ Hels.—H:linnan— Siirto 8753
2n' H an k o ...................p | - 77\ >- Pietarin rt:n as .| \ 120 N' Muut asemat | 1
Vaasan rautatien 220 Hanko ............... 16 164 linjalla Ouluun 192
2 , asemat . . . . — Muut Hangon rt:n 502 „ S:joelle. . 526
152 Oulainen............... 265 2 asem at............... 7 Savon rautatien
438 Ylivieska............... 1’070 1 Lohja Turun k:tta. — 34 asem at............... 19
Muut asemat Turun -Tampereen- Karjalan rautatien
93 linjalla Ouluun . 71 14 H:linnan rt:n as. 20 3 asem at............... 1
49 „ S:joelle . 34 76 Vaasan rt:n as. . . 78 Porin rautatien
1 Keuruu.................. — 563 Oulu .................. 607 23 asem at............... 21
9 Raahen rautatie. . 10 1719 Ylivieska............... 1725 J:ky!än rautatien






Karjan rt:n as. Tu-
18
21’900 Henkilökilometriä 25’806 Muut asemat 2 run kautta . . . 1393 linjalla Ouluun . 455 1 Porvoon rautatie . 1
296 „ S:joelle. . 355 7 Rauman rautatie . 8
Savon rautatien 45 Raahen rautatie. . 56
8 asem at............... 1 2 Haminan rautatie . 3
Karjalan rautatien — Jokioisten rautatie 3
3 asemat . . .  
Porin rautatien
5 9739 Yhteensä - 9’002
ö4ird50 Henkilökilometriä 628 255- J:kylän rautatien
Ylivieska 14 asem at............... 16
1 Salo Turun kautta 1_ Porvoon rautatie . 1
i J Hels. —H:linnan— ' h 6 Rauman rautatie . 2
123 , Pietarin rt:n as. .>l 188 96 Raahen rautatie. . 101
309'Y Hanko ...............** 20 5'915 Yhteensä 5’676Muut Hangon r t  n
17 asem at............... 8 637712 Henkilökilometriä 433’513 Kälviä
Turun Tampereen-
28 H:linnan rt:n as. 36
160 Vaasan rt:n as. . . 149 f Hels.— H:linnan—
1'828 O ulu...................... 1’861 • 78v Pietarin rt:n as. i k 87212 Lappi...................... 178 23'’ Hangon rt:n as. / S 10
1’206 Oulainen............... 1182 Turun-Tampereen-
15ro7o Kangas................... 438 21 H:linnan rt:n as.
1’725 Sievi ................... 1’719 110 Vaasan rt:n as. . . 96
368 Kannus.................. 385 Kannus 746 Kannus................... 1’018
900 K okkola............... 859 351 K älv iä .................. 351
Muut asemat 6’485 K okkola............... 7’684
505 linjalla Ouluun . 524 f Hels.—H:linnan - ; Muut asemat
. 421 „ S:joelle . 415 97 . Pietarin rt:n as..i t 176 497 linjalla Ouluun . 492
Savon rautatien ' Hangon rautatien^ 1 340 „ Syoelle. . 321
16 asem at............... 8 75 asem at............... 16 Savon rautatien
Karjalan rautatien Turun-Tampereen- 6 asem at............... 5
12 asem at............... 14 34 H:linnan rt:n as. 39 Karjalan rautatien
Porin rautatien 188 Vaasan rt:n as. . . 195 1 asem at............... 5
15 asem at............... 18 546 Oulu...................... 440 Porin rautatien
J: ky Iän rautatien 204 Oulainen............... 234 7 asem at............... 7
28 asem at............... 35 385 Ylivieska............... 368 21 Jyväskylä............... 15
1 Porvoon rautatie . 2 868 Sievi ...................... 1710 Karjan rt:n as. Tu-
3 Rauman rautatie . 1 656 Kannus................... 556 1 run kautta . . . 1
82 Raahen rautatie. . 155 1’018 K älv iä .................. 746 — Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie . 1 4'363 K okkola ............... 4’273 6 Rauman rautatie . 11
— Jokioisten rautatie 1 8’334 Siirto 8753 7 Raahen rautatie. . 13
9 029 Yhteensä 8T97 8700 Yhteensä 10732
931’541 Henkilökilometriä 754379 322’906 Henkilökilometriä 334’210
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— 18 79 97 Pietarin rt:n as................ 14 78 87
— 8 784 792 H anko .................................
Muut Hangon rautatien ase-
— 7 43 50
— 4 29 33 m a t .................................
Turun-Tampereen -H:linnan
3 30 33
— 27 68 95 rautatien asemat . . . . — 20 86 106
— 138 460 598 Nikolainkaupunki...............
Muut Vaasan rautatien
— 135 397 532
— 25 461 486 asem at............................. — 33 393 426— 84 437 521 Oulu..................................... _ 76 472 548
— 26 195 221 Oulainen...................... ...  . _ 23 200 223— 52 807 859 Ylivieska............................. — 46 854 900
— 72 1’219 1’291 Sievi..................................... — 56 1’254 1’810— 80 4193 4’273 K a n n u s ............................. — 85 4’278 4’863
— 44 7’640 7’684 K älv iä ................................. _ 49 6’436 6’485
— — 3’131 3131 K okkola............................. — — 3’131 3’131
— 94 7’629 7723 K ronobv............................. — 100 8033 8133
— 30 1'748 1778 K ällby................................. — 23 1’837 1’860
— 211 2’660 2871 Pietarsaari .......................... _ 195 2715 2’910
— 20 536 556 Bennfis................................. — 24 611 635— 48 451 499 K o v jo k i............................. — 40 465 505— 11 284 295 K auhava............................. — 8 213 221
— 9 106 115 Muut as. linjalla Ouluun . — 35 279 314
— 47 709 756 „ „ „ S:joelle . 
Savon rautatien ase-
— 24 523 547
— 8 26 34 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 4 26 30
— 1 13 14 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 1 13 14
— 10 31 41 m a t .................................
Jyväskylän rautatien ase-
— 10 41 51
— 15 121 136 m a t ................................. — 13 119 132
— — — — Piikkiö Turun kautta . . . 
Karjan rautatien asemat
— — 2 2
— — 5 5 Karjan k a u t t a ............... — — 3 3
— 1 1 2 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 2 3— — 20 20 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 20 21— 49 76 125 Raahen rautatie.................. — 50 .88 138
— — 4 4 Haminan rautatie............... — — 3 3
— 1 — 1 Jokioisten rautatie . . ; . — 1 — 1
— 1’283 34’197 35’480 Yhteensä — 1’234 33’051 34’285
— 231’280 2’047’402 2’278’682 Henkilökllometriä — 221727 1’642’004 T863731
l i i t e  IV.
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78 n' rin rt:n as.......................... f | 60 74 ' ( rin rt:n as.......................... \ 1 81
51 Hangon rt:n as...................... 6 87 Hangon rautatien asemat. . 8
Turun—Tampereen—Hilinnan Turun—Tampereen—H:linnan
28 rt:n a se m a t...................... 32 5 rautatien asemat.............. 4
220 Vaasan rt:n as....................... 227 114 Vaasan rautatien asemat . . 110
8’133 Kokkola................................. 7723 1’860 Kokkola................................. 1778
822 K ä llb y ................................. 856 856 Kronoby................................. 822
2’374 Pietarsaari............................. 2'201 5715 Pietarsaari .......................... 5’529
233 B en n äs ................................. 256 380 B ennäs................................. 531
371 Kovjoki................................. 346 229 Kovjoki............... ... 219
142 Muut as. linjalla Ouluun . . 151 163 Muut as. linjalla Ouluun . . 130
257 „ „ „ _ Seinäjoelle 209 278 „ „ „ Seinäjoelle 218
2 Savon rautatien asemat . . — 1 K ym i..................................... 1
4 Kaijalan „ „ . . 2 1 K uokkaniem i...................... 1
4 Porin „ „ . . 3 1 Pori........................................ —
8 J ¡kylän „ „ . . 7 2 Jyväskylä.............................. 4
1 Halikko Turun kautta . . . 2 2 Porvoon rautatie................... 2
2 Karjan rt:n as. Karjan kautta 3 2 Raahen rau ta tie .................. 2
1 Rauman rautatie................... 1 9770 Yhteensä 9’4406 Raahen ra u ta tie .................. 7
12737 Yhteensä 12092 322’553 Henkilökilometriä 264’569
383784 Henkilökilometriä 332713
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Pietarsaari. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 178 265 443$ 1 H elsink i............................. ^
Muut Helsingin—H:linnän—|
 ^ _  
i
182 336 518
_ 44 97 141'Y Pietarin rt:n as................^ff _ 38 114 152
— 16 196 212 Hangon rautatien asemat . 
Turun -Tampereen -H:linnan
— 10 31 41
_ 40 106 146 rautatien asemat . . . . — 48 129 177
— 172 562 734 Nikolainkaupunki............... — 157 582 739
— 55 417 472 Muut Vaasan rt:n as. . . . 53 473 526_ 49 168 217 Oulu..................................... — 44 134 178_ 195 2715 2910 K okkola.............................. — 211 2’660 2’871
— 22 2’179 2’201 Kronoby............................. — 20 2’354 2’374_ 123 5’406 5529 K ällby.............................  . — 121 5'594 5715
_ 547 9’313 9860 Bennäs................................. — 530 9’185 9715
— 125 2’506 2’631 K o v jo k i............................. — 114 2’661 2775_ 7 1’042 1’049 Jeppo ................................. — 7 1’061 1'068
_ 11 812 823 Voltti ................................. — 7 859 866
_ 7 639 646 H ärm ä................................. — 8 739 747
_ 13 879 892 K auhava............................. — 13 869 882
— 8 477 485 Lapua ................................. — 9 436 445
_ 24 318 342 Muut as. linjalla Ouluun . — 23 345 368
— 21 158 179 >* „ „ Syoelle — 18 193 211
_ 13 10 23 Savon rautatien asemat . . — 16 12 28
— — 10 10 Karjalan „ „ — — 10 10
— 3 26 29 Porin „ — 4 31 35
— 8 42 50 J:kylän „ „ — 7 42 49
— T681 28’343 30024 Siirto — 1’640 28’850 30’490
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. P ietarsaari I luok II luok. III luok. Yhteensä.
1 ’681 28’343 I30’024
i
' Siirto , 1'640 28’850 30’490
— — — —N' Skuru Karjan kautta . . 4 i - — 1 1
— 3 13 16 Porvoon ra u ta t ie ............... 3 17 20
— 3 5 8 Rauman ra u ta t ie ............... — 2 8 10
— 15 53 68 Raahen rautatie.................. — 15 64 79
— 1 32 33 Haminan rautatie ............... — — 33 33
— 1703 28’446 30749 Yhteensä 1’660 28’973 30’633
— 257748 1’393’340 1’650’488 Henkilökilometriä 251’470 1’391’063 1’642’533
H a t h n s t B j n i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Bennils Kovjoki Jeppo
3’990^ 1 Siirto '  ^ 3’982
5 Savon rt:n as. . .(1 53’ Karjalan „ „ . .M
2 Porin „ „ . . 5
6 J:kylän „ „ . . 2
2 Skuru Karjan k:tta 3
1 Rauman rautatie . —
4’009 Yhteensä 3’998
262’672 Hen kilökilometriä 215*384
Voltti
! i Hels.—H:linnan -  ^
87 Pietarin rt:n as.. 154
264'’ H an k o ...................' y 2 2
1 Muut Hang. rt:n as. 4
Turun-Tampereen-
15 H:linnan rt:n as. 25
310 Nikolainkaupunki . 277
74 Muut Vaas. rt:n as. 98
866 Pietarsaari . . . . 823
558 K o v jo k i............... 550
385 Jeppo .................. 391
433 H ärm ä.................. 233
556 K auhava............... 526
Muut asemat
409 linjalla Ouluun. . 433
268 „ Seinäjoelle 258
4 Savon rt:n as. . . 3
1 Karjalan „ . . 1
9 Porin „ „ . . 12
14 J: ky Iän „ „ . . 15
Karjan rt:n as. Tu-
4 run kautta . . . 3
1 Skuru Karjan k:tta 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . 1
— Jokioisten rautatie 1
4’261 Yhteensä 3’833
398’595 | Henkilökilometriä 294’626
’ Hels.—Hrlinnan — '5’864^ 1 Siirto 1’ 5763
88j , Pietarin rt:n as..^ \ 92 1’035 .J e p p o .................. t i 922
128’ Hangon rt:n as. . ■’ 13 550’f V o l t t i .................. ’ < 558
Turun-Tampereen- 406 H ärm ä.................. 359
9 HJinnan rt:n as. 5 536 K auhava............... 524
117 Vaasan rt:n as. . . 85 457 Lapua .................. 412
635 K okkola............... 556 Muut asemat
256 Kronoby ............... 233 279 linjalla Ouluun. . . 273
531 K ällby .................. 380 118 „ Seinäjoelle 77
9715 Pietarsaari . . . . 9’860 18 Savon rt:n as. . . 12
999 K o v jo k i............... 844 1 Karjalan „ „ . . 1
Muut asemat 25 Porin „ „ . . 28
95 linjalla Ouluun . 83 20 J¡kylän „ „ . . 20
652 „ Seinäjoelle 540 1 Perniö Turun k:tta 1
3 Savon rt:n as.. . . 2 4 Porvoon rautatie . 4
1 Joensuu ............... — 4 Rauman rautatie . 2
7 Porin rt:n as.. . . 2 31 Raahen rautatie . 27
6 J-.kylän „ „ . . . — — Haminan rautatie . 1
_ Porvoon rautatie Raahen rautatie. .
1
1 9’349 Yhteensä 8984


















—Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n a s .. 
Turun-Tampereen 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt; 
Kokkola . 
Kronobv .

















53 Pietarin rt:n as. 
111’ Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
9 H:linnan rt:n as 
241 Nikolainkaupunki 
75 Muut Vaas. rt:n as 
1’068 Pietarsaari . .
922 Kovjoki. . . .
391 Voltti . . . .
228 Härmä. . . . ,
214 Kauhava . . .
234 Lapua . . . .
Muut asemat 

















L iite  IT .
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Kauhava
i >k
3’159 Siirto ' 3073
524' 'K o v jo k i............... I \ 536
226 Jeppo ................... 214
526 V o l t t i ................... 556
704 H ärm ä................... 697
3’290 Lapua .................. 3168
199 Nurmo . ............... 202
479 Seinäjoki............... 383
Muut asemat Iin-
443 jalla Ouluun . . 555
5 Savon rt:n as.. . 10
8 Karjalan „ „ . . 6
13 Porin ,, „ . . 24
56 J:kylän „ „ . . 40
Karjan rt:n asemat
5 Turun kautta . . 3
— Piikkiö Karjan k:tta 3
2 Porvoon rantatie . 1
5 Rauman rautatie . 5





153 Pietarin rt:n as..i 218
156' Hangon rt:n as. . .w* 16
Turun Tampereen-
44 H:Iinnan rt:n as. 48
1T89 Nikolainkaupunki . 1165
730 Muut Vaasanrt:nas. 751
445 Pietarsaari . . . . 485
412 Kovjoki . . . .  o. 457
233 Jeppo .................. 234
202 H ärm ä.................. 212
3T68 Kauhava............... 3’290
465 Lapua .................. 465
1’788 Nurmo.................. 1'988
8‘985 Siirto | 9’279
Lapua
I
8’985 r Siirto . 9’279
1’470' ' Seinäjoki . . pj 1436
Muut asemat Iin-
90Ö jalla Ouluun . . 907
19 Savon rt:n as.. . 24
6 Karjalan „ „ . . 6
15 Porin „ „ . . 18
59 Jikylän „ „ . . 55
Karjan rfcn asemat
4 Turun kautta . . 6
2 Porvoon rautatie . 1
10 Rauman rautatie . 6
34 Raahen rautatie. . 25




f Hels. — HJinnan— k
i r Pietarin rt;n as.. k 28
64'^ H anko .................. *« 2
Turun - Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 10
293 Nikolainkaupunki . 296
222 Muut Vaasan rt:n as. 258
202 K auhava............... 199
1’938 Lapua ................... 1’788
699 Seinäjoki............... 686
Muut asemat Iin-
167 jalla Ouluun . . 146
1 Savon rt:n as.. . 3
2 Karjalan „ „ . . —
1 Porin „ „ . . 1
13 Jyväskylä............... 18
1 Rauman rautatie . 1
2 Raahen rautatie 3





36'i' Pietarin rt:n as..| 
133 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen- 
17 H:linnan rt:n as.
241 Vaasan rt:n as.
747 Pietarsaari
359 Kovjoki. .
185 Jeppo . .
233 Voltti. . .
697 Kauhava .
212 Lapua . .
Munt asemat 
317 linjalla Ouluun . 
164 „ Seinäjoelle
1 Savon rt:n as..
1 Karjalan „ „ .
3 Porin „ „ .
19 J.kylän „ „ .

































Helsinki . . . .
Muut Hels.—H:linn, 
—Pietarin rt:n as. 
Hanko . . . . . .
Muut Hang. rt:n as. 
Turun Tampereen - 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki . 
Muut Vaas. rt:n as.
K okkola...............












I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Knopio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 643 1’625 2’268^ f H els in k i.............................y k _ 603 1’556 2T59
— 41 169 210 .Lappeenranta......................<k - 43 190 233— 185 622 807 Viipuri............................. f 1 _ 182 587 769
— 174 391 565 Pietari .................................
Muut Helsingin—H:linnan—
— 174 389 563
— 115 608 723 Pietarin rt:n a B ..  . . . . — 110 709 819
- 9 222 231 H anko................................. — 8 70 78
— 13 116 129 Muut Hangon rt:n as. . . . — 10 178 188
— 1T80 3’763 4’983 Siirto — 1’130 3’679 4’809
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.




f Siirto 1’130 3’679 4’809
_ 66 136 202> 'T u r k u ................................. | ! - 73 118 191
_ 48 231 279 Tam pere............................. 47 244 291
Muut Turun—Tampereen—
_ 30 89 119 H-.linnan rautatien asemat — 27 109 136_ 13 81 94 Vaasan rt:n as..................... — 16 102 118
_ 9 170 179 Oulu..................................... — 9 307 316_ 16 72 88 Muut Oulun rt:n as............. — 11 126 137
_ 73 2’992 3’065 Pitkälahti............................. — 36 2718 2754_ 163 4’547 4’710 K urkim äki.......................... — 136 4439 4’575_ 39 1’196 1’235 Salminen.............................. — 40 1’191 1’231_ 8 1’015 1’023 Iisv es i................................. — 26 945 971
_ 166 4’288 4’449 Suonnejoki.......................... — 126 4’888 4'514_ 37 331 368 Haapakoski.......................... — 35 352 387
_ 83 983 1'066 Pieksämäki.......................... — 80 1’026 1’106_ 128 669 797 Mikkeli................................. — 183 610 743_ 32 219 251 K o tk a ................................. — 31 214 245
_ 86 590 676 Muut as. linjalla Kotkaan . — 72 678 750
_ 81 393 474 Karjalan rt:n as................... — 85 415 500
_ 13 75 88 Porin „ „ . . . . — 11 91 102
_ 8 54 62 J:kylän „ „ ............... — 9 39 48
_ 2 3 5 Karjan rt:n as. Turun kautta — 2 2 4
_ 7 38 45 *» » t) Kaijan „ — 7 48 55_ 11 54 65 Porvoon ra u ta t ie ............... — 10 50 60_ 5 12 17 Rauman ra u ta tie ............... — 6 12 18_ 2 11 13 Raahen rautatie.................. — 2 14 16_ 19 56 75 Haminan rautatie............... — 20 52 72
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — 1 2 3
— 2’325 22'054 24’379 Yhteensä — 2’181 21’971 24152
— 800’312 3’484’413 4284725 Henkilökilometriä — 774*888 3’667’662 4’442'550
Pitkälahti Kurkimäki Salminen
11 Hels. — Hlinnan — ' iHels. —HJinnan— ' \^Hels. — H:linnan— '
67 Pietarin rt:n as., f b 46 136 Pietarin rt:n as..< k 113 199 Pietarin rt:n as..g b 162
8 '' Hangon rt:n as. .  ^ 3 10^ ' Hangon rt:n as .. S 13 8N' Hangon rt:n as .. . 1 10
1 Tam pere............... — Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
1 Orivesi................... 1 5 H ¡linnan rt: n as. 4 10 H:linnan rt:n as. 10
_ O ulu...................... 1 ■ 1 Vaasan rt:n as. . . 2 2 Orivesi.................. 3
2754 Kuopio.................. 3065 6 O ulu...................... 2 8 Oulun rt:n as.. . . 1
Muut asemat Iin- 4'575 Kuopio.................. 4710 1’231 Kuopio.................. 1’236
383 - jalla Kotkaan .. . 305 109 Pitkälahti............... 152 26 Pitkälahti............... 35
Karjalan rautatien 482 Kurkimäki . . . . 482 371 Kurkimäki . . . . 101
7 asemat . . . . : 8 101 Salminen . . . .  .^ 371 873 Suonnejoki . . . . 796
3 H einoo.................. 3 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
1 Jyväskylä............... 227 jalla Kotkaan . . 227 115 jalla Kotkaan. . 107
Karjan rt:n asemat 17 Karjalan rt:n as. . 22 Karjalan rautatien
1 Karjan kautta. . 2 3 P o r i ...................... 5 19 asem at............... 26
5 Porvoon rautatie . 3 3 Jyväskylä. . . . . . 1 — P o r i ...................... 2
1 Rauman rautatie . 1- Karjan rt:n asemat 1 Jyväskylä............... —
1 Haminan rautatie . 1 4 Karjan kautta. . 5 1 Skuru Karjan k:tta 3
Porvoon rautatie . 1 1 Porvoon rautatie . 13’233 Yhteensä 3 439 1 Haminan rautatie . 2’865 Yhteensä 2’492
90809 Henkilökilometriä 78’497 5’680 Yhteensä 6’110 184100 Henkilökilometriä 161’320
210’973 Henkilökilömetriä 208764 \
Liite IV,
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lisvesi Haapakoski Kantala
f S 1 t ^ 1 }KHela.— M innan— , Hels.—H-.linnan— Hels. - H:linnan— .
115\ ' Pietarin rt:n aa. -t 87 127>f Pietarin rt:n as..f | 117 167>' Pietarin rtm as. ?I 164
13 Hangon rt:n as.. . 1 2 3 Hangon rt:n aB.. . 3 Hangon rautatien
Turun—Tampereen- Turun—Tampereen- 2 asem at............... 1
9 H:linnan rt:n aa.. 6 6 H:linnan rt:n as.. 6 Turun- Tampereen-
1 Suin ula.................. 1 1 Vaasan rt:n as. . . 1 28 HJinnan rtm as. 23
3 Oulun rt:n as. . . 8 5 Oulun „ „ . . 3 1 Nikolainkaupunki . —
971 Kuopio.................. 1’023 387 Kuopio.................. 368 — O ulu...................... 1
1’661 Suonnejoki . . . . 1*219 880 Suonnejoki . . . . 1’553 819 Pieksämäki . . . . 518
Muut asemat 1’266 Pieksämäki . . . . 1’035 1’029 Haukivuori . . . . 876
70 linjalla Kuopioon 49 Muut asemat 1’178 M ik k e li ............... 1 ’2 2 2
89 „ Kotkaan. 113 119 linjalla Kuopioon 118 Muut asemat
13 Karjalan rt:n as. . 18 182 „ Kotkaan. 156 103 linjalla Kuopioon 1 1 2
2 Porin ., „ . 1 1 1 Karjalan rtm as. . 15 418 „ Kotkaan. 374
— Paimio Turun k:tta 2 5 Porin „ „ . 5 Karjalan rautatien
1
1 1
Karjan rt:n asemat 3 Haminan rautatie . 3 1 1 asem at............... 17








— Rauman rautatie . 2 155*399 Henkilökilometriä 153’305 J kylän rautatien
2'959 Yhteensä 2’558 3 asem at...............Skuru Karjan k:tta
1
1
151’937 Henkilökilometriä 154*276 1 Porvoon rautatie - —





416* “ H e ls in k i...............' " 412 , Muut Hels.-H:linn.jf k
^Muut Hels.—H:linnv 
—Pietarin rt:n as *l 363
440' —Pietarin rtm as.* 
Hangon rtm as.. .














Hangon rt:n as. . . 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 





H:linnan rtm as. 
Vaasan rtm as. . . 
Oulun „ „ . .
18 Oulun „ „ . . 18 1106 Kuopio.................. 1’066 1 Hels.—H:linnan— '
4’514 Kuopio.................. 4’449 720 Suonnejoki . . . . 690 1 0 1 , t Pietarin rt:n as. t k 98
796 Salminen............... 873 1’085 Haapakoski . . . . 1’266 ’ Hangon rautatien* I
1’219 lisv e s i.................. 1’661 323 Pieksämäki . . . . 323 5 asem at............... 7
461 Suonnejoki . . . . 461 518 K a n ta la ............... 819 Turun—Tampereen-
1’553 Haapakoski . . . . 880 414 Haukivuori' . . . . 409 5 H:linnan rtm as. 5
690 Pieksämäki . . . . 720 1779 Mikkeli.................. 1796 2 Vaasan rtm as. . . 1
232 Mikkeli . . . . 217 Muut asemat _ Ruukki................. 1
Muut asemat 6 6 linjalla Kuopioon 69 409 Pieksämäki . . . . 414
199 linjalla Kuopioon 239 743 „ Kotkaan. 818 876 Kantala.................. " 1'029
347 „ Kotkaan. 326 6 8 Karjalan rtm as. . 67 1’896 Mikkeli.................. 1’896
61 Karjalan rt:n as. . 72 5 Porin „ „ . 1 0 Muut asemat
1 2 Porin „ „ . 1 0 17 J:kyläu „ „ . 13 116 linjalla Kuopioon 105
5 J:kylän „ „ . 3 1 Paimio Turun k:tta 1 451 „ Kotkaan. 492
Karjan rt:n asemat Kaijan rtm asemat Karjalan rautatien
13 Karjan kautta. . 7 8 Karjan kautta. . 7 19 asem at............... 16
1 1 Porvoon rautatie . 16 18 Porvoon rautatie . 2 0 Porin rautatien
2 Rauman rautatie . 2 5 Rauman rautatie . 8 3 asem at............... 3
5 Haminan rautatie . 1 0 — Raahen rautatie. . 1 2 Jyväskylä............... 1
1 Jokioisten rautatie 1 9 Haminan rautatie . 15 4 Haminan rautatie . 1
11’084 Yhteensä 10’860 7’832 Yhteensä 8’371 S’889 Yhteensä 4’069
848*702 Henkilökilometriä 818’523 855’360 Henkilökilometriä 860’550 186’867 Henkilökilometriä 185’914
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Kalvitsa Kalvitsa Hiirola
11 'lk {I \ i SHels.—H:linnan— 2 W Siirto 2’890 HelB.—H:linnan— J
62nr Pietarin rt:n as. f \ 54 ' Karjalan rautatien; \ 27n' Pietarin rt:n as. f \ 19
4 Hangon rt:n as. . . 3 2 asem at............... 1 2 Hangon rt:n as.. . —
Turun—Tampereen- 1 P o r i ...................... 1 1 P a ro la ................... 1
3 H:linnan rt:n as. 4 1 Skogböle Turun k. — 238 K a lv itsa ............... 168
168 Hiirola.................. 238 1 Skogböle Karjan „ — 3220 M ik k e li ............... 3’093
2'234 Mikkeli.................. 2’176 3 Haminan rautatie . 2 Muut asemat
297
Muut asemat 







164 „ Kotkaan. 160 115’469 Henkilökilometriä 108’874 1 Karjalan rt:n as. . 1
2932 2’890 1 Jyväskylä ............... —
3’772 Yhteensä 3’535
69’267 Henkilökilometriä 62’026
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 509 1’060 1’569^ ^H elsinki............................. '  ^ _ 512 996 1’508
— 53 254 307, Lahti.....................................<\ — 45 277 322
— 17 170 187''Lappeenranta...................... *1 _ 26 195 221
— 182 521 703 Viipuri................................. — 190 566 756
— 67 250 317 Pietari .................................
Muut Helsingin—H:linnan—
— 73 229 302
— 101 641 742 Pietarin rautatien asemat — 114 669 783
— 16 98 114 Hangon rautatien asemat 
Turun- Tampereen-Htlinnan
— 18 83 101
— 80 223 303 rautatien asemat . . . . — 85 196 281
— 12 54 66 Vaasan rt:n as..................... — 7 43 50
— 10 26 36 Oulun „ ....................... — 12 30 42
— 133 610 743 Kuopio................................. — 128 669 797— 22 195 217 Suonnejoki.......................... — 22 210 232
— 212 1’584 1'796 Pieksämäki.......................... — 218 1’561 1779
— 8 1’214 1’222 Kantala................................. _ 11 1767 1778
— 37 1859 1’896 Haukivuori.......................... _ 36 1’860 1’896
— 6 2’170 2176 Kalvitsa . . ' ...................... — 5 2’229 2’234
— 1 3'092 3’093 Hiirola................................. — 7 3’213 3’220
— 168 8’909 9'077j Otava. . . .  ...................... — 145 9645 9790
— 37 2139 2176 H ietanen............................. — 31 2723 2754
— 93 2'675 2768 Mäntyharju.......................... — 93 2’581 2'674
— 8 395 403 Voikoski............................. — 5 388 393
— 13 254 267 Selänpää............................. — 10 263 273
— 17 292 309 H a r ju ................................. — 18 323 341_ 101 595 696 K ouvola............................. _ 90 542 632
— 7 251 258 Kymi..................................... — 11 247 258
— 34 335 369 K o tk a ................................. _ 33 354 387
8 111 119 Muut as. linjalla Kuopioon. — 7 141 148
— 10 117 127 „ „ „ Kotkaan . — 6 128 134
— 46 199 245 Karjalan rautatien asemat. — 38 198 236
— 18 20 38 Porin „ „ — 19 20 39
— 5 29 34 J:kylän „ „ . — 5 27 32
— 2’031 30342 32373 Siirto — 2’020 31773 33793
L iite  IY.
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— 13 14 27\ ' Kaijan rt:n as. Karjan kautta; \ ~ 5 9 14
— 11 65 76 Porvoon ra u ta tie ............... 12 56 68_ 1 8 9 Rauman rautatie . . . . • — — 8 8_ — 2 2 Raahen rautatie.................. — — 3 3_ 29 109 138 Haminan rau tatie ............... — 28 107 135
— 2 — 2 Jokioisten rautatie . . . . — 1 2 3
— 2’087 80*540 32627 Yhteensä — 2’066 31*358 33*424
— 421’816 2’073’131 2’494’947 Henkilökilometriä — 422’815 2*068*474 2*491*289
I H a t k u i t a j a i u  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Otava
2221 ^Helsinki . . . .  / * 193
Muut Hels.—H:linn.j
213'' —Pietarin rt:n as/ 5 243
7 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen-
7
27 H:linDan rt:n as. 34
___ Vaasan rt:n as. . . 6
2 Dulun ................ 3
9*790 M ik k e li............... 9077
545 H ietanen............... 587
238 Mäntyharju . . . .  
Muut asemat
247
352 linjalla Kuopioon 336
511 „ Kotkaan. 519
26 Karjalan rt:n as. . 31




— Turun kautta . . 2
5 Porvoon rautatie . 5
1 Rauman rautatie . 2




\ i Hels. — H:linnan—
330 Pietarin rt:n as./ k 316
& Hangon rt:n as. j  
Turun-Tampereen-
* 5
6 H:linnan rt:n as. 10
2 Vaasan rt:n as. . . 2
2 O ulu...................... —
2*154 M ik k e li ............... 2*176
587 O ta v a .................. 545
319 Mäntyharju . . . . 323
Hietanen
3’408Í S Siirto ** 3*377
Muut asemat (
61'Y linjalla Kuopioon1*' 65
453 „ Kotkaan. 447
22 Karjalan rt:n as. . 18
1 K u u sa .................. 1
1 Salo Turun kautta —
6 Porvoon rautatie . 7







717n' —Pietarin rt:n as *• 752
13 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen-
13
57 H:linnan rt:n as. 53
3 Vaasan rt:n as. . . 5
6 Oulun „ „ . . 11
2*674 M ik k e li ............... 2*768
247 Otava...................... 238
323 Hietanen............... 319
318 Mäntyharju . . . . 31«
1*440 Voikoski............... 1*141
221 Selänpää............... 236
406 H a r j u .................. 377
368 K ouvola............... 321
506 K o tk a ..................
Muut ' asemat
571
205 liujalla Kuopioon 170
304 „ Kotkaan. 321
67 Karjalan rt:n as. . 70
11 Porin „ ,, . . 8
8*460 Siirto 8*264
Mäntyharju
8’46ol i Siirto ' 8*264
6n, J:kylän rt:n as. . .<\ 7^Karjan rfcn asema?
4 Kaijan kautta. . 6
27 Porvoon rautatie . 23
— Rauman rautatie . 1




\iHels. — H:linnan— ' k
291 Pietarin rt:n as.« k 307
4' Hangon rt:n as.. » 4
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. 9
1 Lapua ................... 1
393 M ik k e li ............... 403
1*141 Mäntyharju. . . . 1*440
' 916 Voikoski............... 916
780 Selänpää............... 675
507 H a r j u ................... 529
229 K ouvola ............... 210
Muut asemat
146 linjalla Kuopioon 128
215 „ Kotkaan. 238
8 Karjalan rt:n as. . 11
1 Porin .............. 3
1 Jyväskylä. . . . . 2
2 Littoinen Turun k. 2
2 Porvoon rautatie . 3.- Rauman rautatie . 2
18 Haminan rautatie . 16
4*665 Yhteensä 4*899
186*639 Henkilökilometriä 197*2913*408] Siirto 3’377
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Selänpää
1J
220 H elsin k i............... , 223
21* f Viipuri.................. (
Muut Hels.—H:linn.
| 218
741 — Pietarin rt:n as. 771
9 Hangon rt:n as.. . 
Turun- Tampereen-
11
37 H:linnan rt:n as. 35
11 Vaasan rt:n as. . . 14
2 Oulun „ „ . . 4
273 Mikkeli.................. 267
236 Mäntyharju . . . . 221
675 Voikoski............... 780
510 Selänpää............... 510
3’087 H a r j u .................. 2’909
2'308 K ouvo la ...............
Muut asemat
2’308
139 linjalla Kuopioon. 116
398 „ Kotkaan . 392
62 Karjalan rt:n as. . 60
17 Porin ............. 18
3 J:kylän „ „ . . 6
- Skuru Turun k:tta 1
7 Porvoon rautatie . 3
5 Rauman rautatie . 4
1 Raahen rautatie . 1




213$ H elsink i...............; ' 201
m . Lahti...................... t \ 233
259'^ K a u sa la ...............*< 244
253 U t t i ...................... 249




590 —Pietarin rt:n as. 621
27 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen-
22
107 H:linnan rt:n as. 106
9 Vaasan rt:n as. . . 12
7 Oulun „ „ . . 11
341 M ik k e li ............... 309
377 Mäntyharju . . . . 406
529 Voikoski............... 507
2’909 Selänpää............... 8’087
4’699 K ouvola ............... 5’475
480
333
Myllykoski . . . .  










' Muut asemat lin-j
510 jalla. Kuopioon . 489
91 Karjalan rt:n as. . 84
23 Porin „ „ .  . 19
,7 J:kylän „ „ . . 
Karjan rt:n asemat
6
5 Karjan kautta. . 3
14 Porvoon rautatie . 13
3 Rauman rautatie . 3
193 Haminan rautatie . 212








836'' —Pietarin rt:n as.“ 813
8 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen-
4
41 H:linnan rt:n as. 43
2 Vaasan rt:n as. . . 2
2 Oulun „ „ . . 4
552 H a r j u .................. 480
3118 K ouvola............... 2917
2’025 Inkeroinen . . . . 2’039
146 Tavastila............... 150
795 Kymi...................... 743
1’671 K o tk a ..................
Muut asemat Iin-
1’645
228 jalla Kuopioon . 242
54 Karjalan rt:n as. . 53




8 Kaijan kautta. . 6
3 Porvoon rautatie . 4
3 Rauman rautatie . 6




317^ f H elsink i...............y ' 340
404, .K a u s a la ...............( \ 342
227'' K o r i a .................. ’
Muut Hels.—H:linn.
* 224
862 —Pietarin rt:n as. 913
1’810 Siirto 1’819
Inkeroinen
! 1 ' k .
1’810' Siirto 1’819
37\ 'Hangon rt:n as.. \ 27
Turun-Tampereen-
115 H:linnan rt:n as. 97
11 Vaasan rt:n as. . . 18
21 Oulun „ „ . . 16
379 Harju . . . . . . 333
2’406 K ouvola ............... 2’289
2’039 Myllykoski . . . . 2’025
707 Tavastila............... 782
2’939 Kymi...................... 2’910
4’607 K o tk a .................. 4’465
Muut asemat Iin-
342 jalla Kuopioon . 353
146 Karjalan rt:n as. . 131
13 Porin „ „ .  . 14
5 J:kylän „ „ . . 6
Karjan rt:n asemat
10 Karjan kautta. . 12
23 Porvoon rautatie . 21
7 Rauman rautatie . 8
2 Raahen rautatie. . \ _




11 Hels.—H:linnan— ' <
412 Pietarin rt:n as./ 359
' Hangon rautatien^ %
11 asem at............... 4
Turun -Tampereen-
12 H:linnan rt:n as. 10
1 Ypäjä Karjan k:tta —
V aasan rautatien
3 asemat • 3
Oulun rautatien
3 asem at............... 2
782 Inkeroinen . . . . 707
1’087 K y m i................... 976
4’669 K o tk a ................... 4’319
Muut asemat Iin-
412 jalla Kuopioon . 350
Karjalan rautatien
18 asem at............... 8
1 N o k ia .................. 1
2 Jyväskylä............... 2
1 Raahen rautatie. . 2
79 Haminan rautatie . 69
7’493 Yhteensä 6’812
182’954 Henkilökilometriä 159’931
L iite  IV.
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636 ' Helsinki 




Muut Hels. — H:linn 
700 — Pietarin rt:n as
170 Hangon rt:n as. . 
Turun—Tampereen 
H:linnan rt:n as 





















6’602 Kotka . .
Muut asemat Iin 
832 jalla Kuopioon 
















lö^Jrkylän rt:naa. . . j

















I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 585 853 1’438! 1 H elsink i............................. '  ^ _ 561 841 1’402
— 68 510 578 L a h t i ................................. t \ — 77 503 580— 7 256 263'' K a u sa la ............................. * I _ 9 261 270
— 50 189 239 Koria.................................... — 39 187 226
— 107 319 426 Lappeenranta...................... — 101 361 462
— 255 685 940 Viipuri................................. — 249 663 912
163 429 592 Pietari .................................
Muut Helsingin -H:lionan—
— 189 445 634
— 139 823 962 Pietarin rt:n asemat. . . — 154 819 973
20 123 143 Hangon rt:n as....................
Turun-Tampereen-H:linnan
— 24 78 102
— 65 190 255 rautatien asemat . . . . — 63 223 286
— 14 63 77 Vaasan rt:n as..................... — 9 58 67
— 19 62 81 Oulun „ ....................... — 19 37 56
— 31 214 245 Kuopio................................. — 32 219 251— 33 354 387 M ik k e l i ............................. — 34 335 369
— 11 560 571 Mäntyharju.......................... — 11 495 506
— . 24 567 591 H a r j u ................................. — 24 546 570
— 437 3’034 3’471 K ouvola ............................. — 436 3’142 3’578
— 45 1’600 1’645 Myllykoski.........................
Inkeroinen..........................
— 52 1’619 1’671
— 284 4’181 4’465 — 280 4’327 4’607
— 196 4’123 4’319 Tavastila............................. — 194 4’475 4'669— 787 7’044 7’831 Kymi..................................... — 582 6’020 6’602
— 59 1’060 1T19 Muut as. linjalla Kuopioon — 64 1’002 1’066
— 56 180 236 Kaijalan rt:n as.................... — 50 192 242— 31 52 83 Porin „ ...................... — 30 54 84— 26 20 46 J:kvlän „ ...................... — 20 28 48— 2 — 2 Piikkiö Turun kautta . . . — 2 — 2
— 15 21 36 Karjan rt:n as. Karjan kautta — 7 16 23
— 15 59 74 Porvoon ra u ta t ie ............... — 13 86 99— 1 10 11 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 14 15— 1 3 4 Raahen rautatie.................. — 1 1 2— 120 891 m i Haminan rautatie............... — 127 892 1’019
“ — 2 2 Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
— 3’666 28’477 32143 Yhteensä — 3’454 . 27’940 31’394
— 459’507 1’882’138 2’341’645 Henkilökilometriä — . 449’087 1’854’399 2'303’486
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H e l s i n k i .................................... 242 381 623
— 102 269 371^ ^ P i e t a r i ........................................ $
M uut H elsin g in —H :linnan—
\ - 101 260 361
— 40 283 323 P ie ta rin  rau ta tien  asem at _ 45 335 380
10 46 56 H angon rt:n  a s .........................
T u ru n -T am p ereen -H :lin n an
— 10 34 44
— 23 90 113 rt:n  a s e m a t ........................... — 25 96 121
— 1 13 14 V aasan rt:n  asem at . . . . ___ 2 24 26
— 8 74 82 O ulun „  „ . . . . _ 14 151 165
— 26 127 153 Savon „ „  . . . . — 31 155 186
— 9 2’967 2’976 Joensuu  .................................... __ 9 2’967 2’976
— 72 5’489 5’561 H a m m a s la h t i ........................... — 85 6’004 6’089
— 7 591 598 O n k a m o .................................... __ 7 626 633
— 60 1’604 1’664 T o h m a jä rv i............................... — 56 1709 1765
— 14 406 420 K a u rilä ........................................ — 13 406 419
— 39 1’638 1’677 V ä r t s i l ä .................................... — 45 1’588 1’633
— 11 282 293 M a tk a se lk ä ................................ _ 13 266 279
— 136 1’228 1’364 S o r ta v a la .................................... — 128 1’249 1’377
— 4 67 71 A n t r e a ........................................ _ 6 74 80
— 199 740 939 V i i i p u r i ....................................
M uut as. lin ja lla  A n tre a —
— 199 741 940
— 14 86 100 V m iska . _ 3 106 109
* --- 62 795 857 „ „ „ V iipu riin — 61 965 1’026
— 4 17 21 P o rin  rt:n  a se m a t.................. — 8 27 35
— 2 16 18 J : k y l ä n ....................................... — 2 14 16
— 1 7 8 K arjan  r t :n  as. K arjan  k a u tta — 2 14 16
— — 5 5 „ „ „ T u ru n  „ — — 1 1
— 6 15 21 Porvoon r a u t a t i e .................. — 7 25 32
— 1 8 9 R aum an r a u t a t i e .................. — — 5 5
— — 3 3 R aahen  r a u ta t i e ...................... — 1 ■ — 1
— — 12 12 H am inan r a u t a t i e .................. — — 27 27
— 1’088 17’267 18’355 Y hteensä - 1115 18'250 19’365
— 378’850 1’802’146 2’180’996 H enkilök ilom etriä — 398’530 1’999’940 2’398’470















H els.—H rlin n an — 
P ie ta r in  rt:n  as 
H angon rt:n  as. . 
T u ru n -T am p ereen  - 
H :linnan  rt:n  as 
V aasan  rt:n  as. 
O ulun „ „
Savon „ „
Jo en su u  .
Onkam o . 
T ohm ajärvi 
Sortavala  .
A n trea  . .
M uut asem at 
lin ja lla  A n tre a — 
V :n iska . 
















P o rin  rau tu tien  i
a s e m a t ..................’
Jy v ä sk y lä ..................
K arjan  rt:n  asem at 
K arjan  k a u tta . . 
Porvoon ra u ta tie  . 
R aum an ra u ta tie  . 























H els.—H :Iin n an — 
P ie ta r in  rt:n  as. 
H anko . . .
T u rk u  . . . .  
K orkeakosk i 
Savon r t :n  as. 
Jo en su u  
H am m aslahti 
Onkamo . 
T ohm ajärvi 
VärtBilä .
A n trea  . .
M uu t asem at 
lin ja lla  A n trea— 
V m iska . 
„ V iipu riin  















6’895 2’878 Y hteensä
97’032 H en k ilö k ilo m etriä  96’093
2’885
IV . 8
L iite  IV.
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T o h m a jä rv i V ä r ts ilä M a tk a se lk ä
i' H ela.—H :lin n an —
!
227' i  'P ie ta r i ...................... 206 1
1' H els.—H :lin n an —
168nf- P ie ta r in  rfcn a s ..| |  160 >' M uut H els.—H :lin n | I 324n'  P ie ta rin  rt:n  as. j |  319
7 H angon rfcn as. . . 10 213 —P ie ta rin  rfcn as. 190 6 H angon rfcn as.. . 9
T urun-T am pereen- 19 H angon rfcn a s . . . 19 Turun-T am pereen-
3029 H :linnan rfcn a s . . 34 T urun-T am pereen- 20 H :linnan rfcn as.
6 V aasan rfcn as. . . 4 26 H :linnan rfcn as. 20 3 V aasan rfcn as. . . 5
7 O u lu ........................... — 4 V aasan rfcn as. . . 4 8 O ulun „ „ . . 5
24 Savon rfcn a s .. . . 21 5 O ulun „ „ . . 14 22 Savon „ ■ 24
1’765 Jo en su u  .................. 1*664 66 Savon „ „ . . 49 279 Jo en su u  .................. 293
347 H am m aslah ti . . ■ 351 1*633 Joensuu  .................. 1*677 486 V ä r t s i l ä .................. 519
1113 O n k a m o .................. 1*225 183 H am m aslahti . . . 195 213 P ä lk j ä r v i .................. 202
545 K a u rila ....................... 619 387 O n k a m o .................. 415 589 K aalam o . . 508
1’473 V ä r t s i l ä .................. 1*468 1*468 Tohm ajärvi . . . . 1*473 2*992 S o rta v a la .................. 2*947
443 S o r ta v a la .................. 410 857 K a u r i la ...................... 896 23 A n t r e a ...................... 17
8 A n t r e a ....................... 12 578 P ä lk j ä r v i .................. 466 346 V iip u r i ...................... 329
M uut asem at 519 M atkaselkä . . . . 486 M uut asem at
lin ja lla  A n trea— 208 K a a la m o .................. 251 258 lin ja lla  J:su u h u n 263
5 ■ V :n is k a . 3 2*612 S o r ta v a la .................. 2*521 „ A n trea—
495 „ V iipu riin  
P o rin  ra u ta tie n
492 24 A n t r e a ...................... 22 43 V-.niska . 33
. 274 V i i p u r i . . . . . . 244 224 „ V iip u riin 235
6 a s e m a t .................. 8 M uut as. linj. A n trea 8 P o rin  rfcn as. . . . 8
Jyväsky lä  ..................
K arjan  rt:n  asem at
1 33 — V tniska 29 3 Jy v ä sk y lä .................. 2
216 „ „ „V iip u riin 201 1 T u rk u  K a ijan  k :tta * ---
15 K arjan  k a u tta . . 18 5 P o rin  rfcn a s . . . . 3 5 Porvoon ra u ta tie  ■ 6
2 P ern iö  T u ru n  k :tta 2 2 Jy v äsk y lä .................. 3 1 R aum an  ra u ta tie  . 3
2 Porvoon ra u ta tie  . 2 . K arjan  rfcn asem at
8
2 H am inan  ra u ta tie  . 3
3 R aum an ra u ta tie  . 1 2 K arjan  k a u tta . . 5*856 Y hteensä 5*7601 R aahen  r a u ta t i e . . 1 3 Porvoon ra u ta tie  . 2
1 H am inan  ra u ta tie  . 3 11 H am inan ra u ta tie  . 7 467*520 H en k ilök ilom etriä 469*135
6'465 Y hteensä 6*509 9*465 Y hteensä 9*401
388*805 H en k ilö k ilo m etriä 377*091 718*313 H enkilökilom etriä 698*776
K aa ln m o
P ä lk jä r v i
| ¡H els.—H :lin n an — ^
K a u r i la \ f H els.—H :linnan— $J 106 P ie ta r in  rfcn as.. \ 102
47 P ie ta rin  rfcn as.. 55 10 ' H angon rfcn as. . . '  6
r 1 T u run-T am pereen- 
H tlinnan rfcn as.\ f H els.—H :linnan— ' T urun-T am pereen- 14 4
46 , P ie ta rin  r t :n  a s ..i i 35 14 H :linnan rfcn as. 11 8 V aasan rfcn as. . . 8
2 '' H angon rfcn a s . . • 3 1 V aasan rfcn as. . . 2 6 O ulun „ „  . . 6
T urun-T am pereen- — O ulun „ ■ 2 8 Savon „ „  . . 10
3 H :linnan rfcn as. — 1 Savon „ „  . • 3 251 V ä r t s i l ä .................. 208
12 Savon rfcn as .. . . 8 466 V ä r t s i l ä .................. 578 608 M atkaselkä  . . . . 589
419 Joensuu  .................. 420 202 M atkaselkä . . . . 213 2*767 Sortavala  . . 2*507
619 Tohm ajärvi . . . . 545 413 S o rta v a la ................... 406 7 A n t r e a ...................... 7
896 V ä r t s i l ä .................. 857 • 1 A n t r e a ...................... — M uut asem at
3 A n t r e a ...................... 3 4 I m a t r a ....................... 3 346 lin ja lla  J :suuhun 321
M uut asem at M uut asem at „ A n trea—
220 lin ja lla  J:su u h u n 231 382 lin ja lla  J :suuhun 413 6 V .-niska. 7
„ A n tre a — 155 „ V iipu riin 144 361 „ V iipuriin 369
2 V :niska . 3 1 Paim io K arjan  k :tta — 6 P o rin  rfcn as. . . 7
384 „ V iipu riin 353 1 Porvoon ra u ta tie  . 1 2 Jrkylän  „  „ . . 1
2 K oski K arjan  k :tta 1 1 Jok io is ten  rau ta tie 1 1 Porvoon rau ta tie  . —
2*608 Y hteensä 2*459 1*690 Y hteensä 1*833 4*407 Y hteensä 4*152
102*187 H enk ilök ilom etriä 90*184 94'546 H enkilök ilom etriä 98*796 245*010 H enkilök ilom etriä 226*935
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I luok. I l  luok. I I I  luok. Y hteensä. S o r ta v a la I  luok. I I  luok. I I I  luok. Y hteensä.
302 369 J 1 / H e ls i n k i .................................... 291 345 636
— 420 1’621 2’041v 'P i e t a r i ........................................ f
M uut H e ls in g in -H :lin n a n —
\ ~ 417 1’564 1’981
— 77 545 622 P ie ta rin  ra u ta tie n  asem at — 92 584 676
— 14 71 85 H angon rt:n  a s e m a t . . . .  
T u ru n -T am p ereen -H :lin n an
— 17 36 53
— 23 182 2P5 rau ta tien  asem at . . . . — 31 190 221
— 12 29 41 V aasan rt:n  asem at . . . . — 9 45 54
_ 11 32 43 O ulun „ „ . . . . — 11 25 36
— 53 314 367 Savon „  „  . . . . — 57 302 359
_ 128 1’249 1’377 Joen su u  .................................... — 136 1’228 1’364
— 8 179 187 H a m m a s la h t i ........................... — 6 200 206
— 41 369 410 T o h m a j ä r v i ............................. — 42 401 443
_ 178 2’343 2’521 V ä r t s i l ä .................................... — 167 2’355 2512
— 18 388 406 P ä lk jä r v i .................................... — 14 399 413
_ 133 2’814 2’947 M a tk a se lk ä ............................... — 124 2’868 2'992
57 2’450 2'507 K a a la m o .................................... — 52 271 5 2767
__ 10 6’696 6706 S o r ta v a la .................................... — 10 6'696 6706
_ 13 5’249 5'262 K u o k k a n ie m i........................... — 21 6’094 6715
_ 22 2’276 2'298 N i v a ............................................. — 27 2’295 2’322
_ 115 2 ’663 277 8 Ja a k k im a .................................... — 127 2’696 2’823
_ 10 626 636 Ih a la  ■ ......................................... — 11 683 694
_ 85 1’175 1’260 E lis e n v a a ra ............................... — 92 1’185 1’277
_ 16 172 188 A lho ........................................ — 18 218 236
_ 42 719 761 H i i to la ........................................ — 40 708 748
_ 24 220 244 A n t r e a ........................................ — 19 242 261
— 453 1’777 2'230 V iip u r i ........................................ • --- 456 1’686 2742
— 13 272 285 M uut as. lin ja lla  J: suuhun  . 
„ „  „ A n tre a —
— 13 318 331
__ 50 256 306 V :niska . — 34 242 276
— 29 304 333 „ „ „ V iip u riin . — 31 344 375
— 9 45 54 P o rin  r t :n  asem at . . . . — 9 61 70
— ' 7 9 16 J:ky län  ...................................... — 7 13 20
— 2 8 10 K aijan  rt:n  as. K arjan  k :tta . — 3 10 13
— — 5 5 » „ >. T u ru n  „ — — .3 3
— 13 26 39 Porvoon r a u t a t i e .................. — 14 28 42
_ 2 10 12 R aum an r a u t a t i e .................. — 4 13 17
__ 2 1 3 R aah en  r a u ta t ie ...................... — 2 — 2
— 1 41 42 H am inan r a u t a t i e .................. — — 31 31
- 2’393 35’505 37’898 Y hteensä — 2’394 36’823 39’2L7
— 542’373 ■2747’318 3’289’691 H enkilökilom etriä — 545’046 2 7 51741 3’296787
K u o k k a n ie m i K u o k k an iem i K u o k k a n ie m i
1 ^H els.—H :linnan— ' 6’220! 1 S iirto  ' v 5’344 7’2 0 7 i  S iir to k 6769
95 P ie ta rin  r t :n  a s ... \ 75 458 N iv a ...........................i k 388 , M uut a sem at Iin-, k
l ' H a n k o .......................* 443 '’ J a a k k im a .................. ' » 375 308' ja l la  V iip u riin • 262
1 T a m p e r e .................. 1 8 A n t r e a ...................... 6 — K e u ru u ....................... 4
2 O ulun r t :n  as. . . 1 M uut asem at 3 H am in an  ra u ta tie  . 2
6
6715
Savon „ „ 
S o rta v a la ..................
5
5’262
66 lin ja lla  J :suuhun  
„ A n trea—
47 7’518 Y hteensä 6’437
6’220 Siirto 12 V :niska . 9 180’267 H en k ilö k ilo m etriä 163’872
7’207 Siirto 6769
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m a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a 1 9  0  1.
N iva Ik o la E lis e n v a a ra
1$ Si  AS 1S >kH els.—H rlinnan— 240 'P i e t a r i ...................... 213 • lo m o ^ Siirto 11’230
173> - P ie ta rin  rt:n  a s j |  174 >f  M uut H els.—H :linn .| i >/ Muu t  asem at £\
T urun-T am pereen- 68 — P ie ta rin  rt:n  as. 67 645 lin ja lla  J:suubun 674
1 H :linnan rt:n  as.. 2 3 Hangon rt:n  as. . . 3 „ A n tre a —
1 Y liv ie sk a .................. — T urun-T am pereen- 153 V :niska . 143
12 Savon rt:n  as.. . . 17 1 H :linnan rt:n  as .. 6 . 377 „ V iipu riin  
P o rin  ra u ta tie n
438
2’322 S o r ta v a la .................. 2’298 2 V aasan  rt:n  as. . . 5
388 K uokkaniem i . . . 458 1 K a u h a v a .................. — 37 a s e m a t .................. 52
1’617 J a a k k im a .................. 1’515 13 Savon rt:n  as.. . . 10 J:k y län  rau ta tien
277 I h a la ........................... 271 694 S o r ta v a la .................. 636 3 a s e m a t .................. 8
4 A n t r e a ...................... 6 271 N i v a ........................... 277 K arjan  rt:n  asem at
M uut asem at 2’945 J a a k k im a .................. 3’770 2 K arjan  k a u tta . 5
91 lin ja lla  J:su u h u n 90 911 E lise n v a a ra . . . . 969 2 P aim io T u ru n  k :tta 2
„ A n trea— 396 A lh o ........................... 390 9 Porvoon ra u ta tie  . 10
13 V :n isk a . 20 258 H i i to la ...................... 214 6 R aum an ra u ta tie  . 5
403 „ V iip u riin 431 38 A n tr e a ....................... 30 1 R aahen ra u ta tie . . —
1 P ern iö  K arjan  k :tta — 402 V iip u r i ...................... 393 28 H am inan  ra u ta tie  . 32
— H am inan  ra u ta tie  . 1
181
M uut asem at
167
— Jo k io isten  rau ta tie 4
5’303 Y hteensä 5 ’283 lin ja lla  J :suuhun  „ A n trea— 12T23 Y hteensä 12’603
197’453 H enk ilök ilom etriä 200’276 26 V :niska . 16 1’138’927 H enk ilök ilom etriä 1’197’488
241 „ V iipu riin 289
2
1
P o rin  rt:n  as. . . 
J r k y l ä n ....................
1
11 P ern iö  K arjan  k : t ta ’
J a a k k im a 1 R aum an rau ta tie  . 1
2 H am inan ra u ta tie  . 2 A lho
6’698 Y hteensä 7’461
350S  ^ 339
, M uut H ela.—Hrlinn./ 284’610 H en k ilö k ilo m etriä 280’254 5^H els.—H rlinnan— '
271 '’ —P ie ta rin  rt:n  a s / 3 261
¿F
*
CO , P ie ta rin  rt:n  as..g \ 349
13 H angon rt:n  as. . 
T u ru n -T am p ereen -
13 H angon rt:n  as. . }  
T u ru n -T a m p e re e n - 
H rlinnan rt:n  as..
* 2
30 H :linnan rt:n  as. 23 23 12
ö
9
V aasan rt:n  a s . . . 
Oulun ...................
10
6 E lis e n v a a ra 7
V aasan rau ta tien  
a s e m a t .................. 5
56 Savon „ „  . . 58 O ulun rau ta tien
2’823 S o rta v a la ................... 2 ’778
25öt
5 a s e m a t .................. __
375 K uokkaniem i . . . 443 f H e l s i n k i .................. ' '  250 Savon ra u ta tie n
1’515 N iv a ........................... 1’617 457 , P i e t a r i ...................... i k 479 34 asem at . . . . . 19
3 ’770 I h a l a ........................... 2’945
465
M uut H els.—H rlin n /
529
236 S o r ta v a la .................. 188
1’689 E lise n v a a ra . . . . 1’668 —P ie ta rin  r t :n  as. 297 Jaak k im a  . . . . 310
310 A lh o ............................ 297 21 H angon rt:n  a s . . . 19 390 I h a la ........................... 396




1’231 E lise n v a a ra . . . . r i 2 7
76 A n t r e a ....................... 65 H :linnan rt:n  as. 1’026 H i i t o la ...................... 1T53
836 V iip u r i ....................... 789
15
V aasan rau ta tien
13
238 O j a j ä r v i .................. 262
M uut asem at a se m a t................... 50 A n t r e a ...................... 47
268 lin ja lla  J :suuhun 251
26
O ulun rau ta tien
12
682 Vi i p u r i . . . . . . 675
„ A n trea  - a s e m a t .................. M uut asem at
110 V :niska . 96
168
Savon rau ta tien
185
74 lin ja lla  J:Buuhun 54
255 „ V iipu riin 240 a s e m a t .................. „ A n tre a —
5 P o rin  rt:n  as. . . 11 1’277 S o r ta v a la .................. 1’260 56 V :niska . 49
1 Jrkylän „ „ . . 2 1’668 Ja a k k im a .................. 1’689 218 „  V iipu riin 198
1 T u rk u  K arjan  k :tta 1 969 I h a la ........................... 911 5 P o rin  rt:n  as. . . 4
2 Porvoon rau ta tie  . 2 1’127 A lh o ........................... 1’231 Jrkylän  „ „ . . 2
2 R aah en  ra u ta tie . . 2 987 H ii to la ....................... 979 _ R aum an rau ta tie  . 1
5 H am inan  rau ta tie  . 6 254
194
O j a j ä r v i .................. 256
226
2 H am inan ra u ta tie  . 1
13’336 Y hteensä 12’465 2’909 V iip u r i ...................... 3’112 4’880 Y hteensä 4’854
685’665 H enkilök ilom etriä 659’260 10’860 Siirto 11’230 271’618 H enk ilök ilom etriä 257777
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I H a t k a g t a j a i n  l u k u m ä ä r ä  v u
H lito la O ja jä rv i
f
222' ^ H e l s i n k i ..................  ^ 205 7 1 6 7 ' \ ' * S iirto 7 ’123
363> f P ie ta r i .................. j |  365 1777^ f V iip u r i...................... | |  1’755
M uut H e la — H :linn. M uut asem at
385 —P ie ta rin  rt:n  as. 406 529 lin ja lla  J :suuhun 509
20 H angon rt:n  a s . . . 22 „  A n trea—
T u ru n -T am p ereen - 122 Vrniska . 136
43 H :iinnan  rt:n  as. 32 90 „ V iipu riin 115
11 V aasan  rt:n  as. . . 13 3 P o rin  rt:n  a s . . . . 3
24 O ulun „ „ . . 7 2 Porvoon rau ta tie 2
108 Savon )i • • 92 — R aum an ra u ta tie  . 2
748
542
S o r ta v a la ..................
J a a k k im a ..................
761
559 9’690 Y hteensä 9’645
214 I h a l a ........................... 258 440’864 H enk ilök ilom etriä 430’446
979 E lise n v a a ra . . . . 987
1’153 A lho . . . . i . . 1’026
1’6131’603 O j a j k r v i ..................
818 I n k i l ä ....................... 811
I n k i lä279 S a i r a la ....................... 286
441 A n t r e a .......................
V i ip u r i ......................
512
2’919Z ybb \$H els.—H :linnan— ‘M uut asem at
385 lin ja lla  J :su u h u n 351 302 f P ie ta rin  rt:n  as. .< \ 268
„ A n trea— 2 ''H a n g o n  rt:n  a s .. * 8
262 V rn isk a . 282 T urun-T am pereen-
137 „ V iipu riin 188 7 H :linnan rt:n  as. 15
21 P o rin  rt:n  as. . . 14 5 V aasan rt:n  as. . . 4
11 J:ky län  „ „ . . 12 19 O ulun „  „ - . 3
K arjan  rt:n  as. Tu- 14 Savon „ „ . . 10
4 ru n  k a u tta  . . . 5 811 H i i to la ....................... 818
1 Paim io T u ru n  k :tta 1 2796 O j a j ä r v i .................. 2758
24 Porvoon ra u ta tie  . 18 2’006 S a i r a la ...................... 2 ’064
5 R aum an ra u ta tie  . 16 435 K o ljo la ...................... 471
— R aahen  ra u ta tie . . 1 686 A n t r e a ...................... 712
23 H am inan  ra u ta tie  . 17 2’075 V iip u r i ....................... 2'036
11792 Y hteensä 11779 495
M uut asem at 
lin ja lla  J :suuhun 447
955’059 H enk ilök ilom etriä 925104 „ A n trea—
206 V rniska . 184
' 173 „ V iipu riin 199
O ja jä rv i
6 Porvoon ra u ta tie  . 3
10’038 Y hteensä 10’000
214$ 1 P i e t a r i .......................'
M uut H els.—H:linn.<
' 215
\
372’249 H enk ilök ilom etriä 347’553
228 '' —P ie ta r in  rt:n  as.“« 230
5 H angon r t :n  a s . . . 
T urun-T am pereen-
3 S a ir a la
9 H :linnan  rfcn as. 
V aasan  r t :n  as. . .
6
12 fc.
3 O ulun „ „  . . 1 2931 ’ P ie ta r i .................. y ' 299
50 Savon „ . 40 , M uut H ela.—H :l iu u 1
256 E lise n v a a ra . . . .- 254 453'' —P ie ta rin  rt:n  as * 453
262 A lh o ........................... 238 3 H angon rt:n  as. . . 3
1’613 H l i to la ....................... 1’603 T u ru n  -T am p ereen -
2758 I n k i l ä ....................... 2’796 30 H :linnan  rt:n  as. 27
773 S a i r a la ....................... 757 4 V aasan rt:n  as. . . 3
227 K o ljo la ...................... 223 10 O ulun „ „ . . 3
767 A n t r e a ...................... 756 37 Savon „ „  . . 35
7167 Siirto 7123 830 Siirto 823
o n n  a  1 9  0  1.
S a ir a la
i 1 \
830 S iirto 823
286^ * H iito la  . . . . . 4 |  279
757 O j a j ä r v i .................. 773
2’064 I n k i l ä ...................... 2 ’006
1’036 K o ljo la ...................... 1 ’037
1’187 A n t r e a ...................... 1’268
4’308 V iip u r i ...................... 4 ’330
M uut asem at
417 lin ja lla  J:suuhun 357
ADtT6A~™
382 Vrniska . 379
213 „ V iipu riin 269
P o rin  ra u ta tie n
12 asem at . . . 15
1 Salo K arjan  k au tta 1
4 Porvoon ra u ta tie  . 4
11 H am inan  ra u ta tie  . 9
11’508 Y hteensä 11’550
595’944 H en k ilök ilom etriä 586’663
K o ljo la
263$ i P i e t a r i ....................... ' '  274
, M uut H els.—H :linn ./ X
7 6 '' —P ie ta r in  r t :n  a s / '  68
— T a m p e r e .................. 1
V aasan rau ta tien
2 a s e m a t .................. ___
2 O u lu ........................... ___
Savon rau ta tien
13 a s e m a t .................. ’ 7
223 O j a j ä r v i .................. 227
471 I n k i l ä ...................... 435
1’037 S a i r a la ....................... 1’036
2’017 A n t r e a ....................... 2’185
r n o V iip u r i ....................... 1’083
M uut asem at
199 lin ja lla  Jtsu u h u n 155
yy Aotr6&—
141 V-.niska . 166
318 „ V iip u riin 348
J: ky län  rau ta tien
2 a s e m a t .................. 1
— Salo K arjan  k au tta 1
5’874 Y hteensä 5’987
189’917 H enk ilö k ilo m etriä 183’251
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H a t k u 8 t a j a l n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
V u o k sen n isk a V u o k sen n isk a
s 1 1|k 1 ; «VH els in g in —H jlinnan—P ieta- 777 0  ' S iirto 8 ’415
379 >'  r in  rt:n  a s ................................ f |  328 299 >, ''M u u t as. lin ja lla  J:su u h u n  .$i  278
13 H angon rt:n  asem at . . . . 6 42 „ „ „ V iipu riin  . 75
T u ru n —T am pereen—H :linnan P o rin  ra u ta tie n  ase-
18 ra u ta tie n  a s e m a t.................. 13 2 m a t ............................................. 2
11 V aasan rt:n  asem at . . . . 9 — Porvoon r a u t a t i e ....................... 1
5 O ulun „ „ . . . . 1 1 Huum an r a u t a t i e ....................... 1
60 Savon „ ........................... 54 1 H am inan  r a u t a t i e .................. 1
2’848
894
I m a t r a .........................................
E n s o .............................................
3  625 
951 8’115 Y h teen sä 8773
656 J ä ä s k i ............................................. 661 422’671 H en k ilök ilom etriä 396775
563 A n t r e a ......................................... 534
'  2’323 V i i p u r i ......................................... 2 ’233
7770 S iirto 8’415
I luck. H luok. I I I  luok. Y hteensä. I m a t r a I  luok. I l  luok. I I I  luok. Y hteensä.
32 276 194 502? i H e l s i n k i ....................................' k 27 256 217 500
3 86 123 212 T e r i j o k i ....................................t | — 93 129 222
589 1’939 1’472 4’000 ^ P i e t a r i ......................................*
M uut H e lsing in—H :linnan—
« 578 1’996 1’477 4 ’051
7 196 929 1’132 P ie ta rin  ra u ta tie n  asem at 8 210 885 1103
— 13 50 63 H angon rt:n  asem at . . . .  
T u ru n -T am p ereen - H :linnan
— 18 19 37
1 29 90 120 ra u ta tie n  asem at . . . .  
V aasan ra u ta tie n  ase-
7 27 92 126
— 3 25 28 m a t ........................................
O ulun ra u ta tie n  aBe-
— 5 33 38
— — 10 10 m a t ........................................
Savon rau ta tien  ' ase-
— 7 16 23
_ 20 212 232 m a t ........................................ — 26 198 224
__ 656 2’969 3’625 V u o k sen n isk a ........................... 356 2’488 2’848
_ 140 4 ’277 4 ’417 E n s o ............................................. 2 218 4’477 4’697
7 336 3’567 3 ’910 Jä ä sk i ........................................ 5 350 3’545 3 ’900
4 329 2 ’240 2’573 A n t r e a ........................................ 3 314 2’247 2’564
__ 13 248 261 K av an tsaa ri............................... — 10 235 245
2 42 133 177 T a l i ............................................ 7 46 190 243
160 2’464 5 ’858 8 ’482 V iip u r i ........................................ 146 2’390 5’619 815 5
• _ 57 849 906 M uut as. lin ja lla  J : s u u h u n . ---• 86 903 989
1 16 103 120 „ „ „ V iip u riin . 
P o rin  ra u ta tie n  aBe-
1 17 121 139
— 2 22 24 m a t ........................................
Jyväskylän  rau ta tien  ase-
— — 19 19
— 3 3 6 m a t ........................................
H arjan  rau ta tien  asem at
— 1 8 9
_ — 1 1 K arjan  k a u tta ...................... — — 7 7
— — 3 3 P ern iö  T urun  k a u tta  . . . — — — -- -_ 5 11 16 Porvoon r a u t a t i e .................. — 5 11 16
_ _ 6 6 R aum an r a u t a t i e .................. — — — —
_ _ 1 1 R aahen  r a u ta t ie ...................... — — 1 1
— 3 16 19 H am inan r a u ta t i e .................. — 4 11 15
806 6’628 23’412 30’846 Y hteensä 788 6’435 22'948 30171




T l a t k u s t a j a l n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
E n so
1
J ä ä s k i




1 P ie ta r i ........................................  ^ 325
389 >f r in  rt:n  a s ................................ p |  341 'M u u t  H e lsin g in —H :linnan—' '
43 H angon rt:n  asem at . . . . 5 225 P ie ta rin  rt:n  a s ...................... 223
T u ru n -T a m p e re e n —H :linnan 7 H angon rt:n  asem at . . . . 4
13 ra u ta tie n  a s e m a t .................. 13 T u ru n  -T a m p e re e n —H :linnan
11 V aasan r t:n  a sem at.................. 3 23 ra u ta tie n  a s e m a t .................. 19
8 O ulun „  „  .................. 5 5 V aasan rt:n  asem at. . . . . 4
102 Savon „  „ .................. 117 9 O ulun „ ........................... 9
951 V u o k s e n n is k a ........................... 894 23 Savon „ ........................... 25
4’697 I m a t r a ........................................ 4’417 661 V u o k s e n n is k a ........................... 656
3’672 J ä ä s k i ............................................ 3’772 3’900 I m a t r a ........................................ 3 ’910
740 A n t r e a ........................................ 727 3772 E n so  . ......................................... 3 ’672
1’849 V i i p u r i ........................................ 1’792 190 J ä ä s k i ............................................. 190
259 M uut as. lin ja lla  J:su u h u n  . 236 2’387 A n t r e a ......................................... 2 ’486
121 „ „ V iipu riin  . 139 17S H a n n i la ......................................... 215P o rin  ra u ta tie n  ase- 3*537 V i i p u r i ......................................... 3 ’514
1 m a t..................................... ....  . 3 497 M uut as. lin ja lla  J :su u h u n  . 502
1 S u o la h t i ........................................ — 175 » .. V iip u riin  . 211
1 P iik k iö  K arjan  k a u tta  . . . 1 9 P o rin  rt:n  a s e m a t .................. 9
2 R aum an r a u t a t i e ....................... 2 — K in tau s ......................................... 1
1 H am inan r a u t a t i e .................. . — 3 Porvoon r a u t a t i e ....................... 2
1 H am inan  r a n t a t i e .................. 1
12’811 Y hteensä 12’467 1 Jok io is ten  r a u t a t i e .................. 1
394’277 . H en k ilö k ilo m etriä 363’157 15'931 Y hteensä 15'979
530’010 H en k ilö k ilo m etriä 529157
I luok. II  luok. I I I  luok. Y hteensä. A n tre a I luok. II  luok. I I I  luok. Y hteensä.
1 169 424 594t £ P i e t a r i ........................................ '




_ 81 809 890'* P ie ta rin  rt:n  a s ...................." n — 81 832 913
— 2 21 23 H angon rt:n  ' a s e m a t . . . .  
T u ru n -T am p ereen -H :lin n an
2 14 - 16
_ 10 63 73 ra u ta tie n  asem at . . . . — 7 60 67_ 1 10 11 V aasan rt:n  asem at . . . . — — 7 7_ 1 15 16 O ulun „ „ . . * . — 1 9 10_ 21 178 199 Savon „ „ . . . . — 24 177 201_ 19 242 261 S o r ta v a la .................................... — 24 • 220 244_ 10 216 226 E lise n v a a ra ................................ — 5 189 194_ 14 498 512 H ii to la ........................................ — 19 422 441
1 755 . 756 O j a j ä r v i .................................... — 1 766 767_ 9 . 703 712 I n k i l ä ........................................ — 11 675 686_ 95 1*173 1*268 S a i r a la ........................................ — 90 1*097 1*187
_ 1 2*184 2*185 K o ljo la ........................................ — 2 2*015 . 2*017_ 47 487 534 V u o k s e n n i s k a ....................... — 44 519 563
3 314 2’247 2*564 I m a t r a ........................................ 4 329 2*240 2*573
38 689 727 E n s o ........................... ...  . . . — 35 705 740
2 92 2*392 2*486 J ä ä s k i ........................................ 2 90 2*295 2*387
19 1763 1*782 H a n n i l a .................................... — 36 1*838 1*874
_ 35 1*311 1*346 K av a n tsa a r i............................... — 40 1*310 1*350
_ 10 268 278 K arisa lm i.................................... — 10 308 318
1 37 131 169 T a l i ............................................. 1 42 244 287
2 1*319 10’511 11*832 V iip u r i ........................................ — 1*326 10*592 11*918
9 2*345 27’090 29*444 Siirto 8 2*391 26*974 29*373
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Siirto . 8 2’391 26’974 29’373
— 14 295 309f ¡ Mu u t  as. lin ja lla  J :su u h u n .| ! — 13 314 327
— — 25 25 P o rin  rt:n  a s ........................... — 27 27
— — 5 5 J.k y län  „  .............................. — — 2 2
— — 4 4 K arjan  „  „  K arjan  k :tta — — 5 5
— 1 1 2 Porvoon r a u t a t i e .................. — 1 4 5
— — 5 5 R aum an r a u t a t i e .................. — — 3 3
— 3 18 21 H am inan r a u t a t i e .................. — 3 12 15
9 2’363 27’443 29’815 Y hteensä 8 2’408 27’341 29757
407 140'849 1’148’216 1’289’471 H enkilök ilom etriä 359 141’227 1’137’305 1’278'891
M a t k u s t a j a l n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
H a n n ila K a v a n ts a a r i
i H els.—H :lin n an — 320l 1 S iirto 1i 342
224 P ie ta rin  rt:n  a s . . / k 221 34 Savon rt:n  a s . . . . , 25
' O ta la m p i.................. ^"  1 245'^ I m a t r a ...................... ’ Y 261
T u ru n -T a m p e re e n - 1’350 A n t r e a ...................... 1’346
4 H Jin n an  rt:n  as.. 4 637 H a n n i l a .................. 652
3 O u lu ........................... 1 681 K arisa lm i.................. 764
Savon ra u ta tie n 298 T a l i ........................... 331
18 asem at . . . . . 14 9’388 V i i p u r i . . . . . . 9’364
215 Jä ä sk i ...................... 174 M uut asem at
1’874 A n t r e a ...................... 1782 439 - lin ja lla  J :snuhun 408
652 K av an tsaa ri. . . . 637 „ A n tre a —
407 K ari sa lm i.................. 391 182 V :niska . 174
95 T a l i ........................... 116 17 P o rin  rt:n  a s . . . . 11
3738 V iip u r i ....................... 3 ’630 4 J:ky län  „ „  . . . 6
M uut asem at 1 P ern iö  T u ru n  k :tta 1
455 lin ja lla  J :suuhun 410 — Porvoon ra u ta tie  . 1
„  A n trea— — R aahen  rau ta tie  . ■ 1
96 V :niska . 85 1 H am inan  rau ta tie  . —
5 H am inan  ra u ta tie  . 3 2 Jokio isten  ra u ta tie 2
1 Jokio isten  rau ta tie 1 13’599 13’689
7787 Y hteensä 7’470
365’205 H enkilök ilom etriä 363’567
212 060 H en k ilök ilom etriä 201799
•
K a r is a lm i
I i Hela.—H rlinnan— ‘ k
K a v a n tsa a r i 291 P ie ta rin  rt:n  as./ k 259
1^ L a p p v i k ..................** 1
3 q
iH e ls .—H rlinnan ■ 2 Sievi ........................... —
282 P ie ta rin  rt:n  as. t 1 303 20 Savon rt:n  as.. . . 20
'H a n k o ...................... HS l 318 A n t r e a ...................... 278
T u ru n -T a m p e re e n - 391 H a n n i l a .................. 407
33 H rlinnan rt:n  as. 34 764 K av an tsaa ri. . . . 681
4 V aasan rt:n  as. . . 2 560 T a l i ........................... 549
1 O u lu ........................... 2 9’834 V iip u r i ...................... 9729
320 Siirto 342 12784 Siirto 11’927
K a ris a lm i
127841 i S iirto  
Muut asem at /
" 11’927
k
169’’ lin ja lla  J:suuhun*  
„  A n trea—
1 134
158 V :niska . 129
2 J:ky län  rt:n  as. . . 1
1 H am inan  ra u ta tie  . —
12514 Y hteensä 12791
241723 H en k ilök ilom etriä 224'258
T a li
443' 1 P i e t a r i .......................^
M uut Hels.-H-.linn.j
l 4 U290n —P ie ta rin  rt:n  as. 
T urun-T am pereen-
5 280
9 H dinnan  rt:n  as. 8
4 V aasan rt:n  as. . . 4
2 O ulun „ „ . . 1
43 Savon „ „ . . 40
243 I m a t r a ...................... 177
287 A n t r e a ....................... 169
331 Ka v a n t s a a r i . . . . 298
549 K a ris a lm i.................. 560
14’992 V iip u r i ....................... 14’833
M uut asem at
456 lin ja lla  J :suuhun  
„ A n trea—
321
128 V :niska . 70
6 P o rin  rt: n as. . . . 3
1 Porvoon ra u ta tie  . 2
5 H am inan ra u ta tie  . 3
17789 Y hteensä 17'210
320763 H enk ilö k ilo m etriä 291759
— 65 —
Suomen Valtionrautatiet 1901. Hite IV.
M a t k u s t a j a !  n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Mäntyluoto Mäntyluoto Pihlava
966
H els.—H :lin n an — • 
4 1 y  P ie ta rin  rt:n  as..j 
17 H angon  rt:n  as.. .
T u ru n -T a m p e re e n  - 
31 H :linnan  rt:n  as. 
10 V aasan rt:n  as. . .
14 O ulun „ „ . .
3 Savon ,, „ . .
6 K arja lan  „ „  . .











9’796y P o ri . • .................. ]
M uut asem at Iin- 
591 ja l la  T am pereelle  
J:ky län  rau ta tien
a s e m a t ..................
Porvoon ra u ta tie  . 























O u lu .......................
M äntyluoto . . .
P o r i ...........................
M u u t asem at l in ­
ja l la  T am pereelle  
R aum an ra u ta tie  .
Y hteensä







I luok. II  luok. I I I  luok. Y hteensä. P o r i I luok. II  luok. I I I  luok. Y hteensä.
_ 816 995 l ’8 l l l ¡ H e l s in k i .................................... '  ^ __ 784 1’190 1’974
— 57 147 204 V i i p u r i ....................................4
M uut H e ls in g in -H rlin n a n —"
54 124 178
— 98 359 457 P ie ta r in  rt:n  a s ................... — 106 428 534
— — 3 3 H angon rt:n  as. T u ru n  k :tta — __ 2 2
— 18 675 693 H anko H yvinkään k a u tta  . 
M uut Hangon rt-.n asem at
— 17 64 81
— 19 77 96 H yvinkään k a u tta  . . . — 20 108 128
— 329 655 984 T u r k u ........................................ — 351 865 1’216
— 48 153 201 H ä m e e n l in n a ...........................
M uut T u ru n —T am p ereen —
— 41 154 195
— 73 446 519 H rlinnan rt:n  a s ................... — 80 488 568
— 95 278 373 V aasan rt:n  as........................ — 100 281 381
— 47 273 320 O ulun „  „ .................. — 51 169 220
— 58 143 201 Savon „ „ .................. — 63 143 206
— 16 109 125 K arja lan  „  „ .................. — 21 105 126
— 942 8’278 9’220 M ä n ty lu o to ................................ — 1’018 8778 9796
— 713 19’975 20’688 P ih la v a ........................................ — 438 6’434 6’872
— 494 7’997 8 ’491 H a i s t i l a .................................... 478 7’817 8’295
— 137 7’288 7’425 N a k k i l a .................................... — 138 7’579 7717
— 78 3’855 3'933 H a r j a v a l t a ............................... — 87 3’919 4’006
— 321 3 ’998 4’319 P e ip o h ja .................................... — 333 4170 4’503
— 174 1723 1’897 R is te ............................................. — 172 1’636 1’808
— 12 292 304 K y ttä lä ........................................ — 12 299 311
— 38 1’382 . 1’420 K a u v a ts a .................................... — 33 1’359 1’392
— 84 1’005 1’089 K i ik k a ......................................... • --- 88 1’005 1’093
— 63 873 936 T yrvää ........................................ — 61 907 968
— 11 118 129 H e in o o ........................................ — 11 121 132
— 77 543 620 K a rk k u ......................................... — 75 580 655
— 54 293 347 S iu ro ............................................. — 63 298 351
— 21 143 164 N o k i a ........................................ — 25 189 214
— 627 2’117 2744 T a m p e r e .................................... — 616 2 094 2710
— 20 110 130 J:ky län  rt:n  a s ......................... — 17 121 138
— 8 48 56 K arjan  rt:n  as. T u ru n  k :tta — 8 53 61
— 1 13 14 K arjan  •„ „  K arjan  „ — 2 15 17
— 14 36 50 Porvoon r a u t a t i e .................. — 15 65 80
— 356 2’685 2’941 R aum an r a u t a t i e .................. — 344 2'499 2’843
— 1 12 13 R aahen  ra u ta tie . . . . . . •-- 2 18 20
— 3 14 17 H am inan  r a u t a t i e .................. , --- 3 11 14
— 1 14 15 Jo k io isten  ra u ta tie  . . . . — 2 16 18
— 5924 67’025 72’949 Y h teen sä — 5719 64104 59’823
— 767’586 3’340’369 4 ’107’955 H enk ilö k ilo m etriä — 772’658 3 ’067’994 3’840’652
IV . 9
l i i t e  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
M a t k u s t a j a ! »  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0 1 .
H a is t i la
1 |  i H els .—H :linnan— .
k
87\ f .P ie ta rin  rt:n  as..p j 58
11 H angon rt:n  .a s .. . 
T u ru n -T am p ereen -
3
60 H :linnan rt:n  as. 53
7 V aasan rt:n  as. . . 6
4 O ulun „ „  . . 
Savon rau ta tien
2
7 a s e m a t ..................
K arja lan  ra u ta tie n
4
7 asem at . . . . 7
8’295 P o r i ........................... 8’491
323 H a is tila ...................... 323
320 N a k k i l a .................. 248
244 H arjavalta  . . . . 214
228 P e ip o h j a ..................
M uut asem at
183
235 lin ja lla  M :luotoon 220
451 „ T am pereelle 363
2 J:kylän  rt:n  as. .. . 
K arjan  rt:n  asem at
2
1 K arjan  k a u tta  . 1
138 R aum an ra u ta tie  . 107
— H am inan  ra u ta tie  . 2
1 Jo k io is ten  rau ta tie 1
10’421 Y hteensä 10’288
212’049 H en k ilö k ilo m etriä 186734
N a k k ila
1f H els.—H ilinnan — J\
47 , P ie ta rin  rt:n  a s ../ 1 416n'  H angon rt:n  as. . . 2
T u ru n  -T am pereen  -
49 H :linnan  r t :n  as. 54
7 V aasan rt:n  as. . . 7
6 O ulun „ „  . . 
Savon ra u ta tie n
6
4 asem at . . . . 4
1 S o r ta v a la .................. —
7’717 P o r i ........................... 7 ’425
248 H a i s t i l a .................. 320
499 H arjava lta  . . . . 493
298 P e ip o h j a ..................
M uut asem at
282
63 lin ja lla  M :luotoon 41
461 „ T am pereelle 421
3 Jy v äsk y lä .................. 4
2 Salo T urun  k a n tta . 2
2 Porvoon rau ta tie  . 2
195 R aum an rau ta tie  . 183
9’608 Y hteensä 9’287
224241 H en k ilök ilom etriä 214T63


















f K y ttä lä ...................... ;
K auvatsa . . . . . .
K i ik k a .......................
T yrvää .......................
T a m p e r e ..................
M uut asem at lin ­
ja l la  T am pereelle  
J y v ä s k y l ä . . .  
K a rjan  rt:n  asem at 
K a rjan  k a u tta . . 
K arjan  rt:n  asem at 
T u ru n  k a u tta . . 
P orvoon ra u ta tie  . 
R aah en  ra u ta t ie . . 
H am inan  ra u ta tie  . 














9’455 Y hteensä 9’114
489'019 H enkilök ilom etriä 478’415
R is te
f H e ls .—H :lin n an — V •
93 , P ie ta r in  rt:n  as..<£ k 87
12^ H angon r t:n  asemat? « 11
T urun-T am pereen-
122 H :linnan  r t :n  as. 91
V aasan ra u ta tie n
29 asem at . . . . 26
O ulun ra u ta tie n
5 a s e m a t .................. 2
Savon ra u ta tie n
5 a s e m a t .................. 5
K arja lan  ra u ta tie n
5 a s e m a t .................. 4
1’808 P o r i ............................ 1’897
330 H arjav a lta  . . . . 338
467 P e ip o h j a ................... 706
926 K a u v a ts a .................. 859
261 K i ik k a ....................... 230
345 T yrvää ....................... 320
298 T a m p e r e ................... 270
M uut asem at
243 lin ja lla  M Juotoon 280
335 „  T am p eree lle 280
9 J:ky län  r t :n  asem at 5
K arjan  „ „
4 T u ru n  k au tta  . . 4
12 P orvoon ra u ta tie  . 10
522 R aum an ra u ta tie  ■ 528
4 H am inan  r a u ta t i e . • 2
5’835 Y hteensä 6’955
















H els.—H :linnan— 
P ie ta rin  rt:n  as. J  
Hangon rt:n  as. . . 
T u ru n -T am p ereen - 
H :linnan  rt:n  as. 
V aasan rt:n  as. . . 
O ulun rau ta tien
a s e m a t ..................
Savon ra u ta tie n
a s e m a t ..................
K arja lan  rau ta tien
a s e m a t ..................
P o r i ...........................
H a i s t i l a ..................
N a k k i l a ..................
P e ip o h ja ’ ..................
R is te ...........................
M uut asem at 
lin ja lla  M :luotoon 
„ T am p eree lle
Jy v ä sk y lä ..................
P a im io  T u ru n  k :tta  
R aum an ra u ta tie  . 
R aah en  ra u ta tie . . 



















227'955 H enk ilök ilom etriä  219'568
6’775
















H els.—H-.linnan— ‘ 
P ie ta rin  rt:n  as... 
H angon rau ta tien ’
a s e m a t ..................
T urun-T am pereen  - 
H :linnan rt:n  as. 
V aasan ra u ta tie n
a s e m a t ..................
O ulun ra u ta tie n
a s e m a t...................
Savon rau ta tien
a s e m a t ..................
K arja lan  ra u ta tie n  
asem at . . . . .  
M äntyluoto . . . .
P o r i ...........................
H a i B t i l a ..................
N a k k i l a ..................
.H arjavalta  . . . . 
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Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  IV.
I l  a t k u H t a J n i i i  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
K y ttä lä
1
H els.—H :lin n an —
18' ' P ie ta r in  rt:n  a s . . | |  29
2 H angon  rt:n  a s . . . 4
T u ru n -T a m p e re e n -
44 H :linnan  rt:n  as.. 40
6 V aasan „ „ . 8
2 O u lu ........................... 2
Savon rau ta tien
1 a s e m a t .................. 1
— Jo en su u  .................. 1
311 P o r i ........................... 304
384 P e ip o h j a .................. 369
•M uut asem at
201 lin ja lla  M :Iuotoon 258
390 „ T am pereelle 342
J.-kylän ra u ta tie n
3 a s e m a t .................. 1
1 K oski T u ru n  k :tta . 1
1 Porvoon ra u ta tie  . 1
64 R aum an ra u ta tie  . 64
1’428 Y hteensä 1’481
58’567 H enk ilök ilom etriä 65’840
E a u v a ts a
15 H els.—H :lin n an — '
51 P ie ta rin  rt:n  a s ../ t  51
2 ’f H angon  rt:n  asemat?1I 2
T urun-T am pereen-
98 H :linnan rt:n  as. 95
12 V aasan rt:n  asem at 13
9 O ulun „ „ 7
3 Savon „ „ 3
K arja lan  ra u ta tie n
8 a s e m a t .................. 7
1’392 P o r i ........................... 1’420
544 P e ip o h j a .................. 533
859 R is te ........................... 926
242 K i i k k a ...................... 233
476 T y r v ä ä ...................... 482
255 T a m p e r e .................. 267
M uut asem at
261 lin ja lla  M :luotoon 309
337 „ T am p eree lle 337
Jyväskylän  ra u ta -
4 tien  a se m a t. . . 8
2 K oski K a rjan  k :tta 2
K arjan  r t :n  asem at
7 T u ru n  k a u tta  . . 4
294 R aum an ra u ta tie  . 301
1 R aahen  ra u ta t ie . . —
2 Jo k io is ten  ra u ta tie 1
4’859 Y hteensä 5'001
206761 H en k ilök ilom etriä 205’901
Elikkä T y rv ä ä
5’533  ^ S iirto \  5 ’616
417' > H e in o o .......................| |  429
1’505 K a rk k u ....................... 1’524
436 S iu ro ........................... 477
467 N o k i a ....................... 498
3 ’829 T a m p e r e ..................
M uut asem at Iin-
3774
290 ja l la  M :luotoon . 313
31 J:k y län  r t :n  asem at 29
K arjan  rt:n  as. T u-
10 ru n  k a u tta  . . . 15
2 Porvoon ra u ta tie  . 1
467 R aum an rau ta tie  . 479
10 R aahen  r a u ta t i e . . 10
1 H am inan  ra u ta tie . 2
12’998 Y hteensä 13767




1 H els .—H :linnan — '
, P ie ta rin  rt-.n a s . . / k 45
H angon rt:n  asemat* 
T u ru n -T a m p e re e n -
5 3
84 H :linnan  rt:n  as.. 
V aasan rau ta tien
81
15 asem at . . . . .  
O ulun rau ta tien
14
7 a s e m a t ..................
Savon ra u ta tie n
4
5 a s e m a t ..................
K arja lan  rau ta tien
7
9 a s e m a t .................. 2
234 K i ik k a ....................... 225
429 T y r v ä ä ....................... 417
483 K a rk k u ....................... 441
285 S iu ro .................. ....  . 267
209 N o k i a ...................... 207
1’248 T a m p e r e ..................
M uu t a sem at Iin-
1'224
352 ja l la  M :luotoon . 357
1 K e u ru u ....................... 1
2 B illnäs K arjan  k :tta 1
1 P aim io  T u ru n  „ 1
1 Porvoon ra u ta tie  . 1
41 R aum an rau ta tie  . 41
2 R aah en  ra u ta tie . . 2
1 H am inan  ra u ta tie  . —
— Jo k io is ten  rau ta tie 1
3’462 Y hteensä 3’342


























'H e l s i n k i ..................
' M uut Hels.-H:linn.^ |  
—P ie ta rin  rt:n  as. 
Hangon rt:n  asem at 
Hyvinkään k :t ta . 
H anko T urun  „ 
T u ru n -T a m p e re e n - 
H :linnan rt:n  as. 
V aasan  rt:n  asem at 
O ulun „
Savon „  „
K arja lan  „ „
P o r i ...........................
P e ip o h j a ..................
R iste  .......................
K au v a tB a ..................
T y r v ä ä .......................
H e in o o .......................
K a r k k u ..................
S iuro  ...........................
N o k i a ......................
T a m p e r e ..................
M uu t asem at lin ­
ja l la  Mrluotoon . 
J:ky län  rt:n  asem at 
K a rjan  „
T urun  k a u t ta . . 
K arjan  rt:n  asem at 
K arjan  k a u t ta . 
Porvoon ra u ta tie  
E aum an ra u ta tie  
B aah en  ra u ta tie . 
.H am inan ra u ta tie  





























529'654 H enk ilö k ilo m etriä  533’511
8781
T y rv ä ä
258? 5 H elsink i . . . / '  249
70'
f M uut Hels.-Hiliun.^ 
—P ie ta rin  rt:n  a s /  ^ .71
32
H angon rt:n  asem at 
H yvinkään k a u tta 30
2 Trsaari T u ru n  k :tta 2
663
T u ru n -T am p ereen  - 
* H :linnan rt:n  as. 659
172 V aasan rt:n  asem at 164
28 O ulun „ „ 26
14 Savon „ „ 
K arja lan  „ „
14
25 20
968 P o ri.............................. 936
271 P e ip o h j a .................. 274
320 R is te ...................... • . 345
482 K a u v a tsa '.................. 476
2’228 K i i k k a ....................... 2 ’350
5’533 S iirto 5’616
lü te  IT.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
Tl a t Uus t i &j a i i i  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Suolahti
!i /
194’ H elsink i............... 202
'M uut Hels.-H:linn.i
70 —Pietarin rt:n as. 36
88 Hangon rt:n as.. . 
Turun-Tampereen-
37
105 H:linnan rt:n as. 110
212 Tam pere............... 222
199 Muut Vaas. rt:n as.. 216
95 Oulun rt:n as.. . 119
17 Savon „ „ . . 20
11 Karjalan „ „ . . 9
48 Porin „ „ . . 48
1’072 K u u s a ................... 1’077
2’698 Laukaa.................. 2’809




282 jalla Haapamäelle 
Karjan rt:n asemat
270
6 Turun kautta . . 
Kaijan rt:n asemat
6
4 Kaijan kautta. . 4
19 Porvoon rautatie . 14
2 Rauman rautatie . 4
4 Raahen rautatie . 3
1 Haminan rautatie . 1
— Jokioisten rautatie 1
H ’586 Yhteensä 11799
736’707 Henkilökilometriä 718132
Kuusa
\  ^Hela.—H:linuan— ' k
6^
19’
Pietarin rt:n as../ k 60
' Hangon rt:n as .. J  
Turun -Tampereen-
» 5
14 H:linnan rt:n as. 20
100 VaaBan rt:n as. . . 98
30 Oulun „ „ . . 28
6 Savon „ „ . . 7
2 Karjalan „ „ . . 4
3 Porin „ „ . . 2
1’077 S u o lah ti............... T072






155 jalla Haapamäelle 60
7 Porvoon rautatie . 11




| 1 ;267 H elsink i............... 254 20174 Siirto 19’576
'Muut Hels.-H:linn.j >' Muut asemat lin-j )
70 — Pietarin rt:n as. 81 468 jalla Mäntyluotoon 433
44 Hangon rt:n as. ■ . 43 70 J:kylän rt:n as. . . 62
Turun-Tampereen- Karjan rt:n asemat
337 H:linnan rt:n as. 358 4 Karjan kautta. . 5
148 Vaasan rt:n as. . 140 Kaijan rt:n asemat
40 Oulun „ „ . . 44 10 Turun kautta . . 6
13 Savon „ „ . . 13 13 Porvoon rautatie . 11
35 Karjalan „ „ ■ . 28 141 Rauman rautatie . 125
655 P o r i ...................... 620 3 Raahen rautatie. . 2
572 K iikka.................. 587 3 Haminan rautatie . 3






649 20887 Yhteensä 20227
594 N o k ia ................... 668 794’344 Henkilökilometriä 760’361
4’972 Tam pere............... 4’873
Muut asemat Iin-
434 jalla Mäntyluotoon 450
20 Jrkylän rt:n as. . .
Karjan rt:n asemat
4 Karjan kautta. . 3 Nokia
Kaijan rt:n asemat
20 9
6 Porvoon rautatie . 7 \ 1 Hels.—H:linnan— ' k
132 Rauman rautatie . 133 214 Pietarin rt:n as..i k 1961 Raahen rautatie . — S^  Hangon rautatien** I
1 Haminan rautatie . 4 8 asem at............... 111 Jokioisten rautatie 2 224 Lempäälä............... 228
11127 Yhteensä 10’983 Muut Tur-.Tsmp.-229 H linnan rt:n as. 223
594’588 Henkilökilometriä 585’655 Vaasan rautatien
175 asem at............... 203
Oulun rautatien
21 asem at............... 11
Savon rautatien
26 asem at............... 21Biuro Karjalan rautatien
3 asem at............... 7
326$ i Helsinki . . . ' ' 324
214
204




, Muut Hels.-H;linn.j i 498 Tyrvää .................. 467135’^  — Pietarin rt:n as "* 138 207 Heinoo.................. 209
Hangon rt:n asemat 668 Karkku................... 594
63 Hyvinkään k:tta. 43 2’298 Siuro...................... 2’567— Tammisaari Tur. k. 1 16’729 Tam pere............... 15’209Turun-Tampereen- Muut asemat Iin-
654 H:linnan rt:n as. .666 153 jalla Mäntyluotoon 125
242 Vaasan rt:n as. . . 245 23 J:kylän rt:n as. . . 2147 Oulun „ „ . . 42 Karjan rt:n asemat
46 Savon „ „ . . 36 2 Karjan kautta . _
28 Karjalan „ „ ■ . 22 Karjan rt:n asemat
351 P o r i ...................... 347 11 Turun kautta . . 6
477 Tyrvää.................. 436 5 Porvoon rautatie . 6
267 Heinoo.................. 285 84 Rauman rautatie . 58
649 Karkku.................. 790 1 Haminan rautatie . 2
344 Siuro...................... 344 1 Jokioisten rautatie 1
2’567 N o k ia .................. 2’298
13’978 Tam pere............... 13’559 21998 Yhteensä 20’525
20174 Siirto 19’576 514’937 Henkilökilometriä 476’574
—  69  —
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\ .2782. ^t Pietarin rfcn as..................( \ 74 40 >' Pietarin rt:n as.................. I
7 Hangon rt:n as......................
Turun-Tampereen-H:linnan
9 2 Hangon rautatien asemat. . 
Turun Tampereen-H-.linnan
1
27 rautatien asem at............... 25 7 rautatien asem at............... 9
92 Vaasan rt:n as..................... 82 50 Vaasan rt:n as. . , ............... 51
36 Oulun „ „ ................... 35 ' 13 Oulun ,, „ ................... 13
4 Savon „ ......................... 7 3 4
3 Karjalan „ „ ................... 3 8 Pori. . . ' .............................. 8
9 Porin „ „ .................. 4 500 Suolahti .................................. 472
2’809 Suolahti................................. 2’698 305 Kuusa..................................... 310
523 Kuusa . . . . . . ............... 482 759 Laukaa ................................. 763
763 Leppävesi............................. 759 6 Leppävesi............................. 6
4’949 .TyvöoVylö 5’039 4426 Jyväskylä . . ...................... 4’363
120 Muut as. linjalla Haapamäelle 112 • 49 Muut as. linjalla Haapamäelle 51
1 Halikko Karjan kautta . . . 
Porvoon rautatie..................
1 — Porvoon rau tatie.................. i
2 2 2 Rauman rautatie................... —








I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. III luok. Yhteensä
— 408 590 ' 998$ ^H elsinki..............................'Muut Helsingin—H:linnan—<
*. _  
k
435 597 1’032
_ 76 379 455'’ Pietarin rt:n as................ ' 94 428 522_ 11 95 106 Hangon rt:n as.................... ’ — 9 78 87
— 51 177 228 T u rk u .................................
Muut Turun—Tampereen —
— 47 174 221
_ 32 262 294 Hilinnan rt:n as............... — 37 299 336_ 99 247 346 Nikolainkaupunki.............. — 100 236 336
_ 222 957 1179 Tam pere.......................... — 228 ro i5 1’243_ 168 897 1’065 Muut Vaasan rt:n as. . . . — 165 1’064 1’229_ 61 446 507 Oulun rt:n as...................... — 62 504 556_ ■ 48 104 152 Savon „ ......................... — 56 107 163
_ 12 42 54 Karjalan „ „ .................. — 13 33 46_ 20 172 192 Porin „ ........................ — 23 184 207_ 462 5’629 6’091 S u o lah ti............................. — 431 5’556 5’987_ 63 3’865 3’928 K u u sa ................................. — 67 3’841 3’908_ 153 4’886 5’039 Laukaa................................. — 150 4’799 4’949
_ 400 3’963 4’363 Leppävesi - ...................... — 406 4’020 4’426
_ 66 4’241 4’307 V esanka.............................. — 74 4179 4’253_ 268 3’335 3’603 Kintaus ............................. — 260 3’309 3’569_. 125 3’792 3’917 P e tä jävesi.......................... — 116 3’756 3’872_ 13 516 529 Asunta................................. — 14 524 538
_ 87 1T86 1’273 Keuruu................................. — 95 1’216 1’311
_ 106 400 506 Haapamäki.......................... — 108 413 521_ 2 23 25 Karjan rt:n as. Turun k:tta — 2 22 24
— 1 1 2 „ „ „ Karjan „ — l 3 4
— 6 24 30 Porvoon rautatie . . — 6 30 36









Siirto 2’989 36’387 39’376
— 15 54 69>^Rauman ra u ta t ie ...............p I — 12 40 52
— 6 11 17 Raahen rautatie.................. 6 13 19
— 2 5 7 Haminan rau tatie ............... ___ 1 3 4
— — 7 7 Jokioisten rautatie . . . . — 1 6 7
— 2’983 36’306 39’289 Yhteensä — 3’009 36’449 39’458
— 445’246 2’183’379 2’628’625 Henkilökilometriä — 464’587 2’261’765 2’726’352
Kotkuatajain l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Tesanka
1^Hels.—H:linnan— '
21. Pietarin rfcn aa../ 1 143' Rajamäki............... ' 8 1
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as. 5
60 Vaasan rt:n as. . . 58
7 Oulun „ „ . . 5
1 K o tk a ................... —
___ Im a tra .................. 1
4 Porin rt:n as.. . . 2
4’253 Jyväskylä............... 4’307
325 ¿in t a u s ............... 275
206 Petäjävesi . . . .  
Muut asemat
176
104 linjalla Suolahteen 114
77 „ Haapamäelle 58




\ 1 H el8.—H:linnan — '
45 , Pietarin rt:n as../ 1 377 Hangon rt:n asemat' 
Turun -Tampereen-
8 5
12 H:linnan rt:n as. 13
268 Vaasan „ „ 260
19 Oulun „ „ 5
2 Savon „ „ 1
5 Karjalan „ „ 1




Vesanka . . . . .
3’603
325
1’835 Petäjävesi . . . .  
Muut asemat Iin-
1’590
53 jalla Suolahteen. 61
6’091 Siirto 5’903
Kintaus
6’091® Siirto '  ^ 5’903
, Muut asemat Iin-/




2 Rauman rautatie . 3
1 Raahen rautatie. - —





92 , Pietarin r:tn as../ P 92
24 Hangon rt:n asemat' 
Turun-Tampereen-
« 17
39 H:linnan rt:n as. 38
202 Tam pere............... 184
236 Muut Vaasan rt:n as. 276
76 Oulun rt:n as.. . 47
9 Savon „ „ . . 11
5 Karjalan „ „ . . 4







1’590 Kintaus ............... 1’835
1’433 Petäjävesi . . . . 1’433
702 Asunta................... 668
588 Keuruu.................. 609
121 Haapamäki . . . .  
Muut asemat Iin-
117
152 jalla Suolahteen. 157
1 Halikko Turun k:tta 
Karjan rt:n asemat
1
2 Kaijan kautta. . 2
1 Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 3



















Pietarin rt:n aa.. 
Hangon rautatien' 
asemat . . .  
Turun-Tampereen- 




asemat . . . .
Mikkeli...............
Karjalan rt:n as. 
Porin „ „
Jyväskylä. . . . 
Petäjävesi . . .
Keuruu...............





















20 li f H e ls in k i............... '  ^ 188
, Muut Hels.-H:linn.| k
45s —Pietarin ntn as.“1 42
28 Hangon rfcn asemat 13
2 Svartä Turun k:tta 2
Turun-Tampereen -
130 H:linnan rt:n as.. 132
292 Myllymäki . . . . 275
545 Pihlajavesi . . . . 571
1117 K o lh o ................... 1118
587 V ilppula.............. 620
596 Tam pere............... 582
463 Muut Vaasan rt.-n as. 466
4’006 Siirto 4’009
-  71 —
Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  17,
n n t b u « t » J e i n  l u k u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Kenrnn
| f /|
4*006' '  Siirto 4’009
>f Oulun rautatien I \
119 asem at............... 99
Savon rantatien
12 asemat . . . . . 7
Karjalan rautatien
9 asem at............... 5
Porin rautatien
43 asem at............... 49
1’311 Jyväskylä............... 1'273
609 Petäjävesi ........... 588
2'496 Asunta.................. 2270
3’285 Haapamäki . . . 3346
Muut asemat
316 linjalla Suolahteen 296
Karjan rt:n asemat
7 Turun kautta 5
— Perniö Karjan k:tta 1
6 Porvoon rautatie . 7
8 Rauman rautatie . 5
1 Raahen rautatie. . 2





9, , rt:n as. Turun k./ k - 5
88 Karjan kautta « 51
95 Hangon rt:n asemat 59
155 Turun „ „ 172
1 Alavus Turun k:tta 1
2 Voltti „ „ 3
— Kymi „ „ 1
Savon rt:n asemat
4 Kaijan kautta. . 3
2 Imatra Karjan k:tta —
— Jyväskylä Turun k. 1
12’238 T u rk u ................... 11’039
914 Piikkiö.................. 834
536 Paim io.................. 448
289 S a lo ...................... 181
Muut asemat Iin-
273 jalla Karjalle 198
1 Porvoon rt. Turun k. 1





20> ' rt:n as. Turun k.fk 16
87 Karjan kautta. . 113
64 Hangon rt:n asemat 72
Tur.-Tamp.-H:linn.
244 rt:n as. Turun k. 236
2 Tampere Karjan k. 2
Vaasan rt:n asemat
6 Turun kautta . . 7
2 Kokkola Turun k:tta —
3 Kauhava Karjan k. —
Savon rt:n asemat
3 Turun kautta . . 3
1 Kotka Karjan k:tta 1
— Sortavala Turun „ 1
Karjalan rt:n asemat
3 Kaijan kautta. . 2
Porin rautatien
9 asem at............... 7
Jtkylän rautatien
5 asem at............... 4
12'975 T u rk u .................. 12’571
834 Littoinen............... 914
2T51 Paimio.................. 2’085
206 H aja la .................. 216
447 S a lo ...................... 427
Muut asemat Iin-
362 jalla Karjalle . . 345
5 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie. . —





23 , rt:n as. Turun k./ k 16201'' Karjan kautta. . » 184
141 Hangon rt:n asemat 165
Tur.-Tamp.-H:linn.
483 rt:n as. Turun k. 468
1 Parola Karjan k:tta —
11 Vaasan rt:n as. . . 15
6 Oulun „ „ . . 3
Savon „ „ . .
5 Turun kautta . . 3
8 Karjan „ . . 15
Karjalan rt:n as.
6 Turun kautta . . 7
2 Karjan „ 2
21 Porin rt:n asemat . 17
2 J:kylän rt:n asemat 3
910 Siirto 898
Paimio
i 1 ' *910° Siirto 898
12’693\ 'T u r k u .................. | |  12'468
448 Littoinen............... 536
2’085 Piikkiö.................. 2*151
60 Paim io.................. 60
791 H aja la .................. 826
362 H a lik k o ............... 369
1’585 Salo . ................... 1*518
Muut asemat Iin-
305 jalla Karjalle . . 285
14 Porvoon rautatie . 12
18 Rauman rautatie . 18
2 Raahen rautatie. . 3





\ , rt:n as. Turun k.| 1 274’' Karjan kautta. / » 119
36 Hangon rt:n asemat 12
93 Turun 85
3 Orismala Turun k. 2
4 Oulu Turun kautta 5
— SuonnejokiKarjank. 3
1 Joensuu Turun k:tta 1
1 Porin rt:n asemat . 8
1’974 T u r k u .................. 1*930
36 Littoinen............... 53
216 Piikkiö................... 206
826 Paim io................... 791
721 H a lik k o ............... 752
2’474 S a lo ...................... 2*610
Muut asemat Iin-
136 jalla Kaijalle . . 120




t  Villähti Turun k:tta'l  1. Hela—H:l.-Pietarini
88’* rt:n as. Kaijan k/ " 99
74 Hangon rt: n asemat . 88
Tur.-Tamp.-H:linn.
105 rt:n as. Turun k. 93
267 Siirto 281
L iite  IV . Suomen Valtionrautatiet 1901.
m a t k u s t a j a ! l i  l u k u m ä ä i ä v u o n n a 1 9  0 1.
Halikko Salo Perniö
I$ i y Ii267' ' Siirto 281 2549' '  Siirto , 2534 2 W Siirto 2 097
— N^ Parola Harjan k:tta£ \ ' 2 5>'  J:kylä Turun k:tta ! \ 6 >' J:kylän rt:n asemat] i
5 Vaasan rt:n as. . . 4 2 Karjan kautta. . — 14 Turun kautta . . 13
5 Oulun „ „ . . 
Kuopio Harjan k:tta
— 10636 T u rk u .................. 10-398 3 Karjan „ . . 1
— 1 181 Littoinen............... 289 2 803 T u rk u .................. 2'782
_ Joensuu Turun k:tt& 1 427 Piikkiö................... 447 2’447 S a lo ...................... 3579
Karjalan rt:u ase- T518 Paim io.................. 1-585 213 P ern iö ................... 213
2 mat Kaijan k:tta — 2’610 H a ja la .................. 2’474 532 K o s k i .................. 589
6 Porin rt:n as. . . 3 V369 H a lik k o ............... 1'240 259 Skuru .................. 262
3 J:kylän „ „ . . 3 3’579 P ern iö .................. 2’447 298 Karis...................... 314
3 Laakaa Karjan k:tta 1 861 K o s k i ................... 869 Muut asemat
2’271 Turku .................. 2’136 415 Skuru .................. 426 537 linjalla Turkuun . 588
369 Paimio................... 362 503 Karis...................... ' 505 165 „ Karjalle . 182
752 H a ja la .................. 721 Muut asemat Iin- 15 Porvoon rautatie . 17
1’240 S a lo ...................... 1369 175 jalla Karjalle . . 253 3 Rauman rautatie . 3
Muut asemat 1 Porvoon rt. Tur. k:tta 1 5 Haminan rautatie . 6
224 linjalla Turkuun . 249 47 Karjan kautta. 34 — Jokioisten rautatie 2
235
10






Rauman rt. Tur. k:tta 
Karjan kautta .
5
3 9330 Yhteensä 10'648
1 Rauman rautatie . 1 7 Haminan rautatie . 6 646’844 Henkilökilometriä 667-657
1 Haminan rautatie . 2 5 Jokioisten rautatie 3
— Jokioisten rautatie 1 24'902 Yhteensä 23’525
5392 Yhteensä 5'400 i ’292’275 Henkilökilometriä 1’278’124
202'321 Henkilökilometriä 196753 Koski
219$f Helsinki Karjan k / ' 210
f Muut Hels.—H:linn.* i
Salo Perniö N
69





320667 ! Helsinki Karjan k/ ' 685 690Í f Helsinki Karjan k.'  ^ 676 319
1. UI UU |j ■ •
H anko ...................
MuutHels.-H:linn.-< . Muut Hels,—H-.linu.i 500 Tammisaari. . . 488\ Pietarin rt:n as..*f» >|f —Pietarin rt:n aa”S 288 Muut Hang. rt:n as. 289
182 Karjan kautta . 182 159 Karjan kautta. . 157 Tur.-Tamp.-H:linn.
8 Turun „ 9 5 Turun „ . . 8 26 rt:n as. Turun k:tta 28
221 H an k o .................. 197 309 H an k o .................. 303 4 „ „ Karjan „ 3
248 Tammisaari . . . 224 255 Tammisaari. . . . 252 Vaasan rt:n asemat
503 Munt Hangon rt:n as. 521 341 MuutHang. rt:n as. 417 1 Turun kautta 3
Turun rt:n asemat Tur.-Tamp.-H:linn. 2 Karjan „ . . 1
519 Turun kautta . . 511 143 rt:n as. Turun k:tta 149 - ---- Oulu Turun kautta 1
12 Karjan „ . . 10 27 „ „ Karjan „ 26 — Kokkola Karjan „ 2
Vaasan rt:n asemat Vaasan rt:n asemat 9 Savon rt:n as. 4
26 Turun kautta . . 22 10 Turun kautta . . 18 9 Karjalan „ „ . 9
6 Kaijan „ . . 4 . 4 Karjan „ . . 2 Porin rt:n asemat
Oulun rt:n asemat Oulun rt:n asemat 4 Turun kautta . . 6
14 Turun kautta . . 26 8 Turun kautta . . 7 2 Kauvatsa Kaijan k. 2
2 Oulu Karjan k:tta 1 9 Karjan „ . . 5 1 J:kylä Turun k:tta 3
Savon rt:n asemat •---- Kuopio Turun k:tta 1 J:kylän rt:n asemat
1 Turun kautta . . 2 Savo., rt:n asemat 3 Karjan kautta. . 4
31 Karjan „ . . 44 41 Karjan kautta. . 28 749 T u rk u ................... 743_ Joensuu Turun k:tta 1 Karjalan rt:n asemat 869 S a lo ...................... 861
Karjalan rt:n ase- 3 Turun kautta . . 7 589 Perniö - ............... 532
25 mat Karjan k:tta 14 18 Karjan „ . . 20 901 Skogböle............... 937
Porin rt:n asemat Porin rt:n asemat 1-055 Skuru .................. 952
76 Turun kautta . . 72 11 Turun kautta 21 89 B illnäs.................. 100
8 Karjan „  . . 9 3 Karjan „ — 308 K a r i s ................... 283
2’549 Siirto 2534 2’036 Siirto | 2'097 6016 Siirto 5-839
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Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  IV
1 M  a  t  h n s t n j n l n  l u k u  m ä ä r ä v u o n n a  1 9 0  1.
Koski Sknm Billnäs
i ' ' k i i > | 1 'l
6'016' Siirto 5’839 924 Helsinki Karjan k.. 832 Hels.—Hiinnan —
>f Muut asemat Iin-; >'Muut Hels. — H:liun| \ 159\ r Pietarin rt:n as..| | 163
143 jalla Turkuun. . 147 —Pietarin rt:n as. 1'063 Tammisaari. . . . 1’073
2 Porvoon rautatie . 3 176 Karjan kautta. . 150 196 S v a rtä .................. 216
2 Rauman rautatie . 2 . 2 Turun „ . . 1 198 Muut Hang. rt:n as. 214
— Raahen rautatie. . 1 451 Hanko .................. 440 Tur.-Tamp.-H:linn.
3 Haminan rautatie . 3 2’825 Tammisaari. . . . 2’874 5 rt:n as. Turun k:tta 6
6’166 Yhteensä 5'995 650424
S v a rtä ..................
Muut Hang. rt:n as.
646
451
7 Karjan kautta . . 
Vaasan rautatien
12
280’614 Henkilökilometriä 276’559 Tur.-Tamp.-H:linn. 2 asem at............... i.28 rt:n as. Turun k:tta 27 Oulun rautatien
67 Karjan kautta . . 51 7 asem at............... i
Vaasan rt:n asemat Savon rautatien
2 Turun kautta . . 3 10 asem at............... 5
11 Karjan „ . . 6 1 Sinro Turun kautta 1
. 17 Oulun rt:n as.. . . 11 Porin rt:n asemat
36 Savon „ „ . . . - 26 1 Karjan kautta. . 3
Skogböle — Joensuu Turun k-.tta 1 J:kylän rautatien
Karjalan rt:n asemat 5 asem at............... 5
14 Karjan kautta. . 8 266 Turku . . . . . . 255
1rHels.—H:linnan— Porin rt:n asemat 785 Skuru ................... 771
21 Pietarin rt:n as. <k 20 — Turun kautta . . 2 424 Karis...................... 618
264'' Hangon rt:n as .. 15 267 16 Karjan „ . . 14 Muut asemat Iin-
Tur.-Tamp.-H:linn. 4 Suolahti Turun k:tta 4 428 jalla Turkuun 371
4 rt:n as. Turun k:tta 4 1 Petäjävesi Karjan k. 1 6 Porvoon rautatie . 7
4 Tampere Karjan k. 3 973 T u rk u .................. 961 2 Rauman rautatie . 1
2
Vaasan rt:n asemat 
Karjan kautta. . 5
426
262
S a lo ......................
P e rn iö ..................
415
259 3’565 Yhteensä 3723
3 Oulu Karjan kautta — 952 K o s k i .................. 1’055 127’646 Henkilökilometriä 120’999
— Kalvitsa Turun k:tta 1 614 Skogböle............... 830
Savou rt:n asemat 103 Skuru .................. 103
4 Karjan kautta. . 2 771 Billnäs.................. 785
2 Porin rt:n as. . . . — 3’345 Karis...................... 3’311
937 K o s k i .................. 901 Muut asemat Iin-
830 Skuru .................. 614 65 jalla Turkuun. . 74
Muut asemat 13 Porvoon rautatie . 13
421 linjalla Turkuun. 316 2 Rauman rautatie . 1
280 „ Kaijalle . 312 2 Jokioisten rt.Tur. k. 1
1 Porvoon rautatie . 1 1 Kaijan kautta. . —
2773 Yhteensä 2’445 13’177 Yhteensä 13’356
64’530 Henkilökilometriä 63'828 595’648 Henkilökilometriä 663291
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Porvoon rantntie 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
. 4’692 17781 22’473t f.H elsinki............................. ' 4’520 17’414 21’934_ 39 445 484 , M a lm ................................. t \  - 35 429 464— 27 470 497'' D icku rsby ..........................* 1 _ 30 457 487
— 5 204 209 Korso.................................... — 5 193 198— 23 656 679 Järvenpää .......................... — 25 623 648
— 5 211 - 216 Jo k e la ................................. — 5 202 207— 62 268 330 H y v in k ä ä ......................... — 64 261 325— 32 161 193 R iih im äk i......................... — 36 148 184_ 37 434 471 Hämeenlinna...................... — 31 392 423
, — 60 474 534 Lahti . .......................... — 60 500 560
— 4’982 21’104 26’086 Siirto — 4811 20 619 25’430
IV. 10
L iite  IV,
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Suomen Valtionrautatiet 1901,
VI a  t  U u  8  t  a j » i n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a  1 9 0  1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4’982 21’104 26’08ö"
1
Siirto 4’811 20619 25'430
_ 107 137 244nf P ie ta ri................................. | s - 112 128 240
1 161 947 1’109 Muut as. linjalla Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
1 160 902 1’063
_ 17 55 72 — Hämeenlinna............... — 16 56 72
_ 83 673 756 Hangon rt:n asemat . . . . — 98 644 742
_ - 109 164 273 T u rffu ................................. — 105 148 253
— 80 263 343 Tam pere.............................
Muut Turun—Tampereen—
— 68 233 301
— 37 146 183 H:linnan rt:n as............... — 39 160 199
_ 14 86 100 Vaasan rt:n as.................... — 11 89 100
___ 11 74 85 Oulun „ ...................... — 26 51 77
_ 66 316 382 Savon „ ....................... 72 305 377
— 38 113 151 Karjalan „ . . . . . . . . — 36 107 143
_ 29 107 136 Porin „ „ .................. — 33 76 109
— 9 68 77 J:kylän „ ...................... — 8 60 68
_ 1 1 2 Karjan „ „ Turun k:tta — 1 1 2
— 17 95 112 „ „ „ Karjan „ — 24 91 115_ 1 20 21 Rauman ra u ta t ie ............... — — 23 23
_ 2 4 6 Raahen rautatie................... — — 4 4
_ 35 68 103 Haminan rau tatie ............... — 31 67 98
— — 1 1 Jokioisten rautatie . . . . — — 1 1
1 5799 24'442 30’242 Yhteensä 1 5’651 23’765 29’417
394 353’56S 1’314’966 1’668’923 Henkilökilometriä 394 36P244 1’254’299 1’615’937
I luok. 11 luok.
-
III luok. Yhteensä. Rauman rnutntie 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
188 437 625^ S H elsink i............................. y k _
COCO1-H 431 619
-■ — 1 r Helsinki Turun kautta. . 
Muut Helsingin—M innan—‘L  -
— —
___ 54 227 281 Pietarin rt:n asemat. . . — 54 232 286
___ _ 1 1 Hanko Turun kautta . , . — — — —
_ 10 177 187 Hangon rt:n asemat . . . . — 9 93 102
— 118 410 528 T u rk u .................................
Muut Turun -  Tampereen —
— 115 410 525
— 42 245 287 Minnan rt:n asemat . . 
Vaasan rautatien ase-
— 53 265 318
— 40 165 205 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
— &5 164 199
— 18 120 188 m a t .................................
Savon rautatien ase-
■— 25 107 132
— - 14 69 83 m a t .................................
Karjalan rautatien ase-
— 12 M 66
___ 5 53 58 m a t ................................. — 5 48 53
___ 344 2’499 2 843 P o r i ..................................... — 356 2’585 2'941
2 178 180 H arjavalta .......................... — 3 222 225
___ 66 462 528 Riste..................................... — 69 453 522_ 3 298 301 Kauvatsa............................. — 2 292 294
___ 10 267 277 K iikka................................. — 10 281 291
___ 13 466 479 Tyrvää................................. — 13 454 467
— 162 922 1’084 Tampere . . . . . . . . . — 156 1 885 1’041
— 1’089 6997 8’086 Siirto - 1105 6’976 8'081
—  75  -
Suomen Valtionrautatiet 1901, L iite  IT .
J M a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II lnok. III luok. Yhteensä. Raumau rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1’089 6’997 8’086^
f
Siirto 1’105 6976 8’081
N''Muut asemat linjalla Män-| \
— 29 345 374 tyluotoon..........................
Muut asemat linjalla Tam-
34 360 394
— 32 389 421 p e re e lle .......................... — 34 428 462
— 12 55 67 J:kylän rt:n as..................... — 16 68 84
— 2 33 35 Karjan „ „ Turun k:tta ' -- 2 37 39
— — 5 5 »» *» i» Knrj&n „ — — 9 9
— — 23 23 Porvoon ra u ta t ie ............... — 1 20 21
— 1 4 5 Raahen rautatie. . . . ' . . _ 1 5 6
— 1 3 4 Hamiuan rautatie ............... _ 1 5 6
' — 1 3 4 Jokioisten rautatie . . . . — 1 2 3
— ri67 7’857 9’024 Yhteensä — 1’195 7’910 9’105
185202 878'937 1’064’139 Henkilökilometriä 189’787 837’723 1’027’510
Iluok. II luok. IU luok. Yhteensä Raahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
\ f Helsingin—Hämeenlinnan—'
— 98 118 216 , Pietarin rt:n asemat. . .t k ■ — 90 145 235
— 3 106 109 Hangon rt:n asemat. . . 
Turun-Tampereen-H:linnan
I _ 4 15 19
— 11 47 58 rautatien asemat . . . . — 11 . 68 79
— 72 117 189 Vaasan rt:n asemat . . . . — 69 113 182
— 351 2’016 2’367 O ulu..................................... — 352 1’934 2’286— 1 40 41 Kem pele............................. — 1 47 48— 4 302 306 Liminka ............................. — 3 329 332
— 104 1’313 1’417 Ruukki................................. 101 1’306 1'406
— 4 972 976 Vihanti................................. _ 8 933 941
— 77 593 670 Oulainen.............................
Muut asemat linjalla Seinä-
69 496 565
— 109 724 833 j o e l l e .............................
Savon rautatien ase-
— 109 625 734
— 4 21 25 m a t ................................. _ 3 22 25
Karjalan rautatien ase-
— 3 6 9 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 4 7 11
— 4 35 39 m a t ................................. _ 3 31 ’ 34
Jyväskylän - rautatien ase-
— 7 17 24 m a t ................................. — 7 16 23
Kaijan rautatien asemat
— — 4 4 Turun kau tta .................. 1 2 3
--. — 4 4 Porvoon rautatie . . . . . . _ 2 4 6
— 1 5 6 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 4 5
— 1 1 2 Haminan rau tatie ............... — 2 — 2
— 854 6’441 7’295 Yhteensä — 840 6’096 6’936
161’312 564 380 715’692_ Henkilökilometriä 156’530 494'517 651’047
L iite  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
V l a t k u s t a J a  1 n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. Il luok. .111 luok. Yhteensä. Hamiuan rautatie I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
4.6 669 (llö ö ’
i >
H elsink i............................. 463 594 1’057
_ 25 403 428n'L a h t i . ................................ \ 1 - 18 339 357_ 21 ' 218 239 K a u sa la ............................. 20 218 238_ 16 272 288 Kaipiainen . . ■.................. — 13 239 252
_• 43 185 228 Lappeenranta...................... — 37 174 211
_ 236 647 883 Viipuri................................. — 218 626 844
12 139 437 588 Pietari ................................. 12 140 411 563
Muut Helsingin—H:linnan—
_ 90 559 649 Pietarin rt:n asemat. . . — 94 606 600
_ 12 46 58 Hangon rt:n asemat . . . . — 11 43 54
_ 78 165 243 Turun „ „ . . . '. — 68 170 238
_ 12 46 58 Vaasan „ . . / . — 12 31 43
_ 3 60 63 Oulun „ „ . . . . — 3 54 57_ 31 181 212 H a r j u ................................. — 28 165 193
_ 254 1158 1’412 Kouvola .......................... — 239 1’085 1’324
._ 54 953 1’007 Myllykoski.......................... — 57 930 987
_ 12 57 69 Tavastila . • ...................... — 7 72 79
_ 16 371 387 K y m i ................................. — 22 434 456
_ 127 892 1’019 K o tk a ................................. — 120 891 1’011
Muut asemat linjalla
_ 56 335 391 Kuopioon .................. — 62 332 394
_‘ 24 158 182 Karjalan rt:n as................... — 24 176 200_ 4 29 33 Porin „ ..................... — 8 24 32
_ 1 7 8 Jrkylän „ „ ............... — 2 7 9
— — 17 17 Karjan „ „ Kaijan k. — — 18 18
— 31 67 98 Porvoon ra u ta t ie ............... — 35 68 103_ 1 5 6 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 3 4
_ 2 _ 2 Raahen rautatie.................. — 1 1 2
— — 7 7 Jokioisten rautatie . . . . — — 8 8
12 1784 7'944 9740 Yhteensä 12 1703 7619 9’334
3’252 266’920 803’348 1’073’520 Henkilökilometriä 3,252 253623 752’498 1009373
L iite  IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
M » l h D 8 i » j a  i  n  l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokioisten rantatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i 'Helsingin—Hämeenlinnan—
S
• — 64 157 221'] ' Pietarin rt:n asemat. . .{ 
Hangon rautatien asemat 1
51 141 192
— 6 8 14 Hyvinkään kautta. . . .  
Hangon rautatien asemat
— — 2 2
— — — — Turun kau tta .................. — 3 — 3
— 56 204 260 T u rk it ................................. — 56 195 251
— 9 24 33 Toijala................................. — 8 21 29
— 10 208 218 Muut as. linjalla Turkuun . — 12 197 209
_ 29 214 243 „ „ „ H:linnaan. — 27 213 240
„ „ „ Toijala-
— 27 172 199 Tam pere..........................
Vaasan rautatien ase-
— 32 154 186
— 3 25 28 m a t .................................
Oulun rautatien ase-
— 2 12 14
— 2 6 8 m a t .................................
Savon rautatien ase-
— 1 --' 1
— 2 8 10 m a t ................................. — 2 5 7
Karjalan rautatien ase-
— 3 6 9 m a t .................................
Porin rautatien ase-
— 2 3 5
— 3 31 34 m a t ................................. — 2 23 25
Jyväskylän rautatien ase-
— 1 10 11 m a t ................................. — — 12 12
Kaijan rautatien asemat
— 1 10 11 Turun kau tta .................. — ■ 1 11 12— — — • - Skuru Kaijan kautta . . . — — 1 1
— — 1 1 Porvoon r a u ta t ie ............... — — 1 1
— 1 2 3 Rauman ra u ta t ie ............... — 1 3 4
— — 8 8 Haminan rautatie............... — — 7 7
— 217 1’094 1’311 Yhteensä — 200 rooi 1’201
— 30’007 104770 134777 Henkilökilometriä — 24’658 87’096 111754
L iite  IT.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
A b e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
Helsinki............... 1’082 57756 230811 289’649 1113 57'959 222339 281311
Malm ............... _ 3’491 40’447 43'938 — 3’989 52'090 56379
Dickursby . . . . — 1’384 14'892 16'276 2 1353 15’238 16593
Korso.................. — 596 6’472 7068 — . 567 7213
K e ra v a ............... 25 4104 32’246 36'375 8 3'584 29323 33’415
Järvenpää . . . . _ 1’651 19152 20’803 1 • 1’600 18762 20363
Jokela................... 1 880 15’505 16’386 2 878 16'578 16’458
Hyvinkää . . . . 49 3760 30’057 33’866 68 3'824 29316 33’508
Riihimäki . . . . 55 3’806 38’245 42106 50 3’833 36339 40322
R y tty lä ............... — 521 9070 9'591 1 523 9’034 9’558
Leppäkoski . . . 2 765 6'431 7198 ___ 749 6’280 7329
Turenki............... 1 1’283 14’825 16109 1 1336 15327 16’664
Hämeenlinna . . 21 6’523 55351 62195 26 6’563 55390 62’479
H ik iä .................. ___ 190 10175 10365 — 195 10312 10’607
O i t t i .................. — 432 10’046 10’478 — 434 10381 10515
L app ila ............... __ 196 4’479 4’675 _ 198 4’454 4’652
J ä rv e lä ............... 1 461 12110 12’572 1 468 11’986 12’455
H erra la ............... 3 155 9’383 9’541 6 158 9’486 9’650
Vesijärvi . . . . 1 649 4102 4752 — 665 4372 5537
L a h ti .................. 73 4’231 44'845 49149 67 4319 43393 48’279
V illäh ti............... 1 167 6’018 6186 2 165 6 035 6’202
Uusikylä............... 17 563 9’332 9'912 13, 575 9319 9307
K ausala............... 3 533 11’495 12031 3 562 11721 12'286
K o ria .................. 16 709 5’480 6’205 18 681 5 047 5746
Kouvola............... 29 3109 33994 37132 30 3366 33364 37'260
U tti...................... 1 138 , 3'542 3’681 ,_ 107 3394 3’801
Kaipiainen. . . . 8 577 7'882 8’467 5 527 7368 7300
Taavetti............... _ 342 6126 6'468 - 351 6197 6’548
Luumäki............... 2 406 5’440 5’848 2 387 5383 5772
P u lsa ................... — 152 2'916 3’068 — 151 2’847 2398
Lappeenranta . . 27 4750. 25'448 30'225 8 4'496 26388 30’592
S im o la ............... . 39 963 10 221 11’223 38 955 9 984 10377
Vainikkala . . . _ 80 5789 5’869 — 63 5’591 5'654
Nurmi............... ' . 10 838 13146 13994 4 808 12312 13724
Hovinmaa . . . ■ 1 1’549 10’348 11’898 3 1’583 10344 12’530
V iip u r i............... 1’482 37'531 207'334 246’347 P570 38’459 207330 247359
Säiniö.................. 16 2’309 21’842 24167 16 1’958 22337 24311
Kämärä . . . . . 6 475 6’677 7158 7 457 6’547 7311
Galitsina . . . . 47 606 6’988 7'641 50 579 6307 7’436
Perkjärvi . . . . 262 5778 26’002 32'042 277 5’858 25’807 31’942
Uusikirkko. . . . 170 5776 23’286 29’232 186 5753 23’000 28339
Mustamäki. . . . 237 4’873 18’527 23637 246 4’865 18759 23370
K aivola............... 879 9’553 49’896 60328 897 9’626 50’495 61318
Terijoki............... 3’435 46143 111707 161’285 3’555 46’211 110772 160’538
Kuokkain . . . . 1144 27’933 90’524 119'601 1’205 28’281 92396 122'482
Valkeasaari . . . 303 6707 58’328 65338 259 6'343 54’534 61136
Lövashovo . . . . 2’052 2P434 81'267 104753 2121 21’623 80209 103 953
Pargala . . . . 1’043 19’2I0 162’047 182300 1’214 20393 159’165 181372
Shuvalovo . . . . 3’726 57755 266’940 328'421 4177 69’574 295331 368 982
Oserki.................. 410 9’930 47769 58109 85 3’450 16329 20364
Udelnaja............... 1’219 29’985 303101 334305 1366 33130 325184 359’680
Lanskaja............... 149 2’639 17’468 20’256 136 2’504 14’242 16’882
P i e t a r i ............... 17’706 252’042 1’041'302 1’311*050 17'054 242’305 1’032’478 1’291’837
Hanko................... 69 3 554 19’518 23141 63 3’802 30721 34’586
Lappvik............... 4 782 12’845 13’631 1 586 11’545 12182
Tammisaari . . . 18 3106 31’457 34’581 3'055 31358 34119
Siirto 35’845 655’831 3’370’946 4’062’622 35’963 657'084 3381’586 4’074’633
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite IT.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henldlökilometriä. A s e m a t .
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
379’024 11’299’190 24’592'614 36’270’728 376183 11’286142 24’314’624 35'976’949 Helsinki
62141 400896 463’037 — 65777 507074 57¿’851 Malm
46631 313’905 360’536 26 42780 320739 363 545 Dickursby
17769 146788 163’957 — 14’565 148'422 162987 Korso
3'411 220’506 1231749 1’455'666 956 183’430 1087’477 l ’27i’863 Kerava
78‘830 728’538 807’368 22 76’517 697’465 774’004 Järvenpää
68 51’398 575’016 ■ 626'482 116 51’382 566’306 617’804 Jokela
4791 264772 1’266413 1’535‘976 8859 267’092 1’209’368 1’485’319 Hyvinkää
6'505 319’597 1’519’401 1’845’503 5’832 312’311 1’365’155 1’683’298 Riihimäki
30’263 326131 356394 81 29748 319’360 349189 Ryttylä
42 35733 195’250 231’025 _ 33’481 185’604 219’085 Leppäkoski
23 92935 554’427 647’385 23 90710 543’446 634179 Turenki
3’352 62T530 3’286’854 3’911’736 3’654 625’332 3’297’997 3'926’983 Hämeenlinna
15’419 260’870 276’289 — 15’960 256’001 271’961 Hikiä
— 43’666 440’278 483’944 — 44762 436’211 480’973 Oitti
19’643 200155 219798 _ 19174 194635 213’809 Lappila
104 44’553 726’237 770’894 45 44’605 703130 747780 Järvelä
720 9’647 345100 355’467 1’068 10’234 329381 340’683 Herrala
131 85’633 464’439 550 203 — 88754 523’545 612299 Vesijärvi
12732 572328 3’416'989 4’002’049 12'086 603’942 3’293’860 3'909'888 Lahti
302 13112 187’031 200’445 604 10’300 174031 184’935 Villähti
2479 57’929 475’458 535’866 1’315 56’426 479708 537’449 Uusikylä
48 52710 694’307 747065 48 53’607 7 lJ’041 766'696 Kausala
1793 77 753 311807 S O l^ 2163 76760 290’973 369’896 Koria
6’165 271’999 1’695’374 1’973’528 5’966 280’365 1’672’571 1’958'902 Kouvola
109 11’355 149’509 160’973 _ 10092 143’551 153’643 Utti
794 49147 401’986 451’927 728 46’350 357’804 404’882 Kaipiainen
43’370 389’552 432’922 — 44’437 376’033 420’470 Taavetti
384 36767 268’69l 305’842 384 34’829 254’945 290158 Luumäki
11'859 143009 154’868 — 10’891 120126 131’017 Pulsa
4’252 620’839 2'457’697 3’082’788 1’688 582797 2’505’685 3’090’170 Lappeenranta
6’595 57’491 404’941 469’027 6’580 54906 369126 430'612 Simola
2’987 163’292 166’279 _ 2721 155’822 158’543 Vainikkala
1’083 28'384 323’469 352'936 588 27’838 306153 334’679 Nurmi
141 57’870 227153 285164 165 54’969 217’018 272152 Hovinmaa
207'045 4’307’348 14182199 18’696’592 216157 4’362’489 14’143’594 18’722’240 Viipuri
547 74’865 390’607 466’019 596 67’916 372’974 441’486 Säiniö
648 21’962 203’520 226130 724 21 027 196’931 218’682 Kämärä
4’349 46’908 294’677 345’934 4737 45’495 291’099 341’331 Galitsina
2T948 462130 1’679’657 2163735 22’968 472’512 1’660’575 2’156’055 Perkjärvi
12’301 406’641 1’307’846 1726788 13’566 406’443 1’290’874 1’710’883 Uusikirkko
15095 285’302 848’858 1’149’255 15’625 284196 840’431 1’140'252 Mustana äki
50’278 524’267 2’312’421 2’886’966 52’939 533749 2’329’952 2’916’640 Raivola
168'605 2’255’530 4774732 7’198’867 174147 2‘258’278 4765710 7198135 Terijoki
45’956 1’090’058 3’058’278 4’194'292 48182 1’102’842 3121594 4’272’618 Kuokkain
10’015 210757 1’591’700 1’812’472 8736 201’531 1’496’255 1’706’522 Valkeasaari
41’657 414’998 1’533’160 1’989’815 42’074 420’306 1’497’451 1’959’831 Levashovo
17’335 307789 2’420’548 2’745’672 19’831 334134 2’377’276 2731’241 Pargala
41’627 663946 2’930’219 3’635’792 46’271 790141 3’243’575 4’079’987 Shuvalovo
4148 105’250 468’451 577’849 958 39’473 161’505 201’936 Oserki
9’980 256’634 2’561’052 2’827’666 11113 278’389 2’706’884 2’996’386 Udelnaja
1’593 26’440 161’598 189’631 1’622 24’653 149’672 175’947 Lanskaja
1’091’839 11’804 657 30148184 43’044’580 109’081 11’955’839 30’616’074 43’680'994 Pietari
27’485 676’846 1’955’252 2’659’583 26’695 696’953 7’565’293 8’288’941 Hanko
1’064 54’072 405’867 461’003 514 39’689 347’543 387746 Lappvik
1’885 303’226 1’375'697 1’680’808 655 299325 1’342’132 1’642’112 Tammisaari
2'210'438 39'625’282 123’889’149 165’724’869 2’246’371 39’889’366 128’953’781 171’089’518 Siirto
L iite IV.
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
1 luok. II lnok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 35*845 655’831 3’370’946 4'062’622 35’963 667’084 3’381’586 4’074’633
K a ria ................... 1 1’407 19’478 20’886 — 1'410 19’604 21 ’014
Svartä ................... 30 1T84 15’620 16’834 28 1’468 17’224 18720
L ohja................... 49 2174 15108 17’331 54 1’867 12’898 14’819
Nummela . . . . 1 1110 12’240 13’351 4 1097 11799 12900
Otalampi . . . . _ 378 7’315 7’693 _ 383 7’621 8’004
K orp i................... 1 499 6’577 7’077 1 550 7’242 7793
Rajamäki . . . . — 682 9011 9’693 1 613 8346 8’960
T urku................... 205 17316 105’563 123’084 131 17’878 108’338 126’347
Lieto ................... 8 548 12131 12’687 — 348 10'891 11’239
A u ra .................. _ 404 13’801 14’205 _ 369 13702 14071
Kyrö . . . . . . — 229 H ’204 11’433 — 236 11’412 11648
Me l l i l ä ............... — 186 8’918 9104 — 191 8’897 9088
L oim aa............... — 1129 20’481 21’610 — 1’042 20168 21’210
Ypäjä ............... — 197 7199 7’996 — 200 7’852 8’052
Humppila . . . . 13 1’559 13161 15’323 10 1’600 13’916 15 526
M atku.................. 7 545 4163 4115 3 616 4176 4’695
U rjala.................. 20 512 11’583 12115 17 487 11’674 12178
Tampere............... 64 17’813 166173 184’050 71 17’557 165’010 182’638
Lempäälä . . . . 1 1’710 31’354 33 065 1 2181 34’351 36’533
V iiala.................. _ 495 15’903 16’398 _ 467 15'840 16’307
T o ija la ............... 5 2195 22’211 24’411 8 2’239 21’629 23’876
K uurila ............... — 562 8’970 9582 — 546 8’814 9’360
Iittala ................... — 609 8’656 9’265 — 607 8’594 9’201
Parola.................. — 1’350 10’412 11162 — 1*279 10’182 11’461
Nikolainkaupunki 2 5’944 50’587 56’533 2 5’998 51’900 57’900
T o b y .................. — 441 6’685 7126 — 341 5’466 5’807
Laihia................... — 414 13’951 14’365 — 405 13’467 13’872
Tervajoki . . . . 1 387 9’867 10’255 1 369 9’270 9’640
Orismala . . . . — 237 6’099 5’336 — 224 4’923 5147
Y listaro............... _ 520 8’575 9’095 _ 488 8198 8’686
Seinäjoki . . . . — 1’479 13662 16141 — 1’549 13’058 14’607
Sydänmaa . . . . — 57 2’290 2’347 — 45 2’685 2730
Alavus . . . — 393 7’090 7’483 — 419 6’896 7’315
T öysä.................. — 43 2’338 2’381 — 33 2’050 2’083
Ostola.................. 383 4154 4’537 _ 412 4187 4’599
I n h a .................. — 198 1’837 2’035 — 185 1’928 2113
Myllym&ki. . . .  
Pihlajavesi. . . .
— 314 5’278 5’592 — 286 4’891 5177
— 150 2’903 3’053 — 119 2’972 3’091
Haapamäki . . . — 476 6’963 7'439 — 509 7’014 7’523
Kolho.................. _ 164 4’917 5’081 _ 154 4783 4’937
Vilppula............... — 892 8’825 9117 — 841 8’821 9’662
Lyly...................... — 35 2’697 2132 — 26 2’543 2’569
Korkeakoski . . . — 290 7’304 7’594 — 283 5791 6’074
O riv esi............... — 620 15’878 16498 — 619 17’399 18’018
S u in u la ............... _ 495 8125 8’620 _ 497 8’089 8’686
Kangasala . . . .  
Vehmainen . . .
— 1’253 14’090 15’343 — 1’259 13’830 15’089_ 521 5’937 6’458 — 440 5’539 5’979
O u lu ................... _ 2’974 40’657 43’631 — 2’976 40’444 43’420
Kempele............... — 190 9186 9’376 — 168 8’642 8’810
Lim inka.............. _ 279 16’541 16’820 , _ 274 16’431 16705
R u u k k i............... _ 411 11’614 12’025 — 400 12’015 12’415
L ap p i.................. — 232 4’306 4’538 — 245 4191 4’436
V ih an ti............... — 28 4348 4’376 — 24 4’310 4’334
K ilp u a ............... — 10 2926 2’936 — 7 2’802 2’809
Oulainen . . . . _ 381 7’576 7’957 _ 390 7721 8111
Kangas . . . . . — 11 736 747 — 10 1’441 1*451
Siirto 36'253 730’846 4’236'310 5003 409 36’295 732210 4’245’463 5013*968
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite IV.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. A s e m a t .
I luok. 11 luok. III lnok. Yhteensä. I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
2’210'438 39325382 123’889’149 165724369 2’246’371 39389366 128353781 171’089’518 Siirto
227 82’802 729993 813’022 — 87327 726108 813735 Karis
2’145 95’(83 808757 906385 1324 95’217 765360 862701 Svartä
8167 239’507 1’203’437 1’451’U1 10’261 234’551 1146365 1390*877 Lohja
65 103’430 801113 904308 696 107314 774’419 883329 Nummela
_ 32’419 373’970 406389 _ 29’855 340399 370354 Otalampi
343 44’843 319701 364’887 343 47’499 323328 371770 Korpi
— 38’339 317’643 355’982 71 38360 290’597 329*028 Eajamäki
89’346 2939513 8167 039 11195398 55395 2398187 8399*008 H ’052’590 Turku
1’175 34’429 358’429 394033 — 20332 284*333 305365 Lieto
_ 18’353 450’529 468382 _ 16*730 446332 462762 Aura
— 15’433 460379 475312 — 15’216 454306 469*822 Kyrö_ 12007 293’841 305348 — 11340 292333 . 304173 Mellilä_ 91’944 929062 1’021'006 — 81327 898321 979348 Loimaa
— 16’353 258’491 274’844 — 16367 266781 283*448 Ypäjä
1’312 182378 1’016’998 1’200’688 1384 183167 1’019’295 1’203*846 Humppila
754 41’278 168’873 210305 460 39’457 170721 210338 Matku
3’642 45’380 657’691 706713 3786 46’271 656 8! 3 706370 Urjala
20’158 1359754 9’743’102 U ’723’014 20383 1366322 9’531’870 H ’519’175 Tampere
409 108’525 931’449 1’040383 466 110316 947388 1*068*770 Lempäälä
_ 23’504 513’605 537109 _ 24’206 496302 520'508 Viiala
682 162’527 888’880 1’052’089 1366 159’047 827316 987729 Toijala
— 37’755 822’006 369761 — 37396 312387 350383 Kuurila
— 44135 292’665 336’800 — 42589 280120 322709 Iittala
— 106’033 428’683 .534716 — 105*420 417*484 522304 Parola
827 1’404’088 4’513’491 5’918’406 827 1392349 4’212’351 5*605327 Nikolainkaupunki
— 37’518 279317 316’835 — 30321 179036 209357 Toby
— 25’857 509753 585310 ' -- 24’231 441129 465360 Laihia
461 25198 482’58ö 508’244 461 20324 383186 404371 Tervajoki
— 27’208 360’835 388’043 — 22’416 290767 313183 Orismala
_ 38109 541353 579’462 _ 37’415 448399 486*414 Ylistaro— 193’026 1’537’205 1’730’231 — 190’056 1’237’504 1'427’560 Seinäjoki
— 7’043 220’407 227*450 — 6377 176*769 182346 Sydänmaa
— 63’674 859’625 923*299 — 67182 698352 765’434 Alavus
— 4’453 283366 237719 — 5322 175323 180’945 Töysä
_ 60’843 318’400 379’248 _ 60*270 286*245 345’515 Ostola
— 31’819 130’426 162’245 — 30’513 127343 158356 Inha
— 51382 580’473 631’866 — 46152 482’403 528’555 Myllymäki
— 20019 181724 201743 — 18398 181’599 200397 Pihlajavesi
— 36’616 302664 339’280 — 35393 297*804 333 097 Haapamäki
_ 18’705 242784 261 ’489 _ 17341 215338 233379 Kolho
— 127’892 714’298 842190 — 120374 701317 821391 Vilppula
— 2743 118366 121109 — 1747 104752 106*499 Lyly
— 36’807 351128 387335 — 36778 312303 348*781 Korkeakoski
— 52’089 . 840’031 892*120 — 52’469 838’526 890395 Orivesi
_ . 18’640 207’510 226*150 _ 20322 201391 222313 Suinula
— 84751 368’884 453335 — 81*048 352372 434320 Kangasala
— 14133 111155 125*288 — 10353 88322 99175 Vehmainen
— 1’209’426 5’184’506 6393332 — 1’157’517 4757345 5’914’562 Oulu
— 6’879 196749 203328 — 5360 163733 168793 Kempele
_ 20’082 561’025 581107 _ 19378 508320 527*298 Liminka
— 34’281 575’807 610388 — 34376 580163 615*139 Buukki
24’238 229 642 253380 — 29*252 208’051 237303 Lappi
— 3’805 214366 218371 — 3384 171373 174757 Vihanti
— 554 87’085 87’639 375 77’335 77710 Kilpua
_ 64’626 773’061 837*687 __ 63324 649156 712*180 Oulainen
— 1’044 20356 21300 — ’ 1*028 24*778 25306 Kangas
2’340’151 49'849'254 176’174’762| 228364167 2344394 49347724 178’296’852| 230’588'970 Siirto
Liite IY.
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Suomen Valtionrautatiet 1901,
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 36’263 780'846 4’236’310 5'003’409 , 36’2J5 782’210 4'245’463 5’013’968
Ylivieska . . . — 331 8'698 9’029 — 325 7'872 8197
Sievi ............... — 159 5756 5915 .-- 184 5’492 5676
Kannus . . . . — 232 8’907 9139 — 212 8790 9’002
Kälviä . . . . — 135 8’565 8700 — 136 9’996 10132
Kokkola . . . . 1’283 34197 35’480 — 1’234 33’0öl 34’285
Kronobv. . . . — 201 12’536 12737 — 197 1P895 12’092
Källby............... — 192 9’578 9770 — 191 9’249 9’440
Pietarsaari . . — 1703 28’446 30149 — 1’660 28'973 30’633
Bennäs . . . . — 619 Í2’624 13’243 — 631 12’066 12’697
Kovjoki . . . . _ 634 8715 9’349 _ 677 8'307 8’984
Jeppo ............... — 154 3’855 4’009 — 161 3'837 3’998
V o ltti............... — 78 4183 4’261 — 87 3746 3 833
Härmä . . . . — 62 3‘313 3’375 — 65 3’429 3'494
Kauhava. . . . 341 9’308 9’649 — 347 9135 9’482
L apaa............... _ 479 11’028 11'507 — 452 11’314 11766
Nurmo . . . . — 52 3’576 3'628 — 60 3’379 3’439
Kuopio . . . . — 2’325 22054 24’379 — 2181 21’971" 24152
Pitkälahti . . . — 73 3160 3’233 — 105 3’334 3’439
Kurkimäki. . . — 165 5’515 5’680 — 191 5’919 6110
Salminen . . - — Ú8 2747 2’865 — 100 2392 2’492
Iisvesi . . . . — 36 2’928 2’959 — 19 2’589 2’558
Suonnejoki • • — 312 10772 H ’084 — 348 10’512 10’860
Haapakoski . . — 96 2’899 2’995 — 94 3’289 3’888
Pieksämäki . . — 584 7’248 7’832 — 670 7’801 8’371
Kantala . . . . — 29 3734 3763 — 17 3’297 3’314
Haukivuori . . — 66 3’828 3’889 — 78 3’991 4’069
Kalvitsa . . . . — 8 2932 2’940 — 9 2’885 2’894
Hiirola : . . . — 12 3760 3772 — 4 3’531 3’535
Mikkeli . . . . — 2’087 30’540 32’627 — 2’066 31’358 33’424
O tava............... — 269 11700 11’969 — 286 11’035 11’321
Hietanen . . . — 61 3'906 3’967 — 69 3’861 3’930
Mäntyharju . . — 296 8'227 8’523 — 292 8’038 8’326
Voikoski. . . . — 32 4’633 4'666 — 36 4'863 4’899
Selänpää . . . — 424 8’602 9’026 — 423 8’52 3 8’946
H arju ............... _ 625 12’914 13'539 — 551 14’089 14’640
Myllykoski. . . — 455 10’276 10731 — 406 9'968 10’374
Inkeroinen . . — 846 14774 15’620 — 873 14’454 15’327
Tavastila . . . — 353 7140 7'493 — 348 6’464 6’812
K ym i............... — 1’393 16’223 17'616 — 1’514 16’973 18’487
K otka............... — 3’666 28’477 32143 — 3’454 27’940 31’394
Joensuu . . . . — 1’088 17’267 18’355 — 1115 18’250 19’365
Hammaslahti. . — 148 7’679 7722 — 119 6784 6’903
Onkamo . . . . — 12 2’866 2’878 — 12 2’873 2’885
Tohmajärvi . . — 202 6’263 6’465 — 204 6’305 6’509
Kaurila . . . . !_ 25 2’583 2’608 — 28 2’431 2’459
Värtsilä . . . . — 467 8’998 9’465 — 471 8’930 9’401
Pälkjärvi . . . — 50 1’640 1’690 — 44 1789 1’833
Matkaaelkä . . — 298 5’558 5’856 — 300 5’460 5760
Kaalamo. . . . — 120 4’287 4’407 — 124 4’028 4152
Sortavala . . . _ 2’393 35’505 37’898 — 2’394 36’823 39’217
Kuokkaniemi . — ‘ 56 7’462 7’618 — 40 6’397 6’437
N iv a ............... — 59 6’244 5’303 — 44 5’239 5’283
Jaakkima . . . — 431 12’905 13’336 — 431 12’034 12’465
I h a la ............... — 42 6’656 6’698 — 28 7’433 7’461
Eliseuvaara . . _ 829 11’294 12123 — 865 11748 12’603
A lh o ............... — 97 4783 4’880 — 92 4762 4’854
Siirto 36’253 758’144 4779'464 5’573’861 36’295 759164 4’786’302 5’581’761
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Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite IV.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’340’151 49’849’254 176’174'762 228’364’167 2’344’394 49’947’724 178’296’852 230’588’970 Siirto
55’061 876'480 93l’54l _ 56’284 698’096 754’379 Ylivieska
_ 25 015 512097 537112 _ 25’645 407’868 433’513 Sievi
_ 31’901 617’449 649’350 _ 29’657 598’598 628’255 Kannus
— 15724 307182 322’906 — 16196 318014 • 334’210 Kälviä
231’280 2’047’402 2’278’682 _ 221727 1’642’004 1’863’731 Kokkola
_ 16’673 367111 383784 18770 313’943 332713 Kronoby_ 10’288 312265 322’558 _ 12’384 252185 264569 Källby_ 257 148 1’393’340 1 '650’488 _ 251170 1’391’063 1’642’533 Pietarsaari
— 15’800 337’680 363'480 — 14’498 244730 259’228 Bennäs
_ 111’843 581’819 693’662 _ 116’655 485126 601781 Kovjoki
___ 17’627 245 045 262672 — 18757 196’627 215384 Jeppo
___ 11’640 386955 398'595 ___ 11717 282’909 294’626 Voltti
_ 8'643 253301 261'944 — 10’306 206’214 216’520 Härmä
— 42’313 743’625 785’938 — 41’648 6i8’476 660124 Kauhava
55172 688138 743’310 _ 54’425 654 341 708766 . Lapua
_ 4’594 145156 149750 _ 4’382 119222 128’.604 Nurmo
_ 800’312 3’484’413 4’284’725 — 774’888 3’667’662 4’442’550 Kuopio
_ 15194 75’615 90’809 _ 12181 66’316 78'497 Pitkälahti
— 13'929 197 044 210’973 — 13'903 194’861 208764 Kurkimäki
28’836 155264 184100 .. 24839 136’481 161’320 Salminen
_ 4’763 147174 151’937 _ 4'008 150’273 154’276 Iisvesi
_ 55’744 792’958 848702 — 56 924 762’599 818’523 Suonnejoki
•_ 14’994 140’405 155’399 — 14'938 138’367 153’805 Haapakoski
— 100’321 755’039 855’360 — 92’670 ,767’880 860’550 Pieksämäki
2’478 221’229 223707 _ 1’919 210’940 212’859 Kantala_ 7'078 179789 186867 ___ 7’417 178'497 185914 Haukivuori '
___ 700 114769 115‘469 — 726 108148 108’874 Kalvitsa
___ 510 68757 69’267 — 312 61714 62’026 Hiirola 1
— 421’816 2073131 2’494'947 — 422’81ö 2’068’474 2’491’289 Mikkeli
_ 27’794 • 348’343 376137 ___ 27’374 345’944 373'318 Otava
___ 5'638 205113 210751 ___ 6’069 198’218 204’287 Hietanen
___ 44160 643’487 687’647 — 46155 644’812 690’467 Mäntyharju
___ 2’984 183655 186639 ___ 3'991 193’300 197 291 Voikoski
— 31'407 344740 376147 — 31982 342’962 374’944 Selänpää
_ 42’014 519’030 561‘044 ___ 39’886 527’263 567149 Harju
___ 28711 291147 319’858 — 29’091 284'215 313306 Myllykoski
___ 68761 568 259 637 020 ___ 73’391 552’641 626’082 Inkeroinen
___ 26590 156'364 182’954 26110 133’821 159931 Tavastila
— 141’403 926’803 1’068’206 — 126768 836’600 963’368 Kymi
_ 459’507 1’882138 2’341’645 _ 449 087 1’854'399 2’303’486 Kotka
___ 378’850 1802146 2180996 V ----- 398’530 1’999'940 2’398’470 Joensuu
___ 23'087 337505 360’592 ___ 17’875 305786 323’661 Hammaslahti
___ 842 96190 97 032 ___ 842 95’251 96093 Onkamo
— 33’233 355’572 388’805 — 32’494 344’597 377’091 Tohmajärvi
_ 2’216 99’921 102137 _ 2’294 87’890 90184 Kaurila
— 89184 629129 718313 — 84’500 614’276 698776 Värtsilä
— 10’601 83'945 94’546 — 8’595 90’201 98796 Pälkjärvi
— 49’486 418’034 467520 — 48704 420 431 469135 Matkaselkä
— 20108 224’902 246’010 — 20745 ,206190 226’935 Kaalamo
_ 542 373 2’747’318 3’289’691 ___ 545’046 2751141 3’296’187 Sortavala .
— 8’065 172202 180’267 — 6’433 157’439 163’872 Kuokkaniemi
— 6’405 191’048 197 '453 — 4’346 195’930 200’276 Niva
— 57’404 628’261 685’665 — 55'310 603’950 659’260 Jaakkima
— 2162 282’448 284’610 — 1757 278’497 280’254 Ihala
_ 136’014 1’002’913 1’138’927 _ 136'911 1 ’060’577 1’197’488 Elisenvaara
— 12’890 258728 271’618 — 13702 244’075 257777 Alho
2’340’151 54’478’540 209’794’735| 266’613’426 2’344’394 54’516’768 210’608’325 267’469.’487 Siirto




A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 36253 758T44 4’779"464 5’573-861 36295 759-164 4786302 5‘581761
Hiitola . . . . . — 733 11’059 11792 — 695 11 084 11779
O jajärvi............... — 82 9608 9690 — 76 9569 9’645
Ink ilä .................. — 163 9875 10’038 — 157 9843 10 000
S a ira la ............... — 653 10’855 11’508 — 656 10-894 11-550
K oljo la ............... _ 35 5’839 5874 _ 35 5952 5’987
Vuoksenniska . . 11 781 7’328 8115 6 1065 7-702 8773
Im a tra ............... 806 6'628 23’412 30’846 788 6435 22'948 30171
E n s o .................. 34 732 12’045 12-811 32 636 11-799 12467
Jääski.................. 66 961 14’904 15-931 66 971 14942 15’979
A n tre a ............... ■ 9 2’363 27’443 29’816 8 2-408 27’341 29757
H annila............... _ 133 7’654 7-787 — 104 7’366 7470
Kavantsaari . . . _ 932 12’667 13-599 — 920 12-769 13689
Earisalmi . . . . 3 1’860 11151 12’514 1 1-333 10'857 12'191
Tali...................... 153 1’415 16’221 17-789 141 1’314 15755 17210
Mäntyluoto . . . _ 1T04 10’317 11’421 _ 997 9-322 10319
Piblava ............... _ 454 6756 7’210 — 760 20-853 21613
Pori...................... — 5’924 67’026 72’949 — 5’719 54104 59823
H aistila............... — 673 9748 10’421 — 653 9'635 10’288
H akkila............... — 170 9’438 9’608 178 9’109 9’287
Harjavalta . . . . _ 150 6782 6’982 _ 128 6647 6775
Peipohja............... — 616 8’889 9’455 — 604 8"510 9114
R is te .................. _ 385 5’450 5’835 — 389 5’566 5955
E y ttä lä ............... — 35 1’393 1-428 — 38 1-393 1-481
Kauvatsa . . . . 68 4’801 4’8ö9 — 62 4-939 5’001
R iik k a ............... _ 434 8'355 8’789 _ 411 8370 8-781
T y rv ä ä ............... — 470 12’528 12-998 — 488 12-679 13167
H ein o o ............... --- 79 3’388 3’462 — 69 3’273 3'342
K arkku ............... — 1014 10113 11127 — 1’006 9’977 10’983
Siuro .................. — 1’236 19-651 20’887 — 1261 18'966 20’227
N okia.................. __ 1’038 20’960 21-998 _ 908 19’617 20’52ö
Suolahti............... _ 724 10’862 11-586 — 741 11’058 11799
Kuusa.................. _ 130 6'132 6’262 — 117 6090 6’207
Laukaa ............... _ 231 9-196 9’427 — 240 9093 9333
Leppävesi . . . . — 515 5’655 6-170 — 508 5'571 6079
Jyväskylä . . . . — • 2'983 36'306 39’289 _ 3’009 36-448 39’458
Vesanka. . . . . _ 90 4'984 5 074 — 78 4941 5019
E in tau s............... _ 348 6019 6’367 — 351 5821 6172
Petäjävesi . . . . — 215 9137 9’352 — 237 9406 9-643
A su n ta ............... — 46 3’891 8937 — 47 4’137 4’181
K euruu ............... _ 610 11-621 12’231 _ 615 11-349 11964
Littoinen . . . . _ 1’489 13-120 . 14609 — 1’165 H'834 12999
P iik k iö ............... 2 1’849 15’582 17’433 — 1-777 15252 17029
P a im io ............... _ 1’016 18'261 19-277 — 998 18148 19146
Hajala.................. — 146 6 453 6’599 — 144 6558 6’702
H alikko............... _ 614 4’878 5-892 _ 497 4’903 5’400
Salo...................... _ 2’211 22-691 24-902 — 2-160 21'365 23’525
Perniö.................. — 1'174 8156 9-330 — 1199 9449 10648
K oski................... 216 5’950 6’166 — 196 5-799 5 995
Skogböle . . . . — 160 2-613 2-773 — 97 2348 2-445
Skuru .................. _ 848 12-329 13’177 _ 874 12’482 13356
B illn ä s ............... _ 212 3’353 3’565 _ 224 3499 3723
Porvoon rautatie . 1 5’799 24-442 30242 1 5’651 23765 29’417
Rauman „ _ 1167 7857 9-024 — 1’195 7’910 9’105
Raahen „ — 854 6’441 7’295 — 840 6"096 6936
Haminan „ 12 1’784 7’944 9’740 12 1703 7’619 9-334
Jokioisten „ — 217 1’094 1’311 — 200 1 - 0 0 1 1-201
Kaikkiaan 37’350 814503 5-430 026 6281'879 37-350 814-503 5 430-026 6'281'879
L iite IY,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2’340751 54478540 209794735 266'613'426 2'344’394 54’516768 210'608’325 267469787 Siirto
— 117’412 837 647 955059 — 108734 816’970 925704 Hiitola
— 9910 430 954 440’864 — 9462 420’984 430446 Ojajärvi
— 10’914 361335 372249 — 12’288 335265 347553 Inkilä
— 69’216 526728 595’944 — 65'500 521763 586’663 Sairala
2'578 187339 189917 _ 2’958 180293 183*251 Koljola
1484 42977 378’210 422*671 990 41*381 353804 396775 Vuoksenniska
144723 785'225 1’446’237 2'376’185 142573 800’872 1431*207 2 374 652 Imatra
6286 60'435 327 556 394’277 6’832 59917 296408 363757 Enso
11399 52833 465778 530'010 10435 53037 465’685 529757 Jääski
407 140849 1*148215 1289471 359 141’227 1’137’305 1’278’891 Antrea_ 4'383 ' 207 667 212'050 — 3706 197493 201799 Hannila
— 29'023 336182 365 205 — 29'086 334481 . 363567. Eavantsaari
88 29626 211409 24 i’123 56 28’265 195937 224*258 Kanaalini
14’230 . 43’328 262605 320’163 13637 41’489 236*633 291*759 Tali
_ 30171 263*432 293603 _ 26418 240’355 266773 Mäntyluoto
— 6’228 , 93 339 99567 — 9’872 246606 256478 Pihlava
--. 767’586 3’340’369 4’107’955 — 772’658 3067*994 3’840’652 Pori
— 28’950 183 099 212 049 — 24 045 162689 186*734 Haistiin
— 8’581 215660 224241 — 8'530 205’633 214763 Nakkila
_ 6381 221574 227'955 . _ 5*366 214*202 219568 Harjavalta— 60'438 428 581 489’019 — 56757 422258 478415 Peipohja— 33’637 216’202 249’839 — 33748 203’262 236*410 Riste
— 4’455 54'112 58567 — 5’985 59’855 65'840 Kyttälä
— 4319 202 442 206761 — 5’214 2006&7 • 205’901 Kauvatsa
_ 46’836 482818 529654 _ 46’324 487787 533511 Kiikka
— 43’305 654011 697316 — 42433 646024 688457 Tyrvää
— 9502 136703 146’205 — 6414 133’083 139497 Heinoo.
— 84096 510’492 594’588 — 84’370 501*285 585’655 Karkku
— 77’336 717’O0b 794*344 — 73’269 687’092 760*361 Siuro
_ 41*662 473275 514’937 _ 38703 437*871 476 574 Nokia
— 85007 651700 736707 — 74418 643714 718732 Suolahti
— 7829 228463 236*292 — 9*970 211’579 221*549 Kuusa— 11 785 263768 275 553 — 13’392 255'674 269*066 Laukaa— 17 732 108906 126’638 — 16’839 100564 117403 Leppävesi
_ 445246 2’183'379 2’628’625 _ 464’587 2’261765 2’726’352 Jyväskylä
— 2*493 94’249 96742 — 1’545 86’632 88777 vesanka
— 14'158 188 733 202 891 — 12963 175015 187'978 Kintaus
— 17085 349017 366702 — 21*179 333'006 354*185 Petäjävesi
— 2’445 103409 105854 — 2033 103779 105’212 Asunta
_ 62727 532 923 595’650 _ 61125 503568 564*693 Keuruu
— 33309 177007 210 316 — 23868 148650 172518 Littoinen
508 51739 297 371 349’618 — 48’855 294*663 343518 Piikkiö
— 50923 560737 611'660 — 47’447 554925 602*372 Paimio
— 5822 176’457 182 279 — 6’535 186’240 192*775 Hajala
_ 30’445 17T876 202 321 _ 28728 168025 196753 Halikko
— 171’027 1*121*248 1’292’275 — 169’250 1’108’874 T278724 Salo
— 113793 533 051 646’844 — 114759 553498 667’657 Perniö
— 14’248 266*366 280 614 — 13*065 263494 276559 Koski
— 7’239 57*291 64530 — 6125 47703 53’828 Skogböle
_ 78578 517 070 595’648 _ _ 77’200 486091 563’291 Skuru
— 14995 112651 127 646 — 14’240 106759 120'9S9 Billnäs
394 353663 1’314’966 1’668923 394 361’244 1’254’299 1’615’937 Porvoon rautatie
— 185202 878’937 1’064139 — 189787 837723 1’027'510 Rauman „
- 161312 554380 715692 — 166’530 494*517 651*047 Raahen „
3’252 266’920 803’348 1’073'520 3’252 253623 752498 1’009’373 Haminan „
— 30 007 104770 134777 — 24’658 87096 111754 Jokioisten „
2'522'922 59’366'361 237’467’787| 299 357 070 2’522’922 59366361 237467787 299*357 070 Kaikkiaan
Liite IV.
Yhteenveto matkustajaluvun jakautumi
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
M a t k a t. tr1e* Yk s i nke r t a i s i a pi let tejä. P a l u u p i l e t t e  j ä.
K i 1 o m e t r i ä. Cu»et- I lnok. II luok. III luok. I luok. II luok. III luok.
1 - -5 51 185 5’295 41’287 74 1’498 14’222
6 - 10 209 1’258 34’9 ll 439’338 1’592 40 570 521’236
11--15 220 1’974 42'951 393’484 2’604 58’020 457170
16--20 202 1’285 19’407 272’532 2’384 48-304 433350
21- 25 220 22 2’572 75’883 18 11198 220’672
26—-30 237 13 4’185 61’639 52 20’956 244’294
a i—an 205 168 4'843 51112 378 10146 96’548
36- 40 224 268 4763 46’001 972 29732 176’846
41- 45 234 13 1’403 25’538 56 6620 91-424
46- 50 223 598 7 "035 41187 2’820 42’674 134910
51- 55 281 2 1’240 20’417 8 6 944 70’040
56- 60 267 ,173 3’549 29’832 726 17’554 102986
61- 65 222 122 1'558 13 848 390 8’890 43'942
66 70 228 2 372 9’8I1 6 2'618 29198
71- 75 253 187 3’435 21’890 520 17’018 64 072
76- 80 225 20 747 10’522 16 4’490 31’008
81- 85 263 5 416 7’433 4 2’098 15'630
86- 90 222 103 1654 13’022 408 8-050 36’414
91- 95 272 3 603 8’520 2 2590 16’468
96--100 236 13 576 6’416 84 2'094 14780
101--105 227 2 344 5’488 2 1’244 10588



















121- 125 229 12 807 8158 40 2’506 12'410
126--130 253 575 5120 23135 1-518 21500 48’396
131- 135 224 1 564 4’987 2 780 5'7ö6
136--140 261 55 449 5137 128 1754 7’260
141- 145 231 5 414 3’456 12 1’280 5 254
146- 150 208 11 454 2966 8 1’070 4’472
151--155 274 7 271 3’001 4 ■ 940 4’058
156- 160 266 ___ 386 3194 — 1372 5’018
161- 165 225 ___ 558 4’479 — 900 4188
166- 170 230 34 1’219 6102 58 2986 9’590
171- 175 255 11 711 4’081 6 1952 4778
176- 180 278 _ 375 3’353 ___ 1116 3’894
181- 185 228 16 449 2’885 34 1196 3’606-
186--190 228 29 1’909 7’266 22 6868 11'680
191- 195 250 8 401 3’338 16 1516 4'248
196--200 225 2 348 1794 — 734 1’818
201- 210 467 251 2’285 6'350 960 5'556 7990
211- 220 404 ___ 779 4’571 — 2’020 5128
221- 230 378 1 206 2 6 6 452 2’340
231- 240 430 1 -515 4'0 5 — 1’460 4’266
241--250 401 18 740 3749 18 2150 3996
251- 260 387 4 272 2128 10 756 2'554
261--270 332 — 1’324 4243 2 1’004 3 576
271--280 355 51 2’469 6167 66 5168 6’496
281- 290 371 — 389 2105 — 986 2’232
291--300 339 6 812 2781 2 1106 2292
Siirto 13156 7'486 168250 1’739’200 16’098 416508 3043’084
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Suomen Valtionrautatiet 1901, Löte IV,
sesta eri matkanpituuksille vuonna 1901.
T i l a u a p i l e t t e j ä . Kuukau  sipi  l et tejä. Y h t e e n s ä.
I luok. II luok. III luok. I luok'. II luok. III luok. I luok. II luok. III luok. Kaik­kiaan.
260 20 470 13770 259 7’523 69’299 77’081
40 1’980 7’920 300 19’540 103'425 3190 97’001 1’071’919 1*172110
480 4’580 10’380 2’800 45’360 172’370 7’858 145’911 1’033’404 1187173
180 1740 7100 2’380 28’080 90’780 6’179 97’531 803'762 907’472
20 60 — 620 2’805 40 14’410 299’420 313870
160 950 6'290 65 26’091 312383 338*539
20 160 220 _ — 2'390 566 15’149 150’270 165’985
200 1’320 3160 910 27'850 49’190 2’345 63’665 2751 97 341’207_ 20 _ 100 240 69 8’123 117'222 125*414
160 3’360 4’500 3’090 31130 29’340 6’668 84’199 209’937 300’804
10 8’184 90157 98’651
100 800 1’500 810 5’240 9’210 1’809 27’143 143'528 172’480_ 240 480 _ 650 2’190 512 11’333 60’460 72’305_ _ 150 360 8 3’140 38’869 42’017
— 120 560 — 1’420 1’550 707 21’993 88’072 . 110*772
_ 250 150 36 5’487 41'680 47*203_ _ _ _ ___ 240 9 2’514 28'303 25’826
_ 340 240 _ 1’690 1’660 511 11734 51’386 63’581_ _ 150 350 5 3’348 26’338 28’686
— — 20 — 70 20 97 2740 21’286 24’072
_ 670 4 1’588 16746 18’338
_ _ 20 _ _ 490 61 6’359 29’629 36’049_ _ _ _ — 16 2’060 16138 18’209
_ _ _ _ 140 100 20 2’964 13’582 16’666
— — — — — 100 52 3’313 20’668 24’03S
40 140 140 50 1’830 3’800 2188 28’590 75’471 106’244_ ___ ___ ___ 3 1'344 10’743 12’090
___ _ _ ___ 100 220 183 2’303 12’617 15103
___ _ _ ___ 100 ___ 17 1’794 8710 10’521
— — 20 — 100 160 19 1'624 7'618 9'261
_ _ _ 11 1’211 7’069 8’281
___ ___ _ ___ — 100 ___ 1’757 8’312 10’069
___ ___ ___ ___ — ___ ___ 1’458 8’667 10125
___ ___ _ ___ 140 70 92 4’345 15762 20199
— — — — — — 17 2’663 8’859 11’589
___ _ _ _ _ 260 _ 1’491 7’507 8’998
___ ___ _ 1 60 — — 110 1’645 6’491 8’246
___ ___ ___ 180 240 51 8’957 19186 28194
___ ___ ___ — — 100 24 1’917 7’686 9*627
— — -  , — ~ — 2 1’082 3’612 4’696
_ _ 100 1’211 7'841 14’440 23*492
___ ___ _  ( ___ — — — 2799 9’699 12*498
___ ___ _ — — 100 7 658 4716 5’381_ ___ _ ___ — 100 1 1’975 8’421 10’397
— — — — — — 36 2’890 7745 10’671
_ _ _ _ — 14 1’028 4'682 5724_ _ _ _ — _ 2 2’328 7’819 10149_ _ _ — — — 117 7’637 12’663 20’417_ _ _ — — — — 1’375 4’337 5712
— — — — — — 8 1’918 5*073 6’999
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
Yhteenveto matkustajaluvun jakautumi
M a t k a t .
K i l o m e t r i ä .
Y
hteydet.
Yk s i n k e r t a i s i a pi let tejä. P a l u u p i l e t t e j ä .
I luok. II luok. III luok. I luok. II luok. III luok.
Siirto 13156 7'486 168’250 1739200 16'098 416’508 3'043084301—310 350 3 1131 5’450 2 2708 5120311-320 295 118 1 ‘958 5’866 268 5’916 5’882321-330 295 2 527 2’376 10 1’530 2160331-340 305 2 135 1737 — . 284 1’064341—350 317 1 199 1’370 6 494 1332
351—360 253 _ 271 1737 4 652 1’578361-370 248 2 183 1344 2 426 1 ’264371—380 264 6 475 2'594 20 1’230 1‘944381-390 261 45 299 1114 34 602 910391—400 259 2 276 1771 12 720 1’306
401-425 582 8 987 5’462 20 1’636 3’240426 -450 520 437 3’384 8’803 794 7 096 6930451 -475 497 7 844 4’820 4 1 ’594 2’896476—500 430 21 1’059 3’841 38 2758 2’396
501—525 392 4 307 2’926 2 820 1 ’486526—550 342 72 662 2’993 14 658 1160551-575 302 138 906 3’844 48 1’022 1'594576 -600 263 193 2’466 — 284 594
601-650 447 _ 322 3145 _ 706 1 ’056651-700 322 — 243 1’522 — 352 546
701-750 247 — 274 2118 — 262 498751-800 179 — 639 1’905 — 850 592
801-850 186 _ 86 1’363 _ 66 156851-900 78 — 31 173 — 28 86901-950 61 — 48 340 — 60 96951-1’000 70 — 13 161 — 8 50
rooi—1’050 53 _ 13 165 _ 20 30i’05i—rioo 17 - 60 596 — 58 200n o i - i ’150 16 — 10 60 — — 6
115 1—1’200 9 — 2 21 — — ___
1’201—1’236 5 — 12 181 — 16 16
Kaikkiaan 20’971 8'354 183749 1’810’964 17376 | 449364 3’089’272
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sesta eri matkanpituuksille vuonna 1901.
Ti l auspi l e t t e j ä . Kuukaus i p i l e t t e j ä . Y h t e e n s ä .
1 luok. II luok. III luok. I luok. II luok. III luok. I luok. II luok. III luok. Kaikkiaan
1’220 15060 36’520 10’400 166’310 492’940 S5'204 766’128 5’311’744 6’113’076
20 ___ ___ — — 5 3'869 10'570 14’484
___ ___ ___ — — 386 7’874 11’748 20’008_ ___ ___ ___ _ — 12 2’057 4’536 6’605
._ ___ ___ ___ — — 2 419 2’801 3’222
— — — — — — 7 693 2’702 3’402
4 923 3’315 4’242
___ _ ___ — ___ 4 609 2’608 8’221
___ ___ _ ___ ___ — 26 1’705 4'538 6’269
___ ___ _ _ ___ ___ 79 901 2’024 3004
— — — - — — 14 996 3’077 4’087
_ _ 28 2’623 8’702 11’353_ ___ _ ___ — 330 1’231 10’430 15’563 27’224
___ _ ___ — — 11 2’438 7716 10’165
— — — — — — 59 3’817 6’237 10113
_ 6 1’127 4'412 5'545_ _ _ ___ — _ 86 1’320 4’153 5’559_ _ _ _ — _ 186 1’928 5’438 7’552
— — — — — — — 477 3’060 3'537
_ 1’028 4’201 5’229_ _ _ — _ — 595 2'068 2’663_ 1 ___ _ — _ --  • 536 2'616 3152
— — — — — — — 1’489 2’497 3’986
152 1’519 1’672_ ___ _ _ ___ _ — 59 259 318_ ___ — _ _ _ 108 436 544
— — — — — — — 21 211 231
_ 33 195 228_ __ _ ___ _ _ 118 796 914_ _ ___ — _ 10 66 76_ _ _ _ — — 2 21 23
— — — — — — — 28 197 225






Yhteenveto vuonna 1901 myytyjen suomalaisten kiertoraatkaknponkien lukumäärästä.
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1901 olleet yhdistetyt alla- 
mainituista määristä kupongeita:
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
Valtionrautateillä:
Helsinki—Kerava..................................................................... 3 603 365 971
Helsinki—Hyvinkää.................................................................. 2 484 376 862
Helsinki—R iih im äk i.............................................................. 16 3’518 3*529 7*063
Helsinki—Viipuri...................................................................... 11 1’632 1*540 3*183
Helsinki—P ie ta ri...................................................................... 45 727 503 1*275
Helsinki-Hanko . . ........................................................... ... 2 396 242 640
Helsinki—Tam pere.................................................................. 5 1*591 1*995 3*591
Helsinki—T u rk u ...................................................................... 18 1’526 921 2*465
Hyvinkää—K e ra v a .................................................................. — 710 590 1*300
Hyvinkää—R iih im äki.............................................................. 1 1*218 1*181 2*400
Hyvinkää—V iip u r i .................................................................. 1 241 265 507
Riihimäki—T am p ere .............................................................. 4 1*727 2*626 4*357
Hämeenlinna—R iih im äk i....................................................... — 886 557 1*443
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki................................................... 4 726 622 1*352
Kouvola—Lahti......................................................................... 2 488 454 944
Kouvola—S im o la ........................................ ... ......................... 1 402 475 878
Kouvola—Riihimäki.................................................................. 4 3*218 4*205 7*427
Kouvola—V iipuri..................................................................... 6 1*398 1*717 3*121
Kouvola—Lappeenranta.....................................' .................... — 512 615 1*127
Lappeenranta—S im o la ........................................................... 2 600 663 1*265
Viipuri—S im o la ..................................................................... 3 283 261 547
Viipuri—T erijok i..................................................................... — 177, 222 399
Viipuri—Riihim äki.................................................................. 9 1*638 1*849 3*496
Viipuri—L appeenranta ........................................................... — 188 236 424
Pietari—T erijo k i...................................................................... 2 48 40 90
Pietari—V iip u r i ..................................................................... 19 1*378 1*322 2*719
Pietari—R iih im äki.............................. ... ................................ 13 340 471 824
Pietari—H anko......................................................................... 5 55 31 91
Pietari—Turku . ...................................................................... 21 232 106 359
Hanko—Hyvinkää..................................................................... — 515 458 973
Hanko—Tammisaari.................................................................. — 217 55 272
Hanko—Karia............................................................................. 1 127 85 213
Karia—Hyvinkää...................................................................... 1 818 830 1*649
Karis—Tammisaari.................................................................. — 523 400 923
Turku—Humppila..................................................................... — 97 76 173
Turku T oijala......................................................................... 11 2*623 2*013 4*647
Turku—Hyvinkää...................................................................... 1 144 119 264
Turku—Riihimäki..................................................................... 2 734 745 1*481
Toijala—R iihim äki.................................................................. 6 471 622 1*099
Toijala-Hämeenlinna.............................................................. — 738 424 1*162
Toijala—H um ppila.................................................................. — 165 378 543
Toijala—Tampere..................................................................... 5 2*590 1*997 4*592
Nikolairikaupunki—S ein ä jo k i............................................... ■ 1 1*964 1*025 2*990
Nikolainkaupunki -  R iih im äki................................................ 1 887 650 1*538
Nikolainkaupunki—T o ija la ................................................... — 122 132 254
Nikolainkaupunki—Tampere........................................ . . . 2 451 243 696
Seinäjoki—H aapam äki.......................................................... — 601 408 1*009
Siirto 230 40*729 38'639 79*598
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I luok. II luok. Illluok. Yhteensä.
Siirto 230 40729 38’639 79’598
Seinäjoki—Tampere.............................................................. 3 1’971 1’591 3’565
Haapamäki -  Tampere........................................ — 316 368 684
Oulu—Kokkola.............................................................. _ 521 224 745
Oulu—S einäjok i........................................................... — 1’253 822 2‘075
Oulu—R iih im äki....................................................... 12 942 840 1794
Oulu—L a p p i............................................ — 100 38 138
Kokkola—Bennäs........................................ — 458 152 610
Kokkola—Seinäjoki............................................ — . 205 179 384
Kokkola—Tam pere....................................................... _ 362 760 1122
Kokkola—L a p p i ....................................................... — 192 309 501
Bennäs—S ein ä jo k i................................................... 2 856 661 1*519
Bennäs—P ie ta r s a a r i ................................................ 2 1’075 563 1’640
Kuopio-Mikkeli . . . . ................................. — 418 155 573
Kuopio—Kouvola................................................... 2 1’811 2’584 4’397
Mikkeli—K o u v o la ........................................................... — l ’Ö32 1’233 2'265
Kotka—Kouvola........................................................... 2 1’485 1’231 2718
Kotka—Inkeroinen.................................................... _ 37 17 54
Inkeroinen—K ouvola................................................... _ 243 300 543
Joensuu—Sortavala................................................. _ 329 289 618
Joensuu—V iipuri....................................................... — 889 1’216 2105
Sortavala—E lisenvaara ..................................... 4 93 103 200
Sortavala—Imatra................................................ _ 141 188 329
Sortavala—V iip u r i .......................................................... — 925 1’328 2’253
Imatra—V uoksenniska................................................... _ 116 127 243
Imatra—Antrea.................................................................. 4 124 156 284
Imatra—V iip u r i .............................................................. — 796 1'068 1’864
Antrea—Elisenvaara ............................................................... 2 250 399 651
Antrea—Viipuri......................................................................... — 403 502 905
Pori—Mäntyluoto...................................................................... — 15 28 43
Pori—Peipohja......................................................................... — 437 121 558
Pori—Tam pere......................................................................... 2 1’893 1’331 3’226
Peipohja—Tam pere.................................................................. — 758 892 1’650
Jyväskylä—H aapam äki.......................................................... — 683 459 1142
Jyväskylä—Tampere.................................................................. — 748 913 1’661
Jyväskylä—Suolahti.................................................................. — 74 175 249
Haapamäki—Suolahti.............................................................. _ 41 96 137
Turku—H anko ......................................................................... _ 215 151 366
Turku—Karis............................................................................. 1 368 269 638
Turku—S a lo ............................................................................. _ 183 144 327
Karis—S a l o ............................................................................. — 209 146 355
Yhteensä
Pietarin asemaUa myydyt (pysyväiset) Iinatranplletit:
266 68’696 60767 124729
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven k au tta ......................
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Kättijär-
96 556 — 652
ven-Viipurin k u u tta .......................................................... 90 792. — 882
Yhteensä
YksityislUä rantateillä:
186 1’348 — 1’534
Porvoon ra u ta t ie ..................................................................... — 1’124 774 1’898
Rauman ................................................................................ — 985 667 1’652
Yhteensä | — 2709 1’441 3’550
Litte IV.
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1 luok. II luok. Illluok. Yhteensä.
H öyrylaivamatkoiHa:
Helsinki—Viipuri...................................................................... 2 57 20 79
Helsinki—Porvoo..................................................................... — 28 12 40
Helsinki—K o tk a ...................................................................... — 21 10 31
Helsinki—H a n k o .................................................................... 1 96 19 116
Helsinki—T u r k u ..................................................................... — 69 25 94
Helsinki—P ie ta r i..................................................................... — 109 28 137
Helsinki -  Tukholma.................................................................. 9 689 233 931
Helsinki—S te ttin ..................................................................... — 317 52 369
Lahti (Vesijärvi)—Heinola....................................................... — 105 58 163
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä................................................... — 91 91 182
Lappeenranta—Jakosen ran ta ................................................... — 187 125 312
Lappeenranta—M ik k e li................................................... — 33 15 48
Lappeenranta—Savonlinna........................................................ 2 400 247 649
Viipuri—R ä ttijä rv i.................................................................. — 56 19 75
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta............................. 155 113 268
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon k a u t ta . .............. — 2 5 7
Pietari—V iip u r i ...................................................................... — 9 — 9
Hanko—T u rk u .......................................................................... — 28 7 35
Hanko—T ukho lm a.................................................................. 5 243 48 296
Hanko—H u ll............................................................................. — 6 2 8
Turku—Reposaari (Pori).......................................................... — 36 10 46
Turku—Tukholma..................................................................... 13 1’941 504 2’458
Turku—M aarianhamina.......................................................... — 93 67 160
Maarianhamina—Tukholma...................................................... — 35 7 42
Nikolainkaupunki—Reposaari (Pori) . . ............................. — 32 4 36
Oulu—K okkola......................................................................... — 10 2 12
Kokkola—Nikolainkaupunki................................................... — 18 4 22
Kuopio—S av o n lin n a .............................................................. — 168 72 240
Kuopio—I is a lm i ...................................................................... 2 141 46 189
Mikkeli— Savonlinna................................................................. — 21 12 33
Savonlinna—Punkaharju............................. ... ......................... 2 264 82 348
Joensuu—Nurmes..................................................................... . — 6 12 18
Joensuu—Savonlinna.............................................................. — 56 34 90
Suolahti—Viitasaari.................................................................. — 8 6 14
Kööpenhamina—Hanko eli Helsinki eli T u rk u .................. 2 491 118 611
Yhteensä 38 6’021 2’109 8’168
Maantiematkoilla:
Imatra—Jakosenranta.............................................................. — 179 99 278
Imatra—R ä tti jä rv i .................................................................. — 54 15 69
Iisalmi—K a ja a n i..................................................................... — 31 12 43
Yhteensä — 264 126 390
Yhteenveto.
Valtionrautateillä..................................................................... 266 63’696 60’767 124729
Imatranpilettejä......................................................................... 186 1’348 — 1’534
Yksityisillä rautateillä.............................................................. - 2’109 l ’44l 3’550
Höyrylaiva- ja maantiematakoilla.................. ......................... 38 6’285 2’235 8’658
Kaikkiaan | 490 73’438 64'443 138’371
— »a —
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Taula N:o 3.
Yhteenveto vuonna 1901 myytyjen passepartoutpilettieu lukumäärästä.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla myytyjä........................................ 2 76 29 107
Keravan — 2 — 2
Hyvinkään >9 — — 1 1
Hämeenlinnan ................ —- 2 2 4
Lahden — — 4 4
Kouvolan — 2 4 6
Lappeenrannan — 1 1 2
Viipurin 1 18 13 32
Terijoen — 3 2 5
Pietarin — 2 — 2
Hangon — 2 1 3
Tammisaaren ' — — 1 1
Turun _ 17 8 25
Tampereen — 16 6 22
Toijalan — '-- 4 4
Nikolainkaupungin „ — 2 2 4
Seinäjoen V» ' -- — 1 1
Oulun — — 1 1
Pietarsaaren — — 1 1
Kuopion — 3 2 5
Mikkelin — 2 4 6
Kotkan — — 1 1
Joensuun — 1 — 1
Sortavalan — 4 2 6
Imatran 1 — — 1
Antrean — 2 1 3
Porin — 1 2 3
Jyväskylän 91 19 ............................................................. — 4 1 5
Yhteensä 4 160 94 268
Taula M:o 4.
Yhteenveto vuonna 1901 myytyjen nanhapilettien Inkuumäärästä.
II luok. IH  luok. Y hteensä .
H elsing in asem alla  m yytyjä . . . . 259’430 259’430
K ouvolan 91 11 • • • . ............................................ — 34’850 34’850
L appeenrannan 9» ............................................. — 4 ’086 4’086
V iipu rin 19 19 • • • • — 25'446 25’446
L appvik in 11 99 • * * * - 38 38
P ie ta rsa a re n 99 91 « . . . — 3 ’697 3’697
K okkolan 99 99 . . . . ............................................ — 35’510 35’510
O tavan 91 91 . . . . ............................................ — 1’068 1’068
S ortavalan 99 ............................................ 622 3’663 4 ’285
Y h teen sä  | 622 367788 368’410
VI. 12*
L iite IV.
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Taulu I :o  5.
Yhteenveto vuonna 1901 myytyjen kodaktöörinshekkipilettien lukumäärästä.
Liite. Y.
!. Tmriliitmi-tiluti
•v n o c L e lta . 1901 .
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden asemain välillä vuonna 1901 
kuljetetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä 
myös sekä lähteneeltä että saapuneelta tavara­
liikenteeltä lasketut tonnikilometrimäärät.
Muist. Asemalta sen alle kuuluvalle vaihteelle tahi pysäkille lähetetyt sekä tämmöisistä 
lähetyspaikoista asemalle saapuneet tavarat on tässä taulussa luettu asianomaiselta asemalta 
lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
V. 1
liite  T.
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I  o n  n ft e n  1 u k u m ä ä r ä V U 0 n n a 1 9  0 1.
Helsinki Helsinki Helsinki
1i >k | j t s i 1
171’ ' Helsinki...............' m 67'423’ Siirto 208’677 81-826’ Siirto 235’810
4'048' 'S ö r n ä s .............. 1|  6’873 624' f Nikolainkaupuuki t I 4Ü3 244' ' Santalahti . . . .f \ TT
2793 M alm .................. 14588 9 Tervajoki . . . . 200 194 Muut Porin rt:nas. 59
1 ’297 Dickursby . . . . 4'058 84 Seinäjoki . . . . 222 168 Suolahti............... 2'626
282 Korso.................. 6733 110 Ostola.................. 534 1’323 Jyväskylä . . . . 885
2’292 K erava'............... 1V328 269 I n h a .................. 54 35 Kintaus ............... 197
2’051 Järvenpää . . . . 6’351 69 Myllymäki. . . . 288 23 Petäjävesi . . . . 255
970 Jokela.................. 19’341 48 Pihlajavesi. . . . 168 14 A su n ta ............... 234
1797 Hyvinkää . . . . 6’527 31 Haapamäki . . . 160 62 K eu ru u .............. 613
1764 Riihimäki . . . . 6'555 18 Kolho.................. 740 137 Muut J:kyl. rt:n as. 208
876 R y tty lä ............... 1’826 541 Vilppula............... 1’639 99 Salo...................... 269
277 Leppäkoski . . ■ 4’495 35 L y l y .................. 712 50 P e r n iö ............... 163
1709 Turenki............... 8’043 189 Korkeakoski . . . 758 154 Skuru .................. 159
6’541 Hämeenlinna. . . 4’.447 255 O rivesi............... 265 103 B illn ä s ............... 45
118 H ik iä .................. 3’346 136 Muut Vaas. rt:n as. 231 46 Muut Karjan rt:n as. 102
474 O i t t i .................. 10’504 735 O u lu .................. 194 4-381 Porvoon rautatie. 19'965
204 L appila ............... 8767 118 R u u k k i............... 2 138 Rauman rautatie . 129
760 Järvelä . . . . 11'230 49 Ylivieska . . . . 244 71 Raahen rautatie . 50
115 H erra la ............... 12’987 25 Sievi .................. 165 268 Haminan rautatie 53
5’400 Vesijärvi . . . . 7751 243 Kokkola.............. 215 89'336 Yhteensä tonnia 261'8223789 L a h ti .................. 2’595 618 Pietarsaari . . . 142
87 Villähti . . . . . 768 310 Muut Oulun rt:n as. 433 16’660’219 Tonnikilometriä 31’332’454
250 Uusikylä............... 1’655 2759 K uopio............... 696
190 K ausala............... 1'098 101 lisvesi. . . . . . . 296
351 Kor i a .................. 62 2d6 Suonnejobi . . . lUo
1’059 Kouvola............... 30 30 Haapakoski . . - 575
42 Kaipiainen . . . 226 152 Pieksämäki . . . 159 Sörnäs
22 Taavetti............... 173 1772 M ikkeli............... 167
36 Luumäki . . . . 100 106 Otava .................. 1 OOD *
826 Lappeenranta . . 532 17 Hietanen . . . . 570 6-873« f Helsinki............... ' ' 4’048
2787 Viipuri . . . . 431 176 Mäntyharju . . ■ 644 663 M alm .................. l ä 4’561
2'878 Pietari ............... 4'850 32 Voikoski............... 345 153’' Dickurshy . . . B 224
Muut asemat Iin- 77 Selänpää . . . . 1718 61 Korso................... 239
355 jalla Pietariin . 249 545 H arju .................. 917 630 Kerava . . . . 2’586
570 Hanko.................. 2'045 _ Kymin tehdas . . 978 147 Järvenpää . . . . 721
55 Lappvik............... 6 123 Myllykoski. . . . 159 53 J o k e l a ............... 7'544
381 Tammisaari . . . 185 • 56 Inkeroinen . . 2’384 228 Hyvinkää . . . . 412
121 K a ris .................. 80 420 K y m i.................. 820 251 Riihimäki . . . . 5’657
966 Svartä ............... 2’063 476 Kotka . . . . . . 60 294 R y tty lä ............... 223
921 Lohja.................. 1’455 Muut Savon rt: n 36 Leppäkoski . . • 1'047
879 Nummela . . . . 8'220 133 asemat . . . . 77 108 Turenki............... 106
357 Otalampi . . . . 4'894 737 Joensuu ............... 749 5’348 Hämeenlinna . . 9’941
2033 K orpi.................. 7758 241 V ärtsilä............... 532 33 O i t t i ................... 1-367
1795 Rajamäki . . . . 4'384 84 Matkaselkä . . . 646 6 L app ila ............... 1-124
750 Turku................... 863 962 Sortavala . . . . 123 166 Järvelä ............... 2’534
14 M ellilä ............... 501 119 ' Elisenvaara . . . 15 19 H erra la ............... 420
35 L oim aa............... 443 127 H iito la ............... 16 1719 Vesijärvi . . . . 10’085
1’800 Humppila . . . . 17257 3 Inkilä.................. 108 187 L a h t i .................. 145
216 Urjala................... 456 35 Vuoksenniska . . 1’093 60 Uusikylä . . . . 124
10705 Tampere . . . . 4758 189 I m a t r a .............. 412 45 Lappeenranta . . 157
169 Lempäälä . . . . 300 37 E n s o .................. 2’459 214 V iip u ri............... 2
163 V iiala .................. 438 Muut Karjalan rt:n 741 Pietari ............... 478
321 T o ija la ............... 341 267 asemat . . . . 141 Muut asemat Iin-
117 K uurila ............... 794 587 Pori...................... 200 153 jalla Pietariin . 153
520 Iittala. . . : . . 1'033 24 Peipohja ........... 225 24 H a n k o ............... 271
226 Parola.................. 542 137 T y rv ä ä ............... 125 401 Tammisaari . ■ . 150
Muut Tur-.Tamp.- 134 Siuro .................. 429 38 S v a r t ä ............... 557
.98 H:linnan rt:n as. 171 193 N okia.................. 783 208 L ohja.................. 241
67'423 Siirto 208’677 8T826 Siirto 235’810 18’259 | Siirto 55-117
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'Nummela . . . J  
Otalampi . . . .
K orp i..................





Lempäälä . . . .
Viiala..................
T o ija la ...............
K uurila...............
I i t t a l a ...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki
I n h a ..................
Vilppula...............
Muut Vaasan rt:n 
asemat . „. . .
O u lu ..................
Muut Oulun r:tn 
asemat . . . .
K uopio ...............
Iisvesi..................
Pieksämäki . . . 
Haukivuori . . . 
Hietanen . . . .
Voikoski...............
Muut Savon rt:n 
asemat . . . .  
Tohmajärvi . . . 
[Sortavala . . . .  
Muut Karjalan rt:n 
asemat . . . .
P o r i ..................
Muut Porin rt:n 




































































< S ö rn ä s ...............j
Dickursby . . . '.
Korso..................
K e ra v a ...............
Jokela..................
Hyvinkää . . . .  
Riihimäki . . . .  
Leppäkoski . . ■ 
Hämeenlinna . .
J ä rv e lä ...............







Otalampi . . . .  
Muut Hang. rt:n as.
Tampere...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n as. . . 
Savon rt:n aB.  . . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  
Porin rt:n as. . . 
J:kylän rt:n as. . 
Karjan rt:n as.. . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 










































' O u lu .................. 1
Savon rautatien 
asemat . . . .  
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  
Porin rt:n as. . . 
J:kylän rt:n as.. . 
Karjan rt:n as . . 
























S ö r n ä s ...............<
' M alm .................. *
Dickursby . . . .





Jyväskylä . . . .  
Porvoon rautatie .
’ 282





















214 Jyväskylä . . . ' 109 11’3281 t Helsinki...............' k 2’292
7 Petäjävesi . . . 233 Dickursby 2’586 S ö rn ä s ............... t i 630— A su n ta ............... 956 862’’ M alm...................*1 23
9 K euruu ............... 381 63 Dickursby . . . . 68
4 Salo...................... 125 4’058* ¡Helsinki............... ' ’ 1’297 41 Korso.................. 125
Muut Karjan rt:n 224 S ö r n ä s ...............; t 153 10 J o k e l a ............... 225
2 asemat . . . . 83 198' M alm.................. ** 10 — Riihimäki . . . . 39
604 Porvoon rautatie . 809 2 Riihimäki . . . . 29 1 Pietari ............... 151
'115 Rauman rautatie . 3 1 Pietari ............... 434 Muut asemat
3 Raahen rautatie . 1 Muut asemat 149 linjalla Pietariin . 99
■ 8 Haminan rautatie 9 142 linjalla Pietariin . 254 „  Riihimäki
27925 Yhteensä tonnia 7V857 26





Hangon rt:n as. “.
23
64
4'849'120 Tonnikilometriä 8624'963 1 Svartä.................. 154 Turun-Tampereen-40 Muut Hang. rt:n as. 37 28 H:linnan rt:n as. 14
Turun-Tampereen- — Vilppula............... 1
127 H:linnan rt;n as. 106 — O u lu .................. 1
9 Vaasan rt:n as.. . 3 504 Pietarsaari . . . —
4’828 Siirto 2’490 15744 Siirto 3755
Liite Y.
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 ^Savon rt:n as. . .f | 20
Karjalan rautatien
— asemat . . . . 27
1 Porin rt:n as. . . 2
— Suolahti............... 13
— Rauman rautatie . 1
15749 Yhteensä tonnia 3’818
748162 Tonnikilometriä 214’852
Järvenpää
6’351$ t Helsinki............... ’ 2’051
721 S ö rn ä s ...............<1 147
8' Jokela...................f n 298
13 Riihimäki . . . . 29
50 P i e t a r i ............... 430
Muut asemat
93 linjalla Helsinkiin 119
143 „ Pietariin . 27
„ Riihimäki
47 —Hämeenlinna. 84
31 Hangon rt:n as. . 96
Turun-Tampereen-
85 H:linnan rt:n as. 69
48 Vaasan rt:n as. . 28
24 Oulun rt:n as. . . 2
Savon rautatien
44 asemat . . . . 39
Karjalan rautatien
18 asemat . . . . 23
15 Porin rt:n as. . . 7
1 Suolahti............... 332
7 J:kylän rt:n as.. . 26
9 Karjan rt:n as.. . 70
61 Porvoon rautatie . 226
6 Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie 1
7775 Yhteensä tonnia 4105
416’268 Tonnikilometriä 479’553
Jokela
19’34lf ^Helsinki...............' ’ 970
7’544 S ö rn ä s ...............4 i 53
854' r M alm .................. w" 23
70 Dickursby . . . . 2
190 Korso.................. —
225 K e ra v a ............... 10
28’224 Siirto 1’058
Jokela
I8 \k28’224’ ' Siirto 1’058
298' ^Järvenpää . . . .| 1 8
285 Hyvinkää . . . . 59
47 Riihimäki . . . . 21
1 O i t t i .................. 200
— Pietari ............... 154
Muut asemat




553 Nummela . . . . 66
106 Muut Hang. rt:n as. 60
Turun-Tampereen-








5 Porvoon rautatie . 103
21 Haminan rautatie —
30’457 Yhteensä tonnia 2’004
1’541’396 Tonnikilometriä 158’503
, Hyvinkää
6’527^ ^Helsinki...............^  ^ 1’197
412 S ö rn ä s ............... d 1 228
682' M alm .................. f » 8
59 Jokela.................. 285
54 Riihimäki . . . . 1’365
106 Hämeenlinna . . 139
— O i t t i .................. 747
37 Pietari ............... 143
Muut asemat
3 linjalla Helsinkiin 34
36 „ Pietariin. 110
„ Riihimäki
2 — Hämeenlinna. 15
170 Lappvik............... —
226 Tammisaari . . . 57
2 Svartä................... 237
2 Lohja................... 1797
1 Otalampi . . . . 872
50 Rajamäki . . . . 454
26 Muut Hang. rt:nas. 121
Turun-Tampereen-
47 Häinnan rt-.n as. 107
19 Vaasan rt:n as. . 3
Oulun rautatien
4 asemat . '. . . 2
8’465 Siirto 7’321
Hyvinkää
1 <8’465 '■ Siirto 7’321
>f Savon rautatieni \
9 asemat . . . . 16
Karjalan rautatien
12 asemat . . . . —
13 P o r i .................. 3
J:kylän rautatien
1 asemat . . . . 1
Karjan rautatien
18 asemat . . . . 7
31 Porvoon rautatie . 77
1 Rauman rautatie . 1
8’550 Yhteensä tonnia 7’426
565’332 Tonnikilometriä 370415
Riihimäki
6’555^  ^Helsinki...............y 1 1764
5’657 S ö rn ä s ...............4 k 251
796 M alm...................*N 60
1’365 Hyvinkää . . . . 54
43 Leppäkoski . . . 306
91 Hämeenlinna . . 328
16 H ik iä ................... 147
55 O i t t i .................. 1’015
68 L a h ti ................... 311
1 Pietari . . 527
Muut asemat
118 linjalla Helsinkiin 62
67 „ Pietariin 191
„ Riihimäki
30 —Hämeenlinna 53
224 Lohja ............... 61
Muut Hangon rt:n
102 asemat . . . . 176
72 Tampere............... 222
Muut Tur.-Tamp.-
64 H:linnan rt:n as. 83
Vaasan rautatien
2 asemat . . . . 66
Oulun rautatien
9 asemat . . . . 9
Savon rautatien
51 asemat . . . . 13
Karjalan rautatien
9 asemat . . . . 4
— Pori...................... • 2
J:kylän rautatien
1 asemat . . . . 1
2 Karjan rt:n as.. . 5
102 Porvoon rautatie . 82
1 Rauman rautatie. —
15’501 Yhteensä tonnia 5793
r038’415 Tonnikilometriä 458’838
5 —
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Leppäkoski
I i S10907' Siirto .„ 2’480
N'Savon rantatien | i
7 asemat . . . . 1
— Pori...................... 2
489 Jyväskylä . . . . —
— Porvoon rantatie . 4
11'403 Yhteensä tonnia 2’487
897'231 Tonnikilometriä 123180
Turenki
SBO00 \ Helsinki...............^ ’ 1109
106, , S ö rn ä s ...............i k 108
4 l'’ Riihimäki " 14
2 R y tty lä ............... 4
6 Leppäkoski . . . 166
752 Hämeenlinna . . 404
1 Pietari ............... 734
Muut asemat
54 linjalla Helsinkiin 40
59 „ Pietariin. 49
78 Hangon rt:n as. . 63
157 Tampere............... 30
Muut Tur.-Tamp.-
85 H:linnan rt:n as. 57
11 Vaasan rt:n as. . 8
21 Oulun rt:n as. . . 9
Savon rautatien
11 asemat . . . . 5
Karjalan rautatien
5 asemat . . . . 7
24 Porin rt:n as. . . 46
7 J:kylän rt:n as.. . 30
3 Karjan rt:n as.. . 4
9 Porvoon rautatie . 16
1 Rauman rautatie . 1
9’476 Yhteensä tonnia 2’904
917’672 Tonnikilometriä 462'200
Hämeenlinna
4*447^ i Helsinki . . . / k 6’541
9*941 S ö rn ä s ............... / t 5*348
806’ M alm .................. " * 75
139 Hyvinkää . . . . 106
328 Riihimäki . . . . 91
88 Ryttylä . . . . . . 154
685 Leppäkoski . . . 2'072
404 Turenki............... 752
Hämeenlinna
|  ’ Jk
16’838 * Siirto , 15*139
m \ ^Hovinmaa . . .  .f \ 4
68 V iip u r i............... 226
668 Pietari ............... 2’413
Muut asemat
78 linjalla Helsinkiin 73
334 „ Pietariin. 355
129 Hanko.................. 399
1 Svartä................... 196
77 Muut Hang. rt:nas. 92
467 Turku ................... 1101
61 Humppila . . . . 127
1’208 Tampere . . . . 818
161 T o ija la ............... 207




194 Hrlinnan rt:n as. 251
82 Vaasan rt: n as. . 133
85 Oulun rt:n as. . . 74
276 K otka.................. 18
Muut Savon rt:n
93 asemat . . . . 184
22 Karjalan rt:n as. . 83
36 Pori...................... 211
75 Muut Porin rt:n as. 100
11 J:kylän rt:n as. . 113
48 Karjan rt:n as.. . 21
9093 Porvoon rautatie . 108
9 Rauman rautatie . 20
1 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie 3
31118 Yhteensä tonnia 22*630
3’247’337 Tonnikilometriä 3151*779
Hikiä
3’346l \ Helsinki...............* ' 118
i47 Riihimäki . . . ./ k 16
( Muut asemat l^i
136 linjalla Helsinkiin 21
87 „ Pietariin . 172
,, Riihimäki
2 —Hämeenlinna 28
5 Hangon rt:n as. . 2
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 27
— Vaasan rt:n as.. . 2
1 Savon rt:n as. . . 2
— I m a t r a ............... 1
1 J:kylän rt:n as. . 5
2 Porvoon rautatie . 83
1 Haminan rautatie —
3731 Yhteensä tonnia 477
280’070 Tonnikilometriä 50*838
Ryttylä
1i -*k1*826' Helsinki............... 876
223><■ S ö rn ä s ............... j 294
12 Riihimäki . . . . 16
154 Hämeenlinna. . . •88




24 linjalla Helsinkiin 61
6 „ Pietariin . 
„ Riihimäki
166
101 — Hämeenlinna. 61
159 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
56
114 H:linnan rt:n as. 104
11 Nikolainkaupunki 3
13 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
5
10 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
124
2 asemat . . . . 103
1 Pori...................... 2
1 Jyväskylä . . . . —
Karjan rt:n as. . 14
86 Porvoon rautatie . 23
1 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie 10
3156 Yhteensä tonnia 3*102
385’666 Tonnikilometriä 625*915
Leppäkoski
4’49öl 1 Helsinki...............*1 277
1'047 S ö r n ä s ...............t
167’^ M alm .................. *& 10
306 Riihimäki . . . . 43
59 R y tty lä ............... 97
itiö Turenki............... 6
2072 Hämeenlinna. . . 685
— L app ila ............... 1*172




32 linjalla Helsinkiin 10
1 „ Pietariin. 75
138 Svartä.................. ___
216 Nummela . . . .  
Muut Hangon rt:n
1
135 asemat . . . . 8
194 Tampere . . . . 27




104 HJinnan rt:n as. 16
8 Vaasan rt:n as. . 9
10*907 Siirto 2*480 16*838 Siirto 15139
Liite V,
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1367-, 'S ö r n ä s ...............| |  33
200 Jokela.................. 1
747 Hyvinkää . . . . —
1'015 Riihimäki . . . . 55
7 Pietari ............... 212
Muut asemat
217 linjalla Helsinkiin 145
278 „ Pietariin . 134
„ Riihimäki
78 -  Hämeenlinna. 34
511 L ohja.................. —
104 Muut Hang. rt:nas 15
Turun-Tampereen-
25 H:linnan rt:n as. 30
2 Vaasan rt:n as. . 38
— O u lu ................... 5
Savon rautatien
4 asemat . . . . 5
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . —
Porin rautatien
7 asemat . . . . 1
J:kylän rautatien
— asemat . . . . 21
— Salo...................... 1
■ 14 Porvoon rautatie . 138
1 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
15’084 Yhteensä tonnia 1’343
1’177081 Tonnikilometriä 177’825
Lapplla
8167^ t Helsinki...............J  ^ 204
1124 S ö rn ä s ............... t
19’ Riihimäki . . . 1 4
1’172 Leppäkoski . . .
Muut asemat
58 linjalla Helsinkiin 9
141 „ Pietariin . 86
„ Riihimäki
7 — Hämeenlinna 1
Hangon rautatien
9 asemat . . . . 58
Turun-Tampereen-
8 HJinnan rt:n as. 4
Oulun rautatien
6 asemat . . . . 1
1 K otka.................. 1
1 Tohmajärvi . . . —
1 Porvoon rautatie . 40





2'534\ ' S ö rn ä s ...............| | 166
106 M alm .................. 22
54 Riihimäki . . . . 13
1’527 Vesijärvi . . . . 123
388 L a h ti .................. 82
117 Uusikylä . . . . 2
7 P ie ta r i ............... 647
Muut asemat
134 linjalla Helsinkiin 43
166 „ Pietariin. 111
„ Riihimäki
27 — Hämeenlinna 44
67 Hangon rt:n as. . 28
Turun-Tampereen-
180 H:linnan rt:n as. 58
2 Vaasan rt:n as. . 5
— Oulun rt:n as. . . 5
60 Savon rt:n as. . . 16
Karjalan rautatien
15 asemat . . . .' 38
11 Porin rt:n as. . . 3
1 J:kylän rt:n as.. . 50
1 Perniö.................. —
20 Porvoon rautatie . 113
1 Rauman rautatie . 3
2 Haminan rautatie 9
16650 Yhteensä tonnia 2341
1’587 995 Tonnikilometriä 411’939
Herrala
12’987l t Helsinki............... h 115
420 S ö rn ä s ...............<1 1920'^Riihimäki . . . " 2
4 Hämeenlinna . . 8
350 L a h t i .................. 174
365 Kouvola............... —
Muut asemat
92 linjalla Helsinkiin 53
36 „ Pietariin . 147
11 Hangon rt: n as. . 18
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 3
Vaasan rt:n as. . 2
Savon rautatien
— asemat . . . . 48
— Joensuu ............... 1
— Pori...................... 1
1 Jyväskylä . . . . —
— Porvoon rautatie . 26
— Haminan rautatie 4




7’i5 r Helsinki............... 5’400
10’085n<• S ö r n ä s ...............} S 1T19
197 M alm .................. 25
67 Riihimäki . . . . 14
— Leppäkoski . . . 699
123 Järvelä ............... 1’527
18'689 L a h t i .................. l ’23ö
119 V illäh ti............... 56
114 Uusikylä . . . . 14
431 V iip u ri............... 278
467 Terijoki............... —
1’042 Pietari ............... 1195
Muut asemat
99 linjalla Helsinkiin 39









29 H:linnan rt:n as. 20
70 Vaasan rt:n as. . 67
17 Oulun rt:n as. . . 35
1358 H arju ................... 18
Yl’062 Kotka................... 185
Muut Savon rt:n
77 asemat . . . . 152
Karjalan rautatien
9 asemat . . . . 31
23 Porin rt:n as. . . 83
43 Jkylän rt:u as.. . 16
5 Karjan rt:n as.. . 100
45 Porvoon rautatie . 40
5 Rauman rautatie . 13
— Raahen rautatie . 2
1’451 Haminan rautatie 22
54 492 Yhteensä tonnia 13’488
4’858’162 Tonnikilometriä 1’795’023
Laitti
2395^ ) Helsinki............... v 3189
145 , S ö r n ä s ............... t t 187
311’’ Riihimäki . . . . N 68
82 Järvelä . . . . . . 388
174 H erra la ............... 350
1’235 Vesijärvi . . . . 18689




19 Kaipiainen. . . . 111
5446 Siirto 24359
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Lahti
| S K
5’446 '  Siirto 24’959
129', ' V iip u ri............... \ 301
527 Pietari ............... 1’906
Muut asemat
•178 linjalla Helsinkiin 265





70 Muut Hang. rt: n as. 127
47 T urku.................. 241
105 Tampere . . . . 402
Muut Tur.-Tamp.-
21 M innan rtm as. 110
57 Vaasan rt:n as. . 120
33 Oulun rt:n as. . . 81
180 H arju .................. 4
Muut Savon rt:n
199 asemat . . . . 295
29 Karjalan rt:n as. . 137
57 Porin rt: n as. . . 48
43 J:kylän rt:n as.. . 8
8 Karjan rt:n as.. . 39
40 Porvoon rautatie . 180
2 Rauman rautatie . 10
1 Raahen rautatie . 1
25 Haminan rautatie 44
’7748 Yhteensä tonnia 30'069
886'346 Tonnikilometriä 1'807’319
Villähti
768t f Helsinki...............' v ' 87
2. .Riihimäki . . .  .4t —
56’ Vesijärvi . . . * 119
1’544 L a h t i ................... 222
57 P i e t a r i ............... 114
Muut asemat
115 linjalla Helsinkiin 171
31 „ Pietariin. 26
„ Riihimäki
6 —Hämeenlinna. —
33 Hangon rt:n as. . 74
Turun-Tampereen-
16 M innan rt:n'as. 3
— Lapua ................... 37
Savon rautatien
29 asemat . . . . 51
. 2 Pori...................... —
2 Karjan rt:n as.. . 28
— Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . —
2’663 Yhteensä tonnia 933
183'976 Tonnikilometriä 119'321
Uusikylä
1’655^ Helsinki . . . ., k 250
124>* S ö rn ä s ...............} i 60
— Leppäkoski . . . 311
2 Järvelä ............... 117
14 Vesijärvi . . . . 114
290 L a h ti .................. 347
410 Kouvola............... 11
34 Pietari ............... 323
Muut asemat
11 linjalla Helsinkiin 23
162 „ Pietariin . 176
„ Riihimäki
12 - Hämeenlinna —
353 Hanko.................. 30
Muut Hangon rt:n
2 asemat . . . . 3
Turun-Tampereen-
34 Minnan rt:n as. 38
— Vaasan rt:n as. . 6
Oulun rautatien
15 asemat . . . . 6
237 H arju .................. 1
Muut Savon rt:u
53 asemat . . . . 165
Karjalan rautatien
7 asemat . , . . 15
Porin rt:n as. . . 2
2 J:kylän rt:n as. . 1
— Kaijan rt:n as.. . 35
3 Porvoon rautatie . 30
11 Haminan rautatie 6
3'431 Yhteensä tonnia 2070
453’887 Tonnikilometriä 266’995
Kansala
ro9s! S Helsinki...............' ’ 190
6. Riihimäki . . . ■<k 1
37’Y L a h t i .................. ** 154
118 V iip u ri............... 98
38 Pietari ............... 310
Muut asemat
65 .linjalla Helsinkiin 119
198 „ Pietariin . 116
„ Riihimäki
17 —Hämeenlinna 8
33 Hangon rt:n as. . 119
Turun-Tampereen-
25 Minnan rt:n as. 49
6 Vaasan rt:n as. .
8 Oulun rt:n as. . . 59
5789 Kymin tehdas . . —
266 Myllykoski. . . . —




'M uut Savon rt:n [i
139 asemat . . . . 41
Karjalan rautatien
8 asemat . . . . 10
Porin rautatien
— asemat . . . . 9
J:kylän rautatien
4 asemat . . . . 2
— Skuru .................. 1
85 Porvoon rautatie . 30
— Rauman rautatie . 2
29 Haminan rautatie 11
7’988 Yhteensä tonnia 1’808
480’366 Tonnikilometriä 269’385
Koria
62l 1 Helsinki............... '  ^ 351
___ Riihimäki . . . ./ 1 2532’f Kouvola...............* 5 56
21 Kaipiainen. . . . 208
101 Lappeenranta . . 1
36 V iip u r i ............... 165
87 Pietari ............... 386
Muut asemat
57 linjalla Helsinkiin 127
25 „ Pietariin . 71
„ Riihimäki
15 — Hämeenlinna 2
Hangon rautatien
8 asemat . . . . 34
Turun-Tampereen-
24 MinnaD rt:n as. 86
Vaasan rautatien
9 " asemat . . . . 7
Oulun rautatien
3 asemat . . . . 3
1’612 H arju ................... 4
— Kymin tehdas . . 234
701 Myllykoski. . . . 1
42 K otka................... 535
Muut Savon rt:n
72 asemat . . . . 53
Karjalan rautatien
13 asemat . . . . 10
Porin rautatien
3 asemat . . . . 8
1 Jyväskylä . . . . —
2 Porvoon rautatie 7
2 Haminan rautatie 17
3’428 Yhteensä tonnia 2’368
126704 Tonnikilometriä 286’490
L iite  V.
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30' ^Helsinki . . . .1 1059 1253' I Siirto 387 173' \'  Helsinki............... kk 223\r Riihimäki . . . .J| 5 —>' H a n k o ...............\ \ 1 180' f Luumäki.............. f ( 32
H erra la ............... 365 Turun-Tampereen- 131 V iip u r i ............... 1’092
106 L a h ti .................. 162 1 Hdinnan rt:n aB. 13 117 Terijoki............... 2
11 Uusikylä............... 410 1 Vaasan rt: n as. . 3 392 Pietari ............... 525
56 K o ria .................. 532 1 O u lu .................. — Muut asemat
8 U tti...................... 122 196 H arju .................. 1 98 linjalla Helsinkiin 62
34 Kaipiainen. . . . 222 893 Kymin tehdas . . — 30 „ Pietariin. 82
— Luumäki............... 852 519 K otka.................. 89 Riihimäki
1 P u la a .................. 1712 Muut Savon rt:n 9 — Hämeenlinna 1
— S im o la ............... 623 96 asemat . . . . 27 14 Hangon rt:n as. 18
— Vainikkala . . . 281 Karjalan rautatien Turun-Tampereen-
27 V iip u ri............... 489 4 asemat . . . . — 17 H:linnan rt:n as. 132
1 Pietari ............... 656 1 Salo...................... 1 30 Vaasan rt:n as.. . 11
Muut asemat — Porvoon rautatie . 4 4 Oulun rt:n as. . . 6
67 linjalla Helsinkiin 111 6 Haminan rautatie 27 280 H arju .................. 2
25 „ Pietariin . 
„ Riihimäki
62 1971 Yhteensä tonnia 503 9’024 Kymin tehdas . . Muut Savon r:tn
2
12 — Hämeenlinna 6 72'360 Tonnikilometriä 68767 51 asemat . . . . 7 32 Hanko.................. 202 Karjalan rautatien
1 Muut Hang. rt:n as. 26 17 asemat . . . . 6
— K y r ö .................. 176 1 Pori...................... 2
1 Jyväskylä . . . . _
10 H:linnan rt:n as. 292 Karjan rt:n as.. . 34
6 Vaasan rt:n as. . 6 47 Porvoon rautatie . 1
2 Oulun rt:n as. . . 12 1 Rauman rautatie . —
_ Kurkimäki . . . . 1’310 2 Haminan rautatie 3
- Iisvesi.................. . 189 226^ t Helsinki...............;  ^ 42 10619 Yhteensä tonnia 270810 M ikkeli............... 215 _ Riihimäki . . . ./ k 2— Otava .................. 908 111^ Y L a h t i .................. *» 19 695’896 Tonnikilometriä 282’924
1 Hietanen . . . . 2132 208 K o ria .................. 217 Mäntyharju . . . 135 222 Kouvola............... 345 Voikoski............... 2979 44 V iip u ri............... 454220 Kymin tehdas . . 23 595 Pietari ............... 411185 K otka.................. 710 Muut asemat LnnmäkiMuut Savon rt:n 99 linjalla Helsinkiin 57
161 asemat . . . . 443 222 „ Pietariin . 98Karjalan rautatien „ Riihimäki iod 1 Helsinki. . . . / ’ 3630 asemat . . . . 75 62 —Hämeenlinna _ ___ , Hämeenlinna . .( 1 107 Porin rt:n as. . . 9 119 Hanko.................. 10 852’ Kouvola...............*2 J:kylän rt:n as. . 8 — K orpi.................. 2 32 Taavetti . . . . . 1801 Karjan rt:n as. . 49 Turun-Tampereen- 23 Lappeenranta . . 129
— Porvoon rautatie . 28 39 Hdinnan rt:n as. 24 476 V iip u r i............... 3515 Haminan rautatie 417 _ Vaasan rt:n as. . 3 1’880 Pietari ............... 48
1’036 Yhteensä tonnia 18013 Oulun rautatien Muut asemat— asemat . . . . 9 1 linjalla Helsinkiin 32
64728 Tonnikilometriä 1’895’510 303 H arju .................. 5 61 „ Pietariin . 6
8742 Kymin tehdas . . 1 Tumn-Tampereen-
824 Inkeroinen. . . . 6 1 Hdinnan rt:n as. 36
578 Kotka.................. 127 — Orismala . . . . 12
Muut Savon rt:n Savon rautatienUtti 36 asemat . . . . 29 69 asemat . . . . 10
Karjalan rautatien Karjalan rautatien
122l ^Kouvola...............' ’ 8








3, P i e t a r i ...............( | 171 24 Porvoon rautatie . 1 _ Perniö.................. 6
45
Muut asemat ' 
linjalla Helsinkiin 45
1 Haminan rautatie 11 1 Haminan rautatie 1
83 „ Pietariin . 113 12’458 Yhteensä tonnia 1’422 3’503 Yhteensä tonnia 862
253 Siirto 337 686'838 Tonnikilometriä 209701 481732 Tonnikilometriä 74’818
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Pulsa
1i >1’712’ Kouvola................ k 1
5L ' Lappeenranta . .£ \ 102
532 Nurmi.................. 1
1’442 V iip u r i............... 180
Muut asemat
52 linjalla Helsinkiin 25
82 „ Pietariin . 59
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 25
176 H arju ................... —
, 1’083 Inkeroinen . . . —
Muut Savon rauta-
2 tien asemat . . 7
1 Kavantsaari . . . —
— Karjan rt:n as.. . 30
2 Porvoon rautatie . —
5’135 Yhteensä, tonnia * 430
348’164 Tonnikilometriä 41115
Lappeenranta
532^ f Helsinki............... ' \ 826
157 S ö rn ä s ............... i X 45
3''Riihimäki . . .  .S• 1
1 K oria .................. 101
129 Luumäki . . . . 23
102 P u laa ................... 51
123 Nurmi................... 3
958 Hovinmaa . . . . 53
1'081 Viipuri . . . . . . 5’035
138 Perkjärvi . . . . 9
115 Shuvalovo . . . . —
103 Udelnaja . . . . —
3’234 Pietari ............... 3'800
Muut asemat
145 linjalla Helsinkiin 407




5 Muut Hang. rt:n as. 29
— M e llilä ............... 494
— L o im aa ............... 394
— Matku................... 162
226 Tampere. . . . . 121
— Parola................... 182
Muut Tur.-Tamp.-
35 H-.linnan rt:n as. 226
9 Vaasan rt-.n as. . 39
— Lapua................... 138
Muut Oulun rau-
91 tätien asemat . 38
662 H arju ................... 10
263 Kotka ............... 43
9'128 Siirto 12’684
Lappeenranta
1\ \ s.9 W Siirto 12’684
N' Muut Savon rauta-^ \
188 tien asemat . . 211
3 Matkaselkä . . . 456
9 Sortavala . . . . 283
MuutKarjalan rau-
67 tätien asemat . 257
2 Pori...................... 209
Muut Porin rauta-
1 tien asemat . . 22
1 Suolahti............... —
450 Jyväskylä . . . . 4
— P a im io ............... 368
Muut Kaijan rau-
1 tätien asemat . 223
38 Porvoon rautatie . 117
14 Rauman rautatie . 5
14 Haminan rautatie 60
9’916 Yhteensä tonnia 14’899
1’896’482 Tonnikilometriä 2’845’429
Simola
623^ f Kouvola............... ' k
1’239 N u rm i............... i 1 42’803’' V iip u ri..............."B 409
208 Terijoki............... —
196 Udelnaja . . . . —
1’020 Pietari ............... 83
Muut asemat
146 linjalla Helsinkiin 134




1 asemat . . . . S6
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 38
— Korkeakoski . . . 1
124 Kymin tehdas . .. —
365 Myllykoski . . . —
Muut Savon rauta-
2 tätien asemat . 2
Karjalan rautatien
18 asemat . . . . 1
Karjan rautatien
— asemat . . . . 39
Haminan rauta-
1 t i e .................. “
6’906 Yhteensä tonnia 775
494’893 Tonnikilometriä 72’610
Vainikkala
i S \k281 Kouvola............... —
2’240\ ■ N u r m i ...............j Í 36
4’511 V iip u ri............... 342
181 Sainio.................. 15
474 Valkeasaari . . . —
189 Udelnaja . . . . 7
462 Pietari ............... 22
Muut asemat
47 linjalla Helsinkiin 146
18 „ Pietariin . 5
Turun-Tampereen^
— H:linnan rt:n as. 28
594 H arju ................... —
3’524 Myllykoski. . . ■ —
Muut Savon rauta-
2 tien asemat . . —
— Karjan rt:n as.. . 66
12’523 Yhteensä tonnia 667
792’250 Tonnikilometriä 55’056
Nurmi
il f Hämeenlinna. . .' - 3
1, ,P u ls a ...................( k 532
3> Lappeenranta . " 123
4 Simola . . . . 1-239
36 Vainikkala. . . . 2-240
189 Hovinmaa . . . . 6
1’329 V iip u ri............... 1-037
612 Säiniö................... 59
310 K äm ärä............... —
101 Terijoki............... —
946 P i e t a r i ............... 123
Muut asemat
23 linjalla Helsinkiin 11
13 „ Pietariin . 182
29 Hangon rt:n as. . 41
TurunrTampereen-
11 Hdinnan rt:n as. 27
2 Nikolainkaupunki —
2 O u l u ................... —
193 H arju .................. 2
Muut Savon rauta-
4 tien asemat . . 6
— Matkaselkä . . . 126
— Ojajärvi............... 1’162
— Kavantsaari . . . 112
Muut Karjalan rau-
9 tätien asemat . 97
50 J:kylän rt:n as. . —
— Salo...................... 11
1 Porvoon rautatie . —
3’869 Yhteensä tonnia 7’139
282’913 Tonnikilometriä 331-484
V. 2
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
T o n n i e n l u k u m ä ä r ä v u o n n a 1 9  0 1.
Hovtnmaa Viipuri Viipuri
i ' 
'  Riihimäki . . . .
* 1
18*341’  ^ Siirto ' 25’300
f
54*311 Siirto J 112*484
4\{ Hämeenlinna. . .f | 177 975n( Säiniö.................. f \ 6’031 1’111>''Vuoksenniska . .} 1 824
53 Lappeenranta . . 958 617 Kämärä............... 706 2’184 I m a t r a ............... 1*143
6 Nurmi.................. 189 356 Galitsina . . . . 118 698 E n s o .................. 1*406
4’010 V iip u r i............... 1’604 1’943 Perkiärvi . . . . 669 874 Jääski................... 790
2’456 Pietari ............... 267 1’331 Uusikirkko . . . 97 2’881 A n tr e a ............... 39*269
Muut asemat 459 Mustamäki. . . . 30 316 H annila............... 4*465
104 linjalla Helsinkiin 80 1’504 R aivola............... 916 . 574 Kavantsaari . . . 5*474
34 „ Pietariin . 45 2’673 Terijoki...............• 362 329 Karisalmi . . . . 7*212
12 Hangon rt:n as. . 10 1’060 Kuokkala . . . . 1’277 282 Tali...................... 3*751
Turun-Tampereen- 1’085 Valkeasaari . . . 3 Muut Karjalan rau-
5 H:linnan rt:n as. 18 3’615 P ie ta r i ............... 23’060 74 tätien asemat . 110
21 Vaasan rt:n as.. . 3 Muut asemat 204 Pori...................... 213
5 Oulun rt:n as. . . — 291 linjalla Helsinkiin 233 Muut Porin rauta-_ Kymin tehdas . . 129 78 „ Pietariin. 32 37 tien asemat . . 40
3 Myllykoski . . . 501 „ Riihimäki 107 Suolahti . . . . 9
8 K otka.................. 100 3 —Hämeenlinna 16 • Muut J:kylän rau-
Muut Savon rauta- 94 Hanko................... 1’234 96 tätien asemat . 35
66 tien asemat . . 58 3 K orpi................... 115 Karjan rautatien
11 Sortavala . . . . 525 136 Muut Hang. rt:nas. 105 33 asemat . . . . 87
2 E n s o ................... 464 138 Turku.................. 341 106 Porvoon rautatie . 266
Muut Karj alan rau- 126 M e llilä ............... 39 14 Rauman rautatie . 25
55 tätien asemat . 307 121 L oim aa............... 197 2 Raahen rautatie . —
1 Porin rfcn as. . . 1 21 Humppila .... 175 233 Haminan rautatie 34
2 J:kylän rt:n as.. . 
Karjan rt:n as.. .
53
25
420 Tampere .... 
Muut Tur.-Tamp.-
ri47 64'466 Yhteensä tonnia 177*637
— Porvoon rautatie . 206 73 H:linnan rt:n as. 102 7’070’016 Tonnikilometriä 14*160*387
1 Rauman rautatie . — 181 Vaasan rt:n as. . 182
— Haminan rautatie 7 237 Oulu..................... 70
886’860 Yhteensä tonnia 5727 708 K uopio ............... 350
473209 Tonnikilometriä 542*181 146 Iisvesi.................. 34 Säiniö331 Suonnejoki . . . 21
205 19
552 128 8^ (Hämeenlinna. . / K 11
213 Mäntyharju . . . 13 1.51, Vainikkala . . .4k 181
Viipuri 240 Selänpää .... 29 59’' Nur mi .................. 612
484 H arju .................. 103 6’031 V iip u ri............... 975
177 v Inkeroinen . . . 34 497 K äm ärä............... 558
4311P Helsinki...... * 2787 272 K ym i.................. 321 162 Shuvalovo ....
2 , S ö rn ä s...... t t 214 248 Kotka....... 43 2’516 Pietari ...... 2*996
16^ r Riihimäki . . . " 22 Muut Savon rauta- Muut asemat
208 R y tty lä ............... 18 397 tien asemat . . 154 102 linjalla Helsinkiin 34
226 Hämeenlinna. . . 68 912 Joensuu ............... 340 90 Pietariin. 18
278 Vesijärvi .... 431 144 Tohmajärvi . . . 31 Hangon rautatien
301 L a h ti ................... 129 1’061 Värtsilä............... 2’078 12 asemat .... 15
98 Kausala............... 118 547 Matkaselkä . . . 151 Turun-Tampereen-
165 K oria................... 36 105 Kaalamo............... 79 8 H:linnan rfcn as. 8
489 Kouvola............... 27 3’941 Sortavala .... 387 18 Vaasan rt:n as. .
454 Kaipiainen. ... 44 85 N i v a .................. 442 28 Oulun rt:n as. . . 2
1’092 Taavetti...... 131 490 Jaakkima .... 396 Savon rautatien
351 Luumäki .... 476 388 I h a la....... 728 100 asemat .... 72
180 F u ls a....... 1*442 1795 Eliseuvaara . . . 1'816 Karjalan rautatien
5’035 Lappeenranta . . 1'081 293 A lh o....... 468 283 asemat .... 169
409 S im o la ............... 2’803 1722 H iito la...... 24’857 6 Pori......... _
342 Vainikkala. . . • 4'511 535 Ojajärvi..... 1’551 1 Suolahti...... _
1'037 Nurmi.................. 1’329 675 Inkilä.................. 6’097 .1 Porvoon rautatie . —
1’604 Hovinmaa .... 4’010 1 41o ......
5*623 V iip u ri............... 5’623 269 K oljo la............... 1’504 9’937 Yhteensä tonnia 5’641
18’341 Siirto 25’300 54)311 Siirto 112’484 526*272 Tonnikilometriä 437*061
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Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  V,
T o n n i e n 1 u k u m ä r ä
Kämärli
1< R y tty lä ............... ;  -—>»'Nurmi.................. £|  310
706 V iip u ri............... 617
558 Säiniö................... - 497
166 Perkjärvi . . . . 89
614 Terijoki............... —
128 Kuokkala . . . . —
153 Valkeasaari . . . —
240 Shuvalovo . . . . —
414 Udelnaja . . . . —
4’445 P ie ta r i ............... 197
Muut asemat
2 linjalla Helsinkiin 5
17 „ Pietariin . 29
Savon rautatien
— asemat . . . . 2
Karjalan rautatien
4 asemat . . . . 68
7’448 Yhteensä tonnia 1’814
628’559 Tonnikilometriä 61’874
Galitsina
118$ V iip u ri...............y ’ 356
225 Valkeasaari . . ,t i —
189’' Udelnaja . . . / * 2
3’129 Pietari ............... 3 4 4
Muut asemat
120 linjalla Helsinkiin 52
290 „ Pietariin. 57
1 Hanko.................. 1
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 10
3 Vaasan rt:n as. . —
Savon rautatien
8 asemat . . . . 6
Karjalan rautatien
27 asemat . . . . 14
— Pori ...................... 2
1 Keuruu ............... -
4’112 Yhteensä tonnia 844
376’223 Tonnikilometriä 64’011
Perkjärvi
23(1 Hämeenlinna . / h 15
9, .Lappeenranta . .<l 138669’ V iip u r i...............*1 1’943
89 K äm ärä............... 166
268 R aivota............... 249
1’058 Siirto 2’511
Perkjärvi





















Terijoki . . . . ,| 
Valkeasaari . . . 





Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen 
-H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as..
O u lu ...............
Savon rautatien 
asemat' . . 
Inkilä . . . .  
Muut Karjalan rau 
tätien asemat
Pori..................




















30 Viipuri . 













asemat . . . . 
Karjalan rautatien 














































H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki
O u lu ..................
Savon rautatien 
asemat . . . .
Ojajärvi...............
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Pori......................
Karjan rt:n as. . 




































417153 Tonnikilometriä 392'576 307’053 Tonnikilometriä 700'822
Hämeenlinna 













asemat . . . .  
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 
Oulun rautatien 
asemat . . . . 
Savon rautatien 
asemat . . . .
A lh o ...................
K o ljo la ...............
Muut Karj alan rau­
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Suomen Valtionrautatiet 1901,
T  o  n  n  i  e
Terijoki
1 u k & r  ä u o n a 1 .9 0 1.
Knokkala
1i s
1'277 V iip u ri............... i ’060
-N f Kämärä................p \ 128
6 Uusi kirkko . . . 293
4 Mustamäki . . . 566
11 R aivola............... 445
139 Terijoki............... 563
858 Valkeasaari . . . 699
— Levashovo . . . . 796
8 P argala ............... 254




17 linjalla Helsinkiin 226
53 „ Pietariin . 80
— Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
4
— H:linnan rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki 1
— Oulun rt:n as. . . 2_ N i v a .................. 152_ I h a la .................. 114_ Elisenvaara . . . 201
Ojajärvi............... 208
_ Ink ilä .................. 244
1 S a ira la ............... 154
— K oljo la ............... 354
_ Jääski.................. 122
A n tr e a ............... 234_ H annila............... 767
_ Kavantsaari . . . 638
— Karisalmi . . . .  
MuutKarjalan rau-
216
— tätien asemat . 234
1 Porvoon rautatie . 3
— Haminan rautatie 14
3’106 Yhteensä tonnia 12’048
154760 Tonnikilometriä 875995
Yalkeasaari
S Vainikkala . . .' ' 474
3. V iip u ri...............j k 1’085_>'K ä m ä rä ...............** 153
— Galitsina . . . . 225
1
8
Perkj&rvi . . . .  
Uusikirkko . . .
107
1724
— Mustamäki. . . . 769
43 Raivola 210
1’249 Ternoki............... 145
699 Kuokkala . . . . 858
1 Levashovo . . . . 1’380
204 P argala ............... 430
175 Shuvalovo . . . . 1























































Niva . . .
Ihala. . .
Elisenvaara 
Alho . . . 
Ojajärvi . .
Inkilä . . .
Sairala . . 
Koljola . .
Jääski. . .
Antrea . . 







2 asemat . . .























































I h a la ..................
Elisenvaara . . .
Ojajärvi...............
Inkilä...................
K o ljo la ...............
Jääski...................
A n tr e a ...............
H annila...............
Kavantsaari . . . 
Karisalmi . . . .  
Muut Karjalan rau­




































, Kuokkala . . . .t 
Valkeasaari ,. . .* 
Levashovo . . . .
P a rg a la ...............
Shuvalovo . . . .  



























, Kuokkala . . . .( 
Valkeasaari . . 




„ Pietariin . 
Hanko..................
>, _
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Suomen Valtionrautatiet 1901. L iite  V.
T o I e n  l u k u m ä ä r ä n a  1 9  0  1.
Pargaln
I j >k
4 W Siirto 2’363
—N»'Otava.................. f i 22
l Ojajärvi............... 508
— Inkilä................... 183— S a ira la ............... 232
— K o ljo la ............... 135
— Hannila............... 240
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat . 253
4*801 Yhteensä tonnia 3936
84723 Tonnikilometriä 308’419
Shuvalovo
—f 1 Lappeenranta . . ' 115
— Säiniö.................. i ti 162
' Kämärä . . . . .*5 240
1 Mustamäki. . . . 124
3 R aivola............... 345
1 Kuokkala . . . . 105
1 Valkeasaari . . . 175
2 Levashovo . . . . 3’153
82 Pietari ............... 677
Muut asemat
12 linjalla Helsinkiin 253
9 „ Pietariin . 8
— Ojajärvi............... 205
— Inkilä.................. 110
— Sairala . . . . ■ • 454
— K oljo la ............... 637
— I m a t r a ............... 220
— Jääski.................. 355
— A n tr e a ............... 3’341
— H annila............... 337
— Karisalmi . . . . 156
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat . 279
111 Yhteensä tonnia 11’451
2’481 Tonnikilometriä 1’163’900
Udelnaja
$ Lappeenranta . / 1 103
— , S im o la ...............1 * 196
V ' Vainikkala. « 189
— Käm ärä............... 414
2 Galitsina . . . . 189
99 Perkjärvi . . . . 100
63 Uusikirkko . . . 574
171 Siirto 1765
Udelnaja Pietari
' (17l’ i Siirto 1765 I15*658' t' Siirto ; 6’415
10n'Mustamäki. . . .f 1 244 323-, ' Uusikylä . . 
Kausala . . .
• 4 \ 34
268 Terijoki............... 26 310 38
203 Valkeasaari . . .  . 3’021 386 Koria . . . . 87
17 Levashovo . . . . 6’297 656 Kouvola . . . 1
229 Pietari . . . . . 5’999 171 U tti............... 3
Muut asemat Iin- 411 Kaipiainen. . 595
208 jalla Helsinkiin 185 525 Taavetti. . . 392
Turun-Tampereen- 48 Luumäki . . 1*880
27 H:linnan rt:n as. — 3’800 Lappeenranta 3*234
6 Seinäjoki . . . . — 83 Simola . . . 1*020
12 O u lu .................. — 22 Vainikkala . 462
58 Savon rt:n as. . . — 123 Nurmi. . . . 946
— Matkaselkä . . . 282 267 Hovinmaa . . 2*456
— Jaakkima . . . . 197 23’060 Viipuri . . . 3*615
— I h a la .................. 726 2996 Säiniö . . . . 2*516
4 Elisenvaara . . . 464 197 Kämärä . . . 4*445
— A lh o .................. 169 344 Galitsina . . 3*129
2 Ojajärvi............... 3’581 4’896 Perkjärvi . . 2*278
— Inkilä.................. 900 2939 Uusikirkko . 3*649
34 Sairala . . . . . 1’132 1’314 Mustamäki. . 918
— K oljo la ............... 2’500 6*920 Raivola . . . 1*092
— I m a t r a ............... 203 8770 Terijoki . . . 1*656
— Jääski................... 203 3’264 Kuokkala . . 626
2 p Antrea . . . . . 3’158 3’077 Valkeasaari . 3’345
Hannila............... 563 1’185 Levashovo . . 8*622
— Kavantsaari . . . 241 1’072 Pargala . .■ . 3*696
— Karisalmi . . . . 271 677 Shuvalovo . . 82
Muut Karjalan rau- 5’999 Udelnaja . . 229
38 tätien asemat . 237 Muut asemat Iin-
1 Pori...................... — 226 jalla Helsinkiin 54
6 P e r n iö ............... — 2’353 Hanko . . . 4’2Ö3
1’319 Yhteensä tonnia 32’364 17198




132’689 Tonnikilometriä 3’181’455 112 Karis . . . . —518 Svartä. . . . i
. 687 
559
Lohja . . . .  
Nummela . .
14








4’850i f Helsinki.............../ ' 2’878 246 Lieto . . . . —
478 S ö r n ä s ...............i k 741 170 Aura . . . . —
383 '^ M alm .................. *R 4 141 Kyrö . . . . 1
434 Dickursby . . . . 1 232 Mellilä . . . —
151 Kerava................ 1 635 Loimaa . . . 98
430 Järvenpää . . . . 50 181 Ypäjä . . . . 3
154 Jokela.................. — 1*371 Humppila . . 244
143 Hyvinkää . . . . 37 138 Matku. . . . —
527 Riihimäki . . . . 1 482 Urjala. . . . 24
887 R y tty lä ............... 393 7’053 Tampere. . . 6*241
734 Turenki............... 1 252 Lempäälä . . 174
2’413 Hämeenlinna. . . 668 132 Viiala. . . . 17
212 O i t t i .................. 7 219 Toijala . . . 866
647 Järvelä ............... 7 91 K uunia . . . —
1’195 Vesijärvi . . . . 1’042 175 Ii t tala. . . . 73
1’906 L a h t i .................. 527 339 Parola. . . . 20
114 Villähti . . . 57 1*282 Nikolainkaupunki 202
15’658 Siirto 6*415 111*889 Siirto 72*546
L iite  V,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
T o n n i e  n 1 u h u m ä ä r  ä v u 0  n u a 1 9  0 1.
P ie ta r i P ie ta r i Honko
i Ak SJ * I 1111 W • Siirto 72’546 148’934' Siirto 233'812 12706' Siirto 7’809
199>,( Seinäjoki . . . . f 1 305S f A n tr e a ...............\ |  16’275 1’358n''Tammisaari . . . ( 1’377
139 A la v u s ............... 3 46 Hannila............... 7’689 7’288 K a ria .................. 146
558 Myllymäki. . . . 11 136 Kavantsaari . . . 4'531 402 Svartä................... 1’218
289 Vilppula............... 2’533 24 Karisalmi . . . . 1’294 521 L ohja................... 205
529 Orivesi . . . . . 20 94 Tali...................... 278 149 Nummela . . . . 211
131 Kangasala . . . . 17 Muut Karjalanrau- 115 Korpi ............... 397
329 Muut Vaas. rt:n as. 70 134 tätien asemat . 11 183 Rajamäki . . . . 12
829 O u lu .................. 609 1’866 P o r i .................. 41 Muut asemat Iin-
96 Liminka............... 131 148 H aistila............... — 72 jalla Hyvinkäälle 25
311 Oulainen . . . . 1 146 Kauvatsa . . . . — 87 L oim aa............... 224
172 Ylivieska . . 1 131 K iik k a ............... 21 671 Humppila . . . . 89
258 Kokkola. . . . . 2 100 T y rv ä ä ............... . 24 16 Urjala.................. 209
168 Pietarsaari . . . 25 246 Siuro .................. 785 3’009 Tampere............... 1’224
407 MuutOulunrt:nas. 53 109 Nokia.................. 2’615 Muut Tur.-Tamp.-
6’083 K uopio ............... 415 _ Santalahti . . . . 111 94 Hdinnan rt:n as. 348
468 Kurkimäki. . . . 112 315 Muut Porin rt:n as. 93 1733 Nikolainkaupunki 84
282 Salminen . . . . 6 947 Suolahti . . : . . 864 16 Tervajoki . . . . 135
574 Iisvesi................... 100 231 Kuusa.................. 1 7 Seinäjoki . . . . 555
924 Suonnejoki . . . 7 311 Laukaa ............... — 36 O s to la ............... 221
168 Haapakoski . . . — 1’034 Jyväskylä . . . . 743 66 Vilppula............... 931
1'611 Pieksämäki . . . 67 321 Muut J:kyl. rt:n as. 16 223 Muut Vaas. rt:n as. 493
179 K antata............... 7 121 P iik k iö ............... 2 2’274 O u lu .................. 365
2’655 M ikkeli............... 226 159 P a im io ............... — 14 Liminka............... 347
269 Otava ................... 72 578 Salo...................... 54 4 R u u k k i............... 141
141 H ie ta n e n ........... — 254 Perniö.................. 284 5 Oulainen . . . . 163
699 Mäntyharju . . . 8 75 K oski.................. 146 12 Ylivieska . . . . 153
101 Voikoski . . . . 26 92 Skuru .................. 269 129 Kokkola............... 218
143 Selänpää . . . . 199 49 B illn ä s ............... 331 179 Pietarsaari. . . . 9
331 H arju ................... 9’341 93 Muut Karjan r:n as. — 12 Kauhava............... 274
— Kymin tehdas . . 9’892 1’519 Porvoou rautatie. 67 2 Lapua................... 133
165 Myllykoski. . . . 746 337 Rauman rautatie. 166 121 Muut Oulun rt:n as. 662
355 Inkeroinen . . . 5719 327 Raahen rautatie . 5 1’206 K u o p io ............... 1’029
674 K ym i................... 1’622 563 Haminan rautatie 121 21 Kurkimäki. . . . 292
742 Kotka...................
Muut Savon rauta-
581 159745 Yhteensä tonnia 270’599 6052
Iisvesi...................
Suonnejoki . . .
471
147
162 tien asemat . . . 2 46’328’324 Tonnikilometriä 61’939’606 183 M ikkeli............... 3104’807 Joensuu . . . . 215 34 Selänpää . . . . 157
223 Hammaslahti . . — 133 H arju .................. 202
215 Tohmajärvi . . . 324 — Kymin tehdas . . 217
1’419 Värtsilä............... 2’885 39 Myllykoski. . • . 211
954 Matkaselkä . . . 1’546 Hanko 36 Inkeroinen . . . 1749
337 Kaalamo. . . . . 67 58 Kymi ................ 716
¿ ’ Q I C
149 Kuokkaniemi . . 564 2’04öt t Helsinki...............^ ' 570 Muut Savon rauta-
130 N i v a .................. 2’479 271 S ö rn ä s ...............i t 24 124 tien asemat ■ . 287
861 Jaakkima . . . . 1’662 3991'Hämeenlinna. . ."* 129 240 Joensuu ............... 640
228 I h a la .................. 11743 355 Vesijärvi . . . . 516 17 Tohmajärvi . . . 138
1’064 Elisenvaara . . . 7’442 426 L a h ti .................. 283 9 Matkaselkä . . . 136
358 A lh o ................... 3’206 30 Uusikylä . . . . 353 4 Kaalamo............... 212
935 H iito la ............... 1’666 202 Kouvola............... 2 217 Sortavala . . . . 336
279 Ojajärvi............... 25’046 10 Kaipiainen. . . . 119 139 Elisenvaara . . . 114
193 Inkilä................... 9’940 177 Lappeenranta . . 583 15 Vuoksenniska . . 137
276 S a ira la ............... 12779 1’234 V iip u ri............... 94 75 I m a t r a ............... 945
76 K oljo la ............... 15786 4’253 P ie ta r i ............... 2’353 66 E n s o .................. 2743
398 Vuoksenniska . . 3’251 Muut Hels.-H:linn. Muut Karjalan rau-
353 I m a t r a ............... 9’864 475 —Pietarin r:tn as. 371 54 tätien asemat . 273
238 E n s o .................. 5’816 1’218 Hanko.................. 1’218 692 Pori...................... 90
405 Jääski.................. 8745 1’611 Lappvik............... 1794 37 K iik k a ............... 147
148’934 Siirto 233’812 12706 Siirto 7’809 34’680 Siirto 28’881
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T o n n i e 1 u u a 1 9  0 1.
Hanko
I i ’ '34*680 Siirto . 28’881
4' '  T y rv ä ä ...............p | 122
Muut Porin rauta-
109 tien asemat . . 309
147 Suolahti............... 697
522 Jyväskylä . . . . 66
Muut J:kylän rau-
94 tätien asemat . 137
719 Turku.................. 256
15 P a im io ............... 113
129 Salo...................... 410
54 Perniö.................. 275
18 K oski.................. 191
— Skogböle . . . -■ 2189
239 Skuru .................. 3'396
916 B illn ä s ............... 60
Muut Karjan rau-
58 tätien asemat 76
231 Porvoon rautatie . 33
104 Rauman rautatie . 138
13 Raahen rautatie . 41
18 Haminan rautatie 10




i l , Pietarin rt:n as.< 1 75
1T94'Y H a n k o ...............*® 1’611
32 Tammisaari . . . 346
37 K a ria ................... 149
117 Svartä................... 19’032
1 Nummela . . . . 767
— Otalampi . . . . 319
— Hyvinkää . . . . 170
Muut asemat Iin-
76 jalla Hyvinkäälle 149
Turun-Tampereen-
8 H:linnan rt:n as. 2
Vaasan rautatien
— asemat . . . . 69
Oulun rautatien
2 asemat . . . . 2
Savon rautatien
2 asemat . . . . 1
2 Joensuu ............... —
379 Skuru................... 9
104 B illn ä s ............... 10
Karjan rautatien
4 asemat . . . . 60
1'969 Yhteensä tonnia 22771
63’954 Tonnikilometriä 1*307*748
Tammisaari Karis
11 '723 Siirto 11*646
1>t Savon rt:n as. . .{ 1 6
— Jyväskylä . . . . 3
77 Karjan rt:n as.. . 176
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 5




2’063! S Helsinki...............y’ 966
557, S ö m ä s ...............( fc 38
175^ ' M alm .................. ** 30
154 Dickursby . . . . 1
49 Jokela.................. 615
— Leppäkoski . . . 138
196 Hämeenlinna . . 1
337 Vesijärvi . . . ,. 1




377 —Pietarin rt:n as. 76
1’218 Hanko.................. 402
19’032 Lappvik............... 117
1’060 Tammisaari . . . 189
2005 K a ris .................. 167
1’239 Svartä................... 1*239
912 L ohja ................... 3*606
262 Nummela . . . . 227
85 Otalampi . . . . —
70 K orpi................... 139
282 Rajamäki . . . . 79
237 Hyvinkää . . . . 2
797 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
40
198 HJinnan rt:n as. 19
131 Vaasan rt:n as. . 17
262 Oulun rt:n as. . . 5
142 Kymin tehdas . . —
362 K ym i...................
Muut Savon rauta-
9
200 tien asemat . . 14
100 Sortavala . . . . —
133 Porin rt:n as. . . 10
164
15





1’488 B il ln ä s ............... 2
90 MuutKaijan r:n as. 67
85 Porvoon rautatie . 44
9 Raahen rautatie . —




150v S ö rn ä s ...............!
11 P ie ta r i ...............
Maut Hels.-H:linn. 
151 —Pietarin rt:n as.
1*377 Hanko..................
346 Lappvik...............
446 Kari s . . . . . . .
189 Svartä..................
285 Lohja...............
51 Nummela . . . . 
63 Rajamäki . . . . 
57 Hyvinkää . . . .
Muut asemat lin- 
38 jalla Hyvinkäälle 
Turun-Tampereen- 
88 Hrlinnan rt:n as. 
23 Vaasan rt:n as.. . 
10 Oulun rt:n as. . .
Savon rautatien 
74 asemat . . . .
Karjalan rautatien 
21 asemat . . . .  
14 Porin rtm- as. . . 
7 Jrkylän rt:n as.. .
93 Turku..................
125 Skuru ...................
130 Muut Karjan r:n as. 
6 Porvoon rautatie .






























80i 1 Helsinki...............^ * 121
— P i e t a r i ...............< i 112>|^  Muut Hels.-H:linn.^N
46 —Pietarin rt:n as. 256
146 H a n k o ............... 7*288
149 Lappvik............... 37
98 Tammisaari . . . 446
167 Svartä .................. 2‘005
8 Nummela . . . . 105
1 Otalampi . . . .  








— H:linnan rtm as. 3
1 Vaasan rtm as. . 66
14 Oulun rtm as. . . 1
723 Siirto 11*646
l i i t e  V.
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Lohja
f
1’455' ^Helsinki. . . • . 921
241-,f S ö r n ä s ...............f 208
61 Riihimäki . . . . 224
— O i t t i ................... 511
14 Pietari ............... 687
80
MuutHels.-H:linn. 
—Pietarin rt:n as. 237
205 Hanko.................. 521
99 Tammisaari . . . 285
3’606 Svartä.................. 912
102 Nummela . . . . 38




16 „ Hyvinkäälle 39
19
Turun-Tampereen- 
H ¡linnan rt:n as. 48
4 Vaasan rt:n as. . 8
3 O u lu .................. 3
16
Savon rautatien 
asemat . . . . 12
14
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 2
6 Porin rt:n as. . . 9
132




121 Muut Karjan r:n as. 135
8 Porvoon rautatie. 133
7'449 Yhteensä tonnia 5’052
451’050 Tonnikilometriä 673’956
Nummela
8’22Ö® Helsinki...............' ' 879
1’102 S ö rn ä s ............... t t 135
66' Jokela.................. f « 553
1 Leppäkoski . . . 216
6 Pietari ............... 559
146
Muut Hels-.H-.linn. 
—Pietarin rt:n as. 158
211 Hanko.................. 149
767 Lappvik............... 1
133 Tammisaari . . . 51
105 K a ria .................. 8
227 Svartä.................. 262
38 L ohja.................. 102






H:linnan rt:n as. 32
47
Vaasan rautatien 
asemat . . . . 9
11’331 Siirto 3372
Nummela
11 'l l ’33r Siirto 3372
>' Oulun rautatienp
1 asemat . . . .  
Savon rautatien
3
19 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
6
1 asemat . . . .  
Porin rautatien
2
12 asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
2
1 tien asemat . . 7
120 T u r k u . ...............
Muut Karjan rau-
104
9 tätien asemat . 9
5 Porvoon rautatie . 164





1772 Sörnäs . . . '. .(i k 29




69 —Pietarin rt:n as. 61
319 Lappvik............... —
631 K a ris .................. 1
121
32




1’647 Rajamäki . . . . 202
872 Hyvinkää . . . .  
Muut asemat Iin-
1
5 jalla Hankoon . 
Turun-Tampereen-
130




l asemat . . . .  
Savon rautatien
6
— asemat . . . . 7
— Por i ...................... 22
1 Jyväskylä . . . . 1
288 . Turku.................. 18
859 B illn ä s ...............
Muut Kaijan rau-
—
1 tätien asemat . 11
5 Porvoon rautatie . 62





1769> ' Sörnäs.................{ 1 131
115 Viipuri . . . . 3
74 Pietari ............... 337
MuutHels.-H:linn.
237 —Pietarin rt:n as. 194
397 Hanko................... 115
139 Svartä .................. 70
r o n Rajamäki . . . . 66
9 Hyvinkää . . . . 1
Muut asemat Iin-
249 jalla Hankoon . 88
132 Tampere . . . . 74
Muut Tur.-Tamp.-
7 H:linnan rt:n as. 8
138 Nikolainkaupunki 3
8 Muut VaaB. rt:n as. 20
57 Oulun rt:n as. . . 3
Savon rautatien
47 asemat . . . . 2
Karjalan rautatien
102 asemat . . . . 1
7 Porin rt:n as. . . 18
9 J:k;län rt:n as.. . —
416 41
210 B illn ä s ............... ,1
69 Muut Karjan r:n as. 21
40 Porvoon rautatie ■ 143
9 Rauman rantatie . —
3 Haminan rautatie —
12’412 Yhteensä tonnia 3373
1’243’689 Tonnikilometriä 404’524
Rajamäki
4’384i 1 Helsinki............... v 1795
992 , S ö r n ä s ...............( I 138_>'P i e t a r i ............... ' * 762
MuutHels.-H:linn.
225 —Pietarin rt:n aB. 113
12 Hanko.................. 183
212 Tammisaari . . . 63
179 K a r is .................. —
79 Svartä.................. 282
202 Otalampi . . . . 1’647
66 K orpi.................. 1’011
1’210 Rajamäki . . . . 1210
454 Hyvinkää . . . . 50
Muut asemat Iin-
217 jalla Hankoon . 46
Turun-Tampereen-
42 H:linnan rt:n as. 100
20 Vaasan rt:n as.. . 26
27 Oulun rt:n as. . . 7
8’321 Siirto 7’433
—  17 —
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T o n n i e n
Rajamäki
I i k
8’32l" Siirto k 7’433
N' Savon rautatien^ \
85 asemat . . . . 3
Karjalan rautatien
11 asemat . . . . 7
12 Porin rt:n as. . . 20
5 J:kylän rt:n as. . 2
555 Turku.................. 20
251 Skuru .................. _
6 MuutKarj an rt: n as. 12
, 79 Porvoon »rautatie . 85
6 Rauman rautatie . 1
3 Haminan rautatie —
9’334 Yhteensä tonnia 7’583
708’549 Tonnikilometriä ' 620’658
Turku
863$ f Helsinki. . . . / ” 750
22^ , S ö rn äs ................/ k 988
66’' Vesijärvi . . . ."" 160
241 L a h t i ................... 47
341 V iip u r i............... 138
2702 Pietari ............... 3’388
Muut Hels.-H:linn.
494 —Pietarin rt:n as. 345
256 Hanko.................. 719
222 Tammisaari . . . 93
174 Svartä................... 46
104 Nummela . . . . 120
18 Otalampi . . . . 288
41 K orp i................... 416
20 Rajamäki . . . . 555
93 MuutHang. rt:nas. 36
12’638 Turku.................. 12’638
756 Lieto .................. 2754
1’122 A u r a ................... 7791
1’037 K y r ö ................... 9’604
627 M e lli lä ............... 2’950
2’993 Loimaa.................. 10’309
659 Y päjä.................. 1’043




193 Lempäälä . . . . 952
551 Viiala . . . . . . 10’094
328 Toijala . . . ' . . 53
85 K u urila ............... 60
94 Iittala ................... 148
105 Parola................... 19
1’101 Hämeenlinna. . . 467
452 Nikolainkaupunki 119
249 Seinäjoki . . . . 174
47’520 Siirto 92’680
k m ä ä r
Tnrkn





















































Myllymäki . . 
Fihlajavesi . 
Kolho . . . .  
Vilppula. . . 
Lyly . . . .  
Orivesi . . . 
Kangasala . . 
Muut Vaasan rau 
tätien asemat
O u lu ...............
Ruukki . . . .  
Kokkola . . . .  
Pietarsaari. . . 
Muut Oulun rau 
tätien asemat 
Kuopio . . . .  
Mikkeli . . . .  
Kymin tehdas .
K y m i...............
Muut Savon rau 
tätien asemat 
Joensuu . . . .  
Värtsilä . . . .  
Sortavala . . 
Muut Karjalan rau 
tätien asemat
P o r i ...............
Tyrvää . . . .
Siuro . . . . . .
Nokia . . . . .
Muut Porin rau 
tätien asemat 
Suolahti . . . .
Bantaus . . . .  
Petäjävesi . . . 
Keuruu . . . .  
Muut J:kylän rau 
tätien asemat 
Littoinen . . . 
Piikkiö . . . .  
Paimio . . . .
Hajala...............
Halikko . . . .
S a l o ...............
Perniö...............
K oski...............



























































J Pietari ............... L 246>' Muut Hels.-H:linn.j i
23 —Pietarin rt:n as. 1
2754 Turku.................. 756
10 A u r a ................... 118
— K y r ö ................... 155
— M e llilä ............... 448
26 Tampere . . . . 2
5 T o ija la ............... —
Muut asemat Iin-
7 jalla Hrlinnaan. 77
— Nikolainkaupunki 1
Oulun rautatien
11 asemat . . . . —
J:kylän rautatien
15 asemat . . . . —
Karjan rautatien
11 asemat . . . . 51
1 Rauman rautatie . 1
2’863 Yhteensä tonnia 1’8Ö6
76’296 Tonnikilometriä 182’037
Aura
1 P i e t a r i ............... ' ’ 170
Muut Hels.-B:linn> i —
20’' — Pietarin rt:n as." » 10
Hangon rautatien
46 asemat . . . . 3
7791 T urku.................. 1’122
118 Lieto .................. 10
327 K y r ö .................. 208
119 Tampere . . . . 20
6 Viiala . . . . . —
2 T o ija la ............... 1
Mnut asemat Iin-
24 jalla H:linnaan. 56
Vaasan rautatien
9 asemat . . . . 2
1 V oltti.................. 1
Savon rautatien
4 asemat . . . . 3
2 Hammaslahti. . . —
Porin rautatien
1 asemat . . . . 14
Kaijan rantatien
15 asemat . . . . 7
— Rauman rautatie. 2




L i i t e  V. Suomen Valtionrautatiet 1901.
T o n n i e 1 u k u m ä ä r ä u o n n a
Kyrö
i
176 li Kouvola............... -
b ' P i e t a r i ............... | \ 141
Muut Hels.-H:linn.
72 —Pietarin rt:n as. 9
41 Hanko.................. 3
9’604 Turku.................. 1’037
155 Lieto ................... —
208 A u r a .................. 327
155 M e lli lä ............... 28
111 L o im aa ............... 2’610
12 Humppila . . . . 1’391
— Matku.................. 229
221 Tampere.............. 4
1 T o ija la ............... 1
Muut asemat
linjalla Toijala—
7 Tampere . 2
39 „ H ¡linnaan 34
— Vaasan Tt:n as. . 13
17 Oulun rt:n as. . . 2
— Iisvesi.................. 1
Karjalan rautatien
9 asemat . . . . —
8 Porin rt:n as. . . 19
1 Jyväskylä . . . . —
143 P iik k iö ............... 1
7 MuutKaijan rt:n as.
1 Rauman rautatie . 2
10989 Yhteensä tonnia 5’854
551174 Tonnikilometriä 273'993
Mellilä
50ll t Helsinki............... ' 14
494
39s1f Viipuri , } « 126
— Pietari ............... 232
Muut Hels.-H:linn.
181 —Pietarin rt:n as. 30
53 Hangon rt:n as. . 44
2’950 Turku................... 627
448 Lieto .................. —
37 A u r a .................. —
28 K y r ö ................... 155
467 L o im aa ............... 153
237 Tampere............... 10
9 Lempäälä . . . . —
Muut asemat Iin-
74 jalla HJinnaan. 10
68 Vaasan rt:n as. . 1
5 Oulun rt:n as. . . 1
Savon rautatien
28 asemat . . . . 2
Karjalan rautatien
65 asemat . . . . —
5’684 Siirto 1’405
Mellilä
5’684  ^ Siirto ' i, 1’405
N' Porin rautatien j
10 asemat . . . . 2
Jikylän rautatien
60 asemat . . . . —
31 Karjan rt:n as.. . 9
19 Porvoon rautatie. —
7 Raahen rautatie . —
— Rauman rautatie . 8
3 Haminan rautatie —
5'814 Yhteensä tonnia 1’424
679660 Tonnikilometriä ' 234'422
Loimaa •
44sl 1 Helsinki. . . / ' 35
394, , Lappeenranta . ./ k -
197' V iip u ri...............?» 121
98 Pietari ............... 635
Muut Hels.-H:linn.
224 —Pietarin rt:n as. 102
224 Hanko.................. 87
Muut Hangon rau-
14 tätien asemat . 3
10’309 Turku.................. 2’993
2’610 Kyrö.................... 111
153 M e llilä ............... 467
74 Y päjä.................. 1’099
123 Humppila . . . . 165
24 Matku.................. 1’047
923 Tampere............... 408
27 V iiala.................. 2
6 T o ija la ............... 1
Muut asemat
40 linjalla Turkuun . 13
56 „ H:linnaan 35
186 Nikolainkaupunki 26
49 Muut Vaas. rt:n as. 3
190 O u lu .................. 2
Muut Oulun rau-
42 tätien asemat . 1
120 K u o p io ............... 1
Savon rautatien
57 asemat . . . . 4
Karjalan rautatien
85 asemat . . . . 4
125 Porin rt:n as. . . 33
65 J:kylän rt:n as. . 1
84 Karjan rt:n as.. ■ 15
30 Porvoon rautatie . 6
26 Rauman rautatie . 9
1 Raahen rautatie . —
16’999 Yhteensä tonnia 7’429
1772’965 Tonnikilometriä 749’846



















—Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as, 
Tur ku. . . .  
Loimaa . . . 
Tampere. . . 




Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Savon rautatien 
asemat . . . 
Joensuu . . . .  
Porin rt:n as. .
J: ky Iän rt:n as.. 

































1’257®Helsinki. ., . . .
175 V iip u r i................
2 4 4  v P i e t a r i .............. <
Muut Hels.-H:linn. 
173 —Pietarin rt:n as.
Hanko..................
35 Muut Hang. rt:n as.
9738 Turku..................
1’391 K yT ö...................
165 L o im aa ...............
1’139 Tampere...............
61 T o ija la ...............







Vehmainen . . . 
Muut Vaas. rt:n as.





tatien asemat . 
Karjalan rautatien 
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T o n n i e n  l u k  u m ä ä r ä  v u o n n a  1 9 0  1.
Humppila
115’896 Siirto 10’049
36>' Muut Porin rt:n as.f \ io
49 J:kylän rt:n as. . 4
11 Karjan rt:n aa.. . 28
41 Porvoon rautatie . 3
56 Rauman rautatie . 3
13 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie —
16705 Yhteensä tonnia 10'097
2’007’541 Tonnikilometriä 1’815’403
fflatkn
152® Lappeenranta . .'
— P i e t a r i .............../ i 138S’ Muut Hel8.-H:linn "1
154 —Pietarin rt:n as. 134
36 Hangon rt:n as. . 24
2’539 Turku................... 574
229 K y r ö ..................
1047 L o im aa ............... 24
274 Tampere. ' .  . . . 59
3 T o ija la ...............
Muut asemat
1




74 „ H:linnaan 14
63 Vaasan rt:n hb.. . 7
— Pietarsaari. . . . 1
1 Savon rt:n as. . . 1
11 Porin rt:n as. . . 2
— Skuru.................. 3
2 Porvoon rautatie . 2
4’637 Yhteensä tonnia 1’033
411’456 Tonnikilometriä 157’622
Urjala
456$ t Helsinki...............'  ^ 216
24 , P i e t a r i ............... i k 482N'M uut Hels.-H:linn/ 1
84 —Pietarin rt:n as. 46
209 Hanko................... 16
23 Muut Hang.rt.n as. 58
6744 T u r k u ............... 1’587
1'879 Tampere............... 384
22 Lempäälä . . . . 14
25 V iiala................... 102
9’466 Siirto 2’855
Urjala Tampere
8f •i 1f HS9’466 Siirto 2’855 25752' Siirto J 46’393
121' ' T o ija la ...............i | 27 317\ f  T o ija la ...............f 971
Muut asemat 47 • K u u rila ............... 175
142 linjalla Turkuun . 90 49 Iittala .................. 82
63 „ H: linnaan 45 52 Parola................... 482
38 Vaasan rt:n as. . 5 818 Hämeenlinna . . 1’208
34 Oulun rt:n as. . . 9 657 Nikolainkaupunki 1’260
Savon rautatien 4 T o b y .................. 158
89 asemat . . . . 2 170 Alavus.................. 52
Karjalan rautatien 336 Ostola.................. 490
9 asemat . . . . — 279 Inha...................... 102
101 P ori...................... 23 208 Myllymäki . . . . 177
17 Muut Porin rt:n as. 11 105 Pihlajavesi. . . . 420
38 J:kylän rt:n as. . — 108 Kolho................... 321
18 Karjan rt:n as.. . 3 1’423 Vilppula. . . . . 2’246
4 Porvoon rautatie • 1 104 Lyly...................... 527
13 Rauman rautatie . 7 473 Korkeakoski . . . 032
1 Raahen rautatie . — 1759 O riv e s i............... 3’057
10754 Yhteensä tonnia 3’078 360483
S u in u la ...............
Kangasala . . . .
1774
2’510
r i l 6 ’390 Tonnikilometriä 504’077 106 Vehmainen . . . 
Muut Vaasan rau-
7
251 tätien asemat . 233
125bol O u lu ...................
158 Kokkola. . . . . 29
Tampere 168
291





4758$ t Helsinki............... ' 10705 670 K u o p io ............... 59
333v. Sörnäs.................. <4k 1229 207 Mikkeli 25
41'' M alm .................. f * 102 57 H arju ................... 189
222 Riihimäki . . . . 72 — Kymin tehdas . . 468
27 Leppäkoski . . . 194 31 K y m i................... 275
30 Turenki . . . . 157 120 K otka.................. 29
208 Vesijärvi.............. 856 Muut Savon rau-
402 L a h ti .................. 105 178 tätien asemat . 91
121 Lappeenranta . . 226 214 Joensuu ............... 19
1747 V iip u r i.............. 420 240 Sortavala . . . . 30
265 Terijoki............... 12 Muut Karjalan rau-
6’241 Pietari ............... 7053 168 tätien asemat . 171
Muut Hels.-H:linn. 3’009 Mäntyluoto. . . • 304
484 —Pietarin rt:n as. 348 1761 Pori...................... 862
1’224 Hanko................... 3’009 8 H aistila ............... 489
407 K aria ................... 2 98 Peipohja............... 267
40 Svartä.................. 797 14 Kau vatsa............... 113
74 K orp i.................. 132 147 R i ik k a ............... 383
176 Muut Hang. rt;nas. 137 336 T y rv ä ä ............... 460
6’405 Turku................... 11’957 470 K ark k u ............... 228
2 Lieto .................. 26 792 Sinro ................... 4’336
20 A u r a .................. 119 1’921 N okia................... 170
4 K y r ö .................. 221 144 Santalahti . . . . 205
10 M e lli lä ............... 237 1’523 Tampere............... 1’523
408 L o im aa ............... 923 Muut Porin rauta-
93 Y päjä.................. 165 176 tien asemat . . 227
499 Humppila . . . . 1739 141 Suolahti . . . . . 446
59 Matku.................. 274 374 Jyväskylä . . . .  
Kintaus ...............
151
334 Urjala.................. 1’879 70 1’396
1’213 Lempäälä . . . . 2’547 94 Petäjävesi . . . . 174
505 Viiala ............... 1’350 212 K e u ru u ............... 139
25752 Siirto 46’393 46’534 Siirto 77’274
L iite  V,
— 20 —
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T I e n l u k u m ä ä r ä n a 1 9  0  1.
Tampere
| t /|
4 6 W Siirto 77’274
96n-• Muut J:kyl. rt:n as.( \ 155
42 Salo...................... 146
75 MuutKarjanrfcn as. 149
7’653 Porvoon rautatie . 970
10’871 Rauman rautatie. 10’549
48 Raahen rautatie . 9
38 Haminan rautatie 24
65’357 Yhteensä tonnia 89’276
U ’970’103 Tonnikilometriä 14’060’614
Lempäälä
30d ^Helsinki............... ' ” 169
111, Sörnäs.................. t i 9174’ P ie t a r i ...............* » 252
Muut Hels.-H:linn.
46 —Pietarin rt:n as- 27
14 Hangon rt:n as. . 35
952 Turku................... 193
2’547 Tampere............... 1’213
121 T o ija la ............... 19
Muut asemat
45 linjalla Turkuun . 72
„ Toijala—
57 Hämeenlinna . 42
62 Vaasan rt:n as. . 76
3 Oulun rt:n as. . . 9
11 Savon rt:n as. . . 8
Karjalan rautatien
4 asemat . . . . 4
327 Mäntyluoto . . . —
11'593 H aistiin ............... —
75 Muut Porin rt:n as. 76
2 J:kylän rt:n as . . 5
17 Kaijan rt:n as.. . —
6 Porvoon rautatie . 1
227 Rauman rautatie. 3
16’694 Yhteensä tonnia 2’213
2’150’402 Tonnikilometriä 253’572
Viiala
438*1t Helsinki...............' " 163
197, Sörnäs.................. i k 1
17''P i e t a r i ...............' * 132
Muut Hels.-H:linn.







10’094>f Turku.................. f J 551
102 Urjala.................. 25
1’350 Tampere . . . . 505
25 Lempäälä . . . . 26
198 T o ija la ............... 37
103 Iittala . . . . . .
Muut asemat
9
6 linjalla Turkuun . 55
Toijala—
78 Hämeenlinna . 92
24 Vaasan rt:n as. . 36
31 Oulun rt:n as. . . 4
4 Savon rt:n as. . . 
Karjalan rautatien
6
1 asemat . . . . —
99 Porin rt:n as. . . 105
28 Porvoon rautatie . 12
2 Rauman rautatie . 2
1 Raahen rautatie . —
12’940 Yhteensä tonnia 1’825
1’605’815 Tonnikilometriä 226’856
Toijala
341* ^Helsinki............... " 321
269 S ö rn ä s ...............i k 51
866"'" P ie ta r i ..............."» 219
Muut HelB.-H:linn.
75 —Pietarin rt:n as. 102
53 Hangon rt:n as. . 27
53 Turku ............... 328
104 Humppila . . . . 61
27 Urjala.................. 121
971 Tampere . . . . 317
19
37




207 Hämeenlinna . . 
Muut asemat
161
5 linjalla Turkuun . 19
149 „ H:linnaan ‘ 60
15 Vaasan rt:n as.. . 46
25 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
7
24 asemat . . . . 3
Karjalan rautatien
12 asemat . . . . 1
34 Porin rt:n as. . . 27
6 J:kylän rt. as. . . —
1 Karjan rt:n as .. . 7
6 Porvoon rautatie . 9
2 Rauman rautatie . 1




794 Helsinki............... k 117
344>-■Sörnäs...............f \ 17
— Leppäkoski . . . 324
Muut Hels.-H:linn.
30 —Pietarin rt:n as. 190
5 Hangon rt:n as. . 6
175 Tampere............... 47
19 T o ija la ............... 54
46 Hämeenlinna . . 195
Muut aBemat
52 linjalla Turkuun . 113
„ Toijala-
3 ‘ Tampere . 25
27 „ HJinnaan 11
1 Vaasan rt:n as. . 23
— Oulun rt:n as. . . 1
6 Porin rt:n as. . . 6
31 J:kylän rt:n as. . 2
— Karjan rt:n as .. . 5
2 Rauman rautatie . 3
1 Haminan rautatie 1
1’536 Yhteensä tonnia 1140
190’010 Tonnikilometriä 113’828
Iitta la
l ’033l } Helsinki............... / ' 520
2’091 , Sörnäs.................. t S 518" Leppäkoski . . . * 433
73 Pietari ............... 175
Muut Hels.-H:linn.
98 —Pietarin rt:n as. 124
72 Hangon rt:n as. . 21
148 Turku................... 94
9 Viiala................... 103
35 T o ija la ............... 94
4 Parola................... 50
78 Hämeenlinna . . 216
Muut asemat
17 linjalla Turkuun . 38
„ Toijala—
83 Tampere . . . ■ 59
32 Vaasan rt:n as. . 1
33 Oulun rt:n as. . . 3
18 Savon rt:n as. . . 2
Karjalan rautatien
13 asemat . . . . —
12 Porin rt:n as. . . 7
7 J:kylän rt:n as.. . 1
13 Kaijan rt:n as.. . 7
7 Porvoon rautatie . —
2 Rauman rautatie . —
3’886 Yhteensä tonnia 1’999
540’631 Tonnikilometriä 215’244
21
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Parola
1i Jk542 Helsinki............... 226
182> Lappeenranta . .( ü —
20 Pietari ............... 339
Muut Hels.-H:linn.
83 — Pietarin rt:n as. 132
43 Hangon rt:n as. . 68
19 Turku.................. 105
482 Tampere............... 52
6 T o ija la ............... 1
37 Hämeenlinna . . 412
Muut asemat
65 linjalla Turkuun . 12
„ Toijala—
12 Tampere. . . . 28
5 Vaasan rt:n aB.. . 1
18 Oulun rt:n as. . . 3
1 Savon rt:n as. . . 4
11 Porin rt:n as. . . 15
— Petäjävesi . . . . 5
— Karjan rt:n as.. . 8
36 Porvoon rautatie . 1
1’562 Yhteensä tonnia 1’412
191776 Tonnikilometriä 221’425
Nikolainkaupunki
403l $ Helsinki............... ' " 624
3 S ö rn ä s ...............j i 105
202 ''P i e t a r i ............... ' * 1’282
Muut Hels.-H:linn.
352 —Pietarin rt:n as. 214
84 Hanko................... T133
3 K orpi.................. 138
57 Muut Hang.rt:n as. 149
119 Turku................... 452
26 L oim aa............... 186
156 Humppila . . . . 196
Muut Tur.-Tamp.-
160 Hdinnan rt:n as. 70
6’453 Nikolainkaupunki 6’453
333 T o b y .................. 3’578
1’066 Laihia................... 6'553
1’356 Tervajoki . . . . 2’215
452 Orismala . . . . 625
1782 Y listaro............... 5'976
3’413 Seinäjoki . . . . 6’210
410 Sydänmaa . . . . 5736
2’666 Alavus ............... 7’891
93 Töysä .................. 1’677
600 Ostola................... 861
874 I n h a ................... 4*436
1’923 Myllymäki . . . . 1’103
180 Pihlajavesi. . . . 693
106 Haapamäki . . . 35
23’272 Siirto 58*591
l u k u m ä ä r ä
Nikolainkaupunki





103 O riv esi...............
1’260 Tampere . . . . 
Muut asemat lin- 
62 jalla Tampereelle
1’031 O u lu ...................
272 Oulainen . . . . 









204 V o ltti..................
389 H ä r m ä ...............
1’194 Kauhava...............
1107 Lapua...................
272 N u rm o ...............
Muut Oulun rau­
tatien asemat .
K y m i..................
Muut Savon rauta­
tien asemat . . 
Kaijalan rautatien 
asemat . . . .
Por i . . . . . . .
Muut Porin rauta­
tien asemat . .
Suolahti...............
Jyväskylä . . . .
Kintaus ...............
Petäjävesi . . . .
A su n ta ...............
K eu ru u ...............
Muut J:kylän rau­
tatien asemat . 
Karjan rautatien 












































































Pietarin rt:n as.f 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 























19 Pietarin rt:n as., 
31Y Hangon rt:n as. ' 
Turun-Tampereen- 
H:Iinnan rt:n as. 
6'553 Nikolainkaupunki
23 Toby ..................
Muut asemat Iin- 
98 jalla Tampereelle 
1'541 Pietarsaari. .
66 Muut Oulunrt-.nas 
Kuopio . . . .
8 J:kylän rt:n as..































tatien asemat . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki
Y listaro...............
Seinäjoki . . . . 
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Tervdjoki
f f3’522 Siirto 1941
\ ' Muut asemat |
23 linj. N-.kaupunkiin 36
181 „ Tampereelle 114
301 Pietarsaari. . . . 3
237 Muut Oulun rt:n as. 51
Savon rautatien
2 asemat . . . . 4
1 Sortavala . . . . —
1 P o r i .................. —
105 J:kylän rt-.n as. 12
1 Raahen rautatie . —




45, Pietarin rt:n as.<Jb 33
54 ' Hangon rt:n as. . ** 1
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 27
625 Nikolainkaupunki 452
Muut asemat
22 linj. N:kaupunkiin 67
147 „ Tampereelle. 93
78 Oulun rt:n as. . . 21
Savon rautatien
12 asemat . . . . 1
10 Porin rt:n as. . . —
6 J:kylän rt:n as.. . 2




94, , Pietarin rt:u as.«*i 49
9? ' Hangon rt:n as. » 3
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 38
5’976 Nikolainkaupunki 1782
69 Tervajoki . . . . 904
63 Seinäjoki . . . . 759
1 Sydänmaa . . . . 520
7 A la v u s ............... 463
Muut asemat
19 linj. N:kaupunkiin 33
163 „ Tampereelle. 74
6’488 Siirto 4’625
l u k u m ä ä r ä
Ylistaro




21n Pietarin rt:n as.£ | 12
25 Hanko.................. —
5736 Nikolainkaupunki 410
143 Tervajoki . . . . 3
520 Y listaro............... 1




18 linj. N:kaupunkiin 2
66 „ Tampereelle. 13
112 Lapua.................. 1
34 Muut Oulun rt:n as. 
Savon rautatien
11
2 asemat . . . . 1
1 Tyrvää ............... —
1 J:kylän rt:n as.. . 3
7'007 Yhteensä tonnia 552
626768 Tonnikilometriä 50’878
Alavus




85' —Pietarin rt:n as.**!* 75
55 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
94
10 H.liunan rt:n as. 47
7’891 Nikolainkaupunki 2’666
463 Ylistaro . . . . 7
82 Sydänmaa . . . . 141
42 Töysä ................... 872




159 linj. N:kaupunkiin 78
158 „ Tampereelle. 139
185 O u lu ...................
Oulun rautatien
3
202 asemat . . . .  
Savon rautatien
136
4 asemat . . . . 14
Karjalan rautatien
12 asemat . . . .  
Porin rautatien
—
23 asemat . . . . 44
J:kylän rautatien
3 asemat . . . . 38
3 Karjan rt:n as.. . 2
10 Porvoon rautatie . —
33 Rauman rautatie . 1




Pietarsaari . . 
Muut OulunrtmaB. 
Savon rautatien 
asemat . . . . 
Vuoksenniska . . 
Porin rt:n as. . . 
J:kylän rt:n as. . 
Rauman rantatie .
7’558 Yhteensä tonnia



























V  Muut Heis.-H-linn 
—Pietarin rt:n as 
Hanko




H:linnan rt:n as 







O u lu ..................
R u u k k i...............
N u rm o ...............
Muut Oulun rau­
tatien asemat . 
Savon rautatien 
asemat . . . .  
Karjalan rautatien' 
asemat . . . .  
Porin rautatien 
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H a n k o ...............
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki
Alavus..................
I n h a ...................
Muut asemat 
linj. N: kaupunkiin 
„ Tampereelle 
Oulun rautatien 
asemat . . . .
Pori......................
J:kylän rautatien 







































MuutHang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 







asemat . . . .  
Savon rautatien 
asemat . . . .
S a ira la ...............
Nokia...................
Porin rautatien 
asemat . . . .  



























l u k u m ä ä r
Inha
















60 —Pietarin rt:n as. 
85 Hangon rt:n as. .
4 Turku..................
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki






Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien 
asemat . . . . 
Harjulan rautatien 
asemat . . . .
Pori......................
Muut Porin rt:n as. 
J:kylän rt:n as. .
Perniö...............
MuutKarjanrt:n as. 







































P i e t a r i ...............j
Muut He{s.-H:linn.' 
—Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .
T u r k u ...............
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan r:tn as. 
Nikolainkaupunki
Ostola..................






Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien 




















2715  ^ Siirto ' [ 3’643
1' 'Porin rt:n as. . .| 1 38
220 J:kylän rt:n as. . 45
2 Porvoon rautatie . 1
7 Rauman rautatie . ,9
2’945 Yhteensä tonnia 3’636
579753 Tonnikilometriä 882'060
Pihlajavesi
168 ^Helsinki............... ’ 48
, Muut Hels.-H:linn.< i
3' —Pietarin rt: n as/ * 37
3 Hangon rt:n as. . 2
573 Turku.................. 18
Muut Tur.-Tamp.-
2 H-.linnan rt:n as. 4
693 Nikolainkaupunki 180
105 Myllymäki . . . 99
420 Tampere............... 105
Muut asemat
5 linj. Ntkaupunkiin 117
95 „ Tampereelle. 63
50 Oulun rt:n as. . . 33
1 K uop io ...............
83 Porin rt:n as. . . 4
73 J:kylän rt:n as. . 26
7 Rauman rautatie . 13
2’281 Yhteensä tonnia 739
445711 Tonnikilometriä 112748
Haapamäki
160^ ) Helsinki...............'  ^ 31
f Muut Hels.-H:linn.<
35’ —Pietarin rt:n as “* 13
32 Hangon rt:n as. . 7
Turun-Tampereen-
27 M innan rt:n as. 35
35 Nikolain kaup un ki ' 106
Muut asemat
4 linj. N:kaupunkiin 44
61 „ Tampereelle. 167
— Oulun rt:n as. . . 14
Savon rautatien
— asemat . . . . 1
39 Porin rt:n as. . . 16
93 J:kylän rt:n as. . 134
486 Yhteensä tonnia 568
109'327 Tonnikilometriä 77’862
L iite  V.
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Kolho
1
U V 1 \ Helsinki...............  ^ 18
\ Muut Hels.-H:Iinn.\ f
142 — Pietarin rt:n as. 4
22 Hangon rt:n as. . —
931 Turku.................. 19
Muut Tur.-Tamp.-
1 H:linnan rt:n as. 1
3’403 Nikolainkaupunki 49
218 Korkeakoski . . . 145
321 Tampere . . . . 108
Muut asemat
30 linj. N:kaupunkiin 197
101 „ Tampereelle. 43
48 Oulun rt:n as. . . 4
— K ym i................... 1
— A n tr e a ............... 1
111 Porin rt:n as. . . 5
36 Jtkylän rt:n as. . 29
63 Kaijan rt:n as.. . —
150 Porvoon rautatie . —
6’317 Yhteensä tonnia 624
1’362’056 Tonnikilometriä 51960
Vilppula.
15391 {Helsinki...............' v 641
540 S ö rn ä s ...............41 112’533^ ^ P ie ta r i ...............* 289
Muut Hel8.-H:linn.
43 —Pietarin rt:n as. 59
931 Hanko.................. 66
26 Muut Hän g. rt:n as. 8
577 T u r k u ............... 414
Muut Tur.-Tamp.-




13 Korkeakoski . . . 111
2’246 Tampere.............. 1’423
Muut asemat
84 linj. N:kaupunkiin * 241
14 „ Tampereelle. 84
114 Oulun rt:n as. . . . 37
391 H a lju .................. —
Muut Savon rau-
26 tätien asemat . 8
Karjalan rautatien
7 asemat . . . . 3
102 Porin rt:n as. . . 20
257 Jyväskylä . . . . 6
9’589 Siirto 4'340
1 u k u m ä ä
Vilppula












Karjan rt:n as.. . 
Porvoon rantatie . 
Rauman rautatie . 





























H:linnan rt:n as 
Vilppula. . . 
Korkeakoski . 
Orivesi . . . 
Vehmainen . 
Tampere . . 





























65' —Pietarin rt:n as. 




























f § ' k
2’519 ' Siirto 1764
/ Muut asemat {
24 linj. N:kaupunkiin 51
35 „ Tampereelle. 11
8 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
22
8 asemat . . . . 14
Karjalan rautatien
288 asemat . . . .
24 Porin rt:n as. . . 43
16 J:kylän rt:n as.. . 20
15 Kaijan rt:n as. . 1
1 Porvoon rautatie. 5
150 Rauman rautatie . 10
1 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —




20 P i e t a r i ...............i
< Muut Hels.-H:linny
529
7 3 —Pietarin rt:n as. 70




76 H:linnan rt:n as. 48
1 Nikolainkaupunki 103
22
430 Koriteakoski . . .
529
703




331 linj. N:kaupunkiin 100
162 „ Tampereelle. 




4 asemat . . . . 4
120 Porin rt:n as. . . 43
85 J:kylän rt:n as. . 11
15 Kaijan rt:n as.. . —
27 Porvoon rautatie. 2
4’440 Rauman rautatie . 129
10’082 Yhteensä tonnia 4’063
1’102’074 Tonnikilometriä 576’592
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Soinilla
1i ; kHels.—H:linnan—
' Pietarin rt:n as.j | 49
3 Hanko ............... _
Turun-Tampereen-
3 Htlinnan rt:n as. 122
2 O riv es i............... 183
1774 Tampere. . . . . 360
Muut asemat
3 linj. Ntkaupunkiin 19
25 „ Tampereelle 78
i
5 Porin rt:n as. . . 31
— Jyväskylä . . . . 1
— Rauman rautatie . 5
1’825 Yhteensä tonnia 848
39’383 Tonnikilometriä 50’875
Kangasala
17^ S P i e t a r i ...............' ' 131
, Muut Hels.-Htlinn.i
14' —Pietarin rt:n aB." ’ 41
10 Hangon rt:n as. . 12
1 T u r k u ............... 116
Muut Tur.-Tamp.-
42 Htlinnan rt:n as. 30
7 Vehmainen . . . 2
2’510 Tampere............... 483
Muut asemat Iin-
19 jalla Ntkaupunkiin 140
4 Oulun rt:n as. . . 10
Savon rautatien
3 asemat . . . . 4
1 Sortavala . . . . —
10 Porin rt:n as. . . 84
1 Jyväskylä . . . . 1
6 Rauman rautatie . 16




1, , Pietarin rt:n as.i 1 45
1 Humppila . . . / 1 142
Muut Tur.-Tamp.-
1 Htlinnan rttnas. 152
3 Siirto 339
Vehmainen
1{ ^3 Siirto , 339
7^ ' Tampere...............| | 106
Muut asemat Iin-
170 jalla Ntkaupunkiin 114
19 Porin rttn as. . . 33
199 Yhteensä tonnia 592
7’043 Tonnikilometriä 49’567
Onln
194- f Helsinki...............^  ^ 735
174, , Sörnäs.................. | k 365
70’ V iip u ri...............* 5 237
609 Pietari ............... 829
Muut Hels.-Htlinn.
95 —Pietarin rt:n as. 227
365 Hanko.................. 2’274
16 MuutHang. rttnas. 120
123 Turku. . . . . . 588
2 L oim aa............... 190
4 Humppila . . . . 105
Muut Tur.-Tamp.-
24 Htlinnan rttn as. 148
75 Nikolainkaupunki 1’031
3 Alavus ............... 185
125 Tampere . . . . 681
103 Muut Vaas. rttn as. 290
10’498 O u lu .................. 10’498
365 Kempele............... 2’204
971 Liminka............... 1177
624 R u u k k i............... 3174
94
13 K ilp u a ............... 1’323
116 Oulainen . . . . 471— K angas............... 175
158 Ylivieska . . . . 1’210
40 Sievi .................. 399
31 K annus............... 221
163 Kokkola............... 276
32 Pietarsaari. . . . 357
18 Kovjoki............... 102
8 Lapua.................. 353
11 Seinäjoki . . . . 629
Muut asemat Iin-
110 jalla Seinäjoelle 286
41 K u o p io ............... 219
2 Pieksämäki . . . 196
Muut Savon rauta-
31 tien asemat . . 271
31 Joensuu ............... 424
3 Matkaselkä . . . 110
Muut Karjalan rttn
47 asemat . . . . 108




16’415] ' Siirto 34’356
6n'Suolahti. . . . .| | 124
20 Muut Jtkyl. rttn aB. 49
20 Kaijan rttn as.. . 55
19 Porvoon rautatie . 30
5 Rauman rautatie . 19
205 Raahen rautatie . 392
2 Haminan rautatie 1
15’692 Yhteensä tonnia 35’026
2’095’663 Tonnikilometriä 8’959’617
Kempele
f Helsinki...............' ' 1
47, , Hanko.................. i i 6Turun-Tampereen- 1
— Htlinnan rttn as. 27
2’204 O u lu ................... 365
656 R u u k k i............... 59
Muut asemat Iin-
— jalla Seinäjoelle 64
— Pori...................... 1
16 Raahen rautatie . 1’847
2’923 Yhteensä tonnia 2’370
89’856 Tonnikilometriä 111’630
Liminka
13l! t P i e t a r i ...............“ ' 96
, Muut Hels.-Htlinn.it
9' ' —Pietarin rttn as. * 22
347 Hanko.................. 14
— Muut Hang. rttn as. 14
Turun-Tampereen-
— Htlinnan rttn as. 3
1 Vaasan rttn as.. . 51
1177 O u lu ................... 971
17 Kempele...............
12 R u u k k i............... 802
1 V ih an ti............... 286
Muut asemat Iin-
14 jalla Seinäjoelle 238
— K u o p io ............... 2
1 Porin rttn as. . . 3
— Jtkylän rttn as. . 4
— Perniö................... 1— Rauman rautatie . 1
16 Raahen rautatie . 210
1726 Yhteensä tonnia 2718
459’221 Tonnikilometriä 271’579
V. 4
L iite  V.
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Rankki
i 1 J2* Helsinki..............., „ H8
>i Muut Hels.-Hrlinn.?
4 —Pietarin rt:n as. 17
141 .Hanko. . . i . . 4
Muut Hangon rt:n
— asemat . . . 92
_ Turku.................. 113
Muut Tur.-Tamp.-
— H.-linnan rtrn as. 4
1 Y listaro............... 647
Muut Vaasan rt:n
6 asemat.............. 97
3’174 O u lu .................. 624
59 Kempele............... 656
802 Liminka............... 12
670 L app i................... 8
8 Oulainen . . . . 392
— Seinäjoki . . . . 255
Maut asemat Iin-
30 jalla Seinäjoelle 160
— Savon rautatien
— asemat . . . . 8
_ V ärtsilä............... 13
— Pori...................... 51
— Salo...................... 5
— Porvoon rautatie . 1
234 Raahen rautatie . 1’053




6 Pietarin rt:n as.<i 63
39 ' Hanko...................** 3
Turun—Tamp.—
— Hrlinnan rt:n as. 13
1 Vaasan rt:n as. . 36
8 R u u k k i............... 670
1 V ihan ti............... 662
Muut asemat
140 linjalla Ouluun. 63
5 „ Srjoelle 64
— K u o p io ............... 1
Karjalan rautatien
— asemat . . . . 2
— Pori...................... 1
— Jrkylän rt:n as. . 9
— Perniö.................. 5
200 Yhteensä tonnia 1’592
42773 Tonnikilometriä 125’509
l u k u m ä ä r ä
Yihanti





>> Muut asemat $1
139 linjalla Ouluun 66
31 „ Srjoelle 223
Savon rautatien
— asemat . . . . 12
— Porin rtrn as. . . 14
— Jrkylän rtrri as. . 10
— Kaijan rtrn as.. . 2
— Porvoon rautatie . 1
__ Rauman rautatie 4
4‘987 Raahen rautatie . 1’088




__ Pietarin rtrn as. , 6’ > Nikolainkaupunki ’ 3
175 Oulu . . . . . . —
4 Oulainen . . . . . 1
157 Ylivieska . . . . 256
145 Kokkola............... —
Muut asemat Iin-
6 jalla Seinäjoelle 2
19 Raahen rautatie 1
506 Yhteensä tonnia 269
36’486 Tonnikilometriä 9’978
Ylivieska
244l I Helsinki............... '  ^ 49
lv P i e t a r i ............... t l 172
' Muut Hels.-Hrlinn.w9
12 — Pietarin rtrn as. 14
153 Hanko.................. 12
— Muut Hang. rtrn as. 11
Turun-Tampereen-
14 Hrlinnan rtrn as. 96
48 Nikolainkaupunki 305
15 Muut Vaas. rt:n„as. 73
1’210 O u lu ................... 158
126 Oulainen . . . . 6’802
256 K angas............... 157
3’613 Kokkola............... 1’861















Humppila . . . 
Vaasan rt:n as.
O u lu ...............

































Vaasan rt:n as. .
































Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaas. rt:n as.
O u lu ..................
R u u k k i...............
Ylivieska . . . .
Kokkola...............
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Ylivieska
1 V
5*741' '  Siirto 9*845
N' Muut asemat j I
39 linjalla Ouluun.
81 „ Sjoelle 131
Savon rautatien
25 asemat . . . 4
17 Porin rt:n as. . . 8
1 J:kylän rt:n as. . 23
' -- Kaijan rt:n as.. . 2
— Porvoon rautatie . 1
15 Raahen rautatie . 356
5*919 Yhteensä tonnia 10*370
791*516 Tonnikilometriä 837*518
Sievi
165* ? Helsinki............... yk 25
Muut Hels.-H:linn.| k
13^ ' —Pietarin rt:n as *R 64
73 Hangon rt:n as. .. 6
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 35
4 Nikolainkaupunki 106
5 Muut Vaas. rt:n as. 32
399 O u lu ................... 40
677 Kokkola............... 1*842
Muut asemat
30 linjalla Ouluun. 31
190 „ Sjoelle 165
Savon rautatien
2 - asemat . . . . 1
1 Joensuu ............... —
2 Porin rt:n as. . . —
— J:kylän rt:n as. . 7
2 S a l o .................. 3
1 Rauman rautatie.
8 Raahen rautatie '. 5




47, , Pietarin rt:n as.< 1 60
21’ Hanko.................. ** 5
Turun-Tampereen-
4 HJinnan rt:n as. 22
3 Nikolainkaupunki 178





47> ' Nikolainkaupunki j | 523
123 Myllymäki . . . . 4
29 Tampere............... 158
126 Muut Vaas. rt.-n as. 196
276 Oulu . . . v . . 163
861 Oulainen . . . . 118
— K an g as............... 145
1*861 Ylivieska . . . . 3*613
1*842 Sievi ................... 677





187 Pietarsaari. . . . 498
132 Kauhava............... 81
22 Lapua................... 1 298
Muut asemat
135 linjalla Ouluun. 11
283 „ Sjoelle 271
Savon rautatien
48 asemat . . . . 46
Karjalan rautatien
15 -asemat . . . . 39
9 Porin rt:n as. . . 23
15 J:kylän rt:n as.. . 49
1 Karjan rt:n as.. . 16
12 Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie . 1
48 Raahen rautatie . 39
3 Haminan rautatie —
44*412 Yhteensä tonnia 49*222
1*370*045 Tonnikilometriä 1*852*725
Kronoby
\ 1 Hels. —H:linnan — y
4, , Pietarin rt:n as-i 35
43’' Hangon rfcn as. 8
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:nas. 3
4 Nikolainkaupunki 125
15 Muut Vaas. rt:n as. 21
6*045 Kokkola............... 1'364
188 Källby................... 581
424 Pietarsaari. . . . 704
Muut asemat
49 linjalla Ouluun. 5
116 „ Sjoelle 129
— K u o p io ............... 1
— Pori...................... 1
— Perniö.................. 1













O u lu ...............
Sievi ...............
Kokkola. . . . 





asemat . . .
Pori...................
Jrkylän rt:n as.. 
































1 Hels.—H:linnan— T 
Pietarin rt:n as.<
H a n k o ...............'
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 





























Helsinki. . . 
Pietari . . . 
Muut Hels -Hilinn 
—Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Muut Hang. rt:nas 












l i i t e  V.
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96>/ Pietarin rt:n as.j | 55
55 Hanko.................. 2
2 Turku................... 1
8 Vaasan rt:n as.. . 56
161 Kokkola . . . . . 127
581 Kronoby............... 188
5’868 Pietarsaari. . . . 2’620
Muut asemat
3 linjalla Ouluun. 14
17 „ Sjoelle 215
Savon rautatien
76 asemat . . . . 5
— P o r i .................... 2
6’867 Yhteensä tonnia 3’285
255’089 Tonnikilometriä 133’975
Pietarsaari
142t \ Helsinki. . . .. / ' 618
__ K e ra v a ............... / i 5W
25' P i e t a r i ...............”» 168
Muut Hels.-H:linn.
130 —Pietarin rt:n as. 75
9 Hanko................... 179
15 Muut Hang. rt:n as. ■ 77
130 Turku.................. 354
Muut Tur.-Tamp.-
116 H:linnan rt:n as. 74
123 Nikolainkaupunki 397
3 Laihia.................. 1’541
3 Tervajoki . . . . 301
6 Y listaro............... 273
337 Tampere............... 168
187 Muut Yaas. rt:n as. 262
357 O u lu ................... 32
166 Oulainen . . . . —
135 Ylivieska . . . . 49




5’276 Pietarsaari. . . . 5’276
2’990 B e n n ä s ............... 4’844
3709 Kovjoki............... 4'237
312 Jeppo .................. 25
446 V oltti.................. 636
293 H ä r m ä ............... 511
561 Kauhava............... 190
150 Lapua .................. 883
Muut asemat
275 linjalla Ouluun. 93




19*822' Siirto , 28*526
>' Savon rautatien f \
45 asemat . . . . 55
Karjalan rautatien
18 asemat . . . . 11
59 Porin rt:n as. . . 36
101 .TyvftRkylä . . . . 124
20 Muut J:kyl. rt:n as. 15
5 Karjan rt:n as.. . 6
8 Porvoon rautatie . 10
15 Rauman rautatie . —
17 Raahen rautatie . 8
5 Haminan rautatie 2
20115 Yhteensä tonnia 28*793
1'152’885 Tonnikilometriä 2*262*372
Bennäs
1i Hels.—H:linnan— ' V
2, , Pietarin rt:n as./ \ 20
50 Hangon rt:n as. * 1
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rt:n as. 3
2 Nikolainkaupunki 216
2 Muut Yaas. rt:n as. 6
4’844 Pietarsaari. . . . 2*990
Muut asemat
99 linjalla Ouluun 159
38 „ Sjoelle 146
— Perniö.................. 1




56, f Pietarin rt:n as./ \ 107
37 'Hangon rt:n as. * 29
Turun-Tampereen-
18 H:linnan rt:n as. 24
26 Nikolainkaupunki 158
46 Muut Vaas. rt:n as. 31
102 O u lu .................. 18
4*237 Pietarsaari. . . . 3709
Muut asemat
65 linjalla Ouluun 145














asemat . . .
Imatra...............
Pori..................
Jyväskylä . . . 


























Pietarin rfcn as., 
Hanko. . . . 
Turun-Tampereen 
H:linnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Muut Yaas. rt:n as 





















. H “ Hels.—H:linnan— 
24 Pietarin rt:n as.( 
96' Hanko. . . . .
Turun-Tampereen- 
10 H:linnan rt:n as. 
171 Nikolainkaupunki 
33 Muut Yaas. rt:n as. 
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1'080’ Siirto .k 891>' Karjalan1 rautatieni \
2 asemat . . . . —
19 Porin rt:n as. . . 8
3 J:kylän rt:n as.. . 7
2 Skuru .................. —
— Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . 1
1707 Yhteensä tonnia 908
159'387 Tonnikilometriä 120’682
. Härmä
11 Hels.—H:linnan— ' \
39s , Pietarin rt:n as.< k 22
69''Hangon rfan as. .** 9
Turun-Tampereen-
6 H:linnan rt:n as. 5
208 Nikolainkaupunki 389
7 Muut Vaas. rt:n as. 7
511 Pietarsaari. . . . 293
Muut asemat
243 linjalla Ouluun. 24
23 „ S:joelle. 98
Savon rautatien
— asemat . . . . 4
— P o r i ................... 12
1 J:kylän rt:n as. . 9
• -- Porvoon rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
1708 Yhteensä tonnia 873
131’616 Tonnikilometriä 104’966
Kauhava
\ 1 Hels.—H:linnan— ' *
44 Pietarin rt:n as.< 88
274'' Hanko...................** 12
— Rajamäki . . . . 2
Tuimn-Tampereen-
3 H linnan rt:nas. 46
877 Nikolainkaupunki 1794
75 Muut Vaas. rt:n as. 57
81 Kokkola............... 132
190 Pietarsaari. . . . 561
1’544 Siirto 2’092
i e n  l u k u m ä ä r ä
Kauli&ya




16><• Pietarin rt: n-as J \ 22
21 Hanko.................. —
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 1
485 Nikolainkaupunki 272
129 Muut Vaas. rt:n as. 30
94 Seinäjoki . . . . 162
Muut asemat Iin-
173 jalla Ouluun. . 42
2 Jikylän rt:n as. . 2
921 Yhteensä tonnia 531
102’984 Tonnikilometriä 42’374
Kuopio
696l t Helsinki...............^ '  2759
7 S ö r n ä s .............../ t 3’687
350' V iip u ri...............** 708
415 Pietari ............... 6’083
Muut Hels.-H:linn.
224 —Pietarin rt:n as. 324
1’029 Hanko................... 1’206
28 MuutHang. rt:nas. 111
53 Turku................... 669
1 L o im aa ............... 120
3 Humppila . . . . 109
59 Tampere . . ■ 670
Muut Tur.-Tamp.-
4 Hlinnan rt:u as. 64
107 Vaasan rt:n as.. . 148
219 O u lu ................... 41
30 Muut Oulunrt:n as. 41
228 Pitkälahti . . . . 43
541 Kurkimäki. . . . 1’386
105 Salminen . . . . 433
2’022 Iisvesi................... 2718
726 Suonnejoki . . . 94
104 Haapakoski . . . 248
68 Pieksämäki . . . 150
26 K y m i................... 145
254 K otka................... 95
Muut asemat Iin-
202 .jalla Kotkaan . 199
135 Sortavala . . . . 46
Muut Karjalan rt:n
62 | asemat . . . . 78
21 Porin rt:n as. . . 108
11 J:kylän rt:n aB. . 65
2 Karjan rt:n as.. . 234
16 Porvoon rautatie . 32
11 Rauman rautatie . 39
6 Raahen rautatie . _
1’522 Haminan rautatie 3















asemat . . . .
A n tr e a ...............
Porin rautatien 
aBemat . . . . 
J.kylän rautatien 




































Hanko. . . . 
Rajamäki . . 
Turun-Tampereen 
Hlinnan rt:n as 
Nikolainkaupunk 
Sydänmaa . . 
Muut Vaasan rau 
tätien asemat 
Oulu . . . .  






asemat . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 
Porin rautatien 
asemat .. . 
Jtkylän rautatien 
asemat . . . . 
Porvoon rautatie . 
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Pitkälahti
1 ' kHela.—H.linnan— .
' Pietarin rt:n as.| \ 29
3 Hanko ............... __
— Turku.................. 1
4 3 K u o p io ............... 228
Muut asemat Iin-
24 jalla Kotkaan . 28
— Joensuu ............... 1
— Salo...................... 18
74 Yhteensä tonnia 305
4789 Tonnikilometriä 26’904
Kurkimäki
112S 1 P i e t a r i ............... ' v 468
, Muut Hels.-H:linn.|i
33' r —Pietarin rfcn as/ « 109
292 Hanko................... 21
1 Turun rt:n as. . . 15
— Orismala . . . . 12
1’386 K u o p io ............... 541
7 Pitkälahti . . . . 5
209 Kurkimäki. . . . 209
1’216 Kymin tehdas . . —
1’310 Kouvola............... __
Muut asemat Iin-
141 jalla Kotkaan . 137
1 Sortavala . . . . —
1 Peipohja . . . . —
— P e r n iö ............... 8
— Rauman rautatie . 1
4709 Yhteensä tonnia 1’526
897’441 Tonnikilometriä 335’442
Salminen
6® P ie ta r i ............... ' ' 282
t Muut Hels.-H:linn.j V
23'' —Pietarin rfcn as/ » 109
35 Hanko.................. 26
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rfcn as. 26
12 Vaasan rfcn as. . 4
Oulun rautatien
1 asemat . . . . 5
433 K u o p io ............... 105




662' Siirto k 591
390>'H a r ju .................. p 1 -
1’039 Kymin tehdas . . 
Muut asemat
56 linjalla Kuopioon 78
22 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
49
13 asemat . . . . 5
Mäntyluoto . . . 2
1 Karjan rfcn as.. . 2
2783 Yhteensä tonnia 727
405’391 Tonnikilometriä 225’921
Iisvesi
296® Helsinki............... ' k 101
133. , S ö r n ä s .............../ \ 49








9 tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
1
13 M innan rfcn as. 
Vaasan rautatien
62
— asemat . . . .  
Oulun rautatien
6
2 asemat . . . . 13
2718 K u o p io ............... 2’022
335 Suonnejoki . . . 307




83 linjalla Kuopioon 6
215 „ Kotkaan 
Karjalan rautatien
25
3 asemat . . . .  
Porin rautatien
3
21 asemat . . . . 1
1 Jyväskylä . . . .  
Karjan rautatien
3
8 asemat . . . . 2
— Porvoon rautatie . 1
1 69 Rauman rautatie . 1

























H a n k o ................
Rajamäki . . . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n as. 
Kuopio . . . 
Salminen . . 
Iisvesi. . . . 
Haapakoski . 
Mikkeli . . . 
Harju . . . .  





asemat . . .
Pori...................
J:kylän rt:n as. 




























575^  t Helsinki. .
— Pietari . .
Muut Hels.-H:linn
132 —Pietarin rt:n as 
14 Hangon rt:n as.
Turun-Tampereen 
84 H:linnan rt:n as 
7 Vaasan rt:n as 
1 Oulu . . . .
248 Kuopio . . .
20 Suonnejoki .
105 Pieksämäki .
— Kantala . . .
24 Haukivuori .
115 Harju . . . .  
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>( Karjalan rautatieni \
36 asemat . . . . 2
8 N okia.................. 1
6 Jyväskylä . . . . —
Karjan rautatien
1 asemat . . . . 1
4 Porvoon rautatie . —
7 Rauman rautatie. —
2 Haminan rautatie —
2'449 Yhteensä tonnia 4’328
612'128 Tonnikilometriä 244’193
Pieksämäki
159^ ^Helsinki............... ' v 152
280 , Sömäs.................. 1 k 1
19' V iip u ri...............*1 205
67 Pietari ............... 1’611
Muut Hels.-H:linn.
19 —Pietarin rt:n as. 61
Hangon rautatien
65 asemat . . . . 61
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 57
Vaasan rautatien
3 asemat . . . . 15
196 O u lu ................... 2
Muut Oulun rauta-
3 tien asemat . . 2
150 K u o p io ............... 68
2’231 Haapakoski . . . 105
707 Pieksämäki . . . 707
247 Haukivuori. . . . 11
83 M ikkeli............... 885
1’163 H arju ................... —
606 Kymin tehdas . . —
369 K otka.................. 102
Muut asemat
37 linjalla Kuopioon 36





26 asemat . . . . 3
7 Karjan rt:n as.. . 5
2 Porvoon rautatie . 2
— Haminan rautatie 1
6’518 Yhteensä tonnia 4135
942’204 Tonnikilometriä 1’023’228
1 u k u m ä ä r  ä V u
Kantala
1J *k7 Pietari ............... 179
f Muut Hels.-H:linn.| 1
35 —Pietarin rt:n as. 123
30 Hanko.................. —
Turun-Tampereen-
— Hrlinnan rt:n as. 4
12 O u lu ................... —
172 Haapakoski . . . —
85 M ikkeli............... 291
129 Kymin tehdas . . —
Muut asemat
33 linjalla Kuopioon 69
62 „ Kotkaan 72
1 Imatra. . . . • . __
— Pori...................... 2
— Jyväskylä . . . . 1
6 Rauman rautatie . —
20 Haminan rautatie 1





9^ —Pietarin rfcn as.?5 113
4 Hanko. . . ; . . __
1 Turku. . . . . . 1
— Nikolainkaupunki 1
35 O u lu .................. _
1’404 Haapakoski . . . 24
11 Pieksämäki . . . 247
458 M ikkeli............... 339
101 H arju .................. —
Muut asemat
25 linjalla Kuopioon 10
67 „ Kotkaan 64
Karjalan rautatien
1 asemat . . . . 1
1 Jyväskylä . . . . 1
1 Porvoon rautatie . —
2’249 Yhteensä tonnia 801
195’326 Tonnikilometriä 73’617
o n 1 9  0 1.
Kalvitsa
Hela.—H:linnan—
' Pietarin rt:n as.f
Hanko..................












5. , Pietarin rt:n aa.j , 1




17 linjalla Kuopioon 53
51 „ Kotkaan. 61
569 Yhteensä tonnia 409
15*904 Tonnikilometriä 7*184
Mikkeli
167? ^Helsinki. . . . * 1*172
128^ _ V iip u r i............... i i 552226' P i e t a r i ............... '
Muut Hels.-H:linn.
* 2*655
292 —Pietarin rt:n ub. 397
310 Hanko............... ... 183





2 H-.linnan rt-.n as. 95
13 Vaasan rt:n as. . 65
14 Oulun rt:n as. . . 19
322 Iisvesi.................. 6
250 Suonnejoki. . . . 19
885 Pieksämäki . . . 83
291 K antala ............... 85
339 Haukivuori . . . 458
179 K alvitsa............... 77
294 H ii r o la ............... 493
25*703 O tava................... 5*706
355 Hietanen . . . . 38
29*841 Siirto 12*659
L iite  V. Suomen Valtionrautatiet 1901.
T o n n i e  n l u k u m ä ä r  ä V u o n ii a  1 9  0 1.
Mikkeli Hietanen Voikoski
29’84T Siirto 12’659 570* Helsinki............... 17
É
345 f Helsinki.............. k 32664n'Mäntyharju . . J \ 60 199n' Sörnäs.................. | - 176n'S ö rn ä s . ...............p
162 .Voikoski............... 7 '  -- Pietari ............... 141 26 Pietari .............. 101
154 H arju .................. 12 Muut Hels.-H:linn. Muut Hels.-Hdinn.
883 Kymin tehdas . . 6 11 —Pietarin rt:n as. 31 13 —Pietarin rt:n as. 120
215 Kouvola............... 10 7 Hangon rt:n as. . 8 — Nummela . . . . 3
164 K otka.................. 407 Turun-Tampereen- — T u r k u ............... 1
Muut asemat 1 Hdinnan rt:n as. 6 7 M ikkeli............... 162
111 linjalla Kuopioon 86 — Inha...................... 1 129 Voikoski............... 129
91 „ Kotkaan. 59 38 M ikkeli............... 355 1*204 H a iju .................. 27
Karjalan rautatien 2’483 H arju .................. 1 2*979 Kouvola............... 5
52 asemat . . . . 84 2132 Kouvola............... 1 1*097 Myllykoski. . . i —
Porin rautatien 147 Myllykoski. . . . — 3*937 Inkeroinen. . . . —
5 asemat . . . . 24 321 Kotka................... 32 185 Kotka................... 13
J:kylän rautatien Muut asemat Muut asemat
3 asemat . . . . 24 18 linjalla Kuopioon 43 27 linjalla Kuopioon 58
Kaijan rautatien 13 „ Kotkaan. 11 5 „ Kotkaan. 40
7 asemat . . . . 60 1 J:kylän rt:n as. . 4 — Pori...................... 7
6 Porvoon rautatie . 8 2 Porvoon rautatie . 1 2 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 1 1 Haminan rautatie 1 1 Haminan rautatie 7
3’501 Haminan rautatie 13 5’944 653 10*133 Yhteensä tonnia 706
35’861 Yhteensä tonnia 13’520 681*923 Tonnikilometriä 81*714 681*941 Tonnikilometriä 80*381
1’710’399 Tonnikilometriä 2’220’019
Otaya Miintyharjn Selänpää
l ’33öl i Helsinki...............' ' 106 644? S Helsinki...............' * 176 1T18? ? Helsinki...............** 77
72' , P i e ta r i ...............t i 269 J»S , V iip u ri............... i k 213 29s, V iip u r i...............t \ 240N' Muut Hels.-H:linn/ i 8'’ P i e ta r i ...............■» 699 199'' P i e t a r i ............... sE 143
117 —Pietarin rt:n as. 139 Muut Hels.-H:linn. Muut Hels.-H:linn.
40 Hangon rt:n as. . 19 115 —Pietarin rt:n as. 106 105 —Pietarin rt:n as. 72
Turun-Tampereen- 88 Hangon rt:n as. . 19 157 Hanko. . . . . . 34
16 Hdinnan rt:n as. 38 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
Vaasan rautatien 7 Hdinnan rt:n as. 57 72 Hdinnan rt:n as. 19
— asemat . . . . 2 — Vaasan rt:n as. . 6 — Nikolainkaupunki 1
Oulun rautatien Oulun rautatien Oulun rautatien
42 asemat . . . . 2 15 asemat . . . . 4 .38 asemat . . . . 1
5’706 M ikkeli............... 25’703 60 M ikkeli............... 664 1*117 H a iju ................... 26
5’801 H arju .................. 27 213 H alju .................. 16 7*076 Kymin tehdas . . 8
109 Kymin tehdas . . — 135 Kouvola............... 7 308 Inkeroinen. . . . 1
908 Kouvola............... — 1’533 Inkeroinen. . . . — 1*187 K otka.................. 590
315 Myllykoski. . . . 3 115 Kotka.................. 418 Muut asemat
859 Inkeroinen. . . . — Muut asemat 78 linjalla Kuopioon 89
1T846 K otka.................. 687 25 linjalla Kuopioon 95 139 „ Kotkaan. 24
Muut asemat 84 „ Kotkaan. 57 Karjalan rautatien
110 linjalla Kuopioon 21 Karjalan rautatien 5 asemat . . . . 18
97 „ Kotkaan. 82 — asemat . . . . 14 — Pori...................... 2
Karjalan rautatien 2 Porin rt:n as. . . 2 14 Porvoon rautatie . —
16 asemat . . . . 20 1 J:kylän rt:n as. . 5 — Haminan rautatie 14
1
49
P o r i ..................





Porvoon rautatie • 
Rauman rautatie .
2 11*642 Yhteensä tonnia 1*359
35 Rauman rautatie. 1 1 14 Haminan rautatie 4 734*530 Tonnikilometriä 174*676
' 27’474 Yhteensä tonnia 27T27 3’092 Yhteensä tonnia 2*564
3*162*011 Tonnikilometriä 718’944 440*489 Tonnikilometriä 462*026
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f Harjn Kymin tehdas Myllykoski
11 ' k | i >K i i ' -917' ' Helsinki . . . . .„ 545 978' Helsinki...............J _ 1 W Siirto „ 5‘297
1 'Joke la .................. £ i 185 '  Kausala...............f | 5789 — >- Vaasan rt:n as.. .f 1 218 Vesijärvi . . . . 1’358 234 K oria .................. _ _ Oulun rt:n as. . . 5
4 L u h ti.................. 180 — U tti...................... 893 3 Otava ............... 315
1 Uusikylä . . . . 237 1 Kaipiainen. . . . 8742 — Hietanen . . . . 147
4 K o ria .................. 1'612 2 Taavetti............... 9’024 — Voikoski . . . . U097
1 U tti...................... 196 — S im o la ............... .124 39 Inkeroinen . . . 167
5 Kaipiainen. . . . 303 129 Hovinmaa . . . . — 7 Tavastila . . . 451
2 Taavetti............... 280 9'892 Pietari ............... — 9 K ym i................... 16
— PulBa................... 176 Muut Hels.-Hdinn. 1’828 K otka.................. 433
10 Lappeenranta . . 662 91 —Pietarin rt:n as. — Muut asemat Iin-
— Vainikkala. . . . 594 217 Hanko.................. — 91 jalla Kuopioon. 228
2 N u r m i ............... 193 — Svartä.................. 142 — Elisenvaara . . . 1
103 V iip u r i............... 484 454 Turku.................. .36 — Pori....................... 1
9’341 Pietari ............... 331 468 Tampere............... — — Suolahti............... 40
42
Muut Hels.-Il:linn. 4 Nikolainkaupunki — — P iik k iö ............... 15




133 — Kurkimäki . . . 1’216 25 Haminan rautatie 592
1 62 1
Salminen . . . .  
Haapakoski . , .
1’039
1’008 3700 Yhteensä tonnia 8’809
189 Tampere............... 57 — Pieksämäki . . . 606 436’858 Tonnikilometriä 727’200Muut Tur.-Tamp.- — K antala............... 129
15 H:linnan rt:n as. 24 6 883
10924 Nikolainkaupunki i O tava..................
. — Vilppula............... 391 8 Selänpää . . . . 7’076 InkeroinenOulun rautatien 970 H arju .................. 996
63 asemat . . . . 4 23 220
7727Salminen . . . . 390 1’425 K otka.................. 2’384* $ Helsinki. . . .  / ’ 561 Suonnejoki. . . . 351 Muut asemat 6 Kaipiainen. . . .< 
P u ls a .................. *









— O tava.................. 859
161
Myllykoski
1 Mäntyhaiju . . . Voikoski...............
1533
3*937— I h a la .................. 379 1 Selänpää . . . . 3082 Elisenvaara . . . 
Muut Karjalan rau-
1737 167 Myllykoski. . . . 39
47 1591
i 259 Inkeroinen. . . . 259tätien asemat . 189 > Helsinki.............. '  123 33 Tavastila . . . . 927Porin rautatien K ausala...............i k 266 31 Kymi . . . . . . .
K otka...................
4139 asemat . . . . 38 V Y K oria .................. '  701 3’218 1’02213 Jyväskylä . . . . 2 — S im o la ............... 365 Muut asemat Iin-
1
42






Hovinmaa . . . .  
Pietari ...............
3
165 2 Karjalan rt:n as. . 152811 Rauman rautatie . , -- Muut Hels.-Hdinn. 1 J:kylän rt;n as.. . 
Salo......................
1
12 Haminan rautatie 660 64 -Pietarin rt:u as. 95 1
12’421 Yhteensä tonnia 28’586 211 Hanko.................. 39 1 Porvoon rautatie . 5Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
2 1 Rauman rautatie . —
2'879’270 Tonnikilometriä 2'912000 16 14 13’291 Yhteensä tonnia i i ’9i9
1’698 Siirto 5’297 2’563’968 Tonnikilometriä 935’091
V. 5
L iite  T.
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Tarastiin
\ j 'lHela.— H:linnan—
f Pietarin rt:n as.f]| 86
— Hanko.................. 7
Turun-Tamperecn-
5 H:linnan rt:n as. 2
1 Nikolainkaupunki 1
451 Myllykoski. . . . 7
927 Inkeroinen. . . . 33
115 K ym i.................. 11
235 K otka.................. 180
Muut asemat Iin-
'5 jalla Kuopioon 9
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . 7
8 Haminan rautatie 16
1756 Yhteensä tonnia 359
33'884 Tonnikilometriä 29’485
Kymi
820l  ^Helsinki. . . ■ / ' 420
321 , V iip u ri............... i i 272
1’622'' P i e t a r i ...............SB 674
MuutHels. H:linn.
500 —Pietarin rt:n as. 209
716 Hanko................... 58
9 Svartä .................. 362
40 Muut Hang. rt-.nas. 15
112 Turku.................. 18
275 Tampere . . . . 31
Muut Tur.-Tamp.-
33 H:linnan rt:n as. 14
125 Nikolainkaupunki 6
47 Muut Vaas. rt:n as. 4
148 Oulun rt:ii as. . . 17
145 K uop io ............... 26
11 Tavastila . . . . 115
7 K ym i.................. 7
1166 Kotka.................. 3’417
Muut asemat Iin-
287 jalla Kuopioon . 164
101 Elisenvaara . . . 1
106 Tali...................... —
Muut Karjalan rau-
143 tätien asemat . 60
108 Pori...................... 1
25 Muut Porin rt:n as. —
42 J:kylän rt:n as. . 17
17 Karjan rt:n as.. . 41
45 Porvoon rautatie . 3
10 Rauman rautatie . —
6 Raahen rautatie . —
40 Haminan rautatie 84
7027 Yhteensä tonnia 6036
1’636'172 Tonnikilometriä 619’410
Kotka Joensuu
| i j £1 1H60’ f Helsinki............... „ 476 749 '  Helsinki...............’ ’ 737
18s'Hämeenlinna. . j | 276 215>'P i e t a r i ...............>' 4’807
185 Vesijärvi . . . . 11’062 MiiutHels.-H:linn.
479 Kausala............... 19 93 —Pietarin rt:n as. 185
535 K oria .................. 42 640 H a n k o ............... 240
89 U tti...................... 519 47 Muut Hang. rt:n as. 29
127 Kaipiainen. . . . 578 32 Turku.................. 127
43 Lappeenranta . . 263 19 Tampere . . . . 214
100 Hovinmaa . . . . 8 Muut Tur.-Tamp.-
43 V iip u ri............... 248 1 H.-linnan rt:n as. 60
581 Pietari ............... 742 29 Vaasan rt:n as.. . 39
Muut HelB-H:linn. 424 O u lu .................. 31
274 — Pietarin rt:n as. 145 Oulun rautatien
4 Hanko.................. 265 2 asemat . . . . 20
Muut Hangon rau- 189 Kotka.................. 10
9 tätien asemat . l i i Muut Savon rauta-
29 Tampere............... 120 30 tien asemat . . 74
Muut Tur.-Tamp.- 109 Joensuu ............... 109
16 H.-linnan rt:n as. 143 420 Hammaslahti. . . 245
220 Onkamo............... 51
5 asemat . . . . 25 207 Tohmajärvi . . . 226
Oulun rautatien 1’988 V ärtsilä............... 230
19 asemat . . . . 128 26 Matkaselkä . . . 302
95 254 126 Sortavala . . . . 183
109 Suonnejoki . . . 6 6 A n tr e a ............... 5
102 Pieksämäki . . . 369 340 Viipuri . . . . 912
407 M ikkeli............... 164 Muut asemat
687 Otava.................. 11’846 linjalla Antrea—
32 Hietanen . . . . 321 23 V:niska . 13
418 Mäntyharju . . . 115 107 „ Viipuriin. 138
13 Voikoski............... 185 Porin rautatien
590 Selänpää . . . . 1787 1 asemat . . . . 20
3015 H aiju .................. 17 Jyväskylän rauta- ,
7727 Kymin tehdas . . 1’425 3 tien asemat . . 10
710 Kouvola............... 185 2 Karjan rt:n as. . 32
433 Myllykoski . . . 1’828 2 Porvoon rautatie . 22
1’022 Inkeroinen . . . 3218 45 Rauman rautatie . 2
180 Tavastila . . . . 235 5 Haminan rautatie 2
3’417 K ym i..................
Muut asemat Iin-
1766 6700 Yhteensä tonnia 9’075
140 jalla Kuopioon . 113 2749’886 Tonnikilometriä 3732’878
10 Joensuu ............... 189
1 E n s o ..................
Muut Karj alan rau-
361




13 asemat . . . .  
Suolahti . . . . :
33
1675
¡Pietari . . . .  J 223Muut J:kylän rau-
54 tätien asemat 14 Muut Hels.H.-linn.'
Karjan rautatien 20’ —Pietarin rt:n as. 11
_ asemat . . . . 100 86 Hanko.................. 5
13 Porvoon rautatie . 22 Turun-Tampereen-
2 Rauman rautatie . 1 4 Hdinnan rt:n as. 13
89 Haminan rautatie 81 — Nikolainkaupunki 1
21’941 Yhteensä tonnia 38‘838 9 Oulu.....................Savon rautatien
1
1'586’125 Tonnikilometriä J4’957'614 1 asemat . . . . 2245 Joensuu ............... 420
365 Siirto 676
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635n' Värtsilä . . . .  £i i
3 Jääski..................
?Iuut asemat Iin-
60 jalla Viipuriin . 192
— Porvoon rautatie . 1
1'063 Yhteensä tonnia 873
127’276 Tonnikilometriä 144’933
Onkamo
\ i Hels. — H:linnan—' <
67 Pietarin rt: n as./ k 40
9 ’^  Hanko.................. * I
1 Kuopio . . . . . —
51 Joensuu ............... 220
1’898 V ärtsilä............... 11
Muut asemat
25 linjalla J:suuhun . 27
28 „ Viipuriin . 44
2'079 Yhteensä tonnia 342
101’825 Tonnikilometriä 28’327
Tohmajärvi
2’147<¡¡Sörnäs.................. ' k _
324 , Pietari . . . *.i l 215>|f MuutHels.-H:linn.^
113 —Pietarin rt:n as. 51
138 Hanko................... 17
— K o rp i.................. 1
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 32
— Nikolainkaupun In 4
23 O u lu .................. 3
Savon rautatien
2 asemat . . . . 2
226 Joensuu ............... 207
146 V ärtsilä............... 48
14 Matkaselkä. . . . 212
19 Sortavala . . . . 661
31 V iip u r i............... 144
Muut asemat
28 linjalla J:suuhun . 23
25 „ Viipuriin. 44
1 Pori....................... 1
— S a l o ................... 2




- Pietarin rt:n as.f | 63
10 Hanko.................. —
— Turku.................. 1
100 V ärtsilä............... 22
Muut asemat
47 linjalla J:suuhun . 70
57 „ Viipuriin. 108




2’885 , P i e t a r i ...............t k 1’419>|' MuutHel8.-H:linn.^S
281 — Pietarin rt:n as. 26
Hangon rautatien
36 asemat . . . . 17
■ 344 Turku.................. 84
Muut Tur.-Tamp.-
86 H:linnan rt:n as. 12
7 Nikolainkaupunki 2
Oulun rautatien
83 asemat . . . . 7
Savon rautatien
148 asemat . . . . 71
230 Joensuu ............... 1’988
4 Hammaslahti. . . 635
11 Onkamo ............... 1’898
48 Tohmajärvi . . . 146
22 K au rila ............... 100
23 Pälkjärvi . . . . 259
66 Matkaselkä. . . . 2’404
26 Kaalamo . . . . 972
2’391 Sortavala . . . . 5’9Ö6
7 Jaakkima . . . . 235
32 Ä n tr e a ............... —
— Karisalmi . . . . 276
2078 V iip u ri............... 1’061
Muut asemat
25 linjalla Antrea—
38 V:niska . 17
„ Viipuriin. 120
15 Porin rt:n as. . . —
10 Jyväskylä . . . . —
Karjan rautatien
32 asemat . . . . 1
215 Porvoon rautatie 1
14 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie . —
9692 Yhteensä tonnia 17’898
2’830’444 Tonnikilometriä 1*868608
Pälkjärvi
1f /]Hels. — H:linnan —
28k ' Pietarin rt:n asj | 45
30 H a n k o ............... 1
— Tampere............... 1
— Nikolainkaupunki 1
O u l u .................. 1
259 VärtBilä............... 23
16 Matkaselkä . . . 106
6 Sortavala . . . . 100
58 Imatra.................. —
Muut asemat
4 linjalla J:suuhun. 14
45 „ Viipuriin. 43





64öt f Helsinki...............^  ^ 84
456 Lappeenranta . .4 k 31261 Nurmi.................. ”B _
282 Udelnaja............... —
1’545 Pietari ............... 9 5 4
MuutHels.Hilinn.
97 —Pietarin r:tn as. 9
136 Hanko ............... 9
1 Rajamäki . . . . —
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. 28— Nikolainkaupunki 3
110 Oulu ............... 3
Savon rautatien
86 asemat . . . . _
302 Joensuu ............... 26
212 Tohmajärvi. . . . 14
2*404 V ärtsilä ............... 66
106 Pälkjärvi. . . . . 16
18 Kaalamo. . . .’ . 3194
1’353 Sortavala . . . . 1’595
34 Antrea.................. _
151 V iip u r i................ 547
Muut asemat
168 linjalla J:suuhun . 18
„ Antrea— -
41 . V:uiska _
213 „ Viipuriin 30
67 Pori...................... —
1 Jyväskylä . . . . —
— B illn ä s ............... 1/ Porvoon rautatie . 2
9 Rauman rautatie . —
8‘573 Yhteensä tonnia 6’602
1’725’225 Tonnikilometriä 641’858
Liite V.
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Kaalamo Sortavala Niva
| 1 \3*i3r Siirto k 413279^'Jaakkima . . . .( | 102
— E n s o .................. 1
442 V iip u r i............... 85
Muut asemat
28 linjalla J:Buuhuu 25
106 „ Viipuriin. 9
3*986 Yhteensä tonnia 635
925*374 Tonnikilometriä 70*044
Jaakkima
197^ ^Udelnaja.............. S _
1*662 Pietari’ .............../ k 861
f Muut Hels.-Hilinn.*S
173 - Pietarin rt:n as. 61
39 Hangon rt:n as. 6
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 21
7 Vaasan rt:n as. . 11
7 Oulun rt:n as. . . 3
Savon rautatien
11 asemat . . . . 6
235 V ärtsilä ............... 7
139 Sortavala . . . . 176
102 Niva...................... 279
413 Elisenvaara . . . 31
2 A l h o ................... 100
5 Antrea. . . . . . —
120 T ali...................... —
396 V iip u r i ............... 490
Muut asemat
39 linjalla J:suuhun 83
„ Antrea—
47 V:niska . —
56 „ Viipuriin 47
— P o r i ................... 1
— Porvoon rautatie . 14
3*653 Yhteensä tonnia 2*197
695*137 Tonnikilometriä 378*610
Ihala
40d ^Terijoki............... S _
114 Kuokkala . . . .4\ ~218’'V alkesaari. . . s 8 _
726 Odelnaja . . . . —
11*743 Pietari ............... 228
Muut Hels.-H:linn.





















H:linnan rfcn as. 
Savon rautatien 
asemat . . . .
V ärtsilä...............
Matkaselkä . . . 
Sortavala . . . . 
Antrea. - . . . .




Porin rt:n as. . . 
Porvoon rautatie .

























. . . 1
23'585'' Siirto
1884* Elisenvaara 
22 Antrea . .
387 V iip u ri...............
Muut asemat 





asemat . . . .
Jyväskylä . . . .
Karjan rautatien 
asemat . . . .















































Helsinki. . . 
Sörnäs. . . . 
Lappeenranta 
Hovinmaa . . 
Terijoki . . . 
Pietari . . . 
Muut Hels.-H:linn 
—Pietarin rt:n as 
Hanko. .
Svartä. -.




• H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. 
Kuopio . . . 
Muut Savon rau 
tien asemat 
Joensuu . . 
Tohmajärvi 






Niva. . . . 
Jaakkima .







































—Pietarin rt:n as 
Hanko. .. . . 
Pieksämäki . 
Sortavala . . 




























Tampere . . . .
Savon rautatien 
asemat . . . .
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Ihala Alho Ojajärvi
| i \ 11 \< i  \13'285 ' Siirto 300 280 R aivota............... — ' Nurmi. . . . . . _
13\ < Hanko.................. } $ 841s 'T erijok i...............£
Udelnaja . . . .  
Pietari . . . . .
\ 3 125\ i' Uusikirkko . .  4 \ 1
379
Tampere . . . .  






Kuokkala . . . .
_ K otka................... 6 Muut Hels.-H:linn. 167 Valkeasaari . . . _
5 Sortavala . . . . 100 231 —Pietarin rt:n as. 57 508 Pargala . . . . 1
470 Elisenvaara . . . 5 — Hanko.................. 4 205 Shuvalovo . . . .
60 A n tr e a ............... — Turun-Tampereen- 3’581 Udelnaja . . . . 2
118 T ali...................... — 4 Hdinnan rt:n as. 6 25'046 Pietari ............... 279
728 V iip u ri............... 388 — Nikolainkaupunki 1
84
Muut Hels.-H:linn.
Muut asemat 1 O u lu .................. — — Pietarin rt:n as. 27
29 linjalla J:suuhun 58 Savon rautatien 1 Hanko.................. _
5 „ Viipuriin 26 4 asemat . . . . 2 — Tampere............... 4
1 Salo...................... — 100 Jaakkima . . . . . 2
161
3’561
Savon rt:n as. . . 5
15 093 Yhteensä tonnia 884 1273
A n t r e a ...............
Kavantsaari . . . I
Kuokkaniemi . . 
Inkilä ................... 71
3'630'935 Tonnikilometriä 136’691 468 V iip u ri............... 293 5 A n tr e a ............... 2Muut asemat 480 Kavantsaari . . . _
29 linjalla J:suuhun . 
„ Viipuriin.
27 728 Tali......................
68 42 1’551 V iip u ri............... 535
Elisenvaara 1 P o r i .................. — 67
Muut asemat
2 Porvoon rautatie . — linjalla J:suuhun . 24
5678 Yhteensä tonnia 795 37 Viipuriin. 14





'Kuokkala . . . . ’ 
Valkeasaari . . . 
Udelnaja . . . .  













Turun Tampereen- 1’666 , P i e t a r i ...............t k 935 1081 t Helsinki...............' v 3
8 H:liunau rt:n as. 36 ' Muut Hels. H:liun “ 154 ,Perkjärvi . . . .( b —
1 Vaasan rt:n as. . 6 138 —Pietarin rt:n as. 65 477^ Y Terijoki . . . . y H _
2 Oulun rt:n as. . . 7 5 Hangon rt:n as. . 15 244 Kuokkala . . . . _
1’737 H arju .................. 2 Turun-Tampereen- 769 Valkeasaari . . . —
1 K y m i.................. 101 13 Hdinnan rt:n as. 38 183 P arg a la ............... _
Muut Savon rau- — Vaasan rt:n as. . 12 110 Shuvalovo . . . . _
2 tätien asemat . 13 7 Oulun rt:n as. . . 9 900 Udelnaja . . . . _
19 Sortavala . . . . 188 Savon rautatien 9’940 P i e t a r i ............... 193
31 Jaakkima . . . . 413 38 asemat . . . . 17 Muut Hels.-Hdinn
5 I h a la ................... 470 29 A n tr e a ............... 19 224 —Pietarin rt:n as. 28
28 A n tr e a ............... 58 189 Kavantsaari . . . — Turun-Tampereen-
1816 V iip u ri............... 1795 24’857 Viipuri . . . .  . 1722 — Hdinnan rt:n as. 5
Muut asemat Muut asemat — Savon rtm as. . . 4
22 linjalla J:suuhun . 125 225 linjalla J:suuhun . 214 71 Ojajärvi............... 3’561
„ Antrea— „ Antrea— 279 S a ira la ............... 21
V:niska . 9 18 V:niska . 6 10 E n s o ................... _
5 „ Viipuriin. 100 52 „ Viipuriin. 88 108 Jääski.................. 1
89 Porin rautatien 1 Pori...................... 10 112 A n tr e a ............... 32
3 asemat . . . . 5 2 J:kylän rt:n as. . 2 6-097 V iip u r i............... 675
1 Kaijan rt:n as . . 6 Karjan rt:n as .. . 2 Muut asemat
— Porvoon rautatie . 5 1 Porvoon rautatie . 8 44 linjalla J:suuhun . 21
— Rauman rautatie . 1 — Rauman rautatie . 1 229 „ Viipuriin. 8
2 Haminan rautatie 1 385 Haminan rautatie — — Porvoon rautatie. 2
12'9U8 Yhteensä tounia 4758 27642 Yhteensä tonnia 3’290 20-059 Yhteensä tonnia 4’554
2'849'291 Tonnikilometriä 730'073 2’880 042 Tonnikilometriä 510773 2-904’150 Tonnikilometriä 138-062
l i i t e  V.
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Sairala
1i \k238' "T erijoki...............
154i Kuokkala . . .  4 1 1
232 P arg a la ...............
454 Sh uvalovo . . . . —




250 —Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
62
23 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
7
1 Hdinnan rt:n as. 41
1 Vaasan rt:n as. . 1
1 Oulun rt:n as. . . 
Savon rantatien
i
3 asemat . . . . 5
21 Inkilä................... 279
25 A n tr e a ............... 14
122 Kavantsaari . . . 3
175 T a l i ................... —
7’670 Viipuri . . . .  
Muut asemat
1’413
135 linjalla J:suuhun. 
„ Antrea—
84
1 V:niska . 10
6 „ Viipuriin. 8
3 Porin rt:n as. . . 1
1 . Porvoon rautatie . 1
22’827 Yhteensä tonnia 2’241
3’234’352 Tonnikilometriä 188’946
Koljola
163^ S R aivota ...............^ ' 7
235 Terijoki...............^ \ 1
354n'Kuokkala . . . / n _
685 Valkeasaari . . . —
135 Pargala . . . . —





25 —Pietarin rt:n as. 9
102 A n tr e a ............... 47
167 Kavantsaari . . . .4
167 Tali...................... —
1’504 V iip u ri...............
Muut asemat
269
8 linjailla Jrsuuhun. 42
„ Antrea—
__ V:niska . 14
13 „ Viipuriin. 1
22’481 Yhteensä tonnia 470
3’ 9’876 Tonnikilometriä 29873
Vuoksenniska
i >
1 W Helsinki............... 35
3’25L t P i e ta r i ...............f 398
Muut Hels.-Hdinn.




42 Hdinnan rt:n as. 12
1 Vaasan rt: n as. . 26
12 O u lu .................. —
Savon rautatien
32 asemat" . . . . 11
218 I m a t r a ............... 57
23’327 E n s o .................. 11
28 Jääski.................. 6
4 A n tr e a ............... 55
824 m i
Muut asemat
38 linjalla J:suuhun . 38
35 „ Viipuriin. —
Porin rautatien
6 asemat . . . 6
. 3 J:kylän rt:n as. . 1
— K oski.................. 14
2 Rauman rautatie . —
7 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie —
29301 Yhteensä tonnia 1’862
l'681'814 Tonnikilometriä 251114
Im atra
412§ I Helsinki.............. " 189
220 Shuvalovo . . . . 1 \ -
203 'Udelnaja . . . .*n _
9’864 Pietari ............... 353
Muut Hels.-Hdinn.
302 —Pietarin rt:n as. 72
945 Hanko.................. 75
3 Muut Hang. rt:nas. 3
Turun-Tampereen-
99 Hdinnan rt:n as. 141
1 Vaasan rt:n as.. . 3
3 Oulun rt:n as. 1
Savon rautatien
51 asemat . . . . 31
57 Vuoksenniska . . 218
17 A n tr e a ............... 210
1’143 V iip u ri............... 2184
Muut asemat
101 linjalla' J:suuhun . 151
„ Antrea—
44 V:niska 121





Us 'Porin  rt:n as. . .$\ &
3 Jrkylän rt:n as.. .
— Karjan rt:n as.. . 11
11 Porvoon rautatie —
— Rauman rautatie . 9
2 Haminan rautatie —
13542 Yhteensä tonnia 3’819
2‘902’512 Tonnikilometriä 486'641
Enso
2’459§ i Helsinki............... ' k 37
464 Hovinmaa . . . ./ k 2
5'816' P i e t a r i ...............»* 238
Muut Hels.-Hdinn.
186 —Pietarin rt:n as. 26
2’143 Hanko.................. 66
— K orp i.................. i
Turun-Tampereen-
29 Hdinnan rt:n as. 8
— Korkeakoski . . . 1
361 Kotka ............... 1
Muut Savon rt:n
3 asemat . . . . 16
11 Vuoksenniska . . 23’327
25 I m a t r a ............... 10
5 Jääski.................. 347
2 Antrea . . . . 46
17 Kavantsaari . . . 5
1’406 V iip u ri............... 698
Muut asemat Iin-
2 jalla Joensuuhun 15
— Kauvatsa . . . . 6
— Porvoon rautatie 1
— Rauman rautatie . 7




122 Kuokkala . . . .t i -
333 Valkeasaari . . / w _
355 Shuvalovo . . . . —
203 Udelnaja . . . . —
8145 Pietari ............... 405
Muut Hels-.Hdinn.
46 —Pietarin rt:n as. 100
9752 Siirto 507
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Jääski
t i >k9752* Siirto . 507
—N' Hanko.................. |f1- 1
Turun-Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 17
— Nikolainbaupunki 2
— O u lu .................. 1
Savon rautatien
2 asemat . . . 24
1 Inkilä .................. 108
347 Enso . . . . . . 5
55 A n tr e a ............... 97
124 Kavantaaari . . . —
790 V iip u ri............... 874
Muut asemat
16 linjalla J:suuhun . 46
„ Antrea -
102 V:niska . 62
89 „ Viipuriin 1
— Bauman rautatie . 7
11’283 Yhteensä tonnia 1752
1’816’681 Tonnikilometriä 173’017
Antrea
377$ ) Terijoki...............' k 1
234 Euokkala . . .  .4
114''Valkeasaari -. . . 1 ■ _
3’34l Shuvalovo . . . . —
3’158 Udelnaja . . . . 25
16’275 Pietari ............... 305
Muut Hels.-H:linn.
315 —Pietarin rt:n as. 188
3 Hangon rt:n as. . 4
Turun-Tampereen-
4 . H:linnan rt:n as. 40
1 Vaasan rt:n as. . 4
— Oulun rt:n as. . ■ 4
Savon rautatien
127 asemat . . . . 48
32 Inkilä ................... 112
47 K o ljo la ............... 102
210 Imatra.................. 17
121 Eavantsaari . . . 9
39’269 Viipuri . . . . . 2’881
Muut asemat
111 linjalla J:suuhun . 282
„ Antrea —
198 V:niska . 61
54 „ Viipuriin. 14
2 Pori...................... 9
— Perniö.................. 8
— Bauman rautatie . 7
63’993 Yhteensä tonnia 4’121
5648’067 Tonnikilometriä 294’085
Hannila
11 \276 Terijoki............... -
767, ' Euokkala . . . ( \ —
605 Valkeasaari . . .
240 P argala ............... —
337 Shuvalovo . . . . —
563 Udelnaja . . . . —
7639 Pietari ............... 46
Muut Hels.-H:linn.
213 —Pietarin rt:n as. 19
— Tampere............... ■ 1
— Seinäjoki . . . . 18
— Lapua.................. 6
— E y m i.................. 1
1 Antrea . . . . . 2
4’465 V iip u r i ............... 316
Muut asemat
3 linjalla J:suuhun . 47
„ Antrea —
20 V:niska . 39
94 „ Viipuriin. 90
15’223 Yhteensä tonnia 585
1’738’449 Tonnikilometriä 38’005
Eavantsaari
112$ S Nurmi...................‘ , _
H6V Terijoki . . . .1 1 -. 638'r Kuofckala . . . 1
779 Valkeasaari . . . —
241 Udelnaja . . . . —
4’531 Pietari ............... 136
Muut Hels.-H:linn.
426 —Pietarin rt:n as. 94
— Nummela . . . . 1
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 12
— Eokkola............... 1
Savon rautatien
— asemat . . . . 2
— Alho ............... 273
— H iito la ............... 189
— Ojajärvi............... 480
3 S a ira la ............... 122
4 K oljo la ............... 167
— Jääski................... 124
9 A n tr e a ............... 121
5’474 V iip u ri............... 574
Muut asemat
91 linjalla J:suuhun 173
„ Antrea—
16 V:niska . 73
18 „ Viipuriin. 18
12’460 Siirto 2660
Eavantsaari
| t '12’460 Siirto . 2’560
L f H e in o o ...............| 1 —
P a im io ............... 13
Bauman rautatie . 12
12’46l Yhteensä tonnia 2’585
1’084’935 Tonnikilometriä 150’561
Earlsalmi
216$^Euokkala . . . /
168 , Valkeasaari . . .4 li —156’'Shuvalovo . . . 5
271 Udelnaja . . . .
1’294 Pietari ............... 24
Muut Hels.-H:linn.
112 —Pietarin r:tn as. 61
— O u lu .................. 1
276 V ärtsilä............... —
12 Imatra.................. —
6 A n tr e a ............... 15
16 T ali...................... 3
7’212 V iip u ri............... 329
Muut asemat Iin-
55 jalla Joensuuhun 96
9794 Yhteensä tonnia 529
488’213 Tonnikilometriä 18702
Tali
278$ $ P i e t a r i ............... ' ” 94
Muut Hels.-H:linn./ \
81’' —Pietarin rt:n as. < 93
— Turku................... 1
— K y m i................... 106
— Kotka . . . . . . 19
— Jaakkima . . . . 120
— I h a la ................... 118
— Ojajärvi............... 728
— Sairala . . . . . 175
-- K o ljo la ............... ’ 167
7 A n t r e a ............... 37
3751 V iip u r i............... 282
Muut asemat
4 linjalla J:suuhun . - 149
„ Antrea—
7 V:niska . 116
— Pori...................... 8





T o n i e n  1 u k u m ä r ä 19 0 1.
Mäntyluoto
\ i Hela. — H:linnan—
135> ' Pietarin rt:n a s | | 53
6 Hangon rt:n as. . 39
Lempäälä . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
327
1 H:linnan rt:n as. 1
— Vaasan rt:n as. . 7
29 O u l u ..................
Savon rautatien
1
12 asemat . . . . 3
874 Pori....................... 3’265
181 H aistila............... 734
— N akkila............... 352
— Peipohja. . . . . 561




56 jalla Tampereelle 302
— A su n ta ............... 147
— K e u ru u ............... 383
1 Rauman rautatie . 15




' S iu ro .................. | i , 1
— Yhteensä tonnia 201
— Tonnikilometriä 1’919
Pori
200* 1 Helsinki............... ' V 587
12 , Sörnäs.................. i k 723
209''Lappeenranta . ** 2




118 —Pietarin rt:n as. 133
90 Hanko.................. 692
69 Muut Hang. rt:n aa. 41
179 Turku.................. 539
52 Humppila . . . . 179
23 Urjala.................. 101
211 Hämeenlinna. . . 36
Muut Tur.-Tamp.-





1757 SiirtQ .„ 5’340
1 \ ' I n h a .................. pS 113
200 Muut Vaas. rt:n as. 218
254 Oulun rt:n as. . . 110
Savon rautatien
156 asemat . . . . 191
Karjalan rautatien
52 asemat . . . . 107
3’265 Mäntyluoto . . • 874
200 Pihlava ............... ■--
800 Pori...................... 800
211 H aistila............... 20
167 N akkila............... 830
250 Harjavalta . . . . 161
610 Peipohja............... 888
362 R is te .................. 384
178 K y ttä lä ............... 21
221 Kauvatsa . . . . ro90
304 K iik k a ............... 80
435 Tyrvää ............... 139
144 K arkku ............... 258
103 Siuro .................. 4’374
862 Tampere............... 1’161
Muut asemat Iin-
79 jalla Tampereelle 107
— A su n ta ............... 160
13 K euruu ............... 667
Muut J:kylän rt:n
126 asemat . . . . 149
19 Karjan rt:n as.. . 161
11 Porvoon rautatie . 16
404 Rauman rautatie . 813
7 Raahen rautatie . 4
1 Haminan rautatie 2
H ’192 Yhteensä tonnia 19’233
1’342’657 Tonnikilometriä 3’837’400
Haistila
-1 1 P i e t a r i ............... k 148
Muut Hels.- H:linn.j k
21'' —Pietarin rt:n as. 1 10
13 Hanko.................. —
— Lempäälä . . . . 11’593
Muut Tur.-Tamp.-
7 H:linnan rt:n as. 7
— Pihlajavesi. . . . 1
63 O u lu .................. 1
- Iisvesi.................. 7
734 Mäntyluoto . . . 181
20 Pori...................... 211




860’ Siirto . 13119
'Santalahti . . .  4 | 14’838
489 Tampere............... 8
Muut asemat Iin-
10 jalla Tampereelle 15
— Rauman rautatie . 7




17, , Pietarin rt:n as.i i 62
37''Hangon rt:n as. « 13
2 Turku.................. 2
1 Jeppo ............... —
1 K uop io ............... —
1 Joensuu ............... —
352 Mäntyluoto . . . —
830 Pori...................... 167
Muut asemat Iin-
92 jalla Tampereelle 80
1 Kaijan rt:n as.. . 2
134 Rauman rautatie. 8




H , , Pietarin rt:n as.*i 2424^ ’ Hanko.................. f 1 _
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 34
— Korkeakoski . . . 15




2 linjalla MJuotoon 9
20 „ T:reelle . 167
57 Rauman rautatie . 20
282 Yhteensä tonnia 2182
19’911 Tonnikilometriä 66’992
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Peipohja Kyttäin Kiikka
i | i i s
225’ Helsinki............... 24 Hels.—H:linnan— 266 Siirto 355
Muut Hels.-Htlinn.f I 15> Pietarin rt-.n asj 41 3n Oulun rt:n as. . 1 8
3 —Pietarin rt:n as. 67 17 Hanko.................. 2 Savon rautatien
Hangon rautatien Turnn-Tampereen- 2 asemat . . . . 5
56 8)86Dl&t • , • • 1 1 H:linnan rt:n as. 18 Karjalan rautatien
Turun-Tampereen- — Vaasan rt:n as.. . 9 3 asemat . . . . 9
151 Hilinnan rt:n as. 64 1 Kokkola............... — 80 Pori...................... 304
Vaasan rautatien 21 Pori...................... . 178 6 Tyrvää ............... 186
49 asemat . . . . 149 16 R is te .................. 3 383 Tampere............... 147
1 Lapua.................. — Muut aBemat Iin* Muut asemat
Savon rautatien 45 jalla Tampereelle 47 34 linjalla M:luotoon 22
,36 asemat . . . . 2 — Skuru.................. 2 23 „ T-.reelle . 10
561 Mäntyluoto . . .
610
3




Halaavalta. . . . . 215 Yhteensä tonnia 397
3
2















32 „ T-.reelle . 30
— Suolahti............... 35 Kanvatsa
— Salo....................... 5
g Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .46 — - 1 t P i e t a r i ...............' ’ 146
4’047 Yhteensä tonnia 1’207 15'
t Muut Hels.-H:linn./ 
—Pietarin rt:n as/  ^ 16
TyrväB
267’477 Tonnikilometriä 146'367 29 19
Turun-Tampereen- 125$ i Helsinki...............' ' 1375 H:linnan rt:n as. 5
241
P ie ta r i ............... / , 100
i O u lu .................. — ' Muut Hels.-H.linn.“*
i K u o p io ...............
Karjalan rautatien




asemat . . . . — 4 MuutHang. rt:n as. 27ro90 Pori...................... 221 127 Turku................... 66113 Tampere...............
Muut asemat
14 Muut Tur.-Tamp.-





119 linjalla M:luotoon 16 21 Vaasan rt:n as. . 19
, Pietarin rt:n as./ 23 „ T:reelle . 30, Oulun rautatien
Hangon rautatien^R 1 K oski................... — 3 asemat . . . . 22
asemat . . . . 2 47 Rauman rautatie . 89 Savon rautatien
13
Turun-Tampereen- 




45 97’902 Tonnikilometriä HO’906 11 asemat . . . .
2
asemat . . . . 139 Pori ...................... 4358 Oulainen . . . .  
Savon rautatien
— 118 Peipohja............... 3
186 K i ik k a ............... 6— asemat . . . . 4 225 K ark k u ...............
Nokia'...................
3
384 Pori...................... 362 Kiikka 104 10
41
Muut asemat 




88 „ T:reelle . 109 f P i e t a r i ............... ' 131 169 linjalla Miluotoon 555 Rauman rautatie . 1’337 LMuut Hel8.-H:linn.|
* 55 
37
73 ., T:reelle . 18
686 Yhteensä tonnia 1’969 27147
'  —Pietarin rt:n as.’ 
Hanko . . . .
2 Jyväskylä . . . .  
Karjan rt:n as.. .
1
5
66’707 Tonnikilometriä 76’713 Muut Hangon rau-
18
_ Porvoon rautatie. 1
4 tätien asemat . 4’580 Rauman rautatie . 612
44
Turun-Tämpereen- 
H:linnan rt:n as. 104
3 Raahen rautatie . 1
6’575 Yhteensä tonnia 1’87623 Vaasan rt:n as. . 10
266 Siirto 355 380121 Tonnikilometriä 220’848
Y; 6
L iite  V.
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Hein oo
' 1% 'Hels.—H:linnan—
1' f —Pietarin rt:n asj ! 8
8 Hanko..................
___ Turku .................. 6
1 Vilppula............... —
___ Pietarsaari . . . 1
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . 1
1*642 N okia.................. 1
/ Asemat linjalla
29 Mäntyluotoon. . 79
48 linj. Tampereelle 50
— Rauman rautatie . 22




8, —Pietarin rt:n as./ i 197
26’f Hangon rt:n as. 8 52
Turun-Tampereen-
13 Hrlinnan rt:n as. 49
8 Vaasan rt:n as. . 34
1 Oulun rt:n as. . . 5
— K y m i................... 1
1
258 Pori...................... 144
3 Tyrvää ............... 225
1 Siuro ................... 145
314 N okia................... 2
— Santalahti . . . . 26
228 Tampere............... 470
Muut asemat Iin-
55 jalla M:luotoon. 35
3 Kaijan rt:n as. . —
— Porvoon rautatie . 1
862 Rauman rautatie . 169
1781 Yhteensä tonnia 1’555
108’639 Tonnikilometriä 158*420
Siuro
429^ f Helsinki............... k 134
785 , P i e t a r i .............../ t 246
Muut Hels.-H:linn.*H
10 —Pietarin rt:n as. 39






* ■ Siirto ' 620
N/ Muut Tur.-Tamp.-\
38 Hdinnan rt:n as. 65
36 Vaasan rt:n as. . 27
2 Oulun rt:n as. . . 9
6
Savon rautatien 
asemat . . . . 9
1
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 1
6’351 Mäntyluoto . . . 1
4’374 Pori...................... 103
960 H aistila ............... 2
145 K arkku ............... 1
4'169 N okia.................. 24







J:kylän rt:n as.. . 
B il ln ä s ...............
12
18 Porvoon rautatie . 1
19 Rauman rautatie . 269
22’339 Yhteensä tonnia 2’078
2’090’657 Tonnikilometriä 283*198
Nokia
783? 1 Helsinki...............' ' 193
2*615, P ie t a r i ...............t k 109
4
Muut Hels.-H:linn/ 
—Pietarin rt:n as. 22




H:linnan rt:n as. 164
— Ostola.................. 1*233
5 Muut Vaas. rt:n as. 101
— Oulun rt:n as. . . 48
2 Savon rt:n as. . . 19
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 8
10 Tyrvää ............... 104
1 H e in o o ............... 1*642
2 K arkku ............... 314
24 Siuro .................. 4*169
— Santalahti . . . . 2




2 J:kylän rt:n as.. . 6
2 Kaijan rt:n as.. . 3
1 Rauman rautatie . 325





111\ / P ie ta r i ...............$ -
Muut Hels.-H:linn.
94 —Pietarin rt:n as. 
Turun-Tampereen-
—
35 H:linnan rt:n as. —
86 Vaasan rt:n as. . 11
12 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
13
45 asemat . . . .  
Kaijalan rautatien
—
25 asemat . . . . —
14*838 Haistila . . . . . . —




209 jalla M:luotoon. —
44 J:kylän rt:n as.. . —
12 Porvoon rautatie . —
15*716 Yhteensä tonnia 917
1*936*930 Tonnikilometriä 63*794
Suolahti
2*626$t Hfllfrinki...............^ ’ 168
893, , S ö r n ä s .............../ k 141
332^ Järvenpää . . . “ 1
9 V iip u r i............... 107
864 Pietari . . . . .  
Muut Hels.-H:linn.
947
103 —Pietarin rt:n as. 18
697 Hanko.................. 147




90 H:linnan rt:n as. 56
374 Nikolainkaupunki 228
446 Tampere............... 141
17 Muut Vaas. rt:n as. 118
124 O u lu ................... 6




48 asemat . . . .  
Kaijalan rautatien
16
1 asemat . . . . 3
126 Porin rt:n aB. . . 14
143 Kunsa................... 67
127 Laukaa ............... 54
1*454 Jyväskylä . . . .  
Muut asemat Iin-
963
93 jalla Haapamäelle 34
17*244 Siirto 4*132
— 48 —
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Suolahti
1 \<17’244' Siirto 4T32
71' Karjan rt:n aB.. .p 1 43
106 Porvoon rautatie . —
307 Rauman rautatie . 35
1 Raahen rautatie . —
- Haminan rautatie ' 2
17729 Yhteensä tonnia 4’212
6’799’922 Tonnikilometriä 1’562775
Kansa
il i Pietari . , . ’ 231
Muut Hels.-H:linn.j k




52 asemat . . . . 63
Oulun rautatien
10 asemat . . . . 5
Savon rautatien
3 asemat . . . . 9
— Pori...................... 4
67 Suolahti............... 143
227 Jyväskylä . . . . 306
217 Kintaus . . . . 2
Muut asemat Iin- —
18 jalla Haapamäelle 37
B illn ä s ............... 1
2 Rauman rautatie . —
770 Yhteensä tonnia 916
116’246 Tonnikilometriä 246’489
Lankaa
A \ Pietari ............... f' 311
Muut Hels.-H:linn.4L
67' —Pietarin rt:n as.f" 67
Hangon rautatien
15 asemat . . . . 16
Turun-Tampereen-
78 H:linnan rt:n as. 71
Vaasan rautatien
99 asemat 120
1 O u lu ................... —
— K y m i................... 1





314' f Siirto 720
22' KuuBa...................Ij
128 Jyväskylä . . . . 307
Muut asemat Iin-
47 jalla Haapamäelle 14— Porvoon rautatie . 1
90 Rauman rautatie . 1




64 Pietarin rt:n as.4 > 86
7' ' Hanko.................. *# _
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 13
3 Vaasan rt-.n as. . 11
Savon rautatien
1 asemat . . . . 1
1’678 Jyväskylä . . . . 311
Asemat linjalla
26 Suolahteen. . . 99
— linjalla H:mäelle 20
— Perniö.................. 1
1780 Yhteensä tonnia 542
46’672 Tonnikilometriä 57’871
Jyväskylä
8851 f Helsinki...............' “ 1’323
109.1 S ö rn ä s ................j i 214_^ Leppäkoski . . .*R 489
4 Lappeenranta . . 450
743 P ie t a r i ............... 1’034
Muut Hels.-H:linn.
91 —Pietarin rfcn aB. 216
66 Hanko.................. 522
— Svartä.................. 164
10 Muut Hang. rt:n as. 17
208 Turku.................. 723
Muut Tur.-Tamp.-




118 Muut Vaas. rt:n as. 248
124 Pietarsaari. . . . 101
137 Muut Oulun rfcn as. 67
2’869 Siirto 6’904
Jyväskylä.
i \ ' k2’869 Siirto 6’904
''Savon rantatien \
124 asemat . . . . 127
Karjalan rautatien
25 asemat . . . . 20
30 Porin rt:n as. . . 132
963 Suolahti............... 1’454
306 Kuusa.................. 227
307 Laukaa ............... 128
311 Leppävesi . . . . 1’678
136 Vesanka............... 1751
221 K intaus............... 1’909
195 Petäjävesi . . . . 1’017
100 K eu ru u ............... 52
Muut asemat Iin-
96 jalla Haapamäelle 32
9 Karjan rt:n as.. . 40
71 Porvoon rautatie . 31
485 Rauman rautatie . 93
2 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie 9
6’251 Yhteensä tonnia 15’604
1’596’261 Tonnikilometriä 3’111’786
Vesanka
( | i Hels.—H:linnan—' s
51, Pietarin rt:n as./ i 46
li ' Hanko.................. 9 1 __
Turun-Tampereen-
7 H:linnan rt:n as. 16
5 Vaasan rt-.n as. . 42
7 Leppävesi . . . . ~
1751 Jyväskylä . . . . 136
Asemat linjalla
14 Haapamäelle. . 55
- 1’836 Yhteensä tonnia 295
45’024 Tonnikilometriä 44’500
Kintaus
1971 ^Helsinki...............y  ^ 35
, Muut Hels.-H:linn^ L




9 H:linnan rt:n as. 16
418 Nikolai nkaupunki 21
986 Siirto 250
L iite  Y
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Ktntaus Asnnta
I i \V 11 >K986 Siirto 250 2341f Helsinki.............. k 14
l ’396s{ Tampere...............S|  70 956n< S ö rn ä s ...............J i  -
Muut Vaasan rau- Muut Hels.-H:linn.
65 tätien asemat . & 28 —Pietarin rt:n as. 10
Oulun rautatien — H a n k o ............... 1
41 asemat . . . . 14 Turun-Tampereen-
Savon rautatien — H-.linnan rt:n as. 4
10 asemat . . . . — 432 Nikolainkaupunki 24
Porin rautatien 33 Muut Vaas. rt:n as. 72
— asemat . . . . 3 1 Pietarsaari. . . . 1
2 Kuusa.................. 217  ^ -- H ii to la ............... 1
1’909 Jyväskylä . . . . 221 147 Mäntyluoto . . . —
65 Petäjävesi . . . . 781 160 Pori...................... —
Muut . asemat Muut asemat
26 linjalla S:lahteen 5 26 linjalla S:lahteen 116
59 „ H:mäelle 19 52 „ H:mäelle 32
142 Hauman rautatie . 67 51 B illn ä s ............... —
2 Raahen rautatie . - 13 Porvoon rautatie —
4703 Yhteensä tonnia 1’655 2’133 Yhteensä tonnia 275
652’273 Tonnikilometriä 182’377 609’691 Tonnikilometriä 31799
Petäjävesi
Keuruu
i Helsinki...............'  ^ 23255^
233^ Sörnäs.................. (,
' Muut Hels.-H:linn.^
. 7 6131 7 Helsinki...............' k 62
381, Sörnäs.................. ( k 9
33 —Pietarin rt:n as. 77 N’ Muut Hels.-Hilinn.'’4
22 Hangon rt:n as. . 14 72 —Pietarin rt:n as. 107
72 Turku................... 105 31 Hangon rt:n as. •. 
T urku ..................
12
Muut Tur.-Tamp.- 150 146
5 H:linnan rt:n as. 45 Muut Tur.-Tamp.-
365 Nikolainkaupunki 158 2 H:linnan rt:n as. 42
174 Tampere............... 94 1755 Nikolainkaupunki 308
Muut Vaasan rau- 139 Tampere............... 212
13 tätien asemat . 106 58 Muut. Vaas. rt:n as. 168
Oulun rautatien Oulun rautatien
3 asemat . . . . 4 49 asemat . . . . 23
Savon rautatien Savon rautatien
— asemat . . . . 3 — asemat . . . . 4
Porin rautatien 383 Mäntyluoto . . . —
48 asemat . . . . 12 667 Pori...................... 13
ro i7 .Tyvänlrylä . . . 195 — Santalahti . . . . 5
781 ¿ in ta u s ............... 65 52 Jyväskylä . . . . 100
2’233 K euruu ............... 54 54 Petäjävesi . . . . 2’233
Muut asemat 42 Haapamäki . . . 60
63 linjalla SJahteen 19 Muut asemat Iin-
117 „ H:mäelle 






B illn ä s ...............
97
362 B illn ä s ............... — 66 Porvoon rautatie 4
1’326 Rauman rautatie . 3 — Rauman rautatie. 17
7122 Yhteensä tonnia 1’063 4’594 Yhteensä tonnia 3’622




2h ' Pietarin rt:n a s | \ 12
Hangon rautatien
2 asemat . . . . 57
Turun-Tampereen-
11 H:linnan rt:n as. 19
Vaasan rautatien
9 asemat . . . . 50
Oulun rautatien
5 asem at............. 1
Savon rautatien
9 asemat . . . . 1
Karjalan rautatien
6 asemat . . . . —
4 Pori...................... _
1 Jyväskylä . . . . —
37 Turku.................. 1’992
1 P a im io ............... 606
Muut asemat Iin-
1 jalla Karjalle . 169
1 Porvoon rautatie. —
2 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie —
111 Yhteensä tonnia 2’907
27’900 Tonnikilometriä 71’897
Piikkiö
2^ i P i e t a r i ............... 121
Muut Hels.-H:linn.<
72s' —Pietarin rt:n as. " 6
Hangon rautatien
25 asemat . . . . 1
1 K y r ö .................. 143
Muut Tur.-Tamp.-
34 H:linnan rt:n as. 70
2 Nikolainkaupunki —
4 O u lu .................. —
Savon rautatien
18 asemat . . . . —
Porin rautatien
3 asemat . . . . —
1 Jyväskylä . . . . —
1710 T u r k u ............... 376
16 Littoinen . . . .- 1
Muut asemat Iin-
32 jalla Kaijalle 78
1’920 Yhteensä tonnia 796
75’519 Tonnikilometriä 93’981
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f P i e t a r i ............... \ \ 159
Muut Hels.-H:linn.
23 — Pietarin rt:n as. 10
113 Hanko.................. 15
1 Muut Hang. rt:n as. 22
Turun-Tampereen-
28 Hiinnan rt:n as. 28
— Vaasan rt;n as.. • 15
Savon rautatien
86 asemat . . . . 17
Karjalan rautatien
15 asemat . . . . —
1 Porin rt:n as. . . 2
____ Suolahti............... 13
7'424 Turku.................. 743
606 Littoinen . . . . 1
15 P iik k iö ............... 3
66 Salo....................... 220
Muut asemat Un-
48 jalla Karjalle . 10




32 Pietarin rt:n asv k 40
30’'Hangon rt:n as. . * 27
Turun-Tampereen-
2 Hiinnan rt:n as. 2





20 jalla Turkuun . 22




27n Pietarin rt:n aa./ 1 56
32’'Hangon rt:n as. .*" 5
Turun-Tampereen-
8 Hiinnan rt:n as. 3
2 Vaasan rt:n as. . —
69 Siirto 64
Halikko
J  ^ Siirto '
>' Savon rautatieni
18 asemat . . . . 1
1 Imatra.................. ___
. 18 Pori...................... —
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . —
412 Turku.................. 171
Muut asemat
19 linjalla Turkuun. 35
23 „ Karjalle . 33
569 Yhteensä tonnia 304
54’638 Tonnikilometriä 40’531
Salo
269^ f Helsinki...............' ' 99
125 Sörnäfi.................. a fc 4
54' * P i e t a r i ...............l' k 578
Muut Hels.-Hiinn.




54 tätien asemat . 61
146 Tampere............... 42
Muut Tur.-Tamp.-
49 Hiinnan rt:n as. 50
Vaasan rautatien
25 asemat . . . . 77
Oulun rautatien
13 asemat . . . . 12
Savon rautatien
163 asemat . . . . 5
Karjalan rautatien
- 28 asemat . . . . 2
Porin rautatien
107 asemat . . . . 20
15 Jyväskylä . . . . 2
2’563 Turku ............... 1’912




109 linjalla Turkuun. 38
190 „ Kaijalle . 128
1 Porvoon rautatie . 4
10 Rauman rautatie . 2
5 Raahen rautatie . —




163 Helsinki............... . 50
284' 'P i e t a r i ...............i
MuutHels.-Hiinn.
I 254




122 tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
44
67 H:linnan rt:n as. 36
115 I n h a .................. —
10
24
Muut Vaas. rfcn as. 




96 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
1
12 asemat . . . . 2
18 Porin rt:n as. . . 2
2 J:kylän rt:n as. . -r-
254 Turku................... 701




110 linjalla Turkuun. 5
24 „ Karjalle . 46
1 Porvoon rautatie . —
5 Rauman rautatie . 2
2’452 Yhteensä tonnia 1’650
474’909 Tonnikilometriä 233’973
Koski




132’ —Pietarin rt:n as.MR 29
191 Hanko................... 18
75 MuutHang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
20
4 H;linnan rt:n as. 1
2 Nikolainkaupunki 5
1 O u lu ...................
Savon rautatien
—
39 asemat . . . .  
Karjalan rautatien
—
22 asemat . . . . —
1 Porin rfcn as. . . 2
748 Turku................... 123




137 linjalla Turkuun. 86
39 „ Kaijalle . 2
1’839 Yhteensä tonnia 620
233’908 Tonnikilometriä 66155
l i i t e  V.
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Skogböle
1 Hels.—H:linnan—
Pietarin rt:n as.| 2
2T89 Hanko..................
Muut Hangon rau-
5 tätien asemat . 4
— Tampere............... 1
155 K osk i.................. 21
194 Skuru .................. 154
Muut asemat
70 linjalla Turkuun 3
1 „ Karjalle 1
2’614 Yhteensä tonnia 186
161’095 Tonnikilometriä 2’620
Skuru
159$ Helsinki............... ' k 154
269j P i e t a r i ...............4 < 92V Muut Hels.-H:linn. %
189 —Pietarin rt:n as. 11
3’396 Hanko................... 239
9 Lappvik............... 379
64 Tammisaari . . . 125
13 Svartä................... 3’611
— Rajamäki . . . . 251
Muut Hangon rau-
42 tätien asemat . 139
Turun-Tampereen-
81 H:linnan rt:n as. 69
Vaasan rautatien
31 asemat . . . . 17
Oulun rautatien
37 asemat . . . . 15
Savon rautatien
82 asemat . . . . 85
Karjalan rautatien
10 asemat . . . . 2
Porin rautatien
21 asemat . . . . 1
J:kylän rautatien




104 Koski . . . . . . . 281
154 Skogböle . . . . 194
1’690 B illn ä s ............... 83
8 K aria .................. 71
6 Porvoon rautatie . 27
9 Rauman rautatie . —
1 Raahen rautatie —
3 Haminan rautatie —
6’626 Yhteensä tonnia 6’482
66’544 Tonnikilometriä 359’838
Porvoon rantatie
23’667' Siirto £ 16710
164v Nummela fp 5
143 K orpi.................. 40
196 MuutHang. rt:n as. 175
970 Tampere . . . . 7’653
Muut Tur.-Tamp.-
76 M innan rt:n as. 265
— Kolho.................. 150
104 MuutVaas. rt:n as. 111
52 Oulun rt:n as. . . 42
Savon rautatien
81 asemat . . . . 221
1 V ärtsilä............... 215
Muut Karjalan rau-
1 75 tätien asemat . 25
20 Porin rt:n as. . . 49
— Suolahti . . . . 106
36 Muut J:kyl. rt:n as. 150
31 Kaijan rt:n as.. . 16
25'606 Yhteensä tonnia 25’933
1’314’103 Ton nikilometriä 3'293’249
Rauman rantatie
129$t Helsinki............... " 138
3 Sörnäs. ................ / k 115
166'' P ie ta r i ...............* 5 337
Muut Hels.-H:linn.
65 —Pietarin rt:n as. 56
138 Hanko................... 104
6 Muut Hang. rttnas. 16
101 Turku................... 231
3 Lempäälä . . . . 227
Muut Tur.-Tamp.-
73 M innan r:tn as. 114
24 Nikolainkaupunki 109
100 Vilppula............... 781
10 Korkeakoski . . . 150
129 O riv e s i............... 4’440
68 Muut Vaas. rt:n as. 89
49 Oulun rt:n as. . . 27
Savon rautatien
48 asemat . . . . 169
Karjalan rautatien
49 asemat . . . . 74
813 Pori ...................... 404
8 N akkila............... 134
1'337 Riste .................. 55
209 K iik k a ............... 20
612 T y rv ä ä ............... 4’580
169 K ark k u ............... 862
269 Siuro .................. 19















49 Maut Haag. rt:n as 
Turun-Tampereen 
9 M innan r t  n as 
23 Vaasan rt:n as.
20 O n l n n  rt:n as. . 
Savon rautatien
11 asemat . . . 
Karjalan rautatie
12 asemat . .
10 Porin rt:n as.
— Petäjävesi . .




54 jalla Turkuun 
7 Porvoon rautatie 


























19’965$ i Helsinki. .
809 / Sörnäs. . .
437» Malm . . .
175 Dickursby .
76 Korso . . .
226 Järvenpää .
103 Jokela. . .
82 Riihimäki .
108 Hämeenlinna 
138 Oitti . . .
113 Järvelä . .
180 Lahti . . .
117 Lappeenranta 
206 Hovinmaa .
266 Viipuri . .
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Jyväskylä . . . .
Kintaus ...............
Petäjävesi . . . .  
Muut J:kyl. rt:n as. 















öt I Pietari . . . .
, Muut Hels.-H:linn.4 k 
56 —Pietarin rt:n as ™ 
41 Hangon rt:n as. .
Turun-Tampereen- 
18 H:linnan rt:n as.
2 Nikolainkaupunki 











3 9 2 y O u lu ...................'
1’847 Kempele...............
210 Liminka...............
1’053 R u u k k i...............
418 V ihan ti...............
15 K i lp u a ...............
1’088 Oulainen . . . .  
356 Ylivieska . . . .
'Muut asemat lin- 




asemat . . . .  
Porin rautatien 
asemat . . . .  
J: ky Iän rautatien 
asemat . . . . 
Karjan rautatien 























22v Vesijärvi . . . .j
34 V iip u r i...............
121 P ie ta r i ...............
Muut Hels.-H:linn. 
337 —Pietarin rt:n as. 
10 Hangon rt:n as. .
Turun-Tampereen- 
32 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n as. . 
3 Oulun rt:n as 
3 Kuopio .
13 Mikkeli .
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H elsink i.............................. 89’336 16’560’219 26T822 31’332’454
Sörnäs ................................. 27’925 4’849’120 71’857 8’624’963
M a lm ................................. 20’511 484’218 10’333 660’892
D ickursby .......................... 4’958 136’643 2759 303783
K o rs o ................................. 6’687 159’393 709' 20’930
Kerava................................. 15749 748162 3’818 214’852
Järvenpää .......................... 7775 416’268 4105 479’553
Jokela .............................. 30’457 1’541’396 2’004 158’503
Hyvinkää............................. 8’550 566’332 7’426 370’415
R iih im äk i.......................... 15’501 1’038’415 5193 458’838
Ryttylä. . • ...................... 3156 385'666 3102 625’915
Leppäkoski.......................... 11’403 897’231 2’487 123180
T u re n k i............................. 9’476 917’672 2’904 462’200
Hämeenlinna...................... 31118 3’247’337 22’630 3151779
H i k i ä ................................. 3731 280’070 477 50’838
O itti..................................... 15’084 1’177’081 1’343 177’825
Lappi la................................. 10714 990’371 414 46’865
Järvelä................................. 16'650 1’587’995 2’341 41P939
Herrala................................. 14’295 1’610’627 621 55’963
Vesijärvi............................. 54’492 4'858’162 13’488 1’795’023
Lahti..................................... 7748 886’346 30’069 1’807’319
V il lä h t i ............................. 2’663 183’976 933 119’321
Uusikylä............................. 3’431 453’887 2’070 266’995
K a u sa la .............................. 7’988 480’366 1’808 269’385
K o r ia ................................. 3’428 126704 2’368 286’490
K ouvola............................. 1’036 64728 18’013 1’895’510
U t t i ..................................... 1’971 72’360 503 68167
Kaipiainen.......................... 12’458 686’838 1’422 209701
T a a v e tti............................. 10’619 695’896 2108 282’924
Luumäki.............................. 3’503 481732 862 74’818
P u l s a .......................... ...  . 5135 348164 430 41115
Lappeenranta...................... 9’916 1’896’482 14’899 2’845’429
Simola.................................. 6’906 494’893 775 72’610
Vainikkala.......................... 12’523 792’250 667 55’056
N urm i................................. 3’869 282’913 7139 331’484
H ovinm aa.......................... 6’860 473’209 5727 542181
Viipuri................................. 64’466 7’070’016 177’637 14160’387
S ä in iö ................................. 9’937 526’272 5’641 437’061
K ä m ä rä .............................. 7’448 628’559 1’814 61’874
Galitsina.............................. 4112 376 223 844 64’011
Perkjärvi.............................. 4’926 425’523 8’529 728776
Uusikirkko.......................... 6’683 417153 5194 492’576
Mustamäki.......................... 3’489 139’680 2’260 152157
Raivola................................. 5’541 307’053 10’631 700’822
T e rijo k i............................. 3749 196’244 25’212 2’244’642
Siirto 607’973 60’958’845 747’388 77’637’521
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Siirto 607’973 60'958’845 747’388 77’637’521
Kuokkala.............................. 3T06 ■ 154760 12-048 875’995
Valkeasaari.......................... 8755 217’621 15-516 1'175’609
LevaBbovo .......................... 24 058 350-486 2744 35776
Pargala................................. 4’801 84’723 3’936 308419
Shuvalovo.......................... 111 2481 11-451 1’163’906
Udelnaja .......................... 1'319 132-689 32’364 3-181455
Pietari ................................. 159745 46'328'324 270’599 61’939’606
H anko ................................. 38'070 10-948'917 37400 H ’745’278
L ap p v ik ............................. 1’969 63954 22771 1-307748
Tammisaari.......................... 3943 310-201 5-176 593’959
K a r i a ................................. 801 50-035 11-837 733572
Svartä ................................. 38’344 2'863"926 8’968 688-000
Lohja ............................. 7'449 451050 5’052 673'956
Nummela............................. H ’499 1’246’366 3’669 503707
Otalampi............................. 10’951 875’707 1-193 122449
K o r p i ................................. 12’412 1-243-689 3’373 404’524
Rajamäki............................. 9’334 708-549 7’583 620-658
T u rk u ................................. 62’578 9’940'568 123513 15’870'388
Lieto..................................... 2’863 76-296 1-856 182037
A ura . ................................... 8'485 287 050 1’629 144-624
Kyrö..................................... 10989 551’174 5-854 273-993
Mellilä................................. 5’814 679-660 1’424 234422
Loimaa................................. 16’999 1772-965 7’429 749’845
Y p ä jä ................................. 2’860 231'977 1’236 192-703
Humppila............................. 16’105 2’007’541 10’097 1-815405
M atku ................................. 4’637 411’456 1’033 157022
U rja la ................................. 10’154 1-116-390 3078 504’077
Tam pere............................. 65’357 H ’970'103 89’276 14O60'614
Lempäälä............................. 16'694 2-150’402 2’213 253572
V iia la ................................. 12’940 1-605-815 1’825 226'856
Toijala................................. 3’301 613’261 2-207 273-180
Kuurila .............................. 1-536 190010 1’140 113-828
I i t t a la ................................. 3’886 540031 1-999 215’244
Paro la ................................. 1-562 191776 1’412 221-425
Nikolainkaupunki............... 33’959 4’890’980 70’717 9-230-669
Toby ................................. 4’011 169263 538 75 554
L a ih ia ................................. 8’340 474-500 1-193 45’102
Tervajoki............................. 4’374 451’254 2’161 128-429
Orismala............................. 1’002 132'294 697 62004
Y lis ta ro ............................. 7’558 724’054 4'690 245-854
S e in ä jo k i.......................... 10'728 1’529’842 5’034 663004
Sydänm aa.......................... 7’007 626’768 552 50’878
Alavus ................................. 10-874 1’245'976 4’714 623771
T ö y s ä ................................. 3’255 273683 371 46'800
O sto la ................................. 4’048 764077 1045 315-638
In h a ..................................... 5’333 949’387 4’424 615-645
Siirto 1-291-889 173-561'476 1-557025 211’312’121
V. 7
Liite V.
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Siirto 1’291’889 173’561'476 1’557’025 211’312721
M yllymäki.......................... 2’945 579753 3’636 882’060
Pihlajavesi.......................... 2'281 445711 739 112748
Haapamäki.......................... 486 109327 568 77 862
K o lh o ................................. 6'317 1’362’056 624 51960
V ilppula.............................. 10'420 3’167'575 4’494 769’615
Lyly ................................. 2778 353’841 327 36795
K orkeakoski...................... 2'810 342'444 1’969 231'289
Orivesi................................. 10082 1702'074 4’063 576'5C2
Suiuula................................. 1’825 39’383 848 50’875
K angasala.......................... 2’645 58’363 1’070 128’262
Vehmainen.......................... 199 7’043 592 49'567
Oulu..................................... 15'692 2’095’653 35'026 8’959’617
Kempele............................. 2923 89’856 2’370 111’630
Liminka .............................. 1726 459’221 2718 271579
R u u k k i .............................. 5’13l 301’883 4’330 724'976
L a p p i ................................. 200 42773 1’592 125’509
Vihanti................................. 3'633 199754 880 • 84733
K ilpua................................. 1’871 138’562 206 21’465
Oulainen.............................. 13’148 617797 3’520 752’692
Kangas................................. 506 36’486 269 9'978
Ylivieska............................. 5'919 791’516 10’370 837’518
Sievi. . .............................. 1’573 285’167 2’362 287 325
K a n n u s ............................. 1’667 157’950 2783 251'815
K älviä................................. 1’177 98782 1’446 78’366
Kokkola . ........................ 44’412 1’370’045 49’222 1’852725
Kronoby.............................. 6 899 175-383 2!978 125745
K ällby................................. 6’867 255'089 3’285 133’975
P ietarsaari.......................... 20’115 1752’885 28793 2’262’372
Bennäs................................. 5037 90’098 3’542 112754
Kovjoki ' .............................. 4'696 237828 4’376 248743
Jeppo ................................. 323 71'091 759 94’476
V o l t t i ................................. 1’107 159’387 908 120’682
H ärm ä................................. rio8 131’616 873 104956
K auhava............................. 1’955 . 374745 2’330 306029
Lapua ................................. 4’869 802'571 1’872 257 283
Nurm o............................. 921 102’984 531 42374
Kuopio................................. 9’287 2’693'428 21’656 8’787'849
Pitkälahti............................. 74 4789 305 26’904
Kurkim äki.......................... 4’709 897'441 1’526 335’442
Salminen.............................. 2’183 405’391 727 225’921
li s v e s i .............................. 4’130 766’934 3714 638705
Suonnejoki . ....................... 1’355 265’219 3’382 857713
Haapakoski.......................... 2’449 612’228 4’328 244793
Pieksämäki.......................... 6’518 942’204 4735 1’023’228
Rantala................................. 592 91’212 742 138768
Haukivuori.......................... 2’249 195’326 801 73’617





















Siirto 1’521’698 198’240’540 1’784’612 244*809*603
Kalvitsa.......................... 235 21471 204 10*926
Hiirola.............................. 569 15*904 409 7*184
M ikkeli.......................... 35'861 1*710*399 13’520 2*220*019
Otava.............................. 27474 3T62’011 27127 718*944
Hietanen........................... 5’944 681’923 653 81*714
Mäntyharju....................... 3'092 440’489 2’564 462'026
Voikoski'.......................... 10T33 681*941 706 80*381
Selänpää.......................... 11642 734'530 1’359 ' 174*676
Harju.............................. 12421 2'879’270 28’586 2*912*000
Kymin tehdas................. 15'063 3'214’791 45*858 2*678*059
Myllykoski . . . . . . . . 3’700 436858 8’809 727*200
Inkeroinen....................... 13’291 2’563’968 11*919 935*091
Tavastila 1’756 33’884 359 29*485
Kymi................................. 7'027 1’636T72 6036 619410
Kotka.............................. 21941 1’586’125 38’838 4*957*614
Joensuu ........................... 6’100 2’149’885 9*075 3*732*878
Hammaslahti.................... 1063 127276 873 144*933
Onkamo.......................... 2079 101*825 342 28*327
Tohmajärvi . . . . . . . . . 3’238 1*556*189 1’667 270411
Kaurila.......................... , 225 24536 264 33*125
Värtsilä........................... 9692 2*830444 17’898 1*868*608
Pälkjärvi ....................... 446 53T33 335 33*937
Matkaselkä....................... 8573 1*725*225 6*602 641*858
Kaalamo.......................... tV 678 395139 976 176*338
Sortavala........................... 24'362 2 995 572 23*953 3*082*749
Kuokkaniemi.................... 3011 237834 709 72432
Niva................................. 3’986 925’374 635 70*044
Jaakkima.......................... 3 653 695137 2197 378*610
Ihala................................. 15'093 3’630’935 884 136*691
Elisenvaara....................... 12'908 2‘849'291 4*758 730*073
Alho................................. 5678 l ’HO’567 796 143*646
Hiitola . . . '.................... 27642 2'880’042 3*290 510*773
Ojajärvi.......................... 38’507 6'665'009 965 114*512
Inkilä.............................. 20059 2*904*150 4554 138*062
Sairala....................... ... . 22’827 3’234‘352 2*241 188*946
Koljola.............................. 22481 3*629*876 470 29*873
V uoksenniska.................... 29 301 1’681’814 1*862 251*114
Imatra.............................. 13*542 2’908’512 3*819 486*641
Enso................................. 12’929 3’339’520 24*858 490*617
Jääski .............................. 11’283 1'816’681 1*752 173*017
Antrea .............................. 63993 5'648’067 4121 294*085
Hannila........................... 15*223 1’738’449 585 38*005
Kavan tsaari.................... 12461 1’084’935 2*585 150*561
Karisalmi.......................... 9’794 488'213 529 18*102
Tali . . . ........................ 4T28 86’922 2*213 162*545
Mäntyluoto....................... 1'600 173’298 15*550 1*710*872
Siirto 2’104'402 277’728478 2*112*916 277*726*717
Uite V,
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Siirto 2’104'402 277728’478 2-112-916 , 277726717
Pihlava.............................. — — 201 1-919
Pori................................. 11’192 1’342"657 19’233 3’837’400
Haistiin........................... 1'359 144’327 27'987 3'665'5<9
Nakkila.......................... 1’468 63947 334 48-076
Harjavalta....................... 282 19-911 2’182 66’992
Peipohja.......................... 4 047 267’477 1’207 146’367
Riste................................. 686 66’707 1’969 76713
Kyttälä.............................. 215 19’231 397 39-109
K au vatsa.......................... 1’452 97-902 556 110-906
Riikka.............................. 827 120-113 1-262 180'448
Tyrvää.............................. 6’575 380-121 1-875 220 848
Heinoo.............................. 1731 62’099 168 14’182
Karkku.............................. l ’78l 108-639 1’555 158'420
Siuro................................. 22339 2’090'657 2’078 283-198
Nokia.............................. 3’710 1-504’188 10’885 625’727
Santalahti....................... 15716 1’936'930 917 63’794
Suolahti........................... 17729 6799922 4’212 1-562775
Kuusa.............................. 770 116-246 916 246’489
Laukaa.............................. 601 120"606 1'048 321’862
Leppävesi....................... 1780 46'672 542 57-871
Jyväskylä........................... 6'251 1’596’261 15-604 3-111-786
Vesanka........................... 1’836 45"024 295 44’500
Kintaus ........................... 4703 652’273 1’655 182’377
Petäjävesi....................... 7’122 920-225 1-063 195’575
Asunta.............................. 2133 609-691 275 31799
Keuruu.............................. 4’594 1’123’187 3’622 317671
Littoinen.......................... 111 27 900 2’907 71’897
Piikkiö.............................. 1’920 75519 796 93-981
Paimio....................... ... . 8794 437 305 1’258 4 146'474
Hujala.............................. 2148 87174 335 32-096
Halikko........................... 569 54"638 304 40’531
Salo................................. 5’494 668 019 4-074 580'394
Perniö.............................. 2’452 474'909 1’650 233 973
K oski.............................. 1839 233'908 620 66’155
Skogböle.......................... 2’614 161'095 186 2620
Skuru . . .  ............. 6'626 566’544 6-482 359'838
Billnäs.............................. 765 231-059 6’224 458’384
Porvoon rautatie............. 25’606 1’314’103 25-933 3’293-249
Rauman rautatie............. 15’922 1-610-329 26’752 3’397’225
Raahen rautatie................. 5’575 294715 7’372 821’962
Haminan rautatie . . . . 2531 163-689 8’420 1-446-518
Yhteensä 2’308'267 304’384'397 2’308’267 304’384’397
L i i t e  V I .
H. S i i U i j i r l i n i  taiaratilasto
v u o d e l t a  1 9 0 1 .
Sisäl lys:
Taulu N-.o 1. 
Taulu N:o 2. 
Taulu N:o 3.
Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1901 lähetettyjen  pää­
asiallisten tavaralajien painomääristä.
Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1901 saapuneiden pää­
asiallisten tavaralajien painomääristä.
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H e i s i n g i n - H ä m  e e n  l i n n a n —
Helsinki . . . 212 463 42 6’020 16'489 700 2*054 17 64 463 11 44 4*326
Sörnäs . . . . 121 174 397 625 732 4 13 — — 2 — 8 —
Malm............. 133 — 12 — 7 3 76 — — 1 — 8 680
Dickursby . . 49 9 60 110 131 3 188 396 — . — — 3 8
Korso . . . . 6 — 1 — 1 2 2 190 — —
Kerava . . . . 34 _ 29 3 12 12 26 651 _ _ _ _ 2
Järvenpää . . 66 11 207 10 3 15 39 1*412 12 12 28 — 4
Jokela . . . . 37 — 73 3 11 8 74 201 — 16 — — 18
Hyvinkää. . . 
Riihimäki. . .
65 — 98 — 17 20 32 655 — 37 5 26 6
65 1 15 — 28 35 7 522 13 36 — 522 39
Ryttylä. . . . 40 5 48 7 22 _ 74 265 4 15 _ — 10
Leppäkoski . . 29 1 15 2 3 5 32 193 — 4 — — 4
Turenki . . . 62 80 49 18 34 133 114 541 50 41 4 — 6
Hämeenlinna . 105 13 166 65 1’315 404 230 124 90 709 31 2 —
Hikiä . . . . 25 — 60 — 2 1 14 31 15 1 24 — 23 2
Oitti............. 48 20 101 1 4 1 11 300 576 1 80 _ 13 2
Lappila. . . . 25 — 122 1 5 5 70 273 9 14 2 49 2
Järvelä. . . . 60 8 120 7 42 42 98 533 66 76 26 — 14
Herrala. . . . 29 2 55 1 6 1 35 8 6 11 1 — 6
Vesijärvi . . . 84 94 1 22 22 36 1 86 432 158 17« — 23
Lahti . . . . 120 23 208 3 416 43 161 103 134 154 238 _ 84
Villähti . . . 33 1 19 — 7 23 9 26 7 8 63 — 23
Uusikylä . . . 47 20 115 15 12 10 31 20 25 26 40 — 6
Kausala . . . 60 68 99 20 56 6 41 28 20 25 70 — 7
Koria . . . . 46 6 152 18 38 2 58 — 5 10 114 — 8
Kouvola . . . 59 5 12 11 47 32 43 129 3 25 20 _ 8
U tti............. 28 — 26 1 1 1 28 44 — 3 17 — 13
Kaipiainen . . 41 — 1 — 20 1 14 — — 4 — — 1
Taavetti . . . 54 1 6 2 72 8 23 3 7 15 — — 18
Luumäki . . . 20 1 — 2 17 5 13 — — — — 4
Pulsa............. 21 _ 1 3 6 _ _ _ _ _ _
Lappeenranta . 94 — 53 — 57 13 29 1 23 24 — — 33
Simola . . . . 27 8 8 — 17 2 64 7 — — — — 2
Vainikkala . . 19 — — — 22 — 15 — — — — — 1
Nurmi . . . . 36 10 15 — 19 1 6 — — — — — 1
Hovinmaa. . . 75 14 1 31 12 4 __ _ 12 _ _ _
Viipuri . . . . 171 688 1T80 777 14’302 596 2*575 — 39 249 1 6 1*192
Säiniö . . . . 69 51 12 — 2’436 1 8 291 — — — — —
Kämärä . . . 16 — 1 — 8 — 14 — — 4 — — —
Galitsina . . . 32 — 2 — 6 — 12 22 1 — — — —
Siirto 2’353 1’763 3’594 7’743 36’456 2*224 6*642 7*345 1*012 2*258 688 704 6*552
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j e j a . II. P u u t a v a r o i t a. ♦ III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. .23. 24.
Muita Hirsiä Muita Kiviä, Hietaa e £>
tähän Yh- Lank- ja puu- Yh-
C+- ffi ef -« p Mal- kalk­kia ja 
se-
ja
kuu- teensä. kuja ja prop- Halkoja. tava- teensä.
E. 5-o «2 “ meja. muita Hiiliä.
JS. e» ö e*. S30*9? S' Tiiliä.





* á P 5 g.1 p 0
P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
298 30'990 1’264 339 496 2’371 4’470 1’503 13 5’290 673 3’927 10459 2429— 1’955 4775 164 91 1138 6168 72 — 3741 — — 4’840 27
7 794 1’908 29 — 27 1964 77 — — 16’699 — 496 34
45 953 16 91 2’402 93 2’602 — — 6 — — 5 1’225
— 196 231 399 4711 152 5’493 — — — — — 1 964
5 740 125 751 2’Ö86 19 2’981 1 5 3 _ _ 8 ill’755
2 1755 756 713 3’332 171 4’972 14 9 — — — 474 9
2 406 2’084 254 9038 63 11439 1 — — 6 — 6 18494_ 896 1’286 478 5’370 27 7161 3 — 28 31 — 35 —
4 1’222 8’236 382 4’451 285 13'354 1 — — — 5 24 9
6 456 173 3 1’361 112 1’649 835 _ _ _ _ 6 143_ 259 86 — 263 28 377 — — — — — 2 10742
19 1’089 158 625 6’961 8 7752 — — 2 — — — —
115 3’264 18’550 145 4’503 1’914 25112 285 — 244 — 3 419 28
2 174 151 77 3154 115 3’497 — — — — — 1 13
7 1’116 2180 620 6’511 562 9’873 1 _ _ _ 12 28 3’858
15 567 122 765 9191 23 10101 1 — 16 — — — —
17 1’049 1’953 997 10’218 8 13176 7 — 6 1 — 7 2’163— 132 287 724 13’020 35 14066 — — 1 — — — 24
— 892 22’911 18’693 4629 4182 50’415 2’011 6 1 — — 126 49
9 1’576 92 918 2’459 1171 4’640 18 _ 45 _ 2 89 74
4 190 123 1’493 833 1 2450 3 — — — — __ _
1 321 77 168 1’967 647 2’859 9 1 1 — — 19 4
3 443 92 576 5’974 708 7’350 15 — — — — 7 _
22 433 43 1’858 699 17 2’617 187 — — — — 76 ■ —
4 339 28 _ 65 33 126 24 _ 18 _ 2 52 92— 134 — 23 1728 22 1773 — — — 35 6 — —— 41 609 314 9’839 299 11’061 619 — — — 2 5 56
— 155 125 331 9118 81 9’655 10 2 — — — 13 —
— 42 1 39 3’300 13 3’353 1 — _ -- — 19 — 5
_ 10 1 179 4’873 51 5104 _ _ 1 _
14 247 1’533 46 1’330 1’479 4’388 3’278 3 298 20 43 . 727 5— 108 11 1’092 4’815 744 6’662 3 _ 58 — 2 2 20
— 38 — 122 12’318 13 12453 1 — — — — ’ 1 —
6 58 42 48 1’9S3 181 2’204 1164 2 — 2«
27 313
74 2 3712 672. _ 4’386 1’502 _ _ _ _ 3 47
159 21764 3’421 663 1’911 1’208 7’203 791 — 2’054 135 56 4’065 3’650
— 2799 56 652 2’695 34 3437 — — 10 — — 572 3’083— 27 12 1’456 5148 — 6’616 — — 791 — — 1 —
— 43 16 319 3’504 116 3’955 — — 13 42 — — —
766 77747 73’536 40’258 166’969 18151 298’914 12437 39 12’628 17’642 4’082 22’696 59’315
L i i t e  T I .
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Helsinki . . . 1’399 2'263 406 972 232 4’556
H e
1’836
I s i n g
565




n i i n
442
a i a n -
6’324
Sörnäs . . . . 157 227 46 629 153 148 4’942 25 15’007 84 4’010 14
Malm . . . . 6 1 10 4 266 2 5 17’600 3 — —
Dickursby . . — 5 — 3 1 1 70 2 1’818 — 9 —
Korso . . . . — — — 2 26 — 1 1 995 —
Kerava. . . . 5 _ 89 9 _ 2 11 11’888 _ 1 _
Järvenpää . . — 11 2 11 8 — 1 138 677 — — —
Jokela . . . . 1 — — 7 1 3 — 4 18’523 — 4 —
Hyvinkää. . . 
Riihimäki. . .
1 140 1 97 8 — 2 2 348 2 — —
3 61 18 132 2 — 16 2 273 12 9 2
Ryttylä. . . . 1 1 11 4 1 1 _ 1’003 10 4 _
Leppäkoski. . — — — 3 — — — — 10747 2 — —
Turenki . . . _ 1 3 — 1 1 16 28 52 1 1 —
Hämeenlinna . 42 158 51 36 3 1 208 5 1’483 123 48 84
Hikiä . . . . — — 2 3 2 — 1 — 22 1 4 —
Oitti............. 6 6 33 9 1 _ 43 3’997 4 7 _
Lappila. . . . _ 5 — 5 — — — 2 29 — — —
Järvelä . . . _ 90 1 15 1 1 14 — 2’306 6 — 5
Herrala. . . . _ — — . 6 2 — — 33 1 — —
Vesijärvi . . . — 15 10 11 1 28 95 87 2’440 22 — —
Lahti............. 23 144 41 17 4 1 29 49 536 68 60 35
Villähti . . . _ — — 1 — — 1 1 6 — — —
Uusikylä . . . — 9 2 6 21 — — 20 92 — — —
Kausala . . . _ 20 22 11 7 — — 8 90 9 6 3
Koria . . . . — 5 3 — — — 3 1 275 3 2 5
Kouvola . . . 40 12 29 .5 2 1 4 281 47 7 100
U tti............. 3 — — 3 — — — — 47 — 1 —
Kaipiainen . . — 3 2 38 — 574 5 8 1’312 — 3 —
Taavetti . . . _ 5 3 480 4 121 61 5 704 1 — 6
Luumäki .. .  . — — 1 1 — 64 3 1 95 — 1 —
Pulaa............. _ 4 _ 5 3 13 _ _ _
Lappeenranta . 2 38 54 17 8 48 82 54 4’677 8 — —
Simola . . . . — — 1 20 1 — 3 1 111 — 3 —
Vainikkala . . — — 59 — 8 — 4 — 14 — 10 —
Nurmi . . . . — 11 — 2 2 — — — 1’682 — 1 —
Hovinmaa . . 2 _ 647 2 3 _ 1 2’207 ____ 3 —
Viipuri. . . . 831 473 354 649 33 2’710 2'060 599 18'460 2'078 4140 2’575
Sainio . . . . _ — 4 2 — — 1 3’672 — —
Kämärä . . . — — — — — — — — 792 — — —
Galitsina . . . — 1 — 32 2 — — — 90 — — —
Siirto 2’462 3745 1106 4’030 568 8’530 9’464 i ’676 160320 3761 8776 9153
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a »
1’537 786 176 521 390 1’316 12768 1775 85’926 1’611 1’314 413 72 89’336— — 36 — — 184 4’328 38 27’496 3 21 405 — 27 925— — — — — 12 15 7 20’380 70 61 — — 20’511— — — — — — 9 8 4’890 30 38 — — 4’958
— — — — — — — 1 6’685 — 2 — — 6’687
_ _ _ _ 1 2 7 15’618 16 64 51 15749— 218 — — 2 29 249 47 7700 22 53 — — 7775— -• . — — 3 — 7 10 30’385 13 59 — — 30’457
3 1 1 _ 1 4 12 21 8’438 60 52 — — 8’550
4 — — 1 5 9 42 564 15’455 23 23 — — 15’501
_ _ _ 4 6 24 3 3735 10 11 _ _ 3756
' -- — — — 1 — 3 7 11'393 6 4 — — 11’403
50 320 — — 2 — 324 67 9'284 149 43 — — 9'476— 116 9 41 81 29 581 133 30'573 329 162 54 — 31718
— — — — 1 7 13 9 3715 4 12 — — 3731
1 _ _ _ 1 28 41 17 15’044 14 26 _ 15’084— — — — — 1 1 4 10702 5 7 — _ 10 714
3 — — 3 6 28 51 32 16614 9 27 — _ 16’650— — — --. — 31 32 9 14’272 14 9 — _ 14’295
~ 306 — — 184 14 526 64 54’337 124 31 — — 54’492
25 116 2 10 17 73 406 350 7’508 158 82 _ 7748— — — — — — — 9 2’655 1 7 — _ 2’663— 39 7 — — 18 64 25 3’361 11 19 40 _ 3’431--- — . _ — 2 14 34 33 7’950 10 28 _ _ 7’988
4 — 9 — 3 4 30 45 3’400 10 18 — — 3’428
1 _ 1 _ _ 27 183 38 967 31 38 1’036
— • -- — — 2 — 3 1 1’958 4 9 — _ 1’971— — — — 14 1 18 17 12’449 4 5 — _ 12’458
1 — — 1 28 6 43 37 10594 17 8 — _ 10’619
— — — — 2 — 3 7 3’500 1 2 — — 3’503
_ _ _ _ _ 3 3 2 5.132 _ 3 5735— 3 — 9 16 135 171 96 9’579 31 134 172 _ 9’916— — — — — 1 4 9 6'894 2 10 — _ 6’906— — — — — — 10 4 12'519 1 3 — _ 12’523
— — — — 2 3 2 3'849 2 18 — 3’869
_ _ _ _ _ 171 174 8 6’849 6 5 _ _ 6’860
T234 38 407 1’037 136 1534 13779 679 61'285 1’383. 583 475 740 64’466— — — — — — — 1 9’909 10 18 _ — 9’937— — — — — — — 8 7’443 3 2 _ — 7’448
— — — 2 4 6 4 4’098 8 6 — — 4712
2’863 1'943 648 1’623 903 3’692 33362 3’598 573 941 4’205 3017 1’610 812 583’585
l i i t e  T L
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£ I. M a a n v i 1 j e
1 y k s e e n t u e t t a v i a t a v a r a-
S?<Ba 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.





Voita. haa. e «-■ o •g «n m«
pr * aiuci-viljaa. nejä. mia. rehua. ~:ös» S: 8» ta.
Siirto 2’353 1’763 3’594 7’743 36’456 2’224 6’642 7’345 1’012 2’258 688 704 6’552
Perkjärvi . . . 83 24 19 3 764 29 8 40 — 1 — 2 1
Uusikirkko . . 29 6 11 1 22 6 92 145 1 — — — —
Mustamäki . . 17 — 6 _ 1 15 15 39 _ — — — 9
Raivota. . 55 50 7 — 1797 5 38 46 1 1 — 707 2
Terijoki . . . 46 6 13 _ 71 5 5 82 _ 1 1 — 6
Kuokkata. . . 15 — 1 _ 19 _ 4 — — — — 3 1
Valkeasaari. . 12 1 2 1 8 4 — 75 — — — __ 8
Levashovo . . 13 — — 11 24 7 3 53 — — — 564 —
Pargala . . . 12 ’ — — — 1 4 1 1 1 — ” —
Shuvalovo . . 11 _ _ _ _ 8 _ _ _ C _
Udelnaja . . . 34 — 188 — 799 1 12 — — — 13 — 6
Pietari . . . 215 17535 10’109 3’002 49178 1’223 29’969 — 451 2’467 70 12 6907
Yhteensä 2'895 19'385 13'950 10'761 89'U0 3'531 36'789 7'826 V466 4'728 772 V992 13'492
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . ’ 169 32 11 543 3029 85 45 _ 219 1’086 3 1 roo6
Lappvik . . . 19 1 — — — 4 1 59 — 1 — — 7
Tammisaari. . 62 8 48 113 538 187 216 381 15 24 — — 6
Karia............. 27 1 3 — 4 16 119 185 10 17 — — -
Svartä . . . . 88 37 39 2 23 63 111 585 82 40 12 118 1’278
Lohja . . . . 54 13 24 9 29 76 31 694 119 20 1 _ 5
Nummela. . . 49 1 4 — 12 49 26 14 17 7 — — 6
Otalampi . . . 32 10 41 — 21 54 68 233 — 7 — 2 1
Korpi . . . . 94 — 8 — 33 20 106 — — — — — 5
Rajamäki. . . 78 — 13 • 72 2 2 22 71 1 3 — — 7
Yhteensä 672 103 191 739 3'691 556 745 2'222 463 1'205 16 121 2'321
T u r u n —1L'a m p e r e e n  —H ä m e e n -
Turku . . . . 194 195 894 370 7’311 362 rii9 2 67 333 10 23 4’273
Lieto ............. 19 1 14 — _ 13 40 — — — — — —
Aura............. 22 23 351 — 4 _ 56 44 40 — — *-- 3
Kyrö............. , 37 35 285 5 7 6 299 — 41 22 — — —
Mellilä . . . . ' 56 218 373 7 15 — 470 — 34 16 — 1’606 22
Loimaa. . . . 102 332 1’325 19 29 4 510 _ 220 106 _ _ 1
Ypäjä . . . 36 101 307 11 15 1 181 5 62 30 — — —
Humppila. . . 129 159 188 14 71 19 53 637 171 219 33 3 7
Matku . . . . ■ 30 — 139 11 1 4 410 124 37 22 — — 23
Urjala . . .' . 88 107 351 6 34 92 158 332 221 208 2 — 1
Tampere . . . 196 79 287 65 2’914 63 632 5 32 148 _ 4 531
Lempäälä. . . 47 48 23 3 14 14 40 845 2 3 — — 11
Viiala . . . . 54 22 107 9 64 9 78 663 13 51 — — 3
Toijala . . . . 51 57, 183 6 23 3 164 436 43 82 — — 9
Kuurila. . . . 23 51 111 5 11 31 113 462 2 21 — — 2
Iittala . . . . 68 . _ 40 _ 3 50 18 1 18 100 64 _ 2
Parola . . . . 39 5 15 6 8 237 281 591 31 28 3 — 1
Yhteensä 1'191 V433 4'993 537 10'524\ 908 4'622 4'147 V034 1'389 112 1'636 4'889
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766 77747 73’536 40’258 166'969 18151 298'914 12’437 39 12’628 17’642 4’082 22596 59’315
6 897 668 303 2’215 48 3’234 ____ 9 25 — — 6 121
— 284 1 140 5 940 34 6115 1 ____ 7 ____ 1 7 ____
— 85 14 167 2’831 17 3'029 ___ 1 183 1 1 2 8
1 2'655 842 356 81 642 1’921 — 15 220 — 1 4 110
12 202 338 949 ‘ 290 219 1796 2 ___ 71 12 8 10 14
— 28 1’455 155 492 373 2’475 6 ____ — ____ — 8 —
1 100 38 388 3780 6 4’212 1’498 — 169 7 — — 2’480
23 685 — 972 3’332 18 4’322 ____ ____ 698 223 1 20 18’081
1 9 1’826 48 604 321 2799 — 1’901 10 20 — — —
____ 8 7 ____ 83 '___ 90 _ ____ ____ _ ,____ ____ _
— roi9 13 — 217 7 237 ____ ____ — ____ ____ — 1
383 121’306 2702 96 19 532 3’349 1176 — 1179 426 4’305 roo4 122
v m
t i e n
205'025
a e e n i
81’440
i l t a .
43'832 186'853 20’368 332' 493 15120 1'965 15'190 18'331 8'399 237657 80'252
280 6’340 2'354 79 245 725 3'403 130 ____ 1’256 197 311 14’978 398
— 73 1’144 24 105 54 1327 1 54 — 15 — 328 105
2 1’538 5 1 — 65 71 17 — 12 — — 93 69
1 356 — 173 110 7 290 — — — — — 15 * ------
68 2458 19’895 4’589 6’868 724 32076 46 32 3’084 — 37 18 217
29 1’050 1’901 2’159 1791 112 5'963 ____ ____ 1 ____ ____ 31 16
1 137 1’983 1’467 7’029 238 10717 9 ____ ____ — ____ 34 ___
— 437 1’595 2’174 6’381 240 10’390 7 ___ — ____ 47 6 ____
— 172 2’078 645 5’807 943 9’473 822 1 2 ____ ___ 1714 ___
22 215 2017 1160 2’920 614 6711 1 — 1 8 1 16 1’399
403
I t i i n
12776 
a n  r a
32'972
n t a t l «
12'4711 31'256 
»n a s e m i l l
3722
a .
80'421 1'033 87 4'356 220 396 17'233 2'204
359 15’318 867 192 -1’641 1'086 3786 556 ____ 3’244 1’324 4186 8’220 4’588
— 68 35 1’505 447 116 2103 8 — — — — 3 367
3 524 3’665 388 3’291 533 7’877 7 — 1 — — 3 7
4 704 4’369 977 2189 1’228 8763 8 ____ 5 — — 7 1’380
2 2763 1’048 147 917 238 2'350 3 — — 325 — 22 319
18 2’564 10’830 18 664 62 11’574 18 ____ 1 ____ ___ 1’987 536
2 715 587 241 1131 139 2’098 3 — — — — 1 —
10 1’584 10’647 17 150 143 10’957 77 4 34 78 — 1140 —
— 771 2’094 1167 541 8 3’810 5 — — — — 2 ___
9 1’521 1’572 2’383 3’663 308 7’926 11 — — — . — 14 —
125 4’885 24’905 347 86 3737 29’075 12139 30 828 42 28 4751 1’568
1 1’004 14’053 132 436 57 14678 218 — 10 — 83 33 444
14 1’033 10’424 25 428 147 11024 4 — — — 128 15 92
13 1’019 4 119 477 143 743 1’092 — 2 15 — 21 9
1 810 85 12 574 4 675 6 — — — — 3 —
2 298 1766 31 1’355 16 3168 1 ____ 1 1 ____ 2 ____
2 1’208 57 23 37 12 129 1 — ' 11 — — . 1 49
565 36789 87’008 7724 18'027 7'977 120736 14’156 34 4'137 1785 4'425 16'225 9'359
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Siirto 2*462 3745 1’106 4’030 568 8'530 9’464 1*676 160’320 3761 8776 9*153
Perkjärvi. . . — — 1 321 17 — 3 8 511 34 2 1
Uusikirkko . . 5 2 2 52 4 1 22 4 108 47 — 1
Mustamäki . . 1 1 1 7 8 1 41 1 257 1 — —
Raivola. . . . 1 2 1 10 9 — 285 2 660 19 7 —
Terijoki . . . 1 13 2 37 103 1 201 10 485 11 7 50
Kuokkala. . . 1 6 — 33 2 — 5 2 63 1 2 —
Valkeasaari. . — 6 , 3 84 _ — 6 — 4'253 — — —
Levashovo . . — — — 4 1 — 4 1 19’033 — — —
Pargala. . . . __ — — 10 1 — 1 — 1’943 — — —
Shuvalovo . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Udelnaja . . . 
Pietari . . . .
— — — 1 _ _ 3 1 6 — 2 —
101 3’326 104 568 171 773 5’345 517 19’117 121 150 164
Yhteensä 2'572 T101 1'220 5'157 884 9'306 15'380 2'222 206’756
■1
3'995 \ 8'946 
l a n g o n  ra
9'369
a u t a -
Hanko . . . . 15 2’408 404 233 37 598 418 374 21757 136 129 8
Lappvik' . . — — — 7 1 — — 1 512 17 — —
Tammisaari. . 11 56 16 31 4 26 334 18 687 105 84 54
Karia . . . . 3 9 — 60 1 — 11 6 105 1 — —
Svartä . . . . — 2 3 25 9 — 1 121 3’595 — 9 —
Lohja . . . 1 16 4 52 10 2 73 19 225 7 7 _
Nummela. . . — 5 — 480 2 5 9 15 559 7 — 1
0talampi . . . — — — ' 4 — — 4 4 72 — 4 —
Korpi . . . . — 1 — 160 1 — 1 — 2702 — — 1
Rajamäki. . . 6 6 1 16 6 96 — 1 1’558 — — -
YhteenBä 36 2'503. 428 1'068 71 727 8511 559 
T u r u n —Te
31*772
i m p e r
273 





Turku . . . . 191 1780 329 903 333 1’252 1*251 782 28’938 1’562 6*164 2*734
Lieto . . . . . — 3 1 1 4 — — — 387 — — —
Aura............. 1 1 — 6 18 — — — 44 1 3 —
Kyrö . . . . — — 1 7 73 3 — — 1’484 — 1 1
Mellilä . . . . — 3 — 3 — — 1 — 676 — — —
Loimaa. . . . _ 8 12 4 29 _ 25 123 2743 _ _ 1
Ypäjä . . . . — _ 1 1 _ _ _ _ 6 _ 3 _
Humppila. . . 1 1*207 20 61 5 1 17 5 2’650 6 — —
Matku . . . . — — 2 3 — — 1 1 14 — — —
Urjala . . . . — — 11 489 31 — 28 1 585 5 — 2
Tampere . . . 818 5’225 116 320 101 309 654 472 27’401 139 119 316
Lempäälä. . . — 3 4 16 30 — 13 1 855 19 — 15
Viiala . . . . — 7 1 517 8 7 15 1 795 7 — 2
Toijala . . . . — 2 13 18 8 — 9 10 T199 7 11 3
Kuurila . . . — — 1 7 1 — 1 — 19 1 — —
Iittala . . . . _ 1 10 361 _ _ 2 2 381 1 4 _
Parola . . . . — 8 — 3 6 — 4 12 95 23 18 —
Yhteensä r o u 8'248 522 2'720 647 1'572 2'021 1'410 68'272 1’771 6*323 3'074
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2’863 1*943 648 1’623 903 3692 33’362 3’598 573’941 4*205 3*017 1*610 812 583*685_ _ 6 1 44 21 4’707 48 72 . 99 — 4*926_ __ 4 _ 10 — 62 5 6’574 17 92 — — 6*683_ _ _ 12 _ 13 1 3'385 12 92 — — 3*489
— — — — 3 14 43 22 5*301 96 144 — — 6*641
1 175 2 _ 246 13 2742 324 680 3 ._. 8*749. _ _ 2 5 19 2’590 208 305 3 — 3*106_ _ _ _ _ 2 2 12 8’579 121 55 — — 8*755_ _ _ . _ _ _ 24’040 17 1 — — 24’068
— — — — — — — 1 4752 46 3 — — 4*801
98 2 10 1 _ 111_ __ _ _ 2 11 15 9 1’286 10 23 — — 1*319
48 15 174 1’974 T555 1’975 6T76 754 150702 3*721 2*195 772 2*355 169*746
2'911 T959 826 3772 2'493 5'697 39'968 4'455 788697 8827 6'689 2'488 3'167 809'868
t i e n  a s e m i l t a .
724 237 17 113 508 ■ 39 1’911 721 34’132 164 94 — 3*680 38*070_ _ _ _ _ _ 17 8 1’937 3 29 — - - 1*969
22 35 817 14 6 88 1’225 255 3776 129 38 — — 3*943_ _ 2 1 4 9 764 21 161 k -- — 801
— 1 — 1 10 6 27 35 38791 83 70 — — 38*344
61 5 12 4 96 14 7’348 33 68 _ _ 7*449
1 _ _ _ 3 3 15 10 11’438 25 36 — — 11*499_ _ 2 12 18 12 10’929 6 16 — — 10*961_ _ _ _ _ _ 1 16 12’864 14 34 — — 12*412
— 556 — — — — 556 20 9’060 263 11 — — 9*334
747 829 895 133 543 153 3'870 n o o 129'939 741 412 — 3'680 134772
l i n n a n  r a n t a t i e n  a s e m i l t a .
706 268 42 405 243 185 12’309 315 60’666 557 334 578 443 62*578_ 252 29 _ _ _ 281 1 2’840 3 20 — — 2*863_ _ 4 _ 8 14 8’467 6 12 — — 8*485_ _ _ _ 11 4 17 6 10’974 6 9 — — 10*989
— — — 1 3 3 7 7 5’803 5 6 — — 5*814
10 ___ 10 6 27 17 16’925 37 37 _ _ 16*999_ _ _ 10 1 14 9 2’842 4 14 — — 2*860_ _ _ _ 6 754 766 • 47 16*004 51 50 — — 16*105_ 1 _ _ _ 1 12 4’608 7 22 — — 4*637
1 — — 16 19 43 40 10*116 24 16 — — 10*164
246 7 353 92 139 521 1’932 644 63*937 1*022 398 _ _ 65*357_ _ _ _ 34 6 16*676 60 58 — — 16*694
1 _ _ _ 3 8 21 14 12*887 29 24 — - 12*940
4 _ 216 _ 7 7 255 19 3*235 47 19 — — 3*301
— i — — — 5 1 7 9 1*520 10 6 — — 1*536
_ _ 2 1 8 _ 3*855 15 16 _ _ 3*886
1 — — — 11 4 67 6 1*495 27 29 11 . — 1*562
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V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup. 161 70 1’290 511 11’035 96 241 1 27 425 2 _ 1'419
Toby............... 24 8 175 — _ 1 — — 74 — — — 48
Laihia . . . . 34 56 961 18 3 4 22 167 40 25 — — 7
Terrajoki. . . 61 111 1’668 87 19 33 280 153 135 249 — — 4
Orismala . . . 34 12 340 — 2 14 128 111 — 91 — — 7
Ylistaro . . . 47 91 2'031 9 2 9 137 5 96 80 _ _ _
Seinäjoki. . . 69 143 2’300 9 3 13 1’480 3 553 91 — 466 1
Sydänmaa . . 26 — 113 — 1 _ 26 — 28 13 — — —
Alavus . . . . 49 6 98 4 17 12 6 _ 60 38 — — 2
Töysä . . . . 21 14 — 6 4 2 — ' 2 1 — — —
Ostola . . . . 37 16 11 6 6 1 2 1 i _ 3
In h a ............... 44 _ _ _ 1 6 _ _ 1 — — 2
Myllymäki , . 
Pihlajavesi . .
46 _ 1 _ 169 12 8 7 68 50 — — —
28 — — — 8 3 5 3 _ — — — 1
Haapamäki . . 21 — 1 35 1 — 5 — 2 — — 1
Kolho . . . . 35 _ _ _ 14 10 7 _ _ _ _ _ 2
Vilppula . . . 94 — 2 — 10 8 2 14 21 28 — — 1
L y ly ............... 13 — — — _ 2 21 _ _ 1 — — —
Korkeakoski . 64 3 13 — 14 3 17 9 8 3 — — —
Orivesi. . . . 61 79 4 10 586 42 35 264 55 71 4 — 1
Sninula. . . . 13 11 1 _ 4 9 1 401 _ _ _ _ _
Kangasala . . 34 — 7 3 _ 4 — 134 11 — 3 — 1
Vehmainen . . 12 1 2 — 1 4 6 — — — — —
Yhteensä 1'028 591 8'936 652 1V940 291 2'436 V278 r is o V170 1 0 466 1'500
O u l u n  r a u t a -
O uln ............... 132 _ 47 4 4’005 39 97 _ 119 319 _ _ 208
Kempele . . . 4 — — 1 2 1 _ 1 47 — — — —
Liminka . . . 19 — — 5 11 7 11 1’056 347 6 — — 14
Kuokki. . . . 16 — — 11 22 5 8 _ 141 4 — — 2
Lappi . . . . 12 — 1 1 6 1 31 — 39 — — — —
Vihanti. . . . 13 6 _ 18 28 11 12 1 45 7 _ _ _
Kilpua . . . . 8 — 1 8 2 19 2 19 — — —
Oulainen . . . 27 3 24 1 105 10 12 2 218 23 — 13
Kangas. . . . 6 6 — 6 1 3 10 _ 4 3 — — 6
Ylivieska . . . 39 107 160 26 91 16 96 — 286 96 — — 24
Sievi ............... 35 4 49 12 1 5 16 _ 148 49 _ _ 12
Kannus. . . . 35 — 24 83 26 40 2 _ 116 45 — — 6
Kälviä . . . . 27 17 26 28 13 2 11 _ 79 77 — — 3
Kokkola . . . 77 8 72 343 7’822 16 64 10 295 177 3 — 234
Kronoby . . . 24 — 1 — — 3 — — 43 13 — — 5
Siirto 474 151 404 540 12141 161 389 1’072 1’946 819 3 — 527
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147 15’264 182 51 96 342 671 108 _ 406 117 565 2'497 264
— 306 836 625 102 1 1’564 109 _ — 1-740 — 76 148
2 1’305 1’963 914 772 63 3712 16 _ 81 — — 28 3’024
10 2’649 — 899 43 18 960 — _ — — 6 42 511
7 712 61 — 139 3 203 12 — 4 — 2 18 —
32 2’492 923 13 107 44 1’087 12 i 9 _ _ 8 3’852
100 5’162 3’247 45 1’047 534 4’873 21 i i 2 — — 34 260
10 191 1’157 586 4’731 7 6’481 4 — — 12 1 1 139
17 260 2’105 3’149 2’952 329 8’535 15 _ — 24 137 8 _
2 31 45 2’297 651 1 2’994 8 — — — 38 — —
_ 47 830 133 166 13 1142 2’428 _ 3 _ 13 2 _
— 10 2’468 373 1’326 29 4195 31 _ — — — 754 _
2 317 8 1’100 27 659 1794 1 i — — — 17 2
— 20 23 1’095 352 608 2’078 1 — — — 21 — —
— 45 — 221 56 28 305 3 — — — — 1 —
_ 33 3’423 2’485 244 42 6194 _ _ 1 _ 16 8
2 88 1’037 1’117 1'836 159 4149 5-958 2 8 — — 20 17
1 25 21 714 1780 216 2731 4 _ — — — — —
1 71 473 457 1’546 58 2’534 2 _ — — 24 f 1 —
29 ris o 6’373 283 1’573 169 8’398 14 — 56 — — 40 168
_ 427 _ 37 1’334 4 1’375 _ _ _ _ _ _
1 164 12 — 2’216 194 2’422 1 — 3 — — 7 —
— 14 — 1 — 1 — — — — — 14 161
363 30'813 25'187 16595 23'095 3521 68598 8'748 15 573 1'893 823 3576 8546
t i e n  a s e m i l t a .
6 4’844 108 1’144 574 2117 3’943 55 _ 920 323 13 863 338
— 52 34 295 37 8 374 _ _ — 270 _ 1 2-217
— 1’457 — — 10 30 40 1 — — — — 2 —
— 193 2’618 53 544 1'602 4’817 — — — — 1 10 —
— 79 — 8 62 23 93 — — — — — 6 —
8 136 19 241 2’824 363 3’447 _ _ _ _ 1 4 __
— 51 106 262 920 392 1’680 — _ 132 — — — _
2 413 1’960 9’073 162 . 1’368 12’563 7 — — — 33 16 —
— 39 95 76 274 18 463 — — — 1 — —
19 921 3’355 267 606 518 4746 2 — 1 — 19 7 —
2 298 146 _ 96 536 778 1 _ _ _ _ 58 _
— 342 10 193 622 78 903 — — — — -- • 1 2
— 256 — 658 125 4 787 7 1 — 18 --. 1 —
3 9’047 150 25’373 1’027 714 27-264 40 — 190 142 — 493 216
— 65 3’058 2’508 1'041 110 6717 1 — — — 24 6 15
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£o SP tgt • e 3 via.paa. siä. . SP o c_. je » <fS.80
V a a s a n  r a u t a *
Nikolainkaup.. 48 1’038 307 450 124 475 768 212 7’379 1’458 2’979 3’899
Toby............... _ 2 — 1 — — 2 1 2’079 1 — —
Laihia . . . . — 1 4 14 17 — 4 3 3192 2 — —
Tervajoki. . . — 3 12 8 3 — — 3 588 — — —
Orismala . . . — 15 4 4 4 — — — 63 — — —
Ylistaro . . . 2 5 11 14 3 3 6 1 3’927 2 20 _
Seinäjoki . . . _ 22 4 55 — 2 187 7 605 2 5 —
Sydänmaa . . — — 1 5 — — 146 — 309 — — 10
Alavus . . . . — 9 9 8 10 7 1’698 56 1’981 1 8 4
Töysä . . . . — — 2 1 6 — 165 — 220 — — —
Ostola . . . . __ 19 5 5 _ _ 261 1 2’737 _ _ _
In h a ............... _ _ — 5 1 — 206 — 997 _ — —













Haapamäki . . — & — 32 1 — 20 — 62 1 4 3
Kolho . . . . _ 2 _ 2 1 1 _ 2 33 _ _ 1
Vilppula •. . . 1 5 6 9 — 1 3 10 6’040 4 4 9
i j i y ...............
Korkeakoski .
_ _ 1 _ 1 _ _ 1 7 _. _ —
_ 2 53 7 21 _ 36 — 146 _ — —
Orivesi. . . . — 35 9 26 3 — 3 2 356 7 — 1
Suin ula. . . . 2 1 — 3 _ _ _ 2 8 _ _ _
Kangasala . . — 1 — 4 1 — — 2 19 1 — —
Vehmainen . . — 1 — ~ — — — — 176 — — —
Yhteensä 53 r m 439 681 198 495 3'936 308 31'455 1'501 3'037 3'950
O u l u n  r a u t a -
O ulu............... 136 61 1’630 13 7 85 820 123 5’387 432 240 109
Kempele . . . — — - 3 3 — — — 2'494 — — —
Liminka . . . — 1 4 6 — — 10 — 24 141 3 2
Ruukki. . . . — — 2 10 4 — 37 8 72 2 1 7
Lappi . . . . — — 1 4 • -- — — — 11 1 — 1
Vihanti. . . . _ _ 2 2 3 1 16 _ 29 _ 4 1
Kilpua . . . . _ _ _ _ — _ 4 _ 136 _ _ _
Oulainen . . . _ 3 14 6 5 — 17 10 111 1 10 1
Kangas. . . . _ _ _ _ — _ _ _ 1 _ _
Ylivieska. . . 1 15 22 10 — 1 86 1 165 18 5 1
Sievi ............... _ 2 7 2 2 _ 379 1 452 8 _ _
Kannus. . . . — 4 12 17 1 — 295 14 346 28 — —
Kälviä . . . . — — 18 3 3 — 18 7 76 18 6 - --
Kokkola . . . 130 137 159 38 42 99 1’684 140 3’510 129 2’363 133
Kronoby . . . — — — 5 1 — — 14 66 2 — —
Siirto | 267 223 1’871 119 71 186 3’366 318 12'880 780 2’632 255
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t i e n  a s e m i l t a .
806 103 153 212 97 277 9’984 355 33’653 157 148 1 — 33’969
— — 37 _ _ _ 38 17 4’004 2 5 — — 4’011_ — _ _ _ _ 2 20 8’231 105 4 — — 8’840
_ — — _ _ 1 1 3 4’201 171 2 — — 4’374
— — — — — 1 1 2 981 19 2 — — 1’002
_ _ _ 1 _ 2 25 12 7’543 2 13 — — 7’558
— — 2 _ 1 4 14 57 10711 4 13 — — 10728
_ _ _ _ 4 2 16 6 7’003 — 4 — — 7’007
6 — _ 1 27 15 62 2 10’840 5 29 — — 10’874
— — — — 5 1 6 1 3’252 3 — — — 3’255
1 _ _ _ 86 7 94 17 4’037 2 9 _ _ 4’048— _ — _ . 8 _ 8 Í16 5’326 — 7 — — 5’333
40 — 5 8 214 27 355 77 2’923 14 8 — — 2’945
— — — _ 22 4 27 4 2’280 — 1 — — 2’281
2 — — — 45 — 55 11 ,478 4 4 — — 486
_ _ _ 28 __ 29 17 6’306 _ 11 — _ 6’317
1 — — _ 64 1 83 21 10’38l 10 29 — — 10’420
_ _ _ _ 9 _ 9 _ 2772 — 6 — — 2778
_ _ _ _ 14 10 24 25 2’800 8 2 — — 2’810
— — — — 49 17 74 21 10’029 27 25 1 — 10’082
_ _ _ _ _ _ 5 1’815 2 8 — _ 1’825
__ _ — _ 1 1 3 19 2’627 5 13 — — 2’645
— — — — — — — — 191 4 4 — — 199
856 103 197 2 2 2 674 370 10'910 808 142'384 544 347 2 — 143'277
t i e n  a s e m i l t a .
87 1 40 16 76 45 1’046 257 15’477 92 115 8 _ 15’692
— — — --- 1 1 2 _ 2’922 — 1 — _ 2’923
3 — — — 30 — 179 9 1709 5 12 — — 1726
3 — — 2 10 1 26 4 5’112 — 19 _ _ 5'131— 1 — — 1 — 4 — 187 1 12 — — 200
3 _ _ 1 9 _ 18 _ 3’630 _ 3 _ _ 3’633
— — — — — — _ 4 1’871 — — — — 1’871
2 — — — 3 2 19 30 13’186 3 9 — — 13148
— — — — — — _ 1 504 — 2 — — 506
8 — ' — — 9 1 42 29 5’908 4 12 — — 5’919
1 _ _ _ 6 6 21 19 1’568 5 _ _ _ 1’673
— — — — 2 11 41 24 1’656 4 7 — — 1’667
— — ■-- — 2 11 37 13 1’169 4 4 _ — 1177
477 181 1 211 61 127 3’683 728 44’232 113 67 _ — 44’412
— — — — — — 2 12 6’862 27 10 — — 6’899
584 183 41 230 210 205 5T20 1T30 105’938 258 273 8 — 106’477
Liite TI
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Siirto 474 151 404 540 12’141 161 389 1’072 1’946 819 3 527
Källby . . . . 16 — 1 — 7 2 2 20 1 _ _ 8
Pietarsaari . . 111 — 4 Il 2’685 6 14 _ 1 13 _ _ 202
Bennäs. . . . 16 — 20 _ 1 1 16 _ 50 _ 1 _ 9
Kovjoki . . . 36 — — 57 17 1 — — 29 2 — — 20
Jeppo . . . . 35 6 18 4 2 2 2 2 58 11 2
Voltti . . . . 47 9 181 13 1 7 14 _ 97 6 _ _ 1
Härmä . . . 23 2 209 — _ 2 60 4 69 17 _ _ _
Kauhava . . . 39 8 806 43 5 3 210 _ 3 316 1 _ 24
Lapua . . . . 74 24 799 136 22 17 1’399 _ 134 67 — _ 1
Nurmo . . . . 34 1 291 — 22 3 174 68 21 13 2 —
Yhteensä 905 2 0 1 2733 804 14'903 205 21280 1'146 2'428 T265 7 — 794
S a v o n  r a u t a -
Kuopio. . . . 112 6 42 3 2’563 34 197 28 1’371 156 2 _ 34
Pitkälahti. . . 7 1 — — _ _ 4 _ 4 _ _ _ _
Kurkimäki . . 21 7 29 6 82 4 2 102 63 12 _ _ _
Salminen . . . 20 2 3 1 6 6 18 _ ' 39 10 22 2 _
Iisvesi . . . . 41 — — — 89 2 — 37 277 26 — — —
Suonnejoki . . 38 1 6 3 278 5 5 31 173 67 8
Haapakoski. . 39 6 2 — 11 1 3 69 ' 14 3 _ _ _
Pieksämäki . . 50 7 7 21 98 12 6 11 206 66 _ _ 8
Rantala . . . 22 — 35 2 11 _ 7 _ 54 28 _ _ 1
Haukivuori. . 25 18 7 3 21 — 15 — 24 15 — — 3
Kalvitsa . . . 23 5 5 2 1 1 10 5 9 7
Hiirola . . . 16 6 4 — _ _ 7 4 1 1 _ 4
Mikkeli . . . 85 28 34 31 2’065 39 40 ’ 19 435 86 _ 4 193
Otava . . . . 44 11 6 7 15 25 _ 6 139 50 _ _ 14
Hietanen . . . 22 — — — 15 5 — 3 22 45 — — 2
M äntyharju. . 42 8 2 30 23 4 6 169 245 5
Voikoski . . . 22 — — 3 78 3 6 2 12 _ _ 1
Selänpää . . . 33 — 7 7 11 6 72 66 2 1 — — 9
Harju . . . . 62 1 14 3 31 — 4 64 — — _ _ _
Kymin tehdas 39 — — 6
Myllykoski . . 27 5 30 2 67 2 4 1
Inkeroinen . . 33 12 44 --- 77 2 29 73 17 10 10 _ 3
Tavastila . . . 14 — _ _ _ 3 4 _ _ _ _ _ 1
Kymi . . . . 138 — 8 2 2 3 46 — — 4 _ _ 17
Kotka . . . . 87 — — 5 4’375 130 8 ~ 6 8 — — 9
Yhteensä 1'062 1 1 1 266 1 0 1 9'894 306 554 524 3'029 856 34 1 0 309
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40 18’193 11'659 40151 8’924 7*881 68*615 114 1 1*243 753 92 1*468 2*788
— 41 55 687 5151 587 6*480 273 — — — — 8 8
1 2’937 3 5’240 3’098 83 8'424 25 — 225 36 730 172 208— 98 181 3102 1’584 7 4*874 2 — — — — 6 8
— 126 6 3’925 32 19 3*982 299 2 — — — 26 6
1 108 98 98 18 2 10 3
4 333 7 600 — 7 614 16 — 1 — — 1
26 389 — 124 — 3 127 — 2 — — — 8 554
22 1’441 155 16 6 6 183 58 — 22 — — 12 48
4 2’603 794 42 — 6 842 6 — — — 1 37 908
20 615 189 22 21 16 248 5 — ■ — — 5 — —
118 26'884 13'049 53'909 18'816 8'713 94'487 816 6 1'493 789 828 1'743 4'531
t i e n  a s e m i l t a .
6 4’442 2’096 _ _ 363 2*459 47 7 312 16 1 884 48— 9 — — — 32 32 _ _ 31 — _ 1 _
7 314 3 2’461 183 793 3*440 9 _ — — — .877 _— 108 — 88 1*557 376 2*021 4 _ — — — 24
1 432 903 466 104 470 1*943 — 253 — 1 — 1*352 —
1 578 _ 349 6 73 428 23 14 7 22 75
— 109 1 301 1*187 25 1*514 1 13 — 33 22 698 17
17 459 26 1’238 1’463 608 8*335 341 2*013 3 — 92 111 _
6 143 — — 21 77 98 147 171 1 _ _ _ _
2 108 t -- 147 70 . 489 706 1 1*398 — — — 3 —
3 48 _ 29 67 82 178 2— 27 — 30 410 1 441 1 _ 95 _ _ __ _
25 2’999 4’004 24’744 174 259 29*181 318 4 35 12 42 129 3814 277 11’271 974 10*870 1*767 24*872 _ 2*112 3 _ 11 11
92 3 — 5*761 62 5*826 9 — — — —
22 514 100 17 2*260 66 2*443 7 1 3— 105 2 338 9*587 9 9*936 _ — _ _ _ 1 _— 181 160 889 8*518 44 9*611 1*751 _ — _ 43 13 _— 117 — 362 729 27 1*108 1P035 _ 6 — _ 7 _
6 202 — --* 5 207 14*588 18 5 — — 119 82
_ 111 31 63 25 12 131 3*407 12 7
2 279 14 51 1*898 9 1*972 10*914 _ 2 _ _ 9 221 9 1 566 1*070 2 1*639 8 _ _ _ _ 814 86 121 — 63 914 1*098 2*580 _ 4 _ 3 264 58
— 4’541 65 509 4*542 86 5*202 205 1 759 2*216 330 851 317
1 0 0 16'094 19'003 33'612 60'565 6'641 109'821 45'398 6'004 1*276’ 2'278 544 5'386 Ï081
l i t t e  n
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25. 26. 27. 28. 29. 80. 81. 82. 18 -32 . 83. 84. 35.




Vuotia ja  savi-
SD ®
e. f  s.
f  g.§S- 2. S. S* 5 8» tähän Yh- Ka- Suo- Sokn-
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» «g. g;* sd c: 3.2. E; SD •» kuulu- teensä. loja. loja. ria.
teok- koja. à» to m ■paa. siä. roita. 1 C_i. BO SD “ s . ' 80 via.
Siirto 267 223 1871 119 71 186 3’366 318 12’880 780 2’632 255
Källby . . . . 
Pietarsaari . .
_ 1 5 2 15 — 20 7 339 — — 1
70 35 6 4 3 245 362 32 2163, 33 2’960 498
Bennäs. . . . _ '6 1 6 — — 8 2 39 — 13 —
Kovjoki. . . . — 3 3 1 5 59 13 18 435 36
Jeppo . . . . 36 2 3 2 13 16 2 107 2 _ —
Voltti . . . . — 109 1 — — — 12 — 139 1 — 2
Härmä . . . . _ 1 2 1 — — 6 3 572 — — —
Kauhava . . . _ 4 11 32 5 14 68 29 303 — — 1
Lapua . . . . 2 13 14 3 14 9 213 1 1’221 — — 1
Nurmo . . . . — — — 5 — — 33 — 48 — — 4
Yhteensä 339 431 1'916 176 115 526 4'117 412 18'236 852 5605 762
. S a v o n  r a n t a -
Kuopio. . . . 29 66 97 27 14 8 99 88 1743 36 59 28
Pitkälahti . . _ _ — — — — — — 32 — — 10Kurkimäki . . 1 — 1 1 — — 12 4 905 3 10
Salminen. . . _ _ — — 1 — — — 29 — — 4
Iisvesi . . . . — 7 5 4 — — 3 25 1’650 3
Suonndjoki . . 4 9 24 _ 1 13 5 197 9 24 6
Haapakoski. . — — — 1 16 — 1 10 812 — — —
Pieksämäki . . _ 12 11 4 11 — — 1 2’599 1 — —
Kantata . . . _ —_ 5 1 — — 2 1 328 — — —
Haukivuori . . — — 1 2 13 — . 3 1’421 ~ ~
Kalvitsa . . . _ 1 _ _ _ 1 _ 4 — — —
Hiirola. . . . _ _ — — — 1 — — 97 — — —
Mikkeli . . . 1 105 131 34 93 27 297 30 1’639 121 950 271
Otava . . . . 11 5 8 3 — 2 1 2'167 2 — 10
Hietanen . . . — 1 3 — — — 2 15 1 3
M äntyharju. . 



















Selänpää . . . 














11’117 1 _ 3













Tavastila . . . _ — — — — — — — 89 — 6 —
Kymi...............
Kotka . . . .
1 7 6 2798 — 1 2 7 5781 8 — —
27 69 44 186 2 3’467 1259 15 9748 197 1’527 119
Yhteensä | 63 361 345 | 3'134 m 3’506 1'704 209 71'461 387 2'586 845
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584 183 41 230 210 205 5’120 1’130 105’938 258 273 8 106’477
— __ — __ __ 1 1 6’862 1 4 — — 6’867
46 13 4 1’431 11 250 5’246 1’192 19'952 89 39 — 35 20115
__ __ — __ __ __ 13 5 5’029 — 8 — — 5’037
1 — 22 — — 1 60 43 4’646 32 18 — — 4’696
2 315 3 5 323
__ — __ __ __ __ 3 14 1’103 1 3 — — 1107
— — — __ __ 1 1 8 1’097 — 11 — — 1108
__ __ __ __ __ 1 2 14 1’943 1 11 — — 1’955
— __ 16 __ __ 150 167 20 4’853 8 8 — — 4’869
— — — — — — 4 5 920 1 — — — 921
631
t i e n
196
u s e i n
83
I l t a .
1 '661 2 2 1 608 10'619 2'432 152'658 394 380 8 35 153’475
40 121 33 9 13 14 353 114 9111 66 102 8 — 9’287
__ __ __ __ __ __ — __ 73 — 1 — — 74
2 __ __ __ 1 2 28 13 4700 3 6 — — 4709
__ __ __ __ __ __ 4 9 2171 5 7 — — 2183
— — — — 73 — 76 19 4120 1 9 ,-- — 4130
5 2 16 3 65 52 1’320 24 11 _ 1’355
— __ __ __ 2 __ 2 8 2’445 2 2 — — 2'449
— — 1 1 20 10 33 52 6’478 21 19 — — 6’518
— — — — 7 __ 7 10 586 5 1 — — 592
— — — — — 5 5 >6 2’246 2 1 — — 2’249
_ _ 1 3 4 1 235 _ _ __ _ 235
— — — — — — — 2 567 — 2 — — 569
93 89 10 54 11 111 , 1710 173 35702 79 73 7 — 35’861
2 — • -- — 89 4 107 25 27’448 13 13 — — 27’474
— — — — 1 1 6 2 5’941 1 2 — — 5'944
31 4 39 26 3’078 4 10 3’092
— — — — 60 — 59 3 10131 2 — — — 10133
— — — — — 1 1 14 11’630 4 8 — — 11’642
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—Pietarin . . 2'895 19’385 13’950 10761 89740 3'531 36789 7’826 1’466 4728 772 1’992 13’492
Hangon. . . 672 103 191 739 3'691 556 745 2222 463 1’205 16 121 2’321
Tur.-Tamp.-H:l. 1T91 1’433 4’993 537 10’524 908 4’622 4747 1’034 1’389 112 1’636 4’889
Vaasan . . . . 1’028 591 8’936 652 11’940 291 2’436 1’278 1780 1770 10 466 1’500
Oulun . . . . 905 201 2’733 804 14’903 205 2’280 1746 2’428 1’265 7 — 794
Savon . . . . 1’062 111 266 101 9’894 306 554 524 3’029 856 34 10 309
Karjalan . . . 1’033 60 291 69 6’521 182 1’342 819 1784 413 47 26 281
Porin............... 528 121 1'315 88 1’262 105 1’057 1’201 588 328 37 472 438
Jyväskylän . . 341 50 89 14 1712 74 169 155 232 138 — — 14
Turun—Karjan 409 277 1’085 76 217 213 1264 1’090 473 141 61 13 162
Yhteensä 10'0b4 22'332 33'849 13'841 149'804 6'371 51' 258 20'408 12'677 11'633 1'096 4’736 24’200
Yksityisiltä rau-
tateiltä . 281 ~ — — — — — 2’613 — — — — —
Kaikkiaan 10'345 22'332 33'849 13'841 149'804 6'371 51 '258 23'021 12'677 11'633\ 1'096 4'736 24'200
Allamainitut tärkeämmät lastauspaikat ja  vaihteet ovat
Hela. satama . 155 376 3 4’490 13’322 406 816 _ _ 156 _ 20 3’296
Harvialan • pys. 3 51 — _ _ — 30 150 _ _ — --- —
Sairion lastaus-
paikka. . . . 14 — _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _
Sidikkalan v:de 3
Pajarin vaihde 5
Viipurin sat. 99 392 234 2HT 3’274 293 540 — - — — — 646
Kirkonkylän v. 79 — — — 2 22 4 2 — — 53 995
Ojakkalan v:de 9 — 7 — — 7 — 119 — 4 — — —
Turun satama. 121 101 554 368 4’682 13 461 — 11 143 — — 3743
Vaskiluodon s. 72 40 17 433 2’299 30 _ _ _ 13 _ _ 354
Toppilan sat. . 1 1 — — — 3’058 6 — — — — — — 172
Isonjoen vaihde 3
Ykspihlajan s. 54 5 — 316 5’985 4 2 — 13 5 — — 159
Alholman sat.. 37 — — — 1’509 — — — — — — — 69
Kuopion sat . 23 6 1 _ 1’953 6 _ _ _ _ _ _ _
Hillosensalmi . 5 — — — _ — — — — — — —
Värtsilän tehd. 64 — — 1 _ _ — _ _ _ _ _ _
Ruskealan
haararata . . 37
Helylän sat.,
v:dejatiilitehd. 20 — — — 17 1 62 — — — — — —
Sortavalan sat. 44 — 20 8 3774 2 142 — 2 2 — — 12
Pukinniemen
vaihde. . . . 15 - — — — — — — — — — — —
Vuoksen sat. . 26
Tammisuonvide 30 — 34 — 1746 — 36 — — — _ — —
Huttulan v:de 15 — — — — - 1 — — — — — —
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„ f f lOB 5. ®
s Tiiliä.
luvia. lautoja. s f . ment-
maa- ’ M g
siä. roita. a tiä. lajeja. v ® 0
t a  v a r a l l t  k e  n  t e e s t ä .
1793 205’025 81’440 43’832 186’853 20’368 332’493 15720 1’965 15790 18’331 8*399 23*657 80*252
403 12776 32’972 12’471 31’256 3722 80’421 1’033 87 4’356 220 396 17'233 2204
665 36789 87'008 7724 18’027 7’977 120736 14756 34 4737 1785 4’425 16225 9*359
363 30’813 25787 16’595 23095 3 521 68'398 8748 15 573 1’893 823 3’576 8'546
118 . 26’884 13’049 53909 18’816 8713 94’487 815 5 1’493 789 828 1743 4*531
100 16'094 19’003 33’612 50’565 6’641 109’821 45’398 6'004 1’276 2’278 544 5386 1*081
69 11’904 76’512 59’531 182’495 13’474 332012 21*423 6737 17’383 482 3767 9649 2*127
80 7’092 33'905 4'245 3’685 6’403 48’238 5013 _ 1’245 56 435 1257 6*308
12 2’659 15'4I6 6’062 7’850 5'500 34’828 5'878 3 254 6 1’076 594 277
49 5721 4 890 4904 10’958 314 21’066 24 331 107 81 1*284 2’398 668
2'952 355'157 389'382 242'885 533'600 76-633 1'243? 500 11T608 16'181 46'014 25'921 21’377 81'718 115'353
— 2’613 _ _ _ _ _ _ _ _ _
2'952 357'770 389'382 242'885 533'600 76'633 T242'500 117'608 15'18l\ 46'014 125'921 21'377 8V718 U5'353
ylläolevista summista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:
113 22’998 583 213 118 1’803 2717 522 _ 2’018 607 3’031 5*642 2*066
— 231 — — 5’972 — 5’972 — — - — — - — —
_ 1 7’817 _ 2’801 1’461 12079 109 _ _ _ . 147
— — — 273 4’448 440 5761 — — — — - -
_ _ 6 13 6’478 64 6’561 _ _ _ _
— 5’595 ,63 96 1'607 250 2’016 220 — 1’229 71 18 818 781
22 1700 18’552 2’382 4’206 503 25643 _ _ 2’896 _ 15 2 149
— 137 89 621 3’398 132 4’240 _ _ __ _ _ _
139 10’215 625 57 1’360 700 2742 79 — 2’579 1’292 3’681 5*950 93
— 3786 81 _ 3 31 115 _ _ _ _ 492 257 _— 3’236 60 1744 574 1’943 3721 _ _ 147 314 6 106 276
— — — 22*926 16 — 22'942 _ :_— 6’489 132 964 833 498 2’427 8 _ 161 _ _ 299 150
• — 1’678 — 4’216 3'000 20 7'236 - — 176 28 730 79 168
— 1’966 185 _ _ 6 191 _ _ 58 _ _ 364 6— — — 49 3908 5 3’962 _ _ _ _ _
— 1 167 4 223 19 413 — 7 327 — — 8*373 24
— — — ■ — 48 47 95 — — 6’826 — — - —
__ 80 431 115 313 100 959 1 3’634 150 403 3 378
1 3’963 575 380 449 81 1’485 819 363 53 6 — 53 54
— - 208 1762 4’473 174 6017 — — — — — — —
_ _ • 32007 2'52ö 17’974 12 52’519 _ _ 1’265 ' 80
— 1’216 1’064 72 56 22 1’214 _ _ 6 _ _ 2*393
— 1 31 2’422 844 244 8’541 — — — 249 2 —
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B a u ta ti  eitä . Asfalt- Lan- Lasi-

































paa. siä. roita. P> 3 s»S» i S» via.
Y h t e e n v e t o  l ä h t e n e e s t ä
Hela.—H:linn.
—Pietarin . . ‘¿’572 7T01 1'220 5157 884 9’306 15’380 ‘¿’222 206756 3’995 8'946 9’369
Hangon. . . . 36 2’603 428 1’068 71 727 851 559 31772 273 233 64
Tur.-Tamp.-H:l. r o n 8’248 522 2'720 647 V572 2'021 1’410 68’272 1771 6323 3 074
Vaasan . . . . 53 1’171 439 681 198 495 3’936 308 31’455 1’501 3037 3'950
Oulun . . . . 339 431 1’916 176 115 526 4’117 412 18’236 852 5’605 762
Savon . . . . 63 361 345 3T34 172 3’506 1704 209 71‘461 387 2’586 458
Karjalan . . . 112 246 142 296 83 1*151 583 200 63781 258 392 216
Porin. . . . 234 341 245 •178 76 108 622 198 16’316 1124 207 282
Jyväskylän . . 13 16 69 72 1 18 356 76 8709 73 67 104
Turun - Karjan 5 156 13 633 93 237 111 50 6’191 325 34 21
Yhteensä 4'438 20'57 4 5'339 14'-115 2'340 17'646 29'681 5'644 522'949 10'559 27'430 18'300
Yksityisiltärau-
tateiltä . . . — — — — — — — — — — — —
Kaikkiaan 4'438 20'57 4 5'339 14'115 2'340 17'646 29'681 5'644 522'949 10'559 27'430 18'300
Allamainitut tärkeäm m ät lastauspaikat ja vaihteet oval
Hels. satama 76 P651 105 170 17 3*203 326 107 19’641 611 304 794
Harvialan pys.. 
Sairion lastaus-
— — — — — — — — — — — —
paikka. . . . — — — — — — — — 256 — — —
Sidikkalan v:de — — — — — — — — — — —. —
Pajarin vaihde _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ —
Viipurin sat. . 
Kirkonkylän v.
226 25 13 37 _ 1’910 457 39 5'844 502 3’566 159
— — — — — — — 43 3105 — — —
Ojakkala v:de — — — 1 — — 3 1 5 — — —
Turun satama. 42 1’091 121 74 107 850 702 56 16717 16 5’642 87
Vaskiluodon s. _ 98 _ _ _ _ 12 ._ 859 _ 2’397 3’406
Toppilan sat. . 60 _ 552 — — 30 682 42 2’215 — 103 48
Isonjoen vaihde — — — — — — — - — — — —
Ykspihlajan s. 106 34 5 3 9 35 785 16 1’611 10 2’043 59
Alholman sat.. 20 5 — — - 34 255 1 1’496 — 2’647 381
Kuopion sat. . (_ _ _ _ _ _ _ _ 428 6 14 —
Hillosensalmi . — — — — 1 — — — 1 — — —
Värtsilän tehd. 
Buskealan
— 1 — 1 — 16 — 8749 — ’— —





10 3 — 16 4 2 23 1 1’407 1 45 : i3
vaihde. . . . — — — — — — — — — — — —
Vuoksen sat. . _ _ _ _ _ _ _ __ 1’295 _ 2 i
Tammisuonv.de — — — — — — 22 8 2’429 7 — 6
Huttulan v:de. — — — — — — 1 — 252 — — —
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nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V. 1 -4 2 . Poikkeusluokkia tavaroita.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 3 3 -41 . 42. f
VW* ¡cST fö ,
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se &got Se* pe s»-f 2 Se g
t a v a r a l i i k e n t e e s t ä .
2*911 1’959 826 3772 2’493 5’697 39'! 68 4’455 788*697 8’827 6’689 2*488 3167 809’868
747 829 895 133 543 153 3'870 1’100 129939 741 412 3’680 134772
959 528 650 498 470 1*514 15787 ri65 242749 1’910 1’069 589 443 246760
856 103 197 222 674 370 10910 808 142'384 544 347 2 _ 143 287
631 196 83 1’661 221 608 10’619 2’432 152'658 394 380 8 35 153760
235 243 73 95 837 197 4611 770 202757 503 417 18 _ 203'695
127 10 11 29 16 299 1’358 1’058 410113 392 450 — — 410’955
246 17 117 47 105 110 2’255 358 74'259 387 334 — _ 74’980
55 1 74 18 339 48 779 260 47'235 190 94 _ _ 47’519
15 — 30 2 36 46 509 124 33’011 135 186 — — 33’332
6’782 3'886 2'956 6 '477 5'234 9-043, 90-666 12'530 2323-802 14'023 10'378 3-105 7'325 2'258'633
— — _ _ _ _ __ 45’911 48’524 1110 _ _ 49’634
6782 3'886 2'956 6'477 5’234 9-042 90'666 58-441 2'272'326 15'133 10-378 3'105 7'325 2'308’267
ylläolevista summista lähettäneet seuraavat tonnimäärät
542 152 _ 24 106 55 2’588 61 47’905 167 _ 58 48130
— — — — — — — — 6*203 — — — — 6’203
_ _ _ _ _ _ _ _ 12’336 _ 2 _ _ 12’338
— — — — — — — — 5161 — — — — 5161
— _ _ _ _ _ '_ _ 6’561 _ __ _ — 6’561
51 1 — 1 3 119 4’402 24 17’881 — 95 _ 649 18’625
— — — — — — — 3 29’851 1 12 _ — 29'864
— — — — 2 — 2 2 4’386 2 5 _ — 4’393
238 9 3 1 34 10 6*040 17 35731 — 20 303 413 36’467
62 24 _ _ 8 147 6’044 _ 10’204 _ 5 . _ 10’209
6 — — — — — 157 126 9’455 — 1 _ — 9’456
— — — — — — — _ 22’942 _ _ __ _ 22*942
218 44 — 63 20 23 2’480 473 13’480 _ 27 _ — 13*507
— 13 — 324 1 169 3’535 1’115 14’960 6 — — 30 14*996
_ 76 _ _ _ _ 96 _ 2’681 _ 11 _ _ 2*692
— — — — — — — _ 3’963 _ — _ — 3*963
— — — — — — — 9163 — 6 — — 9169
— — — — — - - — 6’920 • - — — — 6*920
_ _ 13 13 3 5’856 5*856
2 — — — ~ 14 75 14 6’944 1 11 — ‘ — 6*956
— — — — — — — - 6’017 — - - — 6*017
— _ _ _ _ _ 3 53’817 _ 6 _ _ 53*823
— — — — — — 13 — 4’872 — — — — 4*872
— — — — — — — — 3794 — — — — 3*794
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3 . 3 noitua-









toa. haa. Et* rt*S *(3t-. Se S*
ainei­
ta.
H e l s i n g i n  - H ä m e e n l i n n a n -
Helsinki . . . 202 29 1’263 99 1’2S6 614 1’800 11’170 1’262 8’591 221 794 412
SOrnfia. . . . 105 165 118 713 737 40 210 7 2 — — 75 9
Malm . . . . 63 — 3 58 221 ' 14 429 . 14 1 4 — 66 494
Dickursby . . 47 133 13 121 219 13 636 — — 6 — 33 167
Korso . . . . 12 1 — - - 59 4 96 1 — 3 — 6 32
Kerava. . . . 40 4 116 11 361 48 843 2 18 5 125
Järvenpää . . 71 — 4 435 390 35 489 — 4 23 11 5 290
Jokela . . . . 39 3 7 9 271 57 167 --. 2 20 26 416
Hyvinkää . . 56 5 40 57 398 35 128 52 6 25 1 2 180
Riihimäki . . 70 22 30 32 649 20 423 54 6 59 2 2 230
Ryttylä. . . . 80 1 16 _ 181 5 65 1 11 _ 7 77
Leppäkoski. . 29 2 — 6 101 9 35 — — 11 — 23 47
Turenki . . 54 353 26 745 313 7 157 — — 12 — 1 177
Hämeenlinna. 124 222 409 380 3'268 53 613 _ 10 515 8 86 641
Hikiä . . . . 31 1 2 1 60 2 48 — — 5 — 1 72
Oitti............... 39 2 2 14 225 16 202 11 1 17 1 180
Lappila . . . 18 — — 2 69 4 40 — — 5 — 1 89
Järvelä . . . 68 1 8 25 380 7 299 6 — 25 2 — 372
Herrala . . . 34 1 7 1 123 8 41 — — 8 — — 73
Vesijärvi. . . 89 115 3 1’212 1’805 6 326 13 — 31 3 12 434
Lahti . . . . 116 148 13 64 2’052 56 500 31 7 175 5 38 548
Villähti . . . 28 15 4 — 33 _ 203 _ — 1 6 — 141
Uusikylä. . . 
Kausala . .
56 37 15 3 174 10 310 _ — 4 1 — 83
59 1 15 4 414 1 280 — — 15 1 — 78
Koria . . . . 54 1 16 5 399 19 275 — 1 12 — 2 209
Kouvola . . . 99 11 44 15 546 81 649 66 37 104 18 _ 51
U tt i ............... 25 _ 37 4 140 _ 67 — — 3 — — 42
Kaipiainen. . 49 116 90 7 488 5 184 10 1 4 — — 45
Taavetti . . . 57 14 119 21 816 6 315 — 2 4 — — 90
Luumäki. . . 24 1 26 6 234 1 132 — — — — — 50
Pulaa . . . . 20 18 12 1 99 1 111 _ _ 1 _ _ 8
Lappeenranta. 130 489 1778 255 3’481 181 2’296 51 S3 136 5 326 142
Simola. . . . 27 64 55 3 171 11 205 — .-- 1 — — 6
Vainikkala . . 20 22 68 4 196 3 167 — — — 1 — 2
Nurmi . . . . 31 67 62 10 425 16 76 — 1 1 — — —
Hovinmaa . . 50 9 25 1 276 13 330 _ 3 2 _ 20 5
Viipuri . . . 166 3'296 3’276 n o o 12’686 383 3’168 633 499 907 65 84 387
Säiniö . . . . 33 2’931 69 2 113 5 105 _ 5 5 — — 28
Kämärä . . . 15 — 73 5 220 9 34 _ 1 16 — 16 34
Galitsina. . . 25 9 78 5 360 9 56 — 3 10 — — 22
Siirto 2’354 8’809 7’937 5’486 343891 1’807 16’009 12’119| 1’890 5’780 350 | 1'632 6’488
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luvia. lautoja. g 1 ment-
maa-
siä. roita. tiä. lajeja. <B0
P i e t a r i n  r a u t a t i e n a s e m i l l e .
334 22’825 18'358 9'654 106'712 6’736 141'455 17'968 89 1'875 12’239 197 3’455 29’985
74 2'150 34’159 3’421 10’873 5’946 54’399 78 2 90 4’480 1’010 927 6’863
21 1325 2’866 981 1806 474 6’127 6 — 321 62 ' 35 - 471 1’009
162 1’503 203 97 78 111 489 2 — 164 1 2 30 89
1 203 29 6 118 45 198 — — 15 17 2 12 120
3 1’031 128 114 86 180 508 5 _ 56 6 825 541 206
6 1’692 237 272 58 87 654 18 42 131 2 179 441 301
13 991 414 15 12 23 464 14 — 27 53 36 53 7
17 946 523 48 3’929 157 4’657 11 — 85 42 — 158 604
29 1’558 715 459 144 214 1’532 12 — 66 2 2 201 600
11 375 15 11 26 1’487 3 307 13 29 166 58
8 242 67 _ 1’658 23 1’748 5 5 148 1 6 24 120
22 1’813 179 39 — 77 295 4 — 97 2 4 106 150
56 6’261 356 1’009 48 235 1'648 200 5 4’217 15 100 1’489 2’462
5 197 9 13 — 5 27 1 — 10 5 16 59
1 672 19 _ 67 49 135 2 __ 38 _ 19 64 13— 210 2 — — 3 5 — — 59 — — 7 8
7 1’132 41 50 80 6 177 8 — 69 — 19 94 5
1 258 102 8 28 2 140 1 — 12 — 3 21 14
10 3’970 95 810 174 82 1'161 69 1 926 17 73 925 2’562
38 3’675 386 18’333 1’384 1’093 21’196 125 1 341 23 36 962 495
1 404 84 — 78 75 237 — — 5 — — 7 189
4 641 176 — 18 111 305 5 — 59 1 1 77 444
4 813 39 — 6 38 83 2 — 40 1 1 50 101
16 955 17 32 189 66 304 221 — 42 146 — 79 55
5 1’627 202 2’631 9’540 594 12'967 594 . 169 37 34 317 118
4 297 17 — — _ 17 — — 3 — — 25 19
1 951 9 19 9 5 42 4 1 8 — — 64 1
6 1’393 1 22 — 6 29 8 — 7 27 — 86 14
2 452 104 — — 62 166 1 — 16 — — 26 1
_ 251 97 _ _ 5 102 _ _ 1 _ _ 4 13
19 9’186 31 — 112 117 260 66 1 585 25 7 640 164
2 518 65 3 — 4 72 — — 10 — 10 9— 463 83 17 — _ 100 — — 2 — 1 4 9
2 660 36 2'209 2’782 400 6’427 84 — 225 10 — 20 36
1 685 269 26 1’014 218 1’527 2’328 80 69 18 68 142
208 26’692 69’574 20'604 26’814 6’795 122787 2’50ö 22 3’024 8 250 4’595 6’06ö
2 3’265 314 376 1’129 12 1’831 70 — 30 1 — 282 18
2 . 410 107 18 — 24 149 1 — 107 2 2 148 788
1 553 40 ' — — 4 44 . 1 — 8 — — 67 5
1’099 103'245 130’163 6P286 168’946 23 095 383'490 25'906 122 13475 17’292 2’896 16731 53’916
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Helsinki . . . 37 1107 196 1’565 304 560
H e i
659
I s i n e
527
I n H i
70713
i m e e
315
n i i n
1’209
n a n -
41
Sörnäs. . . . 5 52 3 112 11 12 120 15 13780 26 — 105
Malm . . . . 8 3 28 30 95 65 26 8 2167 12 6 8
Dickursby . . 9 8 — 11 8 6 73 3 406 6 41 21
Korso . . . . 4 2 — 3 1 — 11 — 187 3 6 6
Kerava. . . . 36 13 4 17 6 13 48 . 15 1791 28 23 42
Järvenpää . . 20 15 17 13 3 40 51 8 1'281 30 17 47
Jokela . . . . 15 6 — 9 4 5 25 5 259 20 44 29
Hyvinkää . . 32 131 2 15 8 50 66 16 1’220 32 77 54
Riihimäki . . 50 93 21 55 10 21. 85 18 1’236 74 111 84
Ryttylä . . . 6 66 3 8 1 192 55 19 2’413 31 94 35
Leppäkoski . 11 2 — 15 4 3 18 2 364 15 27 8
Turenki . . . 16 12 4 37 1 15 49 6 503 39 89 39
Hämeenlinna . 175 271 75 233 26 692 751 177 10’888 450 1’195 568
Hikiä . . . . 3 3 1 11 — 2 10 — 121 7 1 9
Oitti............... 16 11 15 2 5 23 3 211 28 42 24
Lappila . . . 1 8 — 3 1 — 7 4 98 3 6 9
Järvelä . . . 15 81 9 25 4 28 110 14 481 67 142 66
Herrala , . . 1 2 — 1 _ 1 12 2 70 10 17 14
VeBijärvi. . 80 102 48 127 23 1’049 852 32 6’886 125 477 250
Lahti . . . . 130 311 56 161 19 162 202 103 3127 172 151 487
Villähti . . . 8 1 — 3 2 _ 6 — 221 3 22 6
Uusikylä. . . 
Kausala . . .
20 25 1 18 2 5 49 3 710 18 109 31
12 42 21 22 3 12 56 79 442 31 176 47
Koria . . . . 37 28 5 45 — 32 45 7 742 14 78 86
Kouvola . . . 32 '84 16 38 10 554 119 20 2142 138 95 208
U tt i ............... 4 3 — 3 — 4 8 — 69 4 25 12
Kaipiainen. . 1 19 5 7 1 11 26 5 153 15 46 36
Taavetti . . . 4 28 8 15 2 13 48 18 278 13 125 91
Luumäki. . . - - 5 2 3 2 5 18 2 80 6 62 23
Pulsa . . . . _ _ 1 _ _ 5 1 25 3 19 5
Lappeenranta. 129 193 49 119 23 1’299 246 109 3’655 116 306 312
Simola. . . . 3 6 3 2 1 1 12 1 58 5 24 9
Vainikkala . . 2 1 — 1 1 1 11 2 35 3 26 7
Nurmi . . . . 6 15 26 2 — 451 34 3 912 7 44 24
Hovinmaa . . 5 4 _ 13 359 76 2 3154 4 13 38
Viipuri . . . 183 1’053 258 982 144 754 1’580 529 21'952 408 4 816
Säiniö . . . . 6 9 4 2 — 11 11 2 446 12 14 12
Kämärä . . . 19 4 — 72 1 20 9 1 1169 4 19 6'
Galitsina. . • 4 9 — 3 — 4 17 2 120 15 26 23
Siirto 1T45 3’828 865 3’817 723 6457 5'629 1763 154'565 2’312 5’008 3’738
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P i e t a r i n r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
65 1’149 186 262 ri66 1144 6*637 17*984 258*514 1*966 1*013 309 20 261*822
93 42 35 301 848 71*478 44 20 315 — 71*867
2 1 1 1 5 36 440 10*095 106 132 . -- — 10'383
4 1 2 _ 12 87 182 2*667 56 36 — — 2*759
1 — 1 — 3 20 80 688 8 13 — — 709
8 5 23 5 1 35 170 27 3*527 129 82 80 _ 3*818
12 1 2 5 2 14 130 260 4*017 41 47 — — 4105
6 _ 1 4 1 9 114 117 1*945 26 33 — — 2*004
20 1 126 9 6 25 350 121 7*294 80 52 — — 7*426
30 5 248 16 12 34 614 125 5*065 93 35 — — 5*198
14 2 4 3 9 192 56 3*062 26 14 _ _ 3*102
5 — 2 1 2 60 40 2*454 24 9 — — 2*487
15 _ 4 7 1 11 205 43 2*859 27 18 — — 2*904
218 185 10 » 108 85 188 3’007 253 22*057 146 162 260 5 22'630
2 — — 1 — 3 23 96 464 8 5 — 477
12 4 7 117 163 1*298 20 25 _ — 1*348
3 2 _ 3 _ 5 31 53 397 10 7 — — 414
35 2 1 15 3 18 349 166 2*305 24 12 — — 2*341
7 2 _ 3 1 4 58 58 584 27 10 — — 621
183 43 3 47 25 .78 1*231 146 13*394 37 57 — 13*488
196 25 2 137 71 228 1’469 357 29*824 132 113 _ — 30*069
4 _ _ 2 _ 3 40 15 917 6 10 — — 933
12 22 1 7 10 21 231 86 1*973 22 21 54 — 2*070
18 1 1 7 2 45 328 83 1*749 33 26 — — 1*808
26 1 — 12 6 69 282 50 2*333 24 11 — 2*368
29 7 35 17 14 52 695 550 17*881 104 28 _ — 18*013
6 2 _ 3 _ 15 67 43 493 6 4 — — 503
8 4 67 6 2 32 206 35 1*387 27 8 — — 1*422
24 _ 1 21 1 91 367 23 2*090 11 7 — — 2*108
6 — — 4 — 21 122 23 843 14 5 — — 862
1
' 1 8 37 6 421 5 4 _ _ 430
80 35 7 98 36 160 1’150 . 276 14*527 114 95 163 — 14*899
2 _ 36 2 _ 12 90 12 750 18 7 — — 775
1 _ _ 2 _ 6 45 9 652 9 6 — — 667
5 — — 4 — 11 95 8 7*102 26 11 — — 7*139
2 1 8 45 111 223 5*700 21 6 _ _ 6*727
185 179 21 1*471 457 552 4*093 738 176*262 735 474 166 — 177*637
3 _ 1 _ 7 49 4 5*595 32 14 — — 5*641
1 6 _ 3 _ 5 44 10 1*782 25 7 — — 1*814
4 — 4 1 12 85 8 810 18 16 — — 844
1’255 1’678 861 2*302 1’958 ; 3 026 22*138 23 817 l 687*255 4*280 2*655 1*347 25 695*562
VI. 6
tu te TI.
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Siirto 2*354 8’309 7’937 5’436 34’389 1’807 16’009 12*119 1*890 5*780 350 1*632 6*488
Perkjärvi . . 79 1’011 696 44 1’907 49 972 — 25 65 — 34 124
TJuBikirkko . . 52 3 545 61 1’273 46 684 — 16 42 1 38 115
Mustani äki . . 26 3 232 8 505 23 246 6 1 9 — 10 67
Raivola. . . . 52 1’921 691 40 1794 120 1727 — 6 44 1 1 80
Terijoki . . . 81 _ 1’058 86 2*007 169 1’277 _ 20 44 9 127 130
Kuokkala. . . 52 1 331 6 621 70 426 _ 4 8 — 93 53
Valkeasaari. . 37 — 404 33 779 46 667 — 5 16 3 34 29
Levashovo . . 11 — 62 110 130 16 76 — ■-- 5 — 595 16
Pargala. . . . 25 — 203 2 285 14 180 — 6 — — 1 1
Shuyalovo . . 34 _ 83 _ 156 _ 108 _ 4 _ _ 12 7
Udelnaja . . . 40 — 379 1 754 — 1*162 7 1 — — — —
Pietari . . . . 168 5 16 17 88 63 152 873 187 199 372 269 1
Yhteensä 3'0U 11'253 12'637 5'844 44'688 2'423 23'086 13'005 2'165 6 '2 1 2 736 2'84B T il i
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 19Í 30 76 1 45 126 553 1*631 8*988 701 32 11 28
Lappvik . . . 27 — 9 1 141 79 108 66 3 6 3 — 8
Tammisaari. . 68 33 15 19 587 15 179 — 9 7 4 22 136
Karia............... 44 _ 13 5 226 4 97 — 2 10 — 16 90
Svartä . . . . 54 4 15 14 264 6 399 227 4 4 — 28 306
Lohja . . . . 56 _ 6 38 562 9 404 1 4 22 _ 22 550
Nummela. . . 57 1 25 28 459 9 314 1 1 22 ‘ -- 18 372
Otalampi . . . 32 1 6 9 147 9 79 — — 13 — 5 150
Korpi . . . . 51 — 2 22 457 2 208 — 1 11 — . 7 259
Rajamäki . . 51 636 24 1’176 515 20 141 — 1 8 — 19 162
Yhteensä 631 705 191 1'313 3’403 279 2'482 1'826 9'013 804 39 148 2'051
T u r u n —T a m p e r e e n —n i m e e n -
Turku . . . . 161 346 1’588 274 2747 156 1*627 431 160 375 97 898 785
Lieto............... 18 138 41 304 79 .1 67 — — 3 — 1 112
Aura............... 24 — 3 — 144 11 240 — — 15 — 15 292
Kyrö............... 26 _ _ 1 109 8 192 — — 12 — 2 244
Mellilä. . . . 21 4 5 — 92 11 390 — — 7 — — 230
Loimaa. . . . 48 5 53 1 294 53 828 5 _ 23 _ 9 678
Ypäjä . . . . 27 1 2 — 103 10 274 — — 7 — 12 202
Humppila . . 76 4 6 326 1’464 43 1*081 5 2 60 3 — 932
Matku . . . . 24 2 3 17 80. 5 142 — — 6 — 15 341
Urjala . . . . 47 19 6 1 346 5 343 — — 27 — — 280
Tampere . . . 176 2’565 1’944 971 6’829 956 2*505 5*115 207 659 68 79 1*384
Lempäälä . . 51 1 13 — 325 13 267 — 3 29 — — 227
Viiala . . . 44 30 20 18 125 37 94 3 ' -- 12 — — 235
Toijala . . . . 54 — 4 — 295 30 118 — 9 19 — 2 101
Kuurila . . . 33 — 1 — 138 1 55 23 — 8 — 1 64
Iittala . . . . 37 1 1 2 110 1 98 133 2 6 2 1 92
Parola . . . . 35 — 6 3 198 2 281 — 1 6 — 17 231
Yhteensä 902 3'116 3'696 1'918 13’478 1'343 8'602 5'715\ 384 V273 170 T052 6'430
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5 5 . 1 ™ © p
T099 103’245 130’163 61’286 168’946 23’095 383’490 25’906 122 1S’475 17’292 2’896 16731 53’916
22 4'949 787 228 208 61 1’284 18 — 71 10 11 334 59
12 2’836 227 136 131 45 539 14 1 136 3 8 159 179
7 1’117 287 56 — 44 387 3 — 43 1 27 49 63
11 5’836 962 1’538 104 112 2716 15 — 75 6 12 166 140
24 ■ 4’951 3’908 3’867 3149 980 11'904 35 1 973 77 194 338 2782
4 1’617 1’470 2747 1’892 339 6’448 24 1 426 12 21 143 1’389
5 2’021 1’214 2784 6'504 559 11’061 5 — 193 — 35 57 1’257
— 1’010 3 17 24 6 50 — — 40 223 511 32 663
— 692 23 360 1’421 30 1’834 — 1 668 11 10 21 495
_ 370 100 734 6’024 289 7147 1 _ 747 54 1 7 2’938— 2’304 465 1’235 20059 273 22’032 _ — 403 — 3’455 1 3’938
81 2'323 1’983 3700 155’606 8’600 169’889 55’919 1’931 8’297 6 312 5’843 7’330
1'265 133'271 141'592 78'688 364'068 34'433 618'781 8V940 2'057 25'547 1T695 7'493 23’881 75'149
t i e n a s e m i l l e .
36 12’ 158 2140 2196 4’532 1’698 10’566 ,9’363 2 237 29 50 204 28
4 428 20’407 433 508 541 21’889 2 — 19 — 1 28 196
30 1’056 354 354 792 311 1’811 54 — 63 1 89 228 38
4 467 591 1’535 579 466 3171 5 — 38 — 20 7’298 385
31 1’302 1’464 3’394 9 50 4’917 7 — 435 12 19 564 1’051
28 1’646 579 144 8 62 793 15 _ 285 24 8 224 846
5 1’255 97 47 16 62 222 8 — 223 11 5 160 964
1 420 124 44 13 16 197 1 — 32 — 2 64 211
7 976 49 32 — 1 82 9 32 53 24 279 1’195 160
25 2717 404 668 2’359 227 3’658 11 — 119 1 12 224 427
171 22'425 26'209 8'847 8'816 3'434 47’306 9'475 34 1 '504 1 0 2 485 10'189 4'306
l i n n a n  r a n t a t i e n  a s e m i l l e .
94 9’578 56’885 11’306 20171 4818 93180 2’311 10 241 21 1’197 2’277 6’665— 746 110 9 490 133 742 — — 32 _ 1 14 181
4 724 56 40 — 15 111 6 — 112 1 2 53 148
1 569 4’426 16 92 221 4755 4 — 43 _ _ 66 39
3 742 115 — 81 40 236 2 — 67 — — 68 64
13 1’962 74 1’284 850 68 2’276 27 _ 151 404 385 1’199 17
10 621 31 23 1 60 115 2 — 51 _ _ 67 39
25 3’951 10 34 — 168 212 53 2 124 1 77 1’246 126
4 615 6 — — 3 9 1 — 64 _ _ 50 78
10 1’037 8 — — 56 64 14 1 166 515 20 166 140
248 23’530 3’300 2’519 11'238 1’255 18’312 3’083 18 2*923 820 2’055 7’036 2’807
16 894 68 1 — 31 100 15 1 102 _ 3 161 7
5 579 30 — — 22 52 3 1 189 25 _ 85 107
8 586 334 26 114 73 547 10 1 45 _ 5 136 33
7 298 22 — — 3 25 2 — 51 1 1 60 439
20 469 35 _ _ 89 124 2 _ 133 296 6 49 543
28 772 68 25 10 58 161 3 2 91 — 11 45 2
496 47'673 65'578 15'283 33'047 | 7'113 1 2 1 '0 2 1 5'538 36 4'585 2'084 3'763 12'778 IV  37 5
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Siirto 1*145 3’828 865 3'817 723 6’457 5629 1763 154’565 2*312 5008 3*738
Perkjärvi. . . 39 85 7 52 9 38 160 26 919 94 170 121
Uusikirkko . . 56 48 8 50 11 48 129 25 875 56 137 115
Mustamäki . . 10 9 1 20 4 16 41 25 312 20 63 41
Raivola . . . 37 58 5 44 8 60 232 21 879 133 239 150
Terijoki . . . 133 70 4 136 32 106 322 76 5’279 93 177 217
Kuokkala. . . 152 39 1 53 3 37 117 13 2’431 36 56 53
Valkeasaari. . 18 11 29 12 4 30 70 3 1724 23 30 21
Levashovo . . 19 9 ___ 4 — 4 13 18 1’536 3 5 1
Pargala. . . . 17 2 — 1 1 18 20 2 1’267 6 22 11
Shavalovo . . 3 1 ___ 16 ___ 23 9 1 3*801 1 8 1
Udelnaja . . . 1 ___ ___ 2 — 9 3 — 7’812 8 74 14
Pietari. . . . 21 1766 610 2’128 354 t ’062 545 131 86*255 1*932 — —
Yhteensä 1'651 S'926 1'530 6'335 V149 T908 7'290 2'104 26T655 4'717 5'989 4'483
H ä n e e n  r a u t a -
Hanko . . . . 14 59 238 199 39 177 213 115 10*967 11 25 45
Lappvik . . . 10 2 — 9 3 15 25 6 316 4 7 17
Tammisaari. . 1 85 57 494 38 36 415 63 1*662 27 15 68
Karia............... 13 19 ___ 10 5 6 46 12 7*857 13 22 44
Svartä . . . . 47 34 9 27 — 18 77 17 2*317 18 91 69
Lohja . . . . 68 41 16 81 5 40 230 24 1*907 52 110 88
Nummela. . . 53 28 8 100 3 31 83 16 1*693 41 63 50
Otalampi . . . 10 7 1 9 5 6 39 5 392 16 12 22
Korpi . . . . 13 17 4 11 2 20 67 9 1*895 28 74 45
Rajamäki. . . 23 6 10 35 1 32 31 13 945 17 28 24
Yhteensä 252 298 343 975 1 0 1 381 V226 280 29'951 227 447 472
T u r u n —T a m p e r e e n - 11 á m e e  n -
Turku . . . . 25 941 193 572 149 140 1’390 265 16387 81 1*273 25
Lieto............... ___ 1 5 12 — 3 10 2 211 6 43 49
Aura............... 40 9 6 12 2 11 54 17 473 31 150 44
Kyrö............... 19 8 10 9 4 9 57 11 279 30 78 47
Mellilä. . . . 8 12 6 5 1 5 24 8 270 18 67 32
Loimaa. . . . 15 44 23 40 8 37 127 24 2*501 84 273 104
Ypäjä . . . . 12 12 3 10 2 7 44 9 258 33 85 41
Humppila . . 45 1’437 31 72 14 342 338 80 3*988 232 457 439
Matku . . . . 1 5 ____ 6 — 6 24 4 239 26 60 24
Urjala . . . . 12 31 6 32 5 166 113 27 1*414 69 170 109
Tampere . . . 140 4’696 89 1’249 128 1’307 1798 317 28*466 697 1*292 1*736
Lempäälä. . . 
Viiala . . . .
8 31. 8 23 2 23 96 12 492 50 98 94
6 12 2 288 4 89 48 10 869 38 118 33
Toijala. . . . 6 26 3 76 6 129 86 9 571 55 135 85
Kuurila . . . 9 7 4 8 — 1 25 6 614 12 86 22
Iittala . . . . 18 6 9 ___ 119 33 1 1*215 13 61- 21
Parola . . . . 5 16 — 10 3 1 20 3 212 28 88 28
Yhteensä 369 7'294 389 2'433 328 2'395 4'287 805 58'459 1'503 4'524 2'933
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1’255 1’678 861 2’302 1’958 3026 22138 23’817 687*255 4*280 2*655 1*347 25 695*562
25 5 32 21 6 88 562 56 7’770 238 121 400 — 8*529
28 2 62 19 12 76 507 56 4’813 231 149 1 — 5*194
13 1 5 4 29 176 15 2’007 128 125 — — 2*260
31 1 20 5 73 652 29 10*112 337 182 — — 10*631
32 12 45 206 13 80 875 172 23*181 1*289 742 _ — 25*212
13 3 3 9 5 28 206 51 10*753 727 568 — — 12*048
2 161 5 8 33 283 28 15*117 289 86 24 — 15*516
1 3 13 3 2*612 125 7 — — 2*744
— 1 — — — 4 44 1 3*838 95 3 — 3*936
1 5 16 2 11*336 108 7 _ _ 11*451
_ 1 _ __ _ 3 100 5 32*253 105 6 —r — 32*364
— 21 — — 199 28 2180 572 261*219 1*578 1*656 1*211 4*935 270*599
1'399 1726' r m 2'587 2 '2 1 0 3'476 Z7'752 24'807 1'072'266 9'530 6'307 2'983 4'960 t'096'046
t i e n a s e m i l l e .
3 44 520 95 188 50 981 403 35*075 296 83 2 1*944 37*400
4 _ 8 3 3 26 72 30 22*735 15 21 — — 22*771
52 172 8 20 19 45 426 97 5*052 55 68 1 — 5*176
11 93 7 6 36 232 46 11*773 39 25 — — 11*837
21 3 6 ' 5 1 24 238 96 8*870 44 54 — — 8*968
31 2 6 24 6 44 363 219 4*928 65 59 • _ — 5*052
13 1 8 2 27 205 203 3*578 32 59 — — 3*669
8 _ _ 3 _. 9 70 79 1158 10 25 — — 1*193
17 _ 12 8 2 23 209 165 3*327 19 27 — — 3*373
5 3 7 3 1 12 100 122 7*542 * 22 19 — — 7*583
165 224 661 176 228 296 2 '896 1'460 104'038 597 440 3 V944 107022
l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
35 304 76 140 538 348 2’820 504 122*469 266 326 61 391 123*513
4 _ _ 2 _ 37 141 3 1*843 6 7 — — 1*856
24 1 1 7 4 8 270 16 1*594 21 14 — — 1*629
19 _ _ 8 7 11 200 23 5*826 10 18 — — 5*854
15 — — 5 2 6 145 21 1*414 8 2 — — 1*424
49 2 _ 16 21 15 564 51 7*354 43 32 _ _ 7*429
17 _ _ 8 1 7 192 29 1*215 15 6 — — 1*236
145 11 93 61 25 ■245 1’708 83 9*942 93 62 — — 10*097
11 2 1 5 1 4 134 14 1*011 17 5 — — 1*033
51 2 4 21 11 21 458 41 3*014 40 24 — — 3*078
524 312 213 352 449 516 6’091 12153 88*552 391 329 4 — 89*276
34 1 1 17 9 15 319 62 1*867 289 57 — — 2*213
17 • 1 _ 7 2 10 226 41 1*767 23 35 — — 1*825
36 1 31 11 6 22 382 47 2*133 44 30 — — 2*207
11 — — 3 1 7 142 29 1*108 15 17 — — 1*140
7 2 _ 14 108 20 1*936 55 8 — _ 1*999
14 1 1 2 2 7 171 20 1*336 28 25 23 — 1*412
T013 638 421 667 1079 1'293 14'071 13'157 254'381 V364 997 8 8 391 25T221
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V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaup.. 126 949 10’041 658 2’315 99 301 436 101 475 32 40 444
Toby............... 29 — 55 10 93 — 15 — — 8 — — 46
Laihia . . . . 28 — 2 4 418 5 26 1 _ 23 . -- — 81
Tervajoki. . . 36 2 3 2 428 — 99 — 1 38 — — 99
Orismala . 24 — 17 3 146 — 30 — — 8 — — 73
Ylistaro . . . 37 1 20 3 584 5 47 _ _ 34 _ 6 56
Seinäjoki . . 63 13 177 17 1753 12 146 71 2 65 1 5 154
Sydänmaa . . 16 1 1 — 233 3 4 — — 5 — 6 1
Alavus . . . . 53 1 48 13 1782 2 58 — — 26 — — 155
Töysä . . . . 29 — 8 — 137 — 77 — — — _ — 8
Ostola . . . . 44 _ 12 1 669 1 105 _ * _ 22 _ _ 33
In h a ............... 38 _ 10 1 120 — 55 — 1 5 — — 7
Myllymäki . . 
Pihlajavesi . .
54 88 29 9 1 ’601 — 118 — — 32 — — 9
33 4 11 — 296 2 76 --. — 12 — — 12
Haapamäki . . 32 1 13 — 191 5 18 ~ — 2 — — 12
Kolho . . . . 26 _ 11 _ 118 3 44 _ _ 3 _ — 8
Vilppula . . . 67 — 80 3 773 3 158 — — 23 — — 34
L y ly ............... 21 — 8 — 122 — 48 — — 3 — — 2
Korkeakoski . 55 1 71 8 454 9 50 2 1 17 — — 36
Orivesi. . . • 57 401 56 — 578 5 147 9 — 15 — — 89
Suin ula. . . . 26 3 13 2 53 4 162 _ _ 4 _ 18 66
Kangasala . . 40 — 7 — 157 2 112 — . — 6 --' 26 109
Vehmainen . . 21 241 ,54 — 1 — 55 — — 16 — 1 15
Yhteensä 955 1'706 10'747 734 13'022 160 1'951 519 1 0 6 1 842 \ 33 | 1 0 2  1 1’549
O u l u n  r a u t a -
Oulu............... 141 234 701 257 3’639 379 887 1*061 346 385 22 27 196
Kempele . . . 16 — 16 — 108 5 52 — 1 3 — — 1
Liminka . . . 35 — 44 9 630 7 125 — 9 10 — — 21
Ruukki. . . . 47 3 51 3 234 22 55 — 12 19 — — 29
Lappi . . . . 31 — 19 — 81 1 41 — — 4 — — 7
Vihanti. . . . 25 _ 15 1 121 2 36’ _ _ 2 _ _ 1
Kilpua . . . 15 — i — 66 1 45 — — — — — 1
Oulainen . . . 57 22 78 52 734 2 228 — — 13 — — 16
Kangas. . . . ,6 — — 5 68 1 14 — — 2 — — 2
Ylivieska. . . 50 1 57 8 1’306 3 ioi — __ 22 — — 61
Sievi............... 39 _ 17 4 1’093 9 65 _ 8 _ _ 8
Kannus. . . . 46 17 86 7 1*020 8 83 — — 8 — — 22
Kälviä . . . . 24 1 46 9 439 1 115 — 2 7 — — 4
Kokkola . . . 96 8 215 424 3'963 42 499 8 93 204 2 — 240
Kronoby . . . 27 2 75 — 182 2 53 3 — 5 2 — 54
Siirto 655 288 1’421 779 13684 485 2*399 1*072 463 692 26 27 663
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t i e n
111
a s e m
16’002
■ l i e .
19'592 6’565 10'038 1173 37368 431 3 486 1’839 543 1’455 4’633
1 228 27 3 _ 8 38 5 — 2 28 19 31 23
1 561 _ 3 _ 20 23 5 — 5 — 11 95 5
10 682 38 30 380 55 503 8 2 7 — 44 179 9
3 280 57 - 38 5 100 3 — 24 — 16 36 1
7 763 67 917 1’318 396 2’698 11 2 92 1 2 133 48
14 2’430 74 13 166 118 371 20 — 62 24 — 361 97
_ 254 6 _ 58 6 70 1 — 3 — — 20 2
15 2’100 14 940 — 15 969 11 2 42 16 — 125 165
2 232 7 — 7 3 17 — — 1 — — 5 25
3 846 20 36 _ 32 88 21 _ 32 _ — 72 43
_ 199 7 1’960 _ 1 1’968 2 73 84 — 195 1’657 111
7 1’893 64 16 91 41 212 17 — 19 — — 122 40
4 417 70 20 _ 9 99 1 — 1 — — 24 15
— 242 44 — — 11 55 1 — 7 — — 13 3
_ 187 17 145 32 95 289 1 _ 5 _ — 5 44
13 1’087 4 420 20 23 467 1’262 2 65 163 14 296 25
1 184 38 1 — 21 60 — — 2 ~ — 6 30
9 658 52 35 431 131 649 8 1 38 — — 26 223
19 1’319 49 89 1’135 26 1’299 16 2 136 — 2 138 214
9 334 203 _ 37 240 1 _ 15 16 2 15 121
5 424 180 _ 7 22 209 4 — 26 — 6 43 38
— 383 66 — 21 63 150 — — 32 — 7 2 1
234 3V705 20-696 11'193 13'742 2'311 47’942 1'828 87 1'176 2-087 861 4'859 5'916
t i e n
24
a s e i n
8158
i l l e .
2’633 1’405 S’158 6’843 13’039 289 2 1125 590 50 3’408 2T86
_ 186 46 11 133 47 237 — — 2 — 1 13 15
3 858 136 22 343 698 1199 1 — 15 — 5 58 11
1 429 405- 295 — 32 732 5 . -- 115 7 27 311 1’271
1 154 9 2 1’125 171 1’307 2 — 1 — 1 28 —
_ 178 40 8 15 20 83 4 _ 1 3 _ 19 3
1 115 6 19 — 3 28 — — 1 — — 9 —
1 1’146 26 8 89 28 151 9 — 9 — — 113 13
_ 92 _ 41 105 6 152 — — — — — 1 —
2 1’561 12 6’788 121 48 6’969 13 ‘-- 21 1 — 147 5
4 1’208 5 360 10 7 382 6 _ 21 _. _ 87 2
1 1’262 29 568 8 55 660 8 — 26 — — 75 15
_ 624 12 216 178 6 412 9 — 4 — • — 19 1
6 5’704 6’492 26’253 2’719 929 36’393 105 3 163 159 — 568 389
3 381 3 1’850 308 6 2167 4 — 14 1 • — 52 82
47 22'046 9'854 37’846 8’312 7’899 63’911 455 5 1’518 761 84 4’908 3’993
L iite  TI.
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t i e n a s e m i l l e .
86 63 18 133 366 165 1’843 427 70156 421 . 126 4 10 70717
10 — — 2 1 3 53 16 531 6 1 — — 538
28 — 1 20 2 23 295 19 1174 8 11 — _ ri93
52 1 11 18 5 17 451 25 2151 7 3 — _ 2161
14 — 1 5 1 12 153 9 691 4 2 — — 697
69 1 4 22 6 24 631 41 4’667 10 13 _ _ 4’690
127 4 59 44 12 74 967 72 4’984 24 26 — _ 5’034
13 — 2 4 — 7 152 9 550 2 — — _ 552
93 5 10 29 7 55 896 44 4’700 10 4 _ _ 4714
4 2 — 9 — 7 46 11 368 1 2 — — 371
42 1 2 18 5 20 321 50 1’618 13 14 _ _ 1’645
3 1 6 1 1 2 35 33 4’408 7 9 _ _ 4’424
118 5 27 43 28 77 851 46 3’603 21 12 _ — 3’636
11 1 — 7 2 10 98 30 728 10 1 _ _ 739
10 2 65 7 11 6 168 22 549 13 6 — — 568
7 _ 1 2 1 2 49 14 611 8 5 _ _ 624
47 2 3 28 22 22 437 188 4’421 43 30 _ _ 4’494
3 — — 2 2 3 27 5 324 2 1 _ _ 327
24 1 — 12 4 15 159 62 1’934 27 8 _ _ 1’969
55 1 15 21 7 27 461 179 3’978 55 30 — — 4’063
2 _ _ 2 _ 7 38 13 815 22 11 _ _ 848
14 1 1 5 1 6 170 37 ro3o 23 17 _ _ 1’070
— — — — — — 4 2 687 8 2 — — 592
832 91 226 434 484 584 8'305 V353 114'57 8 740 334 4 1 0 115’666
t i e n  a s e m i l l e .
128 77 28 227 211 130 1’653 749 34’766 127 120 3 10 35’026
2 — — 1 — 6 33 1’852 2’361 5 4 — _ 2’370
■ 21 — 1 7 1 14 225 227 2’706 7 5 — _ 2718
22 — 1 7 2 21 162 1’077 4’285 14 31 — _ 4’330
9 — 6 2 — 3 58 11 1’589 3 — — 1’592
11 _ _ 5 _ 3 130 427 878 _ 2 _ _ 880
2 — — — — 1 25 18 206 — — — — 206
81 3 5 28 5 25 667 1131 3’606. 5 9 _ _ 3’520
3 — — - — 1 14 7 268 1 _ — _ 269
117 3 1 35 11 33 935 403 10’348 11 11 — — 10’370
84 _ 1 18 3 17 453 33 2’340 8 14 _ _ 2’362
50 — 15 19 3 22 522 63 2760 16 7 — _ 2783
9 — — 5 2 13 249 21 1’415 29 2 _ _ 1’446
224 138 15 191 34 113 2103 732 49'063 80 68 1 10 49’222
7 — — 7 3 8 144 15 2’945 15 18 — — 2’978
770 | 2211 73 552 275 410 7’373 6’766 119’436 318 294 4 20 120’072
VI. 6
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Siirto 655 288 1’421 779 13’684 485 2'399 1’072 463 692 26 27 663
Källby . . . . 23 — 7 6 394 153 — — 6 — — 53
Pietarsaari . . 73 1 43 12 ri5 5 15 292 5 50 80 3 46 72
Bennäs . . . . 25 _ 29 _ 165 _ 85 — — 3 — — 267
Kovjoki. . . . 43 — 3 — 184 2 11 — — 6 — 13 128
Jeppo . . . . 35 7 2 145 44 8 _ 31
Voltti . . . . 45 — 20 1 335 _ 6 — _ 12 — — 21
Härmä . . . . 28 1 11 1 243 2 — — — 10 — — 21
Kauhava . . . 50 1 36 11 939 8 34 — — 19 — — 43
Lapua . . . . 55 — 5 47 570 31 7 — — 25 — — 110
Nurmo . . . . 19 — — 1 165 11 7 — — 3 — 130 6
Yhteensä T051 291 1'582 860 1T979 554 3'038 1'077 513 864 29 216 1'415
S a v o n  r a u t a -
Kuopio . . . . 125 3’105 674 308 2’442 301 213 93 13 147 11 44 53
Pitkälahti . . 10 — 9 1 . 42 17 182 — — — — — 9
Kurkimäki . . 22 4 108 12 881 6 56 64 3 5 20 — 25
Salminen . . . 35 75 24 4 254 2 75 18 — 3 — — 3
Iisvesi . . . . 37 249 45 7 2'001 2 43 31 1 3 1 — 29
Suonnejoki . . 55 87 83 23 1’505 7 108 37 12 2 30
Haapakoski . . 26 15 6 5 336 2 14 — 1 6 — — 9
Pieksämäki . . 50 87 34 34 3’794 7 292 — 5 10 — — 54
Kantala. . . . 23 72 3 4 346 2 43 — — — — — 18
Haukivuori . . 18 10 4 1 221 5 16 — — 1 — — 5
Kalvitsa . . . 7 2 129 _ 2 _ _ _ _ 1
Hiirola............ 5 — — 40 1 4 — — — — — 1
Mikkeli . . . 109 109 81. 359 2'422 89 416 — 30 50 6 31 206
Otava . . . . 42 75 10 4 1’245 14 59 — — 4 — 17 92
Hietanen . . . 28 — 4 2 309 1 26 — — 1 30
Mäntyharju . . 57 14 5 11 ri35 2 134 _ _ 9 _ _ 125
Voikoski . . . 29 6 26 2 248 9 43 — — 1 — — 30
Selänpää . . . 39 7 24 11 673 — 57 13 — 4 — — 113
Harju . . . . 85 1 10 14 330 52 224 80 22 19 — 8 51
Kymin tehdas. 22 • -- 5 — 1’308 14 4 — 1 — — 100
Myllykoski . . 47 _ 13 3 304 7 148 _ 11 15 _ _ 33
Inkeroinen . . 63 2 29 7 415 20 294 — 3 21 — 2 25
Tavastila . . . 24 — 6 1 119 2 60 — 1 2 — — —
Kymi............... 87 7 39 15 568 24 416 — 57 74 1 — 77
Kotka . . . . 102 — 55 22 380 105 303 186 233 218 11 2 47
Yhteensä r u 7 3'92B 1'297 862\ 19'347 691 3'232 522 381 604 50 106 T166
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5» SS
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lautoja. S g ment- maa-
» © 1 © 0
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1 p tiä . lajeja.
47 22’046 9’854 37’846 8 ’312 7'899 63’911 455 '5 1’518 761 84 4’908 3’993
— 619 2 2’046 55 5 2108 10 _ 39 8 8 46 2
9 1’783 625 8’201 6’802 713 16’341 533 13 406 28 730 763 3'385
2 551 9 1’345 1’287 22 2’663 — — 3 — — 38 33
I I 358 5 1’804 1’546 33 3’388 10 — 14 — — 65 87
1 238 7 20 26 59 112 12 1 51 48
2 397 -- ‘ — _ 17 17 21 1 1 — — 40 9
2 291 62 _ __ 38 100 ■ 5 1 79 — — 36 1
7 1’098 21 _ _ 47 68 30 1 8 __ • _ 119 17
5 800 8 — 118 17 143 8 3 35 1 — 78 11
2 325 29 6 — 8 43 1 — 2 — — 20 1
88 28'506 10'622 SV 268 18'146 8'858 88'894 V085 24 2'106 798 822 6'164 8'087
t i e n a s e m i l l e . .
73 7’477 458 512 219 525 1’714 262 254 62 13 2 7’723 25
— 260 24 7 — 3 34 _ — 1 — — 4 —
2 1186 16 13 68 27 124 1 — 1 1 — 26 20
5 463 34 7 — 9 50 3 — 6 — — 68 8
1 2’413 8 — — 47 55 5 3 197 29 — 70 86
4 1’898 205 6 128 93 432 10 122 1 6 110 10
— 393 10 — 24 39 73 1 3'594 17 — 114 27 14
13 2’330 31 680 14 35 760 8 — 17 26 8 154 27
— 488 64 — — 5 69 — — 2 — — 15 2
— 263 61 259 — 1 321. 1 — 10 7 — 23 40
134 13 1 14 1 1
— 46 82 118 — 25 225 — — — _ _ 1 131
30 3 ’829 1'025 1’013 1 ’572 891 4’501 156 2112 245 3 25 465 85
2 1’522 26 24’053 — 26 24105 4 4 42 13 — 120 222
1 374 37 — • — 25 62 — — 3 — — 20 2
25 1’460 121 66 187 4 33 77 81
1 366 58 25 13 45 141 1 — 1 _ 8 15 23
2 804 27 — — 21 48 2 — 46 _ — 60 12
4 815 106 3’552 13’855 1’890 19’403 2’729 ---1 392 1’255 138 633 473
— 1’432 25 3’583 34’588 1'057 39’253 415 — 438 815 6 288 127
4 538 42 718 6162 143 7’065 9 1 130 7 19 192 27
7 825 27 213 10’060 35 10’335 44 — 50 2 34 180 14
3 194 9 — 16 17 42 3 — 1 1 2 19 1
3 1’281 13 40 2 ’827 10 2’890 73 — 420 19 — 380 —
19 1’581 21’222 668 2’284 V993 26167 8’755 5 76 37 10 540 75
199 32'372 23'744 3S'467 7V830 7'029 138'070 12'486 5'973 2'312 2'229 372 11'211 1'506
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S iirto 287 996 1’657 541 133 376 3 ’317 409 19’340 494 3101 1’477
Kftllby . . . . 11 12 6 4 2 6 38 2 194 14 209 34
P ie ta rsa a r i . . 87 110 7 88 33 132 437 91 7’343 28 1’220 148
B e n n ä s . . . . 3 13 2 1 4 4 24 4 129 5 129 8
Koyjoki . . . 10 23 3 21 2 12 59 15 321 3 122 31
Jeppo  .............. 3 46 2 4 2 6 24 ’ 8 207 2 126 ,2 0
V oltti . . . . 2 85 6 8 4 12 28 13 230 16 144 32
H ärm ä . . . . 1 17 6 14 1 7 32 6 206 18 151 46
K auhava . . . 6 56 11 21 8 33 90 25 425 64 358 105
L apua . . . . 15 46 5 112 6 25 61 17 423 90 193 85
N urm o . . . . — 10 4 3 — 5 6 7 59 23 26 20
Y hteensä 425 1'414 1'609 817 195 618 4'116 597 28'87 7 757 5'779 2'006
S a v o n  r a u t a -
K uopio . . . . 240 597 95 279 34 241 237 79 10149 207 33 837
P itk ä la h ti . . — — — — — — — — 5 — 1 —
K u rk im äk i . . _ 13 1 10 ' __ 2 10 2 87 9 38 37
Salm inen . . . 1 10 2 8 — 1 5 3 115 2 9 30
Iisvesi . . . . 17 31 9 10 — 6 77 8 548 25 433 92
Suonnejok i . . 3 38 15 58 2 23 77 17 492 43 214 86
H a a p a k o sk i. . 2 1 — 2 1 2 16 1 3’792 9 19 10
P ie k s ä m ä k i. . 8 48 19 19 8 22 82 30 476 51 197 105
K an ta ta  . . . 1 5 3 6 1 2 12 2 51 18 49 19
H aukivuori . . — 3 1 3 2 2 12 2 106 5 45 12
K alv itsa  . . . 1 4 7 8 27 4
H i ir o la . . . . _ 1 __ — — — — — 133 1 1 —
M ikkeli . . . 55 240 131 124 27 113 83 71 3’935 113 129 368
O tava . . . . 2 27 4 16 17 20 108 23 622 49 504 104
H ie tan en  . . . — 5 — 17 2 1 21 2 73 9 62 24
M äntyharju  . . 1 31 6 17 4 27 51 18 350 18 211 86
V oikoski . . . 1 4 _ 2 7 — 13 - 75 3 38 10
S elän p ää  . . . 7 14 2 7 3 10 33 6 202 6 114 48
H a iju  . . . . 50 87 4 22 3 1’046 554 38 7’424 15 49 34
K ym in tehdas. 5 8 3 2 — 2’378 592 — 5’077 — 6 12
M yllykoski . . 10 20 3 4 6 43 3 474 8 32 25
In k e ro in en  . . 9 42 4 13 1 18 77 11 499 4 62 51
T avastila  . . . 9 7 _ 2 — 1 8 — 54 — 20 9
K y m i................... 118 46 7 155 5 30 114 11 1’378 17 50 77
K otka  . . . . 4 150 78 137 19 67 268 58 10279 9 4 94
Y hteensä 549 1'429 387 913 136 4'018 2'497 385 46’403 629 2'347 2'174
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770 221 73 552 275 410 7’373 6766 119’436 318 294 4 20 120’072
14 — — 37 9 8 325 21 3’267 10 8 — — 3'285
7 69 1 481 26 35 2’015 1190 28’672 89 32 — — 28793
7 — — 3 1 10 163 17 3’523 16 3 — — 3'542
12 40 2 7 6 9 232 28 4’327 26 23 — — 4’876
8 6 2 10 174 23 754 2 3 759
16 — — 11 3 5 227 31 902 — 6 — — 908
18 _ — 10 2 8 253 11 861 2 10 — — 873
54 4 37 26 4 29 681 29 2’301 9 20 — — 2’330
42 2 _ 12 7 11 442 38 1’846 12 14 — — 1’872
12 — — 3 10 94 10 531 — — — — 531
960 336 113 v i i s 335 545 11'979 8’164 166'420 484 413 4 20 16T341
t i e n  a s e m i l l e .
194 78 9 192 116 178 1’844 265 21’449 89 114 4 _ 21’656
1 — — __ — — 2 2 303 — 2 — — 305
15 _ 1 4 _ 4 108 13 1’518 5 3 — — 1’526
10 _ _ 6 1 7 65 22 715 6 6 — — 727
43 1 — 14 1 23 632 34 3’682 23 9 — — 3714
50 32 23 11 35 494 37 3’353 14 15 3 ’382
7 _ __ 2 _ 5 52 13 4’323 3 2 — — 4’328
62 4 1 24 6 42 492 37 4’095 18 22 — — 4 ’135
12 1 2 4 __ 12 117 13 738 3 1 — — 742
9 — 4 4 2 . 13 94 12 796 4 1 — — 801
4 1 2 46 3 204 204
— — — — __ ' 2 2 408 _ 1 — . --- 409
103 83 11 73 41 84 1’005 129 13’399 56 62 3 — 13’520
56 1 1 23 2 52 792 36 27’077 27 23 — — 27’127
9 1 — 6 — 13 124 16 649 2 2 — — 653
63 6 25 3 71 483 48 2’528 19 17 2’564
2 _ _ 1 17 15 86 32 700 3 3 — — 706
20 2 1 9 — 38 238 40 1’332 17 10 — — 1’359
11 1 3 7 4 16 140 723 28’505 44 37 — — 28’586
2 — 1 — — 6 27 54 45’843 12 3 — — 45’858
10 1 3 1 11 91 610 8778 24 7 8’809
13 — — 9 3 26 168 34 11’861 27 20 11 — 11’919
4 — — 2 — 1 36 23 349 . 7 3 — — 359
23 — 2 13 11 24 217 142 5 ’908 76 52 — — 6’036
25 101 9 42 138 59 481 194 38702 74 61 1 — 38’838
748 279 78 487 357 737 7’836 2'534 22T215 553 476 19 — 228'263
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K a r j a l a n r a u t a -
Jo en su u  . . . 94 241 329 172 4'055 83 187 _ 4 41 6 13 91
H am m aslah ti . 26 _ 18 3 496 2 11 _ — — — — 12
Onkamo . . . 11 __ 1 1 231 3 _ — — 1 — — 3
T ohm ajärvi . . 30 2 38 6 953 — 26 21 1 9 5 — 58
H a u rila . . . . 12 8 10 5 113 — 21 — — — — — 28
V ärts ilä  . . . 48 _ 167 44 2’859 4 69 _ 3 34 __ _ 43
P älk järv i . . 19 — 20 7 133 — 13 7 — 2 — — 7
M atkaselkä . . 29 8 78 10 2’006 4 97 1 4 9 — — 88
K aalam o . . . 24 37 13 5 478 5 9 — — 4 — — 9
Sortavala  . . . 101 64 152 121 2’917 122 126 2 15 66 3 13 192
K uokkaniem i . 12 _ 14 2 330 _ 2 _ _ 3 _ _ 3
N i v a .................. 21 1 34 8 400 2 27 _ — 6 — — 7
J a a k k im a . . . 41 _ 42 13 912 8 69 _ — 12 — — 38
I h a la .................. 21 46 57 5 408 10 45 — — 9 — — 45
E lis e n v a a ra . . 63 9 118 16 1’617 23 163 — — 24 — — 171
A lh o .................. 24 _ 57 10 326 4 47 _ __ 9 _ __ 4
H iito la  . . . . 65 109 85 38 1’047 17 285 — 1 31 ---' — 126
O jajärvi . . . 27 1 68 13 448 13 25 — — 27 — 5 12
In ln lä  . . . . 28 89 114 10 414 13 38 — — 14 — — 9
S aira la  . . . . 42 35 98 28 860 19 158 — — 8 — 2 52
K oljola . . . . 17 3 65 3 217 13 32 _ _ 17 _ __ 2
V u o k sen n isk a . 34 6 37 6 960 5 118 — — 8 — 3 42
Im a tra  . . . . 61 2 174 18 1T04 86 445 — 8 21 1 2 39
E nso  . . . . . 29 1 63 15 401 40 111 — 6 3 , -- 8 19
Jä ä sk i . . . . 42 2 136 7 679 9 95 — — 13 — 1 64
A n trea  . . . . 68 35 163 27 1T87 51 159 2 5 11 _ 3 76
H an n ila  . . . 20 5 53 2 191 10 62 — — 4 — — 39
K a v a n tsa a r i. . 38 5 58 3 369 8 136 — — 2 — 7 36
E a r i s a l m i . . . 20 — 38 3 187 8 22 — 2 7 — — 9
T a l i .................. 28 — 16 1 124 10 159 — — 1 — — 2
Y hteensä 1'095 709 2'316 602 26'422 572 2'757 33 49 396 15 57 V326
P o r I n r a u t a -
M äntyluoto . . 28 __ 263 4 132 18 49 56 1 7 _ 4 18
P ih la v a . . . . 2 — — _ 111 4 40 — — 1 — — 2
P o r i .................. 119 77 395 18 1’503 44 492 42 7 203 11 47 158
H ais tila  . . . 17 4 6 _ 33 1 117 . 3 — 1 — 1 67
N ak k ila  . . . 13 2 — — 29 — 18 — — 2 — — 54
H arjava lta  . . 14 _. _ _ 15 __ 8 _ _ 1 _ __ 13
Peipoh ja  . . . 32 — — 31 96 — 53 2 — 11 1 — 163
R iste  .................. 23 — 2 13 82 — 21 1 — 13 — — 68
E y t t ä l ä . . . . 16 2 — — 59 1 14 — — 8 — 1 37
E au v a tsa  . . . 14 — — — 142 1 34 — — 4 — — 77
S iirto 178 85 666 66 2’202 69 846 104 8 251 12 53 657
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t i e n a s e m i l l e .
27 5’249 170 186 27 119 502 105 3 465 2 — 568 203
3 545 49 33 — 18 100 — — 37 — — 13 24
1 241 6 _ _ 2 8 — — 14 — — 4 —
1’119 10 — 14 24 1 1 33 — — 74 2
1 186 12 — — 2 14 — — 7 1 — 5 —
ö 3 ’228 75 122 342 427 966 4 6*676 1*991 79 3*043 807 239
1 190 60 _ _ — 60 — 2 4 — — 7 7
5 2 ’310 230 _ 3*188 40 3*458 3 — 19 3 1 64 83
1 561 13 2 __ 7 22 — — 6 — — 20 61
34 3'827 463 2*554 5*152 172 8*341 107 14 2*182 518 90 2*860 - 714
_ 354 63 21 161 1 246 __ _ 13 — 1 11 8
__ 485 3 — — 2 5 — — 14 — — 14 7
4 1’098 66 67 233 27 393 7 — 67 — — 60 3
2 627 18 __ __ 1 19 — — 5 — — 34 13
30 2’171 973 21 — 9 1*003 13 — 190 3 8 337 11
3 460 6 9 __ 22 37 4 _ 10 1 — 32 6
8 1’747 7 84 7 7 105 44 — 64 2 — 151 31
2 614 33 _ _ 36 69 1 — 5 — — 33 2
1 702 9 3*529 _ 19 3*557 1 — 15 — — 30 20
3 1’263 264 16 31 26 337 3 — 28 — — 75 3
352 35 2 _ 1 38 _ __ 1 _ _ 3 11
2 1’187 1 4 _ 2 7 8 — 40 6 6 173 18
5 1*905 32 207 _ 71 310 75 6 422 22 20 251 83
2 669 33 22*442 1*214 3 23*692 2 — 3J 3 13 118 15
6 1’012 170 66 14 18 268 17 — 14 — 1 41 8
6 1725 233 11 121 97 462 10 1 34 3 4 268 85
_ 366 35 37 — 26 98 — — 2 — — 5
2 626 1*643 11 — 21 1*675 — — 22 — 25 37 7
1 277 90 17 — 37 144 — — 9 — 4 7 —
5 318 1*566 112 7 73 1*758 — — 22 — — 21 14
160 35'414 6'358 29'563 10'497 1'300 4T718 , 405 6'703 5'766 643 3'216 6'123 T731
t i e n a s e m i l l e .
2 554 13*046 104 25 364 13*639 2 — 116 14 1 150 1*007
1 159 _ _ _ _ — 1 — 2 — — 2 —
95 3 ’092 4 ’968 1*932 7 418 7*325 294 1 621 34 26 982 2*263
2 235 25*102 _ 17 2*498 27*617 — — 2 — — 6 54
1 106 36 27 — 28 91 2 — 15 — — 19 —
1 38 109 36 25 37 207 1 — 172 1 — 38 1*634
11 368 54 166 101 5 326 7 — 49 1 — 108 5
4 204 42 32 23 23 120 3 — 39 — — 45 2
1 123 __ _ _ 25 25 3 — 8 — — . 30 1
1 259 20 — — 10 30 2 — 20 — — 16 10
119 5’138 43*377 2*297 198 3*408 49*280 315 1 1*044 50 27 1*396 4*976
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K a r j a l a n  r a u t a -
Joen su u  . . . 54 290 51 108 17 110 145 54 2T75 41 22 442
H am m aslah ti . 3 4 1 8 3 4 19 1 117 8 35 12
O nkam o . . . — — _ — 1 — 3 _ 22 1 31 9
T ohm ajärv i . . 11 18 4 11 3 15 51 9 233 20 74 62
K au rila . . 3 — — 2 — — 5 — 23 2 18 5
V ärts ilä  . . . 14 34 11 37 3 35 105 22 13’100 32 207 136
P älk järv i . . . 3 3 1 — — 1 7 1 36 2 15 6
M atkaselkä  . . 6 25 7 11 1 10 59 16 308 18 208 92
K aalam o . . . 1 13 1 3 — 2 143 3 263 9 57 18
Sortavala . . . 259 338 37 149 27 230 867 200 8’592 214 626 645
K uokkaniem i . 6 1 _ . 3 4 1 6 1 55 2 26 7
N i v a .................. 1 3 — — — 3 7 2 51 1 32 13
Ja a k k im a . . . 9 25 8 24 2 12 52 14 283 11 16 228
I h a l a .................. 4 3 2 7 — 3 13 5 89 12 62 23
E lis e n v a a ra . . 30 51 10 112 9 40 92 28 934 30 207 131
A lh o .................. 9 7 4 1 2 5 31 9 121 12 56 46
H iito la  . . . . 48 38 52 32 2 42 176 27 709 60 185 130
O jajärvi . . . 6 8 2 6 2 7 27 4 103 14 50 31
In k ilä  . . . . 5 6 2 8 1 4 25 4 121 13 46 26
S aira la  . . . . 5 24 5 16 1 14 63 11 248 . 18 150 71
K o l j o l a . . . . 1 1 _ __ _ 1 6 __ 24 4 14 8
V u o k sen n isk a . 7 25 1 8 — 65 67 13 437 13 53 40
Im a tra  . . . . 17 27 3 32 3 50 74 14 1’099 32 103 88
E n s o .................. 23 18 2 11 3 8 53 4 304 15 47 30
Jä ä sk i . . . . 33 18 3 7 6 8 46 9 211 33 84 37
A n trea  . . . . 42 64 9 42 _ 81 170 26 789 158 482 136
H an n ila  . . . 5 1 — 1 — 1 8 1 77 6 12 5
K av an tsaa ri. . 3 2 — 2 1 3 16 4 121 10 36 18
K arisa lm i. . . 6 1 — 1 1 1 6 3 39 3 9 7
T a l i .................. 6 2 — 2 — 1 6 6 80 4 13 4
Y hteensä 620 r o s o 216 644 92 707 2'347 491 30'754 798 2'976 2'506
P o r i n  r a n t a —
M änty luo to  . . 10 3 — 7 3 4 22 2 1'341 4 6 11J
P ih la v a . . . . 2 — — — — 2 7 — 16 1 6 7
P o r i .................. 29 451 102 398 60 84 844 92 6’281 205 12 323
H ais tila  . . . 2 — 6 1 1 2 18 8 100 5 7 3
N ak k ila  . . . — 5 12 2 — 5 18 1 79 1 11 12
H arjav a lta  . . 1 2 1 6 2 5 16 _ 1’877 4 2 5
P e ip o ly a  . . . 7 25 8 24 1 17 57 6 315 9 17 61
R iste  .................. — 11 5 11 3 9 45 7 180 15 13 23
E y t t ä l ä . . . . — 6 — 9 3 9 12 2 83 3 10 14
K au vatsa  . . . 1 4 1 5 — 4 20 2 85 9 10 23
Siirto 52 507 135 462 73 141 1'058 120 10’357 256 94 472
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t i e n a s e m i l l e .
120 42 4 152 32 75 930 116 8’972 40 62 1 _ 9'075
10 — — 2 — 13 80 19 861 5 7 — — 873
6 — — 1 — 9 57 11 339 2 1 — _ 342
'  38 — 4 12 1 39 250 27 1’653 6 8 — _ 1’667
2 — — — — 3 30 8 261 1 2 — — 264
62 1 15 23 3 51 530 41 17'865 24 9 __ . _ 17’898
4 — 1 — — 6 34 11 331 1 3 — _ 335
41 — 3 14 2 68 446 54 6576 15 11 __ _ 6'602
6 — — 3 — 13 106 14 956 11 9 __ _ 976
228 .173 11 92 35 266 2’290 733 23783 62 107 1 — 23’953
_ — _ 1 _ 6 42 8 705 4 _ _ _ 709
3 — — 3 — 16 68 16 625 3 7 __ _ 635
13 — 39 10 4 36 357 32 2’163 11 23 __ _ 2’197
5 — — 4 1 22 129 12 876 7 1 — _ 884
35 1 — 28 10 80 522 57 4’687 37 34 — — 47 5 8
6 — __ 8 1 29 158 5 781 11 3 _ 795
27 38 42 22 6 99 609 60 3’230 34 26 — __ 3’290
5 — — 8 -- 34 142 14 942 10 13 _ 965
5 — — 6 1 26 123 23 4526 14 14 — _ 4'554
9 — — 15 2 60 325 24 2T97 29 15 — — 2 ’241
1 __ ' __ 2 _ 5 34 10 458 8 4 _ _ 470
14 1 — 14 1 • 38 174 14 1’819 27 16 _ __ 1’862
23 • 8 7 13 5 42 321 45 3’680 103 36 _ _ 3’819
6 — — 4 3 17 122 21 24'808 42 8 — _ 24’858
9 — — 10 1 24 198 21 1710 21 21 — — 1752
37 2 59 25 3 56 958 53 3987 76 58 _ _ *’121
1 — — 1 — 6 31 4 576 6 3 _ _ 585
5 — — ■ 3 — 11 83 33 2’538 36 11 — _ 2’585
2 — — 1 — 5 27 6 492 22 15 — _ 529
1 — — — — 1 23 2 2’181 23 9 — — 2213
724 266 185 477 U I T l 56 9'199 T493 124'578 691 536 2 — 125'807
t i  e  n a s e m i l l e .
2 — 8 2 — 5 38 27 l ö ’49g 31 20 _ _ 15’550
2 — — 1 1 3 21 4 200 — 1 __ _ 201
157 . 64 23 95 191 261 1’331 937 18’966 149 117 1 _ 19’233
— — — — — 3 18 13 27'983 4 _ _ __ 27’987
3 — — 3 i 4 35 16 327 3 4 — — 334
3 — —1 1 _ 4 19 28 2’169 6 7 _ _ 2’182
24 — — 7 2 20 130 31 1’170 24 12 1 _ 1’207
23 — — 7 4 8 93 1’351 1948 11 10 __ __ V969
8 — — 2 1 2 40 104 375 5 17 __ __ 397
7 — 1 3 1 6 60 101 535 11 10 — — 556
229 64 32 121 201 316 1785 2’612 69’172 244 198 2 — 69 616
VI. 7
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S iirto 278 85 666 66 2’202 69 846 104 8 251 12 53 657
K iik k a  . . . . 49 20 7 1 86 — 104 — — 11 — — 112
T yrvää  . . . . 50 2 —! 26 169 8 103 1 — 27 — 1 66
H einoo . . . . 13 1 7 — 21 1 17 — — 1 — — 8
K ä r k k u . . . . 43 5 28 1 222 7 96 2 1 14 — — 84
Siuro  . . . . 51 2 43 16 395 19 264 1 18 _ _ 97
N okia . . . . 62 41 13 5 211 39 134 10 6 17 — — 39
S an ta lah ti . . 6 — 10 — — 93 4 — — — — 89
Y hteensä 652 156 774 115 3'306 143 V657 122 15 339 12 54 1'152
J y v ä s k y l i n  r a u t a -
S uo lah ti . . . 60 1 74 9 1’876 14 ' 138 _ 24 _ — 21
K uusa . . . . 21 96 25 9 401 2 32 2 1 — — — 1
L e u k a a . . . . 25 5 10 5 502 3 67 — — 1 — — 20
Lfeppävesi . . 17 7 15 3 167 — 5 — — — — — 7
-Jyväskylä . . . 114 80 154 88 1’347 77 140 141 2 58 7 — 127
V esanka . . . 11 1 23 _ 115 _ 25 _ _ _ _ _ 2
K in tau s . . . 23 13 37 — 261 1 38 — — 3 — — —
Petä jävesi . . 38 1 83 6 372 1 87 - — 6 — — —
A sunta  . . . . 26 1 1 _ 58 3 52 — — 2 — — —
K eu ru u  . . . 52 2 50 3 571 1 56 1 — 11 — 1 8
Y hteensä 387 207 472 123 5'670 102 640 144 3 105 7 1 186
T  u  r  u  n —R  a  r  |  a  n r  a u -
L itto in en  . . . 19 ,_ _ ' 10 1 4 _ _ _ __ 10 4
P i i k k i ö . . . . 15 1 4 — 35 3 180 49 — 2 — 5 49
P aim io . . . . 32 1 2 1 91 7 244 — — 5 — 1 200
H aja la  . . . . 10 — - — 23 2 57 — — 2 — 1 76
H alikko  . . . 16 — 1 — 27 1 82 - — — — — 19
S a l o .................. 69 __ 2 __ 507 40 744 1 _ 20 2 8 326
P e rn iö  . . . . 40 2 — 1 189 — 369 — — 6 — 10 164
Koski . . . . 17 8 39 1 49 — 64 — — 1 — — 78
Skogböle . . . 9 — 6 — 5 — 7 — — — — — 7
Skuru  . . . . 46 — 1 — 137 3 90 4 8 9 — 8 56
B illnäs . . . 35 1 — 2 26 2 30 i — 1 — — 23
Y hteensä 298 13 55 5 V099 59 1'871 55 S 46 2 43 V002
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon rt:l le . 102 13 16 1’434 800 17 1’354 2 20 91 _ 108 682
R aum an „ . 98 — 2 — 61 2 199 — 2 26 2 — 101
R aah en  „ . 50 233 14 27 90 13 194 1 1 14 1 — 5
H am inan  „  . 66 5 50 14 439 13 195 — 17 17 — 3 24
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la je ja .
• s  e  % g-
0
119 5’138 43'377 2’297 198 3’408 49’280 315 i 1-044 50 27 i ’396 4’976
7 348 58 6 126 23 213 6 — 41 — 1 76 2
9 412 8 — — 27 35 12 3 38 — — 91 10
— 56 8 — 16 — 24 1 — 2 — — 7 —
10 470 251 — — 6 257 7 1 53 — — 77 147
24 879 76 16 _ 74 166 8 2 42 13 8 137 94
4 519 175 213 8 632 3'383 6’328 2’543 — 315 9 89 133 88
— 196 — — 445 - 445 175 — 16 — 23 5 87
173 8'018 43'953 4'457 1'417 6'921 56748 3'067 7 1'551 72 148 1'922 5’354
t i e n a s e m i l l e
7 2’164 3 ___ - 60 63 8 1 74 ___ 15 261 105
6 575 3 12 — 63 78 — — 23 — — 24 8
1 614 8 22 — 49 79 1 — 24 — 11 28 16
1 205 16 29 59 7 111 137 — 10 — — 1Q 9
23 2’244 647 371 5’373 1’235 7’626 1-036 3 319 50 56 698 646
1 167 31 _ _ 24 55 12 __ 1 _ _ 2 12
— 353 1 95 547 4 647 — — 8 — 34? 101 8
3 569 54 — 45 20 119 — 1 8 — ___ 83 21
— 117 29 22 — 7 58 — — 1 — — 7 45
3 • 707 36 2’246 — 19 2’301 6 — 7 1 11 70 9
45 7705 828 2797 6'024 1'488 H'137 1'200 5 475 51 435 1'229 879
t ä t i e n  « a s e m i l l e *
__ 29 132 177 693 27 1029 4 _ 6 1 1-367 23 109
ö 333 121 19 8 5 158 1 — 22 — 1 24 130
4 556 120 16 — 44 180 3 — 28 10 2 63 96
__ 161 8 _ — 7 15 — — 21 1 1 15 55
1 131 4 — — 30 34 — — 14 — 2 23 1
5 1’655 885 57 22 68 1’032 19 _ 81 ____ 9 224 13
6 747 103 — — 46 149 6 1 36 2 — 135 138
1 241 13 87 — 18 118 1 — 11 — — 37 35
— 25 35 — — — 35 1 — 26 79 — 13 ___
14 330 150 10 3’933 48 4’141 51 254 68 10 — 924 266
1 87 693 1’819 289 39 2’840 1 — 361 — 2-054 685 25
37 4'295 2'264 2'185 4'945 332 9726 87 255 674 103 3'436 2'166 868
r a u t a t e i l l e .
56 4593 16’472 355 237 393 17-457 222 -___ 273 55 324 702 105
11 406 22’669 213 38 l ’71i 24’638 229 — 29 ___ 20 303 16
5 598 1’603 2'569 768 1’271 6-211 23 — 11 __ 2 83 37
12 789 6’794 — 25 32 6 851 23 - 5 2 — 108 24
2'952 35T770 389’382 242'885 533'600 76'633 Ï24Z5Q0 11T608 15'181 46'014 25'921 2V377 81718 115353
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Taulu N:o 2. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1901
I I I . M uih in  teo llisu u k siin  lu e ttav ia  tavarala je ja . IV . R avinto- j a
25. 26. 27 . 28 . 29. 30. 81. 32. 1 8 - 8 2 . 38. 34 . 35 .
A s e m i l l e . Aafalt- L an-
V uotia  
j a  nah ­
koja.
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paa. aia. ro ita . b . se 00 o i t-1. SD
via.
S iirto 52 507 135 462 73 141 1’058 120 10-357 256 94 472
K iik k a  . . . . 2 60 11 9 1 19 34 5 267 29 42 37
T yrvää . . . 7 34 6 108 1 21 102 8 441 83 36 91
H e i n o o . . . . 1 3 1 — _ 2 9 1 27 8 2 8
K ark k u  . . . 11 25 12 20 3 13 47 15 431 27 20 42
S iu ro .................. 9 19 3 30 2 11 70 8 456 36 66 44
N okia  . . . . 17 24 5 11 1 122 72 5 3’4S4 30 54 40
S an ta lah ti . . — 7 — — — — 6 — 269 — — —
Y hteensä 99 679 173 640 81 329 1'398 162 15’682 469 314 734
J y v ä s k y l ä n  r a u t u -
S uo lah ti . . . 17 53 26 27 4 29 131 22 773 41 634 206
K uusa . . . . 5 7 — 1 _ 2 20 1 91 31 78 26
L au k aa  . . . 2 .7 3 6 • --- 4 25 5 132 27 88 37
L eppävesi . . 1 1 — 1 — — 10 1 180 4 22 6
Jy v ä sk y lä . . . 64 177 32 157 19 334 337 94 4’017 195 228 354
V esanka  . . . _ _ _ _ _ 1 5 _ 33 4 17 5
K in tau s  . . . 3 3 — 6 — 2 26 4 503 11 18 14
P etä jäv esi . . 7 12 5 4 — 4 23 1 119 34 95 39
A sunta . . . . 2 1 — 1 _ 2 3 1 63 4 9 5
K e u r u u . . . . 11 16 7 22 1 13 46 4 224 38 140 64
Y hteensä 112 277 73 225 24 391 626 133 61135 369 V329 | 756
T u r u n - K a r J  a n r a u -
L itto in en  . . . __ 148 _ 12 10 62 20 5 1-767 2 13 10
P i i k k i ö . . . . 6 2 — 3 6 2 15 3 215 3 33 10
P aim io  . . . . 14 11 7 12 8 9 49 10 322 18 35 32
H aja la  . . . . 4 2 — 1 _ 2 5 1 108 5 8 7
H alikko  . . . — 2 4 5 1 2 4 4 62 3 23 16
S a l o .................. 6 75 21 59 18 38 65 47 675 48 144 200
P ern iö  . . . . 11 26 6 17 7 12 43 14 454 27 60 68
K oski . . . . 7 9 — 1 1 7 17 4 130 9 44 25
Skogböle . . . — — — — — — 1 1 121 — 1 —
S kuru  . . . . 26 38 1 7 3 61 69 13 1’791 10 3 31
B illnäs . . . . 10 3 1 3 2 11 21 6 3’183 3 32 8
Y hteensä 84 316 40 120 56 206 309 '  108 S'828 128 396 407
Y k s i t y i s i l l e
Porvoon rt:lle . 60 238 33 160 15 98 654 ■50 2989 16 4 269
R aum an „ . 4 144 176 63 15 29 220 24 1’272 12 3 31
R aah en  „ 2 41 21 21 3 9 20 27 300 4 — 34
H am inan „ . — 58 16 43 6 19 45 22 371 6 15 72
K aik k iaan  | 4'4381-20'5741 5'339 14'115 | . 2'340 17'6461 29'681 5'644 522'949 10'559 27'430 18'300
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229 64 32 121 201 316 1’785 2’612 69’172 244 198 2 69’616
16 1 — 6 3 10 144 251 1'223 23 16 — — 1’262
42 2 2 19 7 12 294 650 1’832 31 12 — - 1’875
3 — — 2 — 1 24 29 160 2 6 — — 168
24 1 — 8 2 8 132 199 1’489 38 28 — — 1’555
37 1 _ 10 2 7 203 313 2’017 34 27 _ _ 2’078
19 — 1 7 7 .6 164 360 10’805 57 23 — — 10’885
2 — — — — - 2 4 916 1 — — — 917
372 69 35 173 222 360 2'74S 4'418 87'614 430 370 2 — 88'356
t i e n a s e m i l l e .
83 3 7 33 10 52 1’069 87 4’156 40 16 _ _ 4212
11 1 — 4 1 5 137 21 902 12 2 — — 916
16 — 3 4 3 7 185 29 1’039 7 2 — — 1’048
4 — — 1 — 1 38 4 538 4 — — 542
114 112 5 94 45 147 1'294 242 15’423 127 54 — — 15’604
1 _ _ 1 _ 5 33 4 292 2 1 _‘ _ 295
4 — — 2 1 6 56 80 1’639 9 7 — — 1’655
17 — 2 6 6 11 210 38 1’045 16 2 — — 1’063
4 — — 1 — 3 26 8 272 2 1 — — 275
30 — 1 11 3 10 297 62 3'591 20 11 — — 3’622
284 116 18 157 69 247 3'345 575 28'897 239 96 — — 29'232
t ä t i e n  a s e m i l l e .
4 _ _ _ 1 _ 30 10 2’865 27 15 _ _ 2’907
& _ — 3 — 2 56 4 761 24 11 --’ — 796
17 1 1 9 2 9 124 17 1’199 26 33 — — 1258
3 — — 1 1 2 27 5 316 11 8 — — 335
6 1 3 — 2 54 5 286 6 12 — 304
77 4 4 37 17 23 554 48 3’964 72 38 _ _ 4’074
31 1 3 7 7 15 219 29 1’598 32 20 — _ 1’650
10 — — 4 1 6 99 22 610 7 3 — — 620
— — — — — — 1 1 183 2 1 — — 186
17 1 3 6 3 16 90 66 6’418 40 24 — 6’482
1 1 8 — — 6 59 15 6’184 27 13 — — 6224
171 8 20 70 32 81 1'313 222 24'384 274 178 — — 24'836
r a u t a t e i l l e .
44 38 10 ,47 40 113 581 93 25713 101 119 _ _ 25’933
47 12 6 30 21 81 243 72 26’631 53 68 — — 26752
9 24 17 11 30 21 150 36 7’295 20 57 — — 7’372
14 59 1 13 16 52 248 57 8’316 57 47 — — 8’420
6782 3'886 2'956 6'477 5'234 97042 90'666 58'441 2’272'326 15'133 10'378 3'105 7'325 2'308'267
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R a u ta tie lle .
Lii kenney h teydet.






















































Y li  t e e n  v e t o  s a a n u -
Hels.—H:Iinn.
—Pietarin . . 3’011 11’253 12-637 5’844 44’688 2’422 23-086 13’005 2’165 6’212 736 2’846 7T11
Hangon. . . . 631 705 191 1-313 3’403 279 2’482 1’826 9’013 804 39 148 2-051
Tur.-Tarap.-H:l. 902 3116 3-696 1-918 13-478 1’343 8’602 5’715 384 1-273 170 1-052 6’430
Vaasan . ". . . 955 1’706 10-747 734 13’022 160 1-951 519 106 842 33 102 1’549
Oulun . . . . 1'051 291 1-582 860 17-979 554 3’038 1-077 513 864 29 216 1-415
Savon . . . . 1147 3’925 1'297 852 19-347 691 3'232 522 381 604 50 106 1166
Karjalan . . . 1'095 709 2-316 602 26’422 572 2-757 33 49 396 15 57 1-326
Porin............... 552 156 774 115 3’306 143 1’657 122 15 339 12 54 1-152
.TyvftRkylä.n 387 207 472 123 5’670 102 640 144 3 105 7 1 186
Turun—Karjan 298 13 55 5 1099 59 1-871 55 8 46 2 43 1-002
Yhteensä 10'029 22'081 33767 12'366 148'414 6'326 49'316 23'018 12'637 11'485 1'093 4'625 23'388
Yhteensä yksi-
tyisille rrteille 316 251 82 1-475 1-390 45 1-942 3 40 148 3 111 812
Kaikkiaan 10'345 22'332 33'849 13’841 149'804 6'371 51' 268 23'021 12'677 11'633 1'096 4736 24'200
Raut a t i e l l e .
III.
~T
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
26.
Asfalt­
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Y h t e e n v e t o  s a a n u -
Hela.—H:linn.
—Pietarin . . 1-651 5-926 1-530 6’335 1-149 7’908 7’290 2’104 267’655 4717 5-989 4-483
Hangon. . . . 252 298 343 975 101 381 1-226 280 29-951 227 447 472
Tur.-Tamp.-H:l. 369 7’294 389 2-433 328 2’395 4-287 805 58’459 1'503 4-524 2’933
Vaasan . . . . 211 1-410 333 726 139 538 4’646 456 25’273 924 3’307 1-423
Oulun . . . . 425 1’414 1-609 817 195 618 4’116 597 28-877 757 5’779 2’006
Savon . . . . 549 1-429 387 913 136 4-018 2’497 385 46-403 629 2’347 2-174
Karjalan . . . 620 1-050 216 644 92 707 2’347 491 30-754 798 2’976 2-506
Porin............... 99 679 173 640 81 329 1-398 162 15’682 469 314 734
Jyväskylän . . 112 277 73 225 24 391. 626 133 6-135 369 1-329 756
Turun—Kaijan 84 316 40 120 56 206 309 108 8’828 128 396 407
Yhteensä 4'372 20'093 5'093 13'828 2'301 17'491 28742 5'521 518'017 1(7521 2T408 1T894
Yhteensä yksi- .
tyisille nteille 66 481 246 287 39 155 939 123 4’932 38 22 406
Kaikkiaan 4'438 20'574 5'339 14’115 2'340 17'646 29'681 ' 5'644 522’949 10'559 27'430 18'300
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13. 1 -1 3 . 14. 15. 16. 17. 14 -17 . 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
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S
n e e s t a  t a v a r a l l l h e n t e g t i .
1'265 133’271 141’592 78’688 364'068 34’433 618781 81'940 2’057 25'547 17’695 7’493 23’881 75149
171 22'426 26’209 8’847 8’816 3'434 47'306 9’475 34 1’504 102 485 10189 4’306
496 47’673 65’578 15’283 33’047 7113 121’021 5’538 36 4’585 2'084 3763 12778 11’375
234 31705 20'696 11’193 13742 2’311 47'942 1'828 87 1176 2’087 861 4’859 5’916
88 28’506 10'622 51’268 ,18146 8'858 88’894 1’085 24 2106 798 822 6164 8’087
199 32372 23744 35’467 71'830 7'029 138’070 12’486 5’973 2’312 2’229 372 11*211 1’506
160 35'414 6’358 29’563 10’497 1’300 47718 405 6703 5766 643 3’216 6123 1731
173 8’018 43’953 4’457 1’417 6’921 56748 3’067 7 1’551 72 148 1922 5’354
45 7705 828 2797 6’024 1’488 11137 1*200 5 475 51 435 1’229 879
37 4’295 2'264 2185 4’945 332 9726 87 255 674 103 3'436 2166 868
2 ' 8 6 8 35V384 34V844 239'748 532'532 73'219 1'18T343 117'111 15'181, 45'696 25'864 21'031 80'522 115'171
84 6’386 47’538 3137 1’068 3'414 55157 497 _ 318 57 346 1*196 182
2'952 357’770 389'382 242’886 533'600 76'633 1'242'500 U T 608 15'181 46'014 257921 21'377 8V718 115'353























































n e e s t a  t a v a r a l i i k e n t e i t ä .
1’399 1726 1165 2’587. 2’210 3’476 27752 24’807 l ’072’266 9’530 6’307 2’983 4’960 1’096046
165 224 661 176 ,228 296 2’896 1’460 104’038 597 440 3 1’944 107’022
1’013 638 421 667 1’079 1’293 14’071 13157 254’381 1’364 997 88 391 257’221
832 91 226 434 484 584 8’305 1’353 114’578 740 334 4 10 115666
960 336 113 1148 335 545 11’979 8164 166’420 484 413 4 20 167’341
748 279 78 487 357 737 7’836 2’534 227215 553 476 19 _ 228’263
724 266 185 477 111 1’156 9199 1’493 .124'578 691 536 2 — 125’807
372 69 35 173 222 360 2748 4’418 87’614 430 310 2 _ 88’356
284 116 18 157 69 247 3’345 575 28’897 239 96 — — 29’232
171 8 20 70 32 81 1313 222 24’384 274 178 — — 24’836
6 '6 6 8 3753 2’922 6'376 5'127 8'775 89'444 58'183 2'204'371 14'902 10'087 3'105 7'325 2'239'790
114 133 34 101 107 267 1*222 258 67955 231 291 _ — 68'477
6’782 3'886 2'956 6'477 5'234 9'042 90'666 58'441 2'272'326 15'133 10'378 3'105 7’325 2'308'267
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3 -5 44 649 1’SOO 979 13’931 72 272 74 31 230 i 713 1*447
6 -1 0 185 260 719 626 5’552 102 1*779 365 7 20 8 191 265
11-15 205 163 473 128 3’331 122 917 530 25 55 8 82 910
16-20 191 310 957 404 3’928 207 1*308 22 78 23 165 754
21-25 201 185 1’169 69 3’772 130 591 2*575 28 132 4 47 353
26—30 203 206 769 1’309 3’695 158 1*200 4*083 26 112 1 73 1*002
31-35 153 194 1’993 148 2’223 168 927 1*283 17 120 — 11 306
36-40 166 185 864 442 4’843 270 , 1*122 1*811 50 191 17 95 447
41-45 164 208 566 102 2’899 87 463 484 54 106 11 84 519
46-50 161 73 1’340 68 3112 294 1*539 339 41 156 6 29 573
51-55 146 235 2’377 66 2546 203 416 247 24 105 18 655 628
56-60 156 2110 1’286 278 7’827 382 1*744 1*304 46 198 . 15 321 435
61-65 119 50 362 39 3’400 121 491 140 96 77 16 23 171
66-70 144 101 887 34 1’793 98 365 77 14 101 3 35 655
71-75 155 255 2’965 1121 6’692 360 1*678 1*100 27 243 14 241 768
76-80 127 17 481 102 2'645 318 412 32 36 255 8 37 118
81-85 141 50 267 31 1’402 64 320 801 138 69 3 9 398
86-90 129 1’152 863 82 3’228 130 1*488 800 129 248 8 14 828
91-95 139 105 286 594 1’002 185 456 861 51 120 11 1 434
96-100 117 44 988 16 1’387 57 531 354 27 110 7 81 409
101-105 95 278 488 28 470 53 156 518 37 114 21 2 137
106—110 127 5 459 252 3’630 120 552 380 224 408 30 31 406
111-115 . 136 94 786 57 1’381 34 229 31 107 193 4 165 161
116-120 101 2'900 190 9 1772 66 340 681 27 42 1 16 200
121—125 95 138 192 63 688 72 214 1*116 116 107 2 — 135
126-130 118 2’829 3’248 1138 9*435 307 2*902 1 107 854 47 29 518
131-135 98 15 163 924 . 1*095 30 125 44 146 218 5 — 385
136-140 123 29 180 144 315 22 386 451 61 81 8 5 187
141-145 94 5 151 49 416 32 463 495 14 46 14 3 129
146-150 92 28 49 4 852 13 135 — 36 81 4 — 121
151-155 123 11 54 20 300 20 97 16 18 81 6 7 334
156-160 97 7 42 8 1*383 27 102 7 13 74 — — 23
161-165 90 2 161 59 278 54 131 19 149 127 2 8 64
166—170 91 76 233 4 1*439 122 200 4 9 298 9 1 366
171—175 107 23 96 118 192 27 155 — 13 20 11 2 221
176-180 119 7 76 184 1*011 99 121 3 28 85 61 96
181-185 100 18 200 12 399 15 139 14 76 41 44 9 177
186-190 94 730 516 1169 6*100 117 504 93 28 373 12 6 351
191—195 108 66 240 14 502 17 121 11 93 44 5 19 ' 146
196-200 88 — 6 5 154 2 77 77 * 86 51 5 4 35
Siirto 5'142 13*813 28’442 10'899 |l l l ’020| 4’777 25*046 22*529 2*275 6*064 412 3*275 15*612
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39 19738 2117 43'943 6’961 3*904 56*925 70 4 2*016 1*255 3*633 1*699 10*028
141 10035 11’631 7’692 12176 5*346 36*845 1*088 5 541 128 5*923 913 10*057
64 6’808 9'939 70’038 22713 2*335 105*025 1*585 2*116 581 19*211 92 746 9*741
165 9’507 9’427 20’400 26’485 1*781 58*093 1*690 3*917 1*488 202 715 540 14*122
97 9’152 8’057 5’503 27*268 2*062 42*890 98 18 3*034 14 119 1*435 6*777
56 12’69Ö 7’654 16’094 37765 2*802 64*315 2*709 2 770 77 1*577 1*388 15*629
55 7’445 2’355 3715 4’369 1*569 12*008 1*635 1*344 665 35 1*613 513 762
50 10'387 41’227 9959 10789 2*506 64*481 1*894 180 2*806 42 210 1*080 1*694
56 5’639 7*561 1’809 12’906 1*685 23*961 80 71 439 43 11 913 1*824
42 7’612 25’271 2’392 13’817 1*952 43*432 196 2*032 1*026 65 301 7*375 16*999
49 7’569 5191 1*645 11*742 386 18*964 61 6 613 46 538 851 3*771
66 16'012 6’024 8’860 11*247 918 27*049 1*367 301 1*115 2*151 112 2*618 1*092
42 5’027 1’051 833 6'007 257 8*148 1*288 4*313 636 45 ■ 22 2*275 736
26 4189 15’269 2’373 6’298 651 24*591 553 6 198 16 428 1*318 443
67 15’531 12’680 1*401 15’642 1*591 31*314 1*964 11 469 28 1*572 1*400 313
46 4’506 14*865 1*385 4’432 423 21*105 813 7 332 11 11 704 1*449
21 3’573 3’370 1*223 10’008 1*547 16*148 1*018 5 643 23 306 2*217 237
53 9023 13716 612 18*186 851 33*365 1*090 4 475 3 124 1*227 8*871
18 4124 23791 1*463 14*651 4*795 44*700 46 — 619 28 12 326 1*628
. 24 4 035 13’641 2'996 17*858 1*191 35*686 233 — 185 39 7 316 748
9 2’311 2’211 1*540 13*955 199 17*905 272 228 215 1 69 897 56
56 6'553 14692 3 085 17*998 1*491 37*266 795 3 4*837 539 110 1*205 1*225
39 3*281 1710 1*574 788 168 4*240 593 — 283 3 17 292 159
11 6’255 25’656 3'284 19*546 2*633 51*119 202 — 226 3 56 204 54
21 2’864 317 198 881 595 1*991 857 — 179 11 12 334 30
62 21’477 9’068 1*068 4*889 1*489 16*514 351 1 634 314 77 1*028 305
14 3164 23’299 1*256 3*149 2*879 30*583 262 2 1*021 41 85 686 654
15 1’884 5’232 1*975 3*434 449 11*090 239 1 318 11 17 331 117
9 1’826 11’874 1*118 3*198 35 16*225 1*431 — 879 12 29 220 108
22 1’345 11’327 443 2*121 1*398 15*289 898 — 135 19 7 235 98
7 971 3’651 970 4*788 238 9*647 108 1 4*154 7 128 1*259 543
9 1’695 10708 1*011 11*853 867 24'439 156 3 204 58 64 339 41
23 1’077 532 212 3*827 146 4717 172 26 69 __ — 388 1*559
142 2’903 5’311 775 21*344 1*561 28*991 546 — 1*890 595 1*219 4*444 98
21 899 322 578 1*402 188 2*490 508 1 32 6 82 315 62
66 1’837 . 693 984 16*638 298 18*613 1*752 117 645 34 _ 562 311
15 1159 87 855 9*302 140 10*384 60 — 323 6 — 169 23
23 10022 2101 318 14*257 951 17*627 4*806 3 765 62 358 2*411 241
6 1’284 133 235 14*284 154 14*806 4*594 1 192 10 15 397 42
7 509 556 348 3*618 117 4*639 1*030 16 67 — — 334 —
1754 245’918 364’317 |226’163| 462*592 64*548 1*107*620 ‘ 39*010 14’745| 35*719 25*194 19*671 45*904 112*647
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3 -5 312 111 1’020 26 44 237 2’376 147 22’978 348 4’409 393
6—10 40 164 6 162 51 128 217 29 19’452 83 1’525 267
11—15 58 85 52 174 136 704 492 52 35'825 117 E(14 249
16—20 125 97 39 234 74 594 649 114 24'600 87 844 400
21—26 84 116 49 253 73 86 403 63 12’622 145 527 293
26—30 162 107 33 227 80 134 T016 94 24’005 156 495 540
31—35 30 129 102 537 27 86 377 52 7’807 108 442 166
36-40 121 193 101 231 60 160 812 192 9776 278 961 372
41-45 91 159 71 201 83 I t i 341 111 4’549 230 474 407
46-60 58 100 14 150 105 105 544 83 29’153 93 310 216
51-65 80 185 57 367 55 133 372 114 7’249 374 867 461
56-60 174 393 63 360 45 4’447 1797 190 16’225 226 868 464
61—65 49 114 37 152 26 60 615 75 10’443 82 519 205
66-70 53 84 31 61 24 87 193 146 8’641 245 594 315
71-76 96 263 55 276 40 751 768 137 8143 377 1’612 647
76-80 181 240 43 184 19 129 484 82 4’689 242 779 312
81-85 64 248 16 58 6 179 147 29 5196 63 206 101
86-90 186 375 51 135 33 305 420 98 13'397 275 681 378
91-95 52 45 39 99 8 58 229 73 3’262 130 367 169
96—100 24 171 29 88 31 57 443 32 2’403 127 192 173
101—105 33 78 4 99 5 38 78 37 2110 82 197 86
106-110 178 131 56 576 25 828 807 81 11’396 205 1’671 476
111—115 26 71 27 99 24 65 198 51 1’908 110 596 235
116—120 25 60 15 127 9 43 1’608 30 2’662 215 402 133
121—125 53 46 25 234 16 46 184 32 2’059 60 274 110
126-130 114 526 304 437 62 323 r& io 258 6'244 376 429 503
131—135 33 75 53 291 26 1’125 745 89 5188 123 577 206
136—140 47 187 24 53 21 41 246 39 1’692 291 108 191
141—145 39 30 1 614 11 35 91 20 3’520 25 47 83
146-150 12 137 58 55 6 79 336 16 2’091 58 537 112
151-155 30 88 5 123 13 37 275 15 6786 31 215 44
156—160 21 191 41 66 7 47 240 31 1’509 152 270 208
161-165 10 180 87 404 12 90 61 112 3170 62 159 68
166—170 88 1’347 63 236 30 364 260 85 11'265 317 1’146 573
171-175 49 192 21 111 10 41 432 26 1’888 32 19 35
176-180 116 138 21 40 7 138 378 97 4’356 165 654 149
181—185 23 34 15 100 18 150 38 34 993 83 151 119
186—190 121 2’172 28 317 44 642 1121 187 13’278 213 185 801
191—195 68 101 5 96 16 503 123 102 6’265 38 60 214
196—200 35 29 22 109 6 44 27 11 1730 55 14 17
Siirto 3161 9’192 2’783 8’162 1’388 13’230 21'453 3’2661 355’525 | 6’479 24’897 10’891
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318 113 406 182 106 6’275 2’468 108’384 22 67 108*473
41 2 67 15 49 96 2T45 3’509 71’986 429 88 — — 72*503
100 3 23 49 37 185 1’277 975 149’910 596 258 — — 150*764
179 265 165 54 32 186 2’212 1’024 95’436 794 245 — — 96*475
122 6 11 51 61 164 1’380 758 66’802 674 164 — — 67*640
152 32 39 77 57 192 1’740 18’666 121’316 1*421 312 36 123*084
128 19 659 31 41 113 1707 514 29’481 688 217 18 — 30*404
158 • 221 273 69 33 270 2635 2789 90'068 1*150 1012 — — 92*230
146 12 138 100 51 175 1733 2’288 38170 360 167 297 10 39*004
85 1 8 212 30 108 1063 178 81’438 1*509 1*434 2 — 84*383
205 4 147 88 79 161 2’386 1'052 37’220 229 116 1 37*566
187 5 • 112 116 51 299 2328 466 62’080 742 472 81 — 63*375
139 37 2 43 29 152 1’208 189 25015 289 277 — — 25*581
106 3 1 43 44 134 1’485 570 34’476 153 80 — — 34*709
297 382 105 108 70 289 3’887 1110 59’985 482 354 — — 60*821
169 12 166 216 25 175 2’096 740 33136 220 126 _ _ 83*482
65 3 15 23 15 130 621 173 25711 76 87 — — 25*874
139 40 4 36 46 2ö2 1’831 167 57783 345 281 14 — 58423
65 341 52 26 13 94 1’257 262 53605 128 95 — — 53*828
77 115 59 28 10 94 875 10'632 53’631 95 78 — — 63*804
37 155 16 9 10 69 661 293 23’280 63 54 _ 23*397
275 94 34 62 107 138 3’062 140 58’417 154 195 150 — 58*916
78 6 64 43 12 66 1’210 145 10784 57 48 — — 10*889
88 73 157 14 40 40 1162 61 61’259 52 70 5 — 61*386
58 1 2 33 25 64 627 169 7710 85 89 — — 7*884
249 60 39 1’225 333 558 3772 252 48259 614 402 220 740 50*235
175 19 3 27 171 71 1’372 95 40-402 84 67 — — 40*553
29 4 49 22 22 143 859 251 15776 66 81 — — 15*923
29 2 10 29 16 85 326 101 21’998 96 77 13 — 22*184
39 2 1 9 140 24 922 87 19734 20 38 — — 19*792
30 28 3 16 11 33 411 187 18’002 22 43 51 18*118
118 2 18 38 118 25 949 1’078 29’670 36 47 29 _ 29*782
43 49 22 26 44 42 515 104 9'583 80 47 — — 9*710
196 49 4 55 98 95 2’532 . 137 45*828 144 141 36 — 46*149
21 24 83 38 13 82 347 72 5*696 54 47 2 — 5*799
164 138 5 77 35 194 1’581 158 26'545 54 75 1 26*675
34 20 1 144 5 41 598 80 13’214 67 51 — 10 13'842
424 146 103 97 182 544 2’695 310 43’932 198 181 114 — 44*425
38 7 — 22 10 44 433 72 22’860 45 61 — — 22*966
14 16 3 16 35 27 197 62 7137 63 43 1 — 7*244
5’016 2*511 2’663 3’793 2'382 5*740 64’372 52’284 i ’825’719 12*456 7*787 1*070 760 1*847*792
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Taulu N:o 3. Yhteenveto tavaralähetysten tonniluvun
I. M a a n v i 1 j e CO e e n 1 u e t t a v i a t a v a r a-
Kuljetus- HCT 1. S. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12.








kia ja Mai- Voita.
Li-





kiitä. roja. muuta ryy- juuri-hedel- väki-
toa. haa. f  S* s amei-
viljaa. nejä. miä. rehua. ST• tp to to ta.
Siirto 5142 13’813 28’442 10’899 111’020 4777 25’046 22’529 2’275 6’064 412 3’275 15’612
201-210 175 14 240 15 1’531 27 300 10 277 249 6 26 158
211—220 198 11 264 28 605 37 179 33 210 131 13 361 364
221-230 140 232 163 202 903 7 490 86 575 94 14 — 271
231-240 170 32 144 47 878 23 696 4 134 93 13 10 98
241-250 194 46 208 107 1’370 15 495 2 116 138 8 21 175
251—260 156 31 202 5 447 8 448 9 284 52 59 6 169
261—270 148 4 90 33 940 61 435 — 73 200 33 73 169
271-280 155 1 134 40 1’094 44 755 18 63 94 45 1 218
281-290 150 12 103 55 310 12 333 10 32 47 38 175 82
291-300 133 47 168 9 352 41 687 6 78 72 33 3 138
301-310 130 31 233 122 1’821 81 453 25 72 137 43 7 98
311-320 128 149 111 274 2’376 97 1’013 15 190 131 139 — 468
321-330 122 _ 101 1 692 21 430 3 145 49 7 — 85
331—340 121 37 177 9 444 5 807 — 144 25 2 2 279
341-350 129 83 156 36 1’205 1 195 3 156 30 — — 86
351-360 113 18 315 28 362 9 317 3 115 32 _ 5 76
361-370 118 64 230 239 2’948 14 620 14 126 58 4 325 87
371-380 124 15 195 95 446 87 760 2 143 117 7 11 106
881-390 118 2 60 13 201 3 235 10 65 22 8 17 71
391—400 110 867 171 284 590 8 440 19 336 54 — 207 146
401-425 261 103 168 262 1759 63 2’609 16 205 838 13 113 1’223
426-450 . 247 325 432 223 5’848 128 2'690 5 391 655 82 - 1’207
451-475 228 93 232 “ 52 1’373 59 1’270 10 275 318 1 11 485
476-500 207 1’85S 167 66 1’942 76 2785 9 238 144 33 — 612
501-525 182 3’091 386 137 2’485 73 1’400 10 1’177 137 7 _ 412
526—550 173 336 67 3 Í73 53 1’398 13 366 366 29 13 180
551-575 162 _ 89 288 367 183 1736 25 1’563 165 9 6 457
576-600 135 2 199 119 344 62 554 6 162 321 — — 146
601-650 208 86 47 72 1’698 52 688 89 448 161 4 36 173
651-700 168 62 24 7 665 9 136 32 278 45 1 12 100
701-750 126 66 65 11 1’279 47 380 2 1’047 90 6 — 74
751-800 88 438 2 — 131 153 145 — 284 80 18 20 132
801-850 63 _ _ 8 335 7 50 _ 549 360 4 _ 17
851-900 24 — 6 2 76 1 51 3 3 9 1 — —
901-950 33 — — 1 220 7 51 — 4 25 — — ■ 7
951—1’000 27 239 5 45 342 2 64 — — — — — —
ro o i—roöo 25 1 __ 38 _ 74 _ _ _ _ _ 7
1’051—n o o 8 124 52 4 194 18 43 — 66 29 4 — 12
r io i—ris o 7 — — — — — — — 1 — — — —
1151—1’200 5 — — — — — — — 1 — — — —
1’201—1’236 4 — — — ~ — — — 10 1 — — —
Yhteensä 10'345 22'332 33’«4S| 13'841 U9'804 6'371 5T258 23'021 12'677\ll'633\ V091>| 4'736 24'200
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1 a j e j a. II. t a. III. Muihin teollisuuksiin luettaviar  u u t a, v a r o i tavaralajeja.
18. 1 -1 8 . 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 1». 20. 21. 22. 28. 24.
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1754 245’918 364’317 226763 462’592 54’548 1’107’620 39’010 14745 35719 25194 19’671 45'904 112’647
70 2'923 5’643 1777 34'854 1'706 43’380 4’668 — 333 15 103 2140 49
55 2’291 691 727, I ’022 555 2’995 3’064 — 760 12 12 464 15
15 3’052 563 593 2’0l2 373 3’541 58 276 103 — 15 512 2
25 2’197 796 1’223 4’466 451 6’936 977 12 289 11 6 2’954 194
29 2730 448 2’906 8’060 1’959 13’373 934 3 25 6 24 559 1
41 1761 1’693 2’858 11’558 1’577 17’186 19’642 _ 371 238 27 170 _
15 2’126 1753 1’043 1’609 975 4780 978 1 132 — — 230 11
30 2’537 204 786 1’020 177 2’187 7’388 — 725 89 21 1’678 17
20 1’229 1’044 1’215 2’887 467 5’613 288 — 87 26 40 334 246
4 1’638 2735 555 971 665 4'326 1’432 2 82 1 6 585 550
41 3764 216 173 396 370 1’155 4782 25 1’230 6 222 796 737
24 4’987 867 823 15 867 2’572 1’247 — 247 1 162 549 52
4 1’538 319 18 757 227 1’321 736 5 127 1 106 648 —
5 1’936 220 97 338 369 1’024 1126 1 341 — — 371 —
7 1’958 382 — 32 331 745 876 1 1’581 — 107 696 —
24 1’304 78 113 173 46 410 426 _ 124 21 14 565 39
21 • 4750 99 42 35 203 379 958 — 60 76 27 3115 —
20 2’004 186 143 22 640 991 2732 ._ 230 17 134 420 80
5 712 99 •457 306 607 1’469 T481 — 130 — 365 309 29
19 3741 42 154 424 136 756 1112 85 18 3 22 692 21
160 7’532 > 5 997 1’863 18 2’433 10’311 2’848 1 216 2 21 1’828 24
247 12’233 85 5 _ 2’208 2'298 1752 — 210 6 47 946 —
75 4’254 349 39 — 182 570 3’300 1 93 15 20 4775 45
17 7’947 245 9 26 . 238 518 5’464 — 98 86 77 1’227 42
16 9’331 250 19 _ 492 761 4’316 _ 106 13 50 1’376 504
6 3’003 14 _ 6 330 350 690 13 1’213 . 12 25 651 2
18 4’906 1771 _ 1 1’719 2’891 214 1 83 5 32 2’209 1
102 2’017 1 — — 106 107 2’916 2 6 61 5 377 —
17 3’571 _ 184 _ 201 385 307 1 847 _ 9 502 _
10 1’381 67 _ — 88 155 792 3 105 — 1 961 2
8 3’075 3 _ — 107 110 927 _ 248 4 1 449 43
36 1’439 — — — 109 109 27 — 61 — 5 690 —
9 1’339 5 _ _ 24 29 90 _ 6 _ 1729 _
1 153 _ _ _ 12 12 6 1 — — — 7 —
1 316 _ _ — 125 125 31 — — — — 193 •--
— 697 — — 218 218 — 1 1 — — 30 —
1 121 _ _ 26 26 12 _ _ _ 19 _
— 546 — :— — 177 177 1 — 5 — — 35 —
— 1 — — — 111 111 — 1 1 — — 17 —
_ 1 _ _ _ 62 62 _ _ _ _ _ 6 _
— 11 — — — 416 416 — - 1 — — — —
2'952 357’770 389'382 242'885 533'600. 76'633 1'242'500 U7'608\ 15'181 46'014\ 25'921 \ 21'377 | 81'7181115'353
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- Siirto 3161 9192 2’783 8162 1’388 13’230 21’453 3’266 355’525 6’479 24’897 10'891
201-210 6 184 121 421 ' 28 534 389 152 9’143 133 257 193
211—220 22 110 37 199 13 61 155 67 4'991 242 258 243
221—230 19 59 48 183 6 538 94 28 1’941 18 74 18
231—240 181 133 67 531 38 75 68 46 5582 86 130 121
241-250 70 604 45 96 35 48 104 47 2’601 51 18 364
251-260 1 108 12 58 3 19 164 15 20 828 24 149 32
261—270 2 100 82 59 26 32 73 63 1’789 140 91 444
271—280 18 1’071 73 596 90 229 1'006 198 13199 91 60 33
281—290 2 137 20 63 17 118 166 35 1’679 64 24 162
291—300 61 89 28 620 12 203 103 44 3’818 38 128 133
301—310 46 437 60 193 31 108 616 61 9’350 231 24 1’281
311-320 52 159 103 343 26 216 271 68 3’496 162 125 978
321-330 10 75 101 104 23 85 720 52 2793 90 104 199
331-840 — 83 16 75 6 11 182 19 2231 10 11 27
341—350 46 180 9 24 6 110 97 13 3746 41 35 25
351—360 127 591 12 146 12 60 97 154 2’388 104 138 105
361-370 23 140 25 131 68 21 94 18 4756 24 3 21
371-380 15 44 107 48 3 93 343 43 4’309 28 54 92
381-390 3 102 23 34 8 279 65 6 2’834 18 126 19
391-400 5 41 43 23 7 24. 64 41 2’201 47 17 26
401-425 21 373 211 290 22 99 279 120 6’355 262 649 578
426-450 72 604 78 228 128 69 498 246 4'884 197 1 153
451-475 241 280 65 134 20 326 204 99 9’618 134 4 668
476-500 111 3037 42 231 75 237 749 108 11’584 189 1 422
501-525 31 486 33 61 14 180 142 59 7’371 299 23 54
526-550 30 203 27 163 44 91 118 77 3’359 38 4 79
551-575 17 609 51 329 121 75 329 187 4’263 459 20 103
576 -600 2 373 110 164 12 37 144 51 4’260 60 2 203
601-650 24 165 141 136 10 59 148 36 2’385 148 2 539
651—700 18 236 25 51 2 237 106 38 2’577 34 — 9
701—750 1 88 160 49 11 20 108 61 2170 48 1 13
751-800 — 274 69 82 10 59 287 64 1’628 63 — 66
801-850 _ 66 49 71 3 45 107 25 2191 41 6
851-900 _ 21 12 8 1 15 51 5 127 2 — —
901-950 — 6 46 4 2 — 19 4 305 8 — —
951—1’000 — 15 18 1 11 3 20 6 106 1 — —
ro o i—1’050 _ 5 12 _ _ _ 5 5 58 131 _ _
i ’05i—n o o — 88 325 4 8 — 42 17 525 324 — —
1101—1150 — — 16 — — — — — 35 — — —
1151—1’200 — — 10 — — — — — 16 — — —
1’201—1’236 — 6 24 — — ■ — 1 — 32 — — —
Yhteensä 4'438 20'5U 5'339 14'115 2'340 1T646 29'681 5'644 522'949 10'559 27'430\ 18’300
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5’016 2’511 2’663 3’793 2’382 5’740 64’372 52'284 1’825’719 12*456 7*787 1*070 760 1*847*792
74 78 17 56 238 72 1'118 310 56’874 172 111 2 — 57*159
80 28 — 29 39 144 1’063 200 11’540 61 77 3 — 11*681
36 5 14 12 43 58 278 187 8’999 36 20 — — 9*055
89 42 23 45 29 60 625 108 15’448 52 90 — — 15*590
37 12 65 178 27 41 793 177 19’674 68 78 — 10 19*830
22 3 3 33 9 32 307 86 40T68 31 41 _ _ 40*240
91 19 1 24 36 36 882 354 9’931 87 54 25 — 10*097
55 106 2 136 109 125 717 607 19247 254 208 4 — 19*713
30 3 _ 29 4 23 339 564 9’324 28 57 43 — 9*452
26 22 5 4 71 51 478 78 10’338 51 79 115 — 10*583
69 93 _ 62 50 143 1’953 125 15747 103 108 _ _ 15*958
127 75 4 207 163 . 183 2’024 188 13’267 195 165 56 — 13*683
25 23 6 28 20 42 537 83 6’272 48 57 60 — 6*437
12 4 1 7 69 29 170 90 5'451 30 26 — — 5*507
54 1 1 252 91 41 541 134 7’124 47 40 — — 7*211
49 6 1 37 26 46 512 64 4’678 47 42 95 _ 4*862
8 5 21 40 41 37 200 78 10’163 22 25 9 — 10*219
57 93 8 19 46 46 443 214 7’961 63 78 — — 8*102
8 5 — 9 5 220 410 42 5’467 33 21 — — 6*521
123 15 1 47 28 28 332 84 6*514 39 44 1 — 6’598
267 64 10 155 303 129 2407 285 26*890 230 143 103 5 27*371
21 17 11 237 384 614 1’635 309 21*359 205 286 962 92 22,’ 904
46 59 3 115 45 71 1’145 217 15804 121 123 1 — 16*049
23 74 55 71 229 355 1’419 256 21*724 161 132 3 22*020
17 57 7 118 128 174 877 145 18*485 58 66 11 _ 18*620
7 36 17 136 14 110 441 113 7*266 102 58 — 5*624 13*050
78 263 5 22 216 103 1’269 185 13*514 93 54 528 834 15*023
59 22 4 50 61 33 494 312 7*190 23 41 *— — 7*254
46 23 2 113 154 54 ro s i 141 7*563 36 65 _ _ 7*664
10 25 — 88 12 47 225 139 4*477 35 61 — — 4*573
40 50 — 68 18 12 250 83 5*688 30 43 2 — 5*763
11 43 4 63 70 70 390 110 3*676 61 66 2 — 3*805
77 3 2 66 20 18, 233 45 3*837 24 10 _ _ 3*871
— — — 96 5 7 110 4 406 6 — — — 412
2 — — 14 1 5 30 12 788 6 6 — — 800
— 1 — — 6 .2 10 8 1*039 — 2 — — 1*041
_ _ _ 14 _ _ 145 _ 350 1 4 ,_ _ 355
— — — 4 42 41 411 16 1*675 17 8 10 — 1*710
— V — — — — — — 1 148 — — — — 148
— — — — — — 3 462 1 2 — — 465
6’782 37886 2'956 6'477 5'234 ff042 90'666 58'441 2'272'326 15*133110'378 3*105 7*325 2'308'267
1  B a n ta t ie la l l in to  f i f i a s ! .
VIL 1
L iite  T II,
—  2  —
Suomen Valtionrautatiet 1901.
Taulu
PÄÄ Tl L I Suomen Valtionrautateiden
Sk# JM
D ebet,
S iir to tili vuodesta 1900.
K a ssa ............................................■ ...................................... — — 779*384 61
Pano- ja ottotilillä Suomen p a n k is s a ........................... — — 1*148*000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa . . 4 ’160'845 84
Viipurin » . . 2’655’054 15
Pietarin » . . 474*976 38
Hangon » . . 480*474 07
Turun » . . 911*710 24
Nikolainkaupungin * . . 1*312*711 63
Oulun n . . 515*664 60
Kuopion » . . 770*186 61
K oneosastossa........................... 24*824 02
11*306*447: 54
Sam. ulotetuissa tilaustöissä:
Helsingin konepajassa . . 59*713 50
Viipurin » . . 30*829 22
Turun » . . 1*126 33
Nikolainkaupungin» . . 793 69
Oulun » . . 1*577 22
Kuopion » . . 5*163 85
99’203: 81 11*405*651 35
Maksamattomia saamisia.
Erinäisiltä liikennevelaliisilta............................................ 14*294 35
Rautatie-postitoimistolta (Helsingin—Pietarin radalla). 22*967 83
•> (muilla radoilla) . . . . . 17*290 15
Siirto 54*552 33 13*333*035 96 —|—
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Suomen V altionrau tatiet 1901. L iite  T n .
j! : o  1.
tuloista ja menoista vuodelta 1901.
ShyC
Kredit.
S iir to tili vuodesta 1900.
Velkaa: erinäisiä tarkoituksia varten varatuista 1900
vuoden päätiliin otetuista määrärahoista . 1’950’673 90
Uudenkirkon ja Perkjärven välisen kaksoisrai- 
teen päättämiseksi varatusta määrärahasta 
, Viipurin satamaraiteen päättämiseksi varatusta
107’336 48
määrärahasta....................................................... 8’313 32
määrärahasta, joka on varattu l ’000:nnen ta-
varavaunun hankkimiseksi kannettujen 
määrävarojen y lijä ä m ä stä ........................... 13U057 13
määrärahasta, joka on varattu 30:nen veturin
hankkimiseksi kannettujen sam. sam. . . 8’199 28 2’205’580 11
Terijoen tulliasemarakennusta varten tallete-
tuista v a r o is ta ................................................. 3'024 53
sakkovaroista Venäjän tullilaitokselle . . . 304 91
myydyistä perimättä jätet. kapineista v:lta 1899 14’676 06
» » n r> n 1900 5’307 20
myydyistä makuu vaatepil. kertyneistä varoista 
Mäntyluodon ratarakennukselta vastaanote-
15’088 71




v a r o is t a ............................................................ 14’229 71
Turun—Karjan radan täydentämiseksi kanne-
tuista v a r o is ta ................................................. 116*441 03
Kuopion— Iisalmen radan liikkuvaa kalustoa
varten kannetuista varoista. . . . . . 1’366 17
Siirto 177’695 85] 2’205’580 11 — —
—  4  —
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Siirto 54*552 33 13’333’035 96 — —
Hangon k onepaja lta ............................................................ 300 —
Suonien tullitoimistolta Pietarissa ................................. 130 24
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta.......................... - 13723 19
P ostihallitukselta .................................................................. 439 25
T ullihallitu kselta .................................................................. 1’122 13
0 . Kumeniukselta............................................ ..... 200 —
I. E. Smedbergiltä.................................................................. 12’305 07
A. S öderh olm ilta .................................................................. 1*585 —
0. H. Junneliukselta . . . ............................................ 2*000 —
C. 0 . Gleimiltä............................................ ..... 21’600 —
T. W in t e r i l t ä ....................................................................... 2’500 —
Oriveden halko- ja puuainetililtä. . . . . . . 18746 24
Aureen » » » ...................................... 101’991 31
Tuontitavaroista....................................................................... 11*610 40
Erinäisistä t ö i s t ä .................................................................. 6*043 96
Santarmivalvonnasta............................................................ 20’958 05
Keisarillisen Senaatin höyrypaloruiskusta...................... 175 —
Turun pataljoonan raiteesta................................................. 878 23
Pietarsaaren satam araiteestä ............................................ 42’964 76
Hangon tullimakasiinista.................................  . . . 3’495 48
Viipurin vaununkääntölavasta............................................ 3713 50
Fredriksbergin kasanneista................................................. 8’022 62
Fredriksbergin työp ajo ista ................................................. 147’538 01
Hillosensalmen pysäkesillasta............................................ 64 40
Metherin talosta Sortavalassa............................................ 1’172 95
Turun—Karjan radan k a iv o is ta ...................................... 4’326 04
Viipurin veturitallista............................................................ 64*246 92
Katajanokan raiteista............................................................ 8*391 67
Asemain suunnitelm ista....................................................... 990 50
Turun konepajasta............................................................. .... 125*712 33 ,
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä . . . 32*363 58
Viipurin tavara-asemasta....................................................... 18*773 43
Papulan kasarm eista.......................................................- 28*737 05
Fredriksbergin ja Dickursbyn välisestä kaksoisraiteesta 28*106 22
Terijoen postihuoneistosta................................................. 842 92
Antrean poliisinasunnosta . . ....................................... 5*219 32
Siirto 794’942|10 13*333’035 96 — -
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Siirto 177*695 85 2*205*580 11 —
talon N:o 263 Viipurissa tuottamista vuokrista 62*661 59
. valtion Pietarissa olevien talojen tuottamista
vuokrista. 1*493 34
Kaivokadun varrella N:o 7 olevan talon tuotta-
mistä v u o k r is ta ................................................. 13*981 60
Valtionrautateiden Kotkassa olevan talon lunas-
tamiseksi kannettujen varojen ylijäämästä . 730 38
seuraavicn rakennustöiden suorittamiseksi kan-
netuista varoista:
Haapamäen asem an............................................ 7*968 65
Turun varastomakasiiniin................................. 4*500 —
Valtosen ra ite en ................................................. 837 71
Alavuden p istora iteen ...................................... 333 33
Tampereen pakkahuoneraiteen...................... 58*328 05
Tammisuon pysäkin . . . . . . . . . 2*970 72
Kotkan pistoraiteen...................................... ..... 2 57
Hiipisen p y sä k esilla n ...................................... 43 7.1
Talin pistoraiteen. . ....................................... 6*184 50
varastojen voitto- ja tappiotilille . . . . . 16*935 17
Viipurin konepajalle................................................. 4*488 — 359*155 17 2*564*735 28
Menot
valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä:
Päähallinto.
Yhteiset hallintokustannukset.
P alkkauksia.................................................  804*647: 08
vuodeksi 1902 varattuja määrärahoja 3*000: — 807*647 08
Painatuskustannuksia............................................................ 191*559 66
Tarverahoja.................................................. 56*771: 38
vuodeksi 1902 varattuja määrärahoja 300: — 57*071 38
Määrärahoja polttopuihin ja valaistukseen . . . . 15*322 91
Kaluston kulutus ja kunnossapito...................................... 11*141 49
Arvaamattomia m e n o ja .................................................  . 1*370 11 1*084*112 63
Eläkkeitä ja apurahoja ....................................................... 173*592 15 .
Apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . .. - 41*000 — 214*592 15
Siirto — 1’298’704|78 2*564*735 28
— 6 —
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Siirto
0 '
794’942 10 13*333*035 96 — —
Tornion ratarakennuksen veturitallista............................ 48*168 29
Iisalmen ratarakennuksen veturitallista............................ 47*755 52
Lamminmäen sivuutusraiteesta............................................ 1*963 93
Helylän tiilira iteesta ............................................................ 616 85
Oulaisten vetu r ita llista ....................................................... 3*409 75
Perniön sivuraiteesta.......................................................i 13*545 46
Paimion sivuraiteesta............................................................ 13*915 74
Uspenskin pysäytyslaitoksesta...................................... ..... 146 67
Vaasan kattilahuoneesta ....................................................... 2*365 20
Kyrön raiteenpitennyksestä................................................. 818 20
Viipurin järjestelyasemasta................................................. 305*836 27
Helsingin—Karjan ratarakennuksesta........................... 6*085 —
Mäntyluodon rautatien täydennyksestä............................ 4*066 54
Mäntyluodon radan liikkuvasta kalustosta...................... 4*009 36
Helsingin—Karjan radan liikkuvasta kalustosta. . . 257*195 52
Oulun—Tornion radan liikkuvasta kalustosta . • . 219*431 —
10:stä II:sen luokan matkustajavaunusta, bogi- . . 370*334 47
Veturinrakentamisen tarkastuksesta Tampereella. . . 2*497 50
Edeltämaksetut menot 1901 vuoden menoarvioon ote-
tusta liikkuvasta k a lu sto sta .................................. 1*833*554 34
Venäläisten leimamerkkien varalleostosta...................... 38*584 30
Suorittamattomista edeltämaksuista................................. 9*756 50
Asemien vaihtokassoista.................................  • • . 25*134 70 4*004*133 21 17*337*169 17
Debiteeraus.
Liikenne- ja telegraafitulot . . .  . ................................. — — 26*600*850 13
Valtion taloista Pietarissa kertyneet vuokrat. . . . 120 39
Peräytetty ylijäämä Terijoen tulliasemarakennusta
varten saaduista määrärahoista............................ 3*024 53
Peräytetty ylijäämä valtionrautateiden Kotkassa olevan
talon lunastamiseksi saaduista määrärahoista . 730 38
Peräytetty ylijäämä erinäisiä rakennuksia varten Haapa-
mäellä saaduista määrähoista. . . . . . . 5*877 90
Peräytettyjä vuodesta 1900 varattuja määrärahoja. . 38*870 75 48*623 95
15*168 27
Siirto 15*168 27 26*649*474 08 17*337*169 17
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Sekalaisia m en oja .................................................................. 221’908 39 431*971 89
Liikenneosasto.
Palkkauksia............................................................................. 5*868’431 31
Tarveaineiden ja kaluston k u lu t u s ...................... .....  . 710’608 84
Sähkölennätin ja te le fo o n i................................................. 33’851 55
Sekalaisia m en oja .................................................................. 103'096 79 6*715*988 49
Rataosasto. ‘
Palkkauksia............................................................................. 1’346*130 37
Maa- ja ta id e ty ö t.................................................................
R a id e .............................................................2’382’121: 63
437’265 83
varattuja määrärahoja . . . . .  33T30: — 2’415’251 63
Huonerakennukset.................................................................. 851*733 53
Sähkölennätinjohto.................................................................. 36’016 17
Kaluston kulutus ja kunnossapito......................  . . 54’679 27
Lumenluonti............................................................................. 267*089 28





Kustannuksia tarveaineista......................3’1 O f798: 33 5’164’077 37
Vaunupalvelus:
P alkkauksia................................................. 143*799: 13
Kustannuksia tarveaineista......................  24*377: 08 168*176 21
II. Kuljetusneuvojen kunnossapito.
Veturien ja tenderien kunnossapito . . 1’179’134: 75 
Vaunujen ynnä niiden pöyrien ja akse-
lien kunnossapito............................1’157’624: 48 2’336'759 23
Siirto 7*669*012 81 13*979*543 77 2*564*735 28
L iite  V II.
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Siirto 15’168 27 26*649*474 08 17*337*169 17
Karttapaperin tarkastusmaksu............................................ 3’091 94
Sotilashuonemaksu.................................................................. 3’132 38
Vaivais- ja työhuonemaksu................................................. 4’773 74 26*166 33
Jyväskylän rautatien täydennyksen a r v o ...................... 8*302 90
Turun —Karjan» » ' » ...................... 158*504 48
Mäntyluodon » » » ......................
Erinäisten Tornionradan lisäksitulon aiheuttamien töi-
2*766 54
den arvo Oulussa....................................................... 96*841 72
Erinäisten uudisrakennusten tekemiseksi Haapamäelle
määrätyn rahasumman ylijäämästä Vaasan kone- 
vajarakennusta varten käytetty määräraha . . 2*090 70 268*506 34
Tampereen rahatoimikamarin suorittama osuus kus-
tannuksista syrjäraiteen rakentamiseksi kaupun­
gin pakkahuoneelle.................................................. 27*920 82
Patentti Hiekkakiviosakeyhtiön suorittama apumaksu
syrjäraiteen rakentamiseksi Tammisuon pysäkille 2*970 72
Hackman & Kumpp:in suorittama apumaksu syrjärai-
teen rakentamiseksi Talin asemalta . . . . 5*765 81
Nikolainkaupungin rahatoimikamarin suorittamat varat
täydennystöitä varten makasiiniraiteen ja laitu- 
rinsiipien välillä Vaskiluodossa........................... 8*630 99
Saman suorittamat varat erään raiteen rakentamiseksi
Vaskiluodon satamassa............................................ 12*594 19
Kotkan rauta-, urheilu- ja sähköliikkeen suorittama
jälelläoleva apumaksu erään pistoraiteen raken­
tamiseksi Kotkan a s e m a l le ................................. 2 57
Seinäjoen tehdasosakeybtiön suorittamat varat pisto-
raiteen rakentamiseksi Seinäjoen asemalta Sei­
näjoen tehtaan höyrysahalle................................. 3*892 10
Vapaaherra C. A. Standertskjöldin suorittamat kustann.
Kirstulan tilan kohdalle rakennetusta sivurait:sta 3*526 60
Talokas L. Saarelaisen y. m. suorittamat kustannukset
pysäkesillan rakentamiseksi Kyrön ja Mellilän 
asemain välille............................................................ 676 33
Kauppias Michael Provorovin suorittamat varat ajotien
avaamiseksi Terijoen a se m a lle ............................ 619 83
Siirto 66*599 96 26*944*146 75 17*337*169 17
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Siirto 7’669'012 81 13*979*543 77 2*564*735 28
Varastonhoito . .................................................................. 135’089 56
Sekalaisia m enoja ................................................................. 10’522 45 7*814*624 82
21*794*168 59
Kurssitappio............................................................................ 1*479 08
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja................................. 42183 64 43*662 72 21*837*831 31
Menoja
uudisrakennuksista, jotka lisäävät ratojen pääoma-arvoa
ja on kustannettu
v:n menoarviossa olevilla määrärahoilla 3*832*714: 68 
varatuilla m äärärahoilla......................1’830'565: 32 5*663*280
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu
Keis. Senaatin käyttövaroilla . . . 304’662: 40 
varatuilla m äärärahoilla...................... 2Ö’026: 48 324’688 88
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroilla 18’677: 88
varatuilla määrärahoilla......................  7’654: 35 26*332 23
uudisrakennuksista, jotka on kustannettu
Rautatiehallituksen käyttövaroilla . . 50’594: 48 
varatuilla määrärahoilla . . . . . 3’446: 25 54*040 73 6*068*341 84
Menoja
liikkuvasta ja  muusta kalustosta, joka on kustannettu
vuoden menoarviossa olevilla määrärahoilla . . 5*929*751 26
varatuilla m äärärahoilla ............................................ 254*629 67 6*184*380 93
Rautatiehallituksen käyttövaroilla........................... — 1— 420 45 6*184*801 38
Menoja
säntarmivalvonnasta valtionrautateillä........................... — — — — 114*784 53
Menoja,
jotka on kustann. v.sta 1900 varatuilla määrärahoilla. 
Matkarahoja............................................................................. 4*800
Ilmajarrujen laittaminen liikkuvaan kalustoon ■ . . 5*122 52 9*922 52
Uudisrakennukset................................................................. — — 607*067 06
Liikkuva ja muu kalusto................................. .....  . . . — — 466*176 93 1*083*166 51
. , Siirto —— —h ] 37’853’660|85
VII. 2
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Siirto 66’599 96 26*944*146 75 17*337*169 17
Vaasan Sokeritehdas-osakeyhtiön suorittamat varat
erään syrjäraiteen rakentam iseksi .......................................... 13’130 —
Kauppias J. Hallenbergin suorittama osuus kustannuk-
sista erään sivuraiteen rakentamiseksi Tammi- 
suon pysäkille............................................................ 5’200 _
A. L. Hartvallin suorittamat kustannukset eräästä Ruo-
holahden rannalle Helsingin satamaradalla ra­
kennetusta p istoraiteesta ...................................... 1’278 05 86*208 01 27*030*354 76
Maiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja.
Lähetteiden tilillä .................................................................. — — 4*045*543 47
Suomen sotaväen leski- ja orpokassaan........................... — — 68*468 15 4*114*011 62
Poisto.
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa varatuista määrä-
rahoista poistetaan vuoden kuluessa käytet­
tynä vastapuolella olevain krediteerausten mu­
kaan .................................................................  • .  . — — — — 1*083*166 51
Siirtotili vuoteen 1902.
Velkaa: varatuista määrärahoista........................................................................ — — 3*236*294 92
m enorästeistä ........................................................................................................................... 277*536 61
erinäisille liikennevelallisille ........................................................................ 21’422 86
suorittamattomista jälkivaatimuksista ......................................... 173’900 39
myydyistä perimättä jätet. kapineista v:lta 1900 . 9*480 80
n  n  n  n n  1901 . 4’693 07
ulosottamattomista työpalkoista .............................................................. 1’554 47
valtionrautateiden Eläkelaitokselle .................................................... 24*683 —
Keisarikunnan valtakunnanverosta .................................................... 3*967 49
uudesta venäläisestä leim averosta ................................................... 3’513 76
Varastojen voitto- ja ta p p io tilille .................................................... 17*962 53
Jyväskylänradan täydennyksestä.............................................................. 5’926 81
Mäntyluodonradan täydennyksestä .................................................... 16*371 50
töistä T ornionradalla ............................................................................................. 50*027 68
Siirto 611*040 97 3*236*294 92 49*564*702 06
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■ Siirto — — — — 37*853*660 85
Menoja töistä,
joita vcvrten on saatu erinäisiä määrärahoja. 
Jyväskylän rautatien tä y d en n y s ................................. ..... 8*302 90
Mäntyluodon » » ...................................... — — 2*766 54
Turun—Karjan» » ......................................
Viimemainittujen töiden kanssa yhteydessä oleva Turun
154’004 48
varastomakasiinin lisärakennus................................. 4*500 — 158*504 48
Erinäiset Tornionradan lisäksitulon aiheuttamat työt
O ulussa ................................. ........................................... — — 96*841 72
Nikolainkaupungin konepajan lisärakennus...................... — — 2*090 70 268*506 34
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, 
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuolisen
debiteerauksen mukaan................................................. — — — 86*208 01
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja.
Lähetteiden t i l i l l ä ............................................................ 104’284 31
Suomen sotaväen leski- ja orpokassaan........................... 5’144 90 109*429 21
S iir to tili vuoteen 1902.
K a ssa ....................................................................................... — — 1*303*062 50
Pano- ja ottotilillä Suomen p a n k is sa ........................... — — 899*000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa . . . 3’908’039 84
Viipurin n . . . 3*105*528 41
Pietarin » . . . 338’805 07
Hangon » . . . 519*407 15
Turun » . . . 1’232’076 20
Nikolainkaup:in » . . . 1*392*278 58
Oulun » . . . 594*564 51
Kuopion » . . . 817*096 89
K oneosastossa........................... 23*481 01
H ’931’277: 66
Säästöä alotetuissa tilaustöissä:
Helsingin konepajassa . . . 61*117 57
Viipurin » . . . 64*784 27
Siirto 12*057*179 50 2*202*062 50 38*317*804 41
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Siirto 611’040 97 3’236’294 92 49'564’702 06
Kuopion—Iisalmen radan liikkuvasta kalustosta . 643’477 33
Viipurin konepajalle................................................. ..... 14’517 —
seuraavista yksityisten henkilöiden ja laitosten
kustantamista töistä:
Terijoen ajotiestä...................................... ..... . . 125 17
Hartvallin ra iteesta ................................................. 1’521 95
Tipunan pysäkesillasta........................................... 10’602 67
Tampereen pakkahuoneraiteesta........................... 43’907 23
Kumilan pysäkesillasta........................................... 3 67
Vaskiluodon varastopaikasta................................. 19’873 0 1
Seinäjoen p is to r a ite e s ta ...................................... 907 90
Siikajoen rannalle menevästä syrjäraiteesta. . 34 40
Talin pistoraiteesta................................................. 418 69 1’346’429 99 4’582’724 91
Siirto — — — — 54’147’426 97
Suomen Valtionrautatiet 1901. Liite TII.
Siirto 12’057’179 50 2*202*062 50 38*317*804 41
Hangon konepajassa . . . 2’258 54
Turun » . . . 783 81
Nikolainkaup:in » . . . 2’348 92
Oulun rt . . . 3’050 02
Kuopion » . . . 2’837 72
137’180: 85 12*068*458 51
Maksamattomia saamisia.
Tulorästeistä................................................. ........................... 261*371 25
Erinäisistä edeltämaksuista................................................. 1’466 67
Edeltämaksuja vänäläisten leimamerkkien varalle-
ostosta ............................................................................ 29’584 95
Asemien vaihtokassoista....................................................... 25’066 67
Erinäisiltä velallisilta............................................................ 1’540 53
Maahantuotujen tavarain lyhenhysmaksuista . . . . 1’757 81
Edeltämaksetuista metsänhakkauskustannuksista Ori-
veden metsänhoitoalueella........................................... 14’838 50
Edeltämaksetuista metsänhakkauskustannuksista Aureen
metsänhoitoalueella...................................................... 170’954 21
Tie- ja vesirakennusten Y lih a llitu k se lta ...................... 9’975 50
Tullihallitukselta, erinäisiä saamisia................................. 1’156 14
Samalta, Hangon tu llim akasiinista................................. 8’126 12
Suomen tullitoimistolta Pietarissa. ................................. 182 36
Postihallitukselta ................................................................. 507 51
Rautatie-postitoimistolta Helsingin—Pietarin rautatiellä 25*433 55
Rautatie-postitoimistolta muilla rautateillä...................... 1.7*431 40
Benj. A jo lta ............................................................................. 5’000 —
C. 0 . Gleimiltä....................................................................... 65*200 —
0 . Kumeniukselta................................................................. 200 —
A. Söderholm ilta ................................................................. 1*585 —
G. W. Söderströmiltä............................................................ 4*940 —
W. Thesleffiltä....................................................................... 1*000 —
T. Winteriltä............................................,............................... 2*000 —
Edeltämaksetuista menoista seuraavilta:
Erinäisten vaunujen tarkastamisesta................................. 2*852 50
Siirto 652*170 67 14*270*521 01 | 38*317*804 41
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Siirto 54'147’426 97
Y h t e e n s ä — — — — 54’147’426 97
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Siirto 652’170 67 14’270’521 01 38*317*804 41
Helsingin—Karjan radan liikkuvasta kalustosta . . . 86’989 65
1902 v:n menoarvioon otetusta liikkuvasta kalustosta . 454*178 38
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä . . . 32’363 58
Katajanokan raiteista............................................................ 3’663 90
Papulan kasarm eista............................................................ 17’818 39
Helsingin—Karjan radan lähtövaihteesta . . . . . 9’355 94
Perkjärven p o liis iv a n k ila sta ............................................ 2774 87
Talosta N:o 7 Kaivokadun varrella ................................. 584 42
Fredriksbergin varastopaikoista...................................... 70773 70
Hangon te le fo o n ista ............................................................ 490 —
Toijalan vesisuotim esta ...................................................... 4’015 98
Lylyn hiekanottopaikasta...................................................... 7*252 25
Vaasan sokeritehtaan raiteesta........................................... 278 65
Oulun vedenheittäjästä....................................................... 10796 61
Oulun konepajasta................................................................. 25’298 11
Lamminmäen sivuutusraiteesta........................................... 1*963 93
Sortavalan vesijohdosta...................................................... 744 47
Turun—Karjan radan täydennyksestä........................... 20*063 45
Edeltäpäin vuoden 1902 varalle tehdyistä töistä . . 157*524 60 1’559’101 55 15*829’622 56
Y h t e e n s ä  ¡finf — — — — 54*147*426 97
Liite m
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Kertomus kalustosta vuodelta 1901.
Säästö vuodesta 1900.




308 v e tu r ia ...................... •. 18’716’266: 71
752 henkilövaunua. . . . 8’686’314: 27
8’527 tavaravaunua . . . .  24’242’749: 01
706 paria vaununpyöriä abse-
leineen . . . . . .  222’534: 60
muu k a lu s t o ............................ 287’971: 07
Helsingin konepajassa.............................................


































Päähallinnossa ja T oim isto-osastossa...................... 8’809: 79
Liikenneosastossa...........................  104’170: 14
R ataosastossa.................................................................  49'674: 92
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
48 v e t u r ia ................................... 3’414’130: 82
55 henkilövaunua......................  880’523: 38
660 tavaravaunua.........................1’979’372: 43
35 paria vaununpyöriä akselei-
neen . . . 





35’337: 97 6’325’589: 46 
2’287: 66 
. 14’601: 65 
492: 36
Siirto 6’505'625: 98 56’209’359|78
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Siirto 6'505’625: 98 56’209’359 78 — —
Hangon konepajassa................................................. 1’982: 83
Turun » ................................................. 49’570: 31
Nikolainkaup:in » ................................................. 12’281: 40
Oulun n ................................................. 6’976: 11
Kuopion n ................................................. 9’593: 25 6’586’029 88
Vähennyt:
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . . . . ' . 29’403: 90





6 paria vaununpyöriä...................... 1’275: 84
muuta k a lu s to a ................................. 15’858: 85 77’134: 69
Helsingin konepajassa .................................................. 2’046: 73
Hangon » ................................................. 3'053: 80 — — 165*552 11
Säästö vnoteen 1902.





355 v e tu r ia ............................22’070’397: 53
807 henkilö vaunua. . . . 9’566’837: 65
9’187 tavaravaunua . . . .  26’222’121: 44
735 paria vaununpyöriä ak-
seleineen...........................  237’483: 62
muuta k a lu s to a ......................  307’450: 19 58’404’290: 43
Helsingin k onepajassa ................................. ..... 537’372: 05
Viipurin » ................................................. 312’578: 89
Pietarin » . ............................................. 77’014: 06
Hangon » .................................................. 136’550: 88
Turun » ................................................. 179*073: 32
Nikolainkaup:in » ................................................. 106’804: 19
Oulun » ................................................. 81*117: 04
Kuopion » .................................................. 86’402: 91 — — 62’629’837 55
Y h t e e n s ä  ffinf 62’795’389 66 62’795’389 66
VII. 3
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Kertomus kiinteimistUistä vuodelta 1901.
SSnf. T* 7*a
Ratain kiintein» istöarvo teki lopulla vaotta 1900:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien . . . 59?928’571: 16
Hangon—Hyvinkään » . . . 9*874*130: 46
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan » . . . 18’545’188: 68
Vaasan » . . . 15*349*691: 90
Oulun » . . . 18’286’275: 92
Savon » . . . 18’636’449: 35
Karjalan » . . . 23*883*958: 35
Porin » . . . 10*118*994: 23
Haapamäen—Suolahden n . . . 7*636*505: —
Turun—Karjan « . . . H ’010’845: — 193*270*610 05
ja on vuoden kuluessa lisääntynyt senraavista
töistä suoritetuilla menoilla:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Töiden jatkaminen Viipurin satamaraiteella . . . . 89: 60
Töölönlahden täyttämistöiden jatkam inen......................
Lunastusmaksu 572 neliösaashenista maata, joka on
13’628: 82
tarvittu vielä yhden uuden tuloraiteen rakenta­
miseksi Pietarin asemalla........................................... 2'666: 67
Maanlunastus sivuraiteiden jatkamiseksi Shuvalovon
a s e m a lla ....................................................................... 2’772: 98
Maanlunastus Pargalan asemalla uuden asemahuoneen
rakentamista v a r t e n .................................................. 26*025: 60
Asuntokasarmin rakentaminen Pargalassa. . . . .  
Toisen raiteen rakentamisen jatkaminen Valkeasaaren
8*103: 39
ja Terijoen asemain v ä lillä ...................... ..... . . 21*705: 25
Erään lastauslaiturin rakennustöiden jatkaminen Vii-
purissa............................................................................. 353: 25
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Terijoen ja
Kaivolan asemien vä lillä ............................................ 5*495: 17
Siirto CO O CO s 73 193*270*610 05 — —
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Siirto 80’840: 73
9:ää taloutta varten tehdyn ulkohuoneen ynnä lämpimän
kellarin rakennustöiden päättäm. Uudenkirk. as: 11a 3’236: 83 
Maanlunastus Eämärän hiekanottopaikan laajentamiseksi 9’090: — 
Yksiasuntoisen vahtituvan ynnä siihen kuuluvien ulko­
huoneiden rakennustöiden päättäminen Kämäräu
hiekanottopaikalla....................................................... 873: 06
Töiden jatkaminen kahden kivisen tavaramakasiinin 
sekä kaksikerroksisen konttorirakennuksen teke-
seksi Viipurissa.............................................................  13772: 89
Töiden jatkaminen telefoonijohtojen laittamiseksi tulo- 
vaihteiden ja asemain välille ja telefoonikoneiden 
asettaminen lämpimiin vahtikojuihin 9:llä asemalla. 78: 30 
Uudenkirkon ja Perkjärven asemain välisen kaksois-
raiteen rakentamisen jatkam inen............................ 21’158: 92
Vanhain raiteiden muuttamisen ja uusien rakentamisen 
jatkaminen, kääntölavan ja väliplatfonnun teke­
minen Uudenkirkon a s e m a lla ................................. 43’071: 73
Töiden päättäminen Uudenkirkon aseman muuttamiseksi
n. k. saariasemaksi....................................................... 23’451: 32
Uuden tavaramakasiinin . rakentaminen Uudenkirkon 
asemalle, samaa mallia kuin Mustamäen asemalle
aikaisemmin rakennettu makasiini..........................  4’476: 68
Yhden huoneen ja keittiön käsittäviä huoneistoja sisältä­
vän kasarmin sekä siihen kuuluvien ulkohuoneiden 
rakennustöiden jatkaminen Perkjärven asemalla. 1’484: 69 
Papulan kasarmin halkovajan rakennustöiden jatkaminen 2’629: 71 
Papulan kasarmin rakennustöiden päättäminen . . . 10’918: 66 
Maalarin-, nikkarin- ja vaununtarkastustyöhuoneen ra­
kennustöiden jatkaminen Viipurissa . . . . . 148’914: 10 
Raiteiden rakentamisen ja vaihteiden asettamisen jatka­
minen Kouvolan aseman itä p ä ä s s ä ......................  15’643: 40
Nykyisen saunan, leivin- ja pesutuvan lisärakennustöi-
den päättäminen K o u v o la ssa .................................  1’660: 45
Maantienteon päättäminen Hovinmaan asema-alueella. 719: 60 
Töiden jatkaminen 50:n Forselleksen auerlyhdyn aset­
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Kouvolan kaasutehtaan rekennustöiden jatkaminen. . 26’690: 96
Töiden jatkaminen Sairion lastauslaiturin pitentämiseksi 
Tasoitustyöt ja raiteiden rakentaminen Hämeenlinnan
8’939: 64
a s e m a lla ........................................................................ 683: 05
Hämeenlinnan kaivoa varten tehdyt t y ö t ...................... 147: -
Töiden päättäminen Riihimäen lastauskentällä . . . 
60 huonetta käsittävän kivisen lisärakennuksen teke-
8’262: 36
minen Fredriksbergin k asarm iin ........................... 144’369: 67
Maan pakkoluovutus konepajaa varten tarpeellisiksi
varastopaikoiksi Fredriksbergissä........................... 40’000: —
Töiden jatkaminen Fredriksbergin konepajarakennuk-
sessa................................................................................... 1’000’000: —
Maanlunastus Dickursbyn a sem a lla .................................
Töiden jatkaminen 5:den tonnin nostoranan laittami-
1’230: 60
seksi Helsingin aseman tavarakentälle . . . . 20: 72
Töiden jatkaminen Fredriksbergin järjestelyaseman laa-
jentamiseksi, nimittäin 4:n uuden raiteen raken­
taminen ynnä niitä varten tarpeelliset täyttämis- 
ja louhimistyöt sekä rummut ja Sörnäsin haara- 
radan uudestirakentaminen 490 metrin pituudelta 22’511: 55
Halkovajan rakentaminen veturimiehistöä varten Fred-
riksbergissä.................................................................. 5'218: 29
Helsingin kaupungin Sörnäsin haararadalta Hagnäsin
torille rakennuttamaa raidetta varten annettujen 
kiskoainesten ja vaihteiden a r v o ............................ 2’272: 50
Töiden jatkaminen erinäisten raiteiden rakentamiseksi
Katajanokalla, kustannetut Keisarillisen Senaatin 
käyttövaroilla.................................................................. 10’509: 50
Äggelbyn pysäkesillan toisinmuodostaminen pysäkiksi. 
Maanlunastus Oserkin asemaa varten sekä uuden asema-
18’586: 74
huoneen rakentaminen s i e l l ä ................................. 20’184: -
Saunan, leivin- ja pesutuvan rakentaminen uuden ka-
särmin luo V alkeasaarella ...................................... 4’446: 17
Tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen kaksiasun-
toista vahtitupaa varten Pienimäen semafoori- 
a s e m a lla ....................................................................... 3 ’894: 34
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Siirto 1’713’527: 05
0,25 ha:n laajuisen maa-alan lunastus n. k. Ollilan pysä-
kesillan luona kuulla 406 vahtituvan alueeksi . 1’250: — 
Yksiasuntoisen vahtituvan ulkohuoneineen rakentami­
nen kuulla 406 ............................................................  5’998: 29
0,5 ha:n laajuisen maa-alan lunastus sekä 550 metrin 
pituisen sivuutusraiteen rakentaminen Kuokkalan
a s e m a lla ........................................................................ 10’287: 86
Yksiasuntoisen ratavahdin-tuvan ulkohuoneineen rakenta­
minen ri. k. Kellomäen pysäkesillan luo km:llä 399. 5’972: 29 
Kahden kaksiasuntoisen vahtituvan ulkohuoneineen ra­
kentaminen uudelle tavara-asemalle Terijoella . 17’110: 55 
Ulkohuoneiden rakentaminen kirjurille ja telegrafistille
Mustamäen a sem a lla .................................................  1 ’682: 48
Kaksoisraiteen rakentaminen Uudenkirkon ja Kaivolan
asemain v ä l i l l e ............................................................. 444’225: 96
Kasarmin, jossa on 6 yhden huoneen ja keittiön käsittä­
vää huoneistoa, ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden
rakentaminen Uudenkirkon asemalla......................  30’218: 30
Tiilisen saunan, leivin- ja pesutuvan rakentaminen
Uudenkirkon asemalla.................................................. 13’003: 58
Talouskellarin rakentaminen 8:aa taloutta varten Perk-
järven asem alla............................................................  2’951: 76
Kellarin ja ulkohuoneiden rakentaminen pumppumie-
helle Kämärän vesiasemalla......................................  1’384: 45
Säiniön asemalle rakennettu uusi asemahuone, sisäl­
tävä huoneistot kirjurille ja telegrafistille, sekä 
talouskellari 5:lle taloudelle, joiden töiden suorit­
tamiseksi on käytetty 7’444 markan lisämääräraha
Keisarillisen Senaatin käyttövaroista......................  42769: 52
Täyttämis- ja tasoitustyöt Viipurin vastaisella tavara-
asemalla ynnä raiteiden rakentaminen siellä . . 277’898: 67 
Höyryjohdon laittaminen kuumalla vedellä huuhdontaa 
varten vanhaan sekä Karjalanradan veturitalliin
Viipurissa.......................................................................  3’553: 61
Toisen säiliön rakentaminen Viipurin vesitorniin . . 5’022: 66 
Maanlunastus Viipurissa asema-alueen laajentamiseksi 300’636: 77
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Siirto 2’877:494: 43
Asunnon ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentami­
nen kirjurille Pulsan asemalla................................. 7’270: 54
Talouskellarin rakentaminen 5:lle taloudelle Taavetin
a s e m a lla .......................................................................  3’991: 62
Asuinrakennuksen, jossa on 2 huonetta ja keittiön käsit­
tävä huoneisto kirjurille sekä l:den huoneen 
ja keittiön käsittävä huoneisto asemamiehelle, 
ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen
Utin asemalla. ............................................................. 11’476: 46
8 yhden huoneen ja keittiön käsittävää huoneistoa sisäl­
tävän kasarmin rakentaminen Kouvolan asemalla 39715: 62 
Kaksiasuntoisen vahtituvan ja siihen kuuluvain ulko­
huoneiden rakentaminen Kouvolan asemalla . . 9’104: 72 
Kaksiosastoisen leivintuvan rakentaminen Kouvolan ase­
malla .............................................................................  5’204: 60
Vapaasti seisovan vedenheittäjän ja  siihen kuuluvan joh­
don asettaminen Simolan a s e m a lle ......................  3'419: 15
Seinään kiinnitetyn vedenheittäjän asettaminen Lappeen­
rannan v e tu r ita lliin ..................................................  782: 35
6:den veturipilttuun sekä vesitornin lisäksirakentaminen
Kouvolan veturitalliin.................................................  83’286: 74
Yksiasuntoisen vahtituvan ynnä tarpeellisten ulkohuo­
neiden rakentaminen Someron vaihteelle asun­
noksi ehdotetulle vaihdemiehelle............................ 5’556: 28
Kasarmin, jossa on 2 huonetta ja keittiön käsittävä 
huoneisto kirjurille sekä kaksi l:den huoneen ja 
keittiön käsittävää huoneistoa telegraiistille ja 
asemamiehelle, ynnä kellarien ja ulkohuoneiden
rakentaminen Kausalan asem alla...................... .....  18’587: 36
Villähden aseman itäpuoliseen kaksiasuntoiseen vahti- 
tupaan tehty lisärakennus, joka sisältää huoneistot
kirjurille ja asem am iehelle......................................  9’991: —
Pistoraiteen rakentaminen Lahden aseman itäpäähän . 3’002: 93 
Semafoorin asettaminen Lahden varikolle......................  150: —
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Siirto 3’079’033: 80
Noin 0,6 ha:n laajuisen maa-alan lunastus Herralan ase­
malla kasarmirakennusta varten ja lastauskentäksi. 1’932: 50 
Kahden semafoorin asettaminen Herralan asemalle. . 1’214: 89 
Asuinhuoneuksen, joka sisältää huoneistot kirjurille ja 
' asemamiehelle, sekä kellarin ja ulkohuoneiden
rakentaminen Oitin a s e m a lla .................................  10’669: 23
Kellarin rakentaminen kahdelle taloudelle Oitin ase­
malla ............................................................................  1’145: 95
Kasarmin, jossa on 2 huonetta ja keittiön käsittävä 
huoneisto sekä 3 yhden huoneen ja keittiön kä­
sittävää huoneistoa, ynnä kellarin ja ulkohuonei­
den rakentaminen Leppäkosken asemalla . . . 21’456: 62 
100:n metrin jatko sivuraiteiden eteläpäähän Turengin
a s e m a lla .......................................................................  4’808: 98
10:n Forselleksen auerlyhdyn tahi muun sopivan valais­
tuksen laittaminen Hyvinkään asemalle. . . 1’600: — 
Kahden semafoorin asettaminen Jokelan asemalle . . 831: 21 
150:n metrin jatko sivuraiteiden pohjoispäähän Ke­
ravan asemalla sekä Horvoonradan johdannon
muutos............................................................................. 8’318: 80
Kasarmin, jossa on 2 huonetta ja keittiön käsittävä 
huoneisto kirjurille sekä 4 yhden huoneen ja 
keittiön käsittävää huoneistoa, nimittäin yhdelle 
telegrafistille, kahdelle vaidemiehelle ja yhdelle 
ratavahdille, ynnä kellarin ja ulkohuoneiden ra­
kentaminen Korson a s e m a lla .................................  24757: 36
3:n talouskellarin rakentaminen Dickursbyu asemalla . 1*678: 89
Tasoitustyöt Fredriksbergin a s e m a lla ............................ 5’99Ö: 70
Sivuraiteen rakentaminen petroolivaunuja varten Sör-
näsin a se m a lla ............................................................  3’134: 59
Perustus- ja jalustustyöt sekä moniaiden tarveaineiden 
osto Helsinkiin rakennettavaa hallintorakennusta
v a r te n ............................................................................. 642: 50
Kaksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen Simolan ase­
malla, johon on myönnetty 3:000 markan lisä­
määräraha Rautatiehallituksen käyttövaroista. . 11*877: 48
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Seuraavat Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla kustan­
netut työt:
Viipurin veturitallin rakennustöiden päättäminen . . 64’246: 92 
Rahanvaihtokioskin rakentaminen Pietarissa . . . .  274: 40
Maanlunastus Viipurissa.......................................................  99’151: 50
Palokalujen täydennys Pietarin asemalla laittamalla 6
kevyehköä palopostia y. m.........................................  1’502: 14
Raiteiden rakennus Katajanokan eteläkajilla Helsingissä 24’133: 30 
Lisämääräraha kolmen vaununkääntölavan rakentami­
seksi Viipurin konepajan ed u sta lle ......................  3’113: 50
Lisämääräraha Fredriksbergin ja Dickursbyn välisen
kaksoisraiteen rakentam iseksi.................................  28'106: 22
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroista myönnetyllä 
määrärahalla kustannettu työ:
Kolmen palopostin laittaminen uuden vaunupajan edus­
talle V iipurissa............................................................  4’499: 22
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroista myönne­
tyillä määrärahoilla kustannetut työt:
Menot asemansuunnitelmista, joita tarvitaan tehtäessä 
ehdotuksia moniaiden asemain toisinmuodosta-
m iseksi............................................................................. 2’732: 48
Uusien kaasumittarien hankkiminen valtionrautateiden 
taloihin N:o 10 Tihvinskaja- ja N:o 18 Simbirs-
kajakadun varrella P ie ta r issa .................................  346: 67
Suihkulaitoksen ja uimahuoneen laittaminen Pietarin
a s e m a lle ..................................................; . . . 1*113: 67
Asetyleenikaasulaitteen laittaminen Shuvalovon ase­
malla olevaan kaasutehtaaseen................................. 3’438: 55
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen entisessä asema-
päällikön-asunnossa Viipurissa................................. 459: 50
Erään huoneen ja keittiön muuttaminen vanhan veturi­
tallin vesitornissa Viipurissa varikonhoitajan-
konttoriksi.......................................................................  639: 45
Telefoonijohdon laittaminen Riihimäen, Hyvinkään,
Ryttylän ja Hikiän. asemain välille . . . . 3’381: 25 
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b) Hangon—Hyvinkään rautatiellä.
2,16 ha:n laajuisen maa-alan lunastus Nummelassa rai­
teiden jatkamista ja lastauskentän laajentamista 
varten, johon on käytetty Kulkulaitostoimituskun'
nan varoista 2’000 markan suuruinen lisämääräraha. 5’213: 46 
Hangon tullikamarihuoneiston viimeistelytyöt . . . 724: 36
Vesijohdon laittaminen vesitornista veturitalliin Hyvin­
kään a s e m a lla ............................................................  9’602: 51
Kaksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen Hangon ase­
man uloimmalle vaihteelle, joka työ on kustan­
nettu Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla. . . 67: 10
Telefoonijohdon laittaminen Bajamäen aseman ja No- 
pon vaihteen välille, kustannettu Bautatiehalli- 
tuksen käyttövaroilla................................. .....  . 1’134: 52 16741 95
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Baidejärjestelyn jatkaminen n. k. Bonganojan osassa
Tampereen asem akartanoa......................................
Työn jatkaminen erään viemärijohdon rakentamiseksi
Tampereen aseman v a ih te ilta .................................
Turun konepajasta, veturitallista ja vaunupajasta y. m.
menevien viemärijohtojen päättäminen . . . .  
Varastomakasiinin ja konttorihuoneiden rakentaminen
Turun asemalla ............................................................
Asunnon rakentaminen asemapäällikölle Humppilan
a s e m a lla .......................................................................
Pikatavara- ja pakaasipaviljongin rakentaminen Turun 
asemasillan viereen, johon paviljongin kaa­
sulla valaisemiseksi Bautatiehallituksen käyttö­
varoista on myönnetty Sfof 693: 74 lisämäärä­
raha .............................................................................
80:n metrin jatko Loimaan aseman sivuraiteiden itä- 
päähän ja 5:nnen raiteen muuttaminen sivuutus- 















Loimaan asemalle rakennettu ulkohuonerakennus kirju­
rille ja halkovaja asem apäällikölle......................  2’997: 61
20:n metrin pituisen jatkon rakentaminen Turun 
asemahuoneen platformuun ja yhdistysvaihteen 
laittaminen pääraiteen ja platformuraiteen välille 6’671: 10 
80:n metrin jatko sivuraiteiden itäpäähän Kyrön ase­
malla ja 4:nnen raiteen muuttaminen sivuutus-
r a it e e k s i .......................................................................  6’643: 40
Halkovajan rakentaminen Tampereen asemalla aseman
ja vaunujen halkoja varten ......................................  3’918: 65
Veturi- ja konepajarakennuksen päättäminen Turussa 130’091: 41
4:n pilttuun lisäksirakentaminen Turun veturitalliin 47’028: 13
4:n pilttuun ja vesitornin lisäksirakentaminen Toijalan 
veturitalliin, johon on käytetty &nf 2’053: 44 
lisämääräraha Rautatiehallituksen käyttövaroista 54’653: 44
4:n pilttuun lisäksirakentaminen Tampereen aseman
veturitalliin.................................................................... 46’183: 12
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne­
tut työt:
Valtionrautateiden osuuden Turun Linnankadusta
kivillä laskem inen .................................................  . 4’221: 82
Turun konepajan s i s u s t u s .................................................  1’034: 46
Vesijohdon johtaminen kaupungin vesijohdosta ravinto­
lan keittiöön Tampereen asemalla sekä vesi- 
postin laittaminen liikennetarpeita varten asema- 
huoneeseen .................................................................. 1’050:
d) Vaasan rautatie.
Halkoja ja puutavaraliikettä varten Nikolainkaupunkiin
perustetun asemakartanon viimeistelytyöt . . 1’058: 10
113:n metrin pituisen sivuraiteiden jatkon viimeistely­
työt sekä sitä varten tarpeellisen 0 ,6 4 5  ha:n laa­
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Siirto 4’352: 27
Vaunupajan rakentaminen Nikolainkaupungin asemalle, 
johon on käytetty 28’000 markan lisämäärä­
raha Keisarillisen Senaatin käyttövaroista sekä 
2’090 markkaa 70 penniä määrärahasta erinäisten 
rakennusten tekemiseksi Haapamäellä . . . .  105’090: 70 
II:sen luokan hotellirakennukseen Seinäjoella tilavam­
man ruokasalin saamiseksi rakennettu lisä . . 17’466: 58 
Kaksiasuntoisen vahtituvan ja ulkohuoneiden rakentami­
nen kahdelle vaihdemiehelle Nikolainkaupungin
h a lk o a sem a lla ................................................. .....  . 8’231: 95
Asuinhuoneuksen, jossa on 2 huonetta ja keittiön käsit­
tävä huoneisto kirjurille sekä yhden huoneen ja keit­
tiön käsittävä huoneisto asemamiehelle, ynnä kel­
larin ja ulkohuoneiden rakentaminen Tervajoen
asemalla . . . . • ............................................ 14’858: 25
Uudisrakennusten laudoitus ja maalaus Kangasalan
a s e m a lla ....................................................................... 6’899: 89
Sähkö-signaalikellon asettaminen n. k. Hiedan tienyli-
kulkupaikkaan ja johto siitä Oriveden asemalle 632: 36 
Yhden huoneen lisäksirakentaminen asemamiesten-esi-
miehen asuntoon S e in ä jo e lla ................................. 1’167: 39
200:n metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Ylista­
ron asem alla........................... ...................................... 7’074: 32
Korkeakosken asemahuoneen muutos ja siihen lisäksi- 
rakennetut II:sen ja III:nnen luokan odotussalit 
sekä lämmin etehinen asemapäällikölle. . . .  7’999: 03 
2 :den yksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen, toisen 
358:nnelle ja toisen 434:nnelle kilometrille, ynnä 
niihin kuuluvat kellarit ja ulkohuoneet . . . 13*094: 56 
7:n talouskellarin rakentaminen 10:nteen ratapiiriin . 6’436: 25 
Käymäläin rakentaminen Tuurin, Munakan ja Vanhan
Vaasan pysäkesiltain lu o ............................................ 2’654: 20
2 :den kaksinkertaisen talouskellarin rakentaminen lii­
kenneosaston tarpeeksi Myllymäen asemalla . . 3’202: 17 
Halkoplatformun rakentaminen Oriveden asemalla . . 395: 09 
Ylistaron asemahuoneen lisärakennus suuremman
197’122’701 16
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/ tilan hankkimiseksi postiliikettä varten, joka työ 
on kustannettu Kulkulaitostoimituskunnan käyt­
tövaroilla ....................................................................... 5’033: 01
Nikolainkaupungin aseman ja Vaskiluodon satama-
aseman yhdistäminen telegraafijohdolla, joka työ on 
kustannettu Rautatiehallituksen käyttövaroilla . 694: 79 205*282 81
e) Oulun rautatiellä.
Oulun konepajan laajennustöiden jatkaminen ja sen
aiheuttama raiteiden rakentaminen sekä kone-' 
pajan sisustaminen....................................................... 21’546: 49
Kahden uuden raiteen rakentamisen päättäminen Ou-
lun asem alla.................................................................. 2*843: 35
2 :den hehtaarin laajuisen maa-alan lunastus Kauhavan
asemalla asema-alueen laajentam iseksi................. 1 1 : -
1 2 0 :n metrin jatko Kauhavan aseman ensimmäiseen sivu-
raiteeseen ....................................................................... 2’932: 09
Asunnon rakentaminen telegrafistille Kovjoen asemalla 
Pietarsaaren tavaramakasiiniinlisäksirakennettu lämmin
4’952: 43
huone tavaraa varten ja lämmin toimistohuone . 1 2 0 : —
Talouskellarin rakentaminen Kronobyn asemalla . . 784: 90
l:n pilttuun lisäksirakentaminenPietarsaaren veturitalliin 
Vahtituvan ynnä kellarin ja ulkohuoneiden rakentami-
16*818: 76
nen Isonjoen v a ih te e lle ............................................ 5’480: 19
Yhden huoneen lisäraksikentaminen kirjurille Kan-
nuksen a s e m a l l a ....................................................... 192: 85
Asunnon rakentaminen telegrafistille Ylivieskan ase-
m a i l a ............................................................................. 826: 70
110:n metrin jatko sivuraiteisiin Oulaisten asemalla
sekä 4:nnen 360 metrin pituisen raiteen rakenta-
minen .................................................................. 14’048: 89
Asunnon rakentaminen telegrafistille Oulaisten ase-
m a i l a ...................................... ...................................... 4*500: 58
Veturitallin muuttaminen Lapin asemalta Oulaisten
asemalle . . . ■ ................................................. 3’457: 75
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100:n metrin jatko sivusaiteisiin Ruukin asemalla sekä 
leikkauksen suurennus pohjoispäässä tämän ase­
man a lu e t ta .................................................................
Talouskellarin tekeminen pumppukoneen käyttäjälle
Ruukin asemalla............................................................
Koneosaston pajan lisärakennus Oulun ase­
malla .............................................................................
Seuraavat kaksi Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla 
kustannettua työtä:
Syrjäraiteen rakentaminen Pietarsaaren uudelle sata­
malaiturille ..................................................................
Syrjäraiteen rakentaminen Siikajoen rannalle . . . 
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla' kustan- 
. netut työt:
Hirsistä rakennettu odotushuone ja sen yhteydessä 
yhtä suuri tavaramakasiini ristipuista Suonperän 
pysäkesillan luona Kälviän ja Kokkolan asemain
v ä l i l lä .............................................................................
Asunnon rakentaminen pumppukoneen-käyttäjälle Ou­
laisten asemalla............................................................
Erään pistoraiteen rakentaminen Oulussa......................
Erinäiset Tornionradan vaatimat uudisrakennustyöt, 
niinkuin konepajan lisärakennus, raiteiden ra­
kentamiset y. m-, suoritetut varoilla, jotka tie-ja  
vesirakennusten Ylihallitus on asettanut tarkoi­









96’841: 72 263’323 17
f) Savon rautatiellä.
Alueen lunastaminen Otavan satamassa, 0,5 ha maata 
ja 1,7 ha vettä, sillan vastaista jatkoa varten .
5 ha:n laajuisen vesialueen pakkoluovutus Iisveden 
satama-asemalla............................................................
Haminänradan yhtymisen johdosta aiheutuneen suuren­
nuksen ja laajennuksen päättäminen sekä pakko- 
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Vaihteen laittaminen 3:nnen ja 4:nnen raiteen välille
Kymin asem alla...........................................................  781: 50
Sivuutusraiteen pitennys Vuohijärven vaihteella sekä 
160 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen
sikäläiselle uudelle la stau sk en tä lle ......................  1'370: 70
2:den pilttuun lisäksi rakentaminen Mikkelin veturitalliin 2’572: 73 
30 metrin pituisen kiviplatformun sekä pienehkön maka­
siinin rakentaminen Hillosensalmen vaihteella . 506: 45 
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Kuopion kone­
pajassa, varastossa, veturitallissa ja pajassa sekä 
konepajakentällä ja yhtäläinen toimeenpano Kuo­
pion aseman ulommassa ratapihassa ynnä tavara-
makasiinissa . . . ' . ................................. ..... . 7’105:
Kuopion konepajan lisärakennuksen sisustus . . . .  4'665: 14 
Yksiasuntoisen vahtituvan ja ulkohuoneiden rakentami­
nen km:lle 218 sekä noin 0,25 ha:n laajuisen maa-
alan lunastus.................................................................  5’832: 57
Asuinhuoneuksen, jossa on 2 huonetta ja keittiön kä­
sittävä huoneisto kirjurille sekä 2 yhden huoneen 
ja keittiön käsittävää huoneistoa asemamiehille, 
ynnä kellarin ja ulkohuoneiden rakentaminen Kymin
a s e m a lla ................................. ..... ................................  18’400: 42
Lisärakennusten tekeminen, yhden huoneen kuhunkin,
Myllykosken, Selänpään ja Voikosken ratames-
tarinasuntoihin................................. ...........................  5’790: 30
Odotushuoneen rakentaminen matkustajille Vuohijärven
vaih teella .......................................................................  1’759: 26
400 metrin jatko sivuraiteisiin Selänpään asemalla sekä
tätä varten tarpeellisen maan lunastus . . . .  11’469: 05 
Sivuraiteiden jatkaminen sekä 4:nnen raiteen rakentami­
nen Mäntyharjun a sem a lla ......................................  15’600: —
500 metrin jatko platformuraiteeseen Mikkelin asemalla
sekä sitä varten tarpeellisen maan lunastus . . 542: 76 
Tiilisen vesitornin rakentaminen Mikkelin asemalla . 6’821: 07 
4 ahjoa käsittävän lisärakennuksen tekeminen pajaan
Kuopiossa sekä vähäisen valimon rakentaminen. 15’360: 96
197’591’307 14
Siirto 103’648: 03 197’591’307 14 —
-  31 —
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Siirto 103*648: 03
260 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Kuo­
pion a s e m a l l a ....................................... 7’999: 16
120 metrin pituisen laskujohdon laittaminen Kuopion
a s e m a lla .................................................. 3’697: 32
Sivuutusraiteen ja pysäkesillan rakentaminen km:llä 412 9’078: 28
Telefoonijohdon laittaminen kilometrillä 421 olevasta
vahtituvasta Suonnejoen a s e m a l l e ......................  785: 50
Seuraavat Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla kustan­
netut työt:
Valtionrautateiden katuosien kivitys Kotkassa . . . 3’002: 09
Pistoraiteen rakentaminen Suonnejoen asemalla. . . 3*780: 53
Valtionrautateiden apumaksu 5,4 kilometrin pituisen 
haararadan rakentamiseksi, joka menee S&vonra- 
dalta heti Harjun aseman pohjoispuolella Voikan
paperitehtaalle Valkealan p itä jä ssä ......................  20’840: —
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne­
tut työt:
Harjun aseman kumpaisellekin puolelle asetetut 2 yksi­
väristä semafooria, joiden johtojen pituus tekee
yhteensä 350 m e tr iä .................................................  1M39: 60
80 metrin jatko sivuutusraiteeseen Lamminmäen pysäke­
sillan lu o n a .................................................................. 2’700: 99
140 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Kymin ase­
man 4:nnestä raiteesta kapteeni Ruthin makasiinille 4*090: 95
Semafoorin asettaminen Kuopion asemakentän etelä­
päähän ............................................................................  685: 96
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Mikkelin asemalla 115: 20
Telefoonijohdon laittaminen Harjun ja Selänpään ase­
mien v ä l i l l e .................................................................  1*226: 89
g) Karjalan rautatiellä.
2 ,5  ha:n laajuisen maa-alan lunastus Koljolan pysäkillä 4*651: 10
N. k. Metherin talon korjaus Sortavalassa . . . .  1*686: 03
460 metrin pituisen halkoraiteen rakentaminen sekä 86 
metrin jatko eteläänpäin sikäläisiin sivuraiteisiin 
ynnä 3,28 ha:n laajuisen maa-alan lunastus tar­
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Siirto 8*669: 10
330 metrin pituisen sivuraiteen ja 200 metrin pitui­
sen pistoraiteen rakentaminen Ruskealan mar- 
morilouhimolla sekä vaunuvaa’an laittaminen
s i n n e .......................................................* . . . • 9’440: 41
Puisen lastaussillan rakentaminen Värtsilän ase­
malla ............................................................................. 1’376: 06
Sortavalan veturitallin lisärakennuksen viimeistely . . 2*056: 12 
Täydellisen pysäkin perustaminen Tammisuolle . . .  - 62*677: 85 
Noin 1 ha:n laajuisen maa-alan lunastaminen Karisal-
mella sekä yhteensä 250 metrin jatko sivuraiteisiin 7*885: 78 
Semafoorin ja siihen kuuluvan johdon asettaminen
Kavantsaaren aseman pohjoiselle vaihteelle . . 312: 33 
Toisen pesutuvan sekä mankelihuoneen lisäksirakentami-
nen Antrean sauna-, leivin-japesutuparakennukseen 4*162: 15 
Semafoorin ja siihen kuuluvan johdon asettaminen
Antrean aseman läntiselle vaihteelle......................  319: 13
Telefoonijohdon laittaminen asemahuoneen ja läntisen 
tulovaihteen välille sekä sähkö-soittokellon ja 
siitä aseman itäiselle tulovaihteelle menevän joh­
don asettaminen Antrean a sem a lla ......................  260: —
3:nnen 280 metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen
Kavantsaaren a s e m a lla ............................................ 4*472: 95
180 metrin pituinen satamalaiturin jatko tarpeellisine
raiteenjatkoineen Antrean a sem a lla ...................... 29*919: 26
Isohkon tavaramakasiinin rakentaminen 4:nnen raiteen
viereen Imatran a s e m a l la ......................................  3*359: 88
60 metrin pituinen satamalaiturin jatko tarpeellisine
raiteenjatkoineen Vuoksenniskan asemalla. . . 15*986: 29 
Koljolan aseman sivuraiteiden jatko, kaikkiaan 700 m, 
sekä radan uudestipengerrys eteläisestä vaih­
teesta lähtien raidetason saamiseksi 350 m en­
tistänsä p ite m m ä k s i.................................................  42*962:
Ojajärven aseman sivuraiteiden jatko, yhteensä 
300 metriä, aseman pohjoispäässä sekä ra­
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Siirto 208’804: 75 197*754*097 64
Hiitolan asemalla olevaan kaksiasuntoiseen vahtitu­
paan lisäksirakennetut 2 isohkoa päivystyshuo-
netta junapalvelijoille.................................................  3’100: 17
Alhon aseman sivuraiteiden jatko, yhteensä 160 metriä,
sekä radan uudestitasoitus 500 metrin pituudelta 5’937: 44 
Samanlaisten lisien rakentaminen Ihalan asemahuonee- 
seen kuin vuotta aikaisemmin Koljolan ja Inkilän
asemahuoneisiin..........................................................  5’464: 49
Kahden huoneen lisäksirakentaminen Kuokkaniemen
asemalla olevaan kaksiasuntoiseen vahtitupaan . 3’050: —
Toisen saunan-, leivin- ja pesutuvan rakentaminen Sor­
tavalan asemalla...........................  3’590: 19
Pälkjärven asemahuoneeseen lisäksirakennetut 3 huo­
netta pysäkinhoitajalle, asuinhuoneen sivustami- 
nen toimistohuoneeksi ja odotussalin isonnus. . 5’844: 75
Samanlaisten lisien rakentaminen Kaurilan kuin Pälk-
järvenkin asemahuoneeseen....................................  5’786: 56
Yksiasuntoisen vahtituvan ynnä kellarin ja ulkohuoneiden
rakentaminen asemamiehelle Kaurilan asemalla . 5’351: 94
Seuraavat Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla kustan­
netut työt:
Kaksiasuntoisen vahtituvan ja sitä varten tarpeellisten
ulkohuoneiden rakentaminen Ihalan pysäkillä. . 8*645: 50
Valtionrautateiden apumaksu haararaiteen rakentami­
seksi Tammisuon pysäkiltä J. Qallenbergin palo- 
öljyvarastolle ..................................................................  4’527: 86 260*103 65
h) Porin rautatiellä:
Tampeeren Pellava-ja Kautateollisuus-Osakeyhtiön teh­
taalle rakennetun haararadan viimeistelytyöt. .
Sivuraiteen rakentamisen jatkaminen Friidalan pysäke- 
sillan lu o n a ..................................................................
80 metrin jatko Heinoon pysäkin sivuutusraiteeseen .
Tyrvään asemalla olevaan varikkokasarmiin lisäksira- 
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Siirto 9*205: 46 198*014*201 29
Pysäkin perustaminen kilometrille 259 Kiikan ja Kau-
vatsan asemain välille..................................................
Telefooniyhteyden laittaminen Risteen pysäkin ja Koke­
mäen pysäkesillan välille............................................
Kahden huoneen, porstuan ja konttorin lisäksirakenta- 
minen Peipohjan asemalla>olevaan kasarmiin. . 
Porin tavaramakasiinin toimistohuoneiston isonnus, 
sekä itse tavaramakasiinin isonnus lattiapinnal­
taan kahta vertaa entistään suuremmaksi . . .
Porin satamaan rakennettu lämmin telefoonikoju, josta
menee johto tavaratoim istoon................................
Kahden pilttuun lisäksiräkentaminen Porin veturitalliin 
Viiden vaihteen y. m. sekä uusien kiskojen asettami­
nen vaihteiden ja risteysten välille Pihlavan baa- 
raradalla, joka työ on kustannettu Kulkulaitostoi- 
mituskunnan käyttövaroilla . . . . . . . .
Seuraavat Rautatiehallituksen käyttövaroilla kustanne­
tut kolme työtä:
1 2 0  metrin pituisen rantaraiteen rakentaminen Enon- 
veden proomulaiturille Siuron asemalla. . . . 
Pistoraiteen rakentaminen „Porin puunjalostus-osake­
yhtiön“ lautatarhalle Porin kaupungin edustalla . 
Lisämääräraha Mäntyluodonradan täydentämiseksi . . 
Mäntyluodonradan täydennys, kustannettu erinäisillä 
tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tarkoitusta 









2’400: -  
1’300: —
2766: 54 67798 10
i) Jyväskylän rautatiellä:
Saunan, leivin- ja pesutuvan rakentamisen loppuun 
saattaminen Vesangan ja Asunnan asemilla . .
175 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Suo­
lahden asemalta Liholahden varastopaikoille . .
Äänekosken kapearaiteisen rautatien yhdistämisen ase- 
maraiteisiin Suolahden asemalla loppuun saatta­
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Siirto 6’158: 51 198’081’999 39
Kahden pilttuun lisäksirakentaminen Jyväskylän ve­
turitalliin .......................... ......................................... 21’756: 41
Jyväskylän rautatien täydennys, kustannettu erinäisillä
aikaisemmin kannetuilla määrärahoilla . . . .  8’302: 90 36’217 82
j) T u r u n — K a r ja n  r a u ta t ie l lä :
Kaivojen teettäminen Littoisten, Hajalan, Halikon ja 
Billnäsin pysäkeille ynnä Skurun asemalle, sekä 
vesijohtojen laittaminen Paimion ja Salon asemille 
Perniön asemalle rakennettu asuinhuoneus, joka sisäl­
tää 2 huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston 
kirjurille sekä yhden huoneen ja keittiön käsit­
tävän huoneiston vaihdemiehelle, kellareilleen ja 
tarpeellisine ulkohuoneineen, joita töitä varten on 
myönnetty 2’500 markan suuruinen lisämääräraha 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroista . . . 
Kolmannen sivuutusraiteen ynnä siitä lähtevän 396 met­
rin pituisen pistoraiteen rakentaminen Perniön
a se m a lle ...................................................................
Skurun asemalle rakennettu asuinhuoneus, joka sisältää 
2 huonetta ja keittiön käsittävän huoneiston kir­
jurille sekä yhden huoneen ja keittiön käsittävän 
huoneiston vaihdemiehelle, kellareineen ja tar­
peellisine ulkohuoneineen.........................................
Tavaramakasiinin lisärakennus Skurun asemalla . .
Asemasillan jatko Skurun asemalla...............................
Kolmannen sivuutusraiteen ynnä siitä lähtevän 370 met­
rin pituisen pistoraiteen rakentaminen Paimion
a se m a lla .............................................................. .....
Saunan sekä pesu- ja leivintuvan rakentaminen Hali­
kon pysäkillä..............................................................
Yksiasuntoiseen vahtitupaan Billnäsin pysäkillä asun- > 
noksi vaihdemiehelle lisäksirakennetut yksi huone 
ja keittiö tarpeellisine ulkohuoneineen . . . .  
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Siirto 76’111: 20 198’118’217 21 — —
Turun—Karjan rautatien täydennys, johon on myös
käytetty aikaisemmin Turun varastomakasiinin 
lisärakennusta varten kannettu 4*500 markan suu-
niinen määräraha.................................... . . i 158’504: 48 234*615 68
Poisto.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien kiinteimistöarvosta on
poistettu 3:n veturivoimalla käytettävän lumiauran arvo, jolla
sitä vuonna 1900 rasitettiin, mutta jotka aurat nyttemmin on
siirretty rataosaston kalustoon ja joiden arvo on ..................... — — 17*985 40
Valtionrautateiden kiinteimistöarvot tekivät lopulla vuotta 1901.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien . . . 63'327'848: 83
Hangon—Hyvinkään » . . . 9’890’872: 41
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan » . . . 18’963’274: 77
Vaasan » . . . 15*554*97*: 71
Oulun » . . . 18’549’599: 09
Savon » . . . 18*799*239: 85
Karjalan » . . . 24’144*062: —
Porin » . . . 10’186792: 33
Jyväskylän » . • • 7*672722: 82
Turun—Karjan » . . . U ’245’460: 68 — 198*334*847 49
Y h t e e n s ä  & n f 198*352*832 89 198*352*832 89
— 37 —
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Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä, vuosimäärä-
rahasta ....................................21*837*831: 31
» » , varatuista määrärahoista . . 9’922: 52
Vuoden voitto .............................................................. ........................................................
<■/
Käytettäviksi asetettujen varain käyttäminen.
Vuoden v o i t t o ......................................................................................................................
Tuloja tulosäännön ulkopuolella........................................................................................
Senttonaalia y. m........................................................... ........................................................
Sisäänmaksuja muiden virastojen puolesta  ................................... 4*114*011: 62
josta on luettava pois ulosmaksuja muiden viras­
tojen p u o le s ta ...............................................109’429: 21
sekä-santarmivalvonnasta suoritetut..................... 114*784: 53 224*2i 3: 74
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja..............................................................................
Valtiovaraston saatava vuoden alussa (tarveainesäästöä lukuun otta­
matta) .............................................................................................  3*366*782: 54
ja on lisääntynyt lopettavan siirtotilin mukaan........................... 821*560: 86
jonka johdosta tässä tilittämättöminä huom ataan............................... ..... . .
I
U u d is ra k e n n u s te n  tekemiseen on käytetty . . ...............................  4*206*649: 44
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosi määrärahasta varattu 1*861*692: 40 
L i ik k u v a n  j a  m u u n  k a lu s to n  hankkimiseen on käytetty . . . .  5*930*171: 71 
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosimäärärahasta varattu 254*629: 67
T a rv e a in e v a ra s to je n  lisäämiseksi on k ä y te t ty ..............................................................
Vuodesta 1900 varatusta määrärahasta on käytetty:
uudisrakennusten tekem iseen .......................................................  607*067: 06
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¡Rnf 1* SRnf. p t m Stnf ■¡m. p t Sty: 7*
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin 635282 69 344’155 60 6'672 63 15’499 75 16’797 03 383’126 01
H angon..............................: . . . . 54’567 25 29’555 64 573 03 l ’33l 10 1’442 51 32902 28
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 130’082 50 70’470 40 1’366 31 3173 77 3’439 41 78'449 89
V aasan ................................................ 129T58 29 69’969 71 1’856 60 3’151 23 3’414 98 77’892 52
Oulun.................................................... 79'494 40 48'066 — 834 96 1’939 52 2101 85 47'941 33
Savon ................................................... 89’286 25 48’369 05 937 80 2’178 40 2’30O 72 53’845 97
Karjalan................................................ 137864 01 74’685 92 1’448 04 3’363 63 3’646 16 83’142 75
P o r in ................................................... 63’587 65 29’030 37 562 85 1’307 44 1’416 87 32’317 53
Jyväskylän............................................ 18’889 02 10’205 78 197 87 459 64 498 11 11’361 40
Turun—Karjan..................................... 19’016 44 10301 89 199 74 463 97 502 80 11’468 40
Yhteensä 1’347’167 50’) 729’809 36’) 14’149 83 32’868 45 35’619 44 812’447 08’)
' ■
R a ta k ilo m e tr iä  k o h ti n ä m ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 1219 35 660 56 12 81 29 75 32 24 735 36
H angon................................................ 354 27 191 92 3 72 8 64 9 37 213 65
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 613 60 332 41 6 45 14 97 16 22 370 05
V aasan ................................................ 416 64 225 71 4 38 10 16 11 02 251 27
Oulun................................................... 221 43 119 96 2 33 5 40 5 85 133 54
Savon .................................................... 259 54 140 61 2 73 6 33 6 86 156 53
Karjalan................................................ 379 78 205 75 3 99 9 26 10 04 229 04
P o r in ................................................... 343 51 186 09 3 61 8 38 9 08 207 16
Jyväskylän. . . .  .............................. 156 99 85 05 1 65 3 83 4 15 94 68
Turun—Karjan..................................... 168 29 91 17 1 77 4 10 4 45 101 49
Keskimäärin koko rautatieverkolta 507 98 275 19 5 34 12 39 13 43 306 35
') On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinknin muiden haL 
rastaan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko verkon päähallintokustannukset eri rautateille niillä 
’) Tässä sisältyy palkanparannuksia, jotka ovat vuoden menoarviossa otettuina mom-.iin 35, Stnf 112’343:34.
— 39 —
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menoista vuonna 1901 ‘).
L u k u  I I I 1901 v u o d e n m e n o a r v i o s s a. Momm. 1--6. Viidestoista pääluokka. Luku IV.
Mom. 2. Mom. 3. Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6.
Yhteensä.


























Sfry T* Shtfi M Sfryfi M Sftnf 7iä Skyc 7*8 SbyC 1* f* Sfhtf. ■¡m ?*
90’333 63 26’913 11 7’225 81 5’253 99 21’236 10 534’087 65 81’860 71 19’334 33 101195 04
7757 74 2’311 26 620 55 451 20 1’823 72 45’866 75 7030 09 1’660 41 8’690 50
18’497 — 5’510 81 1’479 58 1’075 83 4'348 37 109’361 48 16762 06 3’958 96 20721 02
18’365 59 5’471 66 1’469 07 1’068 17 4’317 48 108’584 49 16’642 97 3’930 83 20’573 80
11’303 66 3’367 70 904 18 657 44 2’657 32 66'831 63 10'243 42 2’419 35 12’662 77
12'695 ’86 3782 48 1’015 54 738 42 2’984 61 75062. 88 11’505 04 2717 33 14'222 37
19’603 49 5840 47 1’568 09 1’140 17 4’608 49 115’903 46 17764 77 4195 78 21’960 55
7'619 86 2’270 19 609 51 443 19 1791 32 45051 60 6’905 15 1’630 90 8’536 05
2'678 80 798 09 214 28 155 81 629 75 15838 13 2’427 54 573 35 3'000 89
2704 03 805 61 216 30 157 27 635 67 15’987 28 2’450 40 578 76 3029 16
191’569 66 57’071 38 15'322 91 i r i 4 i 49 45'032 83 1’132'575 35 173’592 15 41’000 - 214'592 15
m e n o t v a s ta s iv a t  s e u r a a v ia  m ä ä r iä :
173 39 51 66 13 87 10 08 40 76 1025 12 157 12 37 11 194 23
50 38 15 01 4 03 2 93 11 84 297 84 45 65 10 78 56 43
87 25 25 99 6 98 5 08 20 51 515 86 79 07 18 67 97 74
59 24 17 65 4 74 3 45 13 92 350 27 53 69 12 68 66 37
31 49 9 38 2 52 1 83 7 40 186 16 23 53 6 74 35 27
36 91 11 — 2 95 2 14 8 67 218 20 33 44 7 90 41 34
54 — 16 09 4 32 3 14 12 69 319 28 48 94 .11 56 60 50
48 85 14 55 3 91 2 84 11 48 288 79 44 26 10 46 54 72
22 32 6 65 1 78 1 30 5 25 131 98 20 23 4 78 25 01
23 93 7 13 1 91 1 39 5 63 141 48 21 69 5 12 26 81
72 23 21 52 5 78 4 20 16 98 427 06 65 46 15 46 80 92
linto-osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suo 
liikennejunissa kuljettujen vaununakselikilometrimääräin mukaan.
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Sb£ ¡MS S*n( /IM /¡M 9hf. P*
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . ' . . . . 300’086 33 40757 88 1757 74 42’515 62
H an g o n .............................................................. 16’218 48 6'599 96 — — 5’599 96
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan............... 16727 05 4 900 — 418 — 5’318 —
Vaasan................................................ .................. 22’521 88 3’677 88 2698 36 6’375 74
O ulun .................................................................. 13186 08 5’522 22 753 32 6’275 54
Savon .................................................................. 28’692 08 5’438 33 666 66 6'Ö99 99
Kaijalan............................................................... 19’604 84 6’200 — 700 — 6’900 —
P o r in ............................. .................................... 12’311 82 4783 34 798 99 ö’582 33
Jyväskylän........................................................... 3’384 01 — — — — — -
Turun—Karaan.................................................... 4’889 32 500 04 — — 500 04
Yhteensä 481’971 89‘) 77’874 16 ■) 7798 07 86167 22‘)
B a ta h ilo m etriä  ko h ti näm ä
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta rin ............... 576 98 78 23 3 88 81 61
H angon............................................................... 105 31 36 86 — — 36 36
Turun—Tampereen—Häm eenlinnan............... 78 90 28 11 1 97 25 08
Vaasan.................................................................. 72 65 11 86 8 71 20 67
O ulun .................................................................. 36 59 15 38 2 10 17 48
Savon ................................................................... 68 87 15 79 1 94 17 73
K arjalan.............................................................. 54 01 17 08 1 93 19 01
P o r in .................................................................. 78 92 30 66 5 12 35 78
Jyväskylän........................................................... 27 78 ■ — — — — — —
Turun—K arjan.................................................... 38 40 4 43 — — 4 43
Keskimäärin koko rautatieverkolta 162 88 29 10 2 93 32 03
Tässä Biaältyy palkanparannuksia, jotka ovat otettuina monniin 35, Stn/p 12'474: 95.





L u k u I I I  1 9  0 1 v a o d e n  m e n o a r ? i o s s a.
Mom. 8. M o m. 9. S e c a l a i s i a m e n o j a .












7*if S9ttjC im. im im. Sb/C im SSnfi 7M1 9hyt im
64’868 45 28769 58 42’570 12 42718 84 15’684 11 62’959 61 192702 26
6'304 . 77 889 10 2'444 04 74 71 — — 905 90 4'313 ,75
6’318 98 300 — 3'100 08 754 75 39 — 896 24 5’090 07
9’040 15 1’925 — 3'950 04 — — 50 - 1180 95 7105 99
6'015 55 300 — 1100 04 — — — — 444 95 1’844 99
13145 13 558 _ 2’999 89 270 02 125 _ 494 05 4’446 96
8’936 72 — — 2’398 — 78 — 510 10 ' 782 02 3768 12
5’004 49 — — 500 — — — 104 40 1120 60 1725 —
3’322 76 11 25 11 25
2’939 28 — — 900 — — — — — — — 900 —
124’896 28 32741 68 59962 21 43’896 32 16512 61 68795 57 221’908 39
m enot va sta siva t seuraam a m ä ä riä :
124 51 55 22 81 71 81 99 30 10 120 84 869 86
40 94 5 77 15 87 — 49 — — 5 88 28 01
29 81 1 42 14 62 3 56 — 18 4 23 24 01
29 16 6 21 12 74 — — — 16 3 81 22 92
13 97 — 84 3 06 — — — — 1 24 6 14
38 21 1 62 8 72 _ 79 _ 36 1 44 12 93
24 62 — — 6 61 ' — 21 1 41 2 15 10 38
32 08 — — 3 21 — — — 67 7 18 11 06
27 69 — — — — — — — — — 09 — 09
26 01 — — 7 96 — — r- — — — 7 96
47 48 12 35 22 61 16 55 6 23 25 93 83 67
VII. ,6





R a u t a t i e t .
Luku UI. Momm. 10—13 ynnä osune mom. 36.




ö i s t ä  p 











■¡m. c fdi •ftä
Helsingin—Hämeenlin nan —Pietarin......................................... 3’433’416 65 819’418 70 602’351 29
Hangon........................................................................................ 259’897 85 95’086 52 41’438 47
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan......................................... 700’008 22 190’463 29 111’698 65
V aasan ........................................................................................ 516’897 84 176’860 85 77’117 21
Oulun............................................................................................ 358’966 16 140’563 32 59’683 33
Savon ............................................................................................ 411’558 75 155'945 82 76'375 74
K a rja la n ..................................................................................... 523 404 68 172’205 32 111'270 03
P o rin ............................................................................................ 290'931 50 85’473 01 54’793 12
Jyväsky län ................................................................................. 113’311 46 35’493 36 24’382 —
Turun—K a r ja n .......................................................................... 107'595 38 36’451 63 22’344 03
Yhteensä 6’715’988 49 ■) 1'907’961 82 1’181'453 87
R ataJdlom etriä  ko h ti näm ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin......................................... 6’590 05 1’572 78 1’156 14
Hangon.......................................................................... ... 1’687 65 617 44 269 08
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........................................ 3’301 93 898 41 526 88
V aasan ........................................................................................ 1’667 41 570 52 248 76
Oulun. ......................................................................................... 999 91 391 54 166 25
Savon ............................................................................................ 1’196 39 453 33 222 02
K a rja la n ..................................................................................... 1’441 89 474 40 306 53
Porin . . ■...................... ... ....................................................... 1’864 95 547 90 351 24
Jyväskylän................................................................................. 944 26 295 78 203 18
Turun—Karjan .......................................................................... 952 17 322 58 197 73
Keskimäärin koko rautatieverkolta 2’532 42 719 44 445 50
■) Tässä sisältyy palkanparannuksia, jotka ovat otettuina liiennen luvun mom:iin 35, S h f 364’686: 44.
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Suomen ValtionratttaHet 1901. Liite TIE
* : o  &
menoista vuonna 1901.
l u o k k a . L u k u I I I 1 9  0 1 v u o d e n  m e n 0 1i r  t  i o s s a.






















Sfn/c 7« 5 V itä ¡Onf im Mnfi JM 5 V 9bt£ ym
619'254 56 173'028 15 465'545 25 5790' 56’651 21 199’036 24 2’941’076 40
40’052 39 7’425 29 20’991 83 1’210' — 7’907 69 16’945 11 23P057 30
U2’960 88 14985 65 116686 17 1’940' — 20 075 54 53’132 76 621’942 94
75770 26 16’286 40 64’265 40 T850 — 16'840 35 25741 16 454731 63
46622 18 8’817 60 37’224 83 1’860' — 5’912 17 20’858 02 321’641 45
58’069 58 5’904 15 33661 72 1760 8197 83 23737 85 363’652 69'
74196 82 4’910 50 64’659 63 2’240 — 10’310 50 31'346 66 471139 46
49719 77 10313 — 55’468 — 1’080 — 3764 — 5’078 20 265'689 10‘
18’336 — 1757 — 15’650 — 640 — 703 — 5’582 80 102’644 16
15’101 32 2600 60 11620 — 700 — 1'150 — 5689 60 95 057 18
1110 083 76 246028 34 885772 83 19670 — 13P512 29 386-548 40 5’868’431 31‘)
m enot va sta siva t seuraavia rnääriä:
1’188 59 332 11 893 56 11 11 108 74 382 03 5'645 06
260 08 48 22 136 31 7 86 51 35 110 03 1’500 37
532 83 70 69 550 41 9 15 94 69 250 63' 2’933 69
244 42 52 54 207 31 5 97 54 32 83 04 1’466 88
129 87 24 56 103 69 5 18 16 47 58 10 895' '66
168 81' 17 16 97 85 5 12 23 83 69 01 1’057 13
204 40 13 53 178 13 6 17 28 40 86 35 1’297 91
318 72 66 11 355 67 6 92 24 13 32 55 1703 14’
152 80 .14 64 130 42 5 33 5 86 46 52 854 53
133 64 23 02 102 88 6 19 10 18 45 04 841 211
418 58 92 77 334 — 7 19 49 59 145 76 2’212 881
a*
L iite  V H . Suomen Valtionrautatiet 1901.
Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e B t 0 i ( s t a p ä ä 1 u o k k a




























&Tf/C yui 7* ¿ v m Stnfi ym 7m yb>f. ■pm
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 172’028 69 102*238 82 71783 98 32'399 37 30’349 23 408’800 09
Rangon ............................................ 8 665 96 8’654 60 2’906 83 2’327 64 1’621 92 24176 95
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 18’808 60 16’537 37 15’378 51 12’951 62 5’320 13 67’996 23
Vaasan . ■......................................... 15’478 86 18’143 28 10126 14 7’509 39 2’382 96 53’640 63
Onlun................................................ 4’090 06 14’358 87 6’486 38 3’272 65 2’548 03 30755 99
Savon................................................ 5’892 89 16653 25 7’934 55 8’880 54 2’601 89 4P963 12
Karjalan............................................ 6T90 61 16430 40 8’367 70 7110 65 4’946 75 43’046 11
P o r in ................................................ 2’927 86 8’600 50 5010 34 2714 46 1’472 54 20725 70
Jyväskylän......................................... 1’076 94 4’968 — 1’569 10 427 82 796 84 8’838 70
Turun—Karjan . . .......................... 1’OOi &6 5’072 — 3166 82 742 58 682 36 10’665 32
■ Yhteensä 236162 03 210’657 09 132730 35 78’336 72 52722 65 710’608 84
R a ta k ilo m etriä  ko h ti näm ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 330 19 196 23 137 78 62 19 58 25 784 64
H angon............................................ &6 27 56 20 18 88 15 11 10 53 156 99
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 88 72 73 29 72 54 61 09 25 10 320 74
V aasan ............................................ 49 93 58 53 32 66 24 22 7 69 173 03
Oulun................................................ 11 39 40 — 18 07 9 11 7 10 85 67
Savon ................... -............................ 17 13 48 41 23 07 25 82 7 56 121 99
Karjalan............................................ 17 05 45 27 23 05 19 59 13 62 118 58
P o r in ................................................ 77 55 13 32 12 17 40 9 44 132 86
Jyväskylän......................................... 8 97 41 40 13 08 3 57 6 64 73 66
Turun—Karjan. .................. 8 86 44 88 28 03 6 57 6 04 94 38
Keskimäärin L koko rautatieverkolta 89 05 79 43 ¡50 05 29 54 19 88 267 95
Suomen Valtionrautatiet 1901 L iite  T II .
M:o 5.
menoista vuonna 1901. (Jatkoa).
L u k u I I I  1 9  0 1 v u 0 d e n m e n o a r v i o s s a. -
Dioin. 12. 

































yu& Sh# pH 9!nf. jm * * 7* Xnf 7WE Xnf JM i V ■¡us. fUl
18’329 72 40'987 81 21’530 93 2’106 56 586 14 65’2U 44
825 21 2’846 57 932 67 — — — — 59 15 — — 3’838 39
3’169 18 6’273 34 626 53 6’899 87
2’846 40 5’088 07 , 585 61 — — — — — — 5 50 5’679 18
2’590 96 2’996 85 51 19 1'025 72 — — — — 4 — 4’077 76
1’871 99 3’306 23 70 _ 694 72 _ _ — _ — — 4’070 95
2’333 53 6’782 91 102 67 6’885 58
422 64 2’595 82 — — 1’498 24 — — — — — — 4 094 06
653 46 1’275 14 1’276 14
808 46 1’064 42 1’064 42
33’851 55 73’217 16 23’899 60 3’218 68 2106 56 59 15 595 64 103 096 79
m enot va sta siva t seuraam a m ääriä •
35 18 78 67 41 33 4 04 _ _ 1 13 125 17
5 36 18 49 6 06 — — — — — 38 — — 24 93
14 95 29 59 2 96 32 55
9 18 16 41 1 89 — — — — — — 02 18 32
7 22 8 35 — 14 2 86 — - — — — 01 11 36
ö 44 9 61 __ 20 2 02 _ _ _ _ _ _ 11 83
6 43 18 69 — 28 18 97
2 71 16 64 — — 9 60 — — — — — — 26 24
5 44 10 63 10 63
7 16 9 42 9 42
12 76 27 61 9 01 1 22 - 80 — 02 — 22 38 88




T a u l u
R a u t ‘a t i e t .
Momm. 13—21 ynnä osuus mom. 35.
Y h d e s t o i s t a  p ä ä -  









.Vh,y 7»a % 'flià. 9bif Ha
Helsingin —Hämeenlinnan—P ie ta rin ...................... 1’915’573 30 42’299 23 70’040 44
H an g o n ...................................................................... 294776 43 6’961 30 12’961 37
Turun—Tampereen—H äm eenlinnan...................... 563736 50 8800 — 23813 66
Vaasan......................................................................... 858708 90 15’200 06 24’550 72
O u lu n ......................................................................... 430'327 94 14’899 96 23760 —
Savon .......................................................................... 458’887 73 11’385 99 25872 _
K arjalan ...................................................................... 579172 61 13’899 . 92 23168 —
P o r in .......................................................................... 190'585 49 6’665 01 12’408 —
Jyväskylän . . . . .  ................................................ 97’508 61 6’600 — 7128 —
Turun—K arjan ........................................................... 143’601 10 6’600 — 10192 01
Yhteensä 5W 878 61‘) 133311 47 233’894 20
R a ta kilo m etriä  leohti näm ä
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ...................... 3’676 72 81 19 134 44
H a n g o n ...................................................................... 1’914 14 45 20 84 17
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan.......................... 2'659 13 41 51 112 32
Vaasan......................................................................... 2770 — 49 03 79 20
O u lu n ......................................................................... 1198 69 41 50 66 18
Savon ......................................................................... 1’333 98 33 10 75 21
K arjalan ....................................................... ; . . . 1’595 51 38 29 63 82
P o r in .......................................................................... 1'221 70 42 72 79 54
Jyväskylän .................................................................. 812 57 55 — 59 40
Turun—K arjan ........................................................... 1’270 82 58 41 90 20
Keskimäärin koko rautatieverkolta 2’086 30 50 27 88 19
') Tässä sisältyy p&lkanparannuksia, jotka ovat otettuina mom:iin 35, 9fojc 26102: 39.
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c.

















Shuc 7** srtnfi TMf ■V yui SfafT. m fA 5V- fiä
278 962 67 3’020 29 44'134 86 3’564 96 16’289 97 458’312 42
43303 87 253 — 4’370 — 169 45 3’364 50 71’383 49
79’602 25 169 50 6’360 - — 130 54 6’595 18 125’471 13
103’825 92 1’665 90 24’271 — 529 98 5’038 96 175082 54
62’406 03 868 67 5730 — 169 69 3’950 30 111784 65
87’582 80 1’940 83 8’802 14 382 93 6’952 57 142919 26
64’804 64 533 65 6’830 — 376 90 5’223 60 114’836 71
28’336 40 469 05 3’085 — 116 50 5’324 85 56’404 81
16’399 50 358 10 2’460 — 104 15 1’578 90 34‘628 65
29’693 60 1279, 55 2220 — 121 55 5’200 — 55’306 71
794’917 68 10'558 54 108’263 — 5'666 65 59’518 83 1’346’130 37‘)
m enot va sta siva t seuraam a m ääriä :
535 43 5 80 84 71 6 84 31 27 879 68
281 19 1 64 28 38 1 10 21 85 463 53
375 48 — 80 30 — — 62 31 11 591 84
334 92 5 37 78 29 1 71 16 25 564 77
173 82 2 42 15 99 — 47 11 — 311 38
254 60 5 64 25 59 1 11 20 21 415 46
178 53 1 47 18 82 1 04 14 39 316 36
181 64 3 01 19 78 — 75 34 13 361 57
136 66 2 99 20 50 — 87 13 16 288 58
262 77 11 32 19 64 1 08 46 02 489 44
299 75 3 98 40 82 2 14 22 44 507 59
L i i t e  T U ,
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Suomen Valtionrautatiet 1901.
T a n i n
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y 1 d e s t 0 i s t a p ä ä l u o k k a
























■jm Sht/C ■pa 9buc Mnf. pa tm 5^71 ÿ m
Hels.— H:linnan—Piet. 29'412 14 20’855 04 19’346 29 10'056 70 37’044 48 116714 65
H angon...................... 5’095 40 2’884 65 2’106 32 2 028 26 7'972 66 20087 29
Turun-Tamp.-H:linnan 12’194 68 4’023 44 25'278 22 1'301 67 22759 48 65’557 49
V aasan ...................... 26’520 48 6’066 65 3274 85 5’194 89 8’425 79 49’482 66
O ulnn.......................... H ’010 54 10'935 26 443 70 2’644 06 4'007 50 29’041 06
Savon .......................... 12’958 30 4’956 67 1761 55 2’857 67 3’461 53 25’985 72
Karjalan...................... 56’086 61 15’334 93 3 068 25 3’879 20 3’855 10 82’224 09
P o rin .......................... 5’690 78 7'426 38 — — 1’067 96 979 04 15’164 16
Jyväskylän.................. 8'925 50 3'164 49 63 40 412 10 467 70 13 023 19
Turun—Karjan. . . . 11'998 85 6'000 13 490 19 1’996 40 499 95 19’985 52
Yhteensä 179’893 28 • 80'647 64 55’812 77 31’438 91 89’473 23 437'265 83
R ata lcilom etriä  ko h ti näm ä
Hels.—H:linnan —Piet. 56 45 40 03 37 13 19 30 71 11 224 02
H angon...................... 33 09 18 73 13 68 13 17 51 77 130 44
Turun-Tamp.-H:linnan 57 52 18 99 119 24 6 14 107 35 309 24
V aasan ...................... 85 55 19 57 10 56 16 76 27 18 159 62
Oulun.......................... 30 69 30 46 1 21 7 37 11 16 80 89
Savon .......................... 37 67 14 41 5 09 8 31 10 06 75 54
Karjalan...................... 154 51 42 25 8 45 10 69 10 62 226 52
P o rin .......................... 36 48 47 61 — — 6 84 6 28 97 21
Jyväskylän.................. 74 38 26 37 — 45 3 43 3 89 108 52
Turun—Karjan. . . . 106 18 44 25 4 34 17 67 4 42 176 86
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 67 83 30 41 21 04 11 86 33 74 164 88
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M :o  6 .
menoista vuonna 1901. (Jatkoa).
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Raiteen hie­



























Sfnjc 7* SfnjC p l SHnf. im Vh# i* Sfnjc & &njT JM im StufC 5«
198’960 27 316’257 99 197’084 46 67755 86 5’249 62 6’585 65 4731 55 796’025 40
30’905 01 • 87’315 48 - 4 ’164 88 1’963 30 7’511 44 919 70 342 99 124793 04
48’062 77 94748 17 74’278 62 7700 50 14’901 24 . 913 63 311 80 240'311 73
175’064 56 102’489 11 175’896 17 11’3U 53 785 67 382 77. 1’420 53 467’350 34
61794 55 112’483 25 1’255 47 2’060 37 1’200 84 640 62 385 — 179’820 10
36’800 84 161’342 65 1’833 24 678 12 450 70 545 17 1’279 60 202’925 32
66’694 64 193’871 43 2'887 17 V869 56 1’402 89 1’212 53 756 38 268'694 60
18’812 37 62’185 32 893 65 568 96 38 — 40 50 282 29 82’821 09
20’012 57 4’865 19 750 59 503 33 16 40 64 60 120 10 25’832 78
23'991 12 999 55 934 09 154 22 133 42 179 29 285 54 26’677 23
681'098 70 1’136’053 14 451'648 58 98’960 76 31’690 22 11’484 46 9 315 78 2’415’251 63
m enot va sta siva t seuraavia  m ä äriä :
381 88 607 02 378 28 130 05 10 08 12 64 7 93 1’527 88
200 68 566 99 -2 7 04 12 75 48 77 5 97 2 23 810 35
226 71 446 90 350 37 33 49 70 29 4 31 1 47 1733 54
564 72 330 61 567 41 36 49 2 53 1 23 4 58 1’507 57
172 13 313 32 3 50 - 5 74 3 34 1 79 1 07 500 89
106 98 469 02 5 33 1 96 1 31 1 58 3 72 589 90
183 73 534 08 7 95 5 15 3 86 3 34 2 08 740 19
120 59 398 63 5 73 3 64 — 24 — 26 1 81 530 90
166 77 36 38 6 25 4 19 - 14 — 54 1 — 215 27
212 31 8 85 8 27 1 37 1 18 1 59 2 53 236 10
256 83 428 38 170 30 35 43 11 95 4 33 3 51 910 73
VII. 7
L i i t e  V IL
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Suomen V altionrau tatiet 1901,
T a a l a
Erittely Rataosaston
R a n t a t i e t
Y h d e s t 0 i s t a p ä ä 1 u o k k a


























not ja  niihin 
johtavat 
ajotiet.
Stn/C 1* 9 h t f m n « Stn/C pi 3fa/c 1* Sht/C pt
Hela.—M innan— Pietarin 84737 11 15’646 77 88’912 41 117182 08 46'285 34 41'409 92
Hangon.............................. 14’566 33 2’362 05 4’587 75 15’312 86 16’967* 24 3706 53
Turun—Tamp.—H:linnan. 23’918 83 7’268 66 8’000 33 14’677 02 19’985 60 3’963 20
V aasan.............................. 25110 11 4’261 10 22’967 91 22'244 98 28’365 08 18’089 53
O u lu n .............................. 9’972 12 1’455 22 7149 95 8’837 01 12945 34 4152 05
Savon . .......................... 21’505 85 2’360 18 4791 65 6108 94 18’433 95 4’399 73
K arja lan .......................... 15796 98 1’971 83 6130 59 12’900 68 12’419 20 9’417 49
Porin................................. 2796 50 500 — 1745 05 3’251 33 2725 70 729 65
Jyväskylän ...................... 5’310 51 414 99 2118 10 3’269 90 2’419 98 2’008 —
Turun—K arjan ............... 4’997 16 1120 20 6’263 78 5’004 42 2734 19 1’499 20
Yhteensä 208711 50 37’260 — 101’667 52 208’689 22 158’281 62 89’370 30
Ratakilometriä kohti nämä
Hels.—H:linnan—Pietarin 162 64 29 84 74 69 224 92 88 84 79 48
Hangon. . ...................... 94 59 15 34 29 79 99 43 110 18 24 07
Turun—Tamp.—H:linnan 112 82 34 29 37 74 68 76 94 27 18 69
V aasan.............................. 81 — 13 75 74 09 71 76 91 50 58 35
O u lu n ............................. 27 78 4 05 19 92 24 61 36 06 11 57
Savon .............................. 62 52 6 86 13 93 17 76 39 05 12 79
K arja lan .......................... 43 52 5 43 16 89 35 54 34 21 25 94
Porin................................. 17 93 3 21 11 19 20 83 17 47 4 68
Jyväskylän...................... 44 25 3 46 17 65 27 25 20 17 16 69
Turun—K a ija n ............... 44 22 9 91 46 58 44 29 24 20 13 27
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 78 70 14 05 38 34 78 69 59 68 33 70
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X n p jm Stn/c ftä. 9 h tf 7»a jm finf; pt S tn p 7Ml StnjC 1J** Shtp
18’968 13 363’040 76 14’524 48 14*598 94 118*216 42 9*120 01 25*020 22 34*140 23
612 25 58115 01 2791 95 1*321 29 15*895 18 2 70 386 48 389 18
2777 80 80’491 44 -3’004 20 9*793 63 25*354 56 80 — 13*672 32 13*752 32
5'274 29 126’313 — 4’360 34 10*124 48 15*875 73 81 35 10*038 46 10*119 81
3’637 62 48149 31 1*622 50 6716 09 12*925 93 51 — 40*217 30 40'268 30
3’362 _ 55’962 30 3*848 47 4*130 56 21008 17 _ _ 2*107 93 2*107 93
ö’237 28 63’874 05 2*871 30 4*839 81 35*394 79 1*242 39 5*194 87 6*437 26
1’951 85 13700 08 1*461 23 1*174 81 9*401 88 85 10 10*382 33 10*467 43
2*413 40 17’949 88 1*052 59 1*040 27 3*864 70 — — 116 55 116 55
3’518 75 24137 70 489 11 939 39 9151 92 — 6*913 52 6*913 52
47753 87 851733 53 36*016 17 54*679 27 267*089 28 10*662 55 114'049 98 124*712 53
menot vastasivat seuraama määriä
36 40 696 81 27 88 28 02 226 90 17 50 48 03 65 53
3 97 377 37 18 13 8 58 103 21 — 02 2 51 2 53
13 10 379 67 14 17 46 20 119 60 — 38 64 49 64 87
17 01 407 46 14 07 32 66 51 21 — 26 32 88 32 64
10 13 134 12 4 52 18 71 36 01 — 14 112 03 112 17
9 77 162 68 11 19 12 01 61 07 _ _ 6 13 6 13
14 43 175 96 7 91 13 33 97 51 3 42 14 31 17 73
12 51 87 82 9 30 7 53 60 27 55 66 55 67 10
20 11 149 58 8 77 8 67 32 21 — — — 97 — 97
31 14 213 61 4 33 8 31 80 99 — — 61 18 61 18
18 01 321 17 13 58 20 62 100 71 4 02 43 47 02
LUte T il.
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menoja.















Stot/C 7W Sh# ■tue im TUS 7UI
Helsingin—Bämeenlinnan—Pietarin . . . 3’740'987 89 33’339 57 237’453 11 154753 16 129’968 23
H angon....................................................... 358766 53 2’857 21 19’918 02 14746 16 7738 43
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 657’569 55 5’065 14 41’809 85 26’033 08 19’149 34
V aasan ....................................................... 669’573 64 4’993 46 4V218 17 25'664 67 18’878 34
Oulun........................................................... 4S5’855 41 3’271 20 27’001 93 16’812 87 12’367 16
Savon...............; . ... ................................. 529’568 95 5’290 17 39’823 07 27’621 90 23’424 83
Karjalan....................................................... 888’641 27 6'935 65 49’571 25 34’362 16 39’473 88
P o rin ........................................................... 280183 14 2’213 56 18’271 65 11’376 92 8’368 60
Jyväskylän.................................................... 124'433 41 2’847 58 9’517 04 4’012 07 6’819 50
Turun—Karjan............................................ 134167 55 1’237 69 10’216 43 6’361 30 4’679 22
Yhteensä 7’819747 34‘) 68’051 23 494’800 52 321744 29 270’867 53
R a ta k ilo m etriä  ko h ti näm ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 7180 40 63 99 455 76 297 03 249 46
H angon........................................................ 2’329 65 18 54 129 34 95 76 50 25
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 3101 73 23 89 197 22 122 80 90 33
V aasan ........................................................ 2159 92 16 11 132 96 82 79 60 90
Oulun........................................................... 1’214 08 9 11 75 21 46 83 34 45
Savon ........................................................... 1’539 44 15 38 115 76 80 30 68 10
K arjalan....................................................... 2’448 05 19 11 136 56 94 66 108 74
Porin ........................................................... 1796 05 14 19 117 12 72 93 53 64
Jyväskylän.................................................... 1’036 94 23 73 79 31 33 43 56 83
Turun—K aijan............................................ 1187 33 10 95 90 41 56 30 41 41
Keskimäärin koko rautatieverkolta 2’948 62 25 66 186 58 121 32 102 14
‘)  TäBBä sisältyy momenttiin 3 5  palkanparannuksia varten otetuista varoista ftnf.  6 9 1 4 0 : 1 7 .
* ) i) n  >» i> n  n  ii n  9 t n p  5 5 ’3 2 6 : 8 1 .
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■pH Stnf. A* S h yr. p& m SfnjC 1* im. im Mnf. pa
29’969 93 152196 42 234777 71 972’458 13 1’364’681 89 40’487 21 20’695 18 76768 79 1’502’633 07
3’259 .05 9’781 — 20’335 94 78’635 81 113’561 72 4’279 59 1744 77 4'224 11 123’800 19
3’811 57 31’837 16 45’676 53 173’382 67 223’673 18 9’351 94 3’849 15 16764 58 253’038 85
3’757 63 31’886 61 45'030 12 170’929 — 235’225 20 9’219 59 3’301 75 16’527 34 264’273 88
2’461 61 20’561 29 29'499 13 111'975 19 152'932 79 6’039 73 2'162 97 10827 02 171’962 51
3’614 34 27'524 34 35’612 40 162’911 05 159’076 85 7’962 44 2’366 98 12’566 35 181’972 62
4193 21 46’667 83 53’358 48 234 562 46 383779 90 8’919 60 4’830 — 9’451 94 406’981 44
1’665 72 13’913 40 19’961 45 75771 30 91’031 42 4’086 96 1’463 64 7’326 42 103’908 44
427 — 6’252 — 9’411 40 39’286 59 45’588 05 V070 41 568 10 2’388 13 49’614 69
931 38 7’779 55 11161 27 42’366 84 36’412 57 2’285 19 818 38 4’096 50 43’612 64
54’091 44 347’899 60 504’824 43 2’062’279 04*) 2’805’858 57 93702 66 4 l’300 92 160’941 18 3101798 33
m enot vastasiva t seuraam a m ääriä:
57 52 292 13 450 63 1’866 52 2’619 35 77 71 30 72 147 35 2’884 13
21 17 63 51 132 05 510 62 737 35 27 79 11 33 27 43 803 90
17 98 150 17 216 45 817 84 1’054 59 44 11 15 80 79 08 1193 58
12 12 101 24 145 26 551 38 758 79 29 74 10 65 53 32 852 50
6 86 57 28 82 17 311 91 426 — 16 82 6 02 30 16 479 —■
10 51 80 01 103 52 473 58 462 43 23 16 6 88 36 53 528 99
11 55 128 56 147 — 646 18 1’057 24 24 57 13 31 26 04 1121 16
10 68 89 19 127 96 485 71 583 54 26 20 9 38 46 96 666 08
3 56 52 10 78 43 327 39 379 90 8 92 4 74 19 90 413 46
8 24 68 85 98 77 374 93 322 24 20 22 7 24 36 25 385 95
20 39 131 18 190 36 777 63 | 1’0581 04 35 33 15 57 60 69 1169 61
Liite VII.
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7* 9hv |7* Stnfi 1* 7« jm Stnf. ** ¡Hnf. im Sh# ym im
Helsingin—H ¡linnan—Pietarin 11’887 58 32’367 31 11’851 n o o 38 18’566 66 5’600 10 81’373 03 13’454 71 529*339 55
H angon................................. 1’209 77 1’281 19 80 — 442 65 265 — — — 3’278 61 1’383 64 58’987 28
Turun-Tampereen—H:linnan 2’202 12 4'078 27 1’940 30 — — 2'326 40 613 43 11’160 52 1404 19 100’892 77
V aasan ................................. 2’316 88 4’290 82 2'041 43 — — 2’447 64 645 89 11742 16 1’477 38 99’448 18
Oulun..................................... 1’506 33 2789 70 1’327 24 — — 1’591 34 419 60 7’634 21 960 52 65’158 33
Savon ..................................... 1681 85 3’499 80 630 _ 133 70 1’650 _ 150 90 7746 25 1’266 66 91’084 04
Karjalan................................. 2'687 65 3 073 71 2’253 — 254 — 2712 — — — 10’980 36 3’057 08 112’020 44
P o rin ..................................... 896 63 1’660 53 790 02 — — 947 28 249 77 4’544 18 571 74 44’097 82
Jyväskylän............................. 12 36 1’033 77 1’990 — — — 486 — — — 3’522 13 573 46 14’924 29
Turun—Kaijan...................... 358 65 664 22 316 01 — — 378 89 99 91 1’817 68 228 70 24'633 95
Yhteensä 24759 82 54739 32| 23’219 — 1’930 78 31’37l 16 7779 10 143799 13‘) 24’377 08 1’140’586 65
BataJdlometriä kohti nämä
Helsingin—H:linnan-Pietarin 22 82 62 12 22 75 2 11 35 64 10 75 156 19 25 83 1’016 01
H angon................................. 7 86 8 32 — 52 2 87 1 72 — — 21 29 8 98 383 03
Turun—Tampereen—H:linnan 10 39 19 24 9 15 — — 10 97 2 89 52 64 6 62 475 91
V aasan ................................. 7 48 13 84 6' 59 — — 7 89 2 08 37 88 4 77 320 80
Oulun..................................... 4 19 7 77 3 70 — — 4 44 1 17 21 27 2 67 181 49
Savon..................................... 4 89 10 18 1 82 _ 39 4 80 44 22 52 3 68 264 78
K a rja la n .............................. 7 40 8 47 6 21 — 70 7 47 — — 30 25 8 42 308 59
Porin . . . .......................... 5 75 10 64 5 07 — — 6 07 1 60 29 13 3 67 282 68
Jyväskylän.............................. — 10 8 61 16 59 — — 4 05 — — 29 35 4 78 124 37
Turun—Kaijan...................... 3 18 5 88 2 80 — — 3 35 — 88 16 09 2 02 218 —
Keskimäärin koko
rautatieverkolta 9 34 20 64 8 75 — 73 11 83 2 93 54 22 9 19 430 08
‘) Tässä sisältyy momenttiin 35 palkanparannuksia varten otetuista varoista 5’895: 48. 
’ 11 II II II II II n 7 917: 91.
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7*4 S S n f 9 h j f 1* Sbt/c M l 7“* S h t f Sht/C  , f s 9ht/C 7 * & n f. ,*“ S h tft ■fiS 9 b i£ 7« S h / f ■flS
5*072 02 534’411 57 258’499 10 256’838 65 39:696 47 545 32 555’479 54 47'383 85 22*750 62 3*964 12 74*098 59 7*079 25
37*267 47 96'254 75 16*741 30 25'950 44 3’435 32 47 50 46174 56 7705 50 456 — 264 21 8*425 71 813 26
235 65 101*128 42 42’380 36 56’307 56 7’819 11 108 11 106’615 14 8776 40 1*565 50 220 43 10*562 33 277 43
232 32 99’680 50 35’591 07 64’903 31 8’213 24 113 56 108'821 18 10’241 69 1*826 87 257 23 12*325 79 323 75
152 19 65’310 52 20’873 91 44148 39 5’886 65 74 01 70’481 96 6’097 06 1*087 57 153 14 7*337 77 192 73
545 72 91’629 76 26’524 62 43196 33 6’637 38 77 59 75’435 92 6*498 77 1*217 _ 378 26 8'094 03 513 66
2 88 112’023 32 33*651 27 72’057 36 8765 03 121 19 114’594 85 5*423 01 — — — — 6*423 01 1*018 75
102 98 44'200 80 17’036 48 25’025 58 3’369 21 44 09 45’475 36 4*681 64 835 09 117 59 5*634 32 77 —
1 80 14’926 09 6'873 63 8106 12 1172 23 16 21 16168 19 106 27 88 — — — 194 27 147 99
67 59 24'691 54 10’078 50 7’018 04 1’263 77 17 47 18’377 78 2*487 54 443 72 62 48 2*993 74 78 63
43’670162 1’184’257 |27 468'250|24 603’551 78 84'657 41 1165 05 1’157’624 48 99*401 73 30’270|37 5*417 46 135’089| 56’) 10*522 45
menot vastasivat seuraavia määriä ;
9 73 1’025 74 496 16 492 97 76 1 05 1’066 18 90 95 43 67 7 60 142 22 13 59
242 — 625 03 108 71 168 51 22 31 — 31 299 84 50 03 2 96 1 72 54 71 5 28
1 11 477 02 199 90 265 60 86 89 — 51 502 90 41 40 ' 7 38 1 04 49 82 1 31
— 75 321 65 114 81 209 37 26 49 — 87 351 04 33 04 5 89 — 83 39 76 1 04
— 43 181 92 58 14 122 98 15 — — 21 196 33 16 98 3 03 — 43 20 44 —54
1 58 266 36 77 11 125 67 16 39 _ 22 219 29 18 89 3 54 1 10 23 53 1 49
— 01 308 60 92 70 198 51 24 15 — 33 315 69 14 94 — — — — 14 94 2 81
— 66 283 34 109 21 160 42 21 60 — 28 291 61 30 01 5 36 — 75 36 12 —49
— 2 124 39 57 28 67 55 9 77 — 13 184 78 — 88 — 78 — — 1 61 1 23
— 51 218 51 89 19 62 11 11 19 — 15 162 64 22 02 3 92 — 55 26 49 —70
16 47 446 55 176 67 227 58 31 92 44 436 61 37 48 11 42 2 04 50 94 3 97
00
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Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna 1901.





Päällyssoraa, hiekkaa ja  m a a ta ...................... 247109 5’544’531 22
Rakennus- ja  katuk iv iä..................................... 19’846 1’491’573 75
Ratakiskoja ta rp e in een ..................................... 9'540 1’633'178 171
Rautaa tarkemmin erittelem ättä ...................... 4’576 713144 156
Ratapölkkyjä........................................................ 8’236 932’932 . 113
Muita puuaineita................................................ 20’297 2’594’706 128
H a lk o ja ............................................................... 96’996 10’281’250 106
H iiliä ................................................................... 10 312 473’073 46
Tiiliä ................................................................... 16’830 1’695’278 101
Sekalaisia tavaroita............................................ 8’499 1’019’562 120
Yhteensä 442'241 26’379’226 60
Valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuonna 1901 kuljetetun tavaran paino 
oli kokonaismäärälleen aivan sama kuin vuonna 1900, jolloin se myös teki 442’000 ton­
nia, mutta verrattuna rautateiden omain tavarain kuljetukseen vuonna 1899 tämä pai- 
nomäärä edustaa 146’000 tonnin eli 24,8 prosentin vähennystä. Sitävastoin osot- 
tivat eri tavaralajien kuljetusmäärät, niinkuin tavallista, sangen suuria eroavaisuuk­
sia. Suurin muutos tapahtui kuljetetun „päällyssoran, hiekan ja’ maan" paljou­
dessa, sillä tämän tavaran tonniluku lisääntyi 247’000 tonniin oltuaan vuonna 
1900 182’000 tonnia, niin että lisäys teki 65’000 tonnia , eli 35,7%. Suhteellisesti 
suurin oli muutos kuljetettujen kivihiilien painomäärässä, joka oltuaan vuonna 
1900 57’000 tonnia väheni 10*000 tonniin. Halkojen kuljetus on vähennyt 122’000:sta 
97’000 tonniin, siis 25’000 tonnia eli 20,6 °/o, ja tiilien kuljetus on lisääntynyt 
l l ’000:sta 17’000 tonniin, siis 6’000 tonnia eli 54,5 °/o.
Näiden omain kuljetusten tonnikilometriluku on alennut 80,8 miljoonasta
26,4 miljoonaan, siis 4,4 miljoonaa tonnikilometriä eli 14,3 %, joka alentumus joh­
tuu siitä että kuljetettujen tavarain keskimääräinen kuljetuspituus on yleensä vä­
hentynyt, nimittäin 70:stä 60 kilometriin. Suurin suoranainen vähennys tapahtui
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halonkuljetuksessa, jonka tounikilometriluku aleni 13,6 miljoonasta 10,3 mil­
joonaan, vastaten keskimääräisen kuljetuspituuden vähenemistä lll: s tä  106:een 
kilometriin. Ratapölkkyjen ja maiden puutavarain tounikilometriluku väheni yh­
teensä 5 miljoonasta 3,5 miljoonaan. Myöskin hiilien kuljetuksen osalle tuleva 
tonnikilometriluku väheni 2,i miljoonasta 0,5 miljoonaan. Sitävastoin lisääntyi tiili- 
lähetysten tonnikilometriluku 0,7 miljoonasta 1,7 miljoonaan sekä soran, hiekan ja 
maan kuljetuksen 4,7 miljoonasta 5,5 miljoonaan.
Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kulje­
tetuille tavaroille 50%  voimassaolevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja 
alemmiksi on rahtikustannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi:
Päällyssorasta, kiekasta ja- maasta, 1897 vuoden liikenneohjesäännön VLnnen
• rahti luokan mukaan . . M n f 173’000 —
Rakennus- ja katukivistä, VImnen luokan mukaan . . . „ . » 33’000 —
Ratakiskoista ja niiden tarpeista, V:nnen luokan mukaan. . . n 33’000 —
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta, IVmnen luokan mukaan n 28*000 —
Ratapölkyistä, VLnnen » n n 17’000 —
Muista puuaineista, VLnnen » » 44*000 —
Haloista, halkotariffin » 172'000 — :
Hiilistä, VLnnen luokan « 7) 12*000 —
Tiilistä, VLnnen » »> 33’000 —
Sekalaisista tavaroista IVmnen » » 40*000 —
Yhteensä & h f 585*000 —
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Henkilökunta.
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a) R autatiehallituksessa:
Päätirehtööri..................................... 1 1
Päätirehtöörin-apulainen . . . . 1 — — — — — — — — — 1
T irehtöörejä ....................................... 4 4
Yhteensä 6 6
b) T oim isto-osastossa:
Kanslia: 1 sihteeri, 1 asiamies, 1
. registraattori, 1 notarius, 4 kans- 
listiä, 2 kielenkääntäjää, 1 kirjan-
18pitäjä, 7 puhtaaksikirjoittajaa . 
Kamreerinkonttori: 1 kamreeri, 2
18





9 kontrollööriä, 1 piletin- ja lan- 
ketinhoitaja, 7 kirjanpitäjää, 33 
k irju ria ............................................ 51 51
Kassakonttori: 1 pääkassööri, 1 apu- 
laiskassööri, 10 linjakassööriä . 
Tilastollinen konttori: 1 esimies, 1
2 3 i 1 1 1 l 1 i — — 12
aktuaarius, 6 kirjuria . . . .  
Virstakonttori: 1 esimies, 1 kirjan-
8 8
pitäjä, 14 k ir ju r ia ...................... 16 16
Lääkäreitä............................................ — 6 4 4 5 4 6 5 2 2 2 40
Pappeja.................................................. 3 3
Koulunopettajia ja -opettajattaria . — 8 — — 1 — — — — — — 9
Vahtim estari...................................... 1 — 1
Sanansaattajia....................................... 8 8
Taloudenhoitajia . . . . . . . 2 2
• Siirto 117 17 5 5 7 5 7 6 3 2 2 176
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S* ®  (0
B  •?
P» F § | P* F F F u F
S  P 1 
F  o F | . F
S i i r t o 1 1 7 1 7 5 5 7 5 7 6 3 2 2 1 7 6
1 v ä l s k ä r i ,  1  s a i r a a n h o i t a j a t a r ,  1 6
d v o r n i k k a a  e l i  t a l o n m i e s t ä  .  . — 1 7 — 1 — — — — — — — 1 8
1  p o l i i s i p ä ä l l y s m i e s ,  5 2  - p a l v e l i j a a . — 3 6 1 6 2 1 3 3 — — 1 5 3
Y h t e e n s ä 1 1 7 7 0 6 12 9 6 1 0 9 3 2 3 2 4 7
c )  L i i k e n n e o s a s t o s s a :
L i i k e n n e t i r e h t ö ö r i n - a p u l a i s i a .  .  . 1 2 1 1 1 1 1 1 — — — 9
K i r j a n p i t ä j i ä  ( 2 )  j a  k a n s l i s t i  ( 1 )  . 3 3
S ä h k ö l e n n ä t i n t a r k a s t a j a  ( l ) , - t a r k a s -  
t a j a n - a p u l a i s i a  ( 3 ) j a - m e k a a n i k k o ( l ) 5 5
A s e m a p ä ä l l i k ö i t ä ....................................................................... ■ — 5 3 10 1 7 21 2 4 21 2 3 11 8 6 1 9 4
A s e m a p ä ä l l i k ö n - a p u l a i s i a  . . . . — 4 — 2 — — — — — — — 6
A s e m a k a s s ö ö r e j ä ....................................................................... — • 3 — 1 — — — — 1 — — 5
E n s i m m ä i s i ä  k i r j u r e i t a ,  a p u l a i s i l l a  . — 2 — 1 1 — — — — — — 4
T o i s i a  ;  n  » —  ' 1 — — — — 1 1 — — — 3
A s e m a k i r j u r e i t a ;  e n s i m m ä i s i ä .  .  . — 3 2 4 8 6 3 3 4 2 1 — 6 3
»  t o i s i a  ............................................... — 1 1 2 6 2 2 2 7 9 1 9 2 0 11 4 1 0 2 4 0
L i n j a k i r j u r e i t a ,  e n s i m m ä i s i ä  .  .  . — 2 1 1 1 1 1 1 1 — — 9
n  . t o i s i a ............................................... — 3 — 1 1 1 1 1 1 1 1 11
S ä h k ö l e n n ä t i n r e y i i s o r e j a  . . . . — . 4 1 1 2 1 1 1 1 — — 1 2
T e l e g r a f i s t e j a  .  ....................................................................... — 1 0 9 1 3 1 8 12 11 1 3 2 2 8 1 1 2 0 8
P i l e t i n m y y j i ä .................................................................................. — 2 5 1 2 1 2 3 5 2 1 — 4 2
V a r a t e l e g r a f i s t e j a ....................................................................... — 8 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4
Y l i k o n d u k t ö ö r e j ä .  .  .  .  .  .  . — 3 8 2 6 6 5 6 8 1 1 2 7 5
A l i k o n d u k t ö ö r e j ä ........................................................................ — 6 9 6 2 0 1 3 9 12 1 8 1 6 6 3 172
J a r r u m i e h i ä .  .................................................................................. — 2 7 7 2 4 7 1 4 1 3 5 ' 4 0 6 6 3 9 1 8 1 5 6 2 6
Y a u n u n s i i v o o j i a  . . . . . . . — 1 0 1 3 1 — 2 1 — — 1 8
V a u n u n s i i v o o j a n - a p u l a i s i a . . . . , — 11 11
P a k k a m e s t a r e i t a ....................................................................... — 1 3 3 8 2 1 — 1 1 — — 2 9
V a a k a m e s t a r e i t a ....................................................................... —  . 1 0 1 4 2 2 1 1 1 1 — 2 3
A s e m a m i e s t e n - e s i m i e h i ä  .  -. .  . — 4 6 2 7 3 2 5 4 2 — — 7 1
A s e m a m i e h i ä  .................................................................................. — 3 1 6 1 4 6 1 2 2 2 1 2 6 3 2 2 2 8 8 5 3 0
V a i h d e m i e s t e n - e s i m i e h i ä  .  .  .  . — 1 5 — 8 3 — 1 2 3 — — 3 2
Y a i h d e m i e h i ä .................................................................................. — 2 8 1 2 4 4 8 5 3 2 3 3 3 4 8 3 4 1 3 1 2 5 6 9
S i i r t o 9 1 ’4 4 6 1 1 6 3 1 3 2 2 1 1 5 3 1 9 0 2 6 3 1 6 0 | 6 4 | 5 9 2 ’ 9 9 4
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p  ®  ®
E» S .  5 "» g *  d p »  ^ F S | P P P F  S* F 5 .
P
S i i r t o 9 1 * 4 4 6 1 1 6 3 1 3 2 2 1 1 5 3 1 9 0 2 6 3 1 6 0 6 4 5 9 2 * 9 9 4
V a i h d e -  j a  p u m p p u m i e h i ä .  .  .  . — 9 2 2 9 8 — 4 ‘ ------ 3 3 4 0
A s e m a n v a h t i m e s t a r e i t a ................................................ — 4 — 2 2 1 2 2 — 1 — 1 4
Y ö v a h t e j a .............................................................................................. — 5 0 1 4 5 4 4 5 ■ 4 2 — 7 9
T a l o n i n i e h i ä ................................................................................... — 2 — — 2
V e r ä j ä n v a h t e j a ....................................................................... — 2 — 2 — — — — — — — 4
M a k u u v a u n u j e n  p a s s a a j a n a i s i a  .  . — 1 6 1 6
Y h t e e n s ä 9 1 * 5 2 9 1 1 9 3 2 3 2 3 7 1 6 6 1 9 6 2 7 4 1 6 4 7 0 6 2 3 * 1 4 9
d )  R a t a o s a s t o s s a :
R a t a t i r e h t ö ö r i n - a p u l a i s i a  . . . . 2 2
R a t a i n s i n ö ö r i n - a p u l a i s i a  . . . . 3 3
K i r j a n p i t ä j i ä  ( 2 ) ,  k a n s l i s t i  ( 1 ) ,  y l i -
m ä ä r .  a r k k i t e h t i  ( 1 ) ,  p i i r u s t a j i a  ( 2 ) 6 6
R a t a i n s i n ö ö r e j ä ....................................................................... 1 5 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 9
R a t a m e s t a r e i t a ,  v a n h e m p i a  j a  n u o - „
r e m p i a ,  r a k e n n u s m e s t a r e i t a  .  . — 3 9 8 1 5 1 6 1 7 1 8 1 7 9 6 7 1 5 2
R a t a e s i  m i e h i ä .................................................................................. ' ------ 4 4 1 1 5 7 2 5 4 1 — 1 8 0
R a t a v a h t e j a ................................................................................... — 2 6 6 5 2 7 3 1 2 0 6 7 9 7 8 0 3 6 2 5 3 7 8 5 3
S i l l a n v a h t e j a ................................................................................... — 3 1 — — — — — — — — 4
V e r ä j ä n v a h t e j a ....................................................................... — 4 0 3 2 2 6 — 2 7 2 5 8 11 3 1 1 7 3
P u u t a r h u r i  a p u l a i s i n e e n ,  y l i m ä ä r ä i -
s i ä ..................................................................................................................... 3 — — — — — — — — — — 3
Y h t e e n s ä 1 5 3 9 7 6 6 1 0 6 1 7 1 8 8 1 4 9 1 2 8 5 5 4 3 7 7 1 * 2 9 5
e )  K o n e o s a s t o s s a :
K o n e t i r e h t ö ö r i n - a p u l a i s i a  . . . . 2 — — — — — — — — — — 2
V a r a s t o k o n t r o l l ö ö r i ........................................................... 1 — 1
K i r j a n p i t ä j i ä ................................................................................... 4 4
K a n s l i s t i  ( 1 ) ,  p i i r u s t a j i a  ( 7 )  .  .  . 8 8
I n s i n ö ö r i m e k a a n i k k o ........................................................... — 1 — 1
K o n e p a j a n j o h t a j i a  j a  v a r i k o n h o i t a j i a — 2 1 1 .1 1 1 — — — — •7
K o n e p a j a n j o h t a j a n - a p u l a i n e n .  .  . — 1 1
T y ö m e s t a r e i t a .................................................................................. — 4 1 1 1 1 1 — — — — 9
A l i - t y ö m e s t a r e i t a ....................................................................... — 9 — 1 — — — — — — — 10
K o n e p a j a n k o n t t o r i n - j o h t a j i a  .  .  . — 1 1
K o n e p a j a n k i r j u r e i t a ........................................................... — 7 7
T a r v e a i n e i d e n - k i r j o i t t a j i a  . . . . • — 2 2
T u n t i k i r j o i t t a j i a ...................................................................... — 3 1 1 1 1 1 — ' — — — 8
V a h t i m e s t a r e i t a ....................................................................... — 1 1
V a r a s t o n h o i t a j i a ................................................ » . — 3 1 1 1 1 1 — — — — 8
S i i r t o 1 5 3 4 4 5 4 4 4 — — — — 7 0
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P 1 »  n>
£ •  f s . ^
* B  *?
&  p F g . § p 5 T p P
CBS
F j S . P
Siirto 1 5 3 4 4 5 4 4 4 7 0
Varastonkirjanpitajiä...................... 3 — 1 — — — 1 — — — 5
Varastonkirjureita........................... — 8 2 1 3 1 1 1 — 1 1 1 9
V arastourenkiä................................. — 7 1 2 1 1 1 1 — — — 1 4
Varikonesimiehiä................................. — 9 1 2 1 — 2 3 i 1 1 2 1
Veturinkuljettajia, vanhempia . . — 6 9 6 2 0 11 4 12 1 3 6 3 3 1 4 7
* nuorempia . . — 8 5 9 2 5 12 7 1 7 2 3 8 4 6 1 9 6
» ylimääräisiä . . — 10 — 1 1 — 1 — — 1 — 1 4
Veturinlämmittäjiä, vanhempia . • — 6 4 6 1 4 3 3 11 1 6 2 — 4 1 2 3
n  nuorempia . . — 9 6 1 3 2 9 1 8 9 1 8 2 8 12 6 4 2 3 3
•n ylimääräisiä . — 11 — 2 4 — — — — 2 — 1 9
Veturinsiivoojia................................. — 8 4 7 2 4 10 6 1 4 2 0 7 4 4 1 8 0
Talli- ja pumppumiehiä . . . . — 2 9 3 6 10 3 1 3 1 4 6 3 1 8 8
Vaunumestareita................................. — 6 1 1 1 1 1 3 l — — 1 5
Vaunu- ja kaasumestareita . . . — — — 1 1 — — — — — — 2
Kaasumestareita................................. — 1 1
Vaununtarkastajia............................ — 3 1 2 4 4 1 3 4 1 2 1 5 3
Vaununvoitelijoita...................... • — 1 5 — 4 3 — 1 4 1 2 — 3 0
Y övahteja............................................ — 5 2 2 2 — 3 1 — 1 — 1 6
Yhteensä 1 5 5 6 7 5 7 1 4 4 8 9 4 0 1 0 2 1 3 2 4 5 3 0 2 5 1 * 2 4 6
Kaikkiaan 3 1  Jouluk. 1 9 0 1 1 6 2 2 * 5 6 3 2 4 8 5 8 5 5 0 6 3 0 0 4 5 7 5 4 3 2 6 7 1 4 5 1 6 7 5 ’ 9 4 3
»  »  »  1 9 0 0 1 5 5 2 ’ 3 5 5 2 3 8 5 5 6 4 8 6 2 8 3 4 3 1 5 1 0 2 5 2 1 2 9 1 5 5 5 * 5 5 0
n  n  n  1 8 9 9 1 4 9 2 ’ 1 5 3 2 1 6 4 9 4 4 3 8 2 7 3 3 9 8 4 6 2 2 5 0 1 2 5 1 6 3 5 * 1 2 1
»  »  »  1 8 9 8 1 * 4 4 1 ’ 9 3 6 1 9 7 4 5 8 4 0 2 2 5 5 3 6 9 4 0 0 1 9 1 8 5 — 4 * 4 3 7
»  »  »  1 8 9 7 1 2 6 1 ’ 7 7 0 1 8 6 4 1 1 3 6 3 2 6 7 3 6 0 3 7 7 2 1 3 7 9 — 4 ’ 1 5 2
n  n  n  1 8 9 6 121 1’6 6 8 1 8 0 3 9 5 3 5 0 2 6 6 3 5 6 3 6 6 1 9 9 — — 3 79 0 1
n  »  ti 1 8 9 5 111 1 ’ 5 9 5 1 7 3 3 9 1 3 0 1 2 4 6 3 4 6 3 5 1 1 7 7 ----- * — 3 * 6 9 1
»  »  »  1 8 9 4 1 0 7 1 ’5 2 0 1 7 0 3 9 3 2 5 9 2 5 4 3 4 9 3 4 0 — — — 3 * 3 9 2
»  »  »  1 8 9 3 1 0 5 1 * 4 6 7 1 6 4 3 7 3 2 5 6 2 4 6 3 3 4 2 0 8 — — — 3 * 1 5 3
»  ”  "  1 8 9 2 9 5 1 ’4 2 6 1 5 9 3 6 0 2 4 6 2 2 8 3 1 6 7 6 — — — ' 2 * 9 0 6
7) r , n  1 8 9 1 9 7 1 ’ 3 5 9 1 5 5 3 5 1 2 4 2 2 2 1 3 0 8 — — — — 2 * 7 3 3
7> 7> T. 1 8 9 0 9 1 1 * 2 8 1 1 4 3 3 4 4 2 3 6 2 1 0 3 0 7 — — — — 2 * 6 1 2
t> t> r> 1 8 8 9 9 0 1 * 2 1 9 1 4 1 3 3 8 2 2 4 2 0 8 2 0 8 — — — — 2 * 4 2 8
n  7) 7> 1 8 8 8 8 7 1 * 1 9 8 1 4 0 3 1 3 2 3 4 2 2 9 — — — — — 2*201
7> 7) r t 1 8 8 7 8 6 1 * 1 7 4 1 4 3 3 0 8 2 2 2 2 3 0 — — — — — 2 * 1 6 3
n  t i rt 1 8 8 6 8 1 1 * 1 4 8 1 4 4 3 0 8 2 0 9 2 2 4 — — — — — 2 * 1 1 4
rt rt »  1 8 8 5 — 1 * 2 0 7 * ) 1 4 5 2 9 4 2 1 7 — — — — — — 1 * 8 6 3
, 7 !  7, n  1 8 8 1 — 1 * 1 4 4 * ) 1 6 0 2 7 9 — — — — — — — 1 * 5 8 3
»  »  n  1 8 7 6 — 1 * 1 6 4 * ) 1 6 7 3 3 9 1 * 6 7 0
»  »  7> 1 8 7 1 — 8 8 7
-
8 8 7
') K aik ille  rado ille  y h te ise t n iih in  luettu ina .
K e r t o m u s
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1901.
Vahingonkorvauslautakunta, jonka Rautatiehallitus on asettanut 2 p:nä Huhti­
kuuta 1898 ja jossa siitä lähtien on ollut allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen 
Th. Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen R. Gripenberg ja 
konetirehtöörin-apulainen A. W. Torön jäseninä ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen-ja 
kirurgiantohtori K. E. Holm, määrättynä asiantuntevaksi neuvonantajaksi, on vuonna 
1901 ollut koossa kaikkian 13 kertaa eli siten, että yksi kokous on pidetty kunakin 
kuukautena, paitsi Elokuussa ja Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoontunut 
kaksi kertaa kumpanakin kuukautena, sekä Heinäkuussa, jolloin ei pidetty mitään 
kokousta. Lautakunnan näissä kokouksissa käsittelemät asiat jakautuvat 114:ään 
eri pykälään. Mutta kun moniaat asiat ovat olleet käsittelynalaisina useammassa 
kuin yhdessä kokouksessa, nousee Lautakunnan vuoden kuluessa käsittelemien eri 
asiain luku kaikkiaan 73:een, joista 70 on koskenut vahingonkorvausvaatimuksia 
ja muut 3 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjei­
den luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle, on tehnyt 124.
Lautakunnan käsittelemistä vahingonkorvaushakemuksista on, kuten aikaisem­
minkin, suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Siten on yllä­
mainituista 70:stä asiasta ehdotettu myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 
31:ssä tapauksessa, ja 24:ssä tapauksessa on ehdotettu joko sekä satunnaista että 
vuotuista vahingonkorvausta tahi myös ainoastaan viimeksimainittua. Muista hake­
muksista on 12 hylätty, 1 toistaiseksi jätetty ratkaisematta ja 2:ta ei ole otettu 
harkittaviksi.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on kokonaista 10 kos­
kenut valtionrautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, joista 8 on 
saanut ruumiinvamman rautatienkäytön johdosta, niistä 5 kuoleman seurauksella, 
sekä 2 ollessaan työssä itse liikenteen ulkopuolella. Paitsi 3:ssa puheenalaisista
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tapauksista, joista kolmesta yksi on tuottanut kuoleman, on määrätty vahingon­
korvausta, kuitenkin niin että Lautakunta 2:ssa tapauksessa, joissa loukkaantuneet 
parannuttuaan ovat voineet jäädä entisiin toimiinsa, on katsonut että vahingonkor- 
vausmäärät ovat suoritettavat vasta siitä päivästä alkaen, jolloin loukkaantuneet 
joko tulevat pakotetuiksi saamiensa vammojen johdosta jättämään toimensa valtion­
rautateillä tahi myös muista syistä eroavat niistä.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturman laatu ja seu­
raus, loukkaantuneen hoito, Lautakunnan toimet sekä maksettaviksi ehdotettujen 
satunnaisten ja vuotuisten vahingonkorvausten- määrät y. m. näkyvät tähän liite­
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T a u l a
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1901 lopullisesti käsit- 
mikä rautatienkäytön johdosta on kohdannut työmiehiä Suomen Valtion-
O sasto, jo n k a  
työssä  ta p a ­
tu rm a  on 
tap ah tu n u t.
L oukkaan­
tuneen  























T apatu rm an  laatu.
L iikenne- A likonduk- Levänen, 18 «/o 50 N ai- V aim o j a  2 Y lia je ttu  ju n a lla  ja
osasto.
1
tööri. S akari. nut. lasta , n iis- 
tä  to inen  
a la ikä inen .
saan u t s iin ä  ru h je ­
vamman p ääh än sä  
sekä  o ikean  ja lk a n ­
sa  n iin  ru h jo u tu ­
n eek si, e ttä  se  ynnä 
osa sä r tä  o li le ik a t­
tava pois.
R ataosasto . Työm ies. . Staven, 
A dam  J o ­
han.
18»'/s 62 N ai­
nut.
O ikea sä ä r i j a  ja lk a  li- 
k is tynee t.
Sam a. Sama. P ir in en , E d ­
v ard  E li- 
aanpoika.
18 “ A 74 N ai­
maton.
— O ikea ja lk a  k a tk en n u t.
L iik en n e-
osasto.
Sama. B jörkm an,
Jo h an
F re d r ik .
18 '»/o 76 N ai­
nut.
O ikea sä ä r i pah asti 
ru h jo u tu n u t.
R ataosasto . Sama. W irm anen ,
O skar.
18 a/v 50 N ai­
m aton.
P ä ä  lo u k k a a n tu n u t ja  
näkövoim a sen  jo h ­
dosta k ad o n n u t o ik e ­
asta  silm ästä .
K oneosasto. V iilaaja. R am ström ,
Johan
Aksel.
1823/365 O ikea silm ä lo u k k aan ­
tunut.
R ataosasto . Työm ies. D underfe lt,
V iktor.
1 8 7 :5 4 N ai­
nut.
Vaimo ja  4  
lasta , k a ik ­
k i a la ik ä i­
siä.
K atkeam a o ikeassa  poh- 
k ea lu u ssa  j a  o ikean 
ja la n  siBemmässä 
k eh räs lu u ssa .
Sama. Sama. Lehtinen,
N estor.
18»*/a80 N a i­
maton.
— O ikea p o h kealuu  k a t­
k en n u t.
K oneosasto. K onepajan-
oppilas.
P arv ia inen ,
A ugust.
18 Va 81 N ai­
maton.
V asen k a n ta p ä ä  louk­
k aan tu n u t.
R ataosasto . Työmies. Salo, N iklas 




Vaimo ja  3 
lasta , n iis ­
tä  2 a la ­
ikä istä .
O ikea silm ä lou k k aan ­
tu n u t j a  tu llu t sen 
jo h d o sta  sokeaksi.
Koneosasto. M oukari­
m ies,
H änninen , 




K uonanpala  lo u k an n u t 
o ik eaa  silm änalusta.
L iikenne-
osasto.
A sem am ies. N ym an, 




R in tak eh ä  lik is ty n y tja  
k äsivarsiin  tu llu t 
p ie n iä  haavavammo- 
ja-
Sama. Sama. Leino, G us­




Vaimo ja  2 
a la ik ä is tä  
lasta .
R in tak eh ä  likistynyt.
—  6 5  -
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telemistä asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta, 
rautateiden työssä sekä mainittujen rautateiden palvelijoita.
L oukkaantuneen
V ahingonkovaus-
S a tu n n a i­
sen vahin­
gonkor-
V uo tu isen  
vahingon­
korvauksen
T ap a tu rm an  seuraus.
hoito.
lau tak u n n an m äärä. m äärä.
1 toim i.
Stnf ¡Hnf 7*a
K ykenem ättöm yys ju n a- H o id e ttu  o sitta in  sai- M ääränny t v uo tu is­
ta  vahingonkor-
259 20
palvelukseen , jo n k a  täh- rash u o n eessa , osit-
den on k in  e ro te ttu  to i­
m estaan .
ta in  ko tonaan. vausta.
78 päivän  tvökvvvttöm vvs. H o id e ttu  ko tonaan. M äärännyt sa tunn . 35
vahingonkorv. a i­
kaisem m in m äärä-
ty n  lisäksi, m u tta  
evännyt vuotuisen
vah.-korvauksen.
103 päivän  työkyvyttö- H oidettu  kotonaan. E vänny t vuotuisen — — — —
myys. vahingonkorvauk-
sen.
60 129 60210 päivän  työkyvyttö- H o ide ttu  en sin  sa iras- M ääränny t sa tunn . 245
mvvs. Työkyvyn väben- huoneessa, s itten  ko- ja  v uo tu ista  va-
tym inen. tonaan. h ingonkorvausta.
199 päivän työkyvyttö­
myys. Työkyvyn välien-
Sam oin. Sam oin. 174 20 216 —
tym inen.
17 päivän  työkyvyttöm yys. H o ide ttu  ko tonaan. M äärännyt satun- 24 09 — —
n a is ta  vah ingon­
korvausta.
44118 päivän  työkyvyttö- H o id e ttu  ko tonaan  ja M ääränny t sa tunn . 113 — —
myys. sa irashuoneessa . vah.-korv. louk­
k aan tu n e e lle  ja  
perheelle .
48 päivän työkyvyttöm yys. H o id e ttu  sairashuo- E v än n y t vahingon- — — — —
neessa. korvauksen
155 päivän  työkyvyttö­
myys. Työkyvyn vähen-
H o id e ttu  ensin  sa iras- M äärännyt sa tunn . 145 108 —
huoneessa , sitten  ko- ja  vuo tu is ta  vä-
tym inen. tonaan. h ingonkorvausta.
129 603 päivän työkyvyttöm yys. 
Työkyvyn vähentym i-
H oidettu  kotonaan. M ääränny t vuotuis­
ta  vahingonkor-
nen. vausta.
K uoli 3 pä ivää  tap a tu r- Samoin. M ääränny t vuotuis- ___ — 144 —
m an jä lk e e n  verenm yr- ta  vahingonkor-
kytyksen johdosta . vausta  leskelle .
T äy d ellin en  työkyvyttö- Samoin. E vänny t vahingon- — — — —
myys l l : n ä  pä iv än ä  ja  
3/»:ksi vähentynyt työ-
korvauksen.
kyky 20:nä päivänä. 
K uoli vähän a ik aa  tapa- _ M äärännyt vuotuis- ___ ___ 288 —
tu rm an  jä lk een . ta  vah.-korv. les­
kelle  j a  lapsille .





Osasto, jo n k a  
työssä ta p a ­
tu rm a  on 
tap ah tu n u t.
L oukkaantu- 
tu n een  
am m atti eli 
toim i.
L oukkaantu­
neen  n im i.
L ouk­
















T ap atu rm an  laatu .
K oneosasto . Siivooja. P ousar, Gus­
ta f  E m il.
18 “ /s 70 N ai­
nut.
V aim o ja  2 
a la ik ä is tä  
lasta .
R u h jo u tu n u t ve tu rin  
alla .
Sama. Työm ies. R ehell, Jo ­
han L eo­
n ard .
O ikean peukalon  p ää  









— Ja lk a  ru h jo u tu n u t ve- 
tu rin p y ö rän  alla.
K oneosasto. F oraaja . Pesonen, Jo ­
han.
— — — K atkeam a vasem m assa 
käsivarressa .
R ataosasto . Työm ies. M atalam äki, 
M atti Jaa- 
kopinp.
18a/e 77 N ai­
nut.
R uhjevam m a p äässä  
y n n ä  lievem pi a ivo­
tä rähdys.
Sama. Sama. T akala , Juho  
M atinpoi- 
ka.













Vaimo ja  1 
a la ik ä in en  
lapsi.
H iekkajuna  a ja n u t yli.
Sama. Ja rru m ies . M alm berg,
Josef.
18J3/e48 L esk i­
mies.
2 a la ik ä is tä  
lasta .
Y lia je ttu  v aunu ja  vaih- 
de tta issa .
R ataosasto . V. t. ra ta - 
vahti.
K osonen, R. — — J u n a  a ja n u t yli.
Sama. K ivityöm ies. Jäg e r, L ean­
der.
18 «/s 66 N ai­
nut.
— O ikea silm ä lo u k k aan ­
tu n u t.
Sama. Työm ies. D avidsson,
Johan
W erner.
18 14/s 84 N ai­
m aton.
R uhjevam m a oikeassa  
ja lkapöydässä .




Vaimo ja  4 
a la ik ä is tä  
lasta.
O ikean k äden  p ik k u ­
sorm i lik istynyt.
Sama. K ivityöm ies. W ilenius,
M anasse.
18»/o58 L esk i­
mies.
7 lasta , n iis tä  
5 a la ik ä i­
siä.
Vaimo ja  3 
lasta , k a ik k i 
y li 15 vuod.
M olem m at s ilm ä t lo u k ­
k aan tu n e e t.
L iik en n e-
osasto.
Ja rru m ies . H olm berg,
A dolf
F re d r ik .
18 9/s59 N ai­
nut.
Y lia je ttu  v au n u ja  vaih- 
detta issa .
K oneosasto. Levyseppä. W irtanen , 




Vaimo ja  1 
a la ik ä in en  
lapsi.
O ikea silm ä lo u k k aan ­
tu n u t j a  oli sen jo h ­
dosta  o te ttava  pois.
R ataosasto. Työm ies. Ju k k a , W ille  




V asen k äsivarsi k a t­
ken n u t.
L iik en n e­
osasto-
Y lim äärä i­
nen ja r ru -  
mies.
L ain e , Juho 
K ustaaM a- 
tinpo ika.
1 8 '8/b78 N ai­
maton.
V asen ja lk a  k a tk e n n u t, 
jo n k a  jo h d o sta  se j a  
osa sää r tä  oli le ik a t­
tava pois.





Vaimo ja  2 
la s ta , m o­
lem m at ala­
ikä isiä .
V asen silm ä lo u k k aan ­
tu n u t.
Sama. Sama.. W ikström , 
K arl Aksel.
18°/i 61 N ai­
maton.
V asem m an käd en  e tu ­
sorm i louk k aan tu n u t.
— 67 —
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T ap atu rm an  seuraus.
L oukkaantuneen  -
V ahingo nkorvaus-
S a tu n n a i­






lau tak u n n an m äärä . m äärä.
toim i.
9bif p t 7M
Siirto 737 33 1’274 40
Kuoli m elke in  heti. ■ --- E vän n y t vahingon- — — — —
korvauksen .
7B päivän  työkyvyttöm yys. H o id e ttu  kotonaan. M ääränny t sa tun - 137 35 — —
n a is ta  vahingon­
korvausta.
51 päivän työkyvyttöm yys. H o idettu  sairashuo- M äärän n y t vuotuis- — — 108 —
Työkyvyn vähentym i- neessa. ta  vahingonkor-
nen. vausta.
46 päivän työkyvyttöm yys. H o id e ttu  kotonaan. M äärännvt satun- 66 — — —
n ais ta  vah ingon­
k orvausta .
14 pä ivän  työkyvyttöm yys. Samoin. Samoin. 13 44 — —
40 päivän työkyvyttöm yys. Sam oin. Sam oin. 34 60 — —
K uollu t heti. M äärännyt vuotuis- 216
ta  vah ingonkor­
v au sta  leske lle  ja  
lapselle .
K uo llu t heti. — Samoin lapsille. — — 288 —
K u o llu t he ti. __ E v än n y t vahingon- _ — _ _
korvauksen .
14 päivän tvökvvvttöm vvs. H o id e ttu  kotonaan. M äärännyt satunn. 12 — — —
vahingonkorv:sta.
29 päivän työkyvyttöm yys. Samoin. Sam oin. 28 29 — —
21 päivän  työkyvyttöm yys. Samoin. Sam oin. 18 45 — -
50 päivän  työkyvyttöm yys. Samoin- Sam oin. 60 72 — —
K uollu t vähän a ik aa  tapa- H o ide ttu  sairashuo- M äärännyt vuotuis- _ _ 144 _
tu rm an  jä lk een . neessa. ta  vah ingonkor­
vausta  leskelle . '
23 päivän  työkyvyttöm yys. 
■ Työkyvyn vähentym i-
H o id e ttu  kotonaan. M äärännyt satunn. 
ja  vuotu ista  va-
33 15 129 60
nen. h ingonkorvausta.
56 5433 päivän  työkyvyttöm yys. Samoin. Samoin. 34 —
Työkyvyn vähentym i-
nen.
74 päivän  tvökvvvttöm vvs. H o ide ttu  sairashuo- M äärännyt vuotu is­
ta  vahingonkor-
— — 172 80
Työkyvyn vähentym i- neessa.
nen. vausta.
22 päivän työkyvyttömyys. H o ide ttu  kotonaan. M ääränny t satun- 40 — — —
n ais ta  vahingon­
korvausta.
13 päivän työkyvyttöm yys. Sam oin. Samoin. 14 35 — —
Siirto 1’230 24 2’386 80
6 8  —





























Bataosasto. Työmies. Laine, Karl 
Fredrik.
182»/e71 — — Oikea jalka loukkaan­
tunut.



























1828/! t61 Naitu. Vasen käsivarsiruhjou- 
tunut, niin että se täy­






— Oikean jalan kantapää 
liki sty nyt.




— Oikea sääri katkennut.
















nut veturin pyörän 
alla.
Sama. Työmies. Helminen, 
Otto Johan.














nut, niin että enempi 










nut, niin että sääri 
heti polven alapuo­









nivelestä ja  olkavar­
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hoito. lautakunnan toimi. määrä.
Stnfi 1* .JV m
Siirto 1’230 24 2’386 80
12 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn. 8 28 — —
vahingonkorv:sta
10 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 10 — — —
13 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairashuo- Määrännyt satun- 9 20 _ _
. neessa. naista apua per­
heelle.




38 päivän työkyyyttömyys. Hoidettu ' sairashuo- Määrännyt vuo- — — 144 —
Työkyvyn vähentymi- neessa. tuista vahingon-
nen. korvausta.
Noin 46 päivän työkyvyt- Hoidettu ensin sairas- Evännyt vahingon- _ _ _ _
tömyys. huoneessa, sitten ko­
tonaan.
korvauksen.
79 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 59 28 — —
vahingonkorv.sta.
9 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairashuo- Evännyt vahingon- — — — —
neessa. korvauksen.
83 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satunn. 160 40 — —
huoneessa, sitten ko- apua ja vahingon-
tonaan. korvausta.
13 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn. 11 90 — —
vahingonkorv:sta.
17 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 24 20 — —
95 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähentymi-
Hoidettu ensin sairas- Määrännyt vuotuis- 302 40
huoneessa, sitten ko- ta vahingonkor-
nen. tonaan. vausta.




41 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 42 35 108 _
Työkyvyn vähentymi­
nen.
naista ja  vuotuis­
ta vahingonkor-
vausta.
70 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satun- 66 24 _ _
huoneessa, sitten ko- naista vahingon-
tonaan. korvausta.
73 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satunn. 84 20 43 20
Työkyvyn vähentymi- apua ja vahingon-
nen. korvausta sekä 
vuotuista vahin­
gonkorvausta.
Siirto 1’706 29 3157 20































Rataosasto. Työmies. Lehto, Her­
man Ever- 
* tinpoika.
18 ®/3 81 Nai­
maton.














18 »/s 71 Sa­
moin.






























joutuneet, niin että 
ne täytyi leikata 
poikki heti polven 
alapuolelta.






















Rataosasto. Työmies. Hjort, Karl 
Erik Gu­
stafsson.
l ^ ' ^ Nai­
nut.



















Syvä haava vasemman 
käden etusormessa.























tunut, niin että siinä 
oli syntynyt luun- 
katkeama.






käden etu- ja keski­
sormessa.
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Siirto 1706 29 3157 20
165 päivän työkyvyttä- Hoidettu osaksi sairas- Evännyt vahingon- — — — —
myys. Työkyvyn vähen- huoneessa, osaksiko- korvauksen.
tyminen mahdollinen. tonaan.
115 päivön tvökvvvttömvy s. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satun- 81 — — —
huoneessa, sitten ko- naista apua ja va-
tonaan. hingonkorvausta.
46 päivän työkyvyttömyys. 
Työkyvyn vähentymi-
Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- 106 26 21 60
• naista ja vuotuis-
nen. ta vahingonkor­
vausta.
— Samoin. Evännyt vahingon- — — — —
korvauksen.
Kuollut 3 päivää tapatur- Hoidettu, sairashuo- Evännyt vahingon- _ _ _ —
man jälkeen. neessa. korvauksen.




61 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairas- Määrännyt satunn. 59 20 _ —
huoneessa, sitten ko- apua ja vahingon-
tonaan. korvausta.
Kuoli seuraavana päivänä. Hoidettu sairashuo- Evännyt vahingon- — — — —
neessa. korvauksen.







41 40Samoin. Määrännyt satun- — —
naista vahingon­
korvausta.
61 päivän tvökvvvttömvvs. Hoidettu ensin sairas- Samoin. 15 64 — —
huoneessa, sitten ko­
tonaan.
22 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 21 28 —
Kuollut heti. — Määrännyt vuotuis­
ta vahingonkor-
- — 144 -
vausta pojalle
38 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin koto- Määrännyt satun- 25 60 —
naan, sitten sairas- 
huoneessa.
naista apua.
65 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt . satun- 67 83 — —




47 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 58 75
Siirto 2’450 61 3754 80
— 72

















































tunut ja  näkövoima 
siitä sen johdosta 
kadonnut.
Katuosasto. Työmies. Storkfelt, 
Viktor Fi- 
lemon.
18 a,/979 Oikea käsi likistynyt.
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9htf 7W Stnf. 7“»
Kuoli seuravana päivänä.





























Yhteensä 2’519 51 4’069 80
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L iite  Y IL













DE FER DE L’ÉTAT
POUR
L'INNEE 1901.
H E L S I N G F O R S  1902.
tü te  TO I.
ii Renseignements sur les chemins de fer
Tableau
Longueurs et conditions de tracé  et d’établissement
1 2 3 4 6 6 7 8 9
Dénomination et siège
Longueura Date .et Date de
Longueurs Longueur
construites exploitée moyenne
O Désignation et nature l’expiration fin fin exploitéea»O*•9St





k i 1 o -
1 Helsingfors—Tavaste- '
521,47*)hns—S:t Pétersbonrg 1862 — 521,47 521
2 Hango ......................... le 8 octobre1873 - 153,51 153,51 154
3 Âbo—Tammerfors— r f le 22 juin 
1876Tavastehns.............. 9 s»* — 211,61 211,61 212
s ® * O









Zj3 L w c r ®
Wtâo«g- *> t - 8® f 2. ** p.











B »  9 W b *O* 9
1*89
Viborg....................... "3, P-O 9 2  *2 tr ?  S *# le 1 novem­bre 1892 — 362,74 362,74 363







bre 1896 _ 156,70 156,70 156
9 Jy v äsk y lä .................
® P-
9 le 1 novem­
bre 1897 — 119,84 119,84 120
10 Âbo— Karia................. le 1 novem- — 112,65 112,65 113
chemins de fer de 
l'État, exploités par 
l'É tat
2’652,38 2’652,38 2’652
1 2 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34




Désignation et nature S Sections
R a m p e s
«b des lignes en fer en aoier M5>
1 -5  % . 6—10â<
3
V« 11-15 •/„
kilomètres kiloin. % kilom. V. kilom. •/. kilom. •/.
i Helsingfors— Tavaste - 
hns—S:t Pétersbonrg 122,00 726,10 _ 161,96 26,05 292,60 47,06 165,97 25,09 8,70 1,40
2 Hango......................... 30,oo 160,02 — 29,30 19,09 38,07 24,80 67,17 43,75 18,97 12,36
3 Âbo—Tammerfors— 
Tavastehns.............. 32,91 244,50 — 47,36 22,39 80,99 38,27 83,26 39,34 — _
4 V a s a ......................... 5,93 372,89 — 54,51 17,56 110,62 35,64 64,67 20,83 80,61 25,97
5 üleâborg ................... 1,25 412,07 — 97,98 27,29 155,25 43,23 105,85 29,48 — —
6 Savolaks.................... 7,38 383,58 — 62,27 18,08 88,67 25,75 116,30 33,77 73,68 21,40
7 Joensna— Imatra— ,
Viborg....................... _ 418,06 _ 69,51 19,16 97,73 26,94 87,35 24,08 106,42 29,34
8 Bj brneborg—Tammer-
f o r s ......................... — 190,11 — 37,62 24,14 50,15 32,00 42,73 27,27 26,00 16,59
9 Jyväskylä................. — 135,09 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,78
10 Âbo—E a r is .............. — 126,47 — 21,88 19,42 24,91 22,11 26,68 23,69 39,06 34,67
chemins de fer de 
l'État, exploités par 
l'É tat
199,47 8171,89 602,33 21,88 955,41 34,71 770,36 27,99 373,52 18,57
de l’Etat en Finlande pour l’année 1901.
I .
des chemins de fer exploités pendant l’année 1901
l i l i w  V J U A i
III
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Longueur des voies principales 









ent de la 




voies Bapport de la longueur 
















I l  +  12)
aux voies 
de garage 
et de service 
(col. 13)
en bois enpierre
m è t i• e B mètres Proportion ■/. Proportion % kilomètres
421,20 100,27 226,36 848,10 80,77 19,23 73,31 26,69 848,10 _ __
153,51 — - 37,11 190,82 100,00 — - 80,53 19,47 190,62 — — .
211,61 — — 65,80 277,41 100, oo — — 76,28 23,72 277,41 — —
310,41 — — 68,41 378,82 100,oo — — 81,94 18,06 378,82 — —
359,08 — — 54,84 413,92 1,524 100,oo — — 86,75 13,25 413,92 — —
344,37 — — 46,50 390,06 100,0 o — — 88,08 11,92 390,96 — —
362,74 — - 56,22 418,96 100,00 — — 86,58 13,42 418,96 - —
156,70 — — 33,41 190,11 100,oo — — 82,43 17,57 190,11 — —
119,84 — — 16,15 136,99 100,oo - — 8 8 , 1 2 1 1 , 8 8 135,99 — —
112,65 — — 13,82 126,47 100,oo — — 89,07 10,93 126,47 — —
2’552,n 100,27 — 618,71 3'371,36 96,22 3,78 — 81,65 18,35 3’371,36 — —
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48




o u  p e u t e e
Alignements
droits
Courbes à rayon S g. • S 5
16—29 •/„ 21—30 au dessus de 30 •/„
de pins de 500 
mètres




» g * 0
kilom. 7. kilom V. kilom. % kilom. 7. kilom. V. kilom. 7. par mille mètres
2,51 0,40 469,96 75,50 142,48 22,92 9,30 1,49 20 223,oo
— — — — — — 99,67 64,93 51,00 33,22 2,84 1,85 12,5 296,91
— — — — — — 138,89 65,04 71,46 33,77 1,26 0,59 10 445,37
— — — — — — 203,03 65,41 105,27 33,91 2,11 0,68 12,5 267,91
— — — — — — 294,55 82,03 61,25 17,06' 3,28 0,91 10 446,37
3,45 1,00 — — — — 207,78 60,34 113,88 33,07 22,71 6,59 20 230,00
1,44 0,40 0,29 0,08 — — 206,92 57,04 133,33 36,76 22,49 6,20 25 300,00
— — — — . — — 94,76 60,47 47,07 30,04 14,87 9,49 12 400,00
43,22 36,06 — — — — 63,14 52,69 24,85 20,73 31,83 26,58 20 300,oo
0,12 0,11 — — — — 63,65 56,50 32,02 28,43 16,98 15,07 12 300,oo
50,74 1,84 0,29 0,01 — — 1'842,35 66,93 782,61 28,43 127,69 4,64 25 223,00
IV
Tableau
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de






B e s s o u r o o s  f i n a n c i è r e s ' )
Désignation des 
ohemins
Montant du oapital 
autorisé
Aotions Subven­tions Obligations Emprunts Total
F r a n c s
i Helsingfors—Tavaste- 
hns—S:t Pétersbourg 42’219’980 *)
2 Hangô .......................... —  *)
3 Ib o —Tammerfors—Ta- 
vastebus..................... 19’558’906 >) 
14771’832 ')i Vasa..............................
5 Uleâborg ..................... 19’700’528 ')
6 S avo lais..................... 19’419’293
7 Joensun—Imatra-  
Viborg, ..................... 24’325’750
8 Björneborg—Tammerfors 11’262’826
9 Jyväskylä ................... 8'350’000
10 Ibo K a ris ................... 12’100’000
chemins de fer de l’État 
exploitée par l’É tat
1 j Montant total dn prix do revient.
*) Le chemin de fer de Hangô à Hyvinge, établi par ane société d'actionnaires ponr la somme de 28,000,000 francs dont 8 
obligations, qni avaient été vendues à l'étranger, an prix nominal de 575,949 thaler 4 groschen 7 pfennig Pr. Ct.
')  H existe en Finlande »un fond pour les voies de communication", où sont verses les bénéfices des chemins de fer et 
ainsi que l'amortissement annuel des emprunts contractés pour les dites voies. Cette observation s'applique aux colonnes 60— 63.
*) A la fin de 1601 toute la dette publique du Grand Duché de Finlande pour la construction des ohemins de fer, nommés
m u e  v in «
Y
i l .
subvention des chemins de fer exploités pendant l’année 1901.
55 66 1 57 58 69 60 61 62 63
Montant total des dépenses 
d’établissement fin 1901






















Total des sommes 
repues depuis 
l’origine jusqu'il 
fin 1901 à titre de 
garantie et de 
subvention













r  a  n  . c
millions en actions et 20 millions en obligations! a été acheté en 1875 par l’État Finlandais pour 8,400,000 francs eo garantissant les 
des canaux, établis an moyen des subventions votées par la diète; c’est sur ce tond qu’on prélève les frais d’entretien et d’exploitation, 
sons les N:os 1— 10, montait à 110,* millions le francs.
ulte Tiu,
V I
T a b l e a u
État et Parcours du matériel roulant sur les
1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72
V o i t u r e s  h v o y a g e u r s






















N o m h r e
1 H elsin g fo rs— T av aste h u s— S:t 
P é te r s b o n rg ..................................
2 H a n g ë ................................................
3 Â bo— Tam m erfors — T avaste- 
h n s ...................................................




S a v o la k s .........................................
• 337 0,13 810 l ’943 0,73 26’496 32,71 13,64 9,99
7 Joensuu—Im a tra —V ib o rg . . .
8 B jö m eb o rg —T am m erfors . . .
9 J y v ä s k y l ä .....................................
10 Âbo—K a ris ......................................
chem ins de fe r  de l ’É ta t, ex ­
p lo ités p a r  l 'É t a t





Parcours des wagons, y compris ceux effectués sur les 
lignes étrangères
Parcours interne des voitures, y compris ceux 
des voitures étrangères




























H elsingfors—T avaste- 
h u s—S:t P é te rsb o n rg
H angë. . . -....................
Âbo — T am m erfors— 
T a v a s te h n s .................
V a s a ..............................
U leäborg  ........................
S a v o la k s ........................
Joensuu—Im a tra — 
V ib o rg ............................
R jö rneborg—Tam m er­
fo rs  ..............................
J y v ä s k y l ä ....................
Âbo—K a r i s .................
chem ins de fe r de 
l’É ta t, exp lo ités p a r 
l ’É ta t.
l l 0 9 ’893’400 221’899’000 11’936 11’907 46’301’400 111’047’700 17’459 41’873
I I I .
L i i t e  T m .
VII
lignes en exploitation pendant l’année 1901.
78 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
W a g o n s b marchan  d i e es Parcours des voitures, y compris ceu effectués
Essieu Capac i t é sur les lignes étrangères







£  K_. ©






































94 95 1 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Parcours interne des wagons, y compris 
ceux des wagons étrangers
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y compris 
ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne 
du mouvement 
des trains à la
a b s moyenne par kilo­mètre exploité /col. 9) a b s
































® a 2  s. 
1  g 
1 S1












litite v u i.
vin  T a b l e a u  I V .
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1901










ô î ^ S© 0 - 0
f  •■"3 at-»



















î  ? s




C l a s s e s
N o m b r e kilom. Nombre •/.
1— 10
C hem ins de fe r de 
l ’É ta t, exploités 
p a r  l’É ta t.
|3 8 ’240 907’227 6'208’712 — 73’076 7’227’255 338’354’000 127'584 46,82 7,31 3,os 22,33





M a r c h a n d i s e s
Nombre des tonnes 







Rapport do poids 





















T o n n e s Nombre Kilomètres Tonnes V.
1— 10
C hem ins de fe r de 
l ’É ta t , exploités 
p a r  l'É ta t.
1 5 ’996 15’133 2’293’134 8’792 2’323’055
e
304’384’000 114749 131,03 2,70 1,3 7 31,08
Llltti V U 1 .
T a b l e a u  V .  ®
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l ’année 1901.
1 2 129 1 1 1—
* CO O 131 |132| 133 | 134 | 135 1 136 | 1 3 7 1 138 i 139 140 141
R  e c e t  t  e s d e l ’ e x p  1 c i  t  a  t  i o n






















C l a s s e s <n W S d
n ©  O H
F r a n C 8 Cntm. P r a n c s
1— 10
C hem ins de fer 
de l’É ta t , ex­
p lo ités  p a r  l’É ­
tat.
| l 9 7 ’509 3 ’016’998 6’861’482 — 389780 10’465'769 3 ’946 1,45 3,0!) 247’681 825'093 14’446’110 207782
1 2 142 143 | 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154




Marchandises Re ce t t e  t o ta le Administration générale
Désignation des *0 2 5 £ O P S ?
w © w S  w _  f ii PdM"S’ a> ® So **0 “ « • • SS ’ « S
•0
■s- a e
^*0 *0 n  o 2
P;o
ë*©





to 3. g 40.0 P  w P ® ©
1 1 total o JE;® sg©. B
oef E*
s s .f fao B S
r- — «4 p® »»3 e: o  o o
s  8 5 B  1 » *
r-® p
u  w © £2
s l i p




Pranes Cntm. F r a n c s Cen t imes Francs V.
1—10
Chemins de fe r 
de l'É ta t, exp lo i­
tés  p a r  l ’É ta t.
| l 5 ’726’066 5’930 6,77 5,17 409’016 26’600’850 10’030 272 16,08 7,75 1779139 671 8,15
T a b l e a u
Résultats financiers des chemins de fer
L i i t e  T i l l .
X
1 2 155 156 157 158 159 160 161 162 163
D 6 p e n e e s  de  l ' e x p l o i t a t i o n




























F r an c  s % Fra nos •/. F r an o s •/.
C hem ins de fe r  de l’É - 1
■
1 - 1 0 ta t, exp lo ités p a r  l ’É ­
ta t.
1 5’532’879 2’086 25,32 6’715’989 2’532 80,74 7’819’747 2’949 35,78
1 2 175 176 177 178 179
O00 181
Â ajouter au produit net 




















Dotations des fonds 
de reserve, de re­
nouvellement et 
antres fonds spé­






avances reçues h 
titre de garantie, 
des dettes flottan­
tes et autres
i l3 5g m
ffg*B
F r a n c s
C hem ins de fe r d e  1’$ -
1 - 1 0 ta t, exp lo ités p a r  l'É ­
ta t. 1 -
4 ’753’096
en exploitation pendant l’année 1901
V .
l i i u e  T U i*
XI
164 | 165 | ¿66 | 167 1 6 8 ' “ 169 ¿70 | 171 172 173 | 174
Dépenses de l'exploitation Bapport de la dé­
pense (col. 164) 
à la recette 
(coL 147)
Excédent des recettes 
(col. 147) sur les 
dépenses (col. 164)
■ Bapport du 
produit net de 
l'exploitation 
& la dépense 
d'établissement 
(col. 55)
A ajouter au produit net 





























ranties de l’Etat, 
dette flottante, 
contractée pour 
les besoins de 
l'exploitation
F r a n c s Cen t im es V. F r a n o s •/. F r a n o s
2 1 W 7 5 4 8’238 226,40 13,70 6,37 82,13 4’753’096 l ’792 1,81 — —
182 183 1 184 185 186 | 187 | 188 | 189 190
B e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (col. 177)










caisses du trésor 
(en égard aux 
obemins d'état)
Loyer d'affermage de obemins 
étrangers, pertes sur l'exploi­
tation do obemins étrangers, 
de mines, d'entreprises in­












Francs V. F  T a n c a
— — — — — — — — —
L iite  V I I I .
x11 T a b l e a u  V I .
État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l ’année 1901
1 2 191 \ 192 |193 194 ' 195 196 197 198 199 200 201 1 202
a
P e r s o n n e l
a




Désignation des ohemins Em
ployés
Ouvriers & la 
journée
Total
g 0  
’’a ig r i '















o* â fl 3*





nuelle de per* 
sonnel 
Francs
1 - 1 0
C hem ins de fe r de l ’É ­
ta t, exp lo ités p a r  l’É- >253 89 342 l ’112’000 l ’295 3’110*) 4’405 3’587’000 3’149 375*) 3’524 5’868'000
tat. 1
1 2 203 204 205 206 1 207 1 208 1 209 1 210 1 211 1 212 1 218 1 214
P e r s o n n e l
T o t a l
safl
B Traction et matériel Employés
Ouvriers à la 
journée Total















fl Ü a o.
ï s 6!












s s  e 











-  : s  o o »F  h  a
s - f  ï
O»o> 1
F 1 ? I f I f Franos
1—10
Chem ins de fer de l ’l|- 




Situation au 31 décembre 1901 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel
des chemins de fer.
Tableau T i l .
1 2 215 216 217 218 1 219 220 221




























a F r a n C S
La eaisse des
1 - 1 0 C hem ins de fe r de l'É ta t, e x ­p lo ités p a r  l'É ta t.
pensions des 
\chemins de fer 
/ de l'État de Fin-
l 3 ’471’761 298’327 111’159 219’613 629’099
lande
1 2 222 223 224 225 226 227
Dépenses de l’exercice CO 5Öe
ÿ






Désignation des chemins Pensions Dépenses di­verses Total
0* 4^,
s  §■ 
g. § ?  2. »’ ®»
i  3
B. B










F  r  a n C S
®■
1 - 1 0 C hem ins de fe r  de l’É ta t, ex ­plo ités p a r  l ’É tat.
J 85’561 11’136 96’697 4’004’163 4 ’908 447
L iite VIH.
XIV
Accidents sur les chemins exploi-
Tablean
1 2 228 229 230 281 232 1 233 234 235 236 237 238 239
N a t  n r 9 d e s a c o i d e n t S













•  STa a





.  B€*■ B
© S B B
tr ■








© © B B






© © B B
er a p, g-
s  §B
Total
1 - 1 0
C hem ins de fe r de l ’É-
ta t, exploités p a r  l ’É ­
ta t. } -
8 8 3 13 16 43 35 78 46 56 102
1 2 254 r - ¡55 256 257 r  258 259 1 260 r - 261 1 262 F  263 1 264 1 265
P e r s o n n e s  t u é e s o n ) 1 e s e é e s d a n s T e Z p 1 o i t a t i o n
■Z? Agents des chemins de fer Antres personnesa
B
1 Désignation des chemins




sans qu’il y ait 
de leur faute
par leur propre feu­
le on imprudence Total
P¡ tués blessés tuées
&© tués blessés tués blessés pour 100,000 ki­loin. de train 
(col. 80+81)
tuées blessées tnées blessées aio
H©
1  0  
? Nœ £<o 
•C °  8
C hem ins de fe r  de l ’É -
13 12 0,121 - 1 0 ta t, exp lo ités p a r  l’É ­
ta t. } 7
7 0,13 3 26 19 26 0,27
tés pendant l ’année 1901
V I I I .
L i i t e  V i l i *
XV
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 1 250 251 252 253
P e r B o n n e s t u é e S O U b l e s s é e s  d a n s  I* x p l o i t a t i o n
T o y » g s u r s Agents des chemins de fer
sass qu’il v ait de 
leur taute
par leur propre faute 
ou imprudence Total Nombre des voyageurs
sans qu’il y alt de 
leur faute
t tués pour 100,000 blessés pour 100,000
tués blessés tués blessés tués blessés e& n  •
s r ?ce
— B'S a.2 ».d or*2.3 <




?  &< 
©■ S* ® r- » 2 <•oos  m o a «2
s a  ím
g l e  f  
“ 3!» g
s i r ?
1 . 3
S » | Pe o X o* T ®
tués blessés
— — 4 4 4 4 0,06 O,001 0,04 0,06 0,ooi 0,04 6 5
266 267 268 1 269 270 1 271 272 273 274 275 276 277 278 279
P e r s o n n é s  t u é e s  o u b l e s s é e s  < a n s ’ e x p í o i t a t i 0 n
Autres personnes T o t a l d e s  v o y a g e a r b, a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s 0 n n 0 s
Total sans qu’il y ait de leur faute par leur propre faute ou imprudenoe Total











































22 0,22 6 0,06 8 0,08 3 7 0,38 30 0,31 4 3 0 ,4 4 38 0 ,3 9
Liite viti.
XVI
Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1901.
T a b l e a u  I X .
1 2 280 281 282 283 284 285 286 287 288
L o n g n e a r  d es ehe m i n e  c e f e r
S* S* 2 T o t a linméro d'ordre
Désignation des chemins
imins de fer in­
dustriels
o S.H* 0a “0 ÛjB’ • 
• g.SOa
® 9







h traction de 
machines
n "  






k i 1 o m d t r e b
1
Chemins de fer privés, 
exploités par des so­
ciétés d’actionnaires.
Borgâ—K erv o .............. 33 33 33 33
2 Raumo—Peipohja . . . . — — — 48 48 — 48 — 48
3 Fredrikshamn—Inkeroi­
nen............................... — — — 26 26 — 26 — 26
4 Brahestad—Lappi . . . . — — — 34 34 — 34 — 34
Somme — — — 141 141 — 141 — 141
6 Jokkia—Humppila. . . . — — — 23 23 — — 23 23
6 Mänttä—Vilppula . . . . — — — 7 7 — — 7 7
7 Nykarleby—Kovjoki . . - — — 13 13 — — 13 13
8 Äänekoski—Suolahti . . — — - 9 9 — — 9 9
9 K arhula- Kymi............... — — — 6 6 — — 6 6
10 Lovisa—Vesijärvi. . . . — — — 82 82 — — 82 82
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite . . 140 140 _ _ 140 140
Somme générale — — — 281 281 — 141 140 281
Helsinki, Frenckellin Kirjapaino-Osakeyhtiö, 1902.
H u o m a t u l t a  v ir he i tä .
Siru 1, rivi 13 ylhäältä on 20:nen; pitää olla 20:nnen.
„ 72, „ & „ (nlosumman procenttilukn; pitää olla tulosumman prosenttiluku.
Liite I sivu 18, pitää sarekkeessa „Vaunnvaakoja“ Vaskiluodon Batama-aseman rivillä olla 1.
„ IV „ 9, Hämeenlinnaan saapuneiden matkustajain henkilökilometrisumma on 1’926’983;
pitää olla 3’926’983. '
„ „ „ 91, rivi 9 alhaalta on (pysyväiset); pitää .olla (kiinteät).
„ V „ 11, Uudenkirkon asemalle saapuneen tavaran tonnikilcmetriluku on 392'576; pitää 
olla 492 576.
„ „ „ 16, Nummelaan saapuneen tavaran tonnikilometriluku on 303707; pitää olla 503707.
,, VI „ 23, sareke 14, 7:s numerorivi ylhäältä on 1 '661; pitää olla 12'661.
„ Vili „ VI, sareke 64 on 337; pitää olla 357
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W E sch p o rt
K A R T T A
S u o m e n  R a u t a t e i s t ä
1901 vuoden  lopulla
--------------- rH----------------
öfver
J e r n v ä g a r n e  i  F i n l a n d
vid u tgän gen  af äp 1901.
Statens Jernv., enkeli spar (järdiga) 
= „ „ du bbelt spär
„ „ (under byggn.)
Valtion Rautateitä,yksinkertaista raidetta (valmiita) ---------- t te s J n
„ kaksinkertaista raidetta -----
„ (rakennettavina) _______ ____ „ 
Yksityisten Rautateitä----------------------- - Enskilda Jemvägar
(under byggn.)(rakennettavina)
Kilometriä. Kilometer.
i 2 0 0 0 0 0 0
63- -
FINSKA STATSJERNVÄGARNE. « SUOMEN VALTIONRAUTATIET.
I n k o m s t e r  (I) , f o r v a l t n i n g s k o s t n a d e r  (II) o c h  s k i l n a d e n  d e m  
e m e l l a n  (III) p e r  k i l o m e t e r  a f  m e d e l - t r a f i k l a n g d e n .
Siffrorna antyda hela oeh tiondedelar af tusen mark.
T u l o t  (I) , h a l l i n t o k u s t a n n u k s e t  (II) j a  e r o t u s  n i i d e n  v ä l i l l ä  (III) 
k u t a k i n  k e s k i m ä ä r ä i s e n  l i i k e n n e - p i t u u d e n  k i l o m e t r i ä  k o h t i .
Numerot osottavat kokonaisia tuhansia ja kymmenesosia tuhannesta markasta.
LES CHEMINS DE FER DE L’ETAT EN FINLANDE.
R e c e t t e s  (I), d é p e n s e s  d ’ e x p l o i t a t i o n  (II) e t  d i f f é r e n c e  e n t r e  e lle s  (III) p a r  k i l o m è t r e  m o y e n  e x p l o i t é .
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1900 1901Âr. Vuonna. 1871 72 73 74 75 76 77 78 79
